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— Pfalz 33, 259.
— Synode 1, 99.
Aalen in Württemberg 1, 104.
2, 141, 142. 7, 186.
Aarau 21, 184. 30, 172.
Aaron, Bischof zu Neuburg 2,
153 A.
Mach 4, 452. 7. 107. 21,284.
30, 105. 31, 65 f. 34, 9.
40, 73, 84, 105.Äbaisy Joseph, arabischer Prinz
21, 20? - 211.
Abbach (Ahabach, slhbac, Ahebach,
Ahbach)1, 279 — 394, 2,31,
37, 41, 65. 6, 79, 120, 124.
10, 184 f,. 188, 189 A,, 193,
.201, 21? f., 223. 11,162 ff.,
176. 12. 87, 138. 13, 16,
71, 341, 396. 16, 56, 78,
> 83, 88 f., 104, 161 f. 17,
84. 18, 161, 171 f., 186 f.,
189,197, 200,334. 20, 114,
21, 146, 244. 23,320. 26,
406. 27,326. 28, 108. 30,
131, 133. 34, 56, 58. 39,
116,239,241. 40,248.
— Christophskapelle 1, 309 ff.
— Donauthor I , 322.
— Niklaskirche 1,308 u. A., 312,
328.
—- Pfarrer v., Reihe der 1,391 f.
— (landesherrliche) Pfleger und
Psiegeverweser in 1, 389 ff.
Abbach, Wildbadinhaber, Reihe
der 1, 393.
— Kloster 15, 311.
— Ulrich o., Dompfarrer in R.
12, 187 A., 210, 217.
Abbrant 30, 120.
Abdinghoff in Westphalen 15, 317.
Abeck 40, 159.
Abel S. 32, 224.
Abela 30, 225
Abelburg 23, 276.
Abelin Mathias, Abt v. Welten,
bürg 1, 97. 3,207,208.
Abenberg 10, 286. 14, 174. 20,
11.
— Jörg v. 34, 141.
Abens, Fliißchen 1, 91, 161 A.
2, 151.
Abensberg 1, 48, 50, 52, 53,54,
92 Ä., 135, 279, 304,305«.
A. 2, 24, 139, 233, 270,
275, 341. 3, 74, 97, 135,
281, 302, 312. 4, 145 A,.
196 f., 242, 377, 506. 5,
42, 44. 7, 298. 8, 58,99.
10, 188, 223. 16, 52, 05>
98, 139. 17, 84. 18, 160,
214. 20, 45 A, 56. 21,
226, 240 f., 264. 22, 306,
23, 116, 150,278. 24,546.
25, 153, 176 A, 27, 133,
306, 326, 365, 367 ff., 371,
418, 422, 424, 428. 31,66,
169 ff. 33, (XI l ) 36, 156.
229, 39,179,198, 204. 40,
67, 105, 180 ff.
— Varmelitcn s, 63/ 64.
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Abensberg, Grafsch. 2tt, 108,122.
— Pfarrei 3«, 92.
— Schlacht 1,373. 2,83. 3,304.
— Geschlecht, derer von (Grafen
von) 1, 47, 300 A. 2, 444.
4, 17, 192, 195, 232, 261,
278, 287, 351, 372, 374. 5,
33, 41 ff., 51 f., 54, 56 f.,
65. 7,3(H. 11, 109 Ä, 217,
12, 105, 107 A., 15, 387.
20, 21, 23, 33, 36 ff., 42
u. Beil. 3, 43, 46, 63 Beil.
64, 80 ff., 83, 88, 97 A.,
108, 122, 192 A., 212 H.,
218 A., 224 A. 21, 139 f.,
162, 180 f. 27, 359. 31,
77. 38, 149.
— Adalung 2ft, 42.
— Agnes 6, 137. 17, 226. 21,
154 f., 184.
— Albrecht 4, 232, 329. 36,
148 ff., 156, 183 f., 186 ff.,
189, 191.
— Altmann 2tt, 94.
— Altmann I I . 4, 192, 195.
— Anna 1, 195. 15, 391.
— Babo 1, 105, 106, 133 A.,
134 A. 4, 192, 196, 201 ff.,
311, 389. 6, 136. 20, 37,
41. 31, 44.
— Babo !. 8, 32.
— Babo II. 1, 152. 4, 321.
— Nabonen 1, 133, 148.
— Bernhard 1. 293.
— Cajo 20, 43.
— Dietrich, Domherr in R. 11,
121, 244.
— Dietrich 20, 150.
— Eberhard 2, 3. 20, 94. 22,
332 A.
— Elsbeth 5, 41.
— Friedrich 20, 96.
— Gerhard 5, 40.
— Georg 14, 339.
— Hanns II. 1, 48. 3,229.4,
193,213,262,325. 18,254,
20,142,150,223«. 23.
236. t t t , 136.
Abensberg, Heinrich v., Bischof v.
Regensburg 1, 45 Beil.
— Heinz der Lange 21, 173,
— Iobst 4, 14,325. 21, 170 f.
36, 149.
— Johann 4, 194. 7,309. 20,
158, 162. 21, 165, 178.
'kohann II. 1, 146.
lohann III. 4, 318. 12, 106.
lnigund 21, 184.
— Niklas 1, 146, 154, 168. 2,
284, 326. 4, 195 f., 210,
232, 269, 313, 318, 341,
358. 5, 40. 9, 331. 23,
353. 25, 132.
— Otto 20, 36, 39.
— Rapoto 4, 201. 20, 35, 37.
— Richinga 20. 63 Beil.
-^ Richza, Aebtissin von Nieder-
Münster in Rcgsb. 13, 347.
— Theodorich, Bischof v. Regsb.
1, 45 Beil. 2, 390. s. Theo-
dorich.
— Ulrich 1,293,294. 4,127 A.,
193, 234 f., 287, 309, 318,
351, 387. 8, 119. 17, 165.
20, 140. 23, 35,149 f. 25,
132
— Ulrich II. 5, 41.
— Ulrich III. 5, 42.
— Uliich der Alte 4, 232.
— Ulrich der Junge 4, 232.
— Werinharius, Gaugraf 1,105,
133 A., 152.
— Wernhart 4, 309, 351, 387.
5, 41. 23, 35, 141, 14? f.
— Wernher I I . 4, 203.
— Wilhelm 4, 232. 2«, 177.
— Wolfram 13, 351. 20, 36,
39, 42 Beil. 3.
Abensberger auf Stein (Albuine)
20, 53 - 63.
Abensfluß 4, 203.
Aber Henricus 26. 399.
Aberil Adam, Pf. zu Iachenhausen
4, 280.
Abertshausen 20, 203 A , 318.
Abfalter Ianaz 37, 126.
Ab altern A , 274.
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Abgott Mart. 22, 96.
Nblis 28. 340.
Ablocker Jos., Pfarrer in Mitter-
teich 35, 224.
Mnetsch, Dorf 1, 165 A.
Abnoba, Berg 1. 164, 165 u. A.
Abodiacum 2, 137.
Aboens, Diözese 14, 112.
Abrantes, Hzg. v., General 19,
301.
Abrehstorf Alb. <1e 9, 52, 69.
Absagebriefe 34. 13? —146.
Nbsberg 14. 164 A. 2«, 63 Beil.
39,'205.
— die Fam. 20. 123.
— Barbara, Aebtissin in Ober-
münster in Regsb, 2, 102,
39, 247,
— Conrad 20, 128.
— Hadmar 4, 17. 23, 276.
— Hans 26. 335.
— Hans Jörg 34, 140.
— Heinrich 4, 229. 20, 108.
228. 25, 137, 158 f. 40,
31, 131.
— Stefan 40, 51 A.
— Ulricb 34. 9. 61. 38, 222,
Abtesreuth 38, 198.
Abtsberg Heim. v. 40. 131.
Abtspergk Heim. v. 36.161,204 f.
Abudiacum, Häpping 10.193,195.
222 f., 242 A., 243 A., 13,
218 f.
Abundantius, Bischof v. Trident
I , 130.
Abusina 1, 91. 92 A., 161 A.,
244. 2, 341. 4, 150 A.
IN. 190, 216, 220, 223 f.,
226.
Acelprunne 23, 163.
Acerra in Sicilien 38, 127.
Achaz Mart^ 36. 156.
Nchbera, 23. 364.
Achdorf 2, 10. 12, 187.
— Georg v. 14. 339.
— Johann v. 12, 309.
Achdorfer Hartbrecht 23, 367.
— Helene 25, 229.
Achenthal 27, 212, 31, 223.
Achenrain 27, 227.
Ackleiten 18, 225.
Achner Andr.. Lieutenant 15,119.
Achtel 8, 268.
Achter Hanns 21, 230 A.
— Leoprandt, Glockengießer in R.
9, 304.
— Margaretha 21, 230 A.
Achymas 30, 218.
Ackialfad Agiulf, Suevenkönig 7,
196 ff.
Aktersheimer Hans 23, 368.
Actium 31. 18.
Adalarich 13, 224.
Adalbero 24, 179.
— Abt von Ellwangen und Bi -
schof von Augsburg 3, 325.
— Graf 37, 12, 26.
— III,, Hzg. v. Niederlothrmgen,
Bischof von Metz 13, 392.
— Pf. v, Iachenhausen 4, 278.
Adalbert, Abt v. St. Emmeram
in Regsb. 13, 298.
— Abt von Tegernsee 13, 387.
— Agilolfinger'13, 233.
— (von Lambert) Bischof von
Würzburg 20. 37, 42 Beil.
— Domherr in Regsb. 12. 209.
— Erzbischof von Mainz 20, 66.
— N,, Graf von Saarbrücken,
Erzbischof von Mainz 13,338.
— Erzbischof von Salzburg 20,
42 Beil.
— Markgraf in der Nordmark
Adalburg 37, 26.
Adalhart, Abt v. Niederaltaich
13,368.
v. Oberaltaich 13, 368.
— Kaufmann in Regsb. 37,24 f.
Adalher, Abt von Mallersdorf
Ädalric, Glockengießer 9, 296.
Adalwin. Bischof v. Regsb. 1. 45
Beil. 12, 70 f. 13, 374.
20, 47. 31. 28.
Adam, die Familie 31, 243.
— Christian 39. 124, 127, 143.
— Hans 24, 528.
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Adam Heinrich 8, 90.
— Johann Georg 39, 119, 124.
— Johann Heinrich 37, 121.
— Joseph 13, 144.
— Joseph ?. 39, 196.
— Veit 15. 309.
— Wolf 35, 241.
Friedrich, Fürstbischof v. Bam-
q 8, 263.
— Freiherr v. Törring, Bischof
von Regensburg 1, 45 Beil.
2ft,198. 21, 10? f. 23,212,
363. 24, 270. 34, 10,64,
137.
Adamar, Graf 25, 95.
Adami Ioh. Paul ?,, Koop. in
Sattelbogen 39, 192.
Adarazhausen Osanna v. 25,321.
Adda 9, 301.
Addan, Bischof 9, 192.
Adelbert, Abt von St, Emmeram
in Regsb. 13, 280.
von Seeon 13, 314,
— Graf von Bogen, Fürstbischof
von Bamberg 8, 262.
Adelburg 3, 380. 14, 97. 23,
128. 34, 128.
Adeldorf 6, 97.
Ndelftngen 23, 267.
Ndelger, Bojerntönig 17,80.2», 4.
— Hin-, Stammvater der Agi-
lolfinger und Scheurer 20,
11, 13.
Adelqersburg (-Stein, Hilpolstein)
M 1 22 63.
«ldelhard, Bürger v' Regsb. 34,
228 230.
Adelhausen 4 , 229. 18, 292.
4», 180.
Adelheid, Aebtissin v, St. Clara
in Regensburg 4ft, 229.
von Niedermünster 8,120.
von Obermünster 13, 309.
in Seligenporten 3ft, 8,
12, 25.
Ndelhelm, Abt von Michelsberg
in Bamberg 13. 331.
Ndelhof 18, 306.
Adelhofen Dorothea 2, 40.
Adelholzen 1, 354 A.
Adelhun. Bürgern. Rgsb. 34,228.
Adeltofen 9, 44,
Adelmann, die Fam. 30, 60.
— Adam 31, 220.
— Bernhard, Pf. von Küming
18. 349 A.
'g 34. 140.
Äspar 18. 349 A.
— Melchior 23, 340.
— Michael 3«, 58.
Adelmannshausen 23, 362.
Adelmannftein 2, 414. 3, 219.
6, 113. 18, 346. 23, 331,
360. 26, 400.
Adelnbmg 2, 102. 15, 26. 19,
256. 4«, 23, 121, 192 Beil.
Adelschlag 4, 121. 10, 285.
Adelshausen 18, 214 f., 23, 222.
40, 177.
Adelftain 23, 174.
Adelstein 25, 269.
Adelwin, Bischof v. Regsb. 11,32.
— Bürger von Regsb. 34, 228.
Adelzhaiisen Maria Agnes v. 38,
223.
Adelzhöfen Marquard v. 8, 264.
Adelzhofer Ulrich 32, 138.
Ndershausen 3, 380.
Adertshausen !1, 208, 241. Itt,
315, 317, 321, 326, 328 f.,
340, 342. 14, 217 — 256.
16. 34. 17, 439, 470 f., 18,
150, 208 f. 22, 442. 38,
126, 181-190, 205, 218,
Adertshauser, die 14, 222 ff.
Aderzhausen 3, 390. 8, 5.
Adlburg 18, 216.
Adldorf 2, 25, 28, 29, 31, 32.
Adler, Bürger v. Regsb. 21,126.
— Christoph 25, 171.
h. Jak. 21, 135.
aria Veronika 27, 425.
- Tobias, Rathsherr in Reqsb.
21, 131. 25, 176 A. '
Adlersberg 3, 417. 8, 28. 18,
31. 26,39, 27,293,295,
357. 3«, 139.
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AblgaiS Melch. 23, 373.
Adlhaufen 3, 224.
Adlinburg Engelhard v. 35, 159
A., 160 A.
Adltofen 9, 66 ff. 37, 125,127.
Adlmannstein 3, 234, 256, 15,
350, 425 f,, 427. 30, 144.
Adlstetten 38, 223.
Adltzhausen Georg v. 1, 317,
Ndmont I3,34I, 359, 364, 388,
18, 45. 34, 282.
— Gottfried, Abt.
— Gottfried II,, Abt.
— Leuthold, Abt.
Adolf, Markgraf 17, 95 f.
Adolsing 23, 319.
Adolph, Erzbischof 3, 191.
— von Viassau, Kaiser 3, 272.
5, 83. 8. 244. 13, 345.
15, 23. 17, 157. 19, 15 f.,
18. 31, 64.
— der Redliche, Pfalzgr. bei Rhein
Itt, 168. 19,141. 27, 3, 14.
Adolzfurt 3, 181 A.
Adorf 16, 36. 17, 93. 18, 156.
Adria 1, 165,
Adrian, die v., Fam,, 9, 247.
— Ferdinand v. 18, 338.
Adrianopel 25, 35.
Adriatisches Meer 1, 166, 24,14.
Aduatiker 1», 265, 267, 272,
274.
Aeffing 32, 168.
Aegidienbeig (bei Schwandorf) 24,
'182.
Aegyptier 5, 201.
Aegypten 1, 375. 13, 171 ff.
— Sultan von 33, 237.
Aelbel Hector 36, 24? f.
Äelenprunn 40, 124.
Aelius Bassianus 4, 290.
Aeltlln Leonhard 28, 113.
Aemilia 1, 131.
Aenobarbus Domitius 5, 205.
Aepflet 1«, 150.
Aeppel Hanns 36, 257.
— Heinrich 20, 209 Beil.
Aebentrof 8, 306.
Aeristingen 4, 484, 486.
Aernsperg 8, 309.
Aertelkofer Dietrich 13, 353.
Aeschinger Ioh. Sigm. 36, 61.
Aetelbrunn 4, 440.
Aethikus, Mathematiker 2, 164.
Aetius, Feldherr 7, 185 f., 13,
183,
Aetna 1, 118.
Acttel. M. 27, 232.
Aettenhofen 20, 154.
Afanaer Michael 7, 144.
Affatterbach 11, 113.
Affeking 2, 325. 4, 268. 7,
302 — 309. 9, 326, 331.
10, 335. 21, 177. 25, 142,
157, 159. 40, 168.
— die Fam. 9, 326 f.
— Gurtha 2, 3, 4.
— Ulrich 6, 124.
Affing 9, 139. 18, 256.
Affterdingen Heinrich v. 34, 282.
Afra, hl. 1, 129.
Afrika 13, 172.
Agapitus II., Papst 1, 131.
Agathias,Geschichtsschreiber 1,162.
Agathodämon, Mechaniker 2,178.
Agaunum 1, 128.
Agewang Marg, v. 17, 357.
Agger Christ. Wolf. 24, 406.
— Wolf 24, 582.
Agilolf 7, 198.
Agilolfinger, die I, 288 N. 3,
434. 4, 324. 467. 7, 80,
120, 192, 194 ff. 199. 9,
13. 11. 20, 66, 13. 221,
229.234.249 f., 252 f, 255 f.,
266 f., 16. 238. 17, 78 A.
19, 18. 20, 1, 11 f.. 14,
19 ff,, 24.27,31,152.192 A.,
257. 24, 174 f,, 202. 27,
349. 28, 280. 30, 84 A.
37, I I. 37, 44.
— in Frankreich 13, 268-271.
Agilolfstein 20, 12.
AMetten (Aiglstetten) 1, 288 A.,
289 A,
Agilus, hl., Abt des Klosters Res-
bach 1, 95, 96, 98, 131.
Agley 32 132.
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Agmann Georg, Abt von Wald«
fassen 32, 83.
Agmanus Georaius, Abt von
Walderbach 7, 314.
Agnes, Aebtissin v. Pielenhofen
23, 12, 38 ff,, 42, 46, 59,
111 117 121 155.
— Hilprand, Aebtissin v. St.Clara
in Regsb. 40, 223.
— N. Hofer, Aebtifsin v. St. Clara
in Regsb. 4«, 230.
— Aebtissin zu Niedermünster in
Regsb. 40, 172, 180.
— Gemahlin Otto!., Hzg. v. B.
2«, 94.
— Herzogin v. Österreich 1, 59,
— Kaiserin 3, 439.
— Königin von Ungarn 2, 267.
8, 123.
— Ludwig des Bayern Tochter
1, 70.
— Pfalzgr. v. Bayern 20, 31 Beil.
— Schwester Kaiser Heinrich V.
7, 24. 2tt, 96,
Agrigent, Münze 21, 9.
Agrikola, Geschl. in Regsb. 8,
10? A.
— Lehrer am 6/mn noet. in
Regsb. 35, 12 A.
— Reltor in Regsb. 35, 18 N,,
20, 23, 30 f., 34, 43, 49,
52 f., 55, 61 ff,, 64, 80 A.,
100, 103 ff., 110, 112, 114,
119,124,130,137. 36,108,
111 f., 114.
— August, Abt v. Spmishardt
25, 58.
— ?. Balth., Jesuit 22, 388.
— Daniel, prot. Pastor in Freih-
ung 17, 150.
— Erasmus 3«, 47.
— Georgius 7, 315. 19, 179,
— Georg Andreas 19. 301.
— ?. Jakob. Jesuit 22, 394.
— Johann 24, 111.
— Johann, prot. Pastor in Kohl-
berg 17, 163.
— Johann, Pfarrer in Martins-
neukirchen 15, 307, 454.
Agrikola Kastulus, Jesuit l2,239.
37, 81.
— Ludwig 4. 215.
— Michael 36, 50.
— Nikolaus 36, 25, 48, 73.
— Paul 2«, 341.
— Seb., Pfarrer in Furth 10,178.
— Wolfa. Mich. 20. 356 f., 402.
Ahaim Marg. v. 18, 288.
Ayam Barb. v. 31, 92 A.
— Barb. v., Aebtissin v. Nieder-
munster in Regsb. 21, 11.
Friedrich, Graf v. (Ahaim)
55.
— Georg 2, 5, 16.
— Margareth 2, 5, 6, 7.
— Wilhelm 2. 5, 6.
AHausen, Kl. 21, 168. 36, 205.
— Willing, Abt.
— Hadmar v. 20, 61, 89.
Ahbach Heinrich v. 9, 79.
AHeim, Ualtpertn8 äe 7, 138.
Ahelsingen Conrad v. 21, 275.
Ahkirchen Bruno <I« 37, 47.
Aholening 3, 226.
Aholfing 3, 224. 16, 44. 18,
158. 39, 183.
Aholming 1 , 327. 2. 33. 7,
111. 17, 447. 18, 288 f.
25, 134, 208.
Ahorn 33, 136.
Ahornberg 6, 152. 7. 86 f. 8,
307. 22, 446. 39, 202.
Ahornperg Fritz v. 27, 24.
Aibach 2ft, 224.
Aibe Norb. 39, 205.
Aibling 39, 214.
— v . äe 7, 306.
Aich 3, 336. 9. 209. 18, 159.
2 1 , 228. 23, 378 f. 24,
12, 60. 40, 155.
Aicha 5, 73. 7, 29. 30, 96.
— Marquard v. 1, 287.
Aichach 20, 142, 167, 179, 193.
23, 344, 349. 25, 37. 29,(XIV). 33, 53. 38, 141,
187. 40,125, 138,192Beil.
Aichahof 11, 221.
Aichazandt 34, 104.
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Aickbach 16, 47. 18, 159.
Aichberg 7, 298. 8, 83.
— die Edlen v., Fam. 12, 279.
4«, 104.
— Adelhaid 4, 140. 7, 300.
35,264. 40,88 f., 174,191,
192 Beil.
— Gebhard v. 4tt, 88.
— Hanns v. 11, 88 A. 25, 275.
— Parzisall 2, 61.
Aichberger Wilhelm 2, 16.
Aichelberg 4, 425. 18, 308. 19,
200 ff., 228. 25, 122.
Aichelberger Peit, Dechant zu St.
Johann in Regsb. 13, 374.
Aichenforst 8, 12.
Aichenfee 5, 73, 225, 23, 31,
34, 37, 135.
Aichenseer Conrad 23, 37.
Aicher, Gefchlecht 13,359.27,205.
— Bürger in Landshut 2, 20.
— Anna Mar. 15,172. 26,399 f.
— ?. Anton 22, 279.
— Laurentius, Prior in St. Em-
meram 29, 102.
— Ulrich 13, 359.
Aichhammer 25, 122.
Aichhoff 1, 215. 14, 223.
Aichhorn 5, 298.
Aichinger, ßam. in Regsb. 19,299.
— Adam Zacharias, prot Pfarrer
in Weiden 15, 149.
— Christ. Hcinr. 17, 222.
— Chunradt, Pf. zu Riedenburg
4, 334
— Elisabeth 3, 99.
— Gg. Adam, prot. Pfarrer in
Weiden 4, 149.
— Georg Friedrich 26, 328.
Aichircher Chunr, Pfarrer zu Nie-
denburg 36, 172.
Aichkirchen 4,278,280. 39, 201.
Aichlehen 8, 43. 15,270.
Aichlperg 5, 76.
Aicholdvl, Hammer zu 6, 4 — 67.
Mcholding 1, 156. 3,210. 4,
185 ff., 281 f., 303,334,482,
504,506,508. 36,163,166,
Ml.
Aicholding Dietrich v. 4,387. 40.
111.
Aichpeck Sebastian 36, 50.
Aichprunne 30, 139.
Aichprunen 24, 199,
Aichprunner Nuaer 23, 141.
Aichschaid 25. 125.
Aichspaint 13, 217.
Aichstötter Friedrich 36, 202.
Aichswinsrint 24. 26.
Aicoldingen 4, 482.
Aidenback, Schlacht 1, 341,
Aigen 27, 202 f.
Aigenhof 8, 22. 30, 140,
Aigenhofen 6, 184 A
Aigenmaier Konrad 40, 161.
Aigenmann ?. Andreas 10, 59,
Aigleshof 10, 140, 150.
Aiglsback 9. 227. 18, 225.
Aiglstetten 1. 368 A.
Aigen 19, 130 f., 138, 165, 177,
207, 209, 211, 232.
Aign Jacob 24, 451,
— N. 40, 209,
— ?. Rupertus 39, 178.
Aigner, die Fam. 19, 209 f 24,
467.
— Kaspar 37, 123.
— ?. Wolfg., Probst in Inkofen
39, 185.
— Wolfgang, Vikar in Neuburg
23, 212.'
Ainbruck 16, 74.
Aindling 23, 343/345.
Aingehü'rn, Gesellschaft der 21,
175 f., s. auch: Ainhornbund,
Ainkhürn, Ainthurn.
Ainhausen 2, 10, 13, 16. 21.
127A., 25, 166,173 f., 176,
186, 188, 208.
Ainhornbund 25, 140 ff.
Ainkhürn (Einhorn) 40, 151.
Ainkhürn, Rittergesellschaft 40,
60 u. A.
Ainlitzhof 25, 122.
Ainsfeld 23, 260.
Ainsidl 4. 204,
Ainzecourt 28, 356,
Aitelblunn 3ft, 134 f.
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Aiterhof 40, 168.
Aiterhofen?, 297. 8, 114, 120.
13, 280. 15, 311, 394. 18
2,159. 39, 116,193 f, 195.
40, 65, 67, 180.
— Geschlecht derer v. 13, 280.
— Adelheid v. 13, 279.
Aitenried 2tt, 148.
»itingen Diepold v. 17, 373.
Aitterhofer Alh. 39, 237.
Aittershofen 16, 45.
Aischenberg, 2, 23.
Aist, Flüßchen 20, 42, Beil. 3.
Akademie der Wissenschaften, kgl.
bayr. 32, 221 — 226.
Akherl 2, 8.
Al (Hat) Fluß 2, 136.
Nla Ämeana 1, 108.
Alabold, Abt von St. Emmeram
in Regsb. 13, 336.
Alagna in Piemont 28, 116.
Alamanen 4 , 266. 5, 20? A.
7,181 ff., 184 f., 187,189 f.,
192. 13, 158, 160, 181 s.,
186, 189, 225, 233, 242,
244, 255, 257.
Alamanien 13, 220.
Alani (Halani) Alanen 2 , 136.
10,236. 13,203,269.
Alarespah 7, 207.
Manch, König der Westgothen 5,
161. 13, 204.
Nlasdorf 8, 133.
Alawer Ioh., Mönch in Gnaden-
berg 14, 112 A.
Alawich, Priester 17, 441.
Alba, Gebirg in Schwaben (Rauhe
Mbe) 1, 90 A.
Mach 2ft, 208.
Albalonga, Stadt 6, 342.
Alba« St. 25, 61.
Alben N. von der 4tt, 80.
Albenga 4, 347.
Albenhof 15, 46. 23, 373.
Albenreuth 6,179. 8, 308. 1«,
356 A. 16, 37. 17, 83, 98.
18, 156. 21, 249. 22, 53.
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Almanshausen 6, 99 A.
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Almerding 20, 47.
Almesbach 17, 83, 128.
Almeting 20, 134.
Almira 15, 306.
Aloisia M . Kerschenfteiner, Aebtiss.
v. St. Clara in Rgsb. 40, 232.
Aloseburc, (Mooßburg) 1, 100.
Aloysta, Aebtiss. v. St. Clara in
Rgsb. 11, 228.
Alpen, die 24, 255.
Alpershof 33, 50.
Alphalterbach 30, 29.
Alpolt 1, 170.
Alpretzhof 6, 256.
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244 ff. 28, 270.
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149.
— Seelenkapelle 5, 33.
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Altentirch 17, 219.
Alteuköslau 23, 376.
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— Hans Jörg 18,227, 23,334.
— Heinr. 24, 310 f.
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illtmann Jak. 18, 306.
— Ich. 24, 579.
— Ioh., Pf, zu Altmühlmünster
4, 208.
— Kasp. 18, 329.
— Leönhard, Pf. in Altenthan
15, 430.
— Luitgarde 18, 266.
— Maria Jacobe 27, 1, 35,
143 u. A.
— Martha 18, 246.
— Mart., R. 4, 454. 25, 204.
40, 237.
— Mathes 18, 227, 281, 329.
— Melchior 18, 318. 24, 345 f.,
352 f., 579.
— Pcter 15. 338. 24, 432.
— Petr. Niv., Pf. v. Wenzenbach
39, 210.
— Regina 18, 246, 298, 328.
— Susanna 23, 339.
— Wilhelm, Bürger zu Rgsb.
9, 240. 40, 169.
— Wolfg., Pf. in Furch 1«, 178.
Wmansberg 17, 83.
Altmannshausen 36, 43.
Altmanshof 17, 83. 21,151. 23,
9, 97. 34, 98.
Altmannftein 2, 285, 302, 324,
327, 328, 335, 316. 3, 208,
464! 4.5,12?A., 189-197,
199, 209 ff., 225, 23? A.,
242, 259 f., 262, 269, 275,
233,285,34!, 350 ff., 356 f.,
359, 364, 371, 377. 5, 41 f.
9, 325, 329 A. 16, 66. 17,
83. 18. 165, 177. 20, 11,
9? A. 21, 151, 248. 23, 250,
271, 286. 27, 422. 30, 90.
36, 208, 229. 38, 236. 39,
180 f.
— Altmann v. 2tt, 62.
— Grafen v. 20, 93 A.
Altmannstetten 23, 362.
Altmark 20, 144.
Ntmichel Michel 40, 167.
Altmühl 1,87, 90 A., 115, 130,
134, 138, 152, 154. 2, 298,
303A.,214. 4, 121, 122A.,
15
204. 209, 218. 220, 245,
3 l 9. 331 ff,, 348, 359, 390,
392,494,496,501. 5. 30 ff.,
34, 48, 64, 212 f., 360. 6,
43. 7, 170 f. 9, 33, 322,
324. 13. 206. 15, 237 f. 19,
2 ff.. 239, 21,140. 30, 4,15.
AltmWgsgcnd 1, 140.
Altmühlkanal 7. 209—213.
Altmühlmund («^,.^.'5)2,137.
Altmühlmünster 3,464.4,12? A.,
204 — 208, 237, 239, 245,
247, 250, 271, 279, 299,
344, 326, 353, 372 f.. 375,
388, 48? f. 5, 62. 15, 251.
16, 54. 139. 23, 272. 26,
419. 31, 66 u. A. 36, 266.
— Pfarrer zu 4, 208.
Altmühlthal 2, 323. 5. 38. 9.
325. 10, 230 A. 11, 5. 17,
79. 20, 343.
Altmünster 4. 259.
Altneuhaus 8, 246,270, 272 ff.
31,256,277—288. 34,256 f.
39, 5.
Mo, hl. 1, 99.
— Abt zu St. Emmeram in R.
10, 6 A.
— Tannsteiner, Abt von St.
Emmeram in R. 13, 320.
Altötting 8. 142 A. 18, 1. 21,
19. 23, 222, 337. 25, 83.
27, 233 f. 30, 77. 39,
145, 177.
Altofeltomum 1,113,114,161A.,
242-247.
Altomünster, Kl. 1, 99. 14, 111,
137, 161.
Alton, Abt v. St. Emmcram in R.
4, 275, 358.
Altorf 28, 240.
— Anna v. 30, 10.
— Katharina v. 30, 10.
Altorffer Albr. 37, 231 ff,, 234.
— Bernhard 32, 138.
Altrieden 8, 5.
Altripp 3, 144. 13, 31.
Altrosfen die, Fam. 19, 13.
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Wschäffl Lorenz. Pf. v. Möning
30, 76.
Altschmid Christ. 1. 196. 18,216.
Ältschneeberg 9, 134 ff., 140 f,,
145, 153, 155, 158, 160 ff.
—166, 168.
Altstadt 8. 121,
— (bei Straubing) 8, 114.
Nltstorfer Ulrich, Abt v. Prüieninq
11, 217, 218 A.
Altthan, Gräfin v. 24, 58.
— Gundecker Ludwig, Graf v.
24. 58 ff.
— Mich. Ferd., Graf v. 24. 58.
Alt- u. Neufrauenhofen, Antonia
u. Phibronia v. 23, 307.
Altusried 28, 210.
Altzheimer Linie, (Pappenheimer
Geschlecht) 24, 83 A.
Altzhof 23, 165. 23. 41.
Altzirkendorf 6, 267.
Alunen (Halunen) 3. 131.
Alvarez Emanuel 37. 96 A.
Alweigshofen 5, 226.
Alvensleben v., Oberst 28, 339.
Alwigeshofen 8, 299.
Alvilard 33, 202, 259.
Alz. Flüßchen 1, 107. 2«, 57.
Alzei 22, 91.
Alzhausen 12, 10? A.
Alzthal 2«, 42 Beil. 3.
Amaisberg 7, 141.
Amalarich 13, 204.
Amalfi, Herzogthum 38, 129.
Amalie, Tochter Otto I,, d. Moos<
bachers 23, 197 u. A.
— Hedwig, Pf. Gräfin 23, 315.
— Probst auf Tunau, Aebtisf. v.
St. Clara in Rgsb. 40, 223.
Amann, d. Kam. 2. 13. 30, 50.
— Ambrosy 37, 231 f., 233.
— Barth. 18, 231.
— Caspar 3, 99. 40, 241.
— Conrad 6. 190. 21, 207.
— Dwnyfius 3. 99.
— Esaias 22, 238.
— ?. Franz, Pf.-Vikar in Zell
15, 456.
— Hanns 2, 12, 61. 33, 93.
Amann Heinr, 34,334. 40,131.
— Johann 25, 274 35, 19 A.
— Karl 21. 98.
— Marg. 40, 150.
— Mich. 18, 317.
— Mich, Gg., Pfarrer zu Stauf
2, 440,
— Perchtold 23, 40, 162. 183.
— Veit v. Abensberg 3, 188.
— Wolfgang, Pf. zu Brennberg
15, 294.
Amartal (Hammerthal b. Efsing)
5, 40.
Amat, ?., Kapuziner 24, 421.
Amator Hl., Bifch. v. Aurerra
1, 102.
Amayer Ioh. Adam, Pf. v. Ia r -
dorf 20, 432.
Ambach 20, 48, 82.
Amber 2, 136.
Amberch Elisabeth 24, 195.
— Friedrich v. 24, 195.
Amberg. (^L^oHunum) 1, 61,
95 A., 108, 183, 201, 203,
220, 222, 223. 2 , 58.(Zkvockovvo»/) 137, 333. 3,
129, 163, 167, 164, 169,
271, 328,330 ff., 334, 33? f.,
383 f., 389, 394, 408, 411,
427, 447, 461 u. A. 4, 45,
94 f., 104 ff., 409, 412,
41? f., 421 f,, 441, 495,
508 A. 5, 104, 216, 218,
220 f., 271, 276 u. f. A.,
290 u. A., 297, 304 f., 308,
320 f., 339. 354 f., 356 A.,
360, 36? f., 381 f., 402 f.,
405 f., 408 ff., 415, ,418 ff.,
440 f., 443, 446 u. A., 464.
6, 43, 52,56,184 A., 185 N.,
,91 f., 265, 328 A., 337.
7, 1, 15, 30, 40, 44, 52,
68, 86, 91, 126, 144, 208,
229, 234, 238, 245. 8, 10,
27,37,78,104,257 f,, 265 f.,
268 ff., 274. 9. 144, 152,
158, 166, 180, 240, 251 f.
10,30,59,284, 310 f., 342 f.,
361. 13, 7, 24?. 14,16, 21,
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31, 57. 125, 136, 147, 154,
157, 224, 228, 254, 302.
15, 48 f., 62, 64, 72 f.,
89 U., 102,119, 171,354 .
395 f. 16, 33, 60 f,, 73
256, 17, 80, 104 f. 112
138, 147, 152, 155, 159
168, 173, 210, 442 f., 446
458, 461, 464, 469 f., 472,
486. 18, 78 ff,, 148, 155
163, 216 A,, 219 f., 242
251, 273, 280, 284, 290 f.
294, 302, 322, 327, 329,
339 f., 342, 348. 19, 5, 32,
35, 38, 41, 54 ff., 60, 86,
135, 143, 146, 149, 171 ff.,
176, 180, 184, 196, 214,
217, 241, 247, 286. 20, 4,
146, 157, 193 f., 305, 335,
337, 342, 426. 438. 21, 6,
157, 166, 252. 22, 51, 67,
72 f., 87, 92, 104, 110 f.,
115, 136, 140, 143 ff., 148,
153 ff,, 156,163,166,185 f.,
191 f., 197 f,, 201, 205,
243, 277, 278 ff., 28? f.,
292, 300, 348, 385, 388,
391, 400 Ä., 415, 425, 429,
440. 23, 45 f., 173, 176,
17« f., 225, 228, 236, 248,
250, 257, 270, 273, 275,
280, 303, 306, 312 f., 323,
334, 337, 350, 353, 356,
360, 426. 24, 29, 63, 66 f.,
69, 79 f., 123 f,, 182, 187,
210 f., 215,226 f., 243, 245,
251, 255 ff., 273, 283, 300,
312 f., 318, 354, 361, 370,
374, 380, 386, 388, 392,
395, 400, 404, 413, 421 f.,
426 f,, 433, 445, 448 f,, 451,
454, 460 f., 471, 478, 488,
490,516,531,557. 25,11s.,
15, 29, 47, 49, 62, 78 f,,
84 f., 87, 97, 106, 111, 121,
125, 143, 209, 232, 236,
248, 260,322. 26, 174,178,
180 f., 191, 200 ff., 205,
207 f., 212, 821, 224 f., 244,
276 f., 336,393 f., 407. 27,
5, 7, 10, 12 ff., 19, 23 f,,
27, 32, 37 f., 54, 56 A., 58,
62 f., 76, ?8ff.-82,84, 90,
112.117,119,132,181,184,
18? f., 316, 321, 371. 29,
114, (VII). 30, 27, 33. 36.
40 f., 46 f., 50, 56, 66, 73.
128. 31, 106, 144, 167. 32.
179, (Xlll). 33, 32, 7? f,
104. 34, 97, 100, 104 ,.,
106 A., 107 ff., 124, 129 ff..
132 f., 137, 287, 289. 35,
183, 190, 272. 36, 51, 72.
158. 37, 92 f., 112 A., 129.
132. 38, 131, 133, 144 f,,
166, l83, 191 f. 39, 90,
92. 100 f., 103, 110, 115,
122 f,. 129, 181 ff., 188 ff,
19? ff—203ff,, 209 ff., 215,
218 f., 224, 40, 14, 29,
56 u. A.. 105, 115, 124,
136 ff,, 140, 153 f., 161 f,,
231, 258.
Amberg, Beginn der Reformation
6, 214—252.
— Bergamt 4, 498.
— Bürger zu 4, 492 f., 511.
— Boslarikapelle 18, 28, 31.
— Erz 4, 498 ff.
— Erzberg bei 4, 492 f., 495 ff.
6, 23.
— Franziskaner 7. 246.10,332.
— Franziskanerkloster 24, 470,
— Franziskaner, Quardian v.
«»0 >^ H «
— Fuchssteinerthurm 22, 84.
26. 156.
— Fürstenhof 4, 370.
— St. Georgskirche 1,63.14,223.
— Oewcrbschule 39, 141.
— Grabhügel 26, 41.
— Hoftapelle 18, 2.
— Jesuiten 8, 87, 89.
— Iesuitenkollea 22, 420.
— Kirchenrath 30, 49.
— Kreisarchw 33, 91.
— Landgericht 4, 38, 52 - 92,
408,419,435.7,75.
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Amberg, Landricht. 23,370-372.
— Levin'sche Kapelle 33, (XIll).
— Lyceum 37, 85 A., 88. 39,
78 f., 84, 106.
— Magistrat 39, 18 A.
— Mariahilfberg 39, 202, 215.
— MariaWbcrgkirche 2, 68.
— St. Martinstirche 12, 242.
14, 223. 16, 156. 18, 3, 45.
— Mayr'sche Stipendium 27,
433—438.
— Minoritenkloster 27, 138 A.
— Regierung 20,436, 25,22 f.,
26, 61, 71, 74 ff., 77, 80,
85, 90, 122. 3«, 59, 68.
32, 193. 33, 154. 39, 19.
— Reihe der Vicedome 23,
369 — 370.
— Rentmeister 23, 370.
— Salesianerinnen 30, 55.
— Spital 3, 166, 174. 8, 69.
— Spitalkirche 6 , 228, 231.
14, 223.
— Statthalter 25, 2 A., 15,
26 30.
— Steinhof 18, 237.
— Vicedomat 5, 80.
— Wingershof 14, 223.
— Iinsbuch von 13, 86-148.
27, 344.
Amberger, die 8, 267. 19, 26,
37, 46. 171. 3tt, 39.
— Geschl. 8, 103.
— Albert 22,343 A. 31,270 A.
— Hanns 20, 207.
— Ioh., Pfarrer zu Neukirchen
Balbini 7, 134.
Ambidraves 2, 136.
Ambigat, gall. König 13, 149.
Ambiorif, Eburonemürst 10,
26? f.
Ambisaves 2, 136.
Ambisontii 2, 136.
Ambras, Schloß 2, 163.
Amoncho, Äisch. v. R. 4,292,385.
14, 219. 17, 441. 20, 33,
48 A., 53.
Ambronen 3, 13S.
Ambruck 16, 42.
Ambruner Michael, Pfarrer zu
Gimpertshausen 4, 256.
Ambsel, N. 30, 168 f.
Ambsheim v. 24, 382.
Amelbruch 2, 315.
Amelsbacher Mühle 17, 73.
Amelsdorf 9, 344.
Amelur Luzia v. 18, 230. 23,
310. 24, 370.
Amend Jos., Pfarrer v. Möning
30, 75 f.
Amer Johann 31, 151.
- Theresia Augustina 23, 77.
Amerbach 4, 80.
Amerding 2, 50.
Ämerdorfer 34, 258.
Amerfeld 18, 350 A. 20, 223 A.
Amerlux Luzia v. 18, 253.
Amiens 3, 158. 16, 293.
A i l i c h V d ?,
22 21
Amler Caspar 20, 267.
— N. 33, 203.
Amman die, Fam. 31, 151, 155.
— Anna 39, 242.
— Conr. 26, 404.
— I' Franziskus 39, 185.
— Hans 32, 138.
— Leonhart 32, 106, 166.
— Nikolaus 35, 19 A.
— Ulrich 12, 188.
— Wilhelm 35, 19 A.
Ammenberg 21, 144.
Ammer Heinr. 34, 7.
— Johann 28. 377.
Ammerbauern 8, 107 u. A.
Ammerfeld 1, 112. 18, 350 A.
Ammerforst b. Prüfening 21, 241.
Ammersricht 5, 276 A. 7, 23.
Ammerthal 4,25,44. 7,18 f., 27.
8,65, 78,79 u. A., 86, 271 f.
13, 285. 16, 34, 17, 80, 92.
18, 156, 244 A., 332. 19,
241. 20, 31 Beil. 33, 70.
38, 162.
— Schloß 8, 84.
— die vnn, Familie 22, 4.
— Adelheid v. 28, 6.
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Amnmthal Bertha v, Schwein-
fürt 1, 59.
— Berthold v. 22, 6.
— Friedr. v. 2tt, 67.
Ammertsmann Johann Konrad,
Badinhaber zu Äbbach 1, 342,
Ammler Caspar 20, 281,
Amon Adam 1, 335, 393.
— Wolfgang 5, 62.
Amoritianer, galt. Volk 13, 269,
Ampfing 2, 21. 11, 146 A. 19,
58. 23,136 A, 24.196, 202.
— Schlacht 2, 7. 7. 28. 10,
366 ff. 13, 200. 15, 233 A.,
234 f. 19,139. 20,129,134.
21, 158. 25,215. 33. (Xlll).
Amringer, die Fam. 3, 3<0, 3??.
— Michael 3. 377.
— Stephan 3. 374,
Amryhn Fr. X. 37, 121.
— Fr. Xav., Domprediger in R,
12, 243.
— Frz. X. 8, 90.
Amsheim 2, 24.
Amtmann Heinrich, Dompfarrer
in R. 12, 210, 217.
— Nicol. 12. 309.
Amtleiter Barth. 24, 213.
— Conrad 24, 213.
Amülius 6, 342.
Amurath III., Sultan 2, 42.
Alvcnoce 2, 143.
Amyclä 24, 390.
Anagni Lothar, Graf v. 13, 352.
Anamodus, Subdiakon 4, 307.
Anastasia Langauer, Aebtissin v.
St . Clara in R. 40, 231.
Ancistafius, Kaiser 13, 205, 211,
214 f.
Anbringen ?. Johann 31, 82 A,
Anchises 6, 341.
Ancinchirgin Wernherus, Pinccrna
äy 22, 18 A.
Andtll Bertold, Graf von 20,
42 Beil. 3.
.,. 2, 323. 4, 429. 14,
107 ff. 15, 382. 39, 185.
Grafen v. 1, 47, 283. 20,
21, 35.
Aiidechs Arnold, Grf. 20.3 l Beil.
- Berthold 1 , 59. 13, 239.
20, 75 ff. 30. 158.
- Berthold I I . 20, 31 Beil.
- Friedrich 1, 59.
riedrich I I . 13, 293.
ebhard, Bisch, v. Rgsb. I ,
45 Beil., f. Gebhard.
- Mechtildis, Gräfin 38. 126 f.
- Otto, Graf v. 31, 50 u. A.
Andermailsdorf 18, 159.
Anderson Ioh. 37, 123.
Anderwolfsdorf 16, .49.
Andre Pf. zu Iachenhausen 4,278.
Andre, Zahlmeister 27, 135 A.
Andreas, Abt v. Walderbach 7,314.
- Abt v. Waldsassen 35, 162,
164, 178, 192, 204. 39,
14 ff.
— Chorherr in St. Mang in R.
8, 94. 11, 11 A., 23 A.,
24 A,, 59,62, 7? A., 89,91.
— König von Ungarn 31, 48.
— Pf.' zu Ällersburg 10, 339.
Andrian Ferd., Frhr. v. 18, 222,
308, 313.
— Karl v. 18, 342.
Andritzky die v., Familie 3, 461,
465 f.
— Ioh. Nepomuk, Baron von
Audesse 3, 461.
Andulf, Markgrf. im Nordgau 7,5.
Andulfus, Statthalter in Bayern
7, 208.
Anebast. Brgr. v. R, 34,228,230.
Anesus (Ens) 1, 129.
Anethan die, Frhrn. v. 37, 79 A.
— Fr. Heinr. 38, 225.
- Ioh. Heinr. 14,247.38,225.
Angel H. 6, 133.
Anqela M. Kraus, Aebtissin v.
'St. Clara in R, 40, 231.
Angelberg 23, 275.
— Leonb. v, 14, 339.
Angelberger Gcbherd 34, 47.
Angelbrechtsmünster 16, 52. 18,
'160.
Anger Heinrich, a. d. 9, 53, 69.
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0lngerbauer Ioh. Eo., Pfarrer in
Möning 30. 74. 75.
lngerer Aegid, Benefiziat 4, 364.
- Jana; 36. 269.
- Stephan 15, 356, 367.
llngermaier Conrad 40, 238.
- Ich.. Pf. zu Neukirchen Bald.
7, 134.
- Konr. 25, 316.
Nngermayer Anna 39, 252.
Nngermühl 5, 225,
Angerhofer, Aeut. 27, 194, 201,
205, 217.
Angering Goswein v. 20, 100.
Angfeld 34. 104.
Anglers 3 l , 4? A,
Nngil Arnold 22, 25 N.
Anglbrechtsmünster 18, 160.
Anglern 17, 84.
Anglesey, Insel 5, 154.
Anglhof 3tt, 137, 140,
Anglia, (England) 9, 206.
Angnener Nikolaus, Dechant in
Luhe 17, 178.
Angrivarier 20. 6.
Angstgau 13, 253.
Anhalt 23, 370.
Anbart Ludwig 4, 74 f. 19, 19.
21, 180.
Anhof 26, 429.
Anhold 39, 250.
Anhusen 20, 154.
Anianus, Priester 13, 220.
Anichin 2, 17.
Anicier, röm. Geschlecht 4, 344.
Anina Sarmatica I I , 19 A., 20 N.
Anione, Enione (Eining) 1, 92 A.
Anjou Karl v. 15, 21.
Anlauter, FWchen 4, 121.
Anna, Nebtissin v. Gnadenberg
14, 110, 176
- Aebtissin in cbermünster in R.
— Aebtissin v. Pielcnliofen 21,
205 f. 23, 24, 26, 43 ff.,
49, 122 ff., 127.
— Aebtissin v. Ecligenporten 20,
127. 36, 158, 173.
Anna, Nebtissin v. S t Clara in
R. 26, 405.
— I., Wcinzürl. Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 230.
— II . , Günther, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 231.
— III., Beck, Aebtissin von St.
Clara in R. 40, 231.
IV., M . Weydacher, Aebtissin
v. Et. Clara in R. 40, 232.
Herzogin v. Bayern 4, 270.
>erzogin von Bayern, Gem.
lbrechts II I . 1, 300.
»erzogin von Bayern, Gem.
Albert V. 2, 330.
»erzogin von Bayern, Gem.
Hilipp Ludwigs v. Neuburg
20, 314. 21, '218. 23, 273.
— Herzogin v. Cleve 23, 321.
— Kaiserin v. Rußland 15, 359.
— Ludwig d. B.. Tochter 1, 65.
— Ludwig d. B. Tochter, deren
Grabstein in Kastl 1, 6 6 - 7 1
u. Beil.
— Ludwig d. B. zweite Tochter,
Gem. Günthers v. Schwarz-
burg I , 70.
— Pfalzgr., (geb. v. Cleve) 23,232.
— Tochter Kaiser Ferdinands I.
2, 75.
— Catharina Constantia, I. Gem.
Philipp Wilhelms, Krfst. v.
d. Pf. 20, 411 A.
— Aniriette, Gem. Ioh. Christ.,
Hzg. v. Sulzbach 8, 36.
— Maria, Herzogin v. Sachsen
— Sophia, Prinzessin v. Branden-
burg 20, 307.
Annaberg 22, 211,219, 36, 35.
Annacker, Ioh. 36, 60.
Annigram 32, 10.
Anniona, die, Ndelsfamilie 17,
81,88,97. 20, 20 f., 24, 28.
Anrod 23, 362.
Ansbach 8, 38. 9, 321. 10, 290,
13, 145. 20, 180, 183. 23,
241. 24, 174. 30, 46. 33,
45. 39, 61, 89, 93.
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Ansback, Frsttum.33, 208, 210. Anweil Ais. von 23, 321.
— Frsttum., Münze 21, 12 Anxur, volskischer Gott 1,
— Daus 8, 34. " . . . ^ .
— Markgraf v. 25, 140.
Markgrafschaft 7, 159.
122.
— St. Gumbertstirche 20, 62 A.
Ansbacher, die 31,129,133,135.
Anschi Georg 7, 92.
Anselm, Abt v. St. Emmeram
in R. 33,164,165 A.. 166 ff.
— I., Abt v. Waldsassen 10,34? A.
Ansiedl, Einöde 4. 257, 2??.
Ansorg Konr., Domben in R,
39, 250.
Antenring 2, 236.
Antesin 20, 63 Beil. 73.
— die Herren v. 20, 83.
— Albwin 20, 82.
Antiochia 11, 10.
Antlang 20, 45.
Antlesbrunn 10, 145, 150.
Anton Frhr. v. Schneid, Weih-
bischof v. R. 21, 119.
— v, Rotenhan, Fürstbischof v.
Bamberg 8, 263. 14, 97.
21, 247.
Antom Mich. 35, 19 A.
Antonia Späth M,, Aebtissin v.
St. Clara in R. 40, 232.
Anzenhofen 23, 17, 93.
Anzer Ulrich 15, 28.
Apafi, Fürst 21, 258.
Anton Ignaz, v. Fugger,
Bisch, v. Rgsb. 1, 45 Beil.
12, 124 f., 245, 267. 1s,
245 ff., 272. 25, 99. 37, 83.
Antonmen, die 5, 22.
Antoniniana lezio 2, 3l1.
Antoninus Caracalla 2, l64,
7, 181.
— Pius, Kaiser 1. 108. 2, 171,
264, 304, 312. 10, 192. 11,
11 A. 13, 14, 184.
— Pius, Münze 2, 124.
Antony 28, 362.
Antorf 39, 188.
Antretter Johann, Benefiziat 4,
295 302.
Antzinger Ioh., Pfarrer in Fecking
39, 243.
Anwandter Agatius, calv, Pf. in
Pavelsbach '30, 50.
Apel Fritz 8, 265.
Npell, Edle v. 19, 12.
Apendorf 40, 152.
Apenninus 1, 165. 13, 151 f.
Apfelbeck Ioh. Ulr. 35, 19 A.
— Michael, Domherr in R. 11,
185, 190 A,, 194, 262.
Apian Claudius 3, 466.
— Peter 3, 462 ff.
Apkofen 11, 223.
Aplhof 20, 228.
Apollonius, Abt in St. Emmeram
in R. 18, 910. 35, 1.
Apollo Sauroktonos, Statue 21,8.
Apozell 40, 57.
Appendorf 3, 221. 17, 83. 18,
254. 30, 121, 147.
Avpenzeller Mich, 34, 276.
Appersdorf 9, 222. 1s, 50, 18,
160. 25, 309.
Appertshof 8, 66 f.
Appertswing 5, 93. 30, 138.
Apperzwing 3. 223. 30, 117.
Appetszwing 3, 222,
Appian Peter v. Augsburg 1, 51.
Nppius, Censor 3, 68.
Appradt 3, 221.
Avprant 3, 223. 5, 94.
Npvril Gg. 25, 357.
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Aschbach 3, 342.
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Atzkasreut 40, 137.
Atzkreut 40, 140.
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Atzmannsberg 8, 303, 308.
Atzmannsricht 8, 246.
Atzmannsried 8, 254.
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151, 292, 295. 4, 16, 456.
5, 66 f. 16, 50. 17, 76, 248.
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— bei Freising 39, 204.
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— Elisabeth 13, 402.
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Clara in R. 40, 230.
— Erasm. 14, 339.
— Erh. 25, 244.
?ero. 24, 569.
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— Friedrich 2, 20, 385, 387.
6, 79 f., 82. 102, 106. 7,
106 ff. 8, 58. 20, 131. 25,
277. 26, 397. 34, 7, 29, 58.
39, 241.
— Friedrich, Bürgermeister in R.
8, 42. 21, 158.
— Georg 3, 329, 340, 399. 4,
215, 232, 324. 7, 293. 25,
273, 277. 40, 139.
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131. 34, 45.
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— Wilh. 25, 132. 34, 142.
Auerbach 2, 44. 4, 20 f., 23,25,
76. 5, 214, 216, 222, 425 f,
8,244,257,259. 10,313.
13, 110 f., 126, 145. 14,
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107, 123. 17, 86, 160. 18,
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302. 4, 268. 332. 5, 29,
205 f., 359. 7, 169. 8, 97.
9, 196 f., 330. 10, 282, 284.
11, 8 f., 25, 69, 179. 12,
248, 267. 13, 16, 31, 66,
140. 16,150, 245,248, 256.
17. 381. 18,4,31 ff., 328 A.,
350. 20, 192, 269,274, 339.
21, 149, 180. 22, 19, 87,
234. 23, 196 A., 242. 253,
263, 290,296. 319.330. 24,
284, 286, 332, 385, 387,
459, 516, 525, 533. 25, 44,
98. 238, 255, 297, 316. 27,
374, 383. 28,192,205,305,
370. 29, 99. 30, 129. 31,
25, 33 u. A., 45 A., 52,55 A.,
79, 92 f., 102, 108, 228.
34, 82, 85, 86 A. 35, 9 A.,
76. 36, 48, 53, 57,113. 37,
131 f. 39, 86, 92, 120 f.,
219 A., 220 A., 242. 40,
67, 178.
— St. Anna 36, 31, 32.
— Antiquarium 5, 167.
— Bischöfe von 31,95 A. 34,90.
— Bisthum 9, 193.
— Dom 11, 151. 18, 1.
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— Ulrich, Weihbischof in R. 25,
260, 264, 262.
Aumühl 3, 80, 81. 20. 409,
Auner Mich., Pf. zu Neutirchen
Balb. 7, 135.
! — Mich.. Pf. zu Schamhaupten
! 4, 355.
Äunkofer 12, 116 f.
— Erh. 26, 397.
— Hans 18, 66. 40, 168.
— Wernherr 2, 373 A.
Aurach 20, 108. 32, 177.
— St. Lorenz Kl. 20, 67.
Auracher Jos. Maria 39, 212.
Aurbach Ludovika 23, 268.
Aurbeck Rupert, Domhr. in R. 32.
Aurburg 2, 99 A. 17. 449.
Aureana a. d. Gtsch I , 108.
Aureatum (Eichstätt) 1, 87, 103,
131. 3, 477.
Aurelia, hl. 3, 434 A.
— hl,, Grabstein in St. Emmeram
in Rgsb, 1, 160 A.
— Propst, Aebtissin v. St. Clara
in R. 40, 230.
— Tochter, Hugo Kapets 11,6? A.
Aurelianus, Kaiser 1,108.2,171,
320. 13, 237.
Aurelius, Kaiser 13, 53.
— Antoninus 7, 178.
Aurenbuch 4, 351.
Auring Iobft 30, 47.
Auroltsmünfter 18, 298.
Aurolzmünster 18,332. 40,179.
Aurwang 20, 154.
Ausdorf 40, 171.
Ausomus, Dichter I , 139. 3,
128, 141.
Aussenlehen 15, 409.
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Außerlehen 15, 270.
Autzernzell 10, 179.
Aussig 15, 35. 23, 150.
Aust 8, 120.
Australis Erasmus 29, 102,
Austrasien 15, 10. 20, 26 A.,
27. 26 135
Austtim 20,26 ff,, 29 u. A,, 30,
Nuttengrünn 2, 34.
Autun I, 138. 3, 140.
Auvergne Maria Anna, Prinzessin
v. 6, 201.
— Maria Henrica v, 6, 201.
Auwe Dietr. v. 26, 426
Auxerre 3, 130,
— Reinald, Graf v, 13, 379.
Avaer Anna 23, 39,
waren 7, 6, 14 A. 11, 21. 13,
225 f., 231, 245. 15, 10.
17, 84, 89, 96. 19, 3, 239.
20, 8. 24, 20. 31, 2? A.
33, 199.
Avellino 38, 128.
Aventin Ioh. 3, 99. 4, 353. 5,
28, 43 f., 44 u, A. 8, 94.
12,97.21,10, 24.546-553.
25, 150. 27, 306. 365. 31,
90. 33, 273 A. (XII).
— Ioh., Biographie 1, 48-53,
— als Bürger z. Rgsb. 1,53 -56.
— Grabmal 3, 94-98, 210.
— Ioh., sein Haus- u, Hand-
talender 3, 1—65.
— Barbara, Aventins Gattin
1, 54. 56.
Avignon 13,346, 31,67. 33.259.
— Rhonebrücke 33, 202, 260.
Aw 5, 52.
Awärin Anna 23, 159,
Awe Dietr. v. 26, 404,
Awe Heinr. v. 26, 421.
Iiutoläu8p.iut 8pm<,erua,
Awer Konrad 26, 421.
Awodenbach 2, 137.
Aiensolen 8, 76.
A M m , Herrn u. 17, 368.
Axthaid 8, 24? f., 261, 276.
— die Herren v, 8, 247, 276.
Afthalm, Hr. v. 9. 247.
- Jos. v. 18, 338.
Ayberg Gebh. v. 25, 219.
Aybeigcr. die 25, 220.
Aych 16, 48. 32, 104, 127.
Aychaher Heinr. 10, 370.
Aychberg Adelh, v, 25. 213, 219.
Aychelsberger Otto 13. 374,
Aychensee 23, 145, 152,
Aychenseer Konrad 23, 152.
Aycker Ulr. 39, 239.
Aycholberger Chunrat, Bürger zu
Amberg 4, 421,
Ayermühle 1, 368 A. 10, 232.
Ayerstorf 18, 279.
Nygenshof 10, 334,
Aynstetter Jakob. Steinmctzmstr.
in R. 11, 102 A.
Aynweig Theodoricus, Dechant
zu Pförring 2, 270.
Aystetter Leonh., Abt zu Biburg
4, 279.
Aytenbeck Anh. 25, 253, 260.
Azamann 24, 178,
Azelin,Abw.Kleinmanazell13,314.
Azelinesdorf 4, 412.
Azgara,Gouverneur V.Rom 2,291.
Azilo, Probst z. Passau 13, 313.
Azinger 2, 24.
— Seitz 2, 17.
Azmannsdorfer Mich. 14, 153 A.
Azo 37, 26.
B.
Baader, Familie 27, 144 A.
^ Franz Seraph. 27, 135 A,,
139, 142.
— Gottfried 35, 257.
Baader Ioh. Bapt,, Pf, zu Alt-
mühlmünster 4, 208.
ios. v., Bergrath 5, 3??.
!?, 144 A.
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Baader N. v. 35, 247.
— Nilol. Ant. 21, 209.
Paar 23, 272.
Baba v. Sachsen, Schwester Kg.
Heinr. I. 20, 31 Beil.
Babenberg 4,483,486. 10,290.
17, 79. 20, 31 Beil. 25,222.
— Friedr. v. 26, 420.
Babenberger. Familie 7, 9 A.
8,243. 15,15. 17, 92,101 f.
19, 241. 20, 21. 31, 33.
42 Beil. 3, 63 Beil., 92,112.
22, 4. 30, 164.
Babinger, v r Fr,, Regiments-
arzt I. 28,373,375.377,379.
Babo l., Burggraf v. R. 4, 321.
5, 39. 20, 31 Beil. 24, 176.
— !!., Burggraf zu Rgsb. 24,
176 f,, 546.
Babonen v. Abensberg I., 133,
135, 148. 2, 323, 326. 4,
191, 209. 5, 40, 42 f, 18,
8. 24, 178. 27. 306.
Babylon 30, 181.
— Sultan v. 33, 237.
Babylonien 13, 170.
Bach 2,401,402,410, 414,422,
440, 447. 3, 99. 5, 264 A.
11, 118. 12, 116, 187. 189.
15,46,406. 16,43. 18,158.
201. 24, 447. 26, 407. 30,
146. 33, 60. 39, 209. 40,
86, 165, 176, 187.
Bachdorf 2, 366.
Bacher Ioh. 24. 569.
— Karl 24, 569.
— ?. Virailius 39, 179.
Bacherach 23, 196,198. 27, 21,
61, 67, 69.
Bachfisch Gg. 28, 380.
Bachhaupt 21, 152.
Bachhausen 20, 86, 148, 151,
203 A.
— die, von 20 A.. 86 A.
— Otto v. 20, 85.
Bachhof 30, 134.
Bachlehner Alb. 22,424. 39,208.
Nachleuten, Dorf 3, 296.
Bachmann, Oberst 15, 89.
Bachmann Erhart 22, 95, 369,
373, 376.
Bachmann'sche Regiment 22,139,
141.
Bachmayer Balth., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Georg. Pf. v.Nittendorf 1,222.
— Math. Ioh., Pf. zu Sulzbach
6. 204 f.
— O H., Pf. in Stauf 2.418,440.
— Seb., Pf. zu Mindelstetten
4, 297.
Bachmühl 3, 223. 15. 418.
Bachner Ioh. Jos. 18, 343 f.
Baden 2, 311. 15, 84, 90. 27,
59. 30, 168.
liedr. v. 1, 342, 15, 363.
larkgrafen v. 20, 184. 23,
238. 33, 237.
Baden-Durlach, Markgrafen v.
22 162
Bader'Mich. 23, 316.
— Sebastian 20, 206.
Baderschleif 9, 134.
Badhauser Korb. 27, 425.
Badoarier 1, 96 u. A.
Badrich, Abt v. St. Peter in
Salzburg 13, 387.
Bächingen 23, 217.
Bächtold, 0r. Jak. 29, 116.
Bäckerlohe 10, 150.
Bäckl k. MauruS, Pfarrvikar in
Altenchan 15, 432, 461.
Bändl?. Adam, Jesuit 22, 393.
Bär Hans 18, 307.
Bärbing 25, 148.
Bärbinger, Familie 11, 109 A.
28, 289.
— Palduin 23, 110.
Bärendorf PH. Karl v. 30, 23.
Bärendorfer Bertha 23, 228.
Bärenfels 23, 224 f.
Bärenthal 7, 77, 80. 28, 334,
Bärmühle 6, 149. 25. 98.
Närnau 5, 216, 222. 8, 29. 10,
349 u. A. 350 f., 355. 358,
360 f. 17, 72,119. 18, 156,
250. 22, 3, 22, 49, 55, 73,
85, 87, 96, 147, 165, 1?8,
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191,195, 202 f, 246 f., 286,
292, 294, 302, 332, 354,
, 446, 469,489. 23,241,349.
25, 88. 26, 146. 27, 271,
274, 280. 29, 34, 36. 35,
192, 271. 39,211.
Bärnauerberg 22, 446.
Bärnfurth 10, 150.
Bärnhöhe 6, 153.
Bärnhof 4, 508 A.
Bäruclau, die v. 23,334.24,401.
— Frhr. v,, Dompiobft in N.
27 321.
— General 4, 289. 23, 221.
— Adam v., Domdetan 18, 299.
Bärnreuther 35, 269.
Bärnstein 23, 359. 27, 246.
Bäumen August v., Oberstlient.
28, 228, 332 f., 33? ff., 340,
344, 346, 371, 374, 377,
379, 385.
Bäumler, Kooperator in Iell
15, 457.
— Herr v., Major 31, 249.
— Erhard, Pf. zu Mmühlmünster
4, 208.
— Jakob 28, 382.
Bätis, Fluß 1, 163,
Bagaudä, Voltsstamm 1, 128
Bagneuf 27, 362. 364 ff., 367.
Baholz Bernh. 25, 332.
Vajazeth, Sultan 2», 159.
Baier Gg. 21, 284.
— Hans 22, 51.
Baierbrunn 2tt, 167.
Baierreut, Pairreut 4, 412 f.
Baierödorf 3, 296. 4, 462. 13,
263, 20, 282.
— Niklab v. 36,150,186,192 f.,
203.
— Sebast. v. 4tt, 72.
— Ulrich v. 23, 129.
Baillie k. Bernard 4, 258.
Ballstein 4ft, 137.
Baind, Kl. 17, 402.
Bainter Bened. 36, 120.
BainMe 28, 334.
Bair Ulrich 19, 73.
Nck«uth 1, 373. 80, 402.
Bairstorffer Hans 26, 418 f.
36, 169, 210 ff., 214.
— Werner 11, 163.
Vaisweil 2, 162.
Bajuwarier 1, 130. 24, 20.
Balanos, König 13, 179.
Balbirer Sebastian 8, 51. 15,
302, 306, 309, 316 f., 436.
Galdauf Cunz 25, 151.
— Michael, Pf. in Weiden 15,
148, 17, 186.
— ?. Stanislaus 22, 400 A.
Baldemar, Abt von Sponheim
13, 340.
Baldenstein Frz. Christ. Rhuic v.,
Weihbisch, in Eichstätt 8, 60.
Baldewin, Ritter 37, 49.
Balderich, Thüringerfürst 15, 10.
Baldiron Klara v. 25, 356.
— Ioh. Bapt. v. 25, 356.
— Ioh. Peter, Freihr.v. 25,332.
Baldshofen 17, 368, 372.
Balduin, Abt v. St. Emmerm»
in Rgsb. 1, 293. 4, 267.
13, 346, 374. 31, 66 f.
— Abt v. Prüfening 13, 289.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Erzbisch, v. Salzburg 33, 275.
— Prof. 36, 14.
— Dr. Balth. 36, 86.
— Gottlieb 36, 18.
Balduinus Balt., Snperintendant
in R. 12, 242.
Baldwein, Glaser in R. 11, 220.
— v. Tegernheim 11, 108.
Baldwin, Abt v. St. Emmeram
4, 358.
— die, Fam. 31, 6? A.
Balfy Ioh. Bapt., Graf, General
25, 63.
Balhorn Merten 28, 116.
Balkering 17, 83.
Ballauf Ioh. Ulrich 20, 427.
— Josef, Maler 3, 220.
Ballemicdt 1, 215.
Ballenstäot30,159 f., 161A., 162.
Ballenstedt Otto, Graf v. 30,162,
Ballertshof 7, 54. 20, 96.
Ballhaufen 1, 211.
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Ballron 18, 271.
Balneator Heinr. 25, 212, 214.
— Rüger 25, 272, 303.
Balnstedt Albert, Graf v. 2«,
31 Beil.
Balserer Ioh., Jesuit 17. 20«,
Balsterer 1>. Ioh., Jesuit 15, 92,
150. 22, 142, 358 u. A.
Balthasar 24, 381.
Naltheser Helena 25, 327.
Bamberg I , 282 f., 286, 302.
2. 38, 58. 3, 177 f., 182,
195. 3,288, 290 f., 396,439.
4, 52,56, 62, 379, 415, 428,
438, 448, 460. 6, 115. 7,
136, 209, 219, 221, 238,
240. 8, 243, 247, 253, 257.
9, 214. 270, 262, 273, 278.
10, 249. 15, 240 f. 17, 115,
228. 18,33. 2tt, 55, l)3,124,
271, 276, 288. 23, 196 A.,
326. 24, 174. 179, 439. 25,
44, 266, 283. 26, 40. 27,
305. 31, 103. 32, 92 sl.,
177, 179. 33, 85, 120, 192,
238, 273. 34, 205 f., 207,
211. 35, 271. 37, 71. 38,
131 f. 39, 77, 81, 82, 91,
97, 119, 124, 150 A, 187,
203. 40, 117.
— Bischöfe von 3,290,414,445.
5, 104, 227. 7, 236, 262.
8, 244 f., 251, 255 f,, 267,
271 A., 312. 9, 185. 15, 17,
36, 49, 128. 20, 69, 75 ff,,
7«, 98, 157, 182, 185,276 f.,
335. 21, 151, 156. 25, 107.
27, 64. 31, 49 u. A. 33, 38.
34, 87. 37, 13.
— Bischöfe: Anton, Berthold,
Eberhard, Eberhard II., Eck-
bert. Egilbert, Engelbert,
Georg, Günther, Lamprecht,
Lupold, Otto der Große (!.),
Otto I I . , Poppo, Rittham,
Wirnto, Wulfing.
— Bischöfe, Verzeichnis der, von
8, 262.
— Bisthum 3,292,298, 5,429.
k, 154, 324 A. 8, 243, 246.
15, 429. 17, 263. 18, 263.
19, 132. 20, 65 f., 68 A,,
69, 82 A., 112. 25, 121. 30,
89. 33, 4.
Bamberg, Clarissen 25, 251.
— Domkapitel 8. 9. 18,45, 25,
35. 27, 7. 33, 27.
— Domherrn: Bartholmä Red.
witz, Conrad von Breitcnstein,
Lconhard von Eglosstein, Eber-
hard von Hippoltstein, Mar-
quard von Berg, Wolfgang
Albert von Würzburg.
— Domprobst 31, 72 N.
— Einwohner v. 21, 247.
— Fürstentum 8, 209, 271 A.
— Graf Adalbert v. 20, 31.
— Hochstift 2,266.3, 390.4,38,
53, 416 f. 5, 27, 226, 425 f.
6, 258 f. 7. 217 f., 220,268.
8, 8 f,, 260. 9, 184 f. 13,
114. 20, 35, 55, 60 A., 69,
85, 93, 99. 25, 40, 278. 32,
179, 192. 40, 110.
>ofkirche zu 9, 184.
^atobinertirche 3, 163, 167.
— setzen 2, 96 A., 97.
— Lehenhof 4, 411, 420.
— Lyceum 39, 77.
— Michaelsklostcr 19, 133 siehe
auch Michaelsberg.
— Theodor«. 7,266,281.40,73.
— Turnier 23, 300.
Bamberger Leonhart 4, 97. 7,32.
Bamsendorf 27, 32, 58, 116.
Baner Ioh., Marschall 24, 361.
Bangerlhof 7, 104.
Banholzer Ioh., Rector in Kastl
8, 90.
Bankofer Wolfgang 2, 18.
Banner, schwed. General 8, 259,
261. 9, 27. 10, 142. 15,
118 f. 19,185. 20, 847. 22,
188 A., 196,201,206, 208 ff.
Banz, Kl. 20, 34 f., 37, 39, 55,
60, 63 Beil.
— Grafen v. 20, 31 Beil. 33 f.
— Alberade, Mäftn 20, 34.
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BanMU Gebhart, Graf 20, 34.
-^ Otto III., Graf 20, 34.
Bappenhäin Heinr. v. 17, 370 f.
Bar, Par, Landgrafschaft 1, 167.
Bara, Para 1, 166, 167.
Barbara I., Burgauer, Aebtissin
v. St. Clara in R. 40, 230,
— II., Sperl, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Hl. v. Murach, Aebtissin v.
St. Clara in R. 40, 230.
— IV., Meindl, Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 231.
— V., Megerlin, Aebtissin ?. St.
Clara in R. 40, 231.
— v. Nham, Aebtissin v. Nieder-
münster in R. 21,11. 33,66.
— Aebtissin v. Obermünster in R.
33,100.36,209.40,78,160.
— Aebtiss. in Pielenhofen 23,46.
»zgin. v. Pf. Neubg. 23, 229.
lrinzessin, Gem. des Grafen
v. Oettingen I, 214.
Birbaraberg(Miegcnberg)b.Eschen-
bach 23,376 — 380, 25,61,
83, 91, 95, 99, 102, 122.
Barbier, Geschl. 25, 338.
— Alois Wilh. 25, 327.
Barbing 2,430. 11,190. 16,31.
25, 162, 166 f. A., 188,331,
333. 30, 84 A.
Barbing(Parbmgen),Fam. 13,294.
— Elisabeth v. 7, 106.
Barbinger, Balduin der 2, 403.
Barbo, Graf 9, 36.
Barden 3, 141, 160.
Bardenwich 7, 205.
Bardt Ioh. Andr. 35, 82 A.
Bargau, Pargau I, 167.
Lar-l^-Duo '28, 334, 356.
Baroli 38, 130.
Baroni Frz., Rector in Kastl 8,90.
Barsch Christma 25, 360.
Bartenstein'Leopoldine, Freiin v.
2, 338.
Barth Esther v. 18, 263, 313.
— Ioh. 15, 72.
" - ÄH- Gg>, Rathshcrr in R,
Ä , 134. 35, 85, 129.
Barth Ioh. Math. 36, 86.
— Ioh. Nep. v., Dechant in
Wiesenstaig 21, 118.
— Obst 20, 400.
Bartholinus Richardus 9, 12,
20, 161 A.
Bartholomäi - Kirchlein St. bei
Randeck 5, 31.
Bartlme St., Weiler 4,240, 367.
Bartscherer, Abt v.Michlfeld 19,
103. 39, 191.
Basel 1, 164. 3, 191. 12, 235.
15,125. 18, 21, 33. 27,18 f.
32, 220, 262. 40, 15.
— Kirchenversammluna, zu 1,60.
6, 29 A. 7, 232 ff. 8, 5.
15, 40. 17, 186. 21, 173.
24, 236. 25, 34, 27, 34.
32, 142, 155. 38, 143.
Nassianus Aelius, Präfekt I, 123.
Baßler, Frhrn. v. 37, 79 A.
Baßus, Frhr. v. 4, 207, 291,
342—347.
— Dominikus 4, 234,276,342.
— Peter 4, 228, 276.
— Consul z. Rom 1, 92 A.
— St., Bisch, v. Nizza 4, 346.
Bastarnen, Holt 13, 182.
Bastham Kilian v. 34, 143.
Batavis 13, 186.
Bathiani, General 19, 46.
Battavina 1, 130.
Battenberg 16, 265 A.
Battermann Peter 36, 113 A.
4, 290. 13, 283. 20, 48 f.
Bauer Anna 22, 52, 347.
— Ant. 35, 229, 268.
— Ant. Ioach., Pf. in Tiefen»
dach 9, 149.
- August 28, 376, 378 f.
- Christ. 18, 231.
— Frz. 9,167. 25,357.28,381.
- Gg. 21,284, 286. 37, 122 f.
- Hainz 24, 225.
— »ans, Chorherr z. alten Kapelle
in R. 23, 365.
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Bauer Joachim, Pf. v. Tiefenbach
9, 140, 14Ü,
— Heinr. k , Pf. in Ensdorf
39, 190.
lohann, Pf. v. Iachenhausen
l, 208, 279. 375. 21, 284.
28, 382, 383.
- I . r., ?, 70.
— wrenz 39, 98.
— Lor. Fr. 14, 182.
— k. Marinardus, Pf. in 3iitten-
dorf 1, 223.
— Mathias, Pf. zu Altmühl-
münster 4, 208.
— k. Mauricius, Pf. in Ritten»
dorf u. Abt in I^ a 'Nanne
1 222 223.
— Mich./Pf. v. Mühlbach 4,
299. 21, 286.
— Michael, 8, 90.
— Thaddäus 31, 275.
— Wolfgang 15, 379. 36, 53.
— Wolf. Wilh. 18, 231.
— Stammtafel 27, Ende.
Bauerbach 18, 232.
Bauernaufstand 1, 334.
Bauernfeind 33, 187.
Bauernfeint Conrad 20, 158.
Bauernfüningen 1, 211,
Bauernzahrtag 1, 355.
Bauernkrieg 14, 8, 119.
Bauhof Franz 28, 381.
Zauli knäeiiee <ie, Hofdame
2, 80.
Naumann, die Herrn v., Fam.
18, 312 f. "
— Heinrich, Pf. in Loitzendorf
15,379.16,60. 39,195,184.
— ?. Maurus, Pf. v. Matting
39 179.
— Mlch., Pf. v. Speinshardt u.
Rotz 25, 110.
— Rupert 28, 381.
— Xav. 24, 435, 438.
— Dr. v, 34,450,460,466,495.
Baumbach 18. 217.
— Jak, v. 23, 340.
Baumburg, Kl. 15,380.16,153 A.
20,31Neil. 42,Neil,3.23,364.
Baumburger Heinr. 25,201, 205.
Baumensattel Endresko 25, 144.
Baumgärtner Johann Georq 22.
427,428.
— Ioh. Phil. 37, 80 A., 129,
132. 39, 105.
— Wolf. 24, 335.
Baumgarten 4, 96. 5, 94. 6.
95 7 31
— die'?, 298. 20,79 A. 40,104.
— Appolonia v. 6, 93.
— Maria v. 7, 312.
Baumgartner Anna 25, 357.
— Beatrix 9, 245.
— Blasius, Abt v. St. Emmeram
in R. 5, 28.
— Erasm. 4, 73.
— Georg 35, 13 A.
— G. S. 36, 17 A., 62, 72.
»ans 40, 81, 192 Beil.
.einrich 4, 79. 40, 17?
»ieron. 23, 305.
Lorenz 31, 153.
— Seb. 26, 424,
— Wolfg. 36, 5 f.
Baumhof 10, 302. 30, 95.
Baumhofer Christ. 36, 61.
Baumkirchen 23, 223.
Baumont 28, 357.
Baumschacl Ioh. , Priester 4,280.
Baur Amadeus, Abt v. Gottes-
zell 39, 206.
— Ambros 30, 47, 53.
Bauriedl Jos. 24, 569.
Bautner Steph., Pf. zu Sollern
4 352 359.
Bautzen, Schlacht 32, 73.
Bauwerke, Erhaltung von 38,
231 — 241.
Bavaria, V. Band, Berichtigungen
30, 123 — 152.
Bavelsbach 5,85, 88.2tt, 203 A.
Bavier Ioh. 26, 415.
Bawokaner I , 95, 96 A.
Bayer Gg,, Pf. v. Speinshardt
25, 110.
— Jak. 35, 271.
— vr. Jos. 28, 376, 379. 35,
2, 57, 271.
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Bayer Mich. 40, 74,
— Simon 22, 380, 384.
Bayerbach 2, 81. 1?, 102.
Bayerberg 17, 102.
Bayerbühl 17. 102.
Bayerheim 17, 102,
Bayer! ?. Franz 25, 82.
Bayern (Bojouanen) 1, 93, 94,
98, 101 f., 207, 261, 263,
281, 289, 295, 296 u, A,,
299, 313, 315, 320, 333 f,,
336, 340 ff., 343, 348 f.,
358, 364, 366, 369, 370 ff,,
373, 375. 2, 72, 75, 82 f.,
140, 145, 149. 154, 225,
282, f., 290, 294, 371, 420,
426. 3, 66. 264, 301 f., 361,
441, 445, 450 f,, 457. 4,
22 f., 40. 94, 120 f., 194,!
228, 241, 314. 344, 381,
423, 473, 508. 5, 5, 11, 26,
40, Z55, 218, 221, 224, 287,
309, 311, 380, 383 f,, 394,
402. 469. 6, 18 f.. 91, 122,
254. 7, 3 ff., 6, 17, 25, 29,
48 f., 88, 159 f., 193. 201,
203 f. 220, 8, 1, 10. 37,
110, 125. 9, 6 f., 22, 34,
38, 42, 90 f., 93, 96, 174,
280,296,308. 10,56,60,
101, 103, 113, 140, 239,
290, 301, 321,324,356. 11,
5, 11, 63, 65, 68, 161, 226,
12, 5, 165, 295. 13. 116,
149-271, 305. 14, 47. l26,
137, 235, 249, 299. 15, I I ,
20 f.. 28, 35, 39, 55, 79 f„
84, 98, 127, 253, 313, 347,
349, 358, 361 ff., 371, 376,
401, 405, 413, 451. 16, 18.
17,231. 18, 97 ff., 100,103,
115, 314, 323. 19, 25. 39,
43, 59, 90. 189, 195. 237 f,.
243, 245. 20, 14, 26, 31
Bell. 2? A., 29, 33, 52, 134,
140 f., 143, 145, 165, 173,
195, 219, 259, 311, 335,
347,395.398,426. 21,132,
191, 268. 22, 64 f., 184,
191, 240, 269 f,, 276, 284,
290. 293. 302, 304, 331.
23. 256, 275, 24, 59, 405,
407, 422 f., 427, 437, 446 f.
25, 25, 44, 58 ff., 84, 85,
103, 197, 199. 26, 137,
173 f., 231. 241. 27, 8,
145, 359. 28, 271. 29.117.
30, 84. 31, 19, 21, 24, 26,
28 u. A., 30, 33 A., 37, 41,
42 A., 51, 56 A,, 110, 112,
157, 163. 205. 210 f. 32,
12. 57. 33, 137, 185, 201,
214, 226 f. 35. 17 f., 162,
223 A., 228, 274. 36, 158.
37, 20, 33, 3? ff., 42, 47,
69. 38, 133, 143, 202 f.
39, 139, 159, 225 A. 40,
5. 11 A.. 14 f., 51. 59, 79,
85, 87, 89, 97, 153 f., 157,
168, 180 f., 175, 178,185 f,,
217 225.
Bayern' die 3. 303, 4, 467. 5,
191. 7, 10, 9, 5. 10, 405.
15, 11 f. 17, 91, 95. 19,
185. 20, 18, 29, 144, 146,
177, 185 f,, 240, 342 ff.,
416, 418. 25. 86, 91. 93.
— Bischöfe v. 20, 93. 33, 164.
— Bisthümer 1.- 326, 11, 30.
— Geschichte v, 1 , 97.
— Getreidehandel in3,204—207.
— Haus 5,143.20,194.25,57.
— Ahnen d. Hauses 6,199-214.
— Herzoqe von 1, 321. 2, 4,
378. 4, 188, 221, 232, 282,
299. 305, 367. 350. 379,
427, 453. 5. 102, 214, 423,
434. 6, 5> 68, 111. 123. 7,
24. 27, 104, 264, 8,11,34,
115, 125, 244 f. 10, 105.
I I , 195. 15, 18 A,, 29, 37.
19, 49, 53, 171. 20. 93,
119, 161, 195, 276. 21, 94,
166, 170, 282 f., 23, 344,
25. 35, 208. 280. 28. 268.
30. 99. 112. 31, 53, 65,
72 f. 32, 173. 33, 7. 35,
18 A.. 162. 37, 52 ff,,
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63 f. 40, 9 A., 20, 58,
95, 183.
Bayern, Herzoge: Albrecht I,,
Albrecht I I . , Albrecht III.,
Nlbrecht IV., «lbreckt VI.,
Albrecht Sigmund (Bisch, v.
Rgsb.), Arnold, Arnulf I.,
Arnulf I I . , Berthold I.. Chri-
ftoph, Dieth VI., Eberhard(Fürstbischof von Bamberg),
Ernst I., Ferdinand, Friedrich,
Garibald, Georg der Reiche,
Grimoald. Gaumprecht, Hein-
rich I. der Stolze, Heinrich I V.,
Heinrich V., Heinrich IX.,
«inrich X., Heinrich X I I I ,
»einrich XIV., Heinrich X V,,
»einrich XVI . , Heinrich der
!öwe, Heinrich der Reiche,
Heinrich der Schwarze, Hein-
nch der Zänker, Huglbert,
Johann (Bischof v. Rgsb.),
Johann N., Johann III., Josef
Clemens (Bisch, v. R.), Konrad,
Liupald, Leopold, Ludwig I.,
Ludwig I V., Ludwig der Bayer,
Ludwig der Gebartete, Ludwig
der Höckerige, Ludwig der
Reiche, Ludwig der Strenge,
Odilo, Otto I., Otto I I . ,
Otto IN., Otto IV., Otto VI.,
Otto der Erlauchte, Philipp(Bisch, v. Rgsb.), Philipp der
Aufrichtige, Philipp Wilhelm,
Rudolph, Stephan, Sigmund,
Thasstlo !., Thassilo l l . ,
Theodo I., Theodo II., The-
odo NI., Theobald, Theodo-
bald. Theodobert, Wilhelm III.,
Wilhelm IV., Wilhelm V.,
Wolfgang, Utilo.
»erzoginen: Elisabeth, Maria,
tnna, Pilitrude.
— Herzogthum 4, 450. 9, 155,
254. 20.14,92,164, 191 f.,
' 257. 23, 12, 152, 378. 25,
161,163,164A., 168.28,264.
— Könige v., Karlmann, Ludwig I.,
Ludwig II. , Max I., Max I I .
Bayern, Königin: Therese.
— Königreich 24, 103. 27, 356
31, 153.
— Kurfürsten v. 9 , 304. 15,
202, 315, 21, 224, 294.
32, 118. 39, 19.
— Kurfürsten: Ferdinand Maria,
Karl Albert, Karl Ludwig,
Karl Theodor, Max Emanuel,
Max Joseph III.
— Kurfiirstenthum 25, 179 A.
— Landessprache 2, 117, 161.
— Landesuniversität 21, 201 f.
— Pfalzgrafenamt 20, 26.
— Prinzen v. 1, 341. 5, 214,
222. 31, 125. 173.
— Regierung v. 25,162.31.176.
— Sagen und Legenden 15,
233—241.
— Schiffahrt 3. 204-207.
— Stände 1, 341.
— Ständeversammlung 31,191.
— Studienanstalten 39,33,150.
— Truppen 1, 335. 31. 129,
133, 160,162,165.168,173.
— -Ingolstadt 3, 447. 4, 51,
409. 24, 210.
— -Landshut 22, 64. 24. 2l0.
— München 22.64.24,210,229.
— -Straubing 6, 18.
Bayersbrunn 17, 102.
Payersdorf, Edelsitz 1, 156. 5,
64. 17, 102. 33, 238.
Bayerstorfer Seb. 18, 248,
Bayr H. v. 25, 97.
— Friedr. 3, 283.
Bayreuth 5, 181, 212, 368. 7,
159. 8, 251 f., 254. 10,
282, 288 f., 290. 13, 263.
15, 89 A. 17, 174, 252. 19.
247. 20, 242. 22,140. 277,
290, f., 300. 23, 300. 24.
174, 465, 481. 557. 25, 83,
87, 93, 97, 106. 31. 248.
2W. 33,36, 35. 212, 234 f.,
248, 272. 36, 25. 39, 99,
102, 171.
— Domänentassa 33, 136.
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Bayreuth, ssürstenthum 9, 19.
25,65.32,211.35,194,199.
— Lyceum 39, 108.
— Markgrafschaft 10, 356. 25,
42. 70, 95. 9? f 33, 79, 84,
Bayrischer Krieg 1, 135. 5, 89,
146 f. 34, 77-151.
Bayrische Schanzen 9,22.28-39.
Bayrischer Wald I . 94 A.. 135.
2, 309, 407. 5, 212. ?. 159.
9, 22 f., 32, 35. 39. 10,
107 f., 140, 142, 146. 11,
5, 171, 221. 15. 260. 342.
444. 16, 171. 19. 185. 22.
2 A., 201. 23.435. 28, 298,
357 f., 373, 391.
Bayrisch.Zell 28, 427.
Bazaine, Marschall 28. 334 ff.
Bazendorf. Frhr. v. 18. 263.
— Jörg Ernst v. 18, 270.
Bazhausen 18, 242.
Bazoches 28, 347.
Beatrix, Gem. Ludwig des Bayern
1, 70. 23, 33, 143, 24, 28.
— Gem. des Pfalzgrafen Johann
3, 331. 14, 98, 305.
— Tochter Herzog Ernst I. v.
B. 27, 31.
Beaugeney 28, 341, 348.
Bebenburg 18, 267 f.
— Ludwig v.. Fürstbischof von
Bamberg 8, 263.
— Wilhelm v. 25, 133 A.
Beblingen 3, 181 A.
Bebrach 16,42. 18.158. 39,205.
Beccaria Karl Albr. v. 18. 338.
Bechenberg Harprecht v. 23, 113.
Bechenheim 1, 211.
Becher Wolf. 24, 325.
Vechetti Alb. Clodonier Fabrian,
Frhr. v. 23, 362.
Bechner Jos. v. 18, 299.
Bechofen 6, 155.
— Kuno v. 6, 151.
Bechtesgaden, Stift 20, 90.
Nechthal 2», 203 A.
Bechtolsheim, Freifrau von 1,
376. 6, 329.
37
Bechtsried 15, 46. 17, 75, 98.
247, 264. 19, 266.
Beck Barth., Pf. v. Speinshardt
25, 110.
— Conrad 7, 32. 25, 250.
— Elisab. V., Aebtissin v. St.
Clara in R. 40, 231.
— Friedr. 17, 442.
— Jakob 7, 70 f.
— Joh. Domherr in R. 12,273.
— Stephan 32, 160.
— Tiebold 40, 166.
Beckenberg 5. 36.
Beckenhaupt Joh. 3, 194 f.
Beckenzeller 23, 291.
Beckers, Vicomte äe 21, 115.
31, 200, 203.
Beckh Lienhart 20, 281, 283.
— Math. 37, 120 f.
Bedall Joh. Mich. 22, 302, 470.
Bedaium 1. 106.
Beer, Stadtpfarrer in Ingolstadt
31, 212.
— Barb. 18, 245.
— Fr. 39, 145.
— Georg, Pf, v. St. Johann in
R. 8, 117. 12, 247.
— Hans 26, 424.
— I . M., Pf. in Lauterhofen
7, 52, 57.
— Leouhardt 8, 74.
— Math. 22, 479.
— Mich. 7, 70.
— Sebast. 4, 295.
Beeren, Schlacht 32, 73.
Befelsbach 30, 46.
Beguinen, die 40, 217.
Behaim, die 2, 14 f., 3, 224.
226. 26. 344.
— Hans 3. 225. 14, 21. 21,
187. 28, 192.
— Hans Jörg 3, 256.
— Hans Wolf 3, 225, 256.
40, 177.
— Jakob 3, 224 f. 40, 180.
— Magdal. 3, 225, 256.
— Margar. 3. 225.
— Ruprecht 40, 177.
- U l r i c h 3, 225.
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Behaiulb H. Gg 6, 161.
Behaimsreuth 25, 125.
Beham Albert ä« 1, 144. 4,
316. 12, 105 A.
Behelter Erh. 17, 199. 203.
Behemb Andr. 14, 130.
— Christ. 22, 185.
— Math. 22, 190.
Behems Jak. 40, 79.
Vehling, Dr. 34, 290.
Nehme Peter 31, 6, 16.
Behr ?. PlaciduS, Pf. Vikar in
Martinsneutirchen 15, 462.
Beichlingm Cuno v. 20, 31 Beil.
Neida N. 32, 203 A.
Beide Hörner 3, 223.
Beidl W, 354 A. 12, 247. 15,
46. 16, 37. 17, 166. 18,
156. 21, 34. 22,22, 37, 53,
250, 332, 339, 345, 346
u. A., 349, 380, 408, 483,
489, 504. 26, 169,195,213,
230. 35, 192.
Neilngries 1, 140. 4, 5, 9,126,
127 A., 218, 298 u. A. 5,
172 A. 20, 65, 258 A., 398.
24, 6.
Beilftein 2ft, 42 Beil. 321. 27,
5«, 120. 124.
— Geschl. 2«. 51, 93, 125.
— Conrad, Graf v. 20, 96.
— Friedr., Graf v. 2tt, 79 A.
Beimbl Wolf 7, 123.
Beindl Pey I , 171.
Beinitz, Ritter v. I I . 256.
Beirer Ioh. Jak. 2tt, 384. 388.
Beisel, Aebt. v. Pielenhofen 1,209.
Bektmgen 2, 311.
Bela, Kg. v. Ungarn 2ft, 31 Bell.
Beletus, Domherr in R. 13, 407.
Beifort Jos. Max, Grf. v. 25,334.
Beigen 13, 168, 176.
Belgien 1, 191. 2, 82. 3. 117.
10, 266, 271. 24, 376, 463,
529. 25, 88, 91.
Belgrad 15, 202.
Belisar 13, 215, 191.
Belkofen 26, 326.
Bell 34, 404.
Bellapascua Ioh. Bapt. 21, 197.
Bellegarde, Graf v. General 24,
104, 431. 3ft, 73 A.
Bellegard'schesArmeekorps24,104.
Belleisle, General 15, 405.
Bellelay. Kl. 3«, 168 f.
Belleth, Baron v. 22, 270.
Neils Vue 28, 358.
Bellfort Ioh. Heinr., Graf v.
25 329 339.
Belling, General 22, 284 f.
Bellingsdorf 20. 108, 124.
Bellosier Ign. 38, 123.
Belloweß, Keltenanführer 7, INI.
Belsen N. v. 23, 236.
Beltins Wilh.,Ob«stlieut. 15,121.
Belval 28, 357.
Bemfeld Mr. v. 20, 90.
Benadeck in Böhmen 24, 366.
Bending PH. Heinrich v. 23,
349, 365.
Bendl Mich. 28, 382.
Benedict, Abt v. Frauenzell 8, 56.
— I., Abt v. Monsee 13, 323.
— II. , Abt v. Monsee 13, 323.
— Abt v. Oberaltaich 13, 3^3.
— Abt v. Schwarzach 13, 323,
— Abt v. Weißerohe 13, 323.
— XII., Papst 7, 227.
— XIV., Papst 3,477. 18,106 f.
25, 104. 34, 10. 70.
Benedictbeuern 1, 100. 15, 380.
18, 4. 33, 254. 38, 12b.
— Aebte: Oothelm, Memgos.
Ratmund, Rembert l., Rein-
bert I I .
Benedictiner, die 1, 9? f.. 283.
9, 296. 12, 50, 165. 18,32,
45. 25, 60. 31, 22, 44, 50.
33, 202, 254, 259.
Benevento 4, 347.
Bentendorf, Hr. v. 2, 122.
Benkhardt Jak. 23, 318.
Benlauni 2, 136.
Ventheim 18, 259.
Äentler Barb. 3, 99.
Benz Ludw., Weihbisch. v. Eich-
städt 3ft, 57.
Benzel, Grf. v. geh. Nach 2, 425.
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Benzel Ludwig, Grf. 23, 295.
— -Sternau, Graf v. 28, 372.
35. 21 A.
Benzenkofer N,, prot. Pf. in
Möning 30. 7, 11.
Bephensbach 3«, 19 f.
Vera Ioh. Wolfg. 37, 135.
Beratzhausen 1, 198,217. 2, 71.
3, 249, 295. 4, 461 f. 5,
105. Ift. 5. 13, 395. 16, 32,
132. 18, 155. 211, 261,
281 A., 318. 20, 399. 21,
173. 23, 38, 40, 155, 160,
174, 226, 245, 248, 253,
265, 281, 291, 307, 312,
314, 329 f., 351, 365, 373,
375. 24, 368. 25, 172, 26,
422. 31, 83A., 34,6, 12 f,,
21 f. 38, 199.
Berbing, die von 31, 6? A.
Berch (Haindlingberg) 1, 100.
Berchem, Frhrn. u. Fam. 18,
277. 25, 333. 37, 79 A.
— Anna Gräfin v. 23, 238.
— Ant. 14, 155.
— Iosepha v., Oberin in Gnaden-
berg 14, 156 A.
Berchheim 23, 129.
Berching 3, 179 f., 461, 466. 4,
5, 127 A. 7, 79. 19, 4 N,,
30, 48, 95, 125. 2tt, 17, 65,
127, 276, 280, 337, 340.
342, 398, 426. 26, 335. 3ft,
62, 66. 40, 57.
Berchtstetten 4, 428.
Berchtesgaden 2, 289. 17, 369.
20, 83 A.
Krstenthum 1, 373.
itift 20, 94, 96 ff., 99.
21, 144.
Berchtold, Abt v. Plankstetten
20, 19 A.
— Bischof v. Eichstädt 12, 270.
16, 274, 278.
— Bisch, v. Freising 25, 250.
Herzog v. B. 7, 18.
arkgraf v. Eger 3, 287.
k» Minorit in R. 8, 100.
21, 103. 87, 209, 310 f.
Berchtoldsried 40, 177.
Berchtolzgaden 4, 14. 20, 228.
Berchtolzhofen 36,151,196,216.
Belchtolzhofer, die 13, 312. 15,
39 A. 25, 154.
— Balth. 25, 158. 160.
— Otto 6, 173. 7, 98.
Berenberg 20, 131.
Perenger, Markgraf in der Nord-
mart 7, 260.
Berenreuter Heinz 4, 80.
— Michael 4, 85.
Berg 5, 88. 7, 16 A. 9, 43 A.
10. 320 u. A. 14, 79, 85,
115, 136. 141, 174, 177.
19,13. 96. 147, 155,161 ff.,
185. 20, 19. 23, 223, 249,
282. 24,52. 25,57. 26,327.
39, 188.
— die von 20, 60 A.
— Adlram, Graf von 20, 94.
— Adolf, Graf v. 35. 157.
— Albert, Graf v. 20, 94.
— Franz 5, 314.
— Friedrich v. 20, 39. 23, 93.
28, 376.
— Marg. v. 40, 34 A.
— Marquard v., Domdechant in
Bamberg 2, 275.
— Maxim. 28. 373, 376.
— N. v. 23, 329.
— Ulrich v. 32, 198. 40, 28,
34 u. A., 35 A., 42, 44.
59 A., 110.
— Herzogth. 20, 305 A., 307,
314, 322, 411. 21, 21? f.
— -Lengenfeld-Nabeck, Geschlecht
40, 34 A.
Bergamo 3, 282.
— Bischof: Brantino.
Bergelius Konrad, Probst von
Speinshardt 25, 41 f.
Bergen, Kl. I. 207, 215, 242 f.
l . 4, 121, 126. 5, 313 f.,
377, 382. 7,18. 9, 258. 18,
211, 242, 350 A. 20, 318,
385. 21, 167. 23, 212, 228,
237, 244, 270, 281, 302,
328,373.30,20,42.
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Bergen, Herrn von 8, 36.
Berger Balth. 24, 384.
— Franz 25, 358.
— Heinrich 24, 403.
— Hgnaz 4, 304.
— Höh. 24, 307, 351.
— Höh. Jos. I, 353.
— Jos. 24, 433, 439.
— Max 12, ?.
Bergham 27, 427.
Berghausen 4, 192, 261, 26? f.,
356 f., 386, 481 f., 486. 7,
15 A. 9, 321 A. 10, 319,
334. 14, 225. 20, 150. 30,
12, 26, 33 f. 38, 199.
— Conrad 2, 8.
Bergheim, Perchheim 3, 376 f.,
411, 416. 8, 5. 16, 45. 18,
207, 274 f., 279, 337. 23,
281, 300. 25, 144.
Berghof 15, 296. 3ft, 145.
Berghofer Barb. 18, 270.
— Barb. Afra 23, 314.
Bergin Wernherde 22, 25 H.
Beigium (Nürnberg) 1, 95 A.
Bergler Wolf 24, 89.
Bergmaier Fr., Pf. zu Lobsing
4, 289.
— Lorenz, Pf. in Luhe 17, 178.
Bergmann Frz. 5, 314, 378.
Bergmating 1,187,221. 2tt, 17.
BergnerSreuth 17, 98. 3tt, 99.
Berg op gom 2tt, 422.
Bergstetten 3, 416. 18, 212 f.,
277, 305. 2tt, 321. 23, 224.
Bergzabem 28,352,383.39,98.
Bennger, Avt o. St. Emmeram
in R. u. Tegernsee 13, 277,
280, 282.
— Graf 2, 266.
— Priester in Schwarzach 13,384.
— Otto 24, 327.
Berifany v. 27, 201.
Berta Sbmco, Frhr. auf Tuba
u. Livpa Administrator des
Hochstiftes R. 12,47.15,304.
38, 213.
Berlhausen 26, 418.
Berkheim 1, 211. 9, 249. 18,
242. 24, 317.
Bertheimer, die 3, 376.
Aertl Iat. 36, 156.
Bertringer Leonh., calv. Pf. in
Pavelsbach 3», 48.
Berlezhofen 4, 277.
Berlichingen 23, 256.
— Baron v. 25, 96.
— Bernh. v. 34, 144.
— Burkart v. 23, 328.
— Götz v. 3, 181 u. A. 20,
195 A. 21, 259. 34, 141.
— Ioh. Christ, v. 26, 407.
— Marg. v. 23, 348.
Berlin 12, 63. 20, 143. 21,
195. 24, 480. 29, 132. 32,
75, 92 A., 221, 224. 39, 89.
— Cölnisch. Oymnas. 32, 79.
— Gesellschaft naturforschender
Freunde 32, 56.
— Münztabmet 35, 290.
— Siegesfeier 32, 77.
Berling Johanna V..18, 213.
— Theresia v. 18, 297.
Bermiels 36, 211.
Bern 2, 327. 16, 18, 181. 18,
21. 28, 126. 30. 171 f.
— Dietrich v. 34, 281 ff.
— Oria v. 6,138. 21,176,184.
— Paul von (gen. von d. Laiter)
16, 144 f. 25, 313.
Bernadolte, Marschall 1, 369.
15, 143. 19, 56. 20, 438.
24, 104, 416.
Bernard, Vikar z. St. Emmeram
in R. 8, 54.
— ?. Robert 22, 400 A.
Bernau 6, 152. 15,12, 19, 28,
60,106. 16, 37. 24, 6, 12 f.,
17,31,57,80.27,61.39,210.
Bernauer Agnes 1, 302 u. A.
2«, 179.
— Ioh. 15, 148.
— Wolfhart 6, 148, 152.
Bernbach 8, 308.
Bernberg Rudolph, Graf v. 7,241.
Bernburg 39, 250.
Berndorf b, 105.
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Berneck b. Bayreuth 39, 98.
40, 82.
Bernecker Hanns 9, 240,
Berner, die 30, 170.
— Leonh., Pf. zu Gimpertshausen
4, 256.
Bernfurt 19, 85.
Berngau, Amt 5, 83-89. 14,
141 Ä. 19, 10, 12, 17 f.,
31, 48, 62, 78. 2«, 126.
30, 7, 38, 40 f., 43, 49, 54,
65, 76. 33, 25.
Bernger Domherr v.R. 13,318.
Berngershofen 3, 166, 173.
Berngrün 6, 148, 155.
Berngue (Wald) 30, 5.
Bernhard, Bisch, v. Scttau 11,83.
— Hzg. v. Kärnthen 20, 104.
— v. Sachsen, Hzg. v. Weimar
1, 334. 11, 199 u. A. 15,
102, 106 ff,, 118, 315. 19,
255. 20, 31 Beil. 339, 242 f.
21, 224. 23, 379. 24, 355.
33,234, stehe auch „Weimar."
— v., Oberstlieut 19, 89.
Bernhardt, Dr. W. 32, 224.
Bernharoina M-Praschler, Aebtiss.
v. St. Clara in R. 40, 231.
Bernhardiner, Orden 1, 208.
Bernhardswald 1, 72 ff., 213.
2, 36, 43, 44, 47, 48, 54,
56, 71, 72, 73, 74, 77, 78,
79. 3, 221, 223 ff., 226 f.,
240, 256 ff., 260 f., 416. 6,
113. 9, 21, 415, 464. 17,
175. 18, 214—220, 248,
255. 23, 271, 332 f. 25,
153. 2?, 289,302. 30, 129,
134. 40, 79, 177.
Bernhart Heim. 23, 31, 138.
Bernhaus, Pernhus4,462.5,105.
Bernhausen Catharina 2, 40.
Bernheim 24, 39.
— Conz 34, 141.
— Diettich v. 19, 50.
— Dr. E. 32, 223.
—» Herrmann v. 19, 50.
Bernhof 8, 246, 26.
Berckchflutz 80, 42 Beil. 2.
41
BernklauFeneral 15,402,20,426-
— Adam Ernst, Frhr. v., Weih-
bischof v. R. 12, 266.
Bernllo Ioh, Walther v, 17, 255.
Pernlach Dietr. 24, 330.
Bernlachin Kath. 24, 330.
Vernloch 9, 31.
Bernmühl, 5, 77.
Bernold, Priester 13, 341.
Bernreither Eugen 31, 221 A.
Bernreut 10, 346, 350, 352.
16, 40, 18, 157. 33, 43.
Bernried, Kl. 4, 354. 5, 70.
17, 94. 19, 200. 29, 4, 26.
33, 38, 70, 96 f.
Bernstein 4, 440. 17, 93. 18,
156. 22, 302, 349. 31,278.
280. 39, 16, 18. 40, 72.
Bernstein Heinr. v. 33, 8.
Bernstich Ioh. Bapt. 37, 121.
Bernstorf Ioh. Gg. ttenis v.
23, 343.
Bernto, Bisch, v. Bamberg 11,
139,141,248, 254,256,259.
Bernwelf 9, 188.
Berrhof 8, 303.
Bersalai 30, 220.
Berschmidt Erasmus 15, 110.
17, 207.
Bersnich, Fluß 20, 49.
Bertz Ioh. Conrad, Buchdrucker
in Ngsb. 3, 198.
Vertal 20, 80.
— Bruno v. 20, 80.
Bertha, Aebtiss. v. Seligenporten
30, 25.
— Burggräfin v. R. 34, 227.
Berthar, Thüringerfürst 15, 10.
Berthelottt (Bartelotti) Giacomo
Berthinger Mich. Heinr. 19, 44.
Bertho Will)., Gcneralvitar der
Observanlen 30, 32.
Berthold I., Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 291, 359.
— II., Äbt v. St. Emmeram in
R. 13, 360.
— I., Abt v. Garsten 13, 357.
— Abt zu Mstl 34, 241.
2"
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Betthold, Abt v. Plankstetten
2«, 151.
— Abt zu Walderbach 7, 314.
20, 108.
— III., Abt o. Weltenburg 13,362.
— Bisch, o. Bamberg 38, 132.
— Bisch, v. Eichstädi 7, 3? f.
U, 116. 38, 134.
— Dechant in Tirfchenreuth 22,
333
— Dompfarrer in R. 12, 210.
— Herzog v. B. 4, 429. 7, 17.
31, 3« u. A.
— I., Herzog v. Kärnthen u. B.
14, 396.
— Herzog v. Meran 7, 221.
— Hzg.v.Zehringen30,159,160.
— Markgraf im Nordgau 7, 18,
258, 260.
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«art 7, 259.
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Joachim 23, 360 f.
M . WUH. 23, 362.
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20, 18, 22.
— Urb. 24, 378.
Berwang 2.11,13,34,35,36,43.
— Anna 2, 29, 30.
nersnymus 2, 29.
Sebastian 2, 30.
Vtsching 4, 223.
Beschorn Chunigond 3, 378.
— Ettard 39, 255.
— Friedrich, der 3. 378.
Beschray Bercht. 25, 239.
Besenella Fr., Dompredigcr in R.
12, 244. 37, 132.
Besingen Ulrich v. 23, 103 f.
Besler Max Caspar, lmh. Pf.
v. Seligenporten 30, 45.
Besold Isat, prot. Pastor in Kalten-
brunn 17, 150, 163.
Beßarion, Kardinal 4, 223, 369.
2b, 43.
Besser Cunigunde 20, 403.
Besserer E. Ioh. 23, 339.
Bestler Margareth 23, 46.
Bethlehem 11, 9. 30, 229 f.
Betsabe 30, 216.
Betschart I , 181, 202 f. 8, 30.
9, 227, 229 f. 23, 336.
— Karl Theod. von 18,291.295.
— Maria Anna Jos., Areiin
9 227.
— MaxFrhr.v.28,372,374,379.
Betscher Paul 18, 296.
Bettbrunn 2, 299. 4, 210, 249,
271, 279, 294, 337. 37? f.
16, 54. 18, 161. 23, 265,
272. 36, 255, 263.
— Pfarrer zu 4, 215 ff.
Bettenberg Wolfram o. 21, 259.
Nettendorf 25, 123.
— bei Bayreuth 26, 417.
— Anselm Franz, Frhr. u. 7,306.
Bettendorfer Hans 7, 239.
Bettenhof 9, 210, 239.
Beuentofer Fr. Ni l . 22. 470.
Betz Ioh. Gg. 28, 68 A., 95.
— Paul 9, 169.
Netzelhof 8, 246.
Betzenöd 9, 134.
Betzenstein 3, 444. 5, 222 u. A.,
425. 15, 30.
Betzner z. Hnnstein 23, 226.
Beuchlingen Adam, Grf. v. 33,289.
Beuerbach 18, 256.
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Beu«n 8, 29.
Beuaenhammer 7, 88 f.
Beuhof 30, 136.
Beulwitz Christ, v. 22, 469.
— N. v. 33, 125.
Beumel Caspar 30, 53.
Beurer Ioh. Math. 36, 63.
Beutelhausen 9, 43 A., 44, 62,
67 f. 33, 66.
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— Mich. 39, 101 u. A.
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— Ioh. 24, 316.
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Bibrach 16, 36. 18. 156. 19,
254. 25,45,61,64 ff., 73 ff.,
76, 79. 86, 90, 102, 122.
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— Lorenz 33, 88.
Bibrachzell 1?. 358 f.
Mbracte 3. 158.
Bibritsch Balth. 34. 142.
— Hans 34, 142.
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naburg) 1,117.122.125,144,
161A. 2,342. 3. 82. 4,186,
253 f., 266 f.. 295, 318, 388.
5. 56. 9, 329 f. 13. 339.
15, 284. 286. 16. 53, 18,
2. 45,160. 31,106. 33, 88.
— Kloster 4, 27? f.. 286, 386 f.
20, 61. 24. 186. 40, 43.
Aebte: Eberhard. Friedrich,
Hans, Jakob, Heinrich, Leon-
hard Aystetter.
— Conrad v. 20, 58 A.
Nioetrs, k'ort äs 28, 368.
Bichlberg 2. 50.
Bichler. Flüßchen 2, 315.
Bickenfeld 8, 258.
Bidenfeld PH. Ludw., Frhr. 18,
211. 23, 245.
Bidenstorfer Ulrich 15, 39 A.
Bidermann Ernst 37, 120, 122.
Biding 5, 181.
Bidmansdorf 4, 463.
Biebel Jos, Barth., prot. Pastor
in Kaltenbrmm 17, 150,163.
Biebersberg 24, 63.
Bieberswöhr 33, 81, 83.
Biechersreut 15, 449.
Biedermann?. Gg,, Jesuit 15,150.
— Ioh. Jak. 35, 14? A.
Biegeisen ?. Christ., Jesuit 9,
144, 15, 150.
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lengenfeld 37, 255.
Wersack Adalrit 25, 107, 109.
39, 214.
— Ioh. 28, 381.
Bietenbrunn 10, 299.
Bigarius ?. Cöleftin aus Tachub,
Pf. v. Nittendorf 1, 222.
BUd Bitus 2. 179.
Bildhausen 20, 34.
Bildftein, Herr v. 25, 336.
Biletrud, Herzogin v. B. 7, 18.
Bilin 24, 58 A.
Billard Fr. 37, 129.
Billigheim 28, 330.
Billouard, Rittmeister 22. 147.
Billung 20. 31.
— (TroM), Stammtafel 20,
31 Beil., 63 Beil.
Bilungen, die 30, 159.
Bilmerschnitt 3, 123 N.
Mlmersreuth 22, 90.
BUsheim (Pulzheim) 3,374,399,
416. 39, 200.
Bimbach Andre Fuchs v. 23, 364.
Bimmersdorf 5, 107.
Binabiburg (Biburg) I. 117. 16,
48. 18, 159. 39, 211.
Binau Heinr. v. 18, 289.
Bind! Gg. Ferd. 8, 49. 15, 389,
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soh. Lorenz 9, 154.
Wh. Philipp 9, 154.
— ?. Placidus 15, 395.
Bindlach 33, 27.
Bing Jörg 25, 151.
Bmgarten 5, 262, 266, 269 f.,
274, 278—344.
Bingen 27, 18 N. .35, 288.
Binhack Frz. 40, 209.
Bin! 15, 451.
Binkhl Ioh. Gg., Pf. v. Frei-
stadt 30, 65.
Björnstjerna Magnus Oloff, Frhr.
v. 32, 212.
— Wilhelmine Louis«, Freifrau
v. 32, 211.
Biofsinus 33, 259.
Birbach 23, 368.
Bircha 1, 291.
Birk Anna v. 32, 190.
— Friedr. v. 32, 187, 190.
Birla 9, 342.
Birkach 23, 255.
Birkeich 20, 131.
Birkel Wolf 21, 287.
Birtelbrunn 4, 487.
Birkenbronn (-brunn) 2, 286. 3,
135. 4 253. 385.
Birkenfeld 8, 259.
— Hzg. v, 20, 342.
— Hzg. Wilhelm v. 24, 417.
— Herzogthum 24, 302.
Birnfels Friedr., Pf. in Alten-
thann 15, 430.
Birtenhart 3, 134.
Birkenlach 30, 54, 75.
Birkenste 1, 213. 24, 301. 333.
Birkhaimer Ioh. 14, 100.
Birkheimer Willibald v. Nürn-
berg 1, 51. 2, 178, 179.
Birkhof 9, 210.
Birlinger N. 32, 223.
Birnau, Burchart v. 17, 364.
Birnbach 9, 67.
Birnbaum 2, 147.
— Eug. Jak., Gymprof. in R.
39, 94, 99, 108. 131.
Birnfels Friedr.. Pf. v. Alten-
thann 15, 424.
Birriciana 1, 112.
Bisanz 3, 140.
Bischldorf 2, 26, 28. 17, 247 f.
Bischof Andre, Pf. zu Gimperts-
hausen 4, 256.
— Reicher, Brgr. v. R. I I , 118.
Bischoff Theodor 28, 376.
Bischofsberg 4. 316.
Bischofsdorf 19, 6 A. 20, 115,
131, 148. 40, 19. 109 f.
Bischofsgrünn 16, 36. 17, 92.
18, 156.
BischofSheim 3. 181 A.
Bischofsholz 20.113.213,21. 300.
Bisckofteinitz 15, 317. 19, 240.
22, 236. 39, 244.
Bisel Apollonia 23. 334.
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Mssingen 21. 301.
B W n g 8, 60.
Biftäten in Oesterreich 15, 327.
Biswang 2, 308 u. A.
Biswanger Andr. 26, 188, 243.
Niterthal 23. 176.
Bitsch 28, 355.
Bittenbrunn 23, 317,
Bittinggau 2, 375.
Bittmannsdorf 3, 299 u. A.
Bittner, Künstler 9, 243.
— Ioh. Adam 30, 74.
Bitz 4, 488.
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— Perth. 24, 207.
— Ulrich 24, 207.
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15, 275-281, 434.
Blaicher M. Ioh,, Pf. zu Diet-
surth 4, 226.
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Ruemannsfelden 39, 213.
Vlcmer, Obrist 22, 143.
Blank Anton 26, 364. 33, 320.
— Hans 36, 164, 237.
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Blankenburg 9, 226.
— Ulrich v. 40, 110.
— Wolf v. 9, 158 ff,, 161.
BlllnkenfelsChrist. v. 24,264,584.
Blankenheim 13, 35.
Blankenstein 35, 138 A.
- Wirnto v. 26. 326.
Husaren 24, 104.
Blankenwerth Stürgk v. 27, 305.
Blankstetten 7, 14. 15, 381.
Blantz, Schloß 40, 256.
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Blaßenberger Reichh. 24, 209.
Blaßenburg 20, 197.
Blattenhof 5, 78.
Blattner Gg. 25, 356.
Blaubayern 2, 327.
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Blechhammer b. Bodenwöhr 5,
259, 32? ff., 330,375, 411.
Blechschmied Nik. 33, 50.
Bleidenstadt 2, 319.
Nleiseisack 8, 246.
Bleistein Ant. 35, 260.
— Paul 35. 248.
Bleisteiner Jörg v. 25, 159.
Bleyer Hans 10, 15.
Blindheim 1, 211, 366. 9, 38.
17, 367. 20, 416. 19, 189.
23, 228, 232, 280, 308.
Blommenhofer Ioh. 30, 60.
Blüm Christ. 25, 64.
Blümelhuber Thom. 37, 80 A.,
130. 39, 94 f.. 99, 108, 115,
121, 131, 155. 165.
Blüttingisdorf 7, 137.
Blum Gottfr.. Abt v. Speins-
hardt 25,58,64f„ 68ff., 71.
Blumel Peter 14, 339.
Blumenthal 4, 356. 5, 302 A.,
312, 323, 419 ff., 422. 7,
87. 40, 51, 106, 125.
— Gg. Christ,, Frhr, v. 5. 421.
— Maria Rosina v. 17, 235.
Blundler Ioh. 5, 305.
Bluose Dietr. v. 35, 15? A.
Bobenhausen 23, 299.
Bobingen Berchtold v. 17, 374.
Bobio. Kl. in d. Lombardei 1, 94.
Boboszy Paul 24, 389.
Bochesruit 20, 65.
Bochiaro in der Schweiz 4, 344.
Bochinger, Edler 18, 65.
Bochold in Westf. 23, 425.
Bochonowsky N. v. 25, 180.
Bock Ant. Isfr., Coop. in Kastl,
Straubing, Pf. in Poppenricht,
Illschwang, Pr. Mariahilf-
berg in Amberg 39, 215.
— Hanns 8, 69.
Bockenstein 18. 256.
Neckisches Regiment 34, 290.
Bochsberg 23, 303.
Bocksberg Albere Lupus v. 40,10.
— Gebhard Marschalk v., Bisch,
v. Rgsb. 1,4b Beil.
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Ulr. v. 17. 5
Bocksberg«, Maler 30, 175.
— N. 31, 105.
Bocksdorf 5, 105.
Bocksteiner, Geschl, 19, 125.
Bod Philipp 8, 265.
Loä»miou8 lHcu8, (Bodensee)
1 130.
Bodem Conrad 23, 116.
Boden I, 215. 7, 73. 8, 276.
23,378.
Bodendorf 36, 124.
Bodenmais 4, 186, 282, 314.
5, 313. 6, 26, 28. 39, 213,
Bodenreut 26, 218, 220, 222.
31, 282, 286.
Bodensee 1. 163, 366. 3, 175.
2tt, 395. 31. 224.
Bodenstein 3, 174, 226. 5, 264,
282. 7, 128, 294. 9. 158,
240. 10, 36. 14, 326, 328,
336. 15,39 A. 18, 280, 322.
19, 155. 27, 318, 357. 30,
147. 33, 79. 4«, 139.
chr. v. Hertwich auf 1, 214.
lut 1, 376.
Bodenstetten 3, 354.
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Bodenwühr 5, 391, 402, 414.
6, 188, 191, 197. 7, 87,
120. 8,272. 9, 185. 17,117.
27, 356.
— Bergkapelle 5, 330 ff.
— Bergkapläne 5, 377 ff.
— Berg- und Hüttenamt 5,
247-390.
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«14
Bodingstadt 3, 132.
Bodmann am Bodensee 13, 253.
Fhr. v. 23, 350.
dam Frhr. von 23, 331.
— Landelin 23, 227.
Bock Jörg 15, 44.
Böckelsreuch 3, 82.
Böckler, die 24, 239.
Böcler Gg. Andrä 20, 390.
Nödigheim 2, 317.
Bödilen Conntz Rüden 23, 194.
Böhe Eugen, Major 28. 371,
377 379
Böhaim, Böh'eim, Böhem. Fam.
18, 214 f., 218 ff. 23, 277.
24,56.
— Veit 26, 406.
Böhaimb Nlois Maria 39, 152.
— Hans Wolf 18, 25.
Böhaimbstein 23, 345.
Böhamb ?. Joannes, Pf. in
Kirchenrohrbach 7, 313.
Böheim Albert, päpftl. Legat 1,
289. 2. 375.
Böheimb Burth. 14, 340.
— Dorothea v. 23, 358.
Böhm Albert, Domkaplan in R.
12, 10, 295.
— Athan., Abt v. Waldsassen
39, 208.
— Benno 39, 205.
— Frz. Xao., Pf. zu Weissenohe
39, 210.
los. 39, 126.
kspar, luth. Pf. in Dietl-
dorf 9, 213.
— Michael 15, 149. 28, 179.
— N. 5, 383.
— r. Wilibald 39, 178.
Böhmen 1, 72 ff.. 204, 358. 2,
73, 76 ff., 81, 83, 377, 385 f.
3. 118, 224. .225, 414, 432,
438, 450. 4, 20, 69, 344,
427, 432. 434, 442 f. 5, 3,
6, 69, 166, 191, 206, 211,
21? f., 220, 222 f., 371,
424. 6, 174 f . 182, 339.
7, 3, 6 f,, 79, 162 ff., 205,
274. 8, 125, 268. 9, 7, 19,
22, 24, 26, 29, 33. 35, 90,
95, 134, 158, 172, 350, 352.
10, 101, 103 f., 107. 113,
128, 141. 13, 157, 159 f.,
163, 177. 182,362. 14. 147,
206, 20? f. 15, 6, 8, 9 u. N.,
11, 25, 2? ff., 31 f., 35 f.,
38, 49, 83, 84 ff.. 88, 90,
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81, 85. 95 f., 99, 115, 196.
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186, 237, 243, 265. 20, 28,
116, 144, 146, 157, 276,
315, 426. 21, 117, 192. 22,
2 A., 3, 21, 33, 42 f., 66,
115, 13U ff., 140, 147, 150,
170, 191, 201, 207, 225,
266,267,284,290 ff., 304 ff.,
324, 331. 23, 19, 352. 24,
3, 55 f., 62, 64, 79, 82,104,
110, 112, 114 f., 117, 127,
142, 150 ff., 155 f., 174,
212 f., 216, 240, 299, 305,
334, 354 ff., 400, 414, 418,
431 f., 462, 468. 25, 42, 47,
84 f., 88, 91 f., 111, 121,
140,149, 319,328. 26, 135,
137, 156, 173, 198, 241.
27, 6 A., 17, 21, 30, 41,
289,302. 28,187, 268, 284.
29, (VIII). 30, 72. 31, 54.
33, 49, 143, 146, 154, 188.
34,88,94 A,, 10? A., 109 ff.,
112 ff., 115 ff,, 119, 123 f.,
12? f., 147. 35, 194 f. 3s,
111, 211. 37, 40. 40, 13,
31, 46, 85/
Böhmen, die 4, 203, 445. 7, 8.
9,25,156, 167. 10,50-75,
117, 356. 19, 154. 20, 144,
178, 184, 196, 276. 21, 63.
24, 212, 241, 257. 25, 155.
27, 25. 30, 141. 32, 184.
33, 235. 40, 58, 73.
— Herzog o. 3, 427.
erzöge: Bretilao,Wladislaus.
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önige v. 6, 153. 20, 182.
25, 141,150. 40, 37, 63 A.,
76, 85, 115.
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Lufenburg, Johann, Karl IV.,
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zel IV., Wladislaus.
— Königin v. 25, 254.
— Kriege 4, 424.
— Lehen 4, 423. 5, 214-226.
— Lehenbücher 4, 412.
— Münzen 21, 13.
Böhmen, Städte 5, 217.
Böhm« Gg. 14, 143.
— Otto, Pf. v. Speinshardt u.
Oebenbach 25,109. 39, 199.
— Wolf, Bürger von Nürnberg
1, 75 A.
Nöhmerstrasse IN, 150.
Böhmerwald 2, 309. 3, 434. 5,
211. 7, 89, 91, 172. 10,
101 f. 19. 154. 22, 2 A.
24, 30, 225. 27, 61.
Böhmischbruck 11, 117. 16, 40.
17, 94, 218. 18, 157. 24,
354. 40, 31, 33, 37, 119,
124, 126, 129, 137, 140.
Böhmifche Mark 20, 17.
Börner Jach. 36, 63.
Bosch Mart. 23, 318.
Böschl Nikl. 3s, 251.
Bösel Math. 22, 354.
Böser v. 27, 366.
Bösl Bened. Phil. 39, 215.
Böslinsberg 8, 309.
Bösner, evang. Kassier 39, 151 f.
— Oberlieut. 35, 151.
— Heinr. Th. v. 32, 56, 66 A.
36, 79, 85. 39, 153 u. A.
Nekrolog 12, 345-363.
— Ioh. Adam 26, 411.
— St. v. 31, 4.
Bößenecker I . G. 31, 235.
Bößner Sig. Gg. Mr. 4, 458.
21, 133. 2s, 428.
Boöthius Severin., Konsul 13,
193, 204 f.
Bötticher Christ. 15, 129, 136.
Bogen, Herrschaft 1, 288. 2,370.
8, 46, 95 u. A., 132. 16,
43. 17, 84. 18, 158. 20,
18, 58. 39, 18? f., 191 ff.
40, 40, 146.
— Grafen 10, 104 f. 18, 8.
20, 18. 21, 88. 25, 197,
200, 279. 30, 101, 107.
— Adelbert Graf v. 30,106,158.
— Albert Graf v. 1, 288. 4,
460. 7, 138. 20. 104. 21,
101. 25. 194, 198.
— Aswin Grf. o. 10., 103.
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Bogen Azzo, Graf v. 20, 58.
— Berthold, Graf v. 13, 239.
20, 76 f.
II., Graf v, 2tt, 31 Vcil,
— Friedrich, Graf v. 2, 369,
370. 10, 103. 20, 94. 30,
158. 37, 42 f.
— Hartwich, Graf v. 24, 179.
— «udmilla, Grfn. v. l , 288.
10, 114. 25, 194, 198.
Bogenberg 10, 115. 15, 304.
27, 356. 39, 213.
Bogenhausen z. München 39,179,
Bogildorf Rupr. v. 25, 218.
Boginwang 4, 121.
Bogner, die 17, 381 f., 385,
390 ff., 395. 34, 261.
— Lor., Caftner zu Kelheim 5,43.
— Mart. 25, 330.
— Wolf 25, 356.
Bognerhof 1, 288.
Bohdalitz 24, 50.
Bohem Has v. 9, 268.
— Linhart 4, 83.
Bohemium 19, 4.
Bohuslaus Gg. Bened. 36, 76.
Boideauz Attius Patera, Pro-
fessorin 1, 139.
Boier 1, 95, 96 A., 118, 120 ff.,
123 f., 131, 136, 143, 146.
4, 220. 5, 191, 206. 7, 3,
161 f., 163 f., 165 f., 175,
192. 11, 19 A., 150, 167,
177, 200 f. 15, 6. 17, 80 f.,
84 ff., 102. 20, 6 f., 9 f.,
12. 23, 434. 31, 19 f.
Boierland 1, 96.
Boineburg, Frhr. v. 9, 322.
Boiodurum 2,136.3,130. 7, 166.
Boiouarien, Boiarien, Boioarien
1,93,96 u. A., 131. 2,153 A.
3,142. 7,160 A., 192,194 f.,
198 ff., 203. 9,191. 11,6 A.,
20 ff., 30. 12, 143, 252. 13,
193. 19, 4, 238. 20, 11.
— Herzoge o. 11, 62 A,
Boiouarier, Boiarier, Boioarier,
Boiovarer 3, 143, 145,157.
7, 189. 9, 324. Ift, 243,
244. 11, 21, 65. 19, 2. 20,
10, 14. 21, 79. 24, 174.
Um 8 äo liaulossue 28, 369.
Boiskm 13, 243, 245.
Boltro (Innstadt b. Pasfau) 1,103,
Boitroflüßchm 2, 13«. 3, 204,
7, 166. 11, 18.
Bold Jos. 28, 380.
Bolenta 38, 129.
Bnleslav I., Herzog v. Böhmen
Boleslaws III,, Hzg. v. Schweid-
nitz 25, 237.
Bolitz Otto, Burggraf v. R.
20, 54, 94.
Voll im Schwaben 15, 379.
39, 185.
— Phil. 25, 60.
Bolland Jos., Pfarrer in Kirchen-
laibach 25, 105.
Bollingen 30, 27.
Bollstätt Grafen v. 16, 286 A.
Bologna 13^  398. 23, 289.
Bologna Johann v. 21, 9.
Bolzto, ungar. König 21, 85.
Bolzmann Ioh. Friedr. 26, 428.
Bonacourcie, Oberst 22, 270.
Bonaventura, Abt v. Reichenbach
15, 346.
Bondon «udw. 39, 139, 141.
Bongarten Dietr. v. 20, 84 u, A.
Bongraz Anton 30. 66.
— Fr. Euft. Math. Jos., Pf. v.
Perngau 30, 65.
— Ioh. 30, 77.
Bonholz 5, 90.
Vonholzer Steph. 37, 120.
Bonhomo, Bisch, v. Trieft 29,123.
Bonifatius, Hl. 3, 316, 475 f.
5, 209. 7, 201 f. 9, 190 ff-,
192 f., 295. 11, 5, 31. 19,
4. 22, 331. 24, 175. 31, 23.
35, 191. 37, 20.
— Bisch, v. R. 1, 45 Beil. 109.
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Brandl, Familie 15, 450.
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5 7H
Brandlberg 30, 135 f.
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Brandftein Maria v. 23, 230.
Brandstett?. Conr. v. 22,410,415,
Brandt, Familie v. 3, 235, 15,
449. 23, 357 f., 348.
— Georg Otto v. 33, 131.
Christ. Heinr. v. 23,262,310 f.
'»ans v. 17, 268.
»einrich v. 23. 325, 329.
M t v. 22, 90. 32, 193.
!4, 106 A.
— Ioh. Theres v. 24, 529.
— Magdalena v. 1, 19? ff.
— Marg. v. 33, 125.
— Ottilie v. 23, 279.
— Philipp v. 23, 373. 28, 434,
— Ursula v. 23. 315.
— Wilhelm v. 23, 372.
— Wolf Wilhelm 18, 279.
— Wappen 1, 197.
Brandtenburg Barb. 25, 328.
Brandtner Hans 24, 50.
— Marg. v. 2, 329.
Branenburg 27, 232.
«ranjan N. v. 23, 235.
Braniolini PH. Wilh., Frhr. v.
20, 412, 429 A.
Branner Herrm. 34, 227.
Brant Iobft v. 23, 231.
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4, 328, 335.
Brantner Veit 33, 88.
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Braunschwcig 7, 215. 15, 83.
18. 29. 20, 277. 21, 288.
23, 243. 31, 57. 32, 206.
— Anna v. 25, 233.
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— Hochstift 16, 273.
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Braunshöfe 20, 409.
Braunsperger?. Beno 39, 177.
Braunsrieth 6, 170.
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Brauthofer Gärter 23, 288.
Bray, Graf v. 32, 55.
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239, 265.
— Christoph 20, 214 A. 21,293.
— Hans 20, 223 A.
— Niklas 20, 223 A.
— Veit 20, 225. 21,293.
Brege 1, 167.
Bregenz 1, 94.
— Rudolph v. 15, 364. 30,
159, 161.
Bregenzer See 2, 136, 141.
Brehm Franz 28. 381.
Brei Anton v. 23, 313.
Brein Ioh.Willib. 14,175.30,64.
Breisach 15, 126.
Breisgau 35, 269.
Breitenau 33, 259.
Breitenbach 27, 230.
Breitenbacher Hans 17, 210.
Breitenberg 27. 427.
Breitenbrunn 4,244, 359, 369 f.
8, 138. 9. 271. 15, 228.
19, 48. 20, 17, 101, 397.
21. 167. 23, 354. 24, 267,
289, 303, 374, 379, 465,
578. 34, 104 f.
— Familie v. 20. 97.
— Berthold v. 20. 95,
Breitenfeld 15, 120. 22, 150.
— Schlacht 35, 195.
Breiteneck 4, 5. 5, 426. 8,
138—150. 14, 165 A. 21,
139, 156, 166 f., 169 ff.,
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36, 162, 166, 234, 238 f.
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Breitenhüll 2, 328, 332. 4, 217,
225,269,27I,307f.,310,349.
Breitenlohe 4, 438.
Breitenloher Hans 17, 273.
Breitenried 6, 169. 9, 134 f.,
152 f., 156.
Breitenftem 4, 445. 8, 32. 2«,
63 Beil. 117, 119 f., 124,
137,167,220. 23,177,246 f.
— Herrn v. 8, 138. 20, 63
Beil. 118 — 121, 213 A.,
225 227.
— Adam v. 20, 301, 429 A.
— Christ, v. 32, 51. 33, 67.
— Clara v. 21, 280.
— Conrad v., Canonik. in Bam-
berg 20, 119, 124.
'Medr. v. 10, 370. 20, 114,
!12 A. 30, 26.
— Heinrich». 2V, 110f., 112A.
30, 26.
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130, 148.
— Veit v. 33, 59.
— Wernt v. 20, 115,130,132,
148. 34, 51.
Breiter Melch. 25, 325.
Breitschedel, Richter v. Burg<
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— GeorgReinhardt 24,316,332.
— Philipp Ludwig 17, 272.
— Sebast. 13, 88.
Breitwies 30, 137.
Bremen 2, 209. 15, 95.
— Stift 15, 125.
Bremberg (Bremberg) a. d. Naab
3, 435. 7, 14 A., 16 A.,
205 ff., 208.
Bremsdorf 7, 280.
Brennberg 2, 10, 14, 20, 68,
387. 4, 494. 5, 92. 6, 75,
79, 82, 87, 102, 106, 113.
?, 101, 106 f., 109, 293,
298. 8, 58 f., 62, 150. 12,
283. 14, 339. 15, 257-409,
410-466. 16, 44, 63. 18,
158, 164. 20, 144. 21, 158,
248. 23, 366. 24, 289. 26,
397, 422, 430. 27, 314 f.
31, 67 A. 32, 108. 34, 7,
29. 38, 236. 40, 66, 72,
Brennberg, Herrn v. 12, 282 f.
15, 273
— Adelheid v. 15, 458.
— Reimar v. 6, 87, 112, 133.
9, 345. 15, 262, 263 ff.,
266 ff,, 269, 283, 360, 375,
387, 429. 37, 46 f.
— Ruland v. 6, 133.
— Wirnt. v. 6, 133.
Brenner Gottfried Karl, Nekrolog
5, 234-238.
— -Schäffer Dr. Wilh. 27, 341.
37, 261 ff. 39. 160.
Brennergebirg 2, 136.
Brenk, Buchdrucker in R. 3, 200.
Brennus, Feldherr 3, 133.
Brentano, Frhr. v. 1, 216 f.
18, 259.
Brentheim 1, 217.
Brenz. (Fluß) 3, 125. 5, 207.
23, 217.
— Ioh. 29, 124, 128.
Brenziger Ludwig 22, 469.
Breones 2, 136.
Brescia 20, 75.
Breskesand 20, 411.
Breslau 2, 48, 53. 18, 29. 20,
144. 28, 184.
— Bischöfe iDiepenbrokMelchior,
Frhr. v., Franz Ludwig, Prinz
von Neuburg.
— Domprobst: Franz Joseph v.
Stingelheim.
— St. Martin 23, 307.
Breßlau H. 32, 224.
Bretagne », 155.
Bretagner 13, 174.
Bretilav, Hzg. v. Böhmen 2»,
31 Beil.
Brettauer Ioh. Christ. 30, 66.
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21, 135.
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173 f. 26, 400.
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168, 173.
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13, 133.
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Britz«, 2, 150.
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124. 9, 201.
Brivio, Stadt in Italien 3, 124.
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11, 68. 13, 221. 31, 102.
32,116,132. 37, 12 f., 26 f.
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Brixleg 27, 208, 227.
Brizichowsky, Baron v., General
25, 88.
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Brocke, Hr. v. 31, 223.
Brodentia 10, 100. 22, 2.
Brodreis 5, 419 f.
— N. v. 25, 74.
Brodtmann Andrä 15, 334.
Bröske, Dorf 28, 116.
Broglio 6o, Marschall 2, 79.
20, 426.
Bronbach 16, 36.
Brosan 24, 58 A.
Lrou88? le petit 28, 361.
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257, 282, 285 A., 295 ff.,
299 ff., 302, 305 f., 308,
310 f., 313, 315 ff., 318 ff.,
321 ff., 324 ff., 335, 339 f.,
391-401, 414. 7, 141. 8,
107 A., 269 ff., 272 f. 9,
162, 185 f. Itt, 59. 14, 326,
328, 336. 15, 39 A, 356.
16, 41. 17, 91, 153, 235,
255. 19, 164. 22, 313. 25,
215. 27, 217. 39, 104, 200.
4«, 58, 150.
— in Böhmen 35, 39 A.
— Megengoz 6s 7, 138.
— Forst bei 5, 181, 254.
Bruckbach 15, 261, 270, 283,
286, 294 f., 307, 316 f.,
361, 409-413, 464. 16,44,
66. 18, 158. 27, 324, 352.
30, 144,
— alte Glocke in 17, 47-64.
Bruckberg 18, 165.
— Diethalm v. 21, 154,
— Maria Eva v. 7, 305.
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Brücklhof 30, 113, 140.
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Bschorn Gg. 26, 406.
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8, 4. 18, 220 ff., 300, 306,
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— Albert v. 3, 395.
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424. 6, 118. 8, 58. 14, 89.
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Büdner Albrecht 24, 74.
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Budweis 9, 160. 15, 83.
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Büchbach 1, 212.
Büchel 23,223,268 f., 328,343 ff.
Büchelberg 35, 193 A.
Büchelhof 18, 300.
Büchelsdorf 18, 239.
Büchenbach 12, 245,
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Bücherlmühl 9, 135.
Büchfelder Heim. 23, 159.
Büchheim 10, 320. 30, 96.
Büchhof 8, 76.
Büchholz Winherr v, 25,275,282.
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376, 385.
Büchner Ioh. Heinr. 32, 208 f.,
216 f.
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14, 174.
Bühling Jak. Kasp, Andr. 35,
20A., 96A. 39,144f., 171.
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Bühlmayer N. 33, 254.
Bülaw, Oberst 20, 396, 398.
Bülgershof 34, 105.
Büllau 2, 317.
Büling Elias 25, 60.
Büllingen, Frhr. v. 27, 237.
Bümlthün 18, 300.
Bürglen 2ft, 108, 124,
Bürget, Kl. 28, 266.
Bürgeln Otnand v. 2tt, 88.
Bürgen 40, 141.
Bürger Hanns, Buchdrucker in
Rgsb. 3, 198.
Bürglein 8, 33.
Bürglen Wignand v. 20, 121.
Bürtershofen bei Ammerfeld 2,
112, 224. 2, 162.
Bürner Caspar 4, 229.
Bugberg Otto 22, 20.
Buggewinden, Puckewinden 4,
420 ff.
Bul Erh. 24, 299.
Bulenreut Herdegen Truchseß v.
33, 192.
Bulgaren 2, 205. 13, 231.
Bull r. 31, 82 A.
Bullach 18, 289. 23, 364.
Bulling, Dechant zu Allersburg
10, 338, 343. 20, 372 A.
Nulli'nger Lambert 25, 326.
Bulnreut 22, 12.
Bulzko, Ungarntg. 31, 40 A.
Bumann Ulrich 4, 66.
Bund, der schwäbische 3,176 u. A.
Bundesacte, rheinische 2, 426.
Buoch, Chunr. v. 17, 367.
Buoche Albert v. 17, 374.
Buol von Schauenstein Konstantin,
Frhr., Hauptmann 31, 230.
Buonhofen 23, 88.
Ourch Heinrich von, Bürger von
W »2 3H
Burchard/Abt v,Ebersberg 13,331.
— Abt v. Ebrach 13, 331.
Burchard, Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 300.
— Abt v. Kremsmünster 13,331.
— Abt v. Obewltaich 13, 331.
Burchard, Abt v. Reichenau u.
St. Emmeram in R. 13,320.
— Abt v. Tegernsee 13, 385.
— Abt k Weltenburg 13, 320.
— Visch. 5, 209. 9, 191 ff.
— Pf. in Mittelmünster m R.
13, 316.
Burchart,Bisch. ».Frankfurt 20,66.
— Bisch, v. Halberstadt 20, 42
Beil. 3.
— Bisch, v. Münster 20, 66.
Burchhard, Burggrf. v. R. 4,321.
Burchis Ernst v. 25, 356.
Burchmair Hans 26, 325.
Burchsdorf N. v. 35, 22 A.
Burg 2, 34.
Burgau 3, 166, 173. 23, 268.
— Hanns David v. 23, 344.
— N. v, 23, 344.
— Sybilla v. 18, 337 A.
Burgauer Barbara I., Aebtiss. v.
St. Clara in R. 40, 230.
Burgartz U. Gisella 24, 477.
Burgbernheimer Wald 5, 213.
Burgdorf 30, 171, 173.
Burgebrach 35, 257.
Burger, Geschl. in R. 13, 144.
— Agnes 2, 23.
— Andreas 13, 144.
— Daniel 22, 190.
»ans Alois v. 18, 250.
,>at. 22, 355.
— Innocenz ?. 39, 190.
lohann 13, 144.
los. 35, 239 A., 240 A.
Ähelm 2, 23.
Burgerberg 25, 165, 186 f.
Burggriesbach 14,174.20,203 A.
Burggrub 1, 215. 5, 416. 15,
449. 17, 268. 18, 229. 22,
469. 23, 310 f. 33, 35,
118, 145.
— Redwitzer zu 33, 122 f.
Burghard 2, 41.
Burtardsdorf 7, 15 N.
Burghardsreuth 8, 304 16, 35,
39. 17, 94. 23, 380, 25, 36,
103. 113, 123, 33, 87.
Burghardsrieth 17,258. 18,156,
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Burghardsrieth Dietrich v. 33, 7.
Burghausen 1, 73, 338. 4, 185.
4, 370, 8, 98. 14, 312. 15,
345, 354. 396. 16, 259. 18,
228, 327 A. 20, 158, 180,
188, 193, 42 Beil. 23, 228,
270, 262, 279, 337 H., 360.
24, 382. 27, 31, 195 f., 306.
34, 128. 35, 7 A., 16 A.
37, 44. 39, 118, 207, 136.
4«, 85, 136, 231.
— Grafen v. 13, 304. 20, 93.
— Gebhard, Graf v. 13, 310.
20, 94.
— Ita, Gräfin v. 20, 31 Beil.
— Sighardt, Graf v. 20, 36,
65. 37, 44.
Burgheim 1,211, 216.18,211 f.,
213, 221, 310, 340. 20, 42
Beil. 3, 197, 321. 23, 228,
231 f., 241, 244, 254, 266,
311, 317, 319, 325 f., 335.
Burghofer Bened., Pf. in Hagen-
Hausen 14, 173.
Burgholtz 40, 146.
Burglhardt Hermann 21, 287.
Burglcngenfeld 1, 184 f., 189,
199, 208, 211, 214, 216.
223 f. 2, 68. 3, 220, 226,
4, 314. 5, 97. s, 88, 331,
337. 7, 147, 226 f., 230. 8,
3 f., 8, 10, 12, 25. 9, 175,
208, 218, 221, 226, 233.
235. 10, 3, 440. 12, 247,
13, 375. 15, 434 A. 17, 96,
174, 233, 238, 473, 47? f.,
480 ff. 18, 221. 224 f., 227,
240, 245, 248, 258, 261,
270, 279. 281, 290, 300,
302, 304. 309, 312, 318,
330 f., 347. 19, 164 f., 185.
20. 26, 197, 199, 281, 342,
399, 426, 430. 21, 150,154.
23. 61. 126, 170, 219, 225,
231, 236 f., 246 f., 250 f.,
254, 256, 265, 273, 275 f.,
280, 2s2 ff., 307, 309, 312,
331, 336 f., 338, 340, 345,
359, 362 f. 24, 301. 365,
386, 388, 403, 417, 422,
424, 428, 430, 443, 454,
462, 466, 479 f., 486, 541
582. 26, 406. 30, 73 A.
86 f., 90,127, 144. 32, (XI.)
37, 127. 38, 147 ff., 150,
152, 155 f., 161 ff., 164
169 f., 172 ff., 178, 185 f.
188, 192 f., 195, 221. 39
95, 201. 40,232, 258, siehe
auch Lengenfeld.
Burglengenfeld, Bezirksamt 30,
143 f.
— Gerichts-Bezirk I, 260—268.
— Geschichte v. 5, 129-150.
— Landger. 3,327—418.4,409.
— AdeldesLandger.3,370-418.
Burgmann Ioh. Bapt., Pf. in
Kohlberg 17, 164.
Burgmühle 3, 420.
Burgoberbach 20, 238 A.
Burgsalach 2, 315.
Burgstall 12, 202. 16, 260.
Burgstaller Anton 3, 220.
Burgthor, Geschlecht 13, 349.
— Goswin v., Domherr in R.
13, 301.
Burgund 33, 237.
Burgunder, die 1, 245. 2, 301,
30? f. 3, 203 f. 5, 26. 7,
6, 175, 184. 13, 181, 183,
202, 232, 257—260, 269.
20, 7 f.
Buraweinting 2,414. 9,15,307.
10, 15 Ä. 12. 178. 25, 236.
29, 120. 30, 84 A., 130.
31. 116. 121 f. 34, 7, 34,
258. 40. 221.
Burgwindheim 39, 209.
Burhuß Hans Mr. v. 22, 144,
148, 156, 159, 183 A., 187,
202,203,209 f., 242,385,469.
Buria (Benedikbeuern) 1, 100.
Burier 10, 219.
Buringer Familie 25, 360.
Bmtart Hans 18, 244 A.
— Machäus 28, 383.
— M l . 25, 203.
H M « Xao. 88, 383.
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Burkh Gg. 20, 303.
— Michael 20, 291.
Burkhard, Abt v. St. Emmcram
in R. 10, 300.
Burkhard, Bisch, v. Woims 37,40.
— Veit, Pf. zu Kohlberg 17,
153 163.
Burtharosberg 36, 156.
Burthardt Melch. 22, 238,
Burkmaier Gg,, Pf. v. HiUpolt-
ftein 20, 409 u. A.
Burlach 4, 217.
Burriciana, (Bürlershofen) 1,
244. 19, 2.
Bursruck 7, 272.
Busch Jörg 20, 275.
Buschbach 3, 354.
Buschner Jos. 24, 569.
Bußer Ioh., Mönch in Gnaden-
berg 14, 112 A.
Bußfelden Barb. Truchseße v.
23, 358.
Bußmannshausen 23, 363.
Butigler 19, 13.
— Heinrich 20, 63 Beil.
— «iupold 32, 180.
— Marquart 19, 5. 32, 17? ff.
Butiglerftein Hilpolt von 20,
209 A. u. Beil.
Butiglerus Truchseß 8, 32.
Butler Jos. 24, 449.
Butner Andreas 2, 9.
— Leonhard 2, 9.
— Thomas 2, 9.
Buttendorf Heinr. v. 2ft, 101,109.
Buttcnheim 23, 230. 24, 21.
Buttenwiesen 17, 368.
Buttler, Grafen 17, 228.
— Gräfin v. 18, 261. 23, 308.
— Iägerbataillon 3, 303.
Buttner Ioh. 26, 344.
Butz Erhard, Mönch zu St.
Emmeram u. Lehrer der geist-
lichen Beredsamkeit zu Passau
1, 343.
— Johann Paul zu Stadtamhof
1, 343, 357.
Butzenhofen 5, 73.
Butzinger 2, 15.
Butzmans 6, 148 f.
Butzmannsmühle 6, 149.
Butzner 2, 13, 22.
— Hanns 2, 24
— Sigmund 2, 22.
Butznerin Dorothea 2, 8,
Buxhofen 23, 20, 115.
Buzemanner Otto o. 6, 148.
Buzerhof 19, 33.
Byhler Ioh. Georg, Pfarroikar
in Pondorf 4, 308.
Bythinien 11, 11.
L5 K
Kaber b. Straubmg 25, 323.
— Berchta v. 25, 316, 323.
Kabiren 13, 173.
Kadelsdorfer Heinr. 7, 98.
— Ruger 7, 98. 19, 139 f.
Kadelstain 25, 295.
Kadenghofen 5, 88.
Kaderftorfer Balthasar 10, 112.
— Leonh. 7, 144.
Kadmansdorf 7, 36.
Kadoldorf Rüdiger v. 3, 164 f.,
168, 170.
Kadolsdorf Walter 3, 166, 174.
Cadolzburg 20, 29 A. 33, 6b.
— Landtag 33, 6b.
Cäcilia, Aebtissin zu Seligenporten
4, 329. 36, 157, 188.
— Dürnstetter, Aebtisf. v. St.
Clara in R. 40, 230.
Cäcilius 1, 124 A.
Käckl Hanns 7, 30.
Käfermark in Österreich 36, 32.
Käsersdorf 30, 142.
Kändler Jos. Ant., Pf. zu Alt-
mühlmünster 4, 208.
Cäntner Fritz 4, 65.
Käpfelberg 5,52. 10,231A. 232.
11, 162, 164 A. 12, 107 A.
16,33.79,91 ff,, 99, 113,
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. 11b ff., U8 , 144. 160, 162,
166. 28, 101 ff.
Käpfelberg Andreas v. 23,33,142,
— Ulrich v. 23, 33, 142.
Käpfelberger, Bürgergeschl. v. R.
21, 186.
— Jörg 21. 185 f. 33, 219.
Käpfina. 2, 25.
Käppler I . G., Rechtskundiger
2, 423.
Kärdinger Ant. 35, 19 A.
Kärgel Fr. Julian« 27, 422.
— Leonh.. Pf. in Hagenhüll 4,
262, 359.
Kärgl 2, 41, 43.
— v. Sießbach, Geschlecht 5, 29.
Kärglin Geysel 25, 251.
Kärnthen 1, 45 Beil., 166, 341.
2. 3, 149. 7, 6. 8, 109. 13,
226. 232. 253. 15, 84. 20,
31 Beil., 42 Beil. 25, 235.
30,156,158,160. 31.33 A.,
50 A., 111. 32, 132.
»artwig, Hzg. aus, Bisch, v.
tgsb. 1, 45 Beil.
»einrich von 15, 24.
llrich I., Hzg. aus 2, 3.
Mrnthner, die 2, 3.
Käs, Fam. 26,269. 31,148,152.
— Bonif.?.,Pf.inIsling39,191.
— Fr. 26, 236.
— Ioh. Bapt. 39, 163 A,
Cäsar 3,119,120.4,345.5,175.
Käserer Erbo?., Pfarrvikar in
- Deuerling 39, 197.
Käsmeier Christ. 26, 405.
Käßnach 2, 402.
K M Maria 21, 112.
Kätzclsried 34. 260.
Käuffcl Christoph 1, 197.
Kiiutzl Clara II.. Aebtiss, v. St.
Clara in R. 40. 230.
Käuzzenhofer Ulrich 23, 166,
Kag Lars, Oberst 2, 419 f.
Kageneck Heinr,, Frh. v. 23, 364.
Kagenbeck Heinr. v., Weihbisch. v.
Eichstätt 30, 67.
Kager 2, 14. 3, 224. 354. 4,
448. 5, 70, 85, 93, 476. 7,
59
29. 12, 231. 18, 214. 26.
393 f. 30, 117, 147. 32,
67. 33. 272, 274. 39, 206.
40,221.
Kager bei Cham 27, 143 A.
— Amalie 14. 334. 23. 348.
— Georg 7. 103. 25. 323.
— Ioh. Schwenk, zu 25. 335.
— Paul. Pf. in Hagenhäusen
14. 174.
Kagerer Albrecht 4, 6.
— Friedrich 5, 436. 40, 133.
— Gebhart 6, 334.
— Hanns d.. Richter 5. 437.
— ?.. Ildephons, Pf.-Vikar in
Martinsneukirchen 15, 379,
4«2,
— ?., Ildeph. Pf. in Gümmel
Ereistng) 39, 183 f.
— Jos.. Pf. zu Gimpertshausen
4. 256.
— K. 18, 335.
— Leonhard 8, 60.
— Mathias, Pf. u. Dechant v.
Essing, Custos bei St . Johann
in R. 1, 147. 5, 62.
— N. 40, 53.
— Ulrich 5, 217. 33, 29.
Kagern 4, 424. 7, 266.
Kagers 8, 114, 121.
Kagrer, die zum Störnstein 24,31.
— Amalie 5, 431. 24, 32 ff.
— Friedr. 7. 289 f.
— Maria 36, 119.
Kahhof 24, 112.
Kahr 24, 15.
— I S. 26, 329.
KaMtz 3, 426 A. 15, 12. 17,
Kaimling 17, 206, 228. 19,254.
Kam Jos. 40, 210. .
Kaindl Ioh. Ev. ?., Probst zu
Haslbach 39, 197.
Kaintz Leopold v. 23, 260. -
Kaiser Chorfried 24. 195.
— Georg. Abt v.Prüfening 5,380.
— Ignaz 28, 381.
— Ioh. 2, 179.
- Ioh. Leonh. 36, 63.
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Kaiser Michael 8, 90. 9, 167.
35, 268.
— Napoleon 20, 429 A.
— Rofina 35, 267.
Kaiferlautern 33, 259.
Kaiserrina 2, 138 A.
Kaisershnm 2, 274. 24, 385,
390, 395, 398, 432, 516.
27, 186.
Kaiserstein, die Frhrn. v. 4,265.
— Franz 4, 273.
^ Mz. Jos., Frhr. 2, 337 f.
4, 273.
— Änton, Reichsgraf 2, 337.
4, 273.
Kaiserstuhl 1, 161. 2, 141.
Kaisheim, Kl. 1,134, 207-210.
17,355,365,368. 18, 350 A.
2tt, 45, 99, 226. 23, 14 f.,
48, 53, 61, 72. 38, 159.
Caladin Math., Marschall v. 28,
208 ff., 211 f.
Calais 24, 464.
Calangari Otto, Graf v. 20,
42 Beil. 3.
Kalb Hieronymus 2, 71. 3, 249.
Kalbensteinbera, 2ft, 122.
Kalbling 4. 415.
Kalckofen 1, 368 A.
KaMreuth 8, 268, 277. 34,
97 u. «.
Kalben 28, 210.
Kaldorf 2, 315. 20, 203 A.
Kaledonier 2, 265.
Kalenberg Burkhard v. 15, 72.
Kalender, lurbayr., geistlich. 1,
349 u. A.
Kalf Frz. Nikol.. Frhr. v., General-
major 19, 88.
Kalhardt Dr. Ludwig 20, 349,
429 A.
Caligula, Münze 21, 9.
Kalinger Magdalena 2, 16.
Calivaux And'r. 22, 238.
Kalkenbrunn 17, 93, 153.
Kalkreut 18, 251.
Kall, Burggrafen 9, 238.
Kallbrunn 3, 81.
Kallenberg 23, 237.
Callenberg-Muskau, Gräfin v.
32, 212 A.
Kallersried 20, 321.
Kalling 2, 17.
Kallmeder Gg. 8, 46. 15, 297,
302 f,
Kallmünz. (Calmünz, Calmüntz)
1, 193, 211, 261. 2,68,440.
3, 144, 329 ff., 332. 334,
343 f,, 353 f,, 370 f., 390 f.,
395, 408, 417, 4, 320, 355,
384,496.5,131 u,A, 132 N.,
149. 6. 17 f. 8, 4, 8 f., 13,
17, 20. 9, 201, 208. 211 ff.,
215 f., 218 f,, 226. 238, 240,
337. 13, 360. 14, 94, 225.
16,32, 133. 18, 155, 222 A.,
223, 264 f., 268, 273, 334,
336 f. 19, 135. 20, 138 A.,
197, 433. 21, 248, 266. 23,
32, 6 l , 129, 135 A., 140,
170, 176, 232, 253, 283,
293, 314, 320, 335, 346,
361. 24, 180, 191, 218, 229,
371, 388, 403, 415, 468,
540,582. 30.130. 34,9? A.,
109. 38,162, 178, 222, 236.
39,177,182 f. 40,103,258.
Kallmiinzer, Bürgergeschl. v. R.
13, 360 f. 21, 123.
— Leonhard, Augustinermönch in
R. 35, 7, 9, 10 A.
— Lorenz 15, 67.
Kalmberg 3, 338. 40, 164.
Kalmbergcr Ioh. Gg. 22, 415.
Kalmünzberg 12, 291.
Calot Viktor 39, 139.
Kalsberger Ekhart 34, 47.
Kalsdorf 23, 364.
Kalstorfer Johann, Pf. zu Fmth
10, 170.
Kalt Peter, Hofmarksrichter 2,333.
Kaltenbach 5, 259.
— Oberstlieut. 8, 258.
Kaltenberg 15. 355, 396.
Kaltenbrunn 1, 217. 2, 232 f.
5, 253, 306 ff, 309/329,
476. 9, 162. 15, 100, 146,
451.16, 35. 17,111, 128 f..
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133, 135 ff., 138-143,154,
160 f., 187, 196, 225, 262!
18, 156. 20, 197. 23, 225.
33,54.
Kaltenbrunn, Pfarrer zu 17,149 f.
Kaltenhausen 27, 201.
Kaltensteinberg 8, 33.
Kaltental Ulrich v. 31, 267 A.
Kaltenthaler Kaspar, Pf. zu Stauf
2, 440.
Kaltner Peter Paul, Pf. in Hagen-
haufen 14, 174.
Kaltschmied Maria 25, 336.
Kalvill 9, 144. 13, 88, 135. 19,
34, 41, 174. 22, 94, 105.
Kalvinismus 14, 126 f. 22,
369—384. 26, 184-190.
30, 36 ff., 47.
Kalvinisten, die 8, 84. 32, 196.
Calw, Bad 23, 242. 36, 24.
— Gotfried, Graf v. 20, 66.
Kalwelingen 30, 99.
Kam, Grafen v. 20, 21.
— Karl v. 25, 250.
Kaman GA 38, 199.
Camb Albert v. 20, 95.
Cambä b. Landau 3, 126.
Kambl Franz, Oderstlieutenant
15, 119.
Cambstcin Ludwig v., Domherr
in Kreising 25, 307.
Camburg, Kl. 20, 28.
— Burkard, Graf v. 20, 36.
Camentz 24, 50.
Kamer Jak. v. 36, 200.
Camerar Berthold 9, 63, 69.
Kammerau 8, 49. 15, 424. 25,
145, 158 f. 40, 159.
Cammerau, die von Fam., (die
Kamerauer) 15, 312, 424,
430. 21, 179.
— Albrecht 40, 137.
— Anton, Domherr in R. 25,
283, 288.
— Benigna 25, 202, 211, 327.
— Friedrich 2, 16. 26, 421.
— Ailtprant 23, 120.
— Konr., Vizedom in Straubmg
6,127.
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Kamerauer Ulrich 2,16. 21,178.
40, 164, 169 f.
Camerbaur N. v. 25, 97.
Kameretus Läutwin 30, 114.
Camerhuber Johannes, Pf. zu
Hagenhüll 4, 261.
Camersfelder, die 26, 344.
Camerstein b. Schwabach 25,307.
— die v. Fam. 25, 307.
— Agnes v. 25, 302, 307, 335.
— Ramung v. 20,109. 32,179.
— Seyfried v. 30, 21.
Kamillenhof 30, 134.
Kamlachflüßchen 2, 136.
Camlucones 2, 136.
Cammer 2, 24.
Kammerdorf 9, 25 f.
Cammerdorfer Jörg 40, 241.
Kammerecker Ioh. Christ., Prof.
in R. 35, 21, 140. 36, 22,
45, 64, 129.
Kammerer Barb. 33, 40, 123.
— Frz.Ant. 20,214 A. 21,301.
— Friedr. 26, 336.
— Gg. 20, 371, 384, 429 A.
— Georg, Pf. in Dietfurt 4,383.
— Hanns 33, 40.
Herman 23, 31, 135. '
-eremias 20, 372.
laul 20, 220.
Reichart 20, 215 A., 220.
Kammerhof 15, 307.
Cammerloher Moritz, Ritter v.
20, 429 A.
Kamermaier Christoph, Priester
4, 316.
— Gg,Pf.inAltenthann15,430.
Kammermair Albr. 36, 208.
Cammermayer?., Bened., Pf.-Vik.
in Altenthann 15, 354, 432.
Cammermayr Benedikt II., Abt
von Frauenzell 8, 48. 15,
370-375, 384, 389.
— Franz 15, 370.
— Maurus, Abt v. Weltenburg
15, 370.
CammermeierChriftophor., Chor-
herr in Essing 5, 65.
Kammersberg b. Nassenfeld 3,126.
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Kammin 23, 304.
Cammünster 35, 211.
Campanien 9, 295.
Kampen b. Kufstein 2,137.3,126.
Kampen, Voltsstamm 20, 20.
Kamperberg 2, 136.
Kampjflüßchen 9, 25 f., 29.
Campita, (Kempten) 1, 100.
Camphofer Ioh. 5, 57.
— Ioh., Pf. Z. Essing 1, 146.
Nampoäunum 2, 136, 149, 100,
152 u. A.
Oampo lormio 2, 291.
Friede 2, 82. 24, 418.
Camrer Liebh. 26, 394.
Kamuck, Stadt in Böhmen 22,339.
Can Ioh., Vikar v. Innstetten
25, 327.
Kanaaniter 13, 171.
Candidus, Mönch in Weih St.
Peter in Rgsb. 2, 174 A.
34, 214.
Kandl Konrad, Zimmermeister
11, 182 A.
Kcmdlbinder Jos. 28, 381.
Kandler Gg. Adam 19, 44.
Kaudsberger Gg. 28, 381.
Kaneder Jos. 25, 358.
Canisius Peter 37, 94 A.
Kanitz v., Hptm. 19, 26.
Kann Ancmias 26, 407.
Cannes 24, 436.
Canstatt in Württenberg 1, 232.
— Dr., Hofrath 35, 76.
Cantacuzenos, Fürst 5, 37.
Cantanzalo, Grafschaft 38, 129.
Kantner l)r. Kaspar, Chorherr z.
Alten Kapelle in Rgsb. 2,439.
— Kaspar, Domherr in R. I I ,
130 A., 190. 12, 36 A, 153.
18, 168.
Cantter Erhard 21, 286.
Ccmtzlar Anna 39, 252.
Kanzelmüller, Doktor 4, 187.
Caozesbrunn 20, 45.
Kapel 30, 53.
Kapell Sebastian v., der 17, 268.
Kapeller, die, Büraergeschl. v. R.
13, 310 f.
Kapeller Eberhard, Domherr in
R. 6, 126. 34, 6, 18.
— Leitwein 2, 7.
Capena in Italien I, 123.
Capetinger, die 13, 270.
Kapfelheim 7, 230.
Kapfelberg 1, 355, 389. 2, 30,
39. 4,486. 10,247,252.
12,231.18,155, 172, 188 f.,
256. 26, 422. 28, 2, 108.
34, 8, 13, 15, 46.
— Barbara v. 7, 144.
Kapfelberger Kasp. 7, 144.
Kapfenheim l8, 208.
Kapsing 27, 218, 220.
Kaphesdorf 20, 108.
Kapl v. d. 24, 319.
Capon Nannette 27, 144 A.
Kappelhof 30, 147.
Kappelmaier Robert 28,373,376.
Kapperer Steph. 7, 70.
Kappes Karl 28, 353 u. A., 372,
375, 379.
— Konr. 28, 372, 375.
Kapps Gg., Pf. in Arrach 15,448.
Capua 3, 68.
KapW Raimund v. 18, 54.
Kapuziner, die 23,326, 332. 24,
381 f., 384, 396 f., 4^1,443.
25, 65, 68. 30, 45, 55.
Kapuzinerhospitium 24, 58, 119,
440, 446, 465, 469, 542 f.
Kapuziner-Orden 24, 379.
Karakalla 2, 161 f., 171. 5, 22.
13, 53 f.
Caraffa Vinz. 37, 133.
Carbo Johannes 3, 190.
— Ludovicus 3, 189 f.
Cardanäus Mich., Jesuit 12,239.
37 81
Cardauus Dr. H. 32, 223.
Kardorf 26, 328.
Karel Heinrich 3, 373.
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Kauerheim 23, 240.
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Kauernheim 7. 19 A.
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— Ioh. Friedr. 26. 411.
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23, 40, 162.
Kemmrer Hans 26, 408.
Kemnath 8, 81, 463 f. 13, 109,
112, 121. 137. 14,177. 15,
16 f., 48. 107,123. 17, 104,
138, 174. 18, 156,176. 19,
173, 240, 247. 21,176,180.
22, 147,163.211,279.291.
23, 219, 248 f. 24, 24,106,
333. 459. 27, 10, 14, 24.
56 A., 63, 77, 321, 424,
428. 30, 51. 55. 35, 244.
36, 152. 39, 199, 202.
40, 13? f.
— (Stadt-) 1, 222. 3, 426 A,,
439 A.. 440 A. 6, 153. 7,
265. 8, 304 f., 307, 311.
16, 35, 134 f. 20, 343. 22,
195, 203 ff., 207, 210. 23,
379 f. 25, 64, 69, 74 f., 79,
91, 93 f., 107,126. 3ft, 54.
33, 41. 39, 114, 129.
Kapitel 21, 115.
— auf den Argen 40, 136.
— b. Amberg (Hohcnkemnat) 16,
34. 18, 153
— b. Fuhr« 5, 81 f. 7, 277.
8. 18. 16, 34, 134. 17, 94.
18, 156.
— b. Laber 21, 164.
— b. Neunaign 7, 266, 271 f.
16. 33, 133 f. 17, 94.
— im Traungau 20, 42 Beil. 3.
— Schloß b. Schwandorf 25,234.
— Pf. 30, 93.
— die v.. die Kemnather, Adels-
qeschlecht 13,108 f. 21,155 A.
25,234. 30.51. 34, 105 A.
Kemnater Agnes 7, 30.
— Altmann 3.331,341. 4, 18,
39 f., 66. 14, 225. 18,284 f.
23, 44, 58, 128, 175, 178,
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187, 371. 27, 4 A,, 83 f.
38, 220. 40, 140.
Kenmater Friedrich 4, 29 f., 7,
30. 38, 221.
»ans 4, 441. 5, 396.
mnrich 3, 410. 4, 31 ff.,
54, 36. 23, 34, 144.
— Jakob 3, 369. 9, 182. 14,
227. 34, 106 A.
Johann 7, 40.
loh., Pf. zu Lauterhofen 7,36,
— Jörg, Abt zu Kastl 10, 306.
Conrad 4, 22. 10, 369. 21,
155, 158. 23, 34, 109, 144
26, 334, 408. 33, 20,
— Leonhard 13,108. 23, 360 f,
— Philipp 13, 108.
— Rudiger 3, 164, 169, 328,
384. 4, 55. 10, 369.
— Ulrich v. 21, 155, 158. 23,
34, 131, 134, 137, 144.
25, 336.
— Wolf 34, 146,
— Wolfram 23, 101.
— Pfarrer 24, 110.
— -Forst 40, 137.
Kemnateröd 7, 15 A.
Kempenberg b. Kufstein 3, 125.
Kempff Hans 22,102,374 A., 479.
— Tob. 39, 170.
Kemvnat 26, 409.
Kempnater Ulr. 25, 232, 234.
Kempnatter, Landrichter v. Burg-
lengenfeld 1, 193.
Kempten 1, 100. 2, 136, 149.
3,125,129. 9, 166. 10,237.
13, 15. 23, 296. 26, 277.
29, 123. 31, 220 A., 223 f.
39, 117, 119, 123.
— Hochstift 9, 139.
Kemtnoler Anna Sophia 25,
326, 338.
— Ulrich 25, 326, 338.
Kcnen, bojisch. Stamm 13, 184,
20, 12, 20.
Kentenbütt Jörg 36, 228.
Centurioni Älois 37, 133 A.
Cenun I, 91 u. A., 92 A.
Kepfelberg k. Ioh. 8,43.15,393.
Kepfelberger Ioh., Prior ».Frauen-
zell 15, 280 f.
Keppler Ioh. 21, 10. 27, 361.
28, 58. 32, 212 A.
'oh., Bildniß 6,156-164.
^oh,, Wohnhaus 12, 329 f.
— Lor. 37, 120.
KerberauerMart., Priester 4,330.
Cerchowgebirge 10, 101.
Ceres 1, 11? u. A., 118 A.
— Statue 21, 7.
Kerg Elis. 25, 201.
Kergel Heinrich 4, 97. 7, 32.
Kergl N. 25, 114.
Kerkhofen 20, 203 A.
Kerle Kaspar 3, 101.
Kerler, Dr. 32, 223.
Kerling Ioh. Bapt., Kaplan in
Hiltpoltstein 20, 432.
— Leonh. 21, 282.
! Kermhofen 39, 200,
! Kermreith Wilh. Balth. v. 22,222.
Kern Conrad, Procurator in Kastl
8, 90.
— Jak. 28, 193.
— Ioh., Priester 39, 244.
— Jos. 28, 383.
— Lienh. 36, 225.
— Mart. 24, 349, 352.
— Mart. Christ. 26, 411.
— ?. Melchior 15, 394.
— I)r. Theodor v. 27, 371.
— Ulrich 21, 281.
Kerner Eva Rosina 20, 417.
— Hanns 16, 259.
Kerschensteiner Aloisia, Nebtiss. v.
St. Clara in R. 40, 232.
— I . Gg., Pf> z. Lauterhofen 7,57.
— Leonh. 7, 70.
— Ulr. 7, 70.
Kerscher Joachim, Rathsherr in
R. 21, 130. 36, 83.
Kersdorf, Hammergut 1, 156.
Kerstorf 6, 21 f., 23, 26.
Kerstorfer, die Fam. 4, 281. 6,
7, 11. 36, 166.
— Christian 23, 366.
— Purkart 6, 5 f., 8, 16.
— Ursel 18, 245.
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Cervoni, General 2,291. 3,309.
Kerzel, Gcschl. in Nürnberg 19,9.
Cesaria 23, 131.
— Hugo v. 23, 120.
Kesch Anna 23, 180.
Keschinger Erh. 25, 252.
Ceschz Niklas 3, 340,
Kesenloh 3, 134.
Keser Eckard 13, 307.
Keßel 14, 233, 33, 27.
Kesselbach 3», 8, 52, 55, 59.
Kesselin Kaspar, Pastor in Kall-
münz 9, 212.
Keßler Hans- 10, 62.
— Konrad (Hcufseul) 40, 145.
Keßporer Hanns, Bürger in R.
5, 288.
Ketschdorf 18, 244 A.
Kettmburg, Herr v. 25, 96.
Kettenhausen 30, 19.
Kettenmair Jörg 36, 222.
Ketterling, Arzt 21, 113.
Kettner Martin 28, 380.
Cetto, Frhr. v. 31, 186, 197.
— v., Hofrath 21, 115.
Ketzersricht, Dorf 3, 292.
Keuffel Wilh. 35, 138 A.
Keufl Emmeram 39, 188.
Keulstorf 36, 235.
Kevenhüll 4, 224. 23, 274.
KeyerMten 30, 48.
Keyl Magdalena 3, 101.
— Paul 3, 101.
Keym Georg, Pf. W Wörth 4,382.
Keyn (Keym) Ioh. Andr., Rektor
in R. 35, 14 A., 30, 74,
95 A., 117, 118 A., 128,
141 A. 36, 11 f., 14, 23,
37, 67. 39, 76 f., 91, 133.
Kezelsoorf 23, 241.
Kezman, Prediger in Hermanns-
dorf 15, 452.
Chabers, die v. 25, 254.
Chabrs 8,11?f., 121,123,134f.
— die v., Fam. 8, 105.
Chadoltisdorf (Keilstorf) Rüdiger
4, 186.
Khälbl, Geschl. der 13, 311.
W l Fnedr. 40, 33.
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Chänstein 21, 156.
Chätzleintorf, Ritter v. 5, 434.
Chä'zenhofen 23, 121.
Chagerer Friedrich 5, 395.
Chagcrs 8, 120.
Chaigny 28, 349.
Chalbeck Peter 3, 282.
Chaldorf Hartnit v. 20, 67.
Chalons 28, 334 f., 361.
Chaltsmidberge 23, 103.
Cham 1, 73, 78, 358. 2, 99,
378, 407. 3, 342, 435. 5,
104, 395. 6, 122. 7, 97,
101 ff., 106,109,145,258 f.,
261, 264. 8, 98, 99 u. A.,
259. 9, 25 ff., 31 A., 33 ff.
—37, 39, 156, 161 f. 10,
50—75, 100, 102 f., 105 f.,
108,113,115,140 ff., 144 ff.,
151,154,291.346.12,19? A,,
248, 13. 88, 106, 111 f,.
114 ff.—119, 135, 226. 14,
98, 335. 15, 1? A., 48, 88,
119, 282, 403, 457. 16, 40,
136. 17, 79 f., 89, 92. 18,
148, 157, 182, 184 f., 192,
201. 19, 10, 154. 167, 169,
172 f., 190,196. 20,4, 184,
342. 21, 195. 22, 2, 4, 7,
43, 126 A., 173, 176, 208,
211 f., 237 A., 238 A.. 306,
402. 23, 281, 360. 24, 21.
229, 250, 36 l, 373, 378,
397,405, 539. 25, 133,140,
168, 322. 26, 334, 417,421,
424. 27, 6, 58, 121, 123,
132 ff., 135 A., 136 f., 138 ff.,
142,143 A., 145 A,, 146-178,
180 ff.-185,188 ff., 244 ff.,
247, 249 f,, 253, 256, 261,
266 f., 270, 273, 29? f., 303,
321, 325, 343, 357, 363 f.,
381 f., 419 f., 426. 28,
267—272,301. 30,106. 32,
107 (Xlll). 36, 27, 57, 93.
39, 118,192,194, 198,204,
212. 40, 41, 138, 150, 178,
180, 221,
- Kapitel 81, 11b.
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Cham, Markgrafen v. 19, 240.
— Arnolds Graf v. 4, 473 ff.
— Berthold, Markgraf v. 7,259.
28, 271.
— Berthold »., Domherr in R.
13, 402.
>emrich v., Quardian b. d.
Anoriten in R. 25, 274.
— Rapotho v. 1, 59. 20 , 42
Beil. 3.
— Mark-Grafschaft 7, 159. 9,
24. 13, 116. 24, 207, 391.
27, 322.
— Pfleger u. Richter zu 23,366.
— Probstei St. Paul 27, 138 A.
Chamar, Bojerhzg. 20, 28.
Chambfluß 10, 156.
Chambray 14, 112.
Chambreich 3, 438.
Chambrich 7,261.22,4.28,344 f.
Chamerachgau 24, 174.
Chamerau 10, 108 f. 16, 137.
17, 447. 18, 157.
Chamerauer, die Fam. 4, 195.
12, 105. 26, 334. 28, 268 f.
— Conrad 2, 99. 28, 268.
— Elsbeth 7, 140.
— Friedr. 23, 172.
— Hilprant d. 21, 165.
— ?. 20, 131.
— Peter 20, 148.
— Ulr. 28, 269.
Chamerdorf Präntlin v. 13, 403.
Chameregg, (Chamereck) 10, 141.
12, 105, 117. 28, 303.
40, 137.
Chammerstein 9, 277.
Chamfluß 10, 101.
Chamgau 25, 211.
Chamißo Lud., Graf 18,291,296.
Chammeroorf 27, 162.
Chammerdorfer ?. Nikolaus in
Oberaltaich 3, 281.
Chammünster 9, 145 A., 305,
10, 106, 118 A. 14, 98. 18,
2. 26, 334. 27, l35 A.,
140 f., 154. 267, 357. 28,
302.36,157.
Chanstein 23, 10, 23, 25, 35,
50, 57, 96, 109 f., 123
149, 181, 186.
Chanzy, General 28, 348.
Chappfelwerk Andre v. 23, 153,
Khar 24, 23.
Charelshof 19, 202.
Okai-enton, l o r t cle 28, 350.
Charg Albr., Dechant zu Chain
26, 421.
Charglein, Rathsgeschlecht v. R.
23, 112 A.
— Reichker 23, 112.
Charlotte, Kaiserin v. Oesterreich
12, 246.
— Elisabeth, Gem. Philipps, Hzg.
v. Orleans 20, 412.
Charpach Heinr. 23, 111.
Chartres 11,65.28,339,345,349.
Chaßein Peter 28, 383.
Chasselti, Oberst 24, 90.
Chastel Hermann v. 30, 97.
Chastenarius Heinr. 9, 64, 69.
Chastner Werner 23, 159 f.
Chateauneuf 28, 344.
Chatillon 28,361, 362 ff., 366 f.
— Hauptmann 2, 76.
Chatten 2, 318 u. A. 4, 332.
20, 6 f., 28 f.
Khatzbeck Friedr. 40, 131.
Chaucher Hdelhaid,. Bürgerin zu
Amberg 3, 163, 167.
Chaucherer Seibolh 14, 223.
Chauchcrinn Agnes 23, 162.
— Elspet 23, 162.
Chauken 20, 5.
Chaumes 28, 337.
Chauzenhover Anna 7, 141.
— Chunrad 7, 141.
Chebermgm Otto v. 35, 159 A.
Khechler Hanns 20, 226.
Kheckh, Herren v. 1, 156 f.
— Christ. 36, 163) 167, 245.
Cheffnitz 40, 140.
Chelaham 5, 39.
Chelamechlin Elisabeth 25, 33 l .
Cyelbeldorf 5, 396.
Cheldion, Markgraf 4, 231.
Ehelsbach 2, 156, 261, 262.
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Chelsgau 2,261,266.4,231,292 f.
Chemnat Osana v. 23, 34.
Chemcnaten Eberhard v. 40, 110.
Chemnather Heinr. 23, 161.
Chemnitz in Sachsen 24, 301.
27, 373. 3s, 23.
— N. 30, 42.
Khern Georg, Pf. z. Staus 2,439.
Eheron, St. 28, 340, 344.
Kherstorf 5, 286.
Cherusker 20, 6.
Cheschinger, die Familie in R.
21 123
Chesenhül Englh. v. 34, 51.
Chessingen Erbo v. 35, 160 A.
Cheuerinbe Chunrad v. 23, 86.
Khevenhüller, kaiserl. Regiment
24, 368.
Cheviöres 28, 357.
Chicriut 9, 184.
Chieffenholz 23, 29, 40, 44.
Chiemberg 20, 42 Beil. 3.
Chiemgau 1, 238. 20, 25, 32.
42 Beil. 3, 47 A.
— die Grafen v., Geschl. 20, 21,
42, 46 A., 50, 64 u. A., 125.
— Gunthar, Graf 20, 42.
— Pilgrim, Graf v., Domherr
in Salzburg 20, 42 Beil.
— Grm,,Stammtafel 20,42 Beil.
Chiemsee 1,107. 2,144,13,386,
399. 17, 210. 18, 88.
— Bisch, v. 11. 82.
— Kirche 1, 326.
Chienberg 20, 54.
Khiener Fr. 22, 219.
Chietfraz Michael, Chorherr in
St. Johann in R. 11, 247.
Childebert, König der Franken
3, 202. 4, 467. 7, 191.
13 255 f.
— II.,' Frankenkönig 13, 230.
Childerich 5, 161, 178.
Chimingau 2, 143.
Chindehusen 5, 226.
Gingen 2, 315.
Ehinthausen 23, 43, 171.
Wrchenbuch 23, 169.
Chi«chenpuck 23, 57.
Chirffenhch 23,90,128.162,172.
— Vebhart v. 23, 143.
Chirnbach Eberh. v. 9, 64.
Chirpfmholz 6, 119. 23, 94.
Chläßen 26, 393.
Khleißl Pet. 36, 254.
Chlingensberg Al. v. 7, 135.
— Christ, v. 10, 29.
— Christ. Jos. v. 25, 333.
— Jos. Maria v. 10, 33.
— Iossius v. 7, 147. 25, 333.
— Mar. Florentina v. 10, 30.
Chlingensperg 23, 222—223.
Chlitgau 7, 160 A.
Chlotar, König d. Franken 3,202.
Chlodwig, König der Franken 3,
136, 145, 202. I I , 63. 13,
202, 204. 15, 10.
— I., Frankenkönig 20, 13.
Chlosner Albrecht 32, 131.
Chnärting Pernger 23, 31.
Chnebel Chunrad, Vicedom zu
Amberg 4, 56.
— Wernh. 23, 166.
Chnelling 24, 186. 40, 14, 112.
Khnering Ioh. Friedr. v, 7, 104.
Khnüdelmair N, 1, 156.
Khoch Conradt 22, 219.
Chocherthal Otnant v. 3, 298.
Chodarius, König 7, 199.
Chöblitz 40, 134.
Khögel Sebald 24, 347.
Khötmaycr ?. Peter, Pf.»Vikar
in Pettenreut 15, 437.
Khöle Wolfg. 22, 350.
Chöllner M. Paul, Domherr in
R. 12, 17, 22.
— Paul 16, 247.
— Paul, Domherr in Passau u.
R. 11, 132.
Chölnpeckchin Alhait 26, 396 f.
Chörniger Margarcth 3, 239.
Choflär Chunrad 23, 39, 159.
Khol Christoph, Bürgermeister in
Amberg 13,91,132,139,146.
— Hanns 13, 106 f. 21, 214.
— Paul 13, 107. 21, 214.
Eholäc Konrad 13-, 34b.
Kholber (Kolb), Geschl. der 13,311,
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Khole, Bürger v. Amberg 13,132,
Cholen a. d. Elbe 20, 116.
Cholenbach Adalbert v. 20, 67.
Choler Simon, Abt v. Reichen-
dach 13, 326.
Cholerer N. 40, 132.
Cholhund Ulrich 3, 166, 173.
Choligi, Edler 4, 305.
Kholmann Balth. 22, 111.
Cholmunzer Konr. 39, 239.
Chonrad, Abt v. Enödorf 3, 381.
Chontzhard Heinr., Pf. zu «auter-
hofen 7, 39, 56.
Chosrocsreut Purchard v. 23,
102, 106.
Choteck Ioh.Meichs-Grf.v. 24,401.
Chotenau Albert v. 23, 120.
— Minhard v. 23, 102, 106.
Chottnau Ernst v. 23, 144.
Chougiliödorf (Kellstorf) 5, 49 f.
— (Keilstorf), Ouaolne 6e, Pf.
v. M n g 1, 144.
Chräsenriut 19, 200, 202.
Chrätzel, die Fam. 32, 119.
— Otto 32, 104, 117.
— Weigand 32, 104, 117.
Chrätzlein Albrecht 40, 132.
Chräzel Eckprecht 40 , 114 f.,(Kräzlem) 117.
Chräzzlein Konrad 40, 37.
ChraftHeinr., Glaserin R. 11,220.
Chraiburger, Kath. 40. 249.
Chrandorf Ulrich v. 23, 103 f.
Chrandorfer Otto der, Vicedom
m Lengenfeld 3, 339.
Chrapenhofen 23, 40.
Chrapfenhoven 23, 162.
Khrauß Hannß «orenz 22, 219.
Ehrayn 40, 115.
Chrazzär «udw. 18, 13.
— Ulr. 26, 336.
Chreblitz 19, 146.
Chregling Gebhard, Graf v. 5,40.
— Gozwin v. 20, 96.
Chrel Seyfried 28, 154.
Chrems 1, 97, 100.
Ehremsmünfter 12, 253.
Chretzl Eckprecht 40 , 192 Beil.
Chnestorf Eckehart v. 13, 213 A.
Chrinnar Ulrich 32, 198 f.
Christ Ioh., Pf. v. Dietldorf 9,215.
— Iud. Thadd., Pf. in Steins-
berg 39, 187.
Christeiner I'. Philippus 25, 60,
Christen Christian 25, 325.
Christgarten, Kl. 23,263. 36, 31,
Christian, Bisch, v. Passau 8, 369.
— Fürst zu Anhalt, Statthalter
in Amberg 22, 126 A., 131,
136. 23, 370, 24, 80.
^- big- v. Braunschweig 15, 90.
22, 132.
— König von Dänemark 12, 67.
— II., König v. Dänemark 3,273.
— IV., Kg. v. Dänemark 23,375,
— Markgraf von Brandenburg
15, 128.
— August, Pfalzgraf, Herzog von
Sulzbach 6,199 ff. 14,131 f.
15, 126, 131 f f . - !36 , 140.
17, 139, 264, 19, 259, 261.
23, 242.
— Ernst, Markgraf v. Branden-
burg - Naireuth 19, 44 f.
20, 418.
— Ferd., bayer. Prinz 6, 199:
Christin«, Aebtissin v. St. Paul,(Mittelmünster) inR. 13,343.
Christine Franziska, Aebtissin z.
Thorn u. Essen 20, 423.
Christmann Gregor 38, 179,
Christoph, Bisch, zu Konstanz
26, 410.
^ Hzg> v. Bayern, Bruder Hzg.
Albrecht IV. 2, 326. 4, 195.
5, 43, 143 u. A. 18, 300.
19, 23. 24, 231 f., 239 ff.,
243, 246, 251 f. 25, 134,
149. 27, 36 A., 55, 114.
31, 76 A. 36, 161, 208.
40, 63 A., 64, 86, 91.
— Hzg. v. Württemberg 2, 33.
20, 293. 29, 123.
— Kg. v. Dänemark u. Schweden,
Pfalzgraf, (Hzg. v. Neumarkt)
3, 334, 468. 4, 43, 369,
432. 7,101. 9,157.10,312.
14, 142, 164 A., 305, 317 f.
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!5 , 41. 17, 263. 19, 21.
59, 95, 124, 160, 244. 283.
23, 192. 201 A.. 275. 24,
225 f., 231. 25, 35, 42. 27.
64, 66 f. 38, 221. 4«, 155.
Christoph ?. Nivard 22, 252,
400 A.
— k. Wilardus 35, 205.
Ehrocherthal 9, 63. 65.
Chrodoald. Agilolfmger 7, 198.
2ft, 14. 28.
Chröning 9. 347.
Chronau 18. 33.
Chrondorf Ulrich v. 23, 107,
Khroppenhofen 5. 52,
Chrotental 9. 183.
Chrumbach 25. 295.
Chrumpenloh 5, 81.
Chrybelsberg 23, 57, 169.
Chubach 8, 308.
Chubelsprunn, Wald 1, 285.
Chuchnär Hriedr. 23, 137.
Khümel Heinr., prot. Stadtpf, in
Weiden 15, 47, 64, 148.
. 19, 255.
Khüngsberger Michael 16, 263.
Chufnayg Ioh. 26, 422.
Chugilistorf Ulrich v., Pf. von
Essing 4, 318,
Chullinge Iorius. Pf. v. Aderts-
hausen 14, 254.
Chulmiz 6, 69.
Khumann Emmeram, Bürger z.
Stauf 2, 447.
Khumerlin Anna 25, 333,
Chummer Ulr. 26, 404.
Chunigswart Albert, Domherr in
R. 13, 294.
Chunimund 13, 186.
Chunmul 8, 303.
Chuno l . , Abt v. Siegburg u.
Bisch, v. R. 13, 333.
— I., Stifter v. St. Johann,
Bisch, v. Rgsb. 1, 45 u. Beil.
2, 369. 11. 44 u, A, 12, 72.
1??,288.22,?f.,16.24,1?9f.
— I I . , Graf v. Falkenstein, Bisch,
v. Rgsb. 1, 45 Beil. Ift, 346.
22, 16 f.
Chunrad, Bisch, v. Freising 11,82.
— Burggraf v. Nürnberg 4,460.
— Domkuftosz. Bamberg 4,415.
— Erzbisch, v. Magdeburg I I , 82.
— Erzbisch, v. Salzburg 4, 460.
— Pf. v. Abbach 1, 289.
— Pf. v. Pettenreut 3, 219,229.
— Probst v. Brück 5, 228.
— Probst v. Niedermünster in
R. 4, 7.
Chunreut 40, 150.
Ehunriut 4, 413.
Chuntenwinden 5,226.23,43,170.
Khunz Wilhelm 24. 309.
Chur 2, 143. 7, 173. 3«, 172.
Churbayern 2, 422.
Churbersdorf 25. 123.
Churenberg 2tt, 65.
Churn Dietrich v. d., Pfl. 5,436 f.
Chust 3tt, 212 f.
Chyffär Gerlein 23, 41, 165.
— Ruger 23, 41. 165.
Chymel Ioh.. Pf. v. Wörth 8,
55. 15, 398.
Chyträus N. 30, 42.
Kiburg, Grafen v. 30, 171.
Cicero 3, 120.
Kicklingen 17, 215.
Kicklitz'Heinr. v. 33, 148.
Kiderle Ioh. 8, 89 f.
Kiebach 15. 381.
Kiefebrach 25, 337.
Kiefenholz 9, 341. 11, 159. 15,
336.23,49.30.145.38,178.
Kiefersfelden 27. 231 f.
Kiefl Aug. ?., Pf. in Schwarzach
39, 195.
Uel 9 215
Kielberg Maria Marg. 38, 225.
Kielmayer Ioh., Pf. zu Aderts-
Hausen 14, 256.
Kieloterlin Kunig. 39, 244.
Kienberg 8, 43. 15, 270, 330,
429. 30, 144.
— Eckhard Eckhardy v., Domherr
in R. 34, 7, 14.
Kienberger Erhard. Domherr in
R. 12. 30, 263.
Kienburg Benigna v. 13, 324.
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Kiener Hans 24, 41, 536.
- ' I c h . 24. 331.
— Wolf 24, 536.
Kienmayer, General 1. 369.
Kiensberg Heinr. v. 21. 3? A.
Kiensperg Heinr. v, 22. 19.
Kiepe N. v. 32, 208. 217.
Kiesel Gg. 15. 463.
Kiesewetter Rosina 17, 162.
Kießner Jos. Erhard, Glocken-
gießer 9, 307.
Kiew I I . 35 A. 17. 106.
Kilian, Prior zu Schamhaupten
4, 353.
Killbura v.. Hauptmann 22.265.
Cilley 3, 141.
— Hermann l l l . . Graf 27, 31.
— Inschrift M I. 113.
Killing Melchior, Procurator in
Kaftl 8. 90.
Cilly 13, 152.
Kilmann Anna Barb. 25, 328.
Cilo Lucius Fabius. Consul 13,56.
Kilp Eduard 28. 373, 376.
Cimbern 4.220. 5. 178. 7,163.
1«, 253. 258. 261, 272,274.
15, 6. 20. 7. 40. 206.
Kimdacher Kunig. 39. 240.
Kimmel Ioh., Chorherr z. Alten
Kapelle in R. u. Pf. z. Wörth
15, 311.
Kimmerle Martin 28,380, 382.
Kindberg 31, 231.
Kindhauser Heinr., Pf. in Wisen-
acker 23, 27.
Kindheim 6. 29 A.
Kindsberg 4«. 13.
— Baron v. 25, 95 f.
— Christ, v. 34, 140.
— Gg. v. Domherr inR. 18.184.
— Heinrich v. 6,259.2«, 244 A.
33, 48.
— Niclas v. 34, 59.
— Nik. v., Domdekan in R.
39, 248.
Kingiuß Ther. 25, 358.
Kinigstetten 13, 383.
Kinkelin Herm. 28, 328. 339.
346 ff., 372,375, 378 f., 409.
Kinkibil, KSniq 13.179.241.249.
Kinkius Elis. 'Sus. 25, 328.
— Kasim. Herm. 25, 329.
Kinnberger Ioh., Pf. zu Allers-
bürg 10. 339.
Kinnleitern, Maler 9, 243.
Kinsberg b. Eger 33. 8.
— Friedrich v. 8, 276.
— Friedr. Wilh.. B. v. 8. 264.
— Ioh. Ludw., Baron v. 8,273.
— Nikolaus v., Domdckan in R-
16. 75.
Kinsky 15, 119.
Kinsperg 33. 182.
— die v. 33. 8.
— Friedr 33. 30.
— Jörg 33, 30.
— Lupold v. 33, 8.
Kinstöckl, Bürger v. Hohenburg
38. 151.
Kintzing 1. 165 A.
Kinzlofer ?. Ioh. Nep. 22, 422,
423. 24, 424.
Kinzky. General 35. 197.
Kipfenberg 2, 26, 302, 314, 316.
4. 5. 12? A., 201, 486.488.
7,73,79.20.11.145.224 A..
342. 23, 123, 300. 36,
150 192.
Kippenwan'g 20. 102 A.
Kipfhofer Fr. X. 4.327. 36,269.
Kirch. Familie 26, 328.
Kirckam Konr. v. 25. 241.
Kirch-AnHausen 30. 75.
Kirchbauer Anna v. 18, 243.
— Elis v. 23, 350.
— Ludovika v. 18, 243.
Kirchberg 3,239. 6, 22. 15,435.
16. 31, 48. 132. 17. 190 A.
18, 155. 159, 233, 271,335.
20. 413. 23.264.284. 289,
293, 360, 362, 374 f. 24.
322. 403,582. 25. 331. 30,
135, 140. 152. 32,129. 36,
41. 40. 57. 105. 165.
Kirckberg, Grafen v, 6,110.3l, 98.
— Adam 19, 206.
— Arterius 2, 235.
— Chalho 3, 234 f. 20, 104.
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Kirchberg Eberhard 13, 309.
— Ernst 2, 234. 13, 391.
— Heinrich 2, 234.
— Kmngund, Aebtiffm v. Nieder-
Münster in R. 13, 331.
— Max Ioh. Frz. Fugger 1.353.
— Wilh,, Graf v. 23, 288.
Kirchberger Jos. 24, 122.
— Sophie 26, 406.
Kirchbuch 4. 209, 343. 8, 4.
Kirchbühel 27, 205.
Kirchdorf 12, 11. 16, 53. 18,
160,333. 23. 291.292 u. A.,
294. 3tt, 76.37,124,39,186.
Kirchenaft 5, 474.
Kirchendemenrem 6,180. 8,307.
17, 181, 187, 197.
Kirchendiemenreuth 15. 54.
Kircheneidenfeld 38. 132.
Kirchenlaibach 17,93. 25, 41,63,
94 ff,, 105.
Kirckenlamitz 16. 36. 17, 93.
22. 3. 33, 81. 36. 20.
Kirchenlobmitz 18, 156.
Kirckenmaier Anton 40, 179,
Kirckenödenhart 3.417. 9.209 f.,
213, 234 f., 237, 247-250.
18, 273 ff., 337. 25, 334.
Kirchenpingarten 8, 307.
Kirchenrohrbach 7, 313. 16, 41.
18, 157. 22. 279.
Kirchenroth 5, 94. 12, 14, 305 f.
3», 118. 37, 125.
Kirchenteck 36, 30.
Kirchenthumbach 9, 162. 17, 93.
25, 36, 93 f., 102, 112.
Kirchenthürbach 25, 123.
Kirchenwien 17, 442.
Kirchmajer, Docent in R 35,
14 A., 18 A., 21, 113 A.,
139. 36 9 19.
Kirchmayr Seb. d. Jüngere, Maler
21, 11.
Mrchgäns 2. 318.
Kirchheim 20, 42 Beil. 43, 51.
Kirchhof Emil 4«, 210.
Kirchnach, Pfarrei 3, 280.
Kirchner N. 23. 372.
Kirchsittenbach 17, 409.
Kirfenholz 23, 108.
Cirlendorfer Marquart, Kaplan
an der St. Andreaskapelle in
R. 25, 272, 275.
Kirmgeseß 8, 307.
Kirmsees 25, 36.
Kirn 2, 99. 24, 212.
Kirnbach 9, 64 f.
Kirnberg 8, 25. 9, 157.
Kirnstein 20, 167.
Kirnthal 2, 99 A.
Ciron, fpan. Oberst 15, 100.
Kirpfenholz 6, 84, 130.
Kirschbaum v., Oberstlieut. 19,89.
Kirscher Franziska Ther. 23, 78.
Kirschner Jos. 39, 122 u. A.,
126 f., 132, 139.
Kirzinger?. Stephan Pf.-Vikar
in Pettenreut 15, 437.
Kischlitz 28, 266.
Kischs 23, 247.
Cisilmeister Conrad 9, 303 A.
Kisligg (in Schwaben) 5, 29.
Kissingen 24. 470.
Kitzl, Pst. 15, 326.
Kissner Ioh . Erh., Glockengießer
9, 143.
Cisternhof 25, 102.
Cisterzienser, die 21. 58 A. 22,
252, 335. 32, 128. 33, 202,
259, 261. 35, 200, 202. 39,
206 — 211.
Cistercienserinen 30, 106.
Cifterzienser-Orden 23, 5, 14.
Kitelarius, Pf. von Lauterhofen
7, 26, 55.
Citseaur 33, 259.
Kittensee 10, 319, 325. 20, 418.
24, 388. 38, 132, 180. 205.
Kittenhausen 30,5,13,53,60,75.
Kittl Ioh. 28, 383.
Kitzbüchel 20, 167.
Kitzbühel 10, 291.
Kitzenried 5. 70.
Kitzinq N. 31, 154 f.
Kitzmaen 13. 386. 20, 277, 281.
35, 271. 39, 103, 171.
— Ursulinen Kloster 23, 327.
Kitzmagel Hans 40, 157.
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Kitzmagel M g « 40, 157.
— Peter 4tt, 157.
Citzmann Julian 25, 357.
Kitzthaller Wolfg. 12,206. 28,53.
ClabanSreut 3ft, 99 f.
Claderwitz Ihan o. 34, 143.
Kladrau, K5 3, 427.
Kliibl Hans 30, 34.
Klämperl Tobias 34, 292.
Kläsenthaler Kunigunde 33, 18.
— Peter 33, 18.
Klaffenbrunn b.Theuern 3, 342.
Klaffermühle 1, 369.
Klaffschinch Heinrich 8,115,132 f.
Clagedorf 5, 50.
Klagenfurt 1, 341. 2, 337. 22,
269. 31, 230. 36, 28.
Klainaigen If t , 172.
Klam Christ., Frhr. v,, Domherr
in R. 12, 189 A., 272.
Clam Wolf v. 25, 357.
— Wolfg. Christ., Frhr. v., Dom-
dechant in R. 12, 35.
Claner ?. Candidus 22, 400 A.
Klapfenberg 3, 382, 389. 18,
235, 275 ff., 279, 313. 30,
138, 143.
— Albrecht v. 2, 163, 167.
Klappmair Ich., Pf. zu Sollern
4, 359.
Clara I., Aebtissin v. St. Clara
in R. 4», 229.
— II . , Käutzl,Aebtiss. v. St. Clara
in R. 40, 230.
— lV., Neuhaller, Aebtisf. v.St.
Clara in R. 4tt, 231.
— V., M. Simson, Acbtiss. v.
St. Clara in R. 40, 232.
Klardorf 8, 20. 24, 220, 487.
Clari äe, Capitän 20, 336.
Oberst 2tt, 339.
Clarisfen 40, 218.
Klassenberg, (Klapfenberg) 1,213.
Klattau 5,217,220.15,394.22,226.
Clau, Landrichter 5, 292.
Claude?, 78 Ä.
Claudius, Kaiser 1,139. 2, 160,
161. 3, 129. 5, 443. 10,
236. 13, 179.
Mausen 13, 152.
Clausewitz, die Fam. 34, 288 f.
— Ich. Ferd. 34, 286.
— Steph. Math. 34, 286.
Klausner Iobft 25, 202.
Klausnitzer Tobias, Prediger in
Weiden 15, 124, 128, 149.
Clavel N. 32, 66 A.
Claw, Oberst 22, 255.
Clawsner Jobs 26, 398.
Claydorf 40, 168, 177.
Cleairveaur Bernhard v. 40,215.
Klebl Jos. 30, 77.
Klebing 2, 41.
Clebsing 6, 333.
Klebstein 23, 33? A.
Klee Ioh. Silo. 24, 404, 531.
Kleeberg 18, 327 A. 30, 139.
Clehenwand, (Ellwangen) I , 100.
Clehon 2, 319.
Klein Gg. 9, 165.
— Gg. Mich., Rettor in R. 39.
76 f., 84, 103, 130.
— Ich. 15, 428.
— N. 31, 200, 204.
— ?. Nonnosus 8, 56. 15,345,
354, 396, 402, 455.
Kleinaich 2, 236.
Kleinaigen 9, 24, 35. 10, 104,
115, 135, 142.
Klemallerzhofen 1, 215.
Kleinatingen 12, 248.
Kleinbüchelberg 35,214,216,236.
Kleindienst Cyrialus, Jesuit 15,
128, 133, 150.
Kleindiesenbach 30, 134.
Kleinduggendorf 8, 17. 30, 142.
Kleine« Friedr. 31, 229.
Kleinfalterbach 21, 169.
Kleinhaag 23, 237.
Klemhaibach 12, 83.
Kleinhelfendorf 5, 167.
Kleinher Hans 24, 34,49,134 ff.
— Ulrich 33, 31.
Klemhimmelmühl 15, 409.
Kleinklenau 22, 174, 490, 507.
KleiNköllnfeld 2, 315.
Kleintonreut 22, 21.
Kleinkotzenreuth 23, 378.
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Klein-Pöchlarn 2s, 414.
Kleinpriifening I, 222, 5, 43.
9, 204. 3«, 132.
Kleinramsbau 30, 128.
Kleinsalvator 4, 211.
Kleinschmidt Karl 2s, 364.
— Kaspar,Pf.inBärnau22,354.
Kleinsorg Franz, Pf. zu Mindl-
stettm 4 297
Kleinstärz 6, 382. 21, 32, 38.
33, 174. 35, 239.
Kleinstäuber Christian Heinrich,
Konrettor in R. 39, 86, 87,
88 u. A., 91, 94, 96, 101,
116, 126, 137 f.
— Christian Heinrich, Nekrolog
40, 265 f "
Kleinsteinlohe 9,134 f., 152,167.
Kleinweißach b. Schlüsselfeld 39,
105.
Kleinwendern 33, 138.
Kleissenthaler Berthold 24,65, 71.
Kleistenthaler Pertolt, der 24,124 f.
Kleiftetaler Ulr. 7,289 f. 4«, 133.
Klemmer Andre 16, 64.
Clemens, Kurfürst v. Trier 2,287.
— Mönch 34, 212 f., 220.
— Papst 9, 266.
— II., Papst 13, 331, 376.
— IV., Papst 1, 279 A., 291.
12, 179 A.
— V. Papst 15, 262.
— VI., Papst 2, 268. 24, 207.
26, 408. 31, 69.
— VII., Papst 6, 79. 7, 107.
— IX., Papst 7. 247. 14, 154.
26,430.30,56.
— XI., Papst 15, 343.
— XII., Papst 15,359. 23,268.
30, 64.
— XIII., Papst 25, 95, 99.
— XIV., Papst, (Ganganelli) 1,
64. 25, 99. 26, 409. 37, 83.
Klemens WenzeSlaus, Sohn des
riedrich August, König von
ölen, Bisch, v. Freising u.
tgsb. 1, 45 Beil. 25, 98.
Clement Israel, Maler 21, 11.
— Mart. 35. 217.
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Klementschitsch N. 31, 230.
Clenard Nicol. 37, 101 u. A.
Klenau 22, 3, 128, 155, 182,
304, 356, 379, 446.
— General 1, 367. 2, 82. 19,
301. 27, 189.
- PMck v. 10, 111 f., 169.
Clenbach Heinr. 40, 159.
Klencz 10, 155.
KlendauIos., Frühmesfer z. Markl
39 213.
Klengel, Dorf 28, 265.
Klenowsky, Taboritenführer 15,38.
Klentsch in Böhmen 19, 219.
Klerl Jos. 24, 420, 582.
Cleritus ?. Peter 22, 393. ^
Clermont 28, 357.
Clery 28, 342.
Klesberg 40, 140.
Klette Hermann 32, 75.
Klett Og. 35, 270.
Klettenberg Foltmar, Graf v.
13, 341.
Klettgau 4, 120.
Kleubel Ioh., Pf. in Dietfurt
4, 383.
Kleußenthal Christ, v. 23, 371.
Cleve 21. 21? f. 23, 322,
— Grafen v. 18,238. 23, 321 f.
— Margareth 4, 369. 36, 149,
161, 200.
— Theodo Graf v. 20, 31 Beil.
— Theodorich, Graf v. 7, 85.
— Theodorich I V M f . v. 15,18 A.
— Herzogthum 20, 305 A., 307,
314, 322,
Klibhan Seb. 36, 55, 74,
Klier Augustin 25, 106 f.
— Aug. Franz 39, 214.
— Jos., ?., Pf. v. Wondreb
39, 202.
Kiezhofer Ioh. Nep., Pfarrvilar
in Tirschenreuth 39, 208.
Kling 20, 167.
— ?. Ioh, 22, 386, 390 f.,
392 f. 24, 114, 121.
Klingen 39, 205.
Klingenbeck Gg. 33. 61.
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Klingenberg 23, 273. 32, 118
u. A., 119.
Klingcnmünster 28, 352.
Klingensbcrg 2, 311.
— die u., Geschlecht I, 213. 18,
319-322.
— Alois v. 25, 357.
— Maria Theresia v. 15, 175.
Klingenstein 25, 230.
Klinger Anton, Pf. in Zell 15,379.
— Fr. Jos. 22, 289.
— ?. Placidus, Pf. in Zell 15,
456, 462. 39, 184.
— Stevh. 22, 479.
Klinghart 16, 37, 136. 18, 157.
Klingseisen Wolfg., r. 39, 204.
Klobenreuth 24, 22 f., 60.
Klobensteiner Hans, Prior b. d.
Augustinern in R. 12, 236.
35, 10 A.
Cloberg 3tt, 139.
Klockner Karl 26, 417.
Klöpfelsberg 10, 150.
Klöpfelsried 10, 115, 120, 132,
140, 148, 172, 174.
Klöppisch Theod. 22, 469.
— Wolfg. 22, 253, 469.
Klößheim 27, 202.
Klöster, sevennische 1, 103.
Klopfenberg 3, 417.
Closen, die v., Grafen v., Geschl.
1, 146. 2, 331. 3, 80. 18,
311. 23, 328, 334.
— Agnes, Gräfin v. 18, 299,
312, 325, 343.
— Alban, Hofmeister 2, 16.
— Franz v. 26, 407.
— Georg 2, 16.
— Georg Albrecht 2, 45.
ans Jörg v. 18, 289 f.
aria Sibylla v. 1, 390 A.
2, 45.
— Sigmund 2, 276.
— Sybilla v. 18, 217.
— Wolf Friedrich v. 2, 276.
Klosner Hanns 21, 166. 36,
167, 230.
— Michael. Pf. v. Esswg 1,146.
4, 318. b, 59.
Closner Wolfg. 36, 167, 230.
Closnerinen, die 40, 217.
Kloß Erhard 22, 353.
Cloßner Michael, Pf. in Dielfurt
4, 225, 383.
Klosterberg 15, 26 l, 409.
Klosterbiburg 2, 151.
Klostermayer Gg,, Erasm. 21,134,
— ttucas, Dompfarrer in R.
12, 211.
— Wilh. 28,373,376, 378,385.
Clostermeyer Ioh. Og. 26, 426.
— Ioh. Heinr. 26, 329.
Klostermühl 7, 16 A. 14, 159.
Kloster.Viehbach 18, 159.
Clotar I,, Frantenfürft 13, 223.
Kluchhan Albrecht 33, 152.
Kluckhohn N. 32, 221.
Kluespeck Johann, Doinprediaer
in R. 12, 237.
Klughammer Agnes 23, 279.
Klughaymer Hans 32,105,145 f.
Klugheim 2, 328.
— Michael 2, 12.
Clugny 11, 66 u. A.
Clus, Kl. 29, 100, 103.
Clyspenthal Gottfried v. 33, 8.
— Dytmar v. 33, 8.
— Ulrich v. 33, 8.
Knab Rochus 8, 264.
Knadl Stephan. Pf. zu Eggers-
berg 4, 236.
Knabmühl b. Hiltpoltstein 20,
215, 409.
Cnäusleiu Ulrich 5, 395.
Knauer Ioh. B., Pf. zu Scham-
haupten 4, 355.
— Thomas, Prediger in Amberg
13, 88.
Knauf Ioh. 15, 72.
Knaup Gg. 16, 265
Knciuö, Lieutenant 31. 224.
Knebl Franz Paul 38, 226.
Knebel Ioh. Philipp 23, 324.
— Konr. 23, 369.
Knecht, der lieblose, Singspiel
32, 24-43.
— Kaspar 1. 353.
— Johann I , 353.
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Knecht! Jos. 32, 24.
Kneidl Ioh, , Pf. zu Neukirchen
Kalblni 7, 135.
Kneitting 1, 194 A,, 198, 210.
3, 343. 4, 448, 485, 488.
10, 228. 12, 35, 187. 16,
33. 18, 155. 21, 166, 172.
23, 29, 44, 46, 172, 174 f.,
180. 25, 164, 170, 186 f,,
221, 280, 309. 26, 392 ff,,
396. 3tt, 132. 40, 221.
Kneittinger Hanns 2, 18.
Kneiting Leipold v. 25, 314.
— Pernger v. 23, 138,
Kneitingerberg 32, 67, 88.
Kneitl Ioh. 35, 253.
Knelling 22, 28, 29 A,
Knerler, Kaplan 21, l i?.
Knesenbeck, Herr v. der 20, 272.
Kneutig 23, 130.
Knieger Gottfr. 28, 380.
Kniepaß 27, 204.
Kniepentlein Elis,, Aebt. v, Gnaden-
berg 14, 110, 176, 29? f.
Knigge Thom. 26,331. 35,12? A.
Knidtlmaier Lamb., I'. 39, 194.
Knitlmaier Mathes 28, 62, 89.
Knittlmayr ^eonhard 4, 282.
Knoblauch Ulr. 10, 305.
Knobliing Ioh., Pf. in Lauter-
hofen 7, 56.
Knobllinus, Pf. zu Utzenhofeu
14,238.
Knoch Georg 10, 22.
Knod Gg, 35, 19 A.
Knödel Hans, Pf. zu Hütten
Knöbl Ludwig Friedr. 2l. 134 f.
Knöring Wilh. v. 34, 141.
Knörringen 23, 226.
Knöringen Barbara v. 23, 262.
— Ulrich v. 2«, 250, 428 A.
34, 140.
Knoll Conrad 31, 238 A.
— Joseph Anton, Pf. o. Nitten-
dorf 1, 224.
Knollenbach 5. 329.
Knophelbach 5, 476.
Knapp Rüg« 18, 197 A.
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Knor Christ. 10, 22.
— Heinrich 5, 36. 10, 22.
— Johann 5, 36. 26, 330.
— Maria 25, 330.
Knorn Doroth. v. 23, 327.
Knorr, Familie 18, 306.
— Clement 9,239,241.18,223
— Ioh. Mich,, Pf. in Luhe 17,178.
— Mor. Heinr. 17, 223.
— Ottilia 18, 223.
Knnrringen 17, 357.
— Burkhard v. 25,139.40,63 A.
Knot Kath. v. 23, 343.
Knott Theres 21, 199 f.
Knox Ioh. Friedr. 16, 186 f.
Knüdlmayer Leonh. 6, 24.
Knütelbyer 27, 315.
Knüttelmaier, Geschlecht in R.
16, 185 f.
Kobel Reinh. 37, 120.
Kobilz Conrad v. 35, 160 A.
Kobl Stephan 21, 100.
Koblenz 3,126. 18,33. 23,297.
31, 223
Koblitz 40, 137.
Kobolde, die 18, 231.
Coburg 15, 89 A. 25, 332.
Kobmger Anton 30, 183 A.
Cobus Hcinr. v., Bisch. 23, 127.
Koccus Ioh. 25, 292.
Kock Christoph 15, 111.
— Cooperator in Zell 15, 457.
— Friedr. 39, 247.
— Friedrich, prot. Prediger in
Weiden 15, 92.
— Friederika Ludov. Ernestina
v. 23, 343,
— Hans 17, 272.
Hermann 39, 247.
lacob 15, 111.
-oh.Og. 17,272, 35,140 A.
>. Mich. 35,138 A. 36,44.
ich., Priester 7, 57.
— Marie Magd. v. 17, 253.
— Markus 37, 132.
— Marws, Rector in Kastl 8,89.
— Mich. 24, 254, 264. 36,64.
— Peter. Bürger z. R. 21, 229.
— N. v. 24,118.
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Kochberg 2, 316.
Cochelaricus, Dänenkönig 13,268.
Kochet, sog., b. Pförring 1, 125,
Kochel-See 2, 142,
Kochendorf 23, 342,
Kocher, Flüßchen 2, 316,
Cocherel 28, 369.
Kocherchal 3, 293 A.
Cochltius I o h . 14, 162.
Koch-Sternfeld v. 27, 201, 366 j .
Koch Konr. Rich. v. 18, 335,
Kocker Karl 37, 125.
Kodeck, Graf v. 20, 426.
Codesgalgus, Probst v. Spcins-
hardt 25, 37.
Ooävx Naximilianeu8 9, 89.
Küberl Ich. 16, 64.
Köberlein Mich,, Dr., Rektor in
R., Canonikus an der alten
Kapelle in R. 39, ??, 106.
Köblitz 3, 428 A., 435 A. 7,
278, 287. 15, 12. 16, 39.
17, 177, 196. 448. 18, 157,
244 Ä. 33, 86. 39, 212.
Köck Anna 2, 57 f.
Köckenberger Karl 28,381u.A. 392.
Köfenng 2, 23. 3, 226. 4, 248.
7, 251. 8, 112. 9, 43, 57,
65. 15, 354. 17, 445, 447.
18, 161. 25, 134, 149, 152.
26, 334. 31, 160, 16» ff.,
40, 69, 146.
— Ch. v. 6, 133.
Köfferle Hans 40, 99, 188.
— Kaspar 40, 99, 186.
— Ueander 40, 99, 188.
— Thomas 40, 99.
Kögler Ioh. Gg. 17, 162.
Kölbeldorf 5, 299, 342.
Kölbl Martin 8, 73.
— N. 1, 63.
Kölderer David, Bisch, v. Rgsb.
1, 45 Beil. 47.
— Jakob., Diakon WR. 12,201 ff.
— Machabälis 12, 202 f.
— Sebastian, Domherr z. R.
16, 26? ff.
M e r Leonhard 13, 124.
! Cölestin, Abt v. St. Emmeram
in R. 4, 469, 473, 476.
34, 10, 68.
— - Steiglehner, Abt v. St. Emmer.
WR, 7,252. 35,3. 39, !?!>
— Stockt, Abt in Mette» 39,187.
Cölestinus, Inspektor 36, 73.
c'oelius man« (Kelmünz) 2, 137.
Köllndeck Berthold 1, 239.
— Werner 1, 239.
Köllnbecker 1, 239
Köln 1,206.3,191.9,196 f,, 310.
11, 253. 14, 112, 132, IN?.
15, 83. 16, 18, 181. 183 f.,
249, 286 A. 18, 20, 22 f,,
25 ff., 29, 33. 19, 27. 20,
117, 380. 22, 94 f. 23, 235,
284. 24, 258. 25, 40, 339.
26, 157. 27,21. 28,36,126.
31, 62 A., 112. 32, 223.
33, 261 f. 37, 5. 40, 86.
— Dom 18,21. 28, 115, 119 f.
— Dominikanerkirche 18, 17.
— Erzbischöfe v. 9, 260. 15,37.
25, 84.
— Erzstift 20, 420.
— Friede 40, 85.
— St. Koroula 18, 21.
— Kurfürsten v. 15, 233 A. 25,
92. 33, 23? f.
— Landtag 23, 242.
— St. Martins«. 18, 122.
— Minoritentirche 18, 23.
— Münzen 21, 13.
— Turnier 3,228, 287. 18,254,
— Bertrag z. 1, 261. ?, 34. 15,
131, 133. 17, 68.
Kölnbach 2, 11, 13, 15, 29, 37,
44, 47 f., 52, 72. 3. 224,
25? f., 260. 6, 84. 18, 214.
23, 373. 34, 230.
Kölnbach, die Fam. 2, 24.
— Anna 2, 8 ff.
— Balthasar 2, 19, 26.
— Ebboni 2, 8 ff.
— Egloff 2, 8 ff.
anns 2, 18 f.
onrad, Pf. 13, 383.
Magdalena 3, 19.
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Kölnberg 23, 333.
Kölnböck Agatha 15, 166.
Kölner Ioh, 35, 275.
Kölnertrieg 13, 139.
Kölner Paul 26. 421.
Kölner, Spruch 20, 198.
Kölwel Karl 28, 373, 376.
Köner Georg, kalvin. Pf. iu Möning
3tt, 3? ff., 40.
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- Ur., Karl 37, 253 ff.
- Petr. 26, 419.
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- Ioh. Mich. 35, 9? A.
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Kraiburg13,219.2tt,31 Veil. 177.
27,233. 32, 118 A. 39,194.
Crailshcim Kath. v. 23, 256.
— Ludwig v. 22, 469.
— Wolf ^udw. v. 22, 127.
Kram 13, 160. 31, 111.
Krainburg 20. 42 Veil. 3.
Krainhof'18, 300.
Kraisen Linhart 8, 275.
Kraitt Gabr. 25, 335.
Kratau 1, 49, 54. 18, 33. 20,
143, 420. 23, 243. 28, 116.
Krato 2?, 312.
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Kramdorfer Heinrich 11, 118.
Kramel Hans 24, 269.
Kramer Or. X. 37, 127.
> h . Veneditt 32, 9 A.
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— Mich. 22, 190.
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— Veit 16, 30, 130.
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Krammel Alois 28,373,376,385.
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Krandorf 5, 81, 264.
Crane Ioh., Reichshoftat 16,265.
Kranichfeld 18, 329.
Krannöst Andreas, Rathsherr in
R. 21. 128. 36, 83.
Kranöft Gottl. 35, 138 A.
Cransperg Wolfram v. 22, 19.
Krcmtzlau 5, 145.
Cranz Oudalrich, Pf. 5, 49.
Kranzach 27, 227.
Kranzberg 2«, 1b A. 23,33,143.
Kranzberger, Maler 11, 207.
Krapenhofe» 4, 387.
Crappius Gcorg, Pf. in Mindel-
ftetten 4, 296.
Kratz, Oberst 80, 336, 342.
Cratzen Johann Philipp,
v. 22, 160, 162, 164, 16!x
Kratzenstein, Obristlieut. 1, 63.
Kratzer, Familie in R. 8, 128.
— Karl 6, 78.
Kratzifche Reiterei 38, 203.
Kratzmayer Mich., Pf. zu Euten«
hosen 4, 244.
Krau Ioh. 24, 378.
Kraundorf Chunrad v. 24, 181.
— Friedrich v. 24, 181.
— Reinbot v. 24, 181.
Kraus Angela M . , Aebtissin v.
St. Clara in R. 40, 231.
— Barthl. 26, 196.
— Georg, Pf. v. Möning 30, 54.
— Georg, Pf. v. Speinshardt
25, 110.
»ans 14, 145. 21, 281.
Mob, Pf. zu Gimpertshausen
, 256.
— Jesuit, Pf. in Hagenhausen
14, 174.
>oh. 24, 347.
oh. Bapt., Abt v. St. Emmer.
in R. 33, 271 A.
zoh. G«. 27, 423.
'. Lambert 27, 423.
— Lienh. 24, 301, 304.
— Peter 15, 68.
— Philipp, Pf. v. Hiltpoltstcin
20, 410 A.
— Sigmund 2. 31 f.
— Thomas 10, 59.
— Wolf 15, 61. 21, 285.
— Wolfgang 15, 393.
Krauslich Ioh. Gg. 35, 149 A.
Krausner Hans, Vikar in Weiden
17, 186.
Krausnöd 9, 134.
Krauß Andreas 5, 292.
— Andreas, Pf. in Tirschenreuth
22, 323, 432 f., 436, 440.
— Kasp. 35, 217.
Kraut Ioh . 36, 55, 74.
Krautsheim 3, 181 A. 26, 400.
Krayburg 23, 359.
Kraye 25, 295.
Crayner Waltpurga 39, 250.
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— Karl 7, 106, 109.
Crazische Kompagnie 23, 143.
Creausa, (Krems) 1, 100.
Krebs Andr. 36, 48.
— Felicitas 21, 21? f.
— Franz 39. 124, 143.
— Hanns 33, 106 f.
— Iodocus, Pf. inWeiden 15.148.
— Lehrer am Gymn. u<M. in R.
35, 12 A.
— Märt., Pf. zu Adertshausen
14, 255, 256.
— Märt., Pf. zu Hausen 14,255.
— Peter 36, 119,
Krebser Margarethe 39,249,252.
Creyilles 28, 334.
Cregelin Gebehard, Graf 7, 137.
Kregling 3, 472.
Kreglingen Gerhard v. 20, 87.
— Gerhard l., v. 7, 25.
Creglingen, Grasschaft 20, 16 A.
Kreibig Wilhelm 24, 474 f.
Kreil Ios., Pf. zu Bettbrunn
4, 217.
Kreilsberg 32, 89 A.
Kreilsheim Christoph v. 8, 264.
Kreiß Magdalena 23, 340.
Kreit 20, 295 u. A.. 349, 414,
416. 418. 30, 114.
Meith 39, 207.
— Grafen v. 24, 59. 27, 136.
— Ioh. Friedrich 9, 249.
— Gräfin, Maria Franc. v.
27, 143.
Kreitmair Ioh. Bapt., Pfarr-
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Kreitmayr Ant., Pf. zu Scham-
haupten 4, 355,
Kreitner Andreas 8, 274.
Krcl Ulrich 21. 281.
Krcll Loren; 21, 186.
— Siegfr, 25, 315.
Kreller Math. 35, 266.
Krellin Agnes 26, 398,
Kremau 24, 14,
Kremdorfer Otto 40, 14.
Kremer .Hans 38. 148.
Kremnitzer Hans 25. 134.
Krempel Augustin, Beneficiat in
Geiselhörina. 15,379. 39,184.
— Lienhard 32, 138.
Krempen Kath. v. 14, 91.
Krems in Oesterreich 15, 345,
395. 25. 337.
Kremsmünster 8, 54. 13, 279.
15, 381, 397. 18. 45, 8 8 -
97 ff.-105, 115 f., 121.
20, 42 Beil. 3. 31, 52 A.
Crener Adam 8. 90.
Kreßenwert 3. 338,
Kreßenwöhr 8, 261.
Creßirer Ios. 4, 328.
Kreta 13, 172 f.
Cretsinried 20, 65.
Creusen Gelfrad v, 4, 420.
Kreusner Fritz 34, 198.
Creußm 9, 273. 10, 282. 15,
101. 17, 92, 97. 23, 378.
25, 90.
Kreutzcn, Flußchen 17, 69 f.
Kreussner Ioh. 15, 148.
Kreuter Ioh. 23, 364.
— Sigmund 23, 365.
Kreuth 21. 288. 24, 267, 289,
303, 379, 447, 470. 30,
134.145 f. 31.223. 39,195.
— die von, Grafen v,, Familie
24, 103. 27, 146.
— Adam v. 23, 361.
— Aloys, Graf v. 23, 227, 264.
— Anna v. 23. 229.
— Anton v. 23, 370.
— Bonaventura v. 23, 370.
— Elis. v. 23, 329.
— Eva v. 23, 232. 317.
— Ferdinand 2, 42.
ranz Ign., Graf v. 23, 295.
ans Ad, v. 7, 104,
>ans Ferd. v. 18. 275.
— Foh. Friedr. v. 23,374. 24,
375 f., 384.
— Ios. Ant. v. 23, 370.
— Marquard. Graf v. 23, 293.
— Rosina, Gräfin 18, 230.
— Seb. v. 20, 283 f. 23, 361.
— Sib 23, 232
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Kreuch Sizt v. 23, 360.
— Sophia v. 18, 253.
— Sophie v. 23, 310.
— Soph. Rosina v. 24, 382.
— Ursula 2, 34.
— Wilhelm v. 23, 231 f., 348.
Kreuthof 2. 315.
Kreutzer hanns 8, 45.
Kreutzmühle 4tt, 136,
Kreuzberg 24, 353, 37? f., 386,
394, 396 ff., 410-413, 417,
425 f., 432, 436,440, 442 f.,
445, 447-451. 580.
Kreuzberg b. München 30, 55.
— b. Pleistein 21, 268.
— b. Schwandorf 24, 460 f.,
464, 467, 469, 474, 479 f.,
484, 490, 507, 518, 5 3 7 -
543, 554, 576.
Kreuzbühl b. Oberslacht 5, 166.
Kreuzenkirchen 27. 303.
Creuzer Hanns 15, 294 f,
— Ios. 28, 372, 375, 378.
— Leonh. 24, 264.
— Melchior, Dompfarrer in R.
12, 211.
Kreuzhof b. Rgsb. 1,227 ff., 230.
Kreuzmüller 40, 54.
Kreuznach 27, 60.
Kreuzzüge 33, 254.
Crewinlel 20, 204, 220.
Krewsser, Dr., Ioh., Pf. in Weiden
15, 148.
— Peter, Pf. in Weiden 15,148.
Kreyßen 39, 251.
Kriech, die 25, 199.
Krieckingen Esther Doroth. v.
25, 333.
Kriechstadthof 20, 45.
Krieg Andr., Pf. in Kiefebrach
25 337
Krieg 'vom Jahre 1870/71 28,
327-386.
Kriegbaum Frz,, Pf. z. Petten-
reuth 3, 257. 15, 438.
Kriegenbrunner Wilh. 26, 329,
335, 408.
Krieger Ios. 37, 125.
Krieger Marian., k., Koop. zu
Indersdorf 39, 194.
— Nillas, Glockengießer 9, 307.
— Pf. v. Deining 3tt, 76.
— Wolfgang 15, 354, 402.
— Wolfgang, Abt v. Frauenzell
8, 48. 15, 376 f.
— ?. Wolfgang, Pfarrvikar in
Altenthann 15, 432, 455.
Kriegergütl 15, 261.
Kriegermühl 32, 191 A.
Kriegl r. Qualbertus, Pf. v.
Nittendorf I , 223.
Kriegöeis Herib., Coop. in Stadt-
eschenbach 39, 215.
Kriegsgeschichte des Jahres 1809,
Materialien z. 31,113-215.
Kriegftetter Joseph, Pf. v. Arrach
15, 354, 447.
Kriegstorf 2, 9.
Kriegerftreu, Edler v., Haupt-
mann 31, 226.
Crimens, Dr. Niklas 15, 128.
KrinnerPetr.Damian,?. 39,193.
Krinz Christ. Friedr. von 38,145.
Crion 28, 334.
Krippner Karl Christ. 26, 4 A
Kritzenast 5, 434, 474.
Kritzenkirchen 1s, 43. 18, 158.
Kroaten 9,27. 14,141. 17,153.
22,174 f., 177, 180. 24, 84 f.
Kröblitz 6,197.17,174.26,292 f.
Krögelstein Hermann 6, 257.
Krön am Wald 20, 230.
— r. Michael 15, 302.
Cröner Ant. Alb. v. 1, 354 u. A.
— Ioh. Nep. v. 1, 354 u. A.
Krötenhalb Ludwig 4, 325.
Krohenhof 20, 204, 224.
Croix 6o In, Oberst 19, 192.
Krotauer Ioh. 22, 350.
Kroll Math. 26, 221.
Crolzheimb 22, 143.
Kromer Görg 4, 329. 36, 150,
157, 188.
— Hemr. 36, 150, 157, 189.
Kromnab 23, 302.
Krön Andreas 15. 129.
Krona b. Göttingell 1, 283.
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Kronach 7, 221. 15, 107. 23.
> 179. 33, 4. 39, 82.
— Ioh. Jak. v. 23, 372.
Cronacher Paul 18, 223,
Kronaft Anna Maria 25, 360.
Kronawittberg. Wald 9, 29.
Cronbach Erasnms v. 23, 217.
Kronbaur Ioh. Ev., ?., Gymn.-
Reltor z. Bamberg 39, 202.
Krondorf 4, 309. 1«, 307. 17.
105. 24, 192 f., 195, 202,
243, 28? ff., 300, 304, 318,
395, 426, 465, 482 f., 502
505, 522, 578, 580. 30, 7,
11. 39, 191. 40, 176.
— Otto v. 24, 193. 40, 111.
Kroner Hans 22, 95.
Kronhof 3, 376.
Kronhofer Konr., Domprobst in
R. 26, 336.
Kronich 9, 62, 66.
Kronmühl 6,182.24,13,60,115.
Cronneberg, Truppen 8, 256.
Kronpauer 24, 306.
Kronstetten 16, 134. 18, 156,
236,239. 24, 218, 226, 287,
289 f., 297, 359, 374 f.,
383, 411, 465, 482, 484,
506, 545, 578.
— Glockenbrunnen 14, 196 ff.
Cronftorf 5, 66.
Kröpf, die Fam. 33, 79.
— Anna, Aebtissin v. Seligen-
Porten 30, 30.
— Gg. Peter 26, 186 A.
— Ioh. Peter 22, 403, 469.
26, 216, 223.
— Peter Ign., Pf. in Falken-
berg 26, 243. 260.
— ?. Richard 22,278,412,414.
Kropffganz, Inspektor d. Alum-
neums in R. 35,9? A. 36,16.
Kropfgans Gg. 28, 383.
Kropfganß Ioh. Christ. 36,65,75.
Kropfl Ludw. 36, 225,
Kropfsberg 3, 223. 18, 247. 27,
208. 40, 155.
Kropsberg 15, 418.
Kroß lkath. 25, 332.
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Krotoszyn 40, 259.
Krottendorf 17, 229. 2s, 425.
Krottenhofen 39, 195.
Krottenthal 15, 452.
Kruckenberg 6, 80 f., 84, 103 f.
13, 12, 187. 15, 274, 286,
333, 335. 21, 212. 23, 10,
108. 30, 84 A., 146. ,
— b. Donaustauf 40, 46.
Krug Hans Gg. 36, 267.
— Steph. 36, 257.
Krügel Ruger in R. 12, 85.
28, 115.
Krüger Mich. 26, 329,
Krüll, Dr., Professor 21, 202.
Krünz Christ. Friedr. v. 23, 371.
Krütinger Ioh. Heinrich 3, 198.
Krüxreuth 33, 358.
Krug k. Beneditt 15, 317, 394.
— Gg. 28, 376, 385.
— Hans Gg. 36, 154.
Kruga in Oesterreich 15, 317.
Krumbach 5, 382. 11, 118. 15,
334. 39, 98. 40, 14, 79,
115, 188.
Crumenahe 20, 65.
Krumlau in Böhmen 18, 214.
Krumler Albrecht 23, 135.
— Cunrat 23, 135,
Krummenaab 3, 439 u. A, 6,
181. 16, 35. 17, 92, 269.
18, 156. 24, 24, 27. 33,
1? f., 52, 120.
Krummenau 23, 302.
Krummenauer(Krummauer)hanns,
Dombaumeister z. Passau 1,
298. 11, 163.
Krumzer Ioh. 30, 57.
Crundorf 24, 253.
Crusin 15, 17.
Crusius Gg., Predig, z, Kastl 8,82.
Kuchel b. Salzburg 3, 304.
Kuchen 6, 128. 20, 119. 147.
Kuchenreuter, Familie 21, 233.
Kuchenreuth 8, 305,
Kuchlasreut 40, 137.
Kuchler Sigm. 18, 247.
— Sigm. Friedr. 18, 329,
Cucullis, (Kuchel) 2, 137.
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Kiibach 4, 378.
Kübsl Jak. 25, 168.
— N., Richter 40, 97.
Küberg b. Abbach 1, 330.
Küchelgrub 24, 359.
Küchmeister Michael, Ordensmstr.
5, 162A.
Küdorf Anna v., Aebtissin v.
Seligenporten 30, 30 f., 45.
— Junker v. 30, 45.
Küferberg 15, 322.
Küffer Gg. 34, 10, 64.
— Lehrer am Gymn. notzt. in
R. 35, 12 A.
— Wolfg. 36, 38.
Küffner Hanns 4, 100,
— Ioh. Wilhelnl, prot. Pf. in
Weiden 15, 149.
Kühblöß 3t>, 133.
Kühburg 23, 370.
Küheried 5, 70. 6, 169.
Kühl Ioh,, Hauptm. 28,374 u, A.
Kühn Hans 22, 190.
— Heini. 20, 315 A.
^- Ign>, Pfarrer in Ramspau
39, 132.
Matz, Stiftsvikar z. Alten
lkapelle in R. 39, 132.
— Thom. 22, 232, 243.
Kühnhofer, Dr. Konr., Domprobst
in R. 23, 429.
Kühnlein Ioh. Mich. 26, 328.
Küllenberg 8, 246.
Cüller Laurentius 8, 29.
Kümernus, Hl. 12, 268.
Kümersbruck 4, 73 f. 14, 226.
23,34,45,144,178. 34,129.
Kümersbrucker Konrad v. 21,162.
Kümmersbuch 3, 166, 173,
Kün Mertl 31, 65 A.
Künast Conrad 20, 429 A.
Kimbes Leonh. 21, 284.
Künding 4, 121.
Kündorf Barb. 18, 337.
Kündsberg, Fam. 40, 4 A.
— Nicol. v. 24, 239.
Küng Konr. 25, 331.
Künhofer Konrad, Domherr in
R. 11, 174 u.
Wnin Sibylla 36, 123.
Küningswarte Albert 13, 293.
Künlein 8, 265.
— Barth. 17, 272.
— Peter 8, 264.
Künnhof 24, 125.
Künsberg 22, 95.
— die Frhrn. v., (Ritter v.), Fam.
14, 28? f. 18, 245 A. 22.
21. 24, 454, 585. 25, 39.
33, 8, 72.
— Ernst v. 18, 244 A.
,einr.o.22,24,25.25,133A.
^obft v. 8, 264.
— Nikolaus o., Domherr in R.
12. 116.
— -Guttenthan Heinr. v. 26,368.
Künßberg 35, 173. 178.
Künting 18, 349 A.
Küntzenried 19, 201, 203.
Künz, Flützchen 2, 136. 3, 126,
Kimzberg Iobst v. 23. 371.
Künzen, (Quintana). Kl. 1, 103,
271. 3, 204. 7, 186.
Künzenbach 4, 121.
Künzig, Flützchen 2, 319.
Künzinggau 4, 121.
Küvf Andreas, Pf. zu Rodinc
15, 311.
Küpferl Johann 21, 68. 33,183
35, 199.
Kürbach 23, 233 A.
Kürbes 25, 41.
Kürchner Christ. 22, 219.
Kürffenholz 15, 277.
Kürgl Marg. 23, 301.
Kürmair Andr. 26, 344.
Kürmreitter, Geschl. 13, 385.
Kürmreuth 8, 257. 23, 252.
34, 107.
Kürmreut, die v. 23, 252, 334.
Kürmreuter Ioh . 8, 256.
Kürmreuther Maria, Priorin in
Englthal 7, 83.
Kürmsreuth 8, 277.
Kürn 1, 78, 212, 314 A., 389.
2, 24, 38, 43 f., 46 ff., 51 f.,
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257 f., 260, 262, 408, 416.
4, 135 ff., 138. 7, 294, 298,
300 f. 12, 109 U. 14, 206,
335, 337. 15, 39 A., 392,
434, 436 ff., 464. 17, 175,
270. 18, 217, 248. 300,
349 A. 21. 270. 22, 353,
369 f. 23, 278, 363. 25,
134, 139, 152, 157 ff,, 160,
219 f., 224, 261, 275, 281
283, 305, 314, 321. 26,
395 f. 27, 65,189, 294, 304,
315, 357. 30. 88 f., 118 ff.,
128, 138, 151. 36, 53. 38,
236. 40, 6, 40, 49 f., 52 f.,
56, 5? A., 59, 64 f., 69 f.,
73 f., 76 f., 79 A., 80, 82,
92, 96 ff., 99 f., 135, 137,
14? f., 149, 152, 155 f.,
16s ff., 16? f., 173 f., 176,
179 ff., 185 ff.—190.
Kürn, Lorettokapelle 2, 70.
Kürnberg 4, 439. 7, 100-104,
123, 127, 130, 148, 151.
14, 325, 328, 335. 15,39 A.
18, 245. 19, 139, 155. 25,
142, 158 f. 30, 147.
Kürnburg 38, 236.
Kiirner, die Fam. 2, 70 ff., 92
—104. 7, 100. 12, 105. 23.
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— Chalhoch 40, 110.
— Degenhard 34, 6.
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— Hans 34, 6.
— Markard 34, 6.
Kürnreut 23, 221.
Kürnftein 2,99 u. A., 105.25,335.
Kürnstembach 1, 215.
Kikschenberg 19, 176.
Kürsheim 40, 165.
Klkzinger Wolfgang 24, 121,
W e l l Melch., «Werstecher 8 l , 6,
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Küstrin 12, 63.
Kützenried 5, 79.
Kütting 28, 355.
Küwoll Cnnrad 32, 200.
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12, 210.
Kufner Daniel 25, 171.
— Ioh. 28. 380.
Kufstein 10, 291. 19, 138. 20,
167,177. 27, 206, 212, 220,
231. 34, 91 u. A.
— Sufan. Mar., Gräfin 24,366.
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von 4, 185. 5, 50.
Kugler Andreas 9, 226.
— Corbinian, Pf,-Vilar in Alten-
thann. Mattinsneukirchen u.
Iell 15, 345, 354, 356, 395,
432, 455, 461 f.
- Emmeram 16, 67.
- Georg, Beneftziat 4, 294.
- Georg, Pf. zu Schamhaupten
4, 355.
- Ios., Pf. in Pfteimd 37, 131.
Kühn Heinrich 8, 39.
Kuhnhof 33, 11.
Culisdorf 5, 50.
Kullesheim Rappold v. 33. 12.
Kulm 3, 428, 432, 442. 5, 264.
15, 215. 16, 35. 18, 156.
22, 280.
- Rauher 8, 254. 33, 154,
s. auch Rauhenkulm.
Kulmain 2, 55. 3, 439 A. 8,
304 f., 30? ff., 311. 18,
244 A. 33, 87. 39,202,208.
Culmbach 3, 257. 8, 252. 15,
128. 16, 260. 18, 219. 33,
28, 32, 52, 61, 75. 36, 65.
39, 108.
Kulmbach Albrecht v. 3, 448.
Kulmen 17, 92.
Kulsner Michael 13, 144.
Kulz 5, 77,419. 6, 22 A., 169,
173. 19, 200, 202.
Kicher Barch. 35, 275.
- Ga. 28, 383.Gg. «», ova.
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Dettenwang 2, 282, 286.
Detting 2, 295.
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2? 184
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150, 502. 5, 206, 208, 210.
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Dietersweg 30, 144.
Dieteshoven 4, 483.
Dietfurt 1, 155, 299. 2, 326.
328, 333. 3, 314, 472. 4,
5, 8, 121, 12? A., 187, 189,
197, 204, 207, 218—230,
243 f., 247, 249, 255, 258 f.,
262, 264 f., 269, 271 f.,
276 f., 298 A., 307, 319,
324, 327, 341, 352. 359 ff.,
368 f., 371, 374, 377, 379
—383, 483. 5, 59. 6, 18,
136. 7. 194. 9,32. 13, 206,
212. 16, 46. 18,159. 19, 2.
20, 258 A., 340, 418, 433.
21, 163. 23, 271 ff., 275,
279, 300. 25, 265. 27, 430.
36, 150, 186, 229, 266.
39 203.
— Franz Wilh., Frhr. v. 31,130.
Dietfurter Lienh. 28, 80.
Dieth, Hzg. v. B. 11, 6 A., 19.
Diether, Kurfürst 3, 191.
— Gg. 15, 309.
— Gregor 8, 51. 15, 316.
Dietkirchen 4, 57. 7, 27. 8, 64.
Dietl/Generalmajor 28, 338.
— Dr. Ios. 28, 377 f.
— Ruprecht 15, 58 f.
Dietldorf 1, 212. 3, 354, 416.
8, 12, 14, 19. 9, 208-252.
14, 236. 16, 33. 18, 222 ff.,
227, 273, 341. 23, 241,
335 f., 342. 24, 218, 403,
582. 38, 178.
Dietleinshoven(Dienenhofen)5,84.
Dietling 13, 145.
Dietlmaier Michael 21, 131.
DietmamMd 2V, 96.
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Dietmar, Abt v. Metten 13,383.
— II., Abt v. St. Peter in Salz.
bürg 13, 302.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Domherr in R. I I , 75 A.
12, M9.
— Erzbisch, v. Prag 9, 19.
— aus Roth ?, 72.
Dietmarszell 6, 330.
Dietmut, Hrau 2, 299.
Dietramswinchen 7, 276.
Dietramszell, Kl. 15, 381. 23.
gg « 72 7? 79.
Dietrich,' Abt' v. ^ Michelfeld 6,
254 255.
— «bt'v. Speinshart 22, 333.
— Bisch. v. R. 3, 281 ff.
— Chorherr in R. 5, 52.
— Domprobst in R. 8, 53.
— Pf. zu Ndertshausen W, 329.
— Pf. o. Adertshausen 14, 254.
— Pf. zu Riedenburg 4, 334.
— Rentbeamter 26, 368.
— v. 7, 50.
— Achatz 15, 460.
— Arnulf, Adoptivsohn des Oft-
gothenlönigs Theodorich 20,
13 A.
— Caspar, Glockengießer 2,272.
— Ich. Gg. 26, 330 f.
— Seb. 37, 119.
— Veit 24, 330.
— Wolf 4,217.24,318,320,581.
Dietrichs, Senator in R. 35,150.
— Ioh. Gg. 36, 79 «., 85.
— Dr. Ludwig Michael, chur-
fürstl. Leibarzt 1, 352 f.
Dietrichsdorf 4, 424. 33, 20.
Dietrichstirchen 16, 38.
Dietrichstein Elisabeth 20, 79.
Dietstadt 4, 67, 68.
Dietstetten 7, 277. 40, 142.
Dietterich, Frhr. v. 31,200,203.
^7 ?H A
Dietwein, Abt v. Ensdorf 7, 218.
Dietwin I., Bisch. v. Porto in
Italien 13, 394.
Dietz, Grasschaft 2ft, 315.
ftz. And. 24, 582.
Dietz Ioh. 35, 268.
»<os. 35, 22? A.
!arl 28, 381.
— Märt. 35, 22 A.
Dievenau, Fluß 15, 125.
Diez, Dechant in Allersburg
14, 241.
— die Familie 7, 76. 17, 174.
4ft, 4 A.
— Andr. 35, 276.
— Bernhard 18, 244 A.
— Kranz Wolf Ioh. 25, 124.
— Gg. 38, 21? A.
— Ioh. Heinr., Dechant zu NUers-
bürg 10, 340 f.
— Ioh. Ludwig 25, 125.
— Konr. 17, 174.
Diezzer Hermann 32,118 u. A.,
119.
Diffeneckh Ioh. Frz. v. 5, 312.
Ditell Dr. Hieronymus 20, 395,
400, 403 f., 412, 429 A.
Dillberg 19, 125. 30, 13 f., 52.
DillenburgischeS Bataillon 22,270.
Diller Ios., Lycealprof. in Ebers-
berg 39, 181.
Dillherr Mang 26, 344.
Dillingen 1, 373 A. 3, 301 f.
6, 38 A. 20. 440. 23, 227,
234, 238, 266, 308, 335.
24, 42. 26, 274. 31, 39 A.
37, 131. 39, 98, 112, 118,
121, 123, 135 f.
— Gymn. 39, 106.
— Jesuiten-Universität 24, 388.
— Lyceum 39, 106, 150 A.
— Mangold!., Graf v. 13,342.
Dillner Gg. Mich,, Dechant zu
Nllersburg 10, 332, 342.
— Ind. , Pf. zu Adertshausen
14, 256.
Dilmann Martin 24, 312.
Dimpfl, die (Dimpfel), Fam. 21,4.
— Albert, Pf. in Furch 10,178.
— Job. Bapt. 39. 163 A.
— Ioh. Christ. 3v, 67.
— «ath. 27, 418.
— Prof. in R. 36, 12.
Dingfelder, Rittmeister 2s, 268.
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Dingl Nikolaus 25, 168.
— Ulrich 15, 338.
Dinglstätt b. Nittenau 3tt, 118.
Dingolfing 2, 52,54, 66. 3,219,
261, 291. 4, 462. 5, 102.
9, 45 16, 47. 18, 159. 20,
193. 23, 259, 279. 26, 422.
32, 110. 34, 5, I I, 13 ff.
39, 185.
— Kapitel 21, 115.
— Synode 13, 275, 278.
Dingstiiten 5, 94.
Dmgstctteu 3«, 88, 145 f.
Dintelsbühl 24, 443.
Dinzen Ioh. Fort. 25, 124.
Dinzl Mclas 14, 51.
Diocletian, Kaiser 1, 129, 134.
2, 303 4, 122 A. 5, 22, 32.
1l 1Ä 13 2 8 16 86
Disentis, Kl. 2, 143.
Diskau 33, 50.
Dißenstein 23, 291.
Distelhausen 1, 195. 8, 21.
18, 245.
Distelhof 24, 267, 289.
Dithaltsweg 6, 84.
Ditmar, Abt v. Metten 13, 383.
— III.Mtv.Niederaltaich 13,383.
— Abt v. Reichenbach 13, 383.
— Abt v. St. Ulrich u. Afra jn
Augsburg 13, 399.
Dittmer, die Freiherr« v., Fam.
1, 182/ 187, 197, 202.
— Friedrich v. 1, 188,' 203 f.
— Gg. Friedr. v. 8, 30. 19,
300. 32, 216 u. Ä.
Dittmoning 27, 196.
Di F A d 24. , 38. , 2 6. ! tz rz. ndr. 24,406,411,414.
, , ,
Dionysius, Bisch. 11, 235.
— Hl., Papst 2,364 u. A. 24,396.
— Probst in Schamhauptcn 4,35.
— v Charai 2, 166 f.
Diospolis 13, 171.
Diotmar, Edlerz. Prennberg 8,17.
Dippel Hans 26, 208.
— N. v. 35, 247.
Dippenried 30, 89,
Dippersried 7, 15 A.
Dippoldsfurt 24, 53. '
Dippolt Ioh. 16, 73.
Dirant Iof, 7, 70.
— Leonh. 7, 70.
Dirheim Marqu. 37, 121.
Dirlinger, die Fam. 15, 39 A.
Dinntamereuth 39, 210.
Dirn, (Dürn) 3, 463 f.
Dirnaich, (Aich) 9, 57, 65.
Dirnhof 30, 54, 75.
Dirnsricht 16, 35. 33, 53, 94.
Dirnstetten 1, 187.
Dirntilgen 23, 333.
Dirrbeim Marquard, Dompred.
in R. 12, 244.
Dirsch Barb. Ais. 26, 413.
Dirschedl Ios. Bapt. 39, 100
u. A., 131.
Dirschlirn 3, 82.
Discher Paul 8s, 238,
z Fz , ,
Divitiacus Aeduer 3, 120.
Dixenhausen 20, 208.
Dobereiner Dr. Philipp 22, 478.
Doberitsch Heinr. v. 34, 143.
Dobertshof 25, 123,
Dobler Eugen, Conventual in
Irrsee 18, 94.
— Wolf 10, 62.
Dobmaier El. 24, 403.
Dobmayer Frz. Xaver, Pf. zu
Stauf 2, 441.
— Leonh. 24, 42 l.
Dobmeier Marian 22, 425. 24,
421, 426, 516. 39, 202.
Dobrikau 15,12. 22,3. 35,185.
Düberein 8, 307.
Dödel N., Ordenspriester 4, 207.
Döderlein, l)r. 20, 410.
Döffinger Ulrl, Pfarrer m Mitter-
teich 35, 199.
Döfring 2, 98.
Döhr Wolfg. Gg. 15, 129.
Dölau 33, 80.
Döll Wilh. Friedr., Bildhauer
6, 157.
Döll» 23, 341. -
Döllnitz 3, 426 A., 428 A.,
435 A. 7,678. 8, 303. 16,
39. 17, 78, 90, 9H 18,157.
DöllingerUrb,, Pf. z . W W 4,239.
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Döllmger, von, Stiftsprobst in
Mimchen 32, 221.
Döllwana 19, 2. 20, 203 A.
Döltsch 15. 48. 76. 17, 90, 219.
18, 332. 23, 259. 25, 144.
158 f. ' '
— Stef. Franz v., Dberhäupt-
man» in Waldsasjcn 35,2«8.
— Wigand v., Abt v. Waldsassen
17, 246. "
Dölzten Anna v. 23, 281.
Dönhof, Graf, Ludwig v. 27, 217.
Dörfel Hans 40, 177.
Dörflas 33, 82.
Döring Christoph 28, 380.
Dörmgius Christ., talv. Prediger
in Pavelsbach 3tt, 50.
Dörndorf 2,316. 4,201,383,488.
Dörndorffer Heinrich 36, 196.
Dörnhof 7, 17. 2«, 17.
DöSwitz 7, 271, 278. 17, 90.
Dvzer Ioh. 24, 121.
Dolass Balthasar 24, 276.
Dolberger Nicol. 28, 88.
Dolenhofen 2, 316.
Dollack Konr. 39, 142 u. A.
Dollendorf in Thürmgen 36, 25.
Dollenftein 3, 471. 23, 271.
Dolles, die Fam. 8,271 u. A., 277.
— Gg. 40, 209.
Dollgl, Graf v., Rittmstr. 15,409.
Dollhopf, die FamUie 22, 509.
— Heinr. Sev. 39, 209.
— Math. 17, 272.
— Steph. 17, 219.
— Veit 24, 75.
Dolling, Ortschaft 2,324.31,34 A.
— Landrichter z. Vohburg 2, 28.
— Friedr. v. 14, 339.
Döllmger, die, Oeschl. 27, 368.
31, 34 u. «., 35 u. N., 36,
91 u. A., 98, 105.
»an« 27, 312.
jeter Paul 36, 156.
Dollmeyer p. Fr. Longinus 4,227.
Dolner Elisabeth 13, 384.
Dolnhof, Emöde 4, 348.
Dolnstem 2, 308. 20, 342.
Dolosen Balth. 17, 229.
Doltfch 23, 292.
Dolzky Anna Melonia 18, 337.
Dom, Richard, Ritter v. 25, 273.
Dombarle 28, 357.
Dombart Beruh. 4ft, 209.
Dombrunnen Albert v. 35,156 A.
Domer Peter, Kaplan 4, 250.
Domgermain 28, 356.
Dominicaner, die 8, 28. 18, 5,
73. 33, 260 f. 40, 215.
Dominicu«, Abt v. Speinshardt
25, 59, 72, 77 f., 80.
— Wagner, Abt v. Speinshardt
18, 220. 24, 432, 440, 518.
39. 214.
— Hl. 18, 5. 40, 215.
— Patriarch v. Venedig 33, 276.
Dominius, Bisch. v. Lorch 1, 129.
Domitian. Kaiser 4,123 A. 7,162.
DomitiusAenobarbuS2,310.15,7.
Domnus. Abt 34,2 l 2,224 f., 227.
Dona Hartlieb v. 13, 125.
Donat, Abt im Schotten», z. R.
10, 298.
Donatus, Mönch 34, 212, 214.
Donau 1, 93, 103. 104, 111,
115.118,121,126, 1^ 8,141,
160,161.229,230, 232, 236,
242 ff., 279, 281, 284, 285 f.,
296,300,315,331, 335,340,
350, 359, 366, 367, 368 «.,
371, 373. 2. 68, 112, 120,
171, 172, 174, 286, 28? f.
3, 71 f. 4, 4, 121,122 u.».,
! 26, 199,220 f., 252 f., 266,
314,332,390,447. 451,489,
502. 5, 26 ff., 33, 204 ff.,
207, 212 f., 262. 6, 43. 7,
3, 159, 160 A., 165, 167,
180, 183 f., 209 ff. 8, 27,
93 ff., 96, 99, 137, 297.
9, 6, 10, 22, 42, 85, 87,
202, 300. 1«, 2, 229 ff.,
239 f. 11, 1, 11,13. 13,150,
159, 180 f., 194,197, 205 f.,
208 f. 15, ? f.. 118, 239,
260. 18, 26. 19, 185, 190,
225, 239. 20, 6, 13, 24,
17? f., 18b, 343, 395. »1,
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270. 22. 329. 24,174, 176
198, 210, 257 f., 270, 415.
25, 162 f., 175 ff.. 178,
186 f., 189, 279. 36, 39.
3«, 128. 31, 11 A., 18 A,.
19 f., 65. 100 f., 136. 32,
7, 12 f. 33, 199, 204, 215,
231, 233, 273. 39, 225 A.
4ft, 62 A.
Donaubrücke b. Rgsb. 1, 298.
Donauer, die, ein Regensburger
RathSgeschl. 9,52,57,69.31,4.
— Christ., Pastor in Wiesent 6,96.
— Christ. Sigm. 36, 86.
»elinhard Zackarias. prot.
5f. in Weiden 15. 149.
foh. Ludw. 35. 7? A.
iastor in R. 11, 200 A.
— Virgil. Sek. 36, 43, 61.
Donauefchingen 1, 16 l, 165 N.,
167. 2, 141.
Donaufeslungen 1, 104.
Donaugau 1, 105, 236. 4, 203.
5, 95. 9, 184. 2ft, 26, 63
Beil. 30,85 f. 37,15 f., 31 f.
Donauländer I I , 18. 13, 182,
223 ff., 247 f. 15, 7.
Donauleaion 11, 12.
Donau-Main-Kanal 6, 33, 39.
Donaumühle b. Aobach 1, 354.
Donauquellen 1 , 90 A., 161,
163 - 168.
Donlluschisfahrt 1, 354.
Donaustädte 13, 185. 187, 189.
Donaustauf 2, 74, 359 — 448.
3, 229. 6, 95. 9, 349. 15,
404, 408. 18, 254, 274, 301,
330. 2ft, 26, 144. 23, 252,
349,359. 25,147, 198, 311.
26. 323. 27, 301 f., 304 f.,
356. 3tt, 127, 130. 31, 59,
62, 72. 78. 38,136 f., 143.
2l0. 39, 104, f. auch Stauf.
— Salvatorkapelle 25, 297. 27,
305.
— Schloß 21, 264.
Donaustädte, Zerstörung derselben
1,103.
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Donaustraßen 2, 149.
Donauthal 1, 178.
Donauufer 5, 3.
Donauwörth 1.112.334. 2.137.
3. 302, 467. 5. 359. 8, 38,
142 A. 15, 393. 19. 17. 20,
167. 184. 303. 335, 337,
339 ff., 395. 21. 156. 22.
170. 23, 226, 257, 332. 24,
42. 256. 319. 387. 464. 28,
45.39,179,190.193,40,255.
— Deutschorden 23.247,263.348.
— hl. Kreuz, Kl, 2,36. 13,342.
15.381.23,359.24.385,516.
Donchery b. Sedan 28. 328.
Dondorf.(Tundorf)11,71.19,151.
Dondorff Christof v. 33, 74 f.
— Iobst Wilhelm v. 33. 74 f.
— Oswald v. 33. 70 f., 73, 91,
95, 97, 101 ff.. 123.
— Stephan 25, 228.
— Wilh. v. 7, 130.
Doneck v. Familie 15, 451.
Donhausen 10, 323. 17. 440,
460 ff.. 463. 468. 38, 191,
204. 39, 181.
Don Juan äe Austria 26, 377.
Donner Lorenz, luth. Pf. in Dietl-
dorf 9, 213.
Donnersberg 17, 366 f.
— die v., Frhrn. v., Fam. 10,
145. 17, 176.
— Baron v.. Lieut. 31, 161.
— Rud. v. 23, 370.
Donnersberger k. Ioh. Baptist,
Pf. v. Nittendorf 1 , 223.
39, 196.
Donnerstein 7, 99.
— die v., die Donnersteiner Fam.
12, 105.
— Haug 2, 98.
— Jörg v. 25, 143.
— Protwitz 2, 98.
— Ruger 2, 98.
— Ruprecht 7, 99.
— Ursula v. 17, 233.
Deport, Pf. z. tzaslbach 24,258.
Dopfer Maria Regis 23, 71 f.
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Dopichler Balth., Procurawr in
Kastl 8, 90.
Doppel Andreas, Pf. in Lauter-
hofen 7, 56.
Doppichler Ios. 25, 357.
Dorfbach 23, 289.
Dotfbeck Walburg 23, 289.
Dorfbrunn 2, 315.
Dorfftneifter Ios. 3s, 163 A.
Dorfmüller, Pf. in Leuchtenberg
4, 442.
— Theodor, prot. Pf. in Weiden
15, 149.
Dorfner, die Familie 17, 156.
— Edm., ?., Beichtvater zum hl.
Kreuz in R. 39, 200.
— Florian 17, 216.
— Iosefa 3ft, 61.
Dorn, Choralist 39, 163 A.
— Rich. v. 25, 337.
Dornach 17, 358 f.
Dornär Mr. 36, 168, 193.
Dornar, Dorf 7, 276.
Dornau 1«, 443. 3«, 86 A.
Dornberg 2, 328. 7, 103. Ift,
366. 20, 29 A.
— die v., Grafen v,, Fam. 20,
60 u. «. 37, 64.
— Chunrad, Graf 7, 138.
— Ditmare v. 20, 54.
— Eberhard, Graf 1, 287.
— Hartwig v. 20, 83.
iinr. v. 23, 100.
llrich v., Domherr in R. u.
Probst bei St. Johann in R.
12, 177, 210. 13, 298. 23,
7, 87 u.
Dornberger Friedr. 39, 246.
— Mich. 3s, 1 A., I I, 41.
Dorndorf 4, 485, 487.
Domer, die Fam. 2, 38.
— Ernest 22, 319, 479 f.
' >cob 7, 134.
kos. 32. 24.
»eonhard 13, 145.
Dornheim Ioh . Gg. Fuchs v.,
Wrstbisch. v. Gambera 8,263.
Domsberg Goswein, Marschalk
4, 268. 10, 330.
Domfteiner, die vom Geschlecht
13, 320.
oh., Domherr in R. 13,320.
uvrecht 7, 109.
— Stephan 18, 297.
— Ursula, Nonne in Obermünster
13, 320.
Domwang 18, 320.
Dornwanger Mr. 25, 223, 360.
Dorothea, Pfalzgräfin b. Rhein
3. 270, 273 ff., 276.
— Pfalzgräfinz.Neubura.18,252.
— Tochter Otto I., des Moos-
bachers 23, 197 u. N.
— Gravenreuther, Aebtiss. v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Maria, Gem. Otto Heinrichs
von Pf.-Sulzbach 8, 35. 20,
213 A., 293, 298-306, 314,
319, 325 f., 328 f., 348.
— Maria, Herzogin v. Neuburg
21, 290.
— Maria, Pfalzgräftn zu Hilpold-
stein 23, 373.
— Sophie, Herzogin v. Parma
20, 415.
Dorow 5, 188.
Dorft, Heralditeü 27, 373.
Dortmund 18, 33.
Doßinger Heun. 34, 275.
Dostinger Iobft 33, 262.
Dotika 23, 370.
Dotzer Ios. 28, 383.
Dotzmger Iobft, Dombaumeister
in Straßburg 16, 17 f., 289.
28, 4, 10 f.
Douay, General 28, 332.
Doweneck Sigmund v. 1, 74.
Doyka Ioh. v. 23, 370.
Dozier Andr. 24, 121.
Drabolzdorf 5, 474 A.
Drachselsried 17, 255.
Drachslerberg 7, 143.
Drackenstein 3», 137. 40, 132.
Drackenburg 24, 42.
Dräderg H 72, 79 f.
Driiswitzer Ulrich 4, 69 ff., 72.
Drahsel Walther 15, 72.
Draiden 23, 335.
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Draidenhofen 33, 333.
Draidenlohe 30. 134.
Draisch Herm. 34, 142.
Drandorfer Wilhelm 15, 317.
Dratsun Albert, Abt von Ens-
dorf 7, 240.
Dräu 2, 136. 13, 226.
Draubach Eckbert v. 9, 344.
Draubnach 26, 334.
Drauhpach EN. v. 32, 117.
Dräun 31, 38 u. Ä.
Drechsel, die o., (Frhrn. v., Grafen
o:), Fam. 18, 213, 273, 277,
311, 324 f., 343. 22, 437.
23, 224 u. A. 24, 488.
37, 79 A.
— Georg, Domherr in R, 40,90.
— Karl, Graf v. 3, 235,18,346.
— Karl Ios. v. 18, 305.
— Kath. o. 18, 304.
— v. Neufstädt, Obstlieut. 19,44.
Drechselberg 8, 246. 34, 98.
Drechsler N. 31, 206.
Drechßler Adam 22, 145, 479.
Dreer Ioh. 24, 384.
— N. 24, 395.
— ?. Remigius 39, 183.
— Wolf 24, 384.
Dreher Heinr. Gg. 35, 14? A.
Dreifaltigkeitsberg b. R. 3tt, 130.
31, 143, 145. 32, 83, 85.
Dreihaupt Earl 31, 229.
Dreltzigjähriger Krieg 3, 87,275,
427. 4, 326, 364, 433. 5,
315,399,424. 7, 48. 8. 251,
256, 267, 271. 9, 210. 10,
54, 323, 336. 12, 174. 14,
140. 15, 79, 139, 145. 307,
337. 17, 187 f., 206. 18, 55,
83. 19, 183, 252, 255, 261,
268. 2tt, 222 A., 302, 315,
393—398. 21, 240, 243,
250, 260 f., 290. 22, 130
—237, 383. 23, 242, 291,
338, 380. 24, 79, 349. 25,
16? A. 26, 197-204. 32,
195. 33,234.247. 35,13 N.,
194. 37, 137. 40,4.
Dremmelhausen 26, 392 ff.
Drentwett Abraham 3, 217.
Emanuel 2. 217.
akob 2, 217.
Jakob 2, 217.
Dresden 22, 293. 24, 330. 29,
132. 32, 225. 35, 152,
288, 290.
— Brücke 9,16.33,254.34,279.
Dresenfeld 17, 259.
Dreswitz 4, 98. 6, 150. 14,
228 f. 17, 156, 268. 22, 87.
27, 32, 76, 90. 38, 222.
40, 33, 132.
— die von, die Dreswitzer, Fam.
17, 215, 233, 248 f.
— Härtel 17, 179. 40, 120.
— Hanns v. 4, 88. 17, 218.
— Marchs v. 33, 86.
— Ulr. 17, 176.
Dreux 28, 339.
Drexel Gg. 12, 102.
— Gg. Heinr. 34, 258.
' v. 12, 245.
einr. 32, 66 A., 67.
ichael 30, 75.
— Wolfg. Mich. 25, 333.
Driesching, Triesching 4, 422. 6,
170. 7, 269 f., 272.
Drihaup Euphemia 39, 240.
Drimann Stephan 16, 61.
Drischlar Rupert 39, 247.
Drosch Gg., Bürger in R. 5,288.
Drogenbosch, Schloß 20, 422.
Drondorfer?, Michael 15, 309.
— ?. Wilhelm, Pfarrvikar in
Altenthann u. Pettenreut 15,
394, 431, 438.
Droß Caspar 8, 265.
Drozza, die Fam. 1, 238—240,
241. 17, 78 A., 81, 84, 88,
9? 195.
Drubenaha,'(Altbach) 30, 85.
Druckenmaller Märt. 36,113 A.
Druckmiiller, Geschl. 19, 51.
Drudoring I, 140. 3, 129.
Drümel Ioh. Heinr., Rekt. in R.
35, 56, 75, 115. 36, 16,
22, 35, 45.
Drüsching 7, 267. .
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Drüfelfurt 24, 225.
Drüßel Peter 1«, 62.
Druffel, Dr. v. 32, 226.
Drmden I, 136 ff. 3, 120, 129,
130,136,141, 156. 11, 2 ff.,
5 u. «., 6, 48. 13,173,198.
Druidenbäume 1, 140.
Druidenfuß 1, 140.
Druidenhöhle 1, 136, 182.
Druidensteine 19, 4. 26, 292.
Druidentempel 1, 179, 182.
Drüidinen 1, 138.
Druisheim 3, 129. 28, 205.
Drumstetten 11, 107.
Druntter NMas 13. 98.
Drusomagus 3, 132.
Druthing (-Herr) 1, 137.
Drusus 2, 225. 7, 164. 13,
179, 196, 258.
Duba, Frhrn. v. 12, 47.
— Bern, zu, Bisthumsverweser
in R. 40, 98.
Dubingen 28, 88.
Du-Buat, Herr v. 6, 98.
Duchel, ein Fischer 24, 76 f.
Duchscherer Mich. 3b, 19 A.
Duckendorf 9, 238.
Duddenftein 23, 362.
Duding Jakob 4, 207.
Dümmler Gg. 28, 380, 382.
— N. 32, 221, 225.
Dünau 18, 265 ff.
Dünckhel Wilh. 22, 161.
Düngen v., Gen.»Lieul. 19, 46.
Dünlelsbühl 2, 315. 3, 178. 6,
201. 2ft, 337. 28, 114.
Duenstetten 7, 312.
Dünzelhausen 23, 272.
Dünznchofer Weinhard v. 3,229.
Dimzling, (Tüntzlmg) 1,299 u. A.,
300, 368 A. 4, 146 A.,
150 «. Ift, 225.
Dürenaft 17, 70.
Dürenberger And. 24, 267.
Diirer Albrecht 2, 214 u. A. 3,
187. 12, 11. 31, 88.
Düring Kilian v., Pf. v. Hilt-
poltftem 20, 410 A.
Dürmaul 6, 182. 23, 66, 69.
74. 76. 80 f, 91, 110, 117,
127. 154 ff., 157.
Dürmaulmühle 24, 60.
Dürn 2, 315, 329. 3, 130,132.
4, 5, 270. 5, 282. 8, 142.
23. 235.
Dürnast 17. 139 f.
Nürnberg 18, 347.
Dürner Johann 3, 463.
— Lienhart 7. 141. 23, 177.
— Otto 5, 396.
— Veit 3. 464.
Dürnhof 3«, 35 f., 43, 45.
Dürnhuber HanS 17, 245.
Dürnitz, (Girnitz) 19, 130 f.
— Baron 27, 167.
Dürnkalbach 16, 46.
Dürnlonnersreuth 32. 191 A.
Dürnshofen 4, 277, 280.
Dürnsricht 7, 72, 277. 18, 156.
34, 96 u. A., 102.
Dürnstatter Gg. 23, 43, 169.
Dürnstetter, dle Fam. 4, 454.
25, 299 f.
— Cäcilia, «ebtisf. v. St, Clara
in R. 4ft, 230.
Dorothea 25, 316.
!g. 25. 264.
»ans 34, 55.
,einrich 11, 162. 18, 144.
!«, 251 A.
— Klara 25, 261. 264.
— Konr. 25, 233, 235 f. 34,
9, 53 ff.
Dürr Leonh. 36, 58.
Dürrbeck Ign. Christoph 24. 100.
Dürrigl Werner 33, 105 f.
Dürrnstetten 21, 172.
Dürrschedel Christ., prot. Pastor
in Kohlberg 17, 163.
— Ioh. Christ., prot. Pastor in
«llltenbrunn 17, 150.
— TH.,Pf.inKaltenbrunn17,l50.
Dürrstein, Thierstein 4, 434 f.
Dürstadt b. Utrecht 35, 288.
Dürwangen 26, 414.
Düsmagen 3, 132.
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Düßeldorf 5, 320 f. 20, 307 f.,
404 f., 411 Ä,. 419, 23,234,
236, 242, 322. 24, 370,
372, 376. 30. 58. 32, 76.
Düßenbach 18, 225 f.
Dufftschmied Ios. 25, 357.
Dufresne ?. Maxim. 37, 109 A.
Duggendorf 8, 17 f,, 21, 25.
9, 212. 16, 32. 17,141. 21,
158. 24, 218, 403, 582.
30, 142. 38, 178.
Dulcis, ein Regensburger Raths-
geschl. 9, 63, 69.
— Heinr., Prgrmstr. in R. 9,45.
Dullmayer Märt., Pf. in Vuhe
17, 170, 178.
Dumann Ulrich 19, 26.
Dumer Hans Gg. 26, 425 f.
Dumhauser Friedrich 24, 215.
— Ulrich 24, 215.
Dumoulin, die Grafen von 24,
485, 586.
Dunberg 18, 346.
Dundorf 20, 228.
Dunsteltingen 23, 364.
Dunstet 28, 334.
Dunstl Dr. Sigmund 24,243,581.
Dunum (-Berg) 2, 137.
Dunzenberg 22, 415.
DunzingerIos. 28,353«., 373,
379, 385 U.A.
Dunzlinger Albert 2, 381.
Duolsli Ioh. Kasp. 25, 328.
Dupe u. Leipa, Johann u. Beatrix
v. 24, 52.
v u Prel, Frhr. v. 19. 301.
DuPmchisches Regim. 22,197,201.
Durach, vr. 10. 36.
Professor 27, 371.
Wh. Bapt., Prof., Nekrolog
!, 245 - 249.
Duranti Pet. 26, 333.
Durchelenburg Caftrum 30, 100
-"105.
Durchelenburch, d. v. Fam. 30,102.
— Gigchart v. 30, 100 f.
111
Durchslukhen 30, 105.
Duremwanch Heinr. v. 9, 266.
Duremwang 9, 291.
Dur«, Oberlieut. 27, 151.
Durlach 36, 41.
— Markgraf v. 15. 119.
Durmann Alois 28, 383.
Durn 9, 184 ff.
— Poppo o. 21, 149.
Durndorf 13, 145.
Durner Chunr. d., Richter 5,437.
— Linhart 7, 99.
Durnknspff Urb. 35, 19 A.
Durnstctter, die Geschl. 35, 227.
— Gg. 25, 293, 300.
— Ioh. 25, 293, 300,
— Konrad 25, 222, 227, 300.
Duro, Fluß in Vritanien 3, 124.
9, 200.
Durrenegker Steph., Pf. z. Aich
Durst Ioh. Mich. 36, 66.
— Niclas 22, 374 U.
Durstede 3, 130.
Durtenberg 5, 475.
Durum (-Fluß) 2, 137.
Dutt k. Johann, Quardian der
Minonten in R. 15. 171.
Duttendorf 18, 342 f., 346.
Duttenstein 23, 375.
Duval N. 32, 56.
Duzerthal 27, 218.
Duzing b. Augsburg 12, 240.
DyeboltStorf 18, 155.
Dyemriet 40, 162.
Dyetristirchen 18, 157.
Dyenzil Salome 3, 227.
Dyetersberg 40. 95.
Dynstleich 40, 134.
Dyrnstetter Heinrich, Werkmeister
11, 149 u. N., 171.
Dyrnzil, die Fam. 3. 227.
— Franz Wilhelm 3, 227.
Dystng Otto v, 26, 333.
Dysten, Dorf 10, 301.
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Ebalihveckin 20, 32.
Ebbcr Ulr,, Goldschmied in R.
12, 259.
Ebbo, Bisch. v. Eichstädt 20, 36 f.
Ebenbachmühl 18, 214.
Ebenberg 20, 99.
Ebener Gg., Marschall v. Fürst,
bisch. v. Bamberg, f. Georg.
Ebenfurt 23, 365.
Ebenhöch Ant., Nekrolog 40,26? f.
— Hanns 21, 100.
Ebenpaint 30, 134, 145 f.
Ebenreuth 33, 63.
Ebenried 20, 203 A,, 204, 210
u. A., 221 f., 318, 341, 405,
409. 21, 282 ff., 285 ff, 289,
291 f. 30, 38.
Ebenwies, Gut I , 200. 8, 21.
15,332. 18,318. 30,93.
— Wasferfall 1, 180, 202.
Eberau 8, 121. 21, 156.
Eberhard, Abt v. St. Emmeram
in R. 9, 328. 13, 300, 319.
— Abt v. Ensdorf 13, 275.
— Abt v. Prüfening 13, 275.
— Abt v. Theres 13, 275.
— Abt v. Waldsassen 21,35 u. A.
— Abt v. Weihenstephan 13,319.
— Bischof 5, 392.
— I., Bisch. v. Augsburg 17,364.
— Bisch. v. Bamborg 4, 55 8,
262. 20, 81, 112.
— II., Bisch. v. Bamberg 4, 428.
7, 219 f. 13, 353.
— Bisch. v. Eichstädt 13, 281.
20, 31 Beil., 42 Beil. 55 A.
— Bisch. v. Regensburg 1, 45
Beil. 31, 55.
— Bisch. v. Zeitz 13, 327.
— Conventual in Kastl 3, 328.
4, 55.
— Domherr in R. 13, 408.
— Erzbisch, v. Salzburg 1, 287.
13, 339. 20, 76, 81, 93, 96.
31, 57.
— Erzdiakon in R. 12, 260.
— Grafs, 471.
Eberhard, Herzog v. B. 31, 35,
37 u. A,
— 1>. DionysiuS, Pf. zu Nitten-
dorf 1, 222.
— Georg 37, 119.
— HannS, Pf. zu Pfaffenhofen
8, 80, 89. 14, 175.
— Jak. 15, 309. 2», 206, 316.
— Ioh. 32, 9 A.
— Ioh. Gg. 32, 9 A.
Eberhartingen Eberh. v. 23, 111.
Eberhartsmühl 9, 184.
Eberhartspiichel 23, 45, 178.
Eberl, Fam. 31, 211.
— Dr. 27, 371.
-- Gregor, ?. 39, 200.
— Märt., Pf. zu Furch 10,179.
Eberle Franz, Pf. zu Hainsberg
4, 265.
— Iat . 28, 382.
Ebermannsdorf 3, 369, 396. 4,
412. 9, 182. 14, 181, 227.
17,456.18,270.23,237,372.
— Herrn von 20, 67.
— Razo v. 3,35? (VlI). 4,236,
277, 412.
— Wirnt v. 8, 6.
Ebersbach 2, 24, 61. 8, 246,
254, 261. 23, 200 u. A.,
203, 205.
— Erasmus 2, 22, 24.
— Marg. 2, 22.
Ebersberg. Landgericht Tirschen-
reuth 6, 150,
— Kloster 2, 140. 4, 354. 12,
244. 20, 68. 22, 53. 23,
368. 31, 41 A. 39, 181.
— Grafen v. 20, 21.
— Liutlard, Graf 4, 357.
— Wilioirga, Gräfin 4 , 357.
20. 31 Beil. 23, 273.
Eberschwang Beneditt, Abt von
Frauenzell 8, 48, 52. 15,
344 — 353, 364, 366, 371,
426, 444 f., 447.
Ebershos b, 93. 80, 118.
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Cberspacher Ioh. Abrah. Wilh.
24, 387, 389.
Eberspeunt 34, 5, 16 f.
— Heinrich v. 7, 105, 104.
Eberstein 18, 227.
— General 15,231.39,219 f. A.
— Bernhard, Oraf 4, 353.
— Eberhard v. 20, 104.
— Hans v. 18, 326.
Eberftall 2, 25. 7, 306.
Ederswang 2, 25.
Eberswind, Abt in Niederaltaich
13, 340.
Ebert Christ. 25, 325.
Eberz, Frhrn. v. 17, 229.
Eberzhausen 4, 322. 9, 141.
Ebleben 18, 245 A.
— Familie 40, 4 A.
— Friedrich Wilh. v. 18, 244.
— Iörgv. 4,353. 20,283.
Ebling 8, 95 u. A.
Ebmer Ios., Pf. in Neukirchen
39, 213.
Ebn Ioh. Gg. 30, 62.
Ebnaty 8, 304. 17, 92, 104.
33, 4. 34, 103 A. 40, 177.
Ebner, Geschl. 19, 125.
— Andreas 26, 410.
— Hans 24, 74.
— 8eonh.,Rachshr.inR.21,131.
— Martin 30, 67.
— Paul 21, 98.
— Sigismund, Pf. in Eggers-
berg 4, 236.
— Wolfhard, Domherr in R.
12, 185, 188, 197, 210,
224 f., 232.
Ebneth 5, 304. 18, 244 A.
— Wolfg., Pf. in Luhe 17, 178.
Eboduwm 2, 143.
Ebrach, Kl. 4,158, 291. 29, 99.
31,262 A. 32,179.40,35 A.
Ebran 7, 290.
— Barb. 25, 255. 40, 91, 165.
— Dr. Franz 32, 224.
— Hans 40, 61, 164 f., 173,
192 Beil.
— Heimich 32, 164. 40, 173.
Wrinpn 5,159,174,186,196,199.
Ebron,2, 11, 43.
Eburonen 10, 267 ff.
Ecbert, Bisch. v. Bamberg 17,17G.
Echenbrunn 23, 238.
Echendorf 4, 334.
Echenried 4, 334.
Echerndorfer Hans 36, 221.
Echwberg 20, 18.
Echmgen 23, 214.
Echinger I o h . , Domherr in R.
39, 248.
Echofer Christ. 26, 334.
Eck 9, 57, 65. 20,197. 4», 83.
— Herrn v. 18, 347.
— Anna v. 17, 147.
— Elsbeth v. 18, 245.
— Hans Walther v. 2, 329. 4,
233 f., 270, 326. 23, 368.
36, 164, 242. 38, 223.
— Johann v. 5, 44. 6, 215.
— «eonhard v. 1, 51 u. K 2,
445. 4, 225, 234, 381.! 5,
43. 12, 281. 18, 301, 334.
23, 367. 25, 276. 26, 326.
— Nothburga v. 18, 334.
— Oswald v. 1, 50, 51 u. A.,
52 A. 5,43, 44 A. 18, 26A
23,360. 36,235. 38,223.
— Peter, Bizedom in Straubing
2, 386, 390.
— Sophie v. 18, 246. 23, 343.
Eckard I)r. Leonhard, Dompfarrer
in R. 12, 210, 226 f., 236,
309 f.
— Mich. 14, 181.
Eckardt, Dechant in Hilpoltftein
20, 206 A.
Eckart, Frhr. v. 20, 214 A.
— Abraham 24, 347.
— Hans 28, 80.
— Ioh. Gg. Ios. v. 26, 409.
— Karl Ios., Frhr. v. 18, 296 f.
— Wilh. Karl v. 18, 310. '
— Wolfg. 4, 294.
Ecbert, Bisch. v. Bamberg 7, M .
38, 131.
Eckel Chunrad W>, 192.
8
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Eckenberg 3, 329, 363 f. 7, 224,
226. 8, 15. 9, 176.
Eckuldpleschen 3, 223.
Eckenfelden 16, 259. 18, 159.
23, 229.
Eckenheim 20, 89.
Eckenprechtshausen 18, 209.
Eckenthaller Wolfg. 35, 19 A.
Ecker, die 7, 298. 40, 83, 104.
— Albrecht 7, 299.
— Anna 18, 287, 300.
— Conrad 1, 198.
— Gg. P. 36, 277.
— Heinrich 8, 32.
— Helena 4tt, 93 f, 186, 192.
— Ioh. Fr., Bisch. v. Freising
N , 8i . 2b, 206.
— Marg. 2b, 223, 225, 305.
4«, 61, 82, 160, 192.
— Peter 17, 448. 34, 6, 19.
— Vnsanna 2, 25.
— Ulrich 1, 195. 40, 160.
— Wolfg., Domherr in R. 16,
73, 158, 177.
Gckerin N. 4«, 96.
Gckersberger Albr. 21, 106.
Gckersfeld 3, 362.
Gckersmühle 2», 203A., 274,330.
«ckert, Frhr. v. 21, 301.
— Job. Andr. 22, 417, 480.
— Wilh. Karl Ios., Frhr. v.
21, 296 ff.
Gckertsberg Kath. v. 18, 338 ».
EckertSheim 38, 132.
Eckertshofen 2, 315. 21, 171.
" " Gg. H. 26, 329.
>rd Leonh., Domprediger in
R. 3b, 11 «.
— Landgrafv.Thüringen33,260.
— Mönch 2, 209.
«cklein Ehuno 36, 150, 186.
— Hans 26, 395.
E M « « 39, 206.
Ecklius Christ., Relt. in R. 16,263.
Ecklmühler Grh. 22. 355.
EckmanshoumWirnherv. 28,163.
Eckmühl 3, 226. 4, 145. 205,
388. 7, 104. 17, 447. 18,
288.32,806.28,255.84,
104. 2b, 209. 31, 118,121,
160 f., 172. 40, 91, 105.
Eckmühl, Schlacht 1, 373.
— Truchseßen v. 6 , 73 - 135.
12, 282. 13, 305, 395. 18,
8. 21,102.31,58 A. 4tt, 9 A.
— Eckbert, Truchseß v. 37, 64.
— Liebh. Truchseß v. 39 , 240.>
— Richeza v. 13, 277.
— Ulrich, Truchseß v. 9, 344.
18, 15, 56, 66.
Eckolsheim 2b, 107.
Eckstädt Vitzth. v., General 17,
141. 19 252.
— Johann 'Vitzthum 15, 103,
105 f. 22, 174, 179.
Ecordal 28, 361.
Ectodurum 3, 130.
Eczenberg Dietr. Anna Gutta v.
25, 335.
Edel, Familie 31, 240.
Edelburg, Geschlecht der von 8,
274. 26. 332.
— Georg Willibald v. 8, 265.
Edeldorf 17, 71, 73, 151, 204,
259 f., 262. 24, 27, 53, 60.
34, 100 u. A. f.
Edeldorfer Hans 17, 273.
Edelhausen 1, 212. 3, 416. b,
93, 408. Ift, 32. 18. 226 ff.
23, 219, 373. 30, 116, 134.
38 223
— Geschlecht derer v. 13, 323.
Edelhof 6, 281. 24, 353.
Edelmann Adam 14, 339.
Edelmayr Fr. Max Joseph, Frhr.
v., Pf. in Furch 10, 179.
N 23 370
Edelsfeld '8, 257. 33, 91.
Edelstetten, Stift 40, 55.
Edelwein, Abt vHeilsbrunn 30,17.
Edelzhauser Hans 32, 138.
Cden, Wald bei «bbach 1, 380.
Edenberg Eberh. v. 3,464.4,326.
Edenhart 9, 247. 249.
Edenharter Ioh. 9, 231.
Edenhofen, Anöde 1, 324.
Edenhoser Ludw. 3b. 237.
«der F. «dalwt 2», 230.
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Gde« k. CyMus W, 367.
— Felix Ant, v. 18, 243.
— Ioh. Thom. 33, 417, 479.
— Mich. 33, 475.
— Wilh., ?. 39, 204.
Edichcnstem 3, 319.
Edilo, Skyrenfürft 13, 184. 3«,
13 A.
Edl Friedr., Pf. zu Neukirchen
Balbini 7, 134.
Edler Ioh. Ad. 3ft, 60.
Edling 8, 120.
Edlmann Johann 3,19. 10, 17.
— Ioh. Jakob 3, 19.
Edlmayer?. Englbert 33, 280.
Eduard, Prinz v. Sachfen-Alten-
burg 19, 71, 90,
Efferding 28,91 f., 94 f. 36,28.
Essern, Graf v., General 30,419.
Egbert, Abt v. Fulda 13, 394.
Egelhof Itt. 334.
Egelolf. Bisch. v. Eichstädt 4, 460.
Egelschalt, Bürger v. R. 34,
228 230
Egelsee'23,151.34,33. 4ft, 121.
— die v. 33, 15.
— Cuuvad v. 33, 98.
— Dietrich v. 3, 384, 18, 339.
— Menihard v. 23, 109, 131.
— Werichcrus v. 33, 10, 97.
Egclscer Chunigund 3, 384.
Egelshard 38, 355.
Egelsheim 7, 226, 286, 296.
10, 330.
Egelsried 5. 262. 265 f., 269 f,,
274,27? f., 342, 344 f., 347 f.
Egelstamer Knnigund, Aebtiss. in
Obcrmünster in R. 39, 244.
Egendter Math. 3«. 12, 15. 65,
Egcnhauser?. Erh. 35.200,202.
Eger 3, 275, 287, 444. 4, 455
5. 150. 6, 150, 154, 7. 259
9. 37. 1«. 96 f. 28 >. 346 f..
A., 349. 15.17A.. 24 f.. 36.
16, 37. 17, 89,171 f., 242 f,,
250. 18, 66, 156. 166, 19,
10, 240, 247, 250. 20, 98,
165. 31, 44, 145. 32, 4 f.,
7, 16, 26, 45, 47, 88, 104,
115
150. 152, 155. 159, 166,
167.169.170ff..173,177f.
202. 204, 211 ff., 225 ff.
228. 234 ff. 268, 283,237,
291, 30? f., 310, 318, 324,
327, 331, 346, 352. 355
371, 400 A., 402. 483. 23,
242. 34. 6. 13 f.. 80. 83,
117. 312, 465, 476. 480 f..
557. 25. 87 f., 123. 26,
136, 199 f., 409, M . 28.
34, 186 ff., 189. 39,109 f.,
112. 114. 31. 257 A. f., «. f.
260, 266 A.. f. A. 33, 11 f.
184 A.. 186. 198 ff. 33, 5,
17. 21, 23, 26. 29. 33. 78 f.
83. 120. 128 f.. 144. 148,
150.153 ff.. 156 ff.. 176 u.«.,
17? A., 178 f. 35. 194 ff..
19? f.. 225 f. 37. 71. 38,
211. 39, 13, 16 f. 40, 6,
11 A., 116 f.. 144. 154.
157,160.168,175,178.185 f.
Eger, die 17,79. 19.237. 33,12.
— Burggraf 33, 67, 156.
— Dekanat 32. 3.
— Friede 4, 39.
— Grafschaft 9. 19.
— Lehen 40, 96 f.. 99.
Egerland 3, 438. 23. 329. 40,
1? f., 45,59,74,79,86,180 f.
Egersbach 18, 237.
Egersberg 5, 53. 16, 54. 18,
161. '20. 142. 23. 271, 273.
26, 418. 36, 211 f., 242,
263. 38, 223. 4», 145.
Egerteich 6. 178. 24, 23.
Egg, Schloß 21, 249.
— Christian v. 18, 227.
— Christina v. 18, 263.
— Esther v. 18, 263.
— Ioh. Dorothea v. 23, 364.
— Niklas Beruard v. 7, 302 f.
— Oswald v. 2, 37.
Egaath 25, 123. ,
Eggehar'o, Bürger v. R. 34,
228, 230.
Eggenberger Jak. 36, 251.
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Oggenfelben 2. 48. V, 330. U.
196. 13, 213 u. A. 1s, 46,
138. 18, 182, 192. 21, 248.
2s, 277. 39, 188 f.
GMnhauser?. Gerhard 22,252,
4WM
pGgaMdorf 18,299,311,325.343.
Egger Ferdinand, Pf. in Arrach
15, 444 f., 447.
— Morturat. Pf. in Neuhausen
39. 187.
— FrMzisla Sälesta 23, 83.
— Peter 10. 107.
— Ulttck. Pfi. 5, 436.
Eggers 2ß, 401.
— -Asshaun 15, 174.
Eggersbach 7. 69.
Eggttsberg 4, 204. 207. 228,
230— 240, 247, 270. 275,
295, 323, 326. 337, 342 ff.,
372, 384. 487. 5, 67. 21,
163, 169. 23, 368. 36,
152,164. ,
EggersdorfH. v. 20,177. 23,224.
Eggersmühlen 20, 354.
Eggertsheim 14, 233, 244.
Egclnger Mich. 28, 381.
EgtMann Ioach, Abt v. Wind-
berg 31, 212.
Gggmühl I, 79. 280 A. 2, 83,
234. 14. 339. 31, 139.
— Egbert, Truchseß v. 39, 238.
— Schlacht hei 3. 300 — 313.
10, 154. 31, 156, 193, 196.
Gggolsheim 39, 216.
«Mprecht Friedel 23. 42, 168.
Eggra 14, 233.
Asuit 15, 150.
chof von Bamberg
3, 291. 8. 262 33. 192.
— Bisch. y. Freising 30, 86.
Egilolf, Ast 11, 38 A.
— Edler 4, 414.
— Dömlapitular m R. 12. 26.
Egilward'' Benediktiner in Würz-
burg 9, 189.
Gginharl 3, 146.
«sw. AU v. St,Mch u. Afta
Egishelm 30, 267.
Egler, Frhr. v., Pf. in Neu-
martt 19, 85.
— Ludwig, Frhr v. 23, 372.
— Peter 32, 132.
— Ulrich 32, 153.
— Wolfg. Domhr. in R. 39,253.
Egl, die 27, 272 A.
— Andreas, Dombaumeister in
R. 11, 8? H., 175 u. A,
176, 221. 12. 88. 25, 338.
28, 2. 29, 139 ff.
— Anna 39, 24? f.
Egler Friedrich 28, 372. 375,
379 385.
— Ioh. Martin 26, 364. 39,
105, 133, 137.
— Karl 28, 37U.
Egling 26. 414.
— Hans Hernart 23, 212,
Eglof, Familie 23, 225 - 228.
— Eustach v. Eglosftein, Weih-
bisch, v. Augädurg 23, 225.
oh. Kaspar v, 23, 362.
larquard Ignaz, Frhr. v.
23, 373. 375
— Puen Elisabeth Konst., Freiin
v. 23, 244
Eglofsdorf 4. 372, 485, 488.
Eglofsheim 1, W9 Ä. 2, 439.
3, 363 f. 9, 43, 66, 176 f.
I I . 94. 14. 233, 236. 15,
268. 20, 1.14. 23, 358. 31,
125, 14Ü ff,, 150 f., 153,
156 i,. 159, 161. 165. 168.
173,177, l80f., 195.40.128.
— Albrecht v. 40, 192 Veil.
— Anna v. 18, 268.
— Barbara v 18. 300.
— Eglof v, 23, 136. 31, 25.
34. 27.
— Karl v. I I . 108. 25. 229.
32, 104, 122.
— Sieahart v. 2, 444. 4, 222.
13,347, 23, 140 26, 333,
403 32, 123, 131.
Eglofstein I, 299. 2, 27. 8. 145.
9, 166. 14. 164 A.
— Herrn v. 23, 224 f. 40, 104.
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Eglofstein Albrecht v. 6,225. 14,
84, 98. 27,32,89. 38, 221.
40, 31, 131.
— Anna v. 1, 299. 4tt, 70.
— Beatrix v. 7, 101.
— Dorothea v. 4ft, 31.
— Felizitas v. 8, 140, 144.
— Friedrich (Fritz) v. 4. 194,
262. 18, 260. 25, 336, 341.
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213 A.. 361.
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221, 233, 236. 38, 132,
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59, 65. 106. 125. 478, 25,
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v. 26, 414.
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41 A,, 177, 193. 34, 17,
67. 40, 232.
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— Hans 36, 123,
Erembert, Bisch. v. Freising 11,31.
Eremiten 1, 375.
Erenbach Werner v,, Domherr
3> 426.
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— Herrn v. 30, 176.
— Heinrich v. 40, 28,112,113.
— Konrad v. 16, 231. 40, 14,
28, 112 f,, 13«, 138.
Erenreich, Familie 18, 335,
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Ercsbach 4, 5. 20, 125, 196.
— Reuiger 20, 8? A,, 88.
Ercsingen 23, 33, 142.
Erestaim Heinr, v. 24, 63. 124.
Erfurt 7, 12, 14 u.A. 12, 212.
18, 29, 33. 20, 63 Beil.
— Schotten«. 20, 42 Beil. III.
Ergeisberg 40, 47.
Ergetshofe'u 4, 240.
Ergle, Wald 11, 6.
Ergoloing 16, 48 f. 18, 159.
Ergoldsbach 6, 123. 10, 179.
18,159. 20, 48. 34, 6, 20 f.
39, 186.
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— Katharina v. 2, 7.
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Ergoltsbeck Berthold 34, 6, 20,
— Eberhard 23, 367. 26, 404.
— Friedrich 39, 222.
Erhard, Hl. 11, 21. 12, 69, 213,
214. 21, 79. 24, 175. 33,
269. 34, 195, 217. 35, 3.
— Krypta 18, 1.
— Bisch. v. N. 1, 45 Beil. 11,
22 u. A., 26, 30, 36, 62 A.,
05 31, 22.
— Fürstbisch. in Bamberg 7, 262.
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— Wappen 1, 197.
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215, 246.
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Ernfeld Joachim Wilh. v. 18,232.
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94, 102, 107, 110, 114,
116 ff., 121, 127, 133, 136,
139, 155, 157 ff., 160, 174,
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136 f.
Ernist, Edelmann 24, 179.
Ernloh 40, 111.
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— Konrad 4, 22.
— Leonhard 7, 76.
Ernsing 23, 124.
Ernst v. Mengersdorf, Bisch. v.
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— Bisch. v. Freising 2, 36.
— I., Herzog v. Bayern 1, 49,
299, 302 A. 2, 3, 405. 3,
331. 4, 233, 325, 329. 5,
219, 221. 10, 5. 12, 9. 15,
248 f. 17, 447. 18, 286,
300, 308. 19, 154. 20, 173,
174 f., 179. 21, 92, 176,
167. 24, 211 f., 228. 25,
290. 27, 13, 30 ff., 36 A.,
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Etich, Adeliger 2», 18.
Etling 2, 261, 266, 270, 273,
276, 284, 286, 295.
Etruskische Grabkammern 5,155.
Etsch, (Atagis) 1,108,166.13,222.
Etschenried 7. 100.
Ettal, Kl. 15, 381. 17, 442.
Ettendorfer Conr. 3, 99.
Ettenhart 1, 211. 2, 17. 18,
242. 23, 95.
Ettenkofen 3, 82.
Ettensdorf 24, 192 f., 209, 219,
268 f., 271.
Ettenstadt Heinrich v., Vizedom in
Lengenfeld 3,328.340. 4,55.
Ettenstätten Konr. v. 34, 7, 36.
Ettenftätter, die 17, 442, 443,
468. 18,323.
— Agnes 23, 42, 60,124, 170.
— Elsbet 23, 37, 153 f.
— Erchanbert 2tt, 96.
— Hans 23, 42, 166.
— Heinr. 17,442. 23,37, 152 ff.
— Jordan 18, 264.
— Jörg 3, 394.
— Ulr. 17,443.23,42,156,166.
— Wolfgana 2«, 96.
Ettersdorf 6, 79, 99. 9> 353.
40,46,130.
Etterzhausen, EtterShausen, Eders-
hausen 1, 177-204 , 221,
224, 229, 231 f. 3, 416.
4, 454. 10, 30. 15, 332.
18, 311, 325, 343. 20, 196.
21, 240. 23, 220, 228, 231,
277.343,358. 25,215,316.
27,314. 30,72, 73»., 130.
32, 67. 34, 271. 39, 198.
— Albrecht v. 1, 179.
— Babo v. 1, l?S, 191.
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GtteHhaufen, Hoftnarlsgerlcht 1,
205-220.
— Wolfgangskapelle 1, 186.
Mting 18, 319.
Ettinger Ioh., Pf. in Hainsberg
4, 265.
Ettl Ant., Pf. zu Gimpertshausen
4, 256.
loh., Pf. zu Gimpertshausen
l> 256.
Ettlinger, die ltt, 317. 17, 449
—455, 474 — 483.
— Andreas 38, 196.
. - Christ. 38, 193 ff.
— Gg. 17, 468 f.. 472, 492.
38, 191 ff., 195 f.
»ans 17, 473. 38, 192 f.
jorg 4, 87.
^s . l tt, 322,
Sibot 32, 119.
Ettmansdorf 1, 211. 3. 416. «,
l8. 18, 228 ff., 252. 22,
422. 23, 309 f. 24, 217,
220, 231, 242 ff., 246, 252,
254, 270, 273, 276, 279,
287, 289, 297, 301, 303,
306, 309, 317, 320, 323,
327,332,370,372,376,
381, 384, 390, 393, 395,
404 ff., 413, 415 f., 421,
424, 426, 442, 449, 465,
483» 489 f., 496, 577, 580.
25, 334. 36, 50. 38, 178.
39. 208.
Etsdorf 3,399.4,423. ?, 270,272.
— Adelheid v. 23, 366.
— Graf v., Domkapitular in R,
21, 114.
Etzelfeld 33, 96, 99.
Etzelhof 7, 265. 4N, 138.
Etzelsberg 36,150,189,191,196.
Etzelsreut 4tt. 126.
Etzelwang 15, 9. 33, 58 f., 96.
Etzenberg 1,214. 3,416. 4,463.
5,107. 9,229. 23, 240 f.
4tt, 138.
— Cunrad 23, 129.
— Dietr. v. 23, 134.
Etzendorf 3tt, 97.
Etzenried g ^ f ^z y 54
76, 97, 123. 17, 71 ff, 75,
81, 88, 98, 128 f., 131.137,
151,155,181,184,187,189,
194—203, 204, 232, 237,
239, 262. 35, 223.
— Pfarrer v. 17, 224.
Etzenriuter Chunrad 6, 69.
Etzgersricht 6, 169.
Eubelhuber Ioh. Christ. 35,140.
36, 22, 34, 44, 63.
Euchendorf 2, 65.
Euchenhofen I, 327.
— Werner von 23, 131.
Eue Sigm., Rektor in R. 36,31.
Euernbach 2, 276,
Eufelstatter Kaspar 1,61. 4,417,
435. 7, 76. 8, 80.
Eufemia, Aebtiss. in St. Clara
in R. 4tt, 229.
— Aebtiss. v. Obermünster in R.
13, 369.
— Aebtiss. v. St. Paul in R.
13, 307.
Eugen, Abt v. Ebrach 4, 158.
— Abt v. Waldsassen 25, 81.
35, 219.
— III., Papst 1, 284.
— IV., Papst 17,185.32,105,141.
— V., Papst 22, 346.
— v.Savoyen 2,170. 22,270 f.
35, 145.
Eugenbach 1, 392.
Euhagen 3, 141, 160.
Eulenbach 25, 45.
Eulenburg 24, 43.
Eulsbrunn I, 213, 300 A. 2,
53. 10. 26. 16, 33. 18,155,
232, 314. 3tt, 131 f.
Eumenius Rhetor 3, 141.
Eurmger Andreas, Pf. v. Essing
1, 146. 4, 287.
Eurnfelt 5, 225.
Europa 1,163. 5,154.11,11A.
24, 312. 25, 50.
Eusebius, rö«. Konsul 4, 346.
Eustachia, Aebtiss. v. St . Clara
4«, 231.
Eustachius, H l . 11, 20. 24, 242.
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Ellstafius, Bisch, l , 95 f,, 98,13!.
Eutenhofen 4, 226, 228, 240—
244, 330, 367, 383, 484.
Eutenhofer, die 4, 246.
Eutherius, Bisch. 1, 129.
Euting 18,241,332.4tt, 166,221.
Euverhaimb, Friedr. v. 23, 18.
31, 61 N.
Euxinus Pontus I , 246.
Eva, Aebtiss, v. Niedermünster in
R. 13, 391.
Evangelischer Krieg 39, 220.
Everhart Rudolph v. 3ft, 57.
Ewerhard Albert 23, 370.
Ewesheim Friedrich v. 2, 376.
9, 341.
Ewil I t t , 320 u. A.
Eyb, Geschlecht der von 8, 145.
12, 86, 105. 19, 26.
— Barbara v. 8, 140, 144.
— Hans v. 34, 140.
— Hans Ludwig v. 18,248,344.
23, 348. 40, 188.
— Hedwig v. 14, 130.
— Ludwig v. 7, 104. 18, 256,
278. 23. 142, 369. 25,
133 A. 34, 92, 107 A.,
112, 120 f.
— Martin v., Fürstbischof von
Bamberg, s. Martin.
— Sigm. v. 14, 100.
Eyban, Vizedom in Lengenfeld
3, 327, 340. 28, 269.
EybeckStevh. 25,212.28,22A., 81.
Eyberg Werner, Marschall von
2s, 366.
Eycenruit, Ritter v. 5, 434.
Eych Ioh . v., Bisch. v. Eichstädt
14, 99.
Eydenheim 23, 345.
Eyerstetten, Hofgut 4, 283.
Eyling 23, 373 f.
EyrasburgElis. Thorer v. 11,154.
Eyringsburg Wichnand v. 40,110.
Eysak Natan Peudit 4, 325.
Eysbrunner Heinrich 6, 333.
Eysen Og, 20, 429 A.
Eysman Ioh. Gg., Pf. in Jacken.
hausen 4, 280. '
Eysenreich, Herrn v. 18, 256.
— Rosa v. 23, 228.
Eysnein Mechtild 25, 315, 323.
— Peter 25, 323.
Eysölden 20, 177, 203 A., 205,
225, 227, 330, 400.
Eyß, Herr v. 2, 34. -
Eystet, Adelo v. 20, 95.
Eytenhart 5, 104.
Eytenharter, die 18, 308.
— Magdal. 23, 60.
— Ulrich 33, 48.
Eytensheim 4, 5.
Eyting 23, 286.
Eytnharter Hans 5, 435.
Eyttenhofen 21, 165, 168.
Eytzenreuter Hans 2,101. 5,437.
Eyzenbrunn 5, 42.
Eyzenprünn 5, 52.
Eyzenstall 2, 8.
Ezangin, sEssing) 5, 39.
— Heinricus äs 5, 40.
Ezdorf, Frhrn. v. 37, 79 A.
Ezelnhof b. Nabburg 4tt, 117.
Ezelftorf 23, 45.
Ezelwang 18, 231. 40, 110.
Ezenberg 3, 293 A., 299. 4,
121. 18, 2 3 0 - 2 3 3 . 25,
245.
- Geschlecht derer von 25, 245.
— Christ, v. 3, 208.
— Cunrad v. 23, 98,102, 106,
110.
— Dietrich v. 23, 109.
— Wicmann v. 3, 298.
Ezzilo 1, 170.
Ezzing, Azzing 1, 134.
Ezzinger, Geschl. 13, 382.
Ezzler Jak. 2, 180.
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Fader Albr. 37, 120, 122.
— Andr. 36, 55, 74.
— Andr., Pf. zu Adertshausen
14, 256.
— Bertold r. 23, 48, 129.
— Erhard 39, 249.
— Ferdinand 2ft, 345, 402.
— Georg Märt,, Pf. zu Euten-
Höfen 4, 244.
— Heinrich 33, 97 f.
— Jakob, Priester 4, 226.
— Ioh. 24, 359, 363, 579.
— Ioh., Procurator in Kastl
8, 90.
— Ioh. Erasmus 15, 149.
— Ioh. Gosw. 24,373,375,581.
— Mathias, Pf. v. Neumarkt
19, 103.
— Maximilian. Jesuit 15, 150.
— Perchtold 23, 109, 120.
— Rud. 26, 406.
— Thomas 30, 53.
— Vasolt 23, 97.
saberio Ioh. 6, 237, 248.
jaberm Rudolph 8, 29.
k'aboe äe ^Ito88ai!, Dou XawIu»
34, 285.
Fabri Christoph, Pf. zu Gimperts-
hausen 4, 256.
— Conrad 24, 246.
— Erhard, Pf. v. Abbach 1, 377.
— Ioh., Priester 4, 382.
— Dr. Johann, Pf. z. St. Peter
in Neuburg 23, 212.
— N. v. 25, 96.
Fabricius Ioh. Friedr, 17, 217.
— Lorenz 24, 352.
— Paulus, Pf. zu Hagenhüll
4, 261.
— Paulus, Pf. z. Lobsing 4,287.
>achbach v. 18, 275.
a^chenbach Karl, Frh. v. 23,308.
sacker Georg 4, 197.
Färber Lambert, Pf. in Waid-
hofen 39, 188.
Färberfchleif 9, 134.
Färcher Sigmund v., StiftSdeka«
in Neuburg 23, 268.
äßel Ulrich 22, 50.
«ßleinsberg 20, 409.
agana 17, 81.
agina 17. 78 A.
ahnenberg, Frhr. v. 10, 36.
18 322.
Frhr,, k.' k. Gesandter I, 214.
ahnenenberg, Frhr. v. 21, 113.
ahrenbach 33, 81.
ahrenberg 3, 431. 7, 86. 17,
72, 74 f., 97. 18, 438 f. 22,
94. 24, 15,
ahrenberger, die 17. 257, 259.
^ahrnberg, Name 15, 207, 211.
Fahrnstetten 5, 90.
Faimwgm 20, 197. 23, 253.
Falbenau 10, 148.
Ächo 17, 83.
alkenau 17, 151, 242. 22, 236.
24, 117, 32, 190, 200.
— Wolf Schlick, Graf v. 24,41.
Falkenberg 2,26. 3,442. 6,152.
8, 311. 9, 162. 10, 354 A.
16, 36, 46. 17, 83, 92, 252.
18, 156, 159. 21, 25—73.
22, 6, 22, 36 f., 39, 45,
50, 79, 105,118,193,198 f.,
204, 233,235 f., 287 f., 302,
313, 332, 339, 342 u. A.,
345, 346 A., 349. 382, 446,
489. 24, 120. 25. 86. 26,
131 — 281. 27, 280. 29, 9.
30, 78. 31, 253-288. 32,
119, 134, 192 f. 33, 8 ff,,
17, 176 A., 181, 184. 35,
192, 211 A., 221, 257, 272.
39, 3. 40, 92, 112, 115 f.,
134.
Falkenbergb. Eggenfelden 21,2? A.
— b. Mosach 21, 2? A.
— die v., Grafen v., Landgrafen
v. 6, 98. 19, 240. 21, 29,
31 -37 , 38, 39 u. A., 40,
41 A., 42, 51. 25, 35, 37.
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3 l , 255, 277, 282. 32, 185
u. A., 186. 33, 174 u. A.
Falkenberg Amalia, Gräfin 7,106.
— Gebhard IV., Landgraf v. 35,
161 u. A.
— Gertraud v. 31,255.33,181A.
— Jutta v. 31, 255, 258 A. f.,
261,264.
— Konrad v. 31 , 255, 260.
33, 174.
— Pilegrin v. 21, 43.
Faltenfels 1, 335, 393. 2, 105.
3, 128. 4, 137, 462. ö,
104. 7, 297, 299. 8, 54. 15,
398. 17, 83. 18, 216. 22,
353. 23, 349 f., 366. 25,
134, 138 f., 147, 156 f., 255.
38, 236. 40. 63 u. A., 65,
6? f., 76, 162, 165 f., 168 f.,
178 ff., 181 f., 191.
— die v. 25, 224. - ^ ° -
— Weichsner z. 1, 335.
Fallenlehen 15, 261.
llkenlehrn 15, 409.
Menschwant 16, 50. 18, 160.
Mknstein 2, 318, 369. 3, 444.
5,430. 8,32. 9,338, 342 ff.,
346, 352, 356. 1«, 110. 15,
288,296,311.313,341,409,
439 f.. 442,444,458 ff,, 461,
463 ff. 17, 83,445. 21, 161.
22, 306, 442. 23, 16, 184,
278,25,146.229. 27,188 ff.,
191, 194. 29, (VlI). 33,126,
38, 236. 40, 62, 105, 138.
— in Oberb. 2, 99 A. 27, 232.
— die Herren v., Grafen v., die
Faltensteiner1,47.20,42Veil.
31,56.
— Anna Rosina v. 33, 125.
— Burtart v. 23, 288.
— Chuno II . , Graf v,, Bisch. v.
Rgsb. 1, 45 Beil.
— Eherwin 23, 367.
— Johann Bernhard 2, 50.
— Kalhoh v. 23, 88.
— Maria Theresia 2, 50.
— Nikol. 33, 20.
Fassenstein Peter 33 , 366 f.
25, 223. 4ft, 139.
— Philipp v. 16, 274.
— Rechwin v. 23, 88.
— Riwül 23, 104.
— Robert v., Abt v. Tegernsee
13, 334 f.
— Rudolph v. 2, 50.
— Siboto,Grafv.2tt,9f.4tt,10.
— Tigbot, Graf z. 31, 55 A.
— Wilhelm Wigand v. 8, 264.
Falkenthal 17, 83, 151, 156 f.
— Familie 17, 238.
'alkner Anna 25, 220.
alley Conrad, Graf v. 20, 97.
allmeisterei 10, 319.
allot Ernst Christ. 32,66 A., 68.
— Kaufmann 21, 116.
alter Ios., Pf. in Iel l 15, 456.
altermair Pauline 23, 83.
ammersdorf 5, 434.
antnuß N. 40, 145.
anmulner Friedr. 12, 6 f., 307.
aringa, (Psörring?) 1,126,242.
Mus 20, 28.
— Agilolfinger 20, 14.
Fasching Dominikus 19, 80.
Faßmann Adam v. 9, 251 f.
— Friedrich v. 9, 252.
" M l Martin 25, 337.
aulenriut 20, 128.
aulwieS 30, 93.
auner Ferdmand 24, 466.
ust Jakob 3, 186, 197.
Johann 3, 186, 197.
austrecht 24, 89.
austulus 6, 343.
aviana, (Wien) 13, 186.
aviöres 28, 344.
avre Jules 28, 369.
ebeckerm Maria 36, 123.
ecking 39, 243.
derer Ioh. 37, 120.
Ioh. Gg. 21, 134 f.
>ederhof 20, 219, 271.
ederkiel Christian 28, 376.
— Leonardus, Coop. w Pförring
2,274.
Federt Ioh. 21. 130.
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Federl Dr. Ludwig 3, 450 A.
— Max Ad. v. 17, 245, 253.
— Wilhelm, Jesuit 15, 150.
Federlein Ioh. 17, 243.
— Leonhard 24, 268.
lderlin Marg. 25, 221, 224.
edisch Egid 22, 185.
edran, Aebtiss. in Seligenporten
3«, 18.
eedegar 7, 198.
eeg Urban 22, 244.
egl Hans 33, 42.
— Konrad 33, 42.
ehmgericht 1, 300 u. A.
ehra Christ, äe 18, 66.
>eichtmeier W. M. 27, 263.
eierabend Ioh. 24, 330.
eierhof 33, 53.
eierlem, prot.Pf. v. Roth 20,291.
eilerödorf 25, 123.
«ilershammer 5,414 ff. 25,123.
Mtsch, die v. 33, 4.
— Anna v. 33, 125.
— Rosa 2, 50.
— Sigmund, Frhr. v. 15, 68.
17 269
Feilitzsch Philipp v. 34, 10? A.,
111 u. A., 112, 120.
mdesbriefe 34, 137 — 146.
H Maria 2ft, 375.
Werg Ernfried v., Abt v. Ell-
wangen 13, 329.
Mach in Kärnthen 17, 50.
lddorf 3, 221.
ldlirchen 12, 207. 16, 44.
18, 158.
Feldtirchen bei Neuburg 23,283.
— b. Straubing 8, 131.
Feldtircher Barbara 33, 60.
— Heinr., Domherr in R. 12,23.
— Paul 33, 60.
dmayer Cölest. 39, 206.
ldmühl 18, 221, 243, 345.
23, 235, 268 f.
ldorfer, Pfl.z. Störrstein 24,49.
eldweger Syndicus in Neumarkt
19, 36.
FeletheuS, Rugierlönig 7, 186.
Aisb, 187.
1Z5
Harn 20, 57 A.
^elicianus, Bischof von Scala,
Nuntius u. Administrawr der
Diöcese R. 1, 328. 32, 106,
165.40,224.
lieio, 8t. äy«<)äiu»8 31,119.
Felix, St. Wallfahrt«!. 24,8,11 f.,
27, 55, 446.
— Minutius 1, 124 A.
— SeztiliuS 1, 108.
— Titus Flavius, röm. Regi-
mentskommandant 1, 92 A.
-elixberg St. 24, 16.
Mdorfer Ulrich 5, 437.
geller Fr. X. 37, 132.
,-elling 15, 307.
Fellner Hanns 21, 283.
— Leonhard 4, 229.
— Philipp 17, 272.
>els Ioh., Major 19, 90.
-elsenhäusl b. Essing 3, 31.
^lser Gottfr. 40, 209.
-elß Ioh. Gg. 26, 415.
eltonmm, (Nassenfelt, Veltonium)
1 , 87, 108, 111 — 116,
161 A., 244.
-enkenhof 8, 246.
?enkl Nikolaus 15, 44.
-enneberg Mich. 37, 126.
-enfterbach 19, 236.
Mzel Thomas 31, 124 f.
erber Ioh. Bapt. 39, 163 A.
«rdinand, Erzhzg. v. Oesterreich
I , 321. 25, 327.
— Hzg. v. Bayern 2, 42. 4,
217. 17, 454 f.
— I., Kaiser 2, 75. 3,272. 18,
100. 19, 15, 301. 21, 220.
24, 150 f., 309. 25, 235.
31, 83. 33, 262. 35, 1? N.,
194, 202. 40, 185.
— II . , Kaiser 1, 334. 4, 111 f.,
442. 9, 228. 10, 51, 53 f.,
63. 14, 140. 15, 83 ff, 86,
90, 96, 112, 314. 19, 32,
39, 183, 212. 22, 131, 146,
170. 23, 322. 24, 41, 43.
31, 94, 109. 33, 258. 34,
279. 3b, 9. 8S, b4 A.
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Ferdinand III., Kaiser 1, 336 f.
15, 11? f., 134. 17, 234.^
20, 411, 416. 22, 183, 196.
23, 351. 24, 54, 56.
— IV., Kaiser 31, 17, 110.
— Maria, Kurfürst o. B, I ,
337. 2, 279. 4, 114, 497.
5, 46, 428, 469. 7, 87,247.
10, 142 f. 14, 154. 15, 422.
17, 170. 19, 43, 78, 188,
211, 216. 21, 58 A,, 59 A.,
68. 22, 242 f., 249, 252,
255, 399. 24, 379. 25, 57,
60, 180. 26, 173, 175 ff.,
181, 206 f., 250. 30, 55.
33, 184, 188. 35, 202. 36,
163, 257, 259. 40, 255.
Ftrmahlberg 18, 226.
k'erme <le I'dopital 28, 349.
l'sroma, Gottheit 1,92 A,, 121 ff.
4, 254.
I'eroma Ooloma 1, 117, 121
—133.
Ferrary Petrus 32, 23.
mieden 14, 98.
lerurer, Arzt in R. 21, 197.
-selen Melchior 21, 11.
Mer Agnes 25, 326.
seßmann Hanns 21, 286.
?eßmeier, Dr. 4, 430. 27, 249,
289, 303.
Mcht 20, 271. 30, 52.
:uchter, Geschl. in Nürnberg 19,9.
,-euchtner Gg. 8, 277.
— Ioh. Adam 8, 277.
— Ioh. Gg. 8, 277.
Feuchtwang, (Feuchtwangen) 1,
100. 23,240,262,301,355 f.
39, 114.
Feuerung Anna v. 3, 224.
— Ulrich v. 3, 224.
mlenhofen 40, 138.
lulitsch, die v. 23, 233.
,-eurer Lukas 7, 74 f.
i Hieronimus, Abt. v. St.
Emmeram in R. 5,29.13,20.
Feurig Hieronymus I I . , Abt v.
St . Gnmeram in R. 13,391.
Feußelbach 7, 87 ff.
Fibel Math. 23, 190.
'icht Martya 17, 491.
ichtelberg 5, 304 f., 3 l2 ff,
366, 368, 382 f., 385 f.,
388, 390, 407. 8, 305. 7,
79, 92, 104 f., 117, 146.
22, 51. 39, 214,
Fichtelgebirg 1, 95 A., 183. 3,
432, 439. 5, 212, 262, 363.
7, 8, 172. 8, 268. 10, 289.
13, 243. 15, 5,25. 17, 67 ff.
20, 6, 28. 22, 2 A., 291.
24, 3, 171, 174.
Fichtelmühle 24, 120.
Fichtelnaab 15, 5, 16. 17, 69.
19, 236. 24, 3, 24.
Fichtenbach 10, 148.
Fichtenbronnen, Wald 20, 230.
'ichtl Theodor 35, 244, 250.
ichtner Märt. 35, 217.
ick v. 27, 198, 200.
— Christ. Ios., Frhr. v. 20,
429 A.
— Ioh, Christian v., Pf. v. Hilt-
poltstein 20, 410 A., 432.
Ficker, ?. Arnold 22, 279.
— Leonh. 6, 25.
Fidelhof 30, 110, 140.
Fidler Mathes 22, 137.
Fiecht, Kl. 31, 243.
— Hans Gabriel 17, 210 f.
Fiechten Hans, Rathsherr in
Amberg 17, 147.
Fiechtner Ferd., Procurator in
Kastl 8, 90.
Fiedler Alois 15, 60.
igueras 31, 119.
'illebach 2, 39.
illipi Ios., Glockengießer in
Stadtamhof 9, 230, 307.
Filnhofer Jak., Prior in Gnaden-
berg 14, 176.
ilser Maria 25, 328.
indelstein 2, 26.
Fink 24, 21.
— Geb. 24, 397.
.^ 15, 149.
Vh. Simon 9, 155.
'llan23,S0.
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Fink, Oberstlieutenant 2 l , 95.
— v. 27, 262, 303.
— v. Piemerchal, Oberstlieut.
25, 330.
Finte Xaverie 23, 83.
Fintcltaus 31, 5, 87,
Finkenhof 8, 254.
l'ilmiFera i'nmmllFN 2,215 u. A,
Finsing 2, 78. 9, 227.
Finsingerhof 3, 223.
finster Jörg 7, 153.
sinstermühl 20, 229 u. A.
sinsterwald Ieremias 33, 247.
sinsterweyhling Hans Sigm.,Frh.
10, 18.
Mterwi l l ing 18, 241 f.
Finterel 40, 179.
sintzenhan Heinr. 34, 142.
^irmiano Heinr. v. 12, 301 ff.
Firnsberg 9, 261, 277.
sirnstein Odilo, I'. 39, 200.
Mbach 3, 131. 4, 93. 5, 96,
225, 262, 339, 396. 8, 12.
17, 358. 18, 327. 23, 342.
25, 359. 27, 232. 39, 204.
40, 177.
— die v. 23, 346.
— Cordula v. 18, 224.
— Fr. v. 8, 273.
— Friedr. v. Erlbeck v. I , 201.
— Hektor o. 8, 273. 23, 343.
Fischbachau, Kl . 30 , 97.
Mbehalter, Einöde 15, 261.
Fischer, die, Fam. 1,346.26,280.
— Ambros., Pf. zu Kemnath
36, 152.
— Ant. 26, 236.
— Benedikt 21, 121.
— Christ. 18, 249.
— Christ., Buchdr. in R. 3,198.
— Eduard 39,119,124,127,136.
— Franz 39, 205.
— Georg 24, 228.
— Hans 22,190. 36,169,224 f.
— Deinr. 18, 13.
— Johanna 40, 226.
— A h . Mich. 24. 411.
— Ios., Coop. in Speinshardt,
Pf. v. Wald 39, 215.
137
Fischer Ios., Domprediger in R.
— Karl 22^ 487.
— Lorenz Michael, Pf. in Tiefen-
bach 9, 143, 149.
— Maria Peregrina 23, 71.
— Mich., Domprediger in R.
12, 242 f.
— Peter 12, 46.
— Pf. zu Sollern 4, 359.
Fischerdorf 3, 131.
Fischhausen 3, 131.
Fischhof 3, 131.
Fischstein, Hammer 6 , 261,
266, 269.
Fisingthal 27, 218.
Fistel Ioh. 28, 380.
Fitscher Wolfg. Ferd. 20, 345.
Fittig Ioh., Diaton in Kallniünz
9 212.
-itzmühle 17, 74.
-iume 29, 123.
Fixelmüller Alexander, Abt in
Kremsmünster 18, 89, 96.
-lachner Theresia v. 18, 213.
-lachslanden, Frhr.v. Commentur
z. Kastl 1, 64.
-laischmann Görg 33, 94.
-lamerstorf 6, 268.
?laminius Cornelius, Senator in
Venedig 18, 97.
-- Placidus, Abt im Schotten-
kloster in R. 4, 258.
,-landern 13, 261.
-laschner, Dr. 25, 74.
— Elisabeth 13, 309.
— Ioh. Veit, Dechant z. Alten
Kapelle in R. 2, 440.
-lasser Ios. 28, 382.
-lavigny Simon ä« 7, 78 A.
26, 407.
llavius Vetulenus 10,219,220.
-lcchtacher Hanns Nitlas, Raths-
herr in N. 21, 131.
Fleckenauer Ioh. 15, 397.
Kleckenbauer Elis. 8, 54.
— Ioh. 8, 54.
Menstein Heinr. v. 27, 46.
-leckhoser, d<« 14 , 128.
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fledacher, Geschl. in R. 13, 125.
fleische! Konrad 38, 134.
fleischhacher Hans 4, 379.
steischhackel Jak. 24, 267.
Mschnmnn Conr. 24, 220.
— Hanns 16, 66.
— Ioh . 36, 52.
— Lehrer am Gymn. po«t. in
R. 35, 12 A.
— Märt. Emm.. Benef. in Elln-
bach 39, 212.
— Nit. Gottft,, prot. Pf. an d.
unteren Stadtpsarrei in R.
39, 105 u. A., 133, 137.
— Peter 16, 62. 37, 122.
— der Prauu 24, 199.
— Sabina 3, 221.
— Thomas 19, 99.
— Ulrich 24, 220, 225.
Fleismann Nikl. 36, 167, 221 f.
Fleissner Ans. ?., Pf. in Petten-
dorf u. Piellenhofen 39, 200.
Flemming Paul 31, 5 A., 87,
Flenderl Friedr. 25, 227, 336.
— Paul 25, 355.
— Paul, Kaplan in Geilenhausen
25 22?
— Ulr.,Pf.'in Blaybach 25, 222.
Fletacher Ioh. Nit. 6,26 f. 36, 83,
Fletesfenreut 21, 55 A. 33, 27.
Fletissenreuth 33, 15, 122.
Flettacher Hans Nik. 36, 120.
— Haubold 36, 119.
'slettinger Ioh. 22, 219.
sleychsmann Heinr. 23,45,177.
lick Christ. 22, 379.
Mich. 28, 381.
slierl Flor., ?. 39, 200.
fliespach 5, 474 A.
stießbach 33, 48.
flinsbach 2, 101. 5, 225.
stinstetten 7, 14.
slwtsbach 27, 232.
— Wolker v. 20, 67.
Flischbach 10, 141.
Flitzinger, Familie 4, 275.
— Hans 40, 65.
— Heinrich 4, 138. 2b, 224.
ktt, 163.
Flöhl Christ. Hercules, Pf. in
Falkenberg 26, 243.
Flürshcim Elsbech v. 23, 325.
Flözl Seyfr. 25. 337.
Florenz, Herzoge v. 20, 337.
— Cosmos ll l ., Großherzog.
Florian 3t., Kl. in Oesterreich
4, 279. 18, 45.
Florianer Barbara 2, 7, 8.
— Dietrich 2, 7.
l'Iorinnu^ 8t. ( i^tionnis 1, 129.
Florido Ioh,, Glockengießer in
Straubing 15, 462.
Flosenburg 1, 2I5i,
Floß 1, 2l9, 3, 443. 7, 85,298.
15, 12, 17 u.U., 18 A., 19ff,,
22, 24, 26 f., 30 f,, 41, 69,
81, 98, 132. 16. 38. 17,
^2, 94, 160, 260, 18, 157,
182, 192, 317. 19, 242 f.,
283. 20, 31 BcU, 167, 175,
178, 197,290, 22,280,349,
4-^ 2, 446, 23, 233, 247, 330.
24, 4 f f „ 7, 9 f f , -12, N,
24, 26 f., 31, 46, 51, 53,
61 ff,, 69, 72, 90, 10? A.,
129 f. 25, 305. 27, 23, 29,
62. 30, 99. 33, 9, 55. 37,
129. 40, 57, 105, 151, 153.
— Amt 17, 262.
— Flüßchen 6, 177. 17, 69.
— die v,, Fam. 23, 233 — 234.
— Hans v. 17, 269, 273. 24,
76, 87, 109.
— Paulus v. 17,269. 24, 76 A.
loßbach 15, 5. 24, 3.
loßenbürg 3, 431. 4, 445. 7,
85, 10,351. 15, 13,17,131.
17, 72, 74, 97, 114, 132.
18, 219. 19, 241. 22, 78.
23, 220, 233, 246, 280, 286,
321, 324. 24, 6, 12, 15, 26,
38 f., 46 f.. 49 f., 71. 33,
194, 205. 34, 111 A.
Floßenmühl, (Floßmühl) 24, 8.
lozze 22, 333.
lügelsberg, (Flüglsberg) 1,154,
196. 2, 5, 46, 325 f. 4, 195,
204, 218, 242, 245-251,
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271, 313, 326. 5, 73. Ift,
310, 370. 18, 245. 20, 114.
21, 151, 165. 23, 272, 274,
277. 24, 251. 25, 151, 160,
202, 211, 327. 33, 58. 36,
239. 38, 223.
Flügelsberg, die Schenken v. Fam.
'7, 29. 11, 164 A.
— Dietrich v. 4, 384, 387 f.
10, 370. 21, 150. 32, 173.
— Leutpold, Schenk v. 8, 123.
25, 317.
— Ludwig, Schenk v. 4,242,388.
Flügelsbuch 10, 335. 38, 132.
Flügelsburg 8, 246, 261.
Fluor Thom. 38, 189.
Fluer Thom., Pf. in Aderts-
hausen 14, 255.
Flüzinger Christina 2, 20.
Flumspcck, Steph. 26, 429.
Flurinning 20, 43.
Flurl Ant. 22, 190.
Flußhardin Maxia Sara 36,124.
Fnükh Fr. Anton 2, 447.
Fockenthal 4, 15. 26, 326.
Föckerer Mich. Rob., Pf. zu St.
Peter in Straubing 39, 207.
Föderl Lorenz 22, 95.
Förg Frz. 24, 464, 569.
— Gottlieb 20, 429 A.
Föringer N. 30, 207.
Förringer Jörg 19, 209.
Förstel Hanns 8, 107 A.
Förster Erhard 33, 78.
— Hans 33, 78.
Förtsch Märt., Ritter 4, 433.
14, 86.
— Veit, prot. Pastor in Mantel
17, 191.
Foggia 38, 129 f.
Foglia Alexander 31, 226.
Fokenfcll 33, 13.
I?0lin6, l.l, 20, 321.
Folkfeld 20, 46 f., 51, 63 Beil.
Folkmar, Abt v. Hirschau 13, 295.
Foltz Ludw. 26, 368.
Folz Ludwig, Baumeister 21,135).
^outom, kuäiFel-un apuä 9,58,69.
Fontenay 28, 338, 350, 362.
Forachheim 7, 205 f., 208.
Forbach 6, 238. 23, 340. 25,
123. 28, 355.
Forchenberg (j. Forstenberg) 1,212.
Forchamer Sebald, Pf. zu Euten-
hofen 4, 228, 244.
Forchhamer Märt. Seb., Pf. zu
Euterhofen 4, 244.
Forchhammer Seb., Pf.zuHams-
berg 4, 265.
Forchheim 1, 116, 223. 2, 266,
270 f., 273 f., 275 f., 286,
290, 295. 3, 440 A. 4, 288.
7, 5, 12, 14 A. 8, 258,260.
15, 17, 107. 20, 150, 152,
203 A., 215 A, 316, 336,
418. 22, 179. 23, 331. 24,
486. 30, 14. 36, 151, 216.
39 199.
— bei^Pförnng 4, 251 ff.
— Landger. Riedenburg 4, 482.
6, 13.
— Landger. Waldsaßen 6, 150.
Forchtenberg 3, 416. 18, 233 —
236, 271 ff., 277, 298, 327,
346. 23, 288, 347, 361. 26,
404. 30, 137.
Forchtenstein 29, 126.
Forer Ulrich 4, 207.
Forhelin Conrad 20, 106.
Formbach, Grafen v. 20, 21, 28.
— Kloster 15, 381. 20, 42
Beil. 74.
Former Wenzeslaus 28, 383.
Forrenbach 23, 354.
Forst 5, 85. 39, 57.
— in Schlesien 13, 134.
Forstel Christ. 36, 59.
Fortenbach Elias 8, 264.
Forstenberg 30, 137.
Forstenson, General 15, 120.
Forster Andr. 37, 131.
— Balthasar, Pf. in Stauf 2,440.
— Benigna 25, 333.
— Bezirksamtmann 24,464,480.
— Chunrad der 3, 328. 4, 55.
— die Herren v. 1,214. 23,234.
— Fortunatus 26, 264 f.
— Fr. Paul 25, 326.
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Forster Frobenius, Abt v. St.
Emmeram 35, 3.
— Gedeon 9, 214.
— Gedeon, Probst ;u Vilshofen
u. Dechant zu Pondorf 15,441.
— Georg, Pf. zu Adertshausen
14, 256.
— Georg, Pf. zu Eutenhofen
4, 243 f.
— OanS 24, 374.
f ,
., Pf. in Dietfurt 4, 383.
— Ioh., Pf. zu Nittendorf 1,187.
h. Konr. 17, 193.
loh. Leonh. v. 18, 233.
los. 24, 419.
Seonhard 15, 129.
— ?. MagnuS, Pf. in Aholfing,
Hirschau u. Ramsau 39, 183.
— Michael 13, 144.
— Michl, Buchdrucker in Amberg
2tt, 305.
— Niklas 33, 148.
— Steffel 25, 148.
— Ulr. Ift , 313.
— Wolfg. 25, 333.
— ?. Wolfgang, Pf. v. Nitten-
dorf 1, 222.
Forftersberg 23, 48.
— Ch. v. 23, 107.
Merperg Erneft v. 23, 120.
ftrsthof 15, 46, 261. 3ft, 146.
— b. Wildenau 19, 263.
-orstkastel 13, 217.
-orsting 39, 191.
lorstmühl 15, 261, 418.
-ortal Oswald v. 7, 143.
,-ortgatsch, General 24, 400.
Mgatz'sches Regiment 24, 389.
M i s , röm. Töpfer 2, 124.
Mschau 8, 304. 25, 125.
-ossendorf 40, 138.
-ossile gähne 1, 225 - 234.
b , la 28, 345.
furnier Gg. 30, 43, 46.
Mas Stephan 40, 163 f.
lrabertshofen 10, 319, 329. 14,
227. 38, 198 f.
Främelsperch Gerhoch v., Dom-
herr in R. 12,16.32,104,127.
Fränkel Fritz 16, 77.
Fränkinger Christoph, Landrichter
2, 25.
Fränkl, Amtskammerer 1, 346.
Fragner Hans 40, 157.
Fraheim 39, 201.
Fraidendorf 18, 313.
Frain, General 2, 84.
^rllnoia orioutsll8 5, 40.
Franck, Frhrn. v. 37, 79 A.
Franeiser Hanns Christoph 2,
344, 346 f.
Frank Albr. 18, 228. 24, 231,
246, 585.
— ?. Benedict 22, 279.
— Christian 35. 139 A.
Christ. 36, 60, 75.
ranz 7, 88.
riedr. 14, 181.
— Friedr. ?., Pf. in Kötzting
39, 198.
Georg Nicl. 7, 88.
erren v., Fam. 9, 164.
ans 17, 192. 25. 144.
Herm, Fr., Pf. in Mitterfels
39 195.
— Ioh. Phil. 36, 129.
— Wnhart 30, 36.
— Marquard 24, 433.
— Marquard, Curatpr. auf Kreuz-
berg bei Schwandorf, Pf. in
Speinshart, Leonberg 25,110.
39. 215.
— Michael, Vikar in Weiden
15, 148.
— Oswald 17, 272.
— Tev., Coop. in Speinshart
39, 214.
— Simon 22, 429.
— Wilh. 24,252,254,268 ff., 585.
— Wolf 19, 299.
rankel Andreas 5, 307.
ranken 1, 104, 114, 146, 242,
245, 366 f., 369. 2, 76, 301,
318. 3, 82, 136 f., 17? f.,
203 f., 275,441. 4, 90,384,
466 f.. 477. 5, 102, 20? A.,
438. 7, 3 f., 164,168,184 ff,
189 f., 194, 198 ff., 203 f.
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8, 82. 9, 215, 336. 10,358.
11, 65. 13, 182, 205, 220,
222 f., 225, 255 f., 262, 264,
269 f. 15, 10 ff., 35. 55 f.,
86, 97 f., 376, 449. 17. 89,
102. 18, 214. 20. 13 f., 27
u. A., 28, 29 A., 183, 195,
334,339, 347, 396, 438. 22.
3. 150, 172. 191. 23, 339.
24, 20, 210, 273. 25. 143.
28, 211. 30, 41. 31, 23,
35 N., 50 A. 33, 238. 35,
17, 195. 37, 79. 39, 220 A.
40, 62 A.. 217.
Franken, die Freiherrn v., Fam.
4, 207. 18, 259, 310. 23,
234 — 236, 363. 27, 133 A.
— Herzogtum 15,118. 23, 274.
24, 424.
— Könige 7, 2.
Pippin.
Theodebert.
Theodcrich.
— Urgeschichte 10, 253 - 292.
— zum Putz, Anna Eibylla von
21, 109.
Frankenau 23, 213.
Frankenberg 4, 19. 20. 30 A.
23, 340, 378. 24, 31, 126,
25, 111. 30, 147.
— Konrad von 33, 11.
Frankenberger Konrad 28, 167.
Frankenburger Aaron 39, 134.
'srankendorf 20, 30 A.
sranlenfelo 7, 59.
srankengrün Albrecht v. 22,355.
33, 23.
— Hans v., Domherr in R. 12,
185. 34, 59.
Frankengrüner Herm. 33,23,120.
— Margareth, Aebtisf, in Pielen-
hofen 23, 59.
— Sigmund 33. 182.
Frankengütl 32. 191 A.
Frankenheim 20, 30 A.
Frankenhofen 20, 30 A.
ftankenjura 19, 60 f.
srankenohe 7, 222. 30, 150.
Frankenrcut 17, 98, 102. 20,
30 A., 333. 25,123. 39,16.
Frankfurt (a,/M.) 1, 357. 2, 53,
56. 3, 191. 4. 332. I I , 51.
15, 71. 161. 401. 18, 33.
19. 108. 23, 347. 24. 193,
212, 330, 475. 25, 84. 27,
53. 28, 114. 31, 206. 3s,
64. 39, 219 A.
— b. Sckwarzmverg 20, 30 A.
— Dom 18, 46. '
— Großherzogthum 2, 426.
— Nationalversammlung 25,50.
— Nikolaus v. 3, 190.
Frankh Ioh. Ant. Cresccntius,
Pf, von Neucnschwcmd 5,337.
— Sim. 26, 426 f.
Frankmann. Gen,-Vikar in Eich-
statt 14, 119.
rantonien 19, 4.
rankreich I. 140, 348.358, 369.
372. 2. 75 f., 82. 85. 3,191.
4, 347. 5. 3. 7, 4 ff,. 175,
200,249. 9.32, 168, 200 f.,
295. 11. 64 u. A., 66 A.,
13, 246 f., 261. 15. 118,
126, 314, 400, 403. 16,189,
191. 19, 28. 35, 184, 189,
192. 20, 14 f., 26, 52. 173.
290, 425. 21. 243, 265. 22,
266, 304. 23. 193. 24, 57,
102, 175, 285, 373, 376,
384,386 f., 396, 399 f.. 418,
431, 436, 529. 25, 95. 192.
26, 21, 135 f., 237. 27, 5,
359. 30. 171. 31, 21 ff., 47,
143, 167,177. 35, 225, 228,
280. 39, 139, 219 A.
— Jakobiner 2, 81.
— Kaiser 2, 426.
— Könige, von 20, 269 f., 277.
— Könige: Dagobert II,, Hein-
rich III., Heinrich IV,. Hugo
Kcipet, Karl VI., Philipp IV.
— Kriege gegen 2.424, 20,412.
— Münzen 21, 13.
— Revolution 1, 364. 22, 288.
24, 414.
Frantz Gg. 33, 53.
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Mich. 22, 374 A.
z Abt v. Windbcrg 25, 71.
Abt v. Waldsasscn 33, 12.
Frhr. v. Rummel z. Waldau,
Fürstbisch, v. Wien 15, 139.
19, 253.
I., Kaiser 1, 357. 15, 400 f.
17 171. 19 199.
v. Hatzfeid, Mrstbisch. v. Bam-
bcrg 8, 263.
die Familie 26, 280.
Albert, Herzog von Sachsen-
Lauendurg 15, 89.
Christoph, Frhr. v. Buseck,
Fürstbisch, v. Bamberg 8,263.
Christoph Rhinc v. Balden-
stcin, Weihbisch, in Eichstätt
8, 60. 2tt, 414.
Egon ä6 la I'our, Hzg. v.
Auvergne 20, 422.
Englbert 35, 262.
Gg. 35, 244.
Gregorin 24, 477.
Hans 22, 191.
Joachim v. Schmidt, Weih-
disch. in R. 21, 109, 111 f.
Johann Ernst, Buchdrucker in
Rgsb. 3, 198.
Joseph, Kaiser v. Oesterreich
24, 470. 31, 238.
Leopold, Frhr. v. Lconrod,
Bisch. v. Eickstätt 30, 79.
Ludwig, Bischof von Eichstätt
30, 63.
Ludwig Er ta l , Fürstbisch, v.
Bamberg 8, 263.
Ludwig, Expos, zu Ellingen
39, 199.
Ludwig, Prinz v. Neubnrg,
Bisch.'v. BreÄau, Kurfürst
u. Erzbisch. v. Trier 20, 415.
Mich. 35, 238.
Peter, Frhr. v. Wämpl, Weih-
disch. in R. 36, 152.
Xaver v. Schwäbel, Bisch. v.
N. 11, 208. 12, 271. 23, 63,
67 ff., 71, 73, 7? f.
Wilhelm, Graf v. Wartem-
berg, Cardinal, Bisch. v. R.
1, 45 Beil. 2, 70. 11, 84,
225 A. 12, 38, 160, 265.
13, 400. 14, 251. 15, 326,
328. 37, 120 A. 40, 219.
»ranz Wolf 25, 357.
ranzinger ?. Gregorius, Pf. v.
Nittendorf 1, 222.
Franziotti Fr. 18, 224.
Franziska Wiest, Aebtiss. v. St.
Clara in R. 40, 228, 232.
Francisca Dorothea, Herzogin
von Zweibrücken 6, 202.
Franziskaner, die, (der Franzis-
kanerorden) 4, 219, 226,229,
259. 18, 9 f., 32 ff. 25, 69,
94. 28, 305. 30, 32.
Franziskauerinen, die 24,463,52 l.
Franziskus Hl. 24, 521. 40, 215.
— Kardinaldiakon v. St. Eustach
Franziß Dr. Franz 39, 128 u. A.
Französische Truppen 5, 2 A,, 3,
8 ff,, 15. 8, 38. 24, 102,
400, 414,428, 25, 85 ff., 88.
Franzosen, die 1, 244, 336, 366,
369,373. 2,7? ff,, 83, 290 ff,,
294, 3, 125. 4,289. 9, 167.
13, 245, 261 f. 15, 403 ff,,
406, 408 f. 18, 58. 19, 56 f,,
91, 196. 20, 276, 395 f.,
426, 438,441. 21, 211, 254.
22, 184, 234,240, 255, 276,
288, 290, 292 f., 300, 305.
23, 243. 24, 365, 367 f.,
402, 415 f., 418. 25, 84,
231. 28, 327, 386. 29, 143,
31,118,124,128,159,165 f.,
168, 173, 1,93, 204. 32, 19.
33, 234 f. 35, 14. 36, 118.
37, 84, 141. 38, 1. 4tt, 228.
Fraßhausen 2, 14.
Fraßhauser N. 2, 10, 13.
Fraudenbergcr Ruprecht 23, 177.
Frauenaurach 13, 402.
Frauenberg, (Fraunberg) 2, 11,
27, 43. 6, 97. 7, 298. 10,
245 u. A. 15, 37. 18, 252.
Fraucnberger, die v. Frauenberger,
(Fraunberger, die Familie),
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(Fraunberger von Haag) ,
47, 152 ff. 4, 305, 312 f.
7, 298. 8, 140 A. 40, 61,
63, 104.
Frauenberger Anna 40, 60 f.
192 Beil.
— Anton 2, 327.
— Bertold 23, 60.
— Christ. 4tt, 171.
— Friedr. 20, 174.
— Gg. 2, 28. 38,141. 40, 162.
— 1, 301. 4, 247, 293, 303,
316, 325. 6, 79 f., 82 f.
25, 304, 312 f. 36, 198 ff.
40, 65, 156, 162 ff.
— Hanns, Stadthauptmann in
N. 16, 144. 21, 196.
— Hanns Christoph 26, 425.
40, 187.
— Hanns Jörg 26, 409.
— Hanns Sigm. Wolf 1, 152 ff.
— Helena 28, 258.
— Johann 6, 102. 7, 106 ff.,
109. 25, 255. 39, 246.
— Konrad 12, 220. 20, 140.
21, 162.
— Leonh. 40. 89.
— Marg. 2, 100.
— Martha 15, 391.
— Seitz 4, 195.
— Sigmund 4, 304.
— Vitlls, Bisch. v. R. 1, 45 Beil.
— Vivian 7, 143.
— Wilhelm 2, 16. 6, 83. 9,
327. 33, 29.
— Wolf 4, 316. 5, 57 f.
40, 165.
— Wolfgang 5, 144. 40, 168.
— Wappen, derer von 4, 311.
Frauenberghausen 4, 334.
Muenbrünnl 1, 368 A.
srauenvrunn 8,246,269 A., 276.
r^auendorf 1, 210.
Frauendorfer (Fraundorfer), Fam.
26, 268.
Kath. 26, 264.
Urban 26, 205, 211.
srauenforst 4, 490, 506.
ftauenhofen 3, 231 f. 15, 418.
Frauenhofen (Frauenhofer,Fraun-
hofer) v. Albert 34, 5.
— Alhard 17, 165. 34, 16.°
— Anna 23, 349.
— Theres 21, 164,
— Thesaurus (Thcsarus, The-
sereis) 2,16. 20,141 A., 158.
— Wilhelm 40, 170.
Frauen-Priesnitz 28, 266.
Fraumreuth 6, 152. 10, 346 f.,
350, 352. 16, 37. 17, 184.
18, 157. 19, 246. 22, 6 f.,
196. 37, 131. 40, 150.
Frauenreuter, die 17, 205.
Frauenricht 15, 112.
Frauenried 15, 110. 17, 72, 88,
205 ff., 209, 262.
Frauenstein (Fraunstein) 4, 423,
444. 5, 223, 476. 6, 89 A.
7,110. 9, 136, 158 ff,-162,
164. 14, 326, 328, 336. 15,
39 A. 17, 234. 18, 267. 19,
155.23,279.25,280.40,176.
Frauenzell, Kl. 1, 200. 2, 62,
77, 85, 381. 3, 222, 239 ff.,
249 f., 253. 7, 98, 100 f.,
104. 8, 41 - 62. 15, 25? —
409, 410—466. 16, 63. 25,
270. 27, 314.364. 30,144 f.,
148. 39, 183 — 185. 40,66.
Frays, Frhr. v. 40, 209,
Frayslaich Ruger 19, 146 f.
Fraystich Sigmund 18, 316.
Frazzenreut (Frazzanreut) 3,359.
40, 116.
Freckawe 8, 309.
Ficdeberg Phil. 38, 225.
Fregmann Rochus 25, 168.
Frei Hermann 23, 116.
— Ioh., Pf. in Altenthan 15,430.
Freia, Göttin 11, 2.
Freiberg in Sachsen 17, 350.
— Alb. Ad. Ant., Frhr.»., Dom-
tapitular in R, 7, 305.
— A. Vr. v. 18, 350 A.
— Eberh. v. 26, 410.
ans Kasp. v. 34, 141.
cinr. v. 17, 349.
os. Ant,, Frhr. v. 7, 306.
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Freiberg I u l . v. 24, 316 f.
— Philippine v. 15, 427.
— Walter v. 24, 228, 578.
— Wieland v. 6, 89.
fteiberger Cunrad 23, 50, 181.
srciburg im Breisgau 16, 19.
18, 3, 21 f., 26, 29. 23,289,
426. 32, 224. 37, 132.
Dom 16, 289. 28, 3.
Klarissen 25, 251.
Universität 30, 70.
in der Schweitz 30, 171.
fteidel Kaspar 40, 99.
Freidl Emmerentiana 25, 331.
Freidlinger Helena 2, 9.
"sreienccker, Iimmermeister 3,219.
freiensprnnt Albert 16, 58.
sreienstein Selina v. 24, 32.
freiesleben, Edler v. 36, 45.
^reihlich Hanns 2, 325.
Freihöls 3, 342.
Freihölz 18, 307. 24, 264, 278,
287, 359, 447, 466, 580.
Freihung (Freiung) 17, 70 f.,
104, 111,128 s,, 133,135 ff.,
139, 143 -148 . 24, 4, 8 ff.,
11, 70, 72, 75, 78 f., 86,
98, 124. 30, 140. 40, 106.
— Vertrag mit Neustadt 24,
144 —150.
Freimannsberg 25, 323.
Freinberg (Bringberg) 9, 44,
64, 68.
Freindl Georg Friedrich 2, 345.
Freindorfer Peter 22, 343.
Dreisatz Adam 25, 147.
«ising (Vrusa) 1, 131, 154. 2,
36, 52, 150 f., 326, 375. 3,
303, 315 u. A. 4, 123 A.,
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Fridperger Mathes 36, 222.
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22, 170. 23, 218, 336. 28,
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Friedbertshofen 18, 292, 294.
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Friedenverg 25, 328.
Friedenfels' 4, 445. 5, 223. 6,
153. 15, 449. 17, 232. 22,
441.24,31.35,223.36,158.
Fridenreich Zach. 38, 190.
Friederhofen v. 3, 456 A.
Friederich Barch. 26, 425.
— Ioh. Ad. 26, 327.
Friedersdorf in Sachsen 36, 23.
Friedersried 7, 126 ff. —132,
148. 36, 158.
— Friedr. v. 7, 138.
Fricdersrieth 5, 292.
Frieding 30, 85.
Friedl Johann Ka5p. 24, 389,
392 ff., 582.
— Nicl. 24, 324.
— Valtin 24, 379.
Fricdland15,96.20,335.35,197.
— Herzog v. 15, 103.
Friedlberg in Abbach 1, 388.
Friedlein Gottfr. Dr. 39,129,134.
Friedreich, Pf. v. Pfaffenhofen
8, 89.
Friedrich, Abt v. Asbach 13, 364.
— Abt v. Biburg 4, 278.
— Abt v. St. Emmeram in R.
13, 367. 18, 12.
— I. v. Teuern, Abt v. St.
Emmeram in N. 13, 369.
— IN., Abt v. St. Emmeram
in N. 32, 134.
— Abt z. Ennsdorf 4, 61 f.
— Abt v. Halsprunn 23, 94.
— Abt v, Vlonte-Cassino 13,325.
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Friedrich, Abt v. Prüfening 13,400.
— Abt v. Reichenbach 11. 108,
— Abtu. Walderbach 20,209Beil.
— Abt I. zu Walderbach 7. 314,
— II., Abt zu Walderbach 7,314.
— III., Abt zu Walderbach 7,314.
— I,, Abt v. Weltenburq 13,
368, 370.
— II,, Abt v, Weltenburg 13.368,
— III., Abt v. Weltenburg 13,368.
— Bisch. v. Eichstäot '4 , 381,
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stätt 1, 193, 209 A, 23, 274,
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2, 269, 382 ff,, 386. 6, 82.
8, 42. 11, 112 A. 115, 119,
144, 12, 270, 309, 15, 269,
272, 309, 360 f. 20, 132 f.
23. 40 f., 159, 161, 164.
26, 408. 30, 28. 31, 68 ff.
32, 105, 130, 34, 6. 12,20,
26. 36, 148, 175. 38, 209.
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R. 1, 45 Beil. 10. 352. 11,
184. 12, 181, 216, 303. 14,
15, 280, 361. 24, 236. 31,
76. 32, 155.
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9, 254, 256, 267 f., 271 ff.,
275. 15, 30. 20, 131, 179.
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26, 141. 31. 255 f., 257 «,
A,, 258. 33, 18, 31. 38,
133 f., 139. 40, 131.
— II,, Burggraf v. Nürnberg
20, 63 Beil.
— IV., Burggraf u. Nürnberg
10, 366,
— V., Burggraf v. Nürnberg
22, 40.
— Burggraf v. Nürnberg, Dom-
probst in R. 11, 239.
Friedrich, Burggraf v. Nürnberg
u. Kurfürst v. Brandenburg
20, 177.
— von Hohenstaufen, Burggraf
von Nürnberg 19. 75.
— Burggraf v. 'R, 4, 323. 20,
89. 23, 8, 40, 40.
— Domvogt in R. 34. 228.
— Erzbischof v. Cöln 20, 66.
— Erzbischof v. Salzburg 11,
46 A,. 82. 18, 4. 32, 108.
— I. Nrzbischof v. Salzburg 20,
42 Beil.
— Fürstbischof v. Bamberg 17,
447. 25, 209.
— v. Aufseß, Fürstbischof von
Bamberg 8, 263.
-- Graf v, Druhedingen. Fürst-
bischof von Bamberg 8, 263.
" - Graf v, Hohmlohe, Fürst-
bischof von Bambcrg 8, 262.
— Herzog l?) 40, 13.'
^ Herzog v. Bayerns—Landshut)
1, 296, 2, 269. 389 ff,. 395,
397, 399. 9. 353 f. 11, 152.
15. 273. 20, 140, 142 ff.—
146. 152. 155 ff., 161 f,,
164 ff,, 173 f. 177. 21, 162.
24, 208, 210, 34. 12. 36,
160. 38, 135. 40, 13, 46,
53, 135.
— Herzog v. Oesterreich 8, 98.
9. 253. 255. 12, 133. 13,
293. 39, 237.
— der Schöne, Herzog v. Oester-
reich 2, 94. 4, 443. 6, 145.
7, 251. 9. 348. 10. 364. 15,
197 f.. 233 ff.. 262. 17.157.
19, 138 f. 20, 129. 21, 17,
246. 23, 274. 24, 28, 193,
196. 30. 9 A. 33, (XIII).
40 33 119.
— Herzog v. Schwaben 10,290.
20, 66. 21. 34 u. A. 30,
159, 162. 32, 185.
— I., Kaiser 1, 45, 47, 284.
298 f. 2, 3, 14, 169, 372,
375 ff. 3, 390. 4, 450. 6,
111. 7, 24, 85. 8, 8 f., 243.
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9, 184. 10. 96, 302, 346 f.
11, 53 f. 12, 105 A., 276.
15, 1? A., 20. 17, 262. 19,
10. 2ft, 42 Bell. 3. 75, 77,
93, 95, 98, 100. 21. 30 A.,
34, 143. 22, 16. 24, 180.
25. 34 ff. 28, 126. 264. 30,
12, 153-164. 31, 19U.A.,
54, 55 u. A, 33. 207. 209,
230 f„ 253, 258. 34, 263,
278. 36, 158. 37, 37, 50 f,
Friedrich I I . , Kaiser I, 47. 4,
257. 7. 232. 8, 243, 247,
262. I I , 55 A. 13, 255. 15,
17, 20, 23. 17, 262. 402.
18, 10 f. 19, 9, 14, 241.
20, 104 f., 111 f. 21, 145.
22, 1? ff,, 24, 42, 23, 18.
25, 34. 38, 119 f.. 194. 30,
18. 31, 58, 59 A., 60. 32.
186, 224. 37, 56. 61. 67.
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230. 17, 167. 19, 15, 23.
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190. 25, 42. 27. 62. 28, 34,
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224. 33. 235, 237. 40, 157,
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— I., König V.Preußen 21, 251.
— II., König v. Preußen 2, 76,
19, 47. 20, 426. 21, 262.
— König der Rugier 13, 185.
— Kurfürst v. Brandenburg 27.
21. 33. 134.
— (?) Kurfürst v. d. Pfalz 4,437.
— I., der Siegreiche, Kurfürst
v. d. Pfalz, Pfalzgraf 3. 191.
4, 80. 7, 237. 8, 266. 19,
24. 20, 182 f., 186. 23,
203 ff. - 209 u. A. 25, 14.
27, 63, 65, 68. 32, 191.
— II., der Weise, Kurfürst v. d.
Pfalz, Pfalzgraf I, 316. 3,
271 f., 274, 457. 4, 444. 5,
146 u. A., 433, 435, 446.
6, 187. 7, 35, 40. 9, 173.
10, 317. 13, 109. 14, 16,
120. 15, 63 ff. 17, 263. 19,
28—32,36, 55, 86 f., 170 f.,
173 f., 244, 284. 20,196 ff,,
200. 22, 71 f., 80, 87, 91.
23, 216 f., 237, 276, 324,
360, 363. 24, 37, 39, 268,
276,283,288. 25.6,11 u.A,,
15, 27. 26, 156. 30, 35.
35, 161, 179 ff. 37, 198.
39, 18. 40, 86.
Friedrich I I I , der Fromme, Kur-
fürst v. d. Pfalz, Pfalzgraf 1,
61. 4, 103 f., 110. 5, 441.
7, 41, 62, 76. 8, 276, 9,
144. 13, 88. 14, 126. 15,
65, 69 f. 17, 263. 19, 32,
34, 171. 174 ff., 245, 21,
58 A. 22, 94, 96, 104 f.,
107, 372. 23, 369. 24, 299.
25,2.18. 26, 157, 168,185.
30, 36 f. 35, 183, 191.
— IV., der Aufrichtige, Kurfürst
v. d. Pfalz. Pfalzgraf 3,460,
465. 5, 427. 447. 6, 218 f.,
227. 7,43. 13, 88. 120,125.
14, 126. 15. 70, 75. 17,
264.19,32.35 ff., 55,17? ff.,
180, 194. 22, 112 ff., 125 f.,
373. 23, 221. 24. 315, 26,
167 f., 171, 185. 30, 45.
35,182 ff., 186,191. 36,52.
— V., Kurfürst v. d. Pfalz, Pfalz-
graf, (König v. Böhmen) 4,
111, 442. 7. 47. 8, 141. 9,
144, 174. 10. 51, 56 f. 14,
126, 133. 15, 75, 78, 80,
83 ff., 90 f. 17, 141. 264,
458, 473. 18, 350. 19. 32,
38 f., 41. 43, 59, 183 f.,
244.20,303,316. 21. 58 A.,
22, 125.130. 383. 24, 79 f.,
318, 351. 26, 173, 198. 30,
44, 35, 186, 194.
— Markgraf v. Baden 15, 21.
— Markgraf von Brandenburg
15, 43. 17, 263. 20, 178,
195 ff., 339. 22, 45, 65 f.
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89 u. A.. 137 ff. 35, 162.
38,138.39,121,40,57.151.
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20 137.
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strauß 15, 69, 71 f.. 75. 19,
245,247,259. 20, 290, 292,
297, 302. 24, 318.
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Wittelsbach 3, 356 f.'. 393
5, 129. s, 115. ?, 220 f.,
8. 2 f.. 5, 7 f,, 13, 21, 23,
26 f. 30,91 ff., 95. 39, 223.
— Pf. v. Adertshausen 14, 254,
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— Prior v. Schönthal 26, 420.
— Probst v. Indersdorf I. 286.
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— Steinmetzmeister v. R. 11,
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22 27?
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— Karl. Prinz 28,344.347 f. 357.
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-^ Wilhelm, König von Preußen
4, 158. 15, 359.
- - Wilhelm, Kurfürst v. Branden-
burg 20, 403.
ftiedrichsPeterZägelinv. 18.232.
friedrichsburg 3, 431. 17, 75.
20, 191.
— Vertrag 34, 84 A.
Friederichsdorf 7, 266.
Friedrichsfels 18, 289.
Friedrichsflozze 24, 26.
Friedrichsrout, Friedrichsreut 4,
420.
Friekefelden 2. 315.
Fries Hans 30, 53.
— ?. Jak. 15, 394.
Friesen 3, 396. 20, 5.
Frieser I . 40, 209.
Frieseysen Peter, Pf. in Neu-
kirchen Balbini 7, 134.'
Friesinger Aqnes 39, 251.
Friesl Gg., Rektor in Kastl 8,90.
— Märt. 24, 398.
— Mich., Procurator in Kastl
8, 90.
— Roger 24, 398.
Friesland 33, 193.
Frieshaim 16, 44, 62.
Frieshaimer, die Familie 16,
129 f., 142.
— Anna 39, 242, 245.
— Friedr. 16, 30.
— Hanns 16, 30.
— Jak. 16, 30, 72, 77, 79,
91 9? f.
— Jak., Domherr in R. 16,
129 f., 142, 158, 165.
Frieshammer, die Familie 16,
. 68 f., 72.
— Anna 3, 103.
— Hans 40, 168.
— Iac. 28, 100.
Friesheim 2, 402, 410, 414,
422 f., 441, 7. 137. 18,163.
Friesheimer Jak., Domherr in R.
34, 9, 59.
Frießen Elisabeth 18, 224.
— Maria Elisabeth 9, 226.
Frießhaimer Friedrich 21, 98.
Frießhammer Friedr. 14, 339.
Frießheim 6, 80.
Frießl Ioh. 28, 381.
Friham Pero v. 20, 82.
Frikenhofen 10, 307.
— die v. Fam. 23, 15.
Frikkendorf, die v. Nam. 20, 96.
Frisch Heinr. 35. 284.
— Ioh. Märt. 24, 384.
Frischaimer Hanns 2, 19.
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— Steph. 27, 272.
— Wolf 22, 382.
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meram in Rgsb. 2,95.13,272.
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— Erasm. '24, 252 f., 254,
268, 271.
— Gg. 15, 136. 24, 246, 271.
— Georg Ludwig 23, 315.
»ans 15, 67. 24, 271, 282.
M 37, 120.
Otto 24, 228.
— ?. Wolfg, 39, 178.
Fröschau 24, 8 f.
Frösche!, die Fam. 7,298.4», 104.
— Kaspar 25, 327.
— Wilh. 40, 39.
— Wolf 24, 451, 478.
Frohenhofen Albrecht v. 23, 32.
Frohnberg 23, 345, 350.
Frohnhof 5, 382,
Frohnhofen 23, 280.
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— Veit 15, 58 f., 61.
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202, 204.
Fromberg 23, 310, 360.
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Kapelle in R. 25, 273. 277.
.artwig v. 20, 103 A.
>eter, Pfleger 5, 437.
— Ulrich 6, 334.
— Wappen in der Kirche 25 Beil.
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herr in R. 7, 138.
Fronaw Sylord äe 22, 21.
Fronberg 1, 211. 2, 58. 3, 165,
169, 383. 38? — 390, 394,
408, 416. 14, 212 f., 336.
15, 39 A., 185. 18, 236 —
241, 253, 303,332. 20,281.
23, 247, 281, 322 ff,, 362.
24, 177 f., 193, 195, 202,
214, 216 f., 220, 225 f., 228,
234 f,, 241, 243 ff,, 250,
252 f., 264, 276, 278 f/.
282, 287 f., 297, 306, 313,
315, 320, 328 f., 332 f.,
335. 346, 352, 359. 371 f.,
376, 382 f,, 412, 414, 426,
431, 442, 447, 451. 465 ff,,
482 f., 496, 508, 529, 546,
577 f., 580, 584 ff. 30.143.
40, 128, 130, 144, 184.
— die v,, die Fronberger, Fam.
3, 38? ff., 407. '18, 236.
24, 226, 234, 589, 40, 104.
— Benigna 40, 45, 192 Beil.
— Friedrich 3, 407.
— Gottfried v. 10. 348 A.
— Heinrich 3, 407, 10. 348 A.
23, 141. 24, 181, 193 f f , -
197, 202, 208 f., 211 f.,
214, 228, 234, 578, 34. 33.
40. 34 A., 112, 114. 128 ff,,
142 ff.. 145.
— Jörg 24, 271.
— Ioh. 40, 135.
— Konrad v. 24, 183.
— Rudolf v. 40, 72.
— Ulrich 3, 341. 4. 74. 14,
325, 328, 336. 15, 39 A.
24, 214, 216 f., 220, 225 f..
228, 234, 578. 26, 423. 40,
59 A,, 154, 156.
Fronhammer 5, 363 A.
Fronhof 6,336. 7, 287. 17,233.
18, 234, 244 A. 25, 160.
40, 128.
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v, R. 1, 45 Beil. 10, 324.
12, 293 f. 15, 170 f. 31,
93, 95. 34, 9, 63. 38, 154,
156, 158 f.
— Bisch, zu Trient 38, 138.
— d. Reiche, Herzog v. Landshut
1, 72, 205, 261, 315. 2, 18,
23, 28, 73. 5, 432. 6, 91,
187. 7, 33. 8,34. 14,111.
15, 41, 48, 17, 140, 219,
263. 19, 23 f., 244. 20,120,
181, 187, 189 ff., 192 A.,
194, 196, 198, 244 A. 22,
64. 23,288. 24, 49 f., 254 f.,
258. 25, 141, 146, 148. 31,
77 A. 33, 52, 237. 34, 81,
83 f., 87. 35, 162. 40, 62,
67, 84 f., 91, 103, 170.
— Herzog v. Sachsen 12, 236.
— König v. Böhmen 5, 221,
398. 10,355. 15,29.19,23.
— II., König v. England 2, 77.
— Landgraf v. Hessen 20, 406.
— II., Landgraf v. Hessendarm-
stadt 20, 410.
— Pf. in Adertshausen 14, 254.
— Albrecht, Markgraf v. Erlangen
15, 140.
— Franz von Stingelheim, Weih-
bisch, v. R. 1, 355. 2, 70.
25, 91, 94.
— Friedrich, Markgraf v. Ans-
dach 24, 388.
— Friedrich, Markgraf u. Baden
15, 90.
— Friedr., Markgraf v. Branden-
burg 33, 75, 131.
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4, 158.
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statt 14, 137.
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burg 33, 134.
Georgen, St. Kl. 1, 166, 4, 236.
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Georgenbuch 4,230,234 f., 236 f.,
287, 342, 377, 391. 6, 38,
Gepiden 13,182 f, 196 A., 203,
238, 245, 247.
Geppenbach 3, 223, 242.
Geppenheim Rupert v. 20, 8? A.
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28, 265.
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— v, Rittmeister 22, 267.
— Ad. Heinr. v. 18, 271.
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bach 7, 315.
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7, 314.
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heim 1, 282. 29, 93.
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6, 181. 7, 223. 9, 46, 65,
67. 15, 46. 24, 27. 34, 52.
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Gerbershof 3, 369,410. 4,79 f.,
82, 88. 7, 66. 9, 182.
Gerbig, Mich. 22, 219.
Gerbl Gg. Ign. 37, 130.
Gerburg, Aebtiss. v. Geisenfeld
23 273
Gerelhauser Jörg 32, 138.
Gereut 34,141. 4«, 37,42,122.
Gerhard, Abt v. Niederaltaich
13, 295.
Gerhard, Abt v. Seeon 13,334.
— Abt v. Walderbach 15, 452.
— Baumeister in Köln 18, 22.
— Bisch. v. Pasfau 13, 275.
Gerhardszell 4tt, «6.
Gerhardus, Hansgraf 37, 47.
Gerhart Erhart 21, 98.
— N. 32, 224.
Gerherszell 40, 171.
Gerhoh, Abt von Reichersberg
20, 75 ff.
Gerlatus, Erzbisch, von Mainz
24 128
Gerl Ios. 37, 126.
— Maria 25, 358.
Gerlfing 18, 236. 23, 359.
Gerlinger Ioh. Bapt., Dr. 39,
112 u. A.
Germain, St. 28, 334, 338.
Germain-Laxis, St. 28, 361.
German Aug. 36, 114 A.
— Seb., Pfarrvikar in Pondorf
4, 308. 1«, 339.
Germanen, die 1, 138, 168. 3,
118, 136. 4, 508 f. 5, 152,
156 A., 161 f., 164 f., 167,
169, 173, 175 ff., 179, 182,
184,18? ff,, 190 u. A., 191 f.,
198, 201, 205. 9, 323 A.
13, 166 ff., 169, 176, 184,
190, 198, 214, 262. 17, 25
—46. 2tt, 5, 10. 23, 434.
Oermllmoum 1, 111, 112, 116,
244. 2, 341.
Germanien 5, 151, 191, 202,
204, 206. 13, 15? ff., 16? f.,
183, 200, 202 f., 248, 255,
25? f., 268.
Germann ?. Caspar, Provincial
der Minoriten 15, 172.
— Christoph 3, 276.
Germannsberg 2, 138 A.
Germannsheim 11, 1, 6.
Germersheim 13, 31. 23, 255,
373. 28, 330 f.
Germs 36, 54.
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Gernbuch 4, 236, 372.
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— Wolf 21, 286.
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Gero, sächs. Feldherr 21, 83, 87.
Gerold, Statthalter v. B. 7, 5.
Geroldsegg, die v. Fam. 20,160.
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— Walter v. 20, 159.
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20, 348.
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Gerwang 4, 136.
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34, 23 f. 39, 90.
Gerzweyler 18, 212.
Geschwant 5, 475.
Geschwendthof 14, 181.
Geselsoorf 16, 35.
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161
Kaspar 8, 275.
24, 53.
Geswald Christian 25, 333, 340.
"' 2, 161 ff. 13, 53 f., 56.
13,214.
30, 221.
orf 10, 331.
Getzendorf 4, 25, 33, 39, 46 f.
8, 65.
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Geulinse 4, 485, 488.
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Geutenreut 20, 68.
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Geweitsch N. 35, 241.
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Hanns.
— Richter in Abbach 6, 124.
Gex 23, 71.
Geyer, Herren v. 1, 213, 214.
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— Ant. Mich. 9, 220.
— Eberh. 34, 141.
— Eleonore 23, 285.
— Eva 36, 123, 125.
— Jak. 28,372,375,378 f., 385.
— Ioh. 28, 371, 374, 378.
— Ioh. Jak. 21, 129.
— Maria Aloysta Frzk. Genofeva
v. 9, 229.
— Peter 24, 136 f.
— Hr. v., Pf. in Dietldorf 9,
224 f., 229, 233, 235 ff.,
242 250.
— Oberstwachtmeister 15, 120.
Geyern 2, 50. 20, 241 A.
— Schenken v. 20, 63 Beil.
241 A. 23, 234. 25, 270.
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— Christ,, Schenk von 34, 140.
— Hanns Christoph 20, 372.
— Heinr. 20, 123.
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Gienger Kosmos 37, 123.
Gierisch Ioh. Chr. 17, 272.
Gierl Gg, 36, 250.
— Ios. 32, 24.
Gicse, Frbr. v. 10, 294, 318 f.
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— 246.
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Giesebrecht N. v. 32, 221.
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296, 301.
Gögeritz Wilhelm 2. 27.
Gögging 18, 2.
Göggingen 17, 365.
Gögglbach 24. 181. 465. 578.
Göhel Kasp. 22. 189. 232.
' Jak. Christ. 30. 68.
jringer Kasp. 39, 146.
Gökmg 27, 366.
Gökhing 5, 53.
Göl Alb. ?. 39, 193.
Göldli, Geschl. 30, 172.
Gölg, Stadtbaumcister 25. 278.
Gölgel Ioh. Gg. 26.429.36. N6.
Göller Ioh. Gg. 35. 140 A.
Gölzer?. Wolfg. 15.395,432,461.
Göpfersgrünn 33, 53.
Göppenach 15. 418.
Göppenberg 30, 145.
Göppmannsbühel 8. 308.
Güppinger Erhart 23, 3K7.
Görhäuser?. Samuel 15, 317.
Gürl Christoph 20. 225.
— Hanns 20, 26? f.
— Aenhart 1, 171.
Görlitz31,6. 35.16 A. 36,34,55.
Görner Seb. 21. 284, 286.
Görnitz 17, 71, 73. 24, 27, 60.
Görsdorf 28, 333,
Görz 2,147,148.31,111.32,132.
— Philipp 17, 149.
Görzen 15, 445.
Görzenfurten 23, 366,
Görzner Ioh. Adam 8, 265.
Göschl N. 25. 97.
Gößelsdorf 18. 156,
senreuth 23, 378 f.
24. 278.
GiWorf 30. 96.
Gößwein Maq. Steph., Pf. in
Word 4. 382.
Gösweinstein 20. 69.
Götftitzhof 34, 23.
Ioh. Jak,. Pf, in Neun-
burg v. W. 19, 188.
the 21. 5.
— (Herr Möller) inR. 32.1—96.
Götlenger Pongraz. der Pfleger
z. Stauf 2. 445.
Götling Rutland v,. Kastner 5,
436 f.
Götlingen Albr, Cnnrad v. 23,120.
— Reympot v. 23, 120.
— Ruodelant v. 23, 120.
Götschell Jörg 28, 88.
Göttersdorf 2. 28. 39. 18. 249.
Göttingen 1, 283, 22, 219. 23,
22. 32. 221. 36, 67.
Göttling 25, 265.
Göttlinger, die Fam. 25, 265.
— Christoph 25, 144.
Göttweih. Kl. 20. 42 Beil. 3.
Göttwein in Oesterreich 15. 381.
Götz, Dekan v, Gnadenberg 30,76.
— Dr., Domherr in R. '14, 285.
— Pf. im Katharinenspital in R.
30, 204.
— Fanny 31, 233,
— Friedr. Kasp, 26, 416.
— Hans 30. 56.
— Heinr. 10, 329.
— Jak., Pf. zu Adertshausen
14, 256.
— Ioh. 22, 474.
— Ioh., Lieutenant 15, 119.
— Ioh., Pf, in Amberg 6, 231.
— Kasp. 31, 233 A. 243.
— N. 31, 250 A. 33. 282.
— Nteph.Pf. in Ensdorf 39,183.
— v. d, Haid, Graf Sigmund
Friedrich v. 15. 312.
zendorf 3. 362. 7. 15 A. 8,
65 ff.. 69, 71, 75, 79 ff.,
87. 20, 96.
Götzengrün. Familie 18,347,348.
Hanns Adam 18, 232.
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"z Ios- Frz., Frhr. v. 32, 55.
Gofelsbrunn 33, 26, 28.
Goftidesgrül 6, 169.
Gogl, Ort 1, 192.
Goißl Hans 36, 168, 257.
— Peter 36, 259.
Golater, Geschl. 32, 220.
Golching 4, 413.
Goldacker Ad. Hart., Frhr. v.
18, 299. 24, 487.
Guldbach 24, 14, 16.
Goldberg 1, 197, 198.
Goldbrunn 40, 33, 111.
Goldene Bulle 23. 191. 2?, 60.
Goldesfelden 20, 88.
Goldhofer Ioh. Bapt., Pf. v.
Wicsent 15, 356.
Goldin Barth., Prior d, Augustiner
in R. 35, 9.
Goldischcs Regiment 22, 201.
Goldmann Nikolaus 20, 389,
Goldmciyer Andreas 31, 4.
Goldmayr Jörg, Vikar in Steinach
GoldmühlerBenedikt,Pf.in Alten-
than 15, 43 l.
Goldner Heinrich 15, 163, 166.
26, 396.
— !)>-. Johann, Generalvitar in
R. 12, 33, 96. 24, 237. 32,
106, 154. 39, 249.
Goldschmid Hartwig 13, 409.
— Märt. 28, 77.
Goldstadt (.Vur^tnm) 1, 108.
Gollata Peter 30, 173,
Goller v. 1, 213. 18, 280.
Golling 27, 201.
Gollwitz, Familie 17, 239.
— Dom. ?., Pf. zu Konzcll
39, 193.
Golnau 15, 125.
Golß Peter 25, 284.
Goltacker, Bernh. 34, 143.
Goltern 17, 245.
Gonnersdorf 30, 129, 141.
Gonthat N., Hauptmann 25,96.
Gonzaga, Regiment 24, 84, 360.
Gopolt N. 3, 328, 340. 4, 54.
Gopp l . Gregor 26, 401 f.
Goppeltshof 30, 148.
Gordian 5, 22, 13, 45.
Gornelez Konr. 25, 221.
Gorrenmühle 3, 331.
Gorstorff Götz 20, 209 Beil.
Gosbert (Gotzbert), Ndt v. Tegern-
see 13, 291.
Gosl 33, 178, 181 ff., 185,188.
— N. 35, 276.
Goslar, Stift 1, 45 u. Beil. 13,
355, 365. 31, 54, 56 A.
Gosler Iodot 32, 141 ff., 144 f.
Gosmannstein 18, 301.
Gaßau 36, 68.
Gosschhausm 16, 51.
Gofsengrün 39, 179, 209.
Goßheim 18, 209. 20, 45. 23,
324, 339 f.
— Otto v. 17, 370.
Goßler Gg. 22, 190, 479.
Ooßoltshausen 18, 160.
Ooßwein, Fam, 32, 184 A.
— Franz 32, 184 A,
Gostenhof b. Nürnberg 21, 294.
Gostorf, die v. 20, W2A., 224 A.
Goswin, Abt v. Prüll 13, 324.
Gotfriding 16, 46.
Ootfned, Goldschmied 12, 256 f.
Gotfrict, Pf. z. Neutirchen Bald.
7, 134.
Ootha 21, 133. 36, 38, 45.
Gothelm, Abt v. Benedittbeucrn
13, 385.
Gothen 3, 145. 7, 189 f. 13,
155,189, 191 ff., 195,196 A.,
202 f., 210, 215, 222, 224 f.,
230 f., 238. 20, 7 f., 10.
21, 79,
anen 3, 118.
Gothland 5, 170.
Gotsmann Ruprecht 23, 218.
Gotzmannshausen, Marschalk v.
24 332
Gottersbcrg 1, 368 A. 15, 274.
30, 148,
Ootteszcll 15, 381. 39, 206 f.
Gottfried, Abt o. Admont 13,
340, 392.
— Abt v. Prüfening 13, 315.
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Gottfried, Abt v. Speinshardt
25, 124.
— v. Hexenacker, Bisch. v. Freising
4, 267. 9, 329.' " ' "
— Domdechant zu Eichstädt 7,36.
— Domprobst v. Rgsb. 1, 285.
— Kanzler Kaiser Konrads I I l .
u. Friedrichs I., Probst v.
Viterben im Stifte Goslar,
Bisch. v. Rgsb. 1, 45 u. Beil.
— Pf. z. Allersburg 10, 322,338.
— Probst v. Speinshardt 25,37.
— ^angwert v. Simmern, Weih-
bisch, v. R. 21,111,119.32,49.
Gottfrieding 18, 159. 37, 123.
Gottfriedsgrün 10, 346.
Gotti 37, 27.
Gottifridi Alex. 37, 133 A.
Gottlinger Marg. 25, 261, 265.
Gottran?. Nikol., 8. s^., Pfarrver-
weser in Hiltpoltstein 20,354.
Gottschalk, Abt v. Münchsmünster
13, 363.
— Bisch. v. Freising 13, 328.
Gottwalsrmlh 33, 32.
Ulrich 4, 15.
t,Abtv.Tegernsee1,105f.
5, 39 f. 9, 296. 11, 210.
Herzog 13, 260.
tzbrechtshof 31, 270 A., 271.
Gotzendorf b. Kastl 1, 63.
Gotzfeld, Gau 20, 30 A.
Gotzwin vom Thor, bischöflicher
Ministerial 1, 289.
Jacob äs, Buchdrucker in
>. 3,18? ff., 196 f., 199 f.
Goutard, Oberst 5, 4.
Gouvier Ios., Bergrath 5, 373.
Gowna 21, 34.
Gozbert, Bojerherzog 20, 28.
" - Herzog der Thüringer 7, 3.
Gozdorf Hermann v. 20, 102 A.
Gozelo d. Gr., Herzog v. Ober-
lothringen 13, 325.
Gozenan 25, 133 A. 34, 146.
Gozmannsberg 8, 308.
Gozwin, Ritter 37, 49.
"' lb. Kl. b. Mühlhausen 19,
124. 20, 149.
Graben, Dorf 7, 213. 27, 137.
Grabenhof 15,261,409. 30,134.
Grabenhofer 18, 299.
Grabenstein Rupert v. 40, 110.
Grabenwiesen 18, 332.
Grabern Dorothea v. 15, 295.
Grabfeld 20, 32, 54.
— Gozwin, Graf 20, 34, 36.
— Otto I I . , Graf 20, 34.
Grabhügel, alte 5, 151 — 202.
Grabinger Gg. 28, 381.
GrabitziO, 102 f., 126 f., 145,146.
Grabner Paul 5, 312.
G d Ioh. 24, 254, 581.
i 8vuo6u8 1, 130. 2,
153 A.
Gradiskci 2, 147.
Gradl v. 22, 472.
— Hans 24, 300.
— Ioh. Georg 24, 113, 300.
— Veit 3, 221.
Gradler Wolf, Pf. zu Lobsing
4, 287.
Grado 33, 276.
Gradualsucceßion 27, 67.
Grädersdorfer 2, 24.
Grädl Hanns 8, 73.
Gräfenberg 20, 154, 271—277.
21, 287.
Gräfenkirchen 16, 41.
Gräfemiut 4, 484, 486.
Bartholom., Buchdrucker
in Rgsbg. 3, 198.
Gräfing 23, 280.
Gräfinger Hans 6, 161.
Gräll 30, 43.
Gräschenhausen 3, 166, 174.
Gräßel Kunz 16, 59.
Gräßl Peter 26, 394.
Gräßlin Francisca, Oberin in
Gnadenberg 14, 156 A.
Grätz, Hochftift 23, 239.
— Julius 20, 295 u. A.
Graul Seiboth 4, 57.
Grävenreuter Licnh. 28, 77, 80.
Gräz 23, 238 f.
Graf Ambrosius 17, 174.
— Fr. Xav. 39,142 u. A., 163 A.
— Kg. 8, 274.
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Gras Hans, Bürger in Amberg
6, 237, 244.
— Ioh. Bapt. 8, 275. 28, 381.
— Ios. v. 8, 275.
— Leonhard 9, 223. 13, 124,
139, 146.
— keonhard, Pf. in Lengenfeld
37 255.
— Martin, Pf. zu Geiersthal
26, 368 f.
— Michael, Hauptmann 15,120.
28, 381.
— N. 8, 275.
— Peter 28, 381.
— Ursula 25, 326.
— Xaver 15, 330.
Grafenau 2«, 197.
Grafenberg 4, 483, 486. 7, 272.
Grafeneck Gottfried, Frhr. v.
23 373
— Otto He'inr. v. 23, 374.
Grafenhofen 30, 141.
Grafentirchen 18, 157.
Grakenpuch 36, 189, 191.
Grafenreut 5, 475. 17, 98.
— v., Familie 15, 449. 17,253.
21, 115. 23, 248 f.
Grafenreuter, Bürgergeschl. in R.
13, 330. 21, 91.
— Afra 40, 224.
— Barbara 39, 241.
— Christ. Ernst 17, 218.
— Christina 39, 241.
— Clara 39, 248.
— Conrad 13, 336. 39, 241.
— Degenhart 39, 244.
— Erhard 40, 168.
— Friedrich 13,370.33,123,132.
— Heinrich 13, 385. 39, 241.
— Johann 39, 241.
— Jörg 33, 132 A.
— Konrad d., Bürgermeister v.
R. 21, 226.
— Leonh. 26, 398. 39, 248.
— Maria Anna 17, 467.
Grafenreuther, die 25,207,280 f.
— Albrecht 33, 79.
— Anna 39, 248.
^ Parwa 3, 100.
Grafenreuther Caspar 3, 99.
— Catharma 3, 99,
— Christina 25, 274, 280.
— Chunrad 3, 100.
— Clara 3, 99 f.
— Dcgenhart 3, 100.
— Dionysius 3, 100.
— Dorothea 39, 246.
— Friedrich 23, 143, 149. 25.
280. 33,42, 45 f., 48,151 ff.
— Hans Bernhard 24, 53.
— Heinrich Leonh. 8, 277.
— Ioh Ernst 33, 80.
— Lienhart 3, 99 f.
— Ludmilla 3, 100.
— N., Oberst 25, 96.
— Niklas 33, 79.
— Peter 39, 248.
— Ursulla 39, 246.
— Wolf Heinr. v. 33, 136.
Grafenried 24, 233 f., 289. 375.
Grafenriet 18, 244 A.
Grafenstein v., die Fam. 8, 274.
17, 162.
— Eduard 17, 271.
— Ioh. Gg. 17, 271.
Graientraubach 3, 80 f. 4, 146.
14, 339. 16, 5b. 18, 161.
20, 131, 148. 39, 187.
Grafenwinn 30, 135.
Grafenwirn 18, 233.
Grafenwöhr 5, 421. 8, 311. 17,
71, 92 f., 97, 112, 148. 22,
279. 23, 225. 25, 63 96 f.,
104 f., 111. 27, 19, 109.
35, 203.
Graff Anton, Maler 21, 21.
— Märt. 37, 131.
Grafing 13, 219 A.
Graham?. Marian, Prior im
Schotten«, in R. 7,115,121.
Graheim Ther. 25, 327.
Grailsberg 40, 63, 66 A.
Graißbach 1, 211. 4, 189, 229,
341. 18, 239, 349. 20, 167,
178, 197. 23, 218, 254,322,
347, 360, 364. 27, 29.
— Grafen v. 1, 207. 20, 46 A.
23, 295.
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Graißbach Berthold 1, 207. 10.
365. 21, 159.
— 8udw,, Graf v. 40, 154.
Graitsch Pet. 34, 143.
Gralandt Jakob 14, 339.
Graman, frank. Hauptmann 31,
26 u. A.
— Andrä, Pf. zu Eggersberg
4, 236.
Gramau 24, 14, 104.
6,ammatioi ^ikll8ill8 37, 132.
Grammer I)>. Christof, Pf. in
Kastl 25, 71.
Gramnizka, die 25, 357.
Gramshammer Stephan, Pf. zu
Martinsneutirchen15,452,459.
Gramwitvogel Bercht. 11, 102 A.
Gran, Schlacht 20, 420.
Grandorf 5, 73.
Graner, Bürgergeschl. in R. 12,
118. 25,285f., 307. 40,224,
— Elisabeth 25, 216. 39, 238.
— Jak. 11, 126 A., 14? A., 159.
— Jakob, Hauptmann 4, 453.
— Ioh. Bapt., Pfarrvikar in
Pondorf 4, 308.
— Margarethe I., Aebtisf. v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Mechtild 25, 217.
— Otto 25, 213, 216, 218,223,
287, 308, 337. 39, 238.
^ Sigmund, Bürger z. R. 16,
78. 28, 7, 76 f. 33, 230.
40, 238.
Gramtz 24, 52.
Grans Benigna I, 195.
— Karl 23, 88.
— Ludw. 25, 253, 259. 31, 17.
— Martin 3, 285.
— Otto 1, 303.
— Rudolf v. Schräpf 1, 287.
Gransen, die 25, 259.
— Heinr. 17, 449.
Granswang 12, 278.
Grantner Susanne 24, 359.
GrantzweilerNeidhartPhil.4,230.
Grao Jak. Caplau z. Kastl 8,81.
Graset Steph. 28, 82.
Gmsenhw 5, 8b.
169
Grashausen 2, 329, 331 A. 4,
228, 230, 259, 262 f., 270,
276, 296. 23, 272.
Grashauser Heinrich 4, 350.
Grashof 20, 409.
Graß 2,116. 27,293. 30, 94 f.,
131. 40, 221.
— Peter 22, 238 f.
Grassan, Offizier 15, 406.
Grassauerthal 20, 161.
Graßlfing I, 330. 6, 99 A. 15,
163, 167. 21, 178. 26, 398.
30, 131.
Grassenberger Gilg, Steinmetz-
meister in R. 16, 184.
Graßenhütter, Familie 18, 342.
Grassentorf 5, 474 A.
Grassenwöhr 8, 276.
Graßer Andrä 1, 324.
— Wolfg. 28, 380.
— Ursula 1, 324.
Graßesdorf 11, 117.
Gg., Pf. v. Wiesen-
felden 15, 460.
Ios. 28, 375.
21, 156 f.
^er, Geschl. 25, 246.
— Petrissa 25, 240.
Grastög 16, 267.
Gratelberg 27, 205.
Grath Macharius 15, 394.
Gratian, Kaiser 1, 139. 4, 346.
7, 130.
13, 219 A. 40, 168.
Ioh. Konrad 24,384,541.
Graubler Doroth. Hedw. 23,318.
Graubündten 4, 346 f.
Graul Perchtold 32, 105, 133.
Grauenreiter Konrad 14, 340.
Grauenrieth 5, 297.
Graum Dorothea v. 8, 45.
Graus Peter 30, 51.
Grav Andr., Pf. zu Adertshausen
14, 255.
Gravelotte 28, 334.
Gravenegg 23, 226.
Gravenreuther, die 25, 227.
— Frhr. v., l. b. Kämmerer u.
egierunaMth 1, 214.
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Gravenreuther Dorothea, Aebtiss.
v. St. Clara in R. 40, 230.
— N., verh. Freifrau v. Hertwich
1, 376.
Gravina 38, 129.
Grawitz 9, 27.
GrayspachBerchtolo, Grafv. 5,41.
Graz 31, 241 f.
Grazehof 19, 136.
Grazze Friedr. v. 8, 131.
Grazzer Heinr. 26, 405.
Greben v., Rittmeister 15, 408 f.
Grebensteiner Ioh. Paul 21, 132.
Grebner Heinrich 24, 111.
Greding 3, 178 ff. 10,291. 20,
118, 154, 203 A., 208, 228,
231, 342. 21, 293.
Greding Conrad v. 30, 26.
Gredl Hanns v. 33, 105 f.
Gredler Hanns 8, 276.
Grefenberg 20, 228, 229 A.
Greflfing 20, 43.
Gregor Molitor, Abt v. Frauen-
zell 8, 47. 15, 331, 438,
441, 443 f.
— Abt v. Tegernsee 15, 349,
352, 354.
— Scherr, Erzbisch, v. München
u. Abt v. Metten 19, 199.
27, 335.
— II . , Papst 11, 30.
— VII., Papst 8, 262. 14, 108.
35, 1.
— VIll., Papst 24, 336.
— IX., Papst 1, 289. 2, 375.
12, 105 A. 22, 335. 23, 5,
430. 39, 222 A.
— X., Papst 11, 75, 81, 83.
— X/., Papst 1, 60. 22, 344.
— XIII., Papst 15,299. 20,309.
— XVI., Papst 23, 299.
— St., Weiler 4, 251.
Gregoriberg 4, 204.
Gregorius, Probst v. Speins-
hardt 25, 39.
Greifenberg 20, 160.
— Hanns Greif v. 20, 159 f.
Greifenfels 2, 446.
Greiffenberg 1, 180, 198.
Greifswalde 2, 209 f. 36, 28.
Greil Konr. 14, 339.
Greill Walb. 25, 356.
Greilsberg 3,82,86,91. 40,166.
Greimer Fr. 26, 365.
Greimolt Albert 39, 241.
— Marg. 39, 241.
Mein 17, 128.
Greindl Matth. 39, 163 A.
Greiner Jakob, Benefiziat 4,295.
— Jak., Pf. z. Martinsneukirchen
n. Ie l l 15, 454, 458 f.
— Ioh. Nep,, Pf. v. Möning
30, 72, 73 f.
— Ottilia 23, 83.
— Ulr. 23, 41, 165.
Oreining 3,371. 8,24. 18,338.
Greis Wilhelm v. 40, 173.
Greisberg 3, 76, 80 f. 30,
118, 135.
Greising, Dorf 2, 226, 228 f.,
235. 3, 80.
Greiß Hans 6, 30.
— Seb. 14, 119, 175.
— Georg 6, 30, 35.
Greißelbach 7, 77.
Greißl Fr. Xav., Domprediger
in R. 12, 244.
Gremheim 1, 366.
Gremio Xav., Pf. zu Tetten-
wang 4, 365.
Gremmel Dominik. 18, 240.
— Karl 18, 233. 23, 363.
Grems Erh., prot. Pastor in
Etzenried 17, 203.
Grenier, General 1,367. 19,301.
Grensel N. 33, 147.
Grenzenbach 20, 148.
Grenzing v., Generalvikar in Eich-
städt 14, 157.
Greslin Otto, Glasmaler in R.
11, 218, 219 f. 21, 16.
Sebastian 9, 163.
Gressel 20, 32.
Gresfenwöhr 8, 246.
Gresser v. 39, 149.
Greßer Steph. 26, 430.
Greßlin, RathsgeschUn R. U , 220.
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Greßmann Matthäus, prot. Pf.
in Tiefenbach 9,145U.A., 162,
— N. 31, 248.
Gretl Hans 33, 59.
Gretsheim 9, 266.
Gretz Julius 21, 288.
Greu Kathar. 20. 376.
Greul Friedrich 40, 138.
— Heinrich 32, 198. 40, 28,
110, 113 f.
— Rudiger 6, 124.
Greulsberg 14, 339.
Greusbach 23, 362.
Greuth 1, 215.
Greuzzelnbach 20, 148.
Greventhal, Linie 33, 74.
Greys Wilhelm v. 23, 365.
Greyß Mich. 22, 219.
Grezenreut 40, 45.
Gribel Christoph 20, 303.
Griebel Adalb. 28. 382.
— Frz., Abt v. Waldsassen 32,
191. 33, 177.
Griech Hanns, Stadtarzt in R.
21, 196. 25, 255, 337.
Griechen 2, 201, 202 u. A. 3,
117, 125. 13? f. 13, 172.
20, 5. 30, 158.
Griechenland 3, 120, 133. 13,
172. 20, 7. 24, 445 f. 38,
129. 39, 117, 139.
Ed. 39, 141.
— Pet. 3s, 196.
Griensfelder Ioh. 14, 119, 176,
Grienwald Benedikt, Pf. z. Mindl-
stetten 4, 297.
Griepmaier Gg. 25, 171.
Gries Ioh., Abt v. Speinshardt
25, 45.
Griesach Seift. v. 40. 58.
Gricssau 25, 146. 26, 405 f.
Griesbach 2, 15,439. 10,34? A.
15, 19. 30. 16. 37, 47. 18,
157, 159, 173, 338. 22,173,
394, 489. 23, 220. 37, 125.
— Günther v. 1, 287.
— Hans v. 6, 150,
— Rcindl v. 6, 148, 150,
— Walchun v. 20, 58 A.
Griesbeck. Cooperator in Zelt
15, 457. "
— Gregor 3, 100.
Griesenau 7, 106.
Griesenbeck v. 7, 50.
Griesham 2, 151.
Grieskirchen 28, 93. 3s, 33.
Griesmayr Hans 18 249
— Ioh. Heinr. 18, 249. '
Griestetten 4, 204, 226, 234 f..
N 25? ff 264, 277, 299'
484. 16, 54, 139. i « M
Griestetter Heintz 32, 138.
Griesthal 9, 209, 240.
Griffenbach 18, 156.
Griffenwang 10. 319, 325. 16,
34, 135, 38, 132, 220.
— Heinr. v. 10, 305.
Grill, Emanuel 17 245
— Gg. 8, 74. '
— Ioh. Friedr. 17, 274.
Grillen 2, 226, 228 f.
Grillenberger Anna Maria 9,165.
— Anton, Pf. in Tiefenbach 9,
142, 150.
— Wolfgang 9. 163.
Grillmaier A. 40, 209.
— Thomas 35, 269.
, Grim Ioh. Melch. 36, 63.
Grimb Hans 7, 46.
Grimbert, Gaugraf 20, 2? A.
Grimelius Ioh. 25, 356.
Griminger Linhart 4, 9.
Grimiz 26, 403.
Grimling 5, 76. 19, 200, 202.
Grimm, Prof. in R. 36, 12.
39, 138.
— Albrecht 20, 278.
— Benigna 23, 83.
— Eberhard 20, 321, 344.
— Friedr. Melch,, Frhr. v. 35,
21, 30.
— Hanns 20,268,278. 21,283.
äeronymus 8, 265.
,ier. David 2s, 411. 36,
'9, 85 f.
— Jacob 20, 297. 28, 156,
227, 234, 251, 253 ff. 32,
222.
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Grimm Ioh. Friedr.Ludw. 3S, 68.
— Ioh. Hier. 35, 141 A.
— Ioh. Audm., Hansgraf in R.
21, 133. 36, 22.
— I . L., Superintendent 35,75,
140 A., 149 A., 150.
— I . W., Rathsherr in R. 35,75.
— Tobias 20, 345.
Ulr. Wilh. 36, 86.
15, 35.
Grimo, Probst von Speinshart
25, 36.
Grimoald, Hzg. v. Bayern 2,150.
7, 3. 12, 253 A.
Grimold, Abt von Weissenburg
20, 16.
Grindlach 9, 258.
Grininger Georg 22, 219.
— Leonh. 26, 335.
Gripho, Pippins Stiefbruder 7,4.
Grövlitz 15, 450. 17, 270.
Grönninger, Dberlieut. 27, 219.
Gröppmer Veit 36, 256.
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»aake Eleonora Eva, Freiin v.
5, 230.
Haam Willibald, Pf. in Fallen-
berg ,26, 243.
»aan, Pf. in Mockersdorf 21.113.
»aanisch'eö Regiment 22, 270.
Haar 7, 19 A.
Haarhof 18, 300.
Haas, Pf. in Hienheim 5, 64.
— Weiler 4, 367.
— Andr. 28, 375, 378.
— Mllsius 8,45. 15.295,434 f.
— Franz 28, 372, 375, 385.
— Gg. Zach. 35, 139 A.
»einrich, Bürger v. R. 11,159,
»ieron. Gg. 26, 416.
— Kasp., Pf. zu Adertshausen
14, 255.
— KaSP., Pf. v. Schmidmühlen
14 237.
— r/Leonhard 22, 400 A.
— Mich. 14, 175.
— Peter, Oberstwachtmeister 15,
121.
— Wolfg., Pf. zu Eggersberg
4, 234 f.
»aase Karl. Dr. 39. 135 u. A.
»aaSla b. Markstetten 30, 96,
>aaß Ioh. Tobias 21, 129.
HaaUang Heinrich, Rector in Kastl
8, 89.
Habach. Kl. 2,140. 20,148,158.
23 29?
Habelsbach 3, 79 ff., 82 f., 86.
40, 166.
Haberberger Adam 9, 153.
Haberein Barb. 14. 178.
— Hieronym. 14, 118.
Haberfeld 34, 286.
Haberkorn Anna Maria 22, 502.
— Franc. Kath. 34. 286, 288.
— Ioh. 22. 319. 479.
— Leonardina 24. 477.
— Math. 22, 190.
Haberl Anton 9, 169.
— Friedr. Ludw. 35. 145 A.
»abersdorf 16, 49. 30, 97.
>aberskirchen 16. 47. 18, 159.
Habertshofen 4, 437.
Hatzolt Hanns 3, 402.
Habrecht Jak. Ed. 26, 412, 416.
36. 85.
— Isaias 20, 390.
— Ioh. Ed. 36, 79 A., 85.
— N. 33, 218.
Habsberg 4, 435 f. 15, 223.
20, 12, 31 Beil. 96.
— die v.. Grafen v.. Ritter v.
4, 435. 7, 262. 18. 349 A.,
20, 63 Beil., 96. 23. 378.
— Friedrich, Graf v. 20,31 Bell.
— H. 34, 143.
— Ludwig v. 7, 102. 13. 380.
— Magnus v. 13.382. 34,145.
— Otto, Graf v. 1,59. 7,22,24.
— Grafschaft 4, 428. 20, 95.
— Lehen 10, 302.
.absberger, Oberstlieut. 22,226.
,absburg, Haus, Familie, die
Habsburger 1, 348. 15, 96.
7, 195. 18, 98 f. 22, 146.
31, 118.
— Rudolf v. 15, 18.
Hacchelaren, Hacczelaren, Hohen-
zellern 4 , 438-i
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Hachelstat Heinr. v. 6, 133.
— Ulrich v., Domherr in R.
32, 109.
>achenberg 40, 79, 146.
>achlstatt 12, 35.
»achsenacker, die Fam. 4, 358.
- Dietrich 4, 358.
»achsinacker, Hassinacker I , 126.
»ack Bonif. ?. 39, 196.
— Gg., Dechant in der alten
Kapelle in R. 36, 119, 121.
— Kath. 18, 281.
Hacke, die Frhn. v. Fam, 23,350,
— Nlois, Frhr. v. 23,363,366.
— Anna Veronika v. 23. 281.
— Charlotte, Gräfin v. 23,313.
— Eleon. Ios,, Freiin v. 23,277.
— Franz, Frhr. v. 18, 217.
— Franz Adam v, 23, 366.
— Friedr, Sittich v. 23,277,365.
— Helena, Freun v. 23, 294.
^ Ig«., Frhr. v. 23, 333.
los., Frhr. v. 23, 333.jos. Ignatz v. 23, 366.
— Sittich v. 18, 226.
Hacket Steph., Dompfarrer in R.
12, 210.
Hackeleider Wolfgang 40, 93.
Hackelsberg 30, 148.
Hacken 40, 87, 146.
— Ignaz 2, 46,
— Ioh. Christ. 13, 145.
Hackenberg 1,213, 2,76. 3,226,
232, 252. 15, 415. 18, 24?
—250,344.23,348.30,115.
»ackendorf 2, 79.
»ackenhofen 5, 73 40, 49.
Mnschmio Ioh . 17, 254.
— Marquard, Pf. zu Trauben-
bach 7, 140.
Hacker, Frkr. v. 23, 308.
— Hubert 28,372,375.378,385.
— Karl Wilh. Og. 39, 171.
— Lieutenant 27, ,194, 204 f.,
208, 217.
>ackhen 40, 89.
,ackl Fritz 23, 182 f,
— Mich. 35, 284,
Hackmayer N. 7, 50.
Hadamar 18, 33.
— Abt v, Fulda 13, 336.
Hadamund, Aebtiss. v.Obermünster
in R. 39, 223.
addo, Abt v. Ennsdorf 24,182.
adclungedorf 20, 69.
Hademot, Aebtiss. von Neuburq
13.385.
— Aebtiss. v. Obermünster in R.
13, 328.
Hader 3, 80, 83.
— Wolfg., Pf. z. Altmühlmünster
4, 208,
Haderbüchel 5, 324.
Haderdorf 2, 232 f. 5, 324 u. N.
Haderfleck 2, 138 A., 313. 4,
199. 5, 207.
Hadermark 2, 138 A.
Hadersbach 3, 80 f,, 90, 93.
Hadersbruck 2, 138 A.
Hadinsbach Heinr. v. 13, 280.
Hadmarsbcrg 21,147.23,36,151.
— die Herren v. 20. 42 Beil.
Hadrar Hans 28, 154.-
Hadrer (Hedrer), die Rathsgeschl.
in R. 25, 201, 205.
Hadrian, Kaiser 1, 88 A., 89 A.,
121 f. 2. 138 A., 171, 178,
264 f,, 303. 305, 312 f. 3,
207. 4. 199, 254, 284. 10,
401. 13, 154. 161. 19, 2.
— Papst 2, 372. 31, 25.
— IV., Papst 12, 178 A.
Hacirillin — Umlrinimm vieu»
(Hadev fleck) 1, 87.
— lime» 1, 134, 5, 32, s. auch
Teufelsmauer.
— vnüum 9, 322. 19, 2 f.
Häbach 20, 134.
äbelsbach 2, 15.
äbcrg 20, 211 f., 215, 221.
223, 225.
— Heinr. 38, 141.
Häberl Ludw. Friedr., Raths-
dircctor in R. 21, 132.
Häberlein Ioh. Paul, Konrektor
inR. 35,21,76.36,14,17,42.
Hächsenacker 4, 357. 21, 247.
23. 250. 26, 400.
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Hächsenacker, die Fam. 26, 418 f.
— Dietherr v. 4, 388.
— Dietrich, Pf. zu Schamhaupten
4, 355.
— Gottfried, Bisch. v. Freisina
2, 325, s. Gottfried.
— Hanszu36,169,210ff.,213f.
— Ulr. zu 36,169.210 ff., 213 f.
Häckel, die (Häckl) Fam. 24, 72,
s. auch Heckel.
— Chunr. 34, 40.
— Dietrich der 3,363. 40,124.
— Englberth 24, 72.
— Fr. Adam 25, 331.
— Fritz 23. 17? f. 34. 33.
— Hanns 23, 45, 17? f. 34,
33. 40, 136.
— Domherr in R. 33, 149.
34, 7, 32 ff.
— Märt. Ios., Pf. zu Hainsberg
4, 265.
— Niklas 33, 55.
— Peter 23, 177. 24, 72.
— Stephan 34, 40.
— Stephan, Canonicus an der
alten Kapelle in R. 33, 149,
221, 223.
— Steph., Dompfarrer in R,
12, 18? A.
Häckelsberg 5, 93.
Häckenbuch 25, 316.
Häckenhofen 12, 17.
Hacker Amand 39. 194.
Häcklein Heinr. 32, 119.
Hädler Mich. 36, 157.
— Mich., Priester 4, 329.
Hädrär Wirnher 23, 43, 171,
Hüduer 13, 178.
häklein Ulrich 33, 20.
H aller Jak. 23, 332.
Hälmel Rugerus, Kaplan zu
Märching 4, 252.
»ämerles 8, 277. 17. 215. 273.
»ämkofen Konrad v. 6, 124.
>ämmerl Ios. 36, 154, 267.
^ämmerleinsmühl 8. 246.
Kämmerling, die Frhrn. v., Fam.
20 295 A.
Anton, Frhr. o. 20, 41? f.
181
Hämmerling Ioh. W l . Martellus,
Frhr. v. 20, 414. 416.
ämisch Heidenreich 11, 162.
ändl Ioh. 36. 120.
änfling Ioh. Bapt. 39, 163 A.
änlein Gustav 28, 375 u. A.
änselmann Johann Ferdinand,
Goldarbeiter in R. 16, 279.
^äpping b. Rosenheim 13, 219.
ärbersdorf 23, 364.
ärder Fritz, der 3, 171.
ärigkl Leonh., Dompfarrer in R.
12,210.
Häring Hieronymus 22, 319.
— Jakob, Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
— Seifrieo, Priester 12. 130 f.
Häringen Rud, Volkart v,, Dechant
zu St. Johann in R. 12,115 A.
Häringnohe 17, 210,
Härinthal 23. 42. 166.
Härtet Ulr. 24, 304.
— Urb. 35, 217.
Härtenberger Erhard 40, 151.
Härtinger Anna 25, 291.
ans, Chorherr zur alten
apelle in R. 12. 162 A.
— ?. Placidus, Pfarrvikar in
Pettenrcut 15. 436.
Härtirg Konr. v. 40. 111.
Härtl Bernh. 26, 244.
— ?. Candidus 22, 279.
— Edm. ?. 39, 193.
— Ioh. 32, 194.
— Math. 10, 138.
— N. 32, 193 A.
— Pf. in Niederhausen 27, 371.
Härtlin Elis. 25. 315.
Härtmaycr ?. Placidus 15, 309.
Härtnisriut 24, 27.
Härtweigespriln 5, 475.
Härtwigesmühl 9, 184.
Häsenacker Dietrich v. 4, 386.
Häß Ioh. 25, 358.
Häßewhrer Niklas 2, 12.
Häster Lorenz 24, 121.
Menhausen 4, 268.
Hättcnhofcn 7, 284. 32. 174.
36, 151 f., 216,249. 40, 36.
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ättenreut 8, 10.
titzing 3tt, 85.
ätzkofen 3, 7, 60, 72.
äublär Otto 26, 336.
äunel Hartwich, Dechant von
Pulach 23, 26.
äunrichsdorf 8, 119.
äuselfchlag 23, 432, 434.
äusern 2tt, 203 A.
Huslin 5, 475.
äwerch Heinr. 20, 129.
tixenacker Dietr. v. 36,148,170.
— Eckbert v. 20, 94.
— Ulrich v. 2ft, 94.
affner Hans 6, 269.
afelsbach 30, 63 f.
afenberg 8, 116.
fendeck 24, 46, 48, 52 A.,
109, 120.
afenreut 30, 141.
afenreuter Feld, Schlachtfeld 1,
73, 77.
Hafenstemer Gg., Pf. zu Neu-
tirchen Balbini 7, 135.
Hafner Caspar, Procurator in
Kastl 8, 90.
— Dorothea 4, 227.
Georg, Pf. z. Vettbrunn 4,216.
'ans 21, 282.
einr. 33, 147.
erm. 25, 108.
— Herm. Iof . , Pf. v. Speins-
ardt 25, 109, 214.
Peter 5, 28.
Peter, Pf. in Pförring 2,
272, 275,
Seifrid 26, 405.
>afnersölden 40, 183.
ag 2, 100. 3, 393. 5, 57,144,
476. 8, 254, 256, 261. 9,
353. 33, 81. 40, 60, 65,
162 ff., 183.
— b. Redwitz 33, 13 f., 16.
— Dietrich v. 23, 89.
— Hacharius 23, 88.
— Margarethe, Gräfin v. 40,93.
— Wolf. Graf v. 40, 180.
agano, Domprobst in R. 13,407.
agel 23, 288.
Hageln 18, 234.
— Berthold v. 30, 6.
— N. v. 20, 134.
Hagen 39, 182.
— Georg 5, 300. 19, 40.
— Heinrich v., Oberstlieutenant
15, 127. 20, 399.
— Konr. v. 35, 157.
— N. v. 32, 211.
— Wernherr äs 5, 50.
— Wolfgang 1, 54. 56.
agenast Anna v. 23, 375.
agenbach Märt., Pf. in Furth
10, 178.
Hagenau 5,91. 15,126.18,226,
308. 20, 57, 62, 63 Beil.
75, 105. 24, 128. 28, 369.
30, 112. 32, 178. 33, 260.
34, 132 A.
— die v. Fam. 20, 58 A., 59 A.,
60 A., 79 A.
— Erchinger v. 20, 78.
— Hildegard v. 20, 75.
— Reginbert v. 20, 212 A.
Hagenberg 5, 421. 17, 358.
agenberger Caspar 4, 46 f.
agenbuch 5, 66. 20, 226.
agenbucher Virg. 25, 329.
agenburg Konr. v. 40, 125.
Hagendorf (Hochdorf) 18, 378,
438 ff.
— bei Miesbrunn 18, 438.
agener Seitz 9, 355.
agenhausen 4, 434, 436. 7,69.
14, 89,98,100, 103, 115 ff.,
125 ff.—132, 134 ff.-139,
145, 147, 152, 155, 157 ff.
—161, 166 ff.—174, 184 ff.,
187. 19,7. 20,196. 27,117.
— Pfarrei 14, 79—87.
— Frühmesser 14, 175.
Hagenhill (Hagenhül, Hagenhüll)
2, 285, 328 f., 331 u. A.,
315. 4, 190, 194, 196 f.,
199, 217, 225, 255, 2 5 9 -
262,270 f., 287, 301 f., 359,
365, 377. 5, 53, 67. 16, 54.
18, 161. 23, 272.
— Ulrich von 4, 193, 210.
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Hagenloch Anselm 36, 86.
Hagenmüller N. 24, 322 f.
— Wolf, Hauptmann 3, 179.
>agenohe 6, 149.
>ager, die Fam. 38, 199.
— Albrecht 7, 98.
— Friedr. 22, 190.
— Gall 25, 325.
— Gg. 14, 227.
»ans 38, 199.
— Hilprant 2, 444.
zosepha Cölesüne 23, 77.
)tto, Pf. z. Altenthann 15,
306, 431.
— Wilibrand 8, 53. 15, 397.
Hagersmühl 14, 187.
Hagerung Balth. v. 34, 142.
Hagg Christ. 24, 380.
— Maria Regis 23, 69.
Hagl 23, 287.
— Hanns 25, 148.
Hahilinga 1 , 234-238, 241.
17, 81.
»ahn Gg. Franz 30, 66.
»ahnbach 3, 164, 169. 4, 314.
8, 256. 9, 162. 15, 9, 151,
221. 16, 33. 18, 155. 19,
241. 23, 255. 24, 243, 283.
27, 118 f. 3ft, 71, 90. 34,
9? u. A., 101 ff., 104, 132.
37, 131. 39, 189, 199.
— Treffen 2tt, 347.
— b. Weisschönfeld 39, 78.
>ahner Kaspar 28, 382.
>ahnenkamp 3, 126.
— die Familie 17, 228, 246.
Hahöf, Weiler 4. 240.
wibllch 1,187. 11,108.18,158.
Mbeck 7, 298.
— Albrecht 11, 108.
— Dietrich 11, 108.
— Hermann 7,299.25,137,159.
— Otto 6, 22.
— Ruprecht 6, 22.
Haid 21, 165. 32, 191 A.
— die Fam. 23, 249 f.
— Gumprecht an der 21, 121.
23, 148.
— Konr. 4«, 72.
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Haid Margareth 23, 215.
— v. Hochberg Anna v. 23, 240.
Haidau 10, 19. 23, 303. 25,
171, 174 u. A,, 175, 249.
26, 422.
— die v. Fam. 23, 15.
— Albrecht v. 26, 334.
— Conrad v. 23, 136.
— Eckprccht v. 20, 114.
— N. v. 21, 184.
— Offmey von 23, 136.
— Rupprecht v. 23, 31, 136.
Haidburg 18, 326.
Haide 5, 73.
Haidech (Haideck) 1, 215. 2, 329.
4, 270, 385. 26, 424.
Haideck Friedrich v. 2, 329.
— Gottfried v. 23, 142.
— Ioh. v. 26, 424.
Haidelfing 2, 23. 18, 159.
Haidelfinger Albrecht 3, 281.
Haidm Dietr. 24, 309, 579.
— Fritz 23, 46, 180.
— Hanns, Dechant zur Alten
Kapelle in Rgsb. 2, 98 A.,
102, 103.
— Heinr., Bürger v. R. 21,229.
— Margar. 24, 309.
Haidenaab 3, 426U.A. 17,69ff.
Haidenberg 2, 4.
Haidenbuch 24, 278.
Haidenburg 6, 95. 16, 144. 26,
407. 40, 171.
Haider, Kaufmann in Abensberg
21, 226.
— N. 40, 196.
— Paul 26, 427.
Haidersberg 3, 79, 82, 83.
Haidhof 4, 327, 334. 15, 418.
20, 143. 36, 148.
— bei Riedenburg 4, 486.
Haidm Marg. 36,150,196,199.
Haidkofen 2, 236.
>aidnav 19, 236.
mdneudorf 30, 131.
.aid-Neudorf 30, 95.
iaidstein 2, 99. 26, 334, 421.
40, 169.
die Marlgräftn 28,267-872.
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Haiostein Peter, zum 25, 288.
Haiholz 2, 233.
Hail Hier., Abt v. Speinshardt
25, 58.
Hailbrunner, kurfürstl. Hofprediger
Hailing ^Hainling, Haindling,
Hainding) a. D. kl. Laaber
I, 235 f. 2,8,10,60,65,72.
»ailinga 1, 236 f.
Mlmayr Michael 32, 24.
»ailoß Leonh. 2l , 286.
»ailsberg 1, 212, 389. ?, 104
—112. 12, 282. 23, 252.
27, 317. 40, 121, 125.
— v., Geschlecht 13, 305.
— die Truchseßen v. 23, 15.
— Heinr., Truchseß v. 4tt, 121.
— Ulrich, Truchseß v. 23, 32.
»ailsbronn 20, 22? f.
»ailsbrunn, Kl. 11, 89 A., 90,
Mlwag 32, 173.
>aim Wolfg., Procurator in Kastl
8, 90.
Haimberg3,281.18,237.23,103,
— b. Sindlbach 20, 81.
— Heinr. v. 20, 109, 119.
— Hilpold v. 2, 382.
— Konr. v. 26, 333 f. 34, 26.
— Konrad v., Domprobst in R,
7, 35. I I , 108.
Haimbhausen, Graf v. 5, 334.
— Sigmund, Graf v. 5, 371,
372, 374.
Haimbucher k. Otto, Pf. z. Nitten-
dorf 1, 222.
Haimburg 5,223.20,131.40,50.
— Christian v. 20, 83.
— Conrad v., Domprobst in R,
u. Bisch, in R. 20,130. 32,
105, 133, s. auch Conrad.
— Heinr. v. 20, 130.
>aimdorf 40, 127.
»aimelkofen 3, 81. 9, 58, 66.
mmendorf Sigm. v. 26, 344.
mmeram, Hl. 1,94,97. 2,139.
»aimerl Ursulla 25, 358.
»aimhausen Ioh. Wilh., Frhr. v.
33, 127.
aimhausen, Oberst 10, 140.
aimhof 3, 226.
aimpferrich 20, 131, 214.
aimruck 13, 145.
Hain Ioh. v. 34, 144.
— Landgerichtsasscs. 35, 275.
Hainacker 34, 5.
Hainberg 3, 276. 9, 354.
— (Haimburg) Konrad v., Bisch.
v.Rgsb. 1,45 Beil., s. Conrad.
Hainbitz Gg. 25, 215.
Hainburg (Hainsburg, Haimbura)
20, 160.
— Geschlecht derer v. 1, 47.
Haindel Magd. 25, 333.
aindlhöfe b. Hiltpoltstein 20,225.
aindling 2, 231 f. 3, 81. 6,
94 f. 7, 111. 39, 181.
- Propstei 21, 117.
aindlingberg 1, 100, 235, 239.
aindlkofen 2, 72.
aindorf 40, 131.
Hainersreuth 8, 253.
Hainfeld 4, 22, 27. 33, 127.
Hainfling Mich. 22, 487.
Hainkofen 23, 349.
Hainle Mathias 22, 238.
mnn David 19, 81.
ainolt Lienhart 20, 268.
ainrich, Iimmermeister in R.
11, 100 u. A.
Hainsacker 8, 10, 22. 11, 140,
258 ff. 16, 32. 18, 155. 24,
218, 340, 403,456. 25, 248.
26, 335. 30, 93, 136. 34,
11, 13 ff. 38, 178.
Hainsbach 1, 240. 2, 10, 14, 23.
3, 76, 79, 81 ff., 84 ff.,
88 f., 90, 92. 6, 92, 94 f.
7, 99, 111 f. 8, 60. 9, 43,
65. 13, 359, 383. 16, 54.
18, 161. 39, 181.
— Peter 2, 61.
— Ursula 2, 14 f.
Hainsberg 3,314 f. 4,187,224,
246, 263 - 265, 367.
s Hamsburg ?, 69. 20, 63 Beil.
147, 196.
Haintaller Mrich 3, 383.
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>ainthaler, die Fam. 7, 26.
>amthalerin Marg. 36 , 150,
196, 199.
Hainz Johanna 24, 243.
— N. 24, 243.
>ainzbach 25, 268.
>aiperch 7, 27.
>airard 1, 162.
»aischneider Adalb. 39, 187.
'aissinger Maria 25, 358.
mßenacker Oudalrich v. 4, 186.
Menkofer Heinr. 21, 156.
»aitstein Babo v. 28, 268.
»aitzenhofen 3, 416. 18, 244—
247, 265. 23, 115,129,133.
30, 144.
mtzstein 23, 172.
aizenhauser Sabina 18, 281.
aizenhof 17, 193.
aizenhofen 18, 222 A., 227,
331. 21. 258. 23, 20. 24,
353. 30, 137.
Haizenkofen 23, 340.
Halberstadt 5, 209, 15, 95. 18,
29, 33. 20, 282, 22, 33?.
23, 342. 31, 59 A. 36, 31.
— Bisch. v. 11, 82.
albing Valentin 20, 301.
albmayer Joh., Pf, z. Gimperts-
hausen 4, 256,
albpachen Ioh. 25, 283, 285,
albreiter, Maler 11, 207.
albritter, Dr. 36, 7 A.
Hans 36, 241.
albwaxin Kath. 14, 178.
alder Anna 28, 6, 7? f.
Leonl). 36, 229.
aldern 2, 40.
Aden 9, 227.
Fr. 37, 121.
— Franziska v. 23, 235.
Halgadome 11, 4, 6.
,algrafen, die 20, 21.
all 20, 81. 23, 300. 26, 405.
27, 220, 223. 31, 223.
— Anna Justine v. 23, 316.
— Gebhart, Graf v. 13, 239.
Hallbera, Jak. v. 23, 235.
Halle 38,221. 36,31,44,47,67.
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Halle, Jesuiten 30, 65.
— Universität 39, 80.
allein 2, 148. 27, 193, 200.
Menhausen 4, 204, 257, 277.
^aller, die Fam. 21, 4. 40, 4 A.
— Familie in Bamberg 21, 247.
— die in Prcbrunn 4, 45? f.
— die Frhrn., v. Fam. 23, 79.
<»<!, 91.
— Anna Kunig, 17, 467.
— r. Anton 8, 90.
— Berthold 33, 18.
— Aanns 21, 283. 22, 190.
33, 153.
— Heinrich 8, 131.
— Karl 39, 238 f.
— Kaspar, Rathsherr in R.
21, 131.
— Konr. 26, 405.
— Lazarus 18, 250.
— Magdal, 18, 332.
— Matth., Pf. in Weiden 15,151.
— Mich. 39, 163 A. 40, 197.
— Paul 22, 190.
— Peter, Pf, in Weiden 15,151.
— Petrissa 39, 238.
— Professor 4, 158.
— Regina 18, 259.
— Weihbisch, v. Eichstädt 14,119.
— Willibald Jak. 18, 251.
— Wolf 23, 276.
— Wolf Dionysius 22, 137.
— Wolfg. 35, 1? A , 19 A.
Hallerstein 17, 467. 18, 250 f.,
259, 332. 22, 3. 33, 82.
— Haller v. 20, 278, 284, 286
u. A. 26, 344.
— Hanns Haller v. 20, 309 A.,
429 A,
— Wolf Christ, Haller v. 34,286.
Hallerthau 4, l22. 6, 184 A.
Halling, Familie der 1, 237 f.
— Magdalena, Grm, des Frhrn.
v. Wolfwiesen 1, 238.
Hallstadt b. Bamberg 7, 14 A.
'allstatt, die Adelsfamilic 2, 5.
almenstadt Conrad v. 3, 389.
ialmesried 17,98,208.19,246.
lalmnsreut 17, 184.
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7, 99. 26, 140.
die Grafen, v. Fam. 3, 445,
447. 20,21. 23,15.27,245.
— Albert (Albrecht) 2, 4. 10,
364. 17, 165. 20, 104. 23,
32, 59, 115, 139.
— Alram (Adelram) 9,346. 10,
364.20,104. 23,32,59,139.
— Elisabeth, Aebtiss. in Pielen-
hofen 23, 59.
— Grafschaft 1, 358. 2, 24. 31,
276. 33, 23, 129.
— Landgraf von 31, 282.
Halsbach 20, 39, 41, 42 Beil.
Halten, Baron v. 6, 98.
— Cäcilia 25, 334.
Haltmair(-meier) Wolfg., Jesuit
22, 142, 385 u. A.
Halwemode (Haldenrode), Burg
4, 423. 7, 272.
Halynfluß in Galatien 3, 131.
Hamann Ioh. Gg. 25, 171.
— Math. 26, 330.
— Sigmund 25, 170.
— Wolfg. 22, 403.
— Ioh. Wolfg. 22, 480.
Hambach 14, 182. 29, 19.
>ambeck Ulr. 10, 329.
)amber Philipp 22, 207, 210.
>amberg 2, 299, 324. 32, 53.
>ambl Ad. 37, 126.
Hamburg 24, 480. 30, 187.
36, 30.
Hamelsried 17, 72.
>amer Peter 25, 314.
»amerles 15, 76. 17, 112.
>amilton, Gras v. 20, 295 A.
— Iac., Graf v. 20,413,429 A.
23, 362, 374.
Hamm Eugen 28, 375.
mmmelburg 27, 374.
>ammeln 20, 282.
>ammer b. Tiefenbach 9, 134,
148, 163, 166.
— Franz, Quardian d. Minoriten
in R. 15, 175.
— Gg., Pf. zu Eutenhofen 4,244.
Hammerbacher Elise 39, 170.
Hammerhof 8, 25.
Hammerhüber Abrah. 25, 360.
Hammerling Ferdinand, Frhr. v.
20, 421.
— Friedr. Carl Martell, Frhr.
v., Hauptmann 20, 419.
— Ioh. Phil. Martell, Frhr. v.
20, 429 A.
— Maximilian Martell, Frhr. v.
20,421.
— Philipp Martell, Frhr. v.
20, 423.
Hammermeister Hermann 33,52.
Hammermühl 15, 76.
Hammerpach Ioh. 36, 76.
Hammersdorf 40, 86, 174.
Hammerstein 9, 259.
— General 22, 230.
Hammerthal b. Essing 5, 31.
Hamminger Frz. 28,373,376,378.
Hamperger Georg, Ritter 2, 327.
Hampfarrich 20,' 409.
Han Jakob Ioh. 4, 230.
Hanau 36, 36.
- , Philippv.Hanau24,144,149.
— u. Lichtmberg, Graf Philipp
der Aeltere v. 24, 43.
Hanau-Münzenberg Reinhard III.,
Graf 23, 19? A.
Hanauer, Abt v. Kastl 1, 61.
— Ulr., Dompfarrer in R. 12,
210 f.
— Ulrich, Vikar in Weiden 15,
54, 148.
Hcmawe 4, 426.
Hanbach, Vogtgericht 4, 94 ff.
Hanck Ioh. Heinr. 21, 132 f.
Handfeste Ottos 1, 205.
Handlmayr Simon, Pf. z. Bett-
brunn 4, 216.
Handschuch Ioh. Bapt. k. 39,204.
Handwerker Georg 24, 269.
Hanecker k. Emanuel 24, 470.
Hanenbach Erchanbert v. 20,58 A.
anfstängl Ulr. 36, 254.
anfstingelmühl, Emöde 4, 356.
aninbach 15, 17.
anisch Ios. 39, 163 A.
anizl Conrad, Promrator in
Kaftl 8, 90.
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>ankl Michl 33, 94.
>ankwitz August, Buchdrucker in
Rgsb. 3, 198.
Hann Benno v. 17, 274.
— Fr. Friedr. v. 17, 175.
)cmna, Jüdin 24, 94 A.
>annamann Ioh . , Pf. z. Brück
5 33?
— Math., Pf. z. Neukirchen Balb.
7, 134.
Hannau, Schlacht, Lied 31,130 f.,
139 f.
Hannbach 23, 368.
Hannberg Conrad v., Domdechant
in R. 15, 270.
Hannemann Hanns Thom., Se-
nator v. R. 21, 126.
Hannersgrün 15, 9. 17, 151,
153, 156 f., 205 f., 238, 262.
Hannesreuth 8, 246.
Hannover 20, 282. 32, 205.
>anns, Landschrkiber in Brück
— Meister, Steinmetz in R. I I ,
87 A., 171.
— d. Zinngießer, Bürger z. R.
11, 128 A.
Hannstein 23, 368.
mnprün 10, 352.
>anreuther Mr. 23, 144.
>ans, Hzg. v. B. 40, 46.
>tob, Abt v. Biburg 4, 278.
Vg-, Pf- m Furth 10,178.
Johann 4, 229.
!., Bürger z. R. 9, 300.
Probst WSchamhaupten 4,351.
>ansemann Gg. Christ. 36, 84.
>ansestädte 24, 42.
>ansiz Markus, Jesuit 11, 60 A.
nfledor, Frhr. v., Domkapitular
in N. 21, 114.
Hapff Phil. 25, 183.
Happurg 34, 94 u. A.
Harant, sckwed. Oberst 22, 205,
473 35, 198.
Harvack Gabriel v. 23, 211 f.,
214 f.
— Margareth v. 15, 426.
— Otti l iav.23,2N,213f.,216.
arbachhof 5, 90. 30, 110.
arben 9, 345.
arböck Kaspar 28, 381.
yarburg 2, 137. 22, 349.
— Adelh. v. 25, 35.
Harcourt, Marschall 20, 426.
Hard 21, 173. 23, 100.
Harde, in dem 30, 116.
Hardeck 20, 31 Beil. 21, 32,
68. 32, 199. 33, 171-188.
— Heinr. Maier zu 6, 150.
Hardenberg, Frhr. v. 4, 158.
— Karl August, Fürst v. 32,
201, 203 f f . -218 .
— Luzie Anna Wilhelm., Prin-
zessin v. 32, 210 A.
Hardenberg-Reventlow Christian
Heinr. Aug., Graf v. 32,
210 A.
Grafschaft 32, 210 A.
Hardenburg 18, 292.
Harder Conr. 4, 264.
— N. 40, 137.
Hardersheim Theodor 3, 465.
Hardheim 17, 358.
Hardovicus, Fürstbisch, v. Bam-
berg 8, 262.
Hardt 25, 123.
— Leonh. 24, 447.
Hären 27, 223.
Hargten Ioh. Friedr. v. 25, 333.
Harhof 12, 16.
Haring Christian 28, 381.
— Ioh. 25, 221.
Hariolf, Bisch. v. Langres 1,162.
Hark Georg 3, 242.
Harlach 1,215. «. 259.18,250 f.
20, 213 A. 21, 288.
— Gabriel 19, 206.
Harlandeu 2, 63. 3, 230, 255.
4, 230 f. 12, 291. 18, 296.
23,346. 36,149,174,200 f.,
222. 40, 184, 221.
Harlander Ambros. 22, 469.
Harlant 4, 484, 486.
Harlanten 4, 204, 231 f., 234,
238 f., 296 ff., 383 f., 487.
Harlanter, die 4, 238, 383 f.
Harleiten 18, 254.
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>arlem 3, 186.
>arlesberg 6, 181 f. 24, 12.
15 f., 27,45,60,72 f. 33, 80.
— die v., die Harlesberger Fam.
24, 73.
— Hans 24, 73.
— Wilhelm 24, 73.
Harleshof 6, 181. 33, 15, 29,
46, 122.
jarlungen 6, 330.
>arm 30, 88 f. 40, 155.
>armsmühl 18, 254.
>armuden 16, 1, 3.
>armungshofen 18, 293.
>arnaßmühl 3, 223.
>arnlanshoveu 23, 159.
>arnsdorfer Alb. 25, 274, 281.
>arnungsberg 7, 86.
>arpf Phil. Iac. 24, 384.
>arpke 5, 182 f.
>arrach Nquilin. 28, 372, 375,
378 f., 385.
Harrenau 15, 337.
Harrer Emanuel 36, 84.
— Friedr. 39, 110 f. u. A.
— t. Bauamtmann 39, 161.
">arrnismühl 3tt, 145.
>arschhof 3tt, 95.
>arsch General 24, 400.
>arscher Ioh . v. Haibach, luth.
Pf. v. siittendorf I , 187.
>arschkirchen Mechtild v. 2, 3.
>arsdorfer Harprecht 23, 367.
mrstirchen Hartprecht, Ritter v.
11, 146 A.
Härstensky Georg Thom. 23,365.
— Tobias 23, 365.
>art IN, 5. 27, 217, 221.
>arteckh 35, 178 A.
>artenberger, die Familie 22,15.
>artenhof 19, 48.
>artenreut 8, 10.
>artenricht 4, 422. 8, 104.
Menried 19, 254. 24, 253.
3tt, 86 A.
Hartenstein 5, 216, 222, 426.
8, 258. 15, 28. 18, 249. 23,
363, 372. 24, 31.
— Frhr. von 24, 386.
Hartgen Maria Salome Helena
v. 21, 113.
arth Ios., Benefiziat 4, 295.
arthausen 23, 225.
arthof 18, 302. 25, 301.
arting 29, 120.
Hartinger Ioh., Chorherr z. alten
Kapelle in R. 13, 404.
Ios. 28, 380, 382.
artisch Sabina v. 33, 82, 125.
artkirchen 9, 43 A.
Hartl Frz. 28, 380, 382.
— Marg. 25, 358.
— - Michael 2, 75.
Hartlaub Hieron. Heinr. 26,411.
— Ioh. (gcn. Walsporn) 15, 72.
36, 50.
— Wolfg., luth. Pf. in Pavels-
berg 30, 48.
Hartlshof 19, 200.
Hartmann, Abtv. Prüfening 1,285.
— Bisch. v. Augsburg 17, 367.
— Bisch. v. Augsburg, Münze
21, 12
— Hzg. aus Kärnthen, Bisch, v.
R. 1, 45 Bsil.
— Probst in Zchamhaupten 4,351.
— Agnes 39, 245.
— Albert 8,56.15,355,357,396.
— Emil,Hauptmann28,374u.A.
— Ioh.,Dompsarrer in R. 12,210.
— Ioh. Wolfg., Pf. in Gnadeu-
berg 14, 175.
— Mich.?.,Pf.inUttlau39,195.
artprunll 23, 97.
artung, Abt v. St. Emmeram
in R. 4,358. 10,313. 35, 2.
— Probst v. Schamhaupten 4,352.
— Albrecht 13, 125.
— Barth. 22, 105.
— Friedr. 7, 315. 19, 179.
— Hieronymus 8, 251 f., 274.
— Mich. 22, 193.
— Paul 24, 306, 308, 370.
artweig, Pf. in Kelheim 36, 183.
artwich, Probst zu Wcltenburg
4, 305.
Hartwicus, Erbtruchseh des Bis-
thums R. 12, 282.
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Hartwicus (Hartungus), Weih-
bisch, v. R. 25, 303, 311.
— 6e Chongilisdorf 5, 50.
Hartwig I., Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 358.
— Abt v. Tegernsee 13, 359.
— Abt v. Weltenburg 13, 358.
— Bisch. v. Eichstätt 20, 99 f.,
103 A. 25,232.
— I., Hzg. aus Karnthen, (Graf
von Sponheim-Lavantthal),
Bisch. v. R. 1, 45 Beil. 283.
3, 288. 4, 212, 322. 7, 279.
12, 254, 288. 13, 303. 27,
305 f. 30, 101. 31, 50 f.
34, 228, 231 f. 36, 275.
— II., Graf v. Mittersil, (Graf
v. Ortenburg), Bisch. v. R.
I , 45 Beil. 2, 372. 10. 346.
II, 51 f,, 160 A. 12, 90,
III, 178. 13, 304, 361. 16,
251, 294. 20, 94, 31, 54 f.
- - Bisch. v. Salzburg 13, 401.
'»artwigeshofen 30, 92,
»artz Karl v. 28, 376.
»arvo, General 3, 309.
>arz, Gebirge 3, 134,
>as Conrad, Glockengießer in R.
9, 302. 15, 420.
»artwig 26, 421.
)tto 6, 155.
Hasbach I , 165 A.
Hasel 3, 132.
»aselach 20, 88. 23,345.
»aselac 30, 96.
»aselahe, Haslach 4, 438.
»aselbach (Haslbach, Haßel<) 2,
13, 19, 105. 3, 131. 388,
398, 407, 416. 7, 284, 291,
294, 297. 9, 342. 10, 117.
13, 108. 14, 211 f., 339.
16, 34, 43. 18. 156, 158,
229, 251 ff., 258. 23, 309,
339. 24, 209, 212,214,220,
228, 243, 246, 258, 269,
278,287,289,370,381,384,
390, 395, 403 ff., 406, 442,
465, 489, 578, 580, 585,
32, 174. 39, 194, 197, 207.
189
40, 11 A., 12, 20, 49, 53,
59, 73, 113, 120 f., 133 f.,
142 ff., 146, 152, 189,
192 Beil.
Haselbacher (Haselbach, die v.) die
Fam. 2, §4.
Haselbach Albert v. 4 , 427.
— Altman v. 23, 107.
— Bruno v. 25, 218.
— Gotescale v. 21, 35.
— Hanns 2, 18, 22.
— Hiltwin v. 24, 181.
— Konrad 40, 173.
— Ulrich v. 2, 10, 12, 16. 20,
89. 24, 181.
— Wälch v. 32, 104, 121.
aselbauer Andreas 18, 324.
aselbeck Conrad 16, 66.
aslbeck Ioh. 22, 479.
asclbrunn 3,131.25,35,90,123.
aselgrub 3, 131,
aselhof 3, 131. 8, 14. 25, 57,
66 f. 30, 93.
Haselmüble 3. 131. 5, 419. 13,
95. 18, 244 A.
Haselohe 8, 13.
Haselwisen 8, 22.
Hasenacker Dietr. v. 13,314 f., 351.
— Heinrich v, 13, 315.
Hasenbruckmühl 20, 409.
Hasenevor Anna Marg, 23. 235.
Hasenhaide b. Berlin 32, 77.
Hasenriut 9, 184.
Hasenuorge Heinr. 23, 101,105.
Hasenwiesen 30, 93.
yaser Hans 23, 41, 165.
Hasla Alb. v. 31,258 A., 267 A.
40, 27.
Haslabach 18, 156.
Kaslach 4, 424. 5, 93. 7, 226.
^ 16, 37, 19, 137. 24, 208,
217 f. 25, 219. 30, 137,
151, 39, 193.
-. b. Diesenbach 30, 114.
Haslacher Wolfgang, Pf. z. Stauf
2, 439.
Haslang 8, 145,
— die Herren v., Grafen v.
15, 440.
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Haslang Agnes v. l 8 , 239 f.
24, 359.
?rhr., Christoph v. 24, 359.
5g. v. 38, 157.
^ Christoph 34, 6? f.
— Jakobe v. 4, 370.
— Rudolph 4, 197, 377.
— Susanna v. 18, 240.
Haslangkreut 18, 239.
Haslangtreit Gg. v. 36 , 162,
16? 239 f.
»aslangsreuth 24, 359.
>aslauer Nicl. 17, 159 f.
>aslbeck Albert 25, 231.
>asleich 5, 4??.
Hasler Peter, Pf. v. Pettenreuth
>aslmg Iatober v. 8, 140, 146.
>aslinger Leonhard 4, 229.
>asloch 28, 330.
>asn Konr. 28, 81.
>aß Elisabeth 25, 304.
Konrad, Zinngießer v. Rgsb.
11, 128 A.
Haßberg N. v. 32, 203 A.
Haßelwander Dr., k. Medicinal-
rath 39, 160.
Haßfurt 39, 124.
— Oberst 20, 342.
»aßfurter Ioh. 3tt, 47.
Mach 18, 226.
>aßlang 2, 37, 43.
— Agn. v. 23, 322 f.
— Christ, v. 18, 240.
— Rudolph 2, 33, 276.
Haßwert, schwed. General 1, 63.
7, 48. 2«, 342.
Hast N. v., Stadthauptmann in
R. 35, 150.
>asting, Lord 21, 294 f.
>asver, Oberst 2, 420.
Hattenhausen 2,331. 4,270,309,
356 f. 5 53.
>attenhofen 4, 277,280. 5,106.
>attermannstetten 2, 34.
>atto, Abt v. Ensdorf 40, 109.
— Erzbisch, v. Mainz 33, 276 A.
27? A.
in Austrien 20, 30.
»atto, Graf im Nordgau 30,16.
»anstatt Barbara 2, 23.
»attstein 6, 327.
Hatzelsdorf 15, 452.
yatzfeld Frz. v., Fürstbisch, v.
Bamberg, stehe Franz.
Hatzhoven 36, 229.
atzkofen 2, 4. 16, 49. 18, 159.
»aubenschild Christ. 35, 19 A.
»auberg 9, 209.
Haubner Christ. 22, 379.
— Gg. 14, 182.
— Ios. 35, 270.
— Wolf 17, 180.
Haubold Hieron., Rektor 36, 28.
Hauchs Heinr. 10, 59.
Hauck Johanna 23, 83.
Handel ?. Georg, Pf. v. Nitten-
dorf 1, 223.
Haudendorf 3, 338.
Hauenreuth 33, 26, 28, 36, 124,
144, 149.
.auenried 30, 102 A.
.auenschild Kaspar 28, 383.
»auer Benedikt 19, 173.
— Dr. Gg. 22, 477.
— Gg., Beneficiat in Neunburg
v. W. 19, 173.
— Hauptmann 8, 256.
— Niclas 22, 361.
»auerding 20, 74.
auerrein 5, 73.
aug Burthard, Pf. zu Euten-
hofen 4, 244.
— Gerttaut v. 23, 22.
— Liebhard 3, 335, 394.
Haugenried 1, 212. 4, 185, 503,
506. 18, 314.
Haugetsriet 6, 181.
Hautsdorf 39, 16.
Haumüller Ioh . David v. 18, 297.
Haun Conrad, Chorbruder z. St.
Johann in R. 11, 137, 140.
— Conrad v., Domherr in R.
11, 247 f., 257.
Haunberg b. Dictldorf 8, 11.
— Leopold v. 10, 364.
»aunel Hartwig 23, 43.
»aunen 1 93
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Hauner Gg. 22, 145, 479.
— Jak. 40, 160.
— Johann I., Abt v. St. Em-
meram in R. 13, 391.
Haunermühle 6, 168.
»aunesried 9, 134.
»aunhof 40, 188.
»auntenzell 6, 28. 25, 265.
Haunold, die Familie 15, 431.
— Hartmann v. 23, 111.
— Ioh. Wolfg. 15, 312.
— Michael, Pf. v. Essing I, 146,
149. 5, 58 f,, 65.
— Mich,, Priester 4, 330.
Haunperger Hartprecht 40, 160.
»aunprechtsdorf Konr. v. 2s, 403.
»aunritz 3, 426 A, 15, 9.
Haunsberg b. Laufen 20,42 Beil.3.
— die Fam. 40, 104.
— Ferd. v. 40, 87, 90.
— Jak. v. 7,30U. 40,83,192 A.
Haunsheim 23, 214.
»aunspeck Conrad 11, 255.
»aunwolf, Bayernhzg. 20, 13.
Haunzamühle 6, 149.
Hauseck 4, 19, 445. 11, 143 A.,
145. 20, 117.
»ausemann Gg. Christ. 35, 7? A.
»ausen 2,318. 3,342,379,391.
4, 83, 123 A. 9, 47, 66.
10, 321. 14, 238 ff., 250,
255 f. 46, 34. 17, 440, 451,
457, 461, 468, 484, 492.
18, 156, 349 A. 20, 107,
203 A., 214 A., 223 A. 21,
293. 23, 265. 32, 159 A.
38,191,197,205,220.40,57.
— Grafen v. 20, 21.
Christ, v. 34, 140.
»ans v. 36, 183.
»einrich v. 8, 66.
— Joachim v. 38, 223.
— Sigfried v. 20, 103 A.
— Ulrich v. 4 , 414. 7, 238.
20, 109.
— Wolf Friedr. v., Bisch. v. R.
, u. Abt von Ellwangen 25,
325, 338.
— Wolfa,v.,Visch.v.R.1,45Beil.
Hausengau 20, 21, 32 f., 136.
— Grafen des 20, 42, 49.
Hauser Friedr. Ios. 22, 475.
— Ioh. 24, 303.
— Ioh. Bapt. 32, 24.
— N. 40, 196.
— Otto ?. 39, 203.
Hauserhof 8, 60. 15, 261, 409.
Hausheim 4, 8, 35 f. 14, 174.
23, 211 f. 32, 176.
Hausinger Konrad 25, 212.
— Pctrissa 25, 212.
Hausmann Christ. 36, 54.
— Fr. X., Pf. v. Speinshardt
25, 110.
Hausn Ioh. Gottft., Pf. v. Wald-
sassen 39, 208.
Hausner, die Fam. 2,36. 3, 383,
385. 18, 340 f.
— ?. Albert 22, 400 A.
— Albert, Abt in Waldsassen
22, 264.
— Chriftof, Pf. v.Neumarkt 19,26.
— Chunrad 3, 385. 9, 355.
— Elisab. 25, 293, 299.
— Erasm. 36, 200.
— Eva 23, 341.
— Hanns 3, 386.
ans Jak. 18, 303.
einrich 3, 386. 23, 371.
, 222.
23— Jörg , 369.
— Johann 2, 31.
— Leopold 28, 383.
— Liebhart 3, 386.
— Ludw. 18, 22ö. 28, 347.
— Ludw,, Hauptmann 28, 347,
371, 378, 384.
— Ludw. Barth. 38, 190.
— Martin 22, 397.
— Peter 25, 299.
— Sabina 2, 31. 18, 309.
— Sibilla 2, 34.
— Sigm. 7, 151.
— Stephan 32, 159.
— Ulrich 3, 366, 386. 9, 178.
17, 442. 23, 182. 25, 299.
Hausruckviertel, Fürstentbum 1,
373.
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Haußner Kaspar, Prior in Wald-
sassen 22, 85.
Haut (Hawt), s. Jörg v. Hoch-
stellen 1, 303 f.
Hauterive 28, 344.
»autzenberg Ioh. v. 17, 245.
»autzendorf 3, 416. 10, 177.
14, 340. 23, 361. 40, 93.
Hautzenpeck Hans 40, 162.
Hautzenstein 3, 222, 396, 417.
14, 340. 23, 361. 25, 291.
»autzing 23, 344.
»auzenberg Ioh. Adalb. v. 27,137.
— Johann Oapt. Ios. Ign. v.
l7, 174 f.
Hauzenberger Oswald 28, 269.
Hauzendorf 1, 213. 2, 71, 76,
78 f., 84. 3, 219, 221 ff.,
228-233, 242, 246, 249,
251, 255 ff., 260 f., 263,
409. 4 , 384. 7, 298. 15,
416, 438. 18, 217, 248,
254—257, 344. 23, 337,
346 f. 25, 259. 30, 147.
40, 73, 79, 142 ff. —146.
185, 190.
Hauzendorfer, die v. Hauzendorf,
die Fam. 4, 193, 350. 13,
334. 15, 438. 18, 254 f.,
258. 25, 202, 209. 30, 119.
Hauzendorf Adlhart v. 3, 228.
— Dietrich v. 3, 228,
— Doroth. v. 25, 219.
— Elis. v. 25, 202, 209.
— Friedr. 15, 415.
— Heinrich 2, 381, 384, 444.
3, 219, 228 f., 235. 4, 193,
266,368. 9, 329 A. 13,297.
15, 433. 40, 144 ff., 156.
— Herrmann 3, 229.
— Karl, Abt z. Münchsmünster
3, 228.
— Karl,Abtv.Tegernsee13,3?4.
— Kaspar 40, 155.
— Kunigund 13, 393.
— Mecht. 25, 229.
— Otto 3, 229.
— Rüdiger v. 13, 383.
Hauzendorf Iezilia v. 3, 228.
Hauzcnstein 1, 212. 2, 31, 33,
35, 39, 71, 77 ff,, 87. 91
105, 110, 345. 3, 228, 249,
407. 7, 297. 8. 19. 15, 438^
18, 218, 258 f., 262, 334.
21, 221. 23, 256. 25, 154,
158, 160. 27, 357. 30, 88,
116, 118 f., 120, 137. 40,
4? f., 73, 79, 99, 141 f.
144 f., 158. 178, 190.
— N. v. 40, 73.
Havelberg 15, 95.
Hawglem, Geleitspfleger Herzog
Heinrichs (XV.) v. N.-Bayern
^ 294.
Haybach 16, 43. 40, 175.
Haybcck, die Fam. 40, 104.
— Agnes v. 40, 177.
— Hans 40, 149.
— Hermann v. 40, 63 A., 67,
86, 171, 182.
— Richilla 15, 392.
— Ursula v. 40, 68, 192 Beil.
Hayd Woyzln, von der 2, 444.
Haydau 2. 72.
— Etbert v. 2. 5. 18, 66.
Haydcck I, 218. 3, 180.
— Ulr. v. 18, 278.
»aydeger Albert 28, 382.
layden Otto 17, 444.
- Ioh., Dekan an der alten
Kapelle in R. 39, 251.
>aydenreich Erhard 16,256 f., 260.
»ayder Tim. 36, 250.
Haydn Martin 28, 38 l,
Haye Friedr., 6s la 17, 270.
Hayenberg Heinr. v. 20, 128.
Hayer Gg. 28, 381.
— Hans 24, 40 Ä.
— Mich. 7, 78, 83.
— Wolfg. 7, 78.
Haygerloch Adalbert, Graf v.
2? 270
Haymh'of 23, 37, 153 f.
Haymo, Abt zu St, Emmeram
in R. 18, 14.
lllynau Sigm. v. 23, 315.
»aypeck Agnes 4 0 , 86.
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aypeck Ürsulla 40, 182.
»aytcnkofen Gebh. v. 25, 315.
azenhofen 1, 211. 23, 225.
azfeld 8, 259.
Haziga, Gem. Otto I I . v. Wittels-
bach 28, 268.
azzendorf 23, 227.
azzi, Herr v. 10,150. 26,233.
ebenbach, Flüßchen 20, 231.
ebentanz 25, 148.
eber Jörg 24, 40 A.
— Jörg , Kaplan in Parkstein
15, 53.
— Jörg, Vicar in Weiden 15,148.
— «orenz 8, 273.
— Mathias 8, 271. 33, 106 f.
Heberer Christ., Pf. in Mantel
17, 192, 203.
.eberin Oarb. 14, 178.
eberl Christoph Sigmund 25,
176 A., 17? f.
Heberlein Georg 7, 103.
— Ioh . Sebastian 15, 149.
— Paul,Pf.i.Rothenstadt1?,236.
— Seb., prot. Pf. zu Kalten-
brunn 17, 141, 150.
ebersdorf 4, 188.
ebersdorfer Heinr. 32, 174.
ebersreuth 8, 254.
ebertsfelden 16,47,75.18,159.
eberzhausen 16, 51.
ebesreuth 8, 261.
ebicher Veit 26, 424.
ebing 20, 90, 100, 203 A.,
400. 23, 275.
— die v. Fam. 20, 89 f., 238 A.
— Carl v. 20, 96.
einr. v. 20, 99.
>erbord v. 20, 8? A.
eblesried 20, 208, 222.
ebramsdorf 9, 43, 67.
ebransreut Sticho v. 23, 107.
echsenacker 4, 334. 23, 272.
36, 234.
— Dietr. 39, 240.
— Hans 4, 335.
^echsenagger, die 23, 272.
echt Amdros 35, 260.
Ioh . 35, 259. 40, 209.
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Hecht Ioh., Dechant zu Allers-
burg 10,340.17,457.38,145.
— Prädikant 24, 114.
Hechtet Friedr. 26, 423/
Hechtfeld 15, 261.
Hechthof 15, 265.
eckberg 1, 328, 380.
eckel, die v. Fam. 20, 236.
— Chunrad 4, 22.
— Friedrich 3, 340.
— Gg. Anton, Pf. in Obereich-
städt u. Möning 30, 67.
— Hanns3,330,341. 4,61,64.
— Hanns Gg. 20, 225.
— Konrad, Pf. zu Nedwitz u.
Wunsiedel u. Domherr in R.
11, 120, 126, 243, 246,250,
253.
— Leonh. 20, 330, 355, 371.
— Steph. 21, 284.
— Ulrich 3, 368. 9, 181.
— v., Oberstlieutenant 28, 358.
Hcckenberg 3, 416.
Heckenstaler Ursula 25, 334.
Heckersdorf 8, 246.
eckhe Hanns 23, 45.
eckhl Jak. 22, 190.
ecking 16, 46.
eckl Gg. 30, 43.
- Ioh. 35, 260.
Heckle Endres 14, 152.
Heczel Johann, Quardian der
Minoriten in R. 25,273,278.
Heden Ioh. Konr., prot. Hos-
prediger in Hiltpoltstein 20,
40? A.
hedenus, Herzog in Ostfranken
13, 259 f.
Hederer Casp. 6, 13.
^ ederßdorf Fritz v. 34, 142.
cdcwick Engelhard 33, 183.
edinpach 20, 46.
^edrar Agnes 25, 302.
Dedsberg Sebastian Kolb, auf
2, 445.
Kedwia, Aebtiss. v. St . Clara in
^ München 13, 388. ^
— Aebtiss. v. St. Clara m R.
40, 22ä, 229.
13
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Hedwig, Aebtisf. v. Niedermünfter
in R. 8, 115,118,132,135.
9,81.12,6. 13,388.25,317.
— Aebtiss. v. Obermünster in R.
13, 388.
-^ Herzogin v. Sagan u. Anhold,
Gräfin v. Aschem u. Freifrau
v. Bernburg 39, 249 f.
— poln. Princeß, Gem. Georgs
d. Reichen 20, 187.
— Elisabeth Amalie, Gem. des
Prinzen Iac. ttudw. Sobiesku
v. Polen 2tt, 415.
Heefling Michael, Pf. in Neun-
burg v .M. 19, 190.
Heeg Frz. v. 8, 275.
Heerdegen Familie 17, 24? f.
Hefele Dr. o. 27, 332.
— Ildeph. k. 39, 204.
Hefft 2ft, 74.
Hefner I)r. Iof . v. 27, 343.
— Ioh. Christ. 20, 429 A., 435.
— Maximilian, Hauptmann 28,
372 374.
Heg Ioh. , kalv. Pf. in Pavels-
bach 30, 50.
egau 3, 175.
egeberg 20, 109.
egel C. 32, 221, 223.
Hegeldorf 16, 49. 18, 159.
«egele Simon 18, 249.
^egelwörth, Kl. 15, 381.
egen Hanns, Hoslastner z. Am-
berg 3, 338.
— Nit., Pf. in Würz 22, 34? f.
Hegenbach 5, 422.
Hegenberg 14, «6, 136.
— Caspar Gg., Domdechant in
R. 15, 318, 323.
egendorf 20, 101.
egener Dietrich 8, 270.
Hegestock Sigbot 40, 112.
Hegg l>. Gg^ Jesuit 22, 420.
Hegger, die 30, 50.
Hegting 18, 159.
Hegling 3, 329, 357, 405. 4,
76 f. ?, 236. 40, 134.
— Udefchalt v. 7, 277.
Hegnenberg 15, 379. 39, 184.
Hegnenberg, die Grafen, v. Fam.
— Christ. Georg v. 40, 100.
">g. v, 36, 163, 167, 240 f.
anns Andreas v. 1, 389.
oh. Friedr. 31,107.38,179.
Ioh. Friedr, v., Domkustos
in R. 12, 89.
— Kaspar Gg. v. u. zu, Erz-
dechant u. Pf. z. Cham 9.31 A.
Hegnenberg-Dur, die Familie
40, 104.
Gg. v. 40, 81, 192 Beil.
Kaspar v., Domherr in
R. 11, 199 A.
Mona Sidon., Frfr l . v.
25 332
Hegner, die Familie 8,270,274.
14, 81.
— Paul 8, 274, 33, 67.
— Petr. 39, 250,
egnesperg Kasp. Gg. 2, 345.
^ h Jörg 24, 49.
— Paul 25, 333.
Heibeck Herm. 25, 157, 159.
— Ursula 25, 156.
eibisch 20, 24.
eiboltsbach 18, 165 f.
eidau Ekkprecht v. 20, 63 Beil.
eidberg 2, 95 A., 96 u. A.
eideck 5, 223. 8, 35, 37. 20,
11, 184, 186 f., 193 u. A.,
195 u. A., 19? ff., 201,
203 u. A., 206, 208, 221,
223 A., 224,226,266,272 ff.,
275, 278, 280 f., 283 f.,
289 ff. - 293, 295, 300,306,
312,318,328,330,341, 345,
352,365, 369,375,385,396,
399 f., 412 f,, 416, 418, 421.
21, 218, 283. 23, 250, 258,
275,286,295,356, 359, 374.
24,42.30,22,56,71.35,257.
— die von, (die Heidecker), Fam.
3, 459. 4, 14, 17. 19,7,21.
20, 88, 179, 214 A., 270 u.
A., 404. 21,180,293. 23,89.
24, 30. 41 ff., 45, 76, 79,
110, 149.
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Heideck Conrad 5, 432.
— Dietrich 24, 319.
— Friedrich 3, 413. 10, 308.
2«, 158. 24, 319.
— Georg 24, 41 ff., 45, 74,
144, 151.
>aide,brant 20, 99.
,ans 4, 195, 351.
— Hans Ulrich v. 24, 144, 151.
Jörg v. 23, 372. 24, 118.
Johann v., Bischof v. Eich-
slädt 24, 42, s. Johann.
lohann Ulrich 24, 41-44 f.
roh. Wilhelm 24, 43 ff.
Ähelm3,459,24,144,153f.
Herrschaft 20, 216.
»eideckerberg 20, 11.
»eidelbcrg 6, 226 f.. 236. 13,
107. 15, 188 A. 18, 33. 19,
34, 38. 50, 104, 166, 172,
174. 20, 63 Beil. 130, 153,
200, 275, 281. 21, 149. 23,
190, 198, 208 A., 209 A.,
213, 261, 312. 24, 382 f.,
288, 290, 306 f., 412. 25,
6 f., 28 f. 2s, 182 f. 27,
4, 11, 13, 21, 29, 34, 38 f,,
41, 46, 49, 60, 82 ff. 28,
330. 30, 33, 41, 187. 32.
224.35,186.36,51 f. 37,115,
— Faß z. 2, 206.
— Schloß 20, 412. 33, 263.
— Turnier 4, 137. 25, 255.
Heidenaab 3, 439 u. A. 5, 419.
8, 305. 15, 16, 19, 249.
Heidenheim, Kl. 3, 314. 9, 189,
191. 20, 177, 184.
Heidenreich Erhard, Dombau-
meister in R. 11,192. 14,23.
28, 111, 151, 194.
Heidensbuch 14. 233. 38, 132.
»eider Fricdr. 36, 158.
«idfolchus, Bürger in R. 12,93.
>eidlfing16,45.39,207.40,223.
»eidn Ioh. 28, 383.
»eigl ?. Bernhard, Pfanvikar
in Nltenthan 15, 394, 431.
— Gg. Ant., Rektor in R. 39,
79, 80 A.
195
eigl Max 28, 376.
eilandt Michael 21, 287.
eilbronn 2, 311. 3, 181. 21,
20. 31, 64.
Heilbronner Jak. 23, 315.
Heilbründl 30, 147.
Heilbrunnel b. Rodina. 15, 230.
Heiler, Maler 11, 207.
Heilica, Pfalzgräfin 7,220.30,96.
Heiligen, die drei elenden, (Archus,
Herenius, Quartanus) 1,128,
158 —162. 5, 330 f.
Heiligenberg 7, 272.
— Heinr. v. 7. 22 A.
Heiligenlreuz, Kl. 13, 307.
Heiligenstadt 4, 235. 16, 230.
eilinger Emmeram 31, 153.
eilinghausen 2.43,47,67.72 f.,
342. 5,92.30,114,137,143.
Heilmaier Stephan, Quardian
der Minoriten in R. 15,163,
165, 167.
Heilmayr ?. Ernestus, Stadt-
pfarrer z, Reichenhall 39,186.
Heilsberg 2. 71. 3. 249, 409 f.,
416. 6, 73 - 135. 7, 285.
12. 13. 15, 260. 273, 287,
298, 360, 391. 18, 316. 21,
173. 23, 302,327. 337, 361.
25, 153. 30, 145.
— Truchseßen 6, 73 —135. 13,
395. 21, 102.
— Ulrich, Truchseß 23, 139.
Heilsbronn (Heilsbrunn), Kl. 8,
32 f. 20, 4? A., 5? A., 88,
90, 101. 106 f., 121 f.. 124.
23, 357. 32, 104, 128. 33,
34. 35, 4 A.
Heilsbrunn, Aebte: Conrad, Edel-
wein, Johann, Rudolf,
eilbrunn Frz. v. 3, 189.
eilstätten 18, 244 A.
eim Bened., Abt v. Speinshardt
25, 58.
Heinrich 32, 198.
eimbach 20, 203 A.
eimberg 18, 241. 20, 117.
30, '102 A.
Konrad v. 38, 134.
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Heimberg Conrad v., Domprobst
in R. 7, 35. 12, 217. 2«,
119. 23, 139.
— Heinr, v. 20, 128.
— Hilpolt v. 38, 133.
»eimbl Martin, Jesuit 15, 150.
»eimbuch 25, 146.
»eimbucher Valtb. 23. 262.
»eimburz 4. 1«, 433, 5, 88,
425 8, 34. 14. 80. 86. 103,
114 ff., 136, 152 f. 19, 23,
27, 29, 42, 48, 118, 125.
20, 63 Beil. 112, 129, 137,
196, 213 Ä. 23. 270.
Heimburger, die v. Gesckl. 19, 7.
Heimburg Conrad v,, Domprobst
in R. 17,168.20,63 Beil. 113.
— Heinrich v. 20, 110 f., 14? f.
»ilpolt v., Domprobst in R.
», 63 Beil. 113 f.
— Herren v. Stein auf 20, 112
—117.
Heimhausen, General 10, 55 f.,
! f 57 A.
Heimhof 3, 342. 4, 87. 10,317,
322 f.. 325. 333. 14. 181.
17,43? - 494. 18, 270,285,
287, 289, 294. 38, 158,
178 f., 183, 190 — 200.
»eimleiten, Wald 20, 230.
»eimo, Abt v. St. Emmeram
in R. 13. 322.
Abt v. Oberaltaick 13, 343.
»eimweck Leonh. 24, 316.
»embau 4, 74.
»einberg 27, 117.
Heindl Adam 24, 122.
— Andrä 21, 100.
— Ioh. Ios. 39, 114,120,124,
127, 136.
— Math., Pf. in Lauterhofen
7, 52, 56.
— Patriz. 25, 326.
— Wolfg. Adam 33, 186.
Heinersberg 25, 123.
»einhof 8, 65, 72, 86.
»einhofen 8, 65.
»eini Oswald, Pf. in Altenthann
15, 427, 430.
»einiker Peter 25, 355.
>eining 20, 51.
»einkirchen 9, 66.
,einl Evermond, Pf. zu Scham<
Häupten 4, 355.
Heinrich, Äbt v. Biburg 4, 278.
— IV., Abt v, Ebersberg 13,330.
— Wmzerer, Abt v. St. Em-
meram in R. 1,293 13,329.
— Schneider, Abt v. Frauenzell
8, 48. 15, 354, 375.
— I., Abt v. Frauenzcll 8, 58.
39, 183.
— II. Mühlb«uer, Adt v. Frauen-
zell 8,49. 15,327.377-380.
— Abt v. Fulda 9, 262, 278.
— Abt v. Kremsmünster 20,
31 Beil.
— I., Abt v.'Mallersdorf 13,397.
— Abt v. Mannsee 31, 25.
— Abt z. Mickelfeld 6. 255. 15,
354. 25, 81. 33, 33.
— Abt v. Mühlstadt 13, 294.
— I., Abt von Münchsmünster
13, 356.
— ll., Abt von Münchsmünster
13, 356.
— III., Abt von Münchsmünster
13, 356.
— II., Abt v. Ncrcöheim 13,318.
— II,, Abt v. Oberaltaich 13,294.
— Abt v. Plankstetten 7, 36.
13, 294. 18, 349 A.
— Abt v. Prüll 13, 402.
— I., Abt v. Reichenbach 13,401.
— II., Abt v. Reichenbach 13,365.
— Abt v. Tegernsee 1, 285.
— III., Abt v. St. Ulrich u. Afra
in Augsburg 13, 402.
— I., Abt v. Walderbach 7, 314.
II., " " " """"" », i )^4.
I I » , "—" «, i)I^4.
__ IV., 7,314.
— Abt v. Waldsassen 6, 155.
— II., Abt v. Waldsassen 21, 56.
— III., Abt v. Weihenstephan
13, 302.
— II., v. Notzstal, Abt v. Wind-
berg 13, 402.
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nrich I I . , Bisch. v. Augsburg
13, 365.
Bisch. v. Eichstädt 4, 368. 9,
278. 26, 420. 30, 21, 28.(Schenk v. Reicheneck), Bisch,
v. Eichstädt 20, 133.
Bisch. v. Freising 20, 42 Beil.
Bisch. v. Mainz 17, 165.
I., Graf v. Wolftatshausen,
Bisch. v. Rgsb, 1, 45 Beil.
2, 370 f. 3, 357. 4, 185,
349. 11, 70. 12, 288. 13,
329. 31, 51, 53, 33, 193,
201. 34, 173. 38, 126.
! l . , Graf v. Rotteneck, Bisch,
v. R. 1, 45 Beil. 2, 378.
4, 192, 242, 245. 6, 122,
331. 7, 105, 223, 228. 8,
118 f., 132. 9, 298, 343.
11,85,89 ff.-93,95,105A,,
130 A., 212. 12, 11, 150 A,,
161, 179, 255 ff.-259. 13,
356. 14, 222, 15, 414, 16,
143. 17, 165. 18, 4, 8, 145.
21, 152. 23, 26 f„ 29 f,,
106 f,, 110, 114, 121, 124,
128 f., 131, 24, 186, 26,
332, 402. 28, 218 A. 31,
64 f. 32, 108, 116. 34, 5,
11, 13, 15, 166. 35, 4. 40,
218 f.
I!l., v. Stein, Bisch. v. R.
1, 45 Beil. 2, 382 f. 4. 260.
5, 41. 8, 33, 11, 112 ff.,
115,119, 239 f. 20,63 Beil.
114, 128, 130, 132 f„ 135,
153. 26, 333, 420. 31, 68.
32,105,129,131. 38,133 f.,
209.
IV., v. Absberg, Bisch. v. R.
I, 45 Beil. 2, 408 f.. 411.
3. 193, 195. 4, 352. 7, 240,
II, 184 f., 188 f. 12, 2, 14,
16 f., 34, 162, 189, 231,
293 f.. 305. 15, 410. 17,
469. 18, 141. 22, 350 f. 24,
237, 243, 249. 31, 77, 80.
32, 106, 154, 159 ff. 34, 9,
61. 38, 212. 39, 224.
Heinrich v. Hohenfels, Bisch. v.
R. 9, 3M.
— Bisch. v. Rossi, Weihbisch, v.
R. 40, 218.
— Ringelharot, Weihbisch, v. R.
25, 327.
— Bisch. v. Straßburg 31, 63.
— Bisch, v. Trient 8, 29.
— (von Plauen), Burggraf v.
Meißen 5, 432 f.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Burggraf v. R. 2, 378. 8,
7, 13, 239, 280. 20, 87, 94.
34, 227.
— !., Brggrf, v. R, 4,322,M 300.
— IV., 4.322. 23,8.
^ 2
Dekan v. Geiisthal 26^  402.
Domdechant 11, 243. 246.
Erzbisck. v. Trier 11, 82.
Füistbisch, v. Bamberg 8,262.
32, 177, 179.(Groß v. Drackau), Fürstbisch.
u. Bamberg 8, 263,(v, Catalonien), Fürstbisch, v.
Bamberg 8, 262.
Fürstbisch, v, Eichstätt 9, 262.
(?) Herzog 2, 274,
I., Herzog v. B. (Bruder
Kaiser Otto I,) 7,17.13,343.
21, 80 ff,, 83, 85, 29, 93.
31, 34, 38 f f . -42.
II,, der Zänker (der Schöne)
1, 280 f. 8, 243. 13, 338,
364, 24, 176. 31, 43, 218
u. A., 219, 234.
V., Hzg. v. B. 4, 52. 8,243.
30, 163.
I X., der Schwarze, Hzg. v. B.
2, 369. 7, 25. 30, 159, 162.
X., der Stolze (Großmüthige),
Hzq. v. B. 2, 370. 10, 291,
379, 400 f. 13. 387. 19. 14.
30, 159. 31, 52. 33, 200 f.,
216, 227. 37, 39, 42 f.
XI., Iasomirgott, Hzg. v. B.
u. Oesterreich 1, 59. 7, 23 f.
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11, 73, 13, 280. 20. 15, 92,
94 f. 31, 53. 33, 227.
Heinrich XII., der Uwe, Hzg. v.
B. 2,372. 13.239. 20. 76 f.
30, 162 f. 31. 53, 55 A.,
56 f., 100. 34, 157. 37, 39.
— XIII., Hzg. v. B. l l . , v. Nieder-
bayern) 1, 290 ff, 2, 4, 72.
3, 287. 4, 130, 241, 411,
424. 5, 83. 430, 474. 6, 17,
69 f., 120. 332. 7, 105, 8.
98, 109, 115, 123 f., 244,
299, 306. 9, 156, 347. 10,
105 f. 15, 22 f.. 26. 262,
414. 17, 165 f. 19,243,256.
21, 149. 24, 182. 25, 259,
270, 317. 31, 60. 34, 162.
40, 13, 23.
— XIV., Hzg. v. B. 23. 255.
25, 309. 32, 108, 33, 236.
40, 117.
— XV., der Fromme, Hzg. v. B.
1, 293 f. 2, 267. 4, 222. 6,
333. 10, 105. 23, 33, 142.
25, 309. 40, 117.
— XVI., der Natternberger, Hzg.
v. B. 1, 293. 4, 222, 388.
5, 430. 6, 70. 7, 251. 8,
98. 15, 262.
— der Reiche, Hzg, v. B.—Lands-
hut 1, 299, 304. 2. 404 ff.,
411. 4, 194, 340 f. 6, 137.
15. 41. 17, 262, 446. 20,
173, 175 f., 179 ff., 194.
21, 174, 177 ff., 226 f. 23,
344. 25, 140, 208, 252. 27,
26, 31 f., 34 ff. — 38, 95.
32, 139. 33, 237. 40, 47,
49, 71 ff., 74, 140 f., 159.
— Hzg. v. Braunschweig 9,257 f.,
275 f. 20, 277, 281.
- - HI-, Hzg. v. Gloggau 23, 33.
— Hzg. v. Kärnthen 15, 24.
— Hzg. v. Liegnitz 15, 73.
— Hzg. v. Oesterreich 1, 59. 4,
428, 436. 10, 364.
— Hzg. v. Ostfranken 20, 31.
— l , der Finkler, Kaiser 1,281,
325. 4, 477. 7, 257. 8,104.
13, 345. 15, 20? f. 20,
31 u. Beil. 31, 32 A., 35,
36 u. A. 33, 215.
Heinrich II., der Heilige, Kaiser
(IV. Hzg. v. B.) 1, 281 f.,
284, 288, 302. 3, 77, 438.
4, 241, 448. 5, 27, 429. 6,
324 A. 7, 18,268. 8,164 A.,
243, 262 9, 14, 66, 139,
184. 12, 258. 13, 252, 374.
15, 17, 240, 458. 17. 258.
18, 10. 19. 132. 20, 55,65.
24. 177. 25, 192, 278, 30,
85 f,, 89, 163, 31, 44 A.,
46. 35,2 A. 37.12 f., 41.44.
— III,, Kaiser 3. 438 A.. 439 u.
A. 4, 203, 13,312,355. 15,
17. 16, 230. 20, 58, 63 f.
30, 163. 31, 48. 32, 224.
33, 191, 268. 37, 13.
— IV., Kaiser 1, 58. 2, 174.
7, 22 A., 261. 9, 298 10,
103, 290. 11, 53. 13, 312.
15. 17. 19, 5. 20, 58, 62,
63 A., 66, 70. 30, 89, 164.
31, 49 A.. 50. 34. 205, 210.
37, 38 f., 44, 51, 62. 39,
222 226.
— V., Kaiser 2, 174 A. 4, 436.
7, 22 A., 24, 215 f., 218,
261. 9, 171. 10, 290. 13,
335. 19, 6, 19. 20, 26, 66,
70, 96. 30, 97. 31, 50. 33,
261. 34, 214, 224. 228.
— VI., Kaiser 2, 4. 3, 467. 13,
372. 17, 262. 29, 106, 110.
31. 57. 38, 127.
— VII., Kaiser 3, 165, 172. 8,
125. 9, 276. 11, 99. 14, 84.
15. 262. 17, 263. 19, 243.
20, 31 Beil. 21, 101. 27,
62, 66. 31, 67 A. 39, 223.
— von Luxemburg, König von
Böhmen 15, 24.
— IV., Kg. v. England 27, 15.
V — 27 21
— VIII,, — 20,200.
— II., König v. Frankreich 39,
219 A.
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Heinrich l l l . , König v. Frank-
reich 2, 205.
— IV., König v. Frankreich 21,
260, 262.
— im Grase 11, 102 A.
— Landgraf v. Thüringen 30,
184 f.
— III. , der Erlauchte, Markgraf
v. Meißen 30, 184.
— Markgraf im Nordgau 7, 18.
— I., Markgraf in der Nord-
mark 7, 258, 260.
— l l . , Markgraf in der Nord-
mark 7, 259 f.
— Markgraf d. Ostmark 30,5 A.
— Pf. v. Adertshausen 14, 254.
— Pf. zu Nllersburg 10, 339.
— Pf. v. Essing 4, 318. 5, 51.
— Pf. z. Lengenfeld 3, 372.
— Pf. v. Lobsing 4, 287.
— Pf. zu Pfaffenhofen 7, 39.
— Pf. in Purchartsreut 7, 278.
— Pf. in Salern I I , 247.
— Pf. v. Stauf 2, 429, 438.
— Pf. in Viechtach 26, 402.
— Priester 7, 36.
— Probst in Obermünster 37,47.
— Probst in Schamhaupten 4,350.
— I., Probst v. Speinshardt
25, 38.
— I I I . , - — —
25, 39.
— IV., Sackh, Probst v. Speins-
hardt 25, 41.
— Rentmeister 1, 194 A.
— Sohn Friedrich I I , , Kaiser 25,
194, 198.
- - v. Kagenbeck, Weihbisch, v.
Eichstätt 30, 67.
— Ringenwirth, Weihbisch, in R.
25, 241, 249 f.
— Weihbisch, v. R. 25, 334.
^- d. Glockengießer in R. 9,301 f.
— Ant. 32, 23.
— r. Bened. 39, 182.
— Gg. 37, 266.
— Ioh. 16, 265.
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Heinrich?. Ios. Placidus, Dom-
kapit. in R. 23,428. 39,179.
— Placidus 35, 3, 76. 37, 125,
— Placid., Lycealprof. in München
39,85.
Heinich Rafpo, deutscher König
20, 112, 116. 32, 186.
Heinrichsburg (Abbach)1,281,354.
einrichsdorfer Niklas 2, 10,13.
einrichsgrim 35, 200.
einrichstirchen 5, 433. 9,135 f.,
167.
einrichsöd 5, 476.
einrichstorfer Magdal. 2, 16 f.
sinnoW iuter latinos, Ritter
37, 49.
einsbach 17,452.27,67.40,166.
einsberg 18, 345. 20, 197.
einsburg 3, 369. 4, 434. 9,
181. 10, 310. 19, 27. 27,
58, 90. 38, 221.
Heinsen Ioh,. Orgelbauer 11,205.
Heinspurg 27, 32, 116.
Heinßen Ioh. 12, 4, 10.
eintzelmann Konrad 28, 74.
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8, 38, 99, 108 f., 141, 302.
9, 215. 330. 10, 363. 11,
177. 15, 31, 370, 393, 401,
447. 16, 259. 18, 3 f., 45,
148,213, 218. 279.319,321.
19, 43 f., 103 f. 20, 166 f.,
171 f., 174. 176 f,, 179, 186,
188, 191, 195 f., 231, 259,
303, 317 A., 342 f., 335.
21, 161, 181, 196. 22, 170,
219,242.359,477. 23, 116,
223,257,265, 278, 281,308,
315,317, 327,330,333,350,
352, 426. 24, 206, 229,404,
550. 25, 88, 139, 150. 27,
4, 132, 144 A., 417, 421.
28, 88, 352. 30, 32, 53, 56,
63, 70, 79, 129. 31, 24, 26
, l . A.. 72 A,, 106, 209 ff..
212 ff, 215. 34, 84. 36, 47,
227
160, 162 f., 167, 180, 241.
37, 94A., 96 A., 132. 38,
139,222. 39,103,114,178
180, 191, 196, 205. 40, 57
^ 64, 105, 135, 154, 179.
Ingolstadt, Augustiner 4, 354.
— Augustinerbibliothek 5, 29.
— Bürger v. 20, 179.
— Frauenkirche 16, 156.
— Herzoge v. 6,89 f. 27,20,29.
— Jesuiten 4, 187, 282, 315,
506. 6, 23, 29.
— Iesuiten-Collegium 5, 47,63.
— Klenkalseminar 8, 34.
— wndtag 20, 193.
— Schreibweise 1, 116 A.
— Turnier 2,22.18,285.40,91.
— Universität 4, 310, 337, 354,
362 f. 12, 95, 233. 20, 186,
188. 23, 222 f., 289. 32,
52. 40, 84, 90, 94, 99, 167,
170, 176.
— bei Markt Bibart 7, 13.
— b. Schweinfurt 7, 13.
Ingolstetter(-stätter), Rathsgeschl.
in R. 11, 216. 18, 154, 25,
226, 298 f.
— Albert 13, 344.
— Anna 25,222, 228, 293,298.
— Berth. 37, 246.
— Dorath. 25, 236.
— Elis. 25, 275, 282.
— Euphemia 39, 239.
— Irmgart 39, 239.
— Heinr. 26, 397.
— Jak. 34, 55.
— Iohunn 25, 298. 39, 241.
— (Ignofsteter) Konr. 39, 239.
— Leonh. 28, 155.
— Mas, Rathsherr in R. 2,407.
— Marg. 25, 207, 217.
— Paul 28, 154,
— Stephan, Bürger v. R. 12,
77. 25, 313, 316.
— Werner 13, 304.
Ingram 9, 87.
Ingramsheim 31, 18.
Ingruber Aloisia Raphaela 23> 83.
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Inhofär Peter 36, 183,
Inwfcn 7. 305. 17, 447. 18,
159,249. 23,368. 39,185 f.
— Eberhard v. 20, 82.
Inlofer Marg. 25, 294.
Inlach 3, 402.
I m , (Ocnus) 1,166, 369. 9,22.
11, N. 13, 183. 19. 190.
2tt, 24, 178. 24, 16. 39,
225 A.
Innama, Landrichter v. 27, 219.
Innenlehen 15, 409.
Innerlehen 15. 270.
Innichen 20, 52.
Inning 26. 401,
— die v. 20. 238 A.
Inningcn Eifrid v. 17, 374,
Inninger, Fam. in R. 16, 58.
>nkofen 2, 15. 16, 49.
n^nocenz 1l, Papst I, 284. 4,
386. 7, 23. 31, 52.
— M., Papst 13, 352. 18, 5.
38. 128.
— IV., Papst II. 56 f, 12. 147.
15,20,31, 60,62 A. 38,129.
— Vl,. Papst 2. 386.
— VlI., Papst 11, 194 A.
— VlII., Papst II, 188 u. A.,
194 A. 14, 111. 40, 21Z.
— X., Papst 4ft, 218.
— Xl.. Papst 8.54.15.332,398.
— XXlI., Papst 12, 184.
Innsbruck 2, 146. 20, 420. 21,
161. 23. 294. 26, 277. 27,
224. 31. 93. 224. 39, 121,
209, 220 A.
— Servitenlloster 39, 121.
lnnstetten 25, 327.
tnnthal 20, 24, 43, 57.
Innviertel I, 359.
— Fürsteuthum 1, 373.
Inring 8, 131.
Institor Andr. 25. 240.
— Paul 25, 240.
Interim, das sog. 24, 284 f.
Intersdorfer?.'22, 203.
lnzemoos 20, 45 A.
knzcndorf 7, 278.
Mzing 18, 310.
Joannes Jacob, Abt d. Sckolten.
tlosters in R. 8, 50,
Job Martin, Pf. v. Ncunburg
v. W. 19, 199.
— Sebastian, Professor 19, 199.
37. 122, 124. 127.
Iobst Franz, Pf. zu Hainsberg
4, 265.
oh. 24, 246, 359.
org, Domherr in R. 12, 98.
— Markgraf 5, 217.
Iochenstein 18, 247.
Iocher Adam. Frhr. 4, 234.
— Kaöp., Pf. u. Mersburg 10,
323, 340. 14, 251. 38, 204.
— Wilhelm 4, 234.
Jockenstorf 18, 329.
Ivelstorf 5, 476,
Jörg, König v. Böhmen 24, 32,
35, 14!.
— Margarctha 1, 305 ff.
— Priorz.Ennsdorf3,330.4,38.
— Wundarzt in Rgsb. I, 308 ff.
Jörge« 7, 87. ^
— St, Peter. Graf v. 21. 172.
Jörge» bcrg, St. d. Passau 23,283.
Johann S l . 27. 204 f., 212.
— Vll. Kmilin, Abt des StistS
der Hl. Ulrich u. Afra in
Augsburg 13, 307.
— Abt z. Ennsdo,f 3, 338. 4.
84. 7, 240, 243 f. 24. 250.
— Abt v. Hcilsbronn 32, 128.
— II., Abt v. Kaibheim 13, 306.
— Spindll r, Abtv.KremSmünster
18, 95.
— Abt zu Plifling 24, 250.
— Abt zu Rcicheiibach 6, 336 f.
10, 352.
— Strolcnfcldcr, Abt v. Reichen-
bach 1, 60. I I , 217.
— Bapt., Abt v. Et. Emmeram
in R. 1,392. 4,472,474.
— Tegernbeck, Abt v. St. Em-
meram in Ngöb. I, 168. 9,
300, 302.
— Turbeyt, Abt v, Scheuern 1,51.
— Radl, Abt v Walderbach 7.
311,314.
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Johann, Abt v. Waldsassen 6,154.
/ 31, 274 A. 33, 7, 17, 39.
. 35, 160 A. 39, 6 u. A.
- . II.. Abt v. Waldsassen 17,166.
— III., Abt v. Waldsassen 33,
175 u. N., 176 u. A., 177.
— VI.. Abt v. Waldsassen 39,13.
— VII., Abtv. Waldsassen 17,186.
— Wendl, Abt v. Waldsassen
10,353«.
— v. Würsberq. Abt v. Wald-
fassen 10. 77.
— Abt v. Weltenburg 8, 60.
— II., Abt v. Weltenbürg 13,368.
— Abt v. Wengheim 9, 279.
— Abt des Schotten«, in Würz-
burg 13, 407.
— Bisch. v. Augsburg 23, 288.
— Bisch. v. Eichstätt 4. 3, 304.
8. 72. I t t . 318. 14. 104.
23, 357. 24. 42. 3tt, 30.
— I,. Bisch, v. R. 7. 229. 10,
327, 334. 11, 131, 132 A.,
, 134 U.A., 138. 142. 143 A.,
145,157. 162.164 f., 165 A..
172, 257. 12, 136. 293. 19.
150. 23, 128. 25. 309. 26.
. 334. 31, 72 f. 34. 8, 46 f.
38, 136 ff., 210. 39. 224.
— l l . v. Streitberg, Bisch. v. R.
1, 45 Beil. 2, 404. 8, 43.
10, 322. 11. 173, 184. 12,
25.224 f. 15, 276, 280. 434.
, 25, 272. 31. 75. 34, 9. 56.
57 f. 38, 211. 40, 143.
— III., Bisch. v. R. 1. 45 Beil.
2, 271. 12. 7, 134. 154 ff.,
158. 14. 230. 15. 170, 292.
451. 22. 364. 28, 30, 39.
218. 31. 81. 83 f.. 90. 34,
9. 62. 38, 192, 198.
— Bisch. v. Salzburg 11, 31.
" - Burggraf v. Nürnberg 2,166,
172. 9. 262, 265. 267. 278,
,15, 28. 20, 90. 21, 59. 24,
29. 33, 32.
— Dechant in d. Alten Kapelle
in R. 11, 139.
-^ Dowpfarrer in R. 12, 210.
Johann, Domprobst zu Augsburg
23, 195 A, 201, 204 ff.
- Erzbisch, v. Mainz 2?, 21.
- Erzbisck. v. Prag 17, 167.
— Mrstbisch. v. Bamberg 8.262.
— Hzg. v. Bayern 1.196.2,269.
4, 14. 7,125 f., 239. 8.267.
9. 353. 10. 310 ff., 316. 15.
29. 20. 142. 144, 146, 152,
158, 161 f.. 164, 166, 173.
27. 36 A.. 39 ff.. 42, 45 f..
86 ff,, 94 f., 102 ff.. 115.
32,138.33,236.40,135,143.
" I-, Hzg- v. Bayern. Graf v.
Moosburg, Bisch. v. Rgsb.
1, 45 Beil. 2, 373, 397,404.
4, 20, 232. 323. 368. 10.
111f. 17,447. 18.233.284 f.
21. 179. 23. 46, 59. 179.
27, 30 A. 34. 8. 48.
— II.. Hzg. v. B. 3, 355. 5.
143 u. A.. 147 A. 7. 91. 18,
245. 23, 188. 24. 230 ff.
36. 161,208.227. 40. 59 A.
— lll., Hzg. v. B. 6. 18.
— Hzg. v. Neumarkt 5, 397.
40. 57, 71.
— Hzg. v, Niederbayern 27. 32.
— Hzg. v. d. Pfalz 5, 21? f..
219 ff.. 222.
— Hzg, u. Straubing - Holland
I. 298. 11. 163.
— Hzg. v. Sulzbach 21, 59.
— Hzg. v. Zweibrücken 20,290.
— v. St, Angeli, Kardinallegat
40. 158.
— Köniq v. Böhmen 3.444. 15,
26 f.' 16, 274. 17. 185. 263.
19, 256. 20, 415. 25, 39.
— I., Kurfürst 17. 472.
— Landgraf v. Hessen 20, 342.
v. Leuchtenberg 40, 88,
— Markgraf v. Brandenburg 6.
258. 33. 41.
— Mönch in Weih St, Peter in
Rgsb. 2. 174 A. 34, 213 f.,
220, 221.
— VIII., Papst 15, 32 A.
— XIII.. Papst 9, 297.
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Johann XXII., Papst 4, 213.
9, 286. 15, 266.
— päpstl. Legat 7. 234.
— (Ruprecht, des Kaisers Sohn),
Pfalzgraf in der Oberpfalz u.
in Neumarlt, Hzg. v. B. 2,
73. 3, 331 f., 334, 446,460.
4, 94, 96, 442. 5. 132 A.,
133u.A., 135A..136,137A.,
142. 7, 32, 230. 8, 88, 311.
9, 25,15? f., 172 f. 10,350,
352. 14, 86 f,, 92. 94, 98,
101 f., 206, 208. 283-340.
15, 29 ff, 34. 38 ff,. 41, 43.
16, 158. 17, 263. 19, 19 f.,
53, 81,86, 124. 143,159 ff.,
162,203.244. 20, 160, 178.
22, 39 ff., 48, 71, 125. 23,
I90ff.,284.24. 213f..216f.,
220 f., 2 H f,, 226, 238. 25,
41.111. 26,146. 27,4-21,
23 ff., 26, 28 f,. 30 A., 31,
33, 4? ff., 50-75. 28, 307.
33, 39 f., 90, 145. 38, 221.
40, 149 f., 153 f.
— I., Pfalzgraf v. B. 4, 41, 69,
71. 21, 218, 220.
— Pfalzgraf v. Aeuburg 6,328 A.
— II., Pfalzgraf v. Zweibrücken
35, 186.
— Pfarrvikar in Lauterhofen 7,
38, 56.
— Prior v. Frauenzell 15, 272 f.
— Prior v. Weih fand Peter
39, 224.
— Probst inSchanchaupten 4,352.
— Probst v. Spemshardt 25,38.
— Vicedom v. Eichstätt 8, 258,
261.
— Bisch. v. Hierapolis, Wcihe-
bisch. v. R. 12, 34 f. 14, 305,
321 f. 19, 156.
— Anton I., Bisch. v. Eichstätt
30, 62.
— Christian. Hzg. v. Sulzbach
6, 201. 8. 36. 15, 141. 17,
264. 19,259. 20,422 f., 425.
— Christoph, Bisch. v. Eichstädt
10, 64 ff., 67 ff. 20, 318.
Johann Frz., Fürftbisch. o.Freismg
15,346 f., 352. 25,206,235.
— Friedrich, Pfalzgraf 2,36.14,
131. 20.295 A., 305 f., 308,
310, 312 ff., 319, 321 f.,
322 A,, 325, 328 u. A., 329 f.,
333,337,339 f., 343 ff., 349,
353, 362, 370 f., 373, 379,
382, 385 f., 388. 21. 217.
23. 242, 257, 373. 29. 132.
— Georg, Oraf v. Herbenstein,
Bisch. v. Rgsb. 5 45 Peil.
12, 43, 265. 31, 112.
— Gg., Fürstbisch, v. Bambcrg
8, 263.
— Georg, Kurfürst v. Sachsen
22. 184.
— Gottfried v. «schhausen, Fürst-
bisch. v. Bamberg 8, 263.
— Icic. Weiß, Abt des Tchotten-
tlosters in R. 15, 388.
— Kasimir, Pfalzgraf b. Rhein
2, 206. 7, 41, 129. 13, 88.
15, 70 ff,, 75. 19, 32, 35 ff.,
52, 88, 175, 177. 22, 112 f.,
373. 26, 171. 32, 193, 225.
— Michael v. Sailer, Bisch. v.
Rgsb. 1, 45 Beil. 9, 141.
11, 208. 12, 46. 23, 63 f.
27, 261.
— Nepomut v. Wolf, Bisch. o.
Rgsb. 1, 45 Beil. 21, 110 f.,
113 f., 118.
— Philipp v. Gebsatll, Fürflbisch.
v. Bamberg 8, 263.
— Phil. v. Lamberg, Bisch. v.
Passau 12, 243.
— Sigm., Kurfürst v. Branden-
burg 20, 307.
— Theodor, Sohn des Max
Emanucl, Bisch. v. Rgsb. 1,
45 Beil. 15, 348, 364 f.,
36? ff. 22, 332, 411. 34.
10, 70 f.
— Theodor, Wcihbisch. v. Rgsb.
25 91 94 f.
— Wilhelm.'Hzg. v. B. 6, 200.
18, 312. 23, 351.
l — M h . , Hzg. v. Sachsen 29,132.
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Johann Wilh., Hzg. v. Iülick, Cleve
u. Berg 20, 307. 21, 218.
— Wilhelm, Kurfürst v. d. Pfalz
u. Hzg. v. Neuburg I?, 264.
19, 46. 20, 411 f., 415-
420, 421, 425 A. 22, -71.
24, 383 ff., 391 f.
— Wilh. Aug., bayer. Prinz 6,200.
— Johannes 4, 222. 26, 395,
Iobanna, Tochter Heinrich des
Reichen 27, 31.
zohannes Capistran 30, 32.
loyannenberg 9, 209, 240.
koliannesberg18,211.23,242,425.
.johannissegen 2, 204.
Iohanniter 4, 205 ff., 318, 353,
372. 5, 47. 15, 250.
— Orden 5,64.8,88.23,352,375.
— — in Kastl 1, 65 f.
>hn Crucifixa 23, 83.
MaS Iustus, Priiditant 6,232,
235.
stnathan 30, 218.
Mer-Tettenweiß Ios., Graf v.,
Oberstlieut. 28, 374 u. A.,
377, 379.
Jordan 30, 219.
— Probst in Schamhaupten 4,351.
Iordanin Kunig. 25, 222, 228.
Zordis v. 27, 198 f.
Jörg, M t z. Kastl 4, 14 f.
— Priester 10, 336.
lorgenmeßer Hanns 3, 387.
o^sef v. Lamberg, Bisch. v. Passau
18, 88, 105, 108.
— I., Kaiser 1,341. 2, 75, 422.
15, 362. 19, 46, 54, 189.
20, 411 A. 22, 269, 271.
— l l . , Kaiser 1,357,358. 2,55.
17, 171. 26, 276.
— Carl Emanuel, Prinz v. Sulz-
bach 20, 421.
— Clemens, Hzg. v. B., Bisch. v.
sl. u. Erzbisch, v. Küln 1,
45 Beil. 2, 422. 15, 362.
16, 234. 36, 262.
— Conr. v. Schroffenberg, Bisch,
v. R. u. Freising I , 45 Beil.
2,289.
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Joses Ferdinand, bayer. Prinz
1, 339. 9, 32.
— Conrad, Baron v. Schroffen-
berg, Bisch. v. Rgsb. 1,45 Beil.
5, 30. 26, 414.
Iosepha M. Schreger, Aebtiss. v.
St. Clara in R. 40, 231.
Ioshofen bei Neuburg a. D. 7,
10, 23, 274 ff.
Iost Oerold, Quardian d. Mino-
riten in R. 15, 168.
Iou i , Schlacht 21, 262.
Iourdan 1, 364. 20, 438. 24,
107. 25, 107.
Iovisura 2, 14? ff.
Iovius Paul 11, 161 A.
pfkofen 16, 66, 69.
^phigau, Grafen v. 13, 271.
Iphofen 9, 255, 269.
— Wenzel Renatus v. 24, 92.
'lpinbach 20, 49.
tppenhofen, Gut 2, 3.
lpratsreut 11,111.40,29 A., 33.
ips 2, 136. 9, 201. 31, 7? A.
Gräting 26, 407.
Irchenrieth 3, 419. 5, 276 A,,
277. 15,146. 17, 73 f., 129,
175 f., 179, 205, 264.
lren 20, 5.
lrenäus Hl., Bisch. v. Lyon 3,
120. 5, 330.
irfcrsdorf 5, 172 A.
-rgerberg 26, 133.
trgetshofen 30, 102 A.
lrher Hans 27, 80.
Dinger Ioh. 21, 112.
I r l 2,112. 16, 67,82. 25,166,
174, 182, 188.
?. Macarius, Pfarrvikar in
Pettenreut 15, 431 f.
zrla 9, 156.
zrlach b. Kösching 4, 383, 407.
5, 66. 9, 134 f., 146, 148,
165, 16? ff.
Mach, Flüßchen 20, 250 A.
zrländer 13, 174,
-rlandi, 93.5,154.34,206,211.
-Mach 2, 366. 3, 222 f. 5, 91.
6,28. 8,270.16,31,46,75.
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18, 155,159,344 f. 23,261.
24, 278, 287, 580. 26,425,
30, 88, 128, 136, 141. 37,
125, 128. 39, 188.
Irlbeck Hermann 4, 27,
— Scb. 38, 152.
Irlbrumi 6, 38 A.
Irleich 5, 476, 6, 333.
Irlewein Johanna 25, 333.
Irling 15, 286, 322,
rl-Mauth 30, 144.
rlohe 24, 287, 374.
rmengard, Aebtiss, v. Nieder-
münster in R. 11, 99 A., 238.
Irmencgardis, Aebtiss. v. Pielen-
hofen 1, 209.
Irmgard, Aebtiss. v. Niedermünster
in R. 11, 238. 28, 59, 73.
— Aebtiss. v. Pielenhofen 23,6 f.,
34, 59, 138, 142, 144.
IrmgllN, Aebtiss. v. St. Paul
(Mittelmünster) in R. 13,287.
Irmigard, Aebtiss. v. Pielenhofen
23, 87.
Irndorf 2, 318.
Irnsing 4,213, 252 f., 272, 294,
377, 385, 486. 15, 450. 23,
32, 140, 265. 27, 351.
— Jörg 36, 167, 220.
Irrenlohe 24, 502 f.
i^rsee 18 94.
r^senbcck, 'die 18, 164 u. A.
Irsiug (^ ru86na) 2, 63, 265,
271, 332, 333, 341. 16,51.
Isaac, Mönch 34 , 191, 207,
212 214,
sabeau, franz. Königin 20,173.
sanqrin, Bisch. v. R. 1, 45 Beil.
I l , 37, 38 A. 13, 278. 23,
16. 31. 35 f.
Isar 1, 364, 366. 3, 121. 9,
22. 13. 22 l. 19, 190. 20,
24, 178. 21, 117. 24, 16.
40, 120.
Isara (Isarcus, Eisack) 1, 165 f.
3, 157. 13, 221.
Isareck 10, 365.
sargmünd 3, l27.
saryof 5, 104.
!saner 2, 136.
!sarius 2, 136.
isartreis 3, 66 — 75, 289.
lsaurien 2, 303.
schl 27, 198.
ischhofen, Herren v. 30, 7.
Mach v. Anna 23, 297.
— Maria 23, 295.
Isen (l8mi«o?l) 2, 20, 31, 140,
150. 18. 2. 20, 41 A., 54.
Isen, die 20, 57.
— Fluß 20, 40.
isenbach Edm. Fnedr. 18, 345.
lsenburg 15, 84 20, 315.
Isengau 2, 143. 20, 24, 32, 39,
42 49 54.
— Grafen v. 20, 21, 42, 47,
50 f., 53.
Isenthal 20, 83.
Iserau 25, 208.
Iftre 3, 121, 124. 9, 200.
Ising Rüdiger v. 9,342. 23,128.
^sinhartesdorf 3, 293 f.
lstninga (Essing) 5, 40.
sis, Göttin 11, 5, 25.
Mpons 2, 136.
Isker (Ischer), Abt v. Tegernsee
13, 327.
Bettes, les 28, 357.
Isling (Isning) 2, 116 f. 16,
31. 18,155. 32,67. 39,191.
islinger, die Fam. 21,123. (R).
ismaning 15, 367.
sningen Rudeger o. 23, 103 f.
Isny 2, 162.
isolani, Graf 15, 99.
Isolanus, Graf 9, 27.
golden 20, 90.
lsonzefluß 2, 136.
Mbach Will). Friedr., Frhr. v.
20, 423, 427, 429 U.
Hgier 3, 435 A.
ißy 28, 362.
Fter, Fluß 1, 104, 163 ff., 246.
Istrer, die, Voll 13, 241.
"strianin Stipan 29, 125, 131.
lftrien 1, 159 A. 13, 361. 20,
25 31 Beil.
Azzila, Gräsin v. 20, 31 Veil,
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Italien 1, 94, 131, 169, 173,
246, 328, 366, 374. 2, 80.
3, 203, 300, 302. 4, 445.
5, 201. 7, 161, 163. 8, 244.
9, 201. 11, 7, 13, 160, 172,
182,190, 192,202,206,211,
2l4 f., 222, 224 ff., 230 ff.
15, 349. 19, 3. 20, 31 Veil.
166, 438. 21, 150. 23, 242.
24, 376,390, 418, 480, 529.
25, 193. 30, 32. 32, 19.
38, 128.
— Münzen 21, 13.
Italiener 3, 125, 190.
Italienische Freistaaten 20, 165.
Itiusinrium ^ntoinni 2, 159 —
172.
— — Auszug 2, 181 — 185.
— Iliero8o1vmit»noum 2, 175
— 178.
Auszug 2, 191.
stelhofen Jacob Ad. v. 4, 437.
ftlhofen 3, 455 — 466.
ltta, Schloß 27, 205.
Mhofen 23, 275,
fttelhofer, Geschl. 19, 21.
ltter Iol). v. 23, 267.
Maria 23, 319.
Ming 8, 9b A. 18, 159.
zuba, König 13, 179.
mda Nathan 24, 94 A.
ludäa 4, 345.
Juden 3,198. 4,325. 24, 7? ff.,
81 , 85, 91, 93 ff,, 208.
30, 232 f.
datze der 30, 117.
Tirz 4, 325.
dez Konr. 36, 51, 71.
iudith, Aebtissm v. Rieoermünster
in R. 13, 350. 21, 124.
»erzogin v. B. 4, 321. 13,
43. 37, 21.
— Königin v. Ungarn 13, 312.
— Hzg. Arnulphs Tochter 31,
34, 39 A.
Iudmann, Familie 9, 327, 331.
21, 17? f. 23, 275.
— Albrecht 20, 177. 40, 111.
"»,139,
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Iudmann Gebhard 21, 174.176
179. 40, 57.
— Gutta 25, 270.
— Hcmns 25, 132, 142. 157 f.
40, 168,
— Henncmn 20, 146.
— Ulrich 21, 2«7.
Iülich 2, 32. 8, 37. 15, 79.
21, 21? f.
— Fürst v. 1, 218.
— Herzogthum 20,305 A., 307,
314, 322, 411.
— Wilh,, Graf v. 25, 281.
— -Cleve-Berg, Successionsstreit
20, 303.
ütcn, die 13, 155.
ugurta, Abt z. Walderbach 7,314.
Mach, Grafen v. 20,40 A., 93.
— Werner v. 20, 94.
Julian, Kaiser 1. 160, 242 ff.,
245 f. 2, 163, 307 f. 7, 183.
— August, Prinz v. B. 6, 199.
Iulianus, Cardinal 15, 36 f.
22, 45 f.
— Valcns, Bisch. v.Passau 1,129.
Julius Cäsar 7, 161.
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39, 8, 9 A., 10 f. u. A., 12
ff., 13, 15 f., 19. 40, 126,
132, 138, 140.
M a von 6, 152. 21, 33,
f., 48 f. A., 50. 31,264
u. A., 268, 272 A., 281. 33,
10,174,175 A., 176 A. 39.3.
— Leopold von 5, 431. 7, 236.
17, 226, 252 f. 19,249. 21,
175. 24, 234. 33, 30, 35,
38f,, 42, 46.
— Ludwig v. 2,24. 5, 432, 24,
72. 33, 41, 46.
— Ludwig Heinrich v. 17, 228.
««» »7« ^
— Margaretha v. 40, 39, 134.
— Mar Philipp von 17, 170.
— Mechtild von 33, 26.
— Sygost von 33, 24, 26.
— Mnch von 2, 104. 4,133,
442, 444. 5, 430. 6, 152,
182 7, 283 f. 9, 346,350.
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10, 349. 17, 151, 172, 260.
21, 40 A., 46 u. A., 4? u.
A,, 49 f. A., 54. 22, 342 u.
A. 24, 28 f., 38. 25,237.
3 1 , 264 u. A., 266 u. A.,
268 f. u. A., 271 f. A. 33
9 f., 18, 30, 80, 89 f., 174
175 A. 34,256. 39, 3, 5 f.
40, 115, 120, 125 f.
Leuchtenverg, Lehenhof 4, 411.
- Name 15, 207, 211.
— Redwitzer zu 33, 121, 130,
Leuckenthal 17, 425.
Leucki, ?. Theobald 22, 278, 415.
Leudl, Dr. Ioh. Bapt. 25, 62.
Leufelverg 5, 73.
Leufred, Herzog der Alemannen
13, 256.
Leugast, Weiler 21, 32, 47 A.
22, 342 u. A. 26, 230. 31,
269 A., 270. 33, 10 f.
Leugau 33, 27.
Leukert Joachim, Pf. in Langdorf
39, 213.
Leupenwerg Ulrich 5. 437.
Leupold, Bifchof v. Bamberg 9,
— Konrad 25, 287, 297.
— Margaretha 25, 292, 297.
Leupoldstein 20, 68 f.
Veuvüchl Fritz v. 24, 227.
Leutenbach 4,428 f. 7,82.14,89.
— die u. 20, 97.
— Engelhart von 20, 96.
Leutenbeck, Familie 40, 69.
— Erhard 40, 53, 133.
— Heinrich 19, 26.
Leutendorf 33, 16, 30, 36, 44,
46 f., 48, 54, 57, 59, 64,
82 f., 118, 124 f,, 137.
Leutenhof 40, 46.
Leutensam Luzia v. 18, 229.
Leutershaufen 9, 254, 256, 259,
267.20,177.21,175.23,364.
Leutersheim Ulrich von 21, 226.
Leutershofen 4, 240. 20, 154.
Leuthafiuß 2, 142.
Leuthardus, Scholastikus z, alten
Kapelle 3b, 4.
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Leuthold, Abt v. Admont 13, 365.
Leutmannsdorf 33, 124.
Leutsowe 24, 27.
Leuttel Aenh. 36, 215.
Leutwein, Hansgraf 23, 93.
— Hans 23, 175.
— Ulrich 26, 335.
Leutzberg b. Brennberg 15, 277.
Leutzenhof 6, 153, 263. 18,301.
Leutzenprunn Lorenz v. 34, 142.
Leutzenrcut 4«», 138.
Leutzenrieder Mich., Pf. in Pielen-
hofen 23, 24 f. / 176, 180,
182.
Leuzmann, die Familie 23, 15.
3,8, 198.
— Albert 2«, 103 A. 21, 149.
^3 91 95,
Levetzow Mar. Mag. v. 24, 92
A., 93.
Leven, die von 20, 131.
Levi Maximilian 30, 77.
Levin Asbeth 18, 270.
— Iobst 22, 225.
Lewmberg Berengar, Graf von
2«, 104.
— Eckhart 23, 131.
Lewensaw Heinrich 33, 63.
Lewis, Insel 5, 154.
Lewling 7, 144.
«ex, ?. Augustinus 39, 178.
Leybold Ios., Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Leyda 18, 226.
Leyden 3, 159,
— Freifrau von 21, 112,
— Freiherren v. 23, 222, 294.
Leydenftost Maria Ottilia 23,
71 f., 83,
Leyder Agatha 25, 356.
Leygner Andreas 36, 250.
Lcydtner, die 3, 462.
Leyerer Karl, Pf. v. Staadorf 4,
361.
Leykam, Frhr. v. 31, 251.
8eyna, Flüßchen 33, 148.
Leyß Biltor, Jesuit 15, 150.
Abenstatt Swlggen v. 20, 100.
Abhard, Abt v, Ensdorf 7, 823.
Libeschitz 24, 58 A.
Ablin 5, 111.
«ibmer Georg 22, 106.
Abo Anius Flavius, Consul 13,56.
Libolt Georq 22, 350.
Abrach 25 ,41 .
Absperger, Bürgermstr. in Bam-
berg 9, 279.
Aburnarische Cohorte 1, 159 u.
A., 160.
Aburnia I , 159 u. A. 2, 144.
Abusa 13, 221.
Acates 2, 136.
Achau, Familie 18, 293 f.
— Herren von 38, 146.
— die von 10, 307. 23, 262.
— Kaspar von 38, 158, 162.
— Dttilia von 18, 269.
— Valentin von 18, 306. 38,
154 ff.
— Wilhelm von 18, 293. 38,
146 f., 149 f., 153, 155.
Acheneck b. Sulzbach 25, 149.
Achl, ?. Placidus, Pf. v. Nitten-
dorf 1, 222.
Achtegg 1, 215.
Achtenau, Kl. 28, 116.
— Strafarbeitshaus 15,449. 20,
270,341. 23,304,338. 30,
76. 31, 238 A. 37, 125.
erren von 4, 243.
rhr. von 4, 265.
»ans Konrad von 23, 371.johann Benno v. 4, 370.
loh. Joachim Frhr. v. 4,370.
— Johann Ulrich von 4, 370.
— Ulrich von 23, 354.
Achtenberg 5, 93. 6, 113, 324
A. 15, 429. 20, 167. 21,
173. 30. 42. 38, 198,
— die von 17, 350.
— Ekchtor von 34, 27 f.
— Ettor von 23, 37, 153.
— Georg von 14, 100.
— Gertrud von 41, 4.
ektor von 23, 291.
.ermann v. 30,121. 37, 47.
Konrad v., Bürgermeister v.
R, s«, 261.
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Lichtenberg UaßßUW äe 37, 47.
— Offemy von 23, 37, 153.
Lichteneck 4, 19. 7, 73. 9, 163.
20, 148. 24, 126. 38, 221.
— die von 23, 262.
— Dietrich von 7, 75.
— Georg von 25, 149.
— Hans von 7, 99.
— Heinrich von 25, 149, 158,
160.
— Ulrich von 4, 232. 21, 163.
Lichtenegg 4, 445. 10, 115. 40,
137.
Lichtenfe'ls 33, 4.
— Nikolaus Sturm v., Chorherr
zur Alten Kapelle in R. 15,
298.
Lichtenhaag 2, 21.
Lichtenrode 23, 30, 132, 165.
Lichtenstein 4, 20. 8, 145. 20,
117, 167, 178. 24, 30,126.
27, 23,
>erren von 4, 55.
lst von 5, 5. 20, 337.
— 5ie von 23, 262 f.
— Albrecht 2, 3.
— Ebolt von 34, 139.
Eustach von 23, 363.
>ans von 23, 373.
> h . v., General, Fürst 19,
301.
— i iar l von 17, 255.
— Karl Freiherr v. 24, 103.
Lichtenstern 3, 222, 231, 257.
17, 212, 271. 18, 256.
— Frhr. v. 22, 321. 37, 79 A.
— Ignatz 26, 417.
— Mar. Ther. v. 25, 327.
Lichtenthurn, Hermann Frhr. v.
31 230.
Lichtenwald 2, 328, 407, 414. 3,
234, 256. 6 , 113, 324 A.
7, 143, 149. 15,425 ff. 18,
234,346. 23,359. 26,400.
30, 146. 34, 27. 39, 249.
40, 177.
Lichtenwerk 5, 94.
Lichtmann Johann Ehrist. 2s,
344.
Lichtwehr 27, 208.
Lickenhausen 3, 261.
— Georg Ignatz Felix 3, 222.
Lldbach Hilbold v. 20, 197.
Lidl Michael, Richter z. Tirschen-
reuth 24, 82.
Lidwach, die 23, 262.
— Hanns v. 23, 224.
Liebenau b. Worms 23, 19? A.,
198. '
Liebenecker Heinrich 10, 334.
— Margaretha 18, 340.
— Ulrich 4, 73 f. 8, 89. 10,
302.
Liebenstatt 20, 203 A., 318,
388 A.
Liebenstein 10, 354 A., 356. 1s,
37. 18, 157. 21, 68. 22,
3? f., 54, 90, 118, 219, 282,
302, 338, 382, 446. 23,44,
52, 173, 184, 358. 33,156,
184. 40, 62 A.
— in Böhmen 32, 183 A., 184
A. 33, 57.
— Schloß in der Oberpfalz 32,
181—200.
— Herren von 32, 184 u. A.,
185 ff., 189.
— Adelheid v. 17, 251.
— Chuno v. 22, 19.
— Heinrich o. 6, 154. 21, 34.
— Rupert v. 10, 348 A. 31,
274 A.
Lieber Esaias Konr. 26, 328.
— Wolfg. ?. 39, 190.
Lieberg 5, 92. 30, 139.
Liebhard, Pf. zu Abbach 6, 120.
Liebhardt, Prior von Reichenbach
15, 284.
Liehhart Georg 25. 356.
— Johann 39, 242.
Liebharz 33, 36.
Liebl Hans 26, 422.
Liebner Georg 22, 374 A.
Liebstein 18, 263.
Liechtenberg 30, 115.
— Ekher v. 23, 156.
Liechtensteiger Barch. 2S, 330.
Liechtenstein Stachius v. 20,199.
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Liechtenwald 23, 320. 3tt. 128.
4«, 164.
Liechteyssen Ioh. 39, 252.
Aechtinger Ulrich 21, 98.
Liedl Ioh. 40, 210.
Liegnitz 15, 73 f. 40, 145.
— Fürstinnen von 15, 143.
-^ Herzoginnen 19, 247.
— Emilie von 15, 73 f.
Liehl, i>. Maurus 22, 280.
Liemat 8, 121.
Liemoz 8, 114.
Lienberg 10, 315.
Lienhan, Abt z. Ennsdorf 4,85 f.
Lienlas 5, 419 f.
Lienperg 18, 155.
Liepersdorf 3, 335, 337, 408.
Liesseld 27, 230.
Aeth 25, 123.
Lievland 23, 304.
Liezheim 13, 16.
iiiga 24, 333.
— lath. 35, 195.
Liga» Ottilia von, Aebtifsin in
Mittelmünfter in R. 21,189.
Ligenschlaff Hans 4, 85.
Ligny 28, 334, 356.
Ligsalz 2, 38.
Ligtpert, Gemahlin Thassilo I I . ,
Herz. 31, 24.
Ligurien 1, 131.
Lilgenau Ioh. Conr., Frhr. v.,
Pf. von Abbach 1, 392.
— Wolf Adam v. 33, 83.
Lllien, Frhr. v. 37, 79 A.
Liliencron, Fr Hr. v. 32,221, 225.
Lilingau (Hlgenau) Familie 32,
136.
— Wolf Adam v. 33, 135.
Lillistorf v., bayr. Regiment 24,
366 f.
Limarsbühel 19, 200, 202.
Limat, Fluß 3, 287.
Limburg 1, 117. 13, 261.
— Elisabeth v. 2, 327. 9, 332.
— Elsveth v. 4, 269.
— Georg von 34, 89.
— Georg, Erbschenk u. Freiherr».,
Fürstbisch. v.Bambng. s.Oeorg.
Limburg Heinrich, Truchseß von
— Richza v., Aebtissin v^  Nieder-
münster in R. 13, 347.
— Wolrath, Graf 2, 327.
Limeil 28, 349.
^,im«8 LomauW 28, 279.
— 3axouiu8 2, 173.
— tr»u8llallul)iaiill8 2,173. 28,
279.
Limmer EliaS, prot.-kalo. Pf. in
Möning 3tt, 42.
— Ferdinand 28, 375, 378.
— Joseph 27, 180.
Limoges, Oisthum 20, 290.
Limpeck Erhard 3, 101.
— Hans 3, 101.
— itatharina 3, 101.
— Margaretha 3, 101.
Limpe« Wolfgang 3, 102.
Limvurg Nrasmus v. 20, 429 A.
— Friedrich, Schenk v. 27, 8.
- - Jörg, Schenk zu 24, 145.
Linas 28, 338, 349.
Linberg Heinr. v. 35,158,159 A.,
160 Ä.
Lind 6, 169, 179. 17, 94, 190.
18, 157. 40, 46.
Linda, Notar 40, 7 A., 95.
— Rettor in R. 36, 1 sl., 24.
Lindau 13, 380. 20 , 120. 25.
163. 27, 427. 39, 93, 123
136, 139.
— Albrecht von 21, 174.
— Johann 36, 78 A., 83.
— Barfüßertloster 25, 320.
— Münze 21, 12.
Lindburg 3, 207.
Linde 24, 15, 65.
Lindebach 3, 274.
Lindelo, Fryr. v. 22, 157.
— v., Oberst 10, 5? A., 71.
— Georg Max, Graf, 6, 97.
— Rudolf Max Thiemo, Graf v.
6, 97 f.
— Thiemo, Graf v. 6, 97.
Linden 1 , 304 u. A. 14, 339.
25,145,158 f. 40,106,174.
Lmdenberger Christ. 28, 3??.
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Linbenberger Veit 21, 286,
Lindenfels 23, 340.
— die von 23, 264,
— Hans Achaz von 33, 136.
— Jodok Bernhard v. 23, 340.
— Johann Christ, v. 17, 212.
— Katharina Kord. v. 23, 341.
— Kordula 18, 334.
— Philipp v. 6, 227.
— Wilhelm, Frhr. von, Major
19, 90.
Lindenhart 3, 134.
Lindenhof 6, 180. 7, 19 A.
Lindenlo, die von 25, 131.
Andenloe 24,287,289,359,447.
Lindenloh 3. 134. 24, 181,196.
Lindenlohe 3, 342. 5 , 96. 18,
239. 24. 502, 580.
— Oberst It t . 140.
Lindenweiler-Mühle 18, 308.
Linder Georg Mich. 15, 149.
Lindermühle 17, 74.
Lmdhart 9, 43 A., 13, 318.
— Jakob 18, 244 A.
Lindhof bei Nmberg 26, 324.
Lindkirchen 16, 50. 18, 160.
Lindl, Pf. zu Sollern 4, 359.
— Mathias 24, 122.
Lindlhof 4, 320.
Lindner, Prof. in Rgsbg. 35, 21.
— Cornelius 36, 21.
— Gottl. Matth. 26, 329.
— Hans 22, 189.
— Hans Ruprecht 2, 38.
— Kaspar 22. 435.johann 28, 381.joseph 17. 222.
s)r. Iosevh 37, 257.
— Martin 37, 126.
Lindolf, Hzg. v. Sachsen 29, 92.
Andtllch 24, 227.
Lindum 1, 237.
Lingauer Iosepha 2, 447.
Lingelhof 30. 112, 140.
Lingl Ioh. Ncp. ?., Pf. in Weißen-
nohe 39, 202.
Liniche 35, 157 A.
Linichius r. Jakob 23, 315.
Link, Rathsgeschl. in Rgsbg. 21,99.
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Link Johann 35, 19 A.
— Wilhelm 35, 19 A.
Linkenreut 17, 179.
Linker, Frhr. v. 37, 79 A.
Linßmayr Hans 6, 270.
— Heintz 6, 269.
Lint 4,425. 5.76. 16, 39. 19,
200, 202. 40. 46, 53, 136 ff.
Linta 40, 32, 132.
Lintach 3, 408. 7. 229. 16, 34.
18, 156, 237, 244 A. 24,
26. 26, 424. 40, 162 f.
— Hans von 23, 270.
— Richwin von 20, 67, 70 A.
— Rüdiger von 20, 83.
— bei Eggmühl 3, 304, 306.
Lintäch 6, 180.
Linteich bei Aiterhofen 8, 119.
Lintelo Rudolf Maximilian, Graf
2, 445.
Anthaler Heinrich 32, 173.
Linthard Friedrich v. 9, 64, 70.
Linthardt Christin« 25. 263. 271.
Linthart 9, 48, 51, 62. 66.
— Chunrad v. 9, 64. 70.
Linthner, der. Ulrich 24, 72.
Linthrat 7, 202.
Lintlirchen 12, 303.
Antner Joseph. Pf. zu Neuen-
schwand 5, 337.
Lintnern v. 27, 194, 197.
Linz 1, 321. 13, 139. 18, 93.
19, 46. 25.84. 28.88. 32,
10, 162. 36. 55. 37,116.
Lipersdorf 40, 156, 160.
Lipf Joseph, Domkapitular in R.
Lipowsky 24, 355. 27, 249 f.
Lipp Georg 21, 131.
Lippa 40, 98.
Lippe Carl Christ., Reichsgraf v.
32, 212 A.
— Ernst 27, 373.
— Henriette Louise, ReichsgMn
v. 32, 212 A.
Lippel Johann Georg 25, 330.
Lippersdorf 40, 72. 82. 163.
Lippert Abraham 12, 190.
— Ioham Friedrich 36, 429.
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Lippert Johann Kaspar, Edler v.
19. 302 A.
— Kaspar v. 10, 159.
— Ulrick 22, 190.
Lippische Regiment 22, 226.
Liser, Fluß 3, 142, 149, 1??.
Lisereck 2, 149.
Lißenthan 7, 278 f.
LWrchen, Brgmstr. in R. 21,196.
List Georg, Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
— Priester 21, 115.
Litanobrigo, Stadt bei Soissons
3. 123.
Litenbach 7, 77.
Mauer, Volk 13, 269.
Litschauer, die 30, 121.
Litten, auf der 8, 25.
Littenhof 7, 271.
Littenschwang 7, 15 A. 8, 65,
76. 86.
Litthauen 1, 89 A. 13, 175.
Litzellohe, Pf. 3tt, 54.
Litzlohe 7, 53 f. 8,88. 14,141A.
Liudolf, Kaiser Otto's I. Sohn
31, 40.
Liupald, Herzog v. B. 5, 50 f.
Liupaton 24, 176.
Liusafluß 2, 142.
Liutenbach Friedr. v. 2«, 212 A.
Liutpold, Herzog v. B. 7, 9 A.
— Markgraf im Nordgau 7,1? f.
Livona Iaromisky Gg. 24, 54.
Lizelburg, Frbr. v. 19, 88.
Lobding 2, 286.
Lobel Friedrich 23, 97.
Lobenhausen Kraft v. 20, 95.
Lobenhof 34, 104.
Lovenhofer Rochus 3s, 158.
Lobenstem 2, 7, 80 f., 94 u. A.
4, 135. s, 335. 7, 99, 312.
9, 252. 12, 279. 14, 340.
15,39 A,, 45, 448, 458. 18,
164 A., 244 «., 267, 334.
23, 173. 309, 342, 365 A.
25, 142, 158 f. 30, 147.
34, 28. 38, 236. 40, 145,
164, 180.
— die 4», 97.
Lobenftein Dietrich Hofer zu 1,296.
— Hofer von 5, 398.
Lobinsang Erh. 26, 395.
Lobkowitz, Fürstent. 17,115,118.
24, 446.
— Haus 5, 426.
— die von 24, 4 - 7 . 12, 14,
22 f., 25 ff., 30, 45, 48, 50,
52, 54 f., 58 A. — 6 1 , 78,83,
85, 87 ff., 92, 96 ff., 100,
103, 110, 112, 115.
ürsten v. 7, 87 f. 17, 110,
!57 266.
— Augusta Sophia, Fürstin 24,
114.
"- Augusta Sophia, Gem. Wen-
zels Lobkomitz 24.
Bilin Eleonore Charlotte,
ürstin v., Tochter des Grf.
enzel Ferd. 24, 58.
— Ferdinand II., Frst. v. 24,119.
— Ferd. Aug., Fürst v. 24, 4.
— Ferd. Leop. Aug. v. 24, 55,
58, 61, 93-96, 100, 11? ff.
' erd. Philipp Ios. 24, 59.
rz. Ios. Max. Ferd. 24,59,
101.
rz. Wilh. Ignaz v. 24, 93.
ohann, Herr v. 33, 156.
Ladislaus v. 24, 43 ff., 112,
150, 152, 154 f.
- - Ladislaus I I . Graf v. 24, 52.
— Maria Hedwig Sophia von
24,93.
— Philipp, Fürst von 7, 88.
— Philipp Friedr. Abrecht von
24, 93.
-^ Philipp Hyacinth v. 24 58 f.
^- Poppel Ladislaus v. 24,50,56.
— Wenzel von 24, 114, 117.
^ Wenzel Eusebius, Sohn Iden-
ko's Adalbert 24, 54 f., 57,92.
— Wenzel Ferd. Karl v. 24,59.
— Zdenko Adalbert von 24, 52,
109 f.
— General 24, 400.
Lobl Friedrich 39, 239.
Lobmeier Adam, Priester 4,373.
Lobner Georg 35, 19 A.
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LobS v. Mündigen Christ. Adam,
Oberst 25, 334.
Lobsing !, 293. 2, 324. 4.196,
234, 2 8 4 - 2 9 1 , 296, 301 f.,
309, 387, 485, 488. 5, 54,
67. 16, 54. 18, 161. 39,
192.
— die von 20, 97.
»ans von 24, 226.
zoh. Dr., Arzt in R. 1 , 51.
Lilwieg v., Aebtissin v. Nie-
dermünfter in R. 4, 286.
Lobsingen, Rewin v. 35, 159 A.
Loch 4,383. 10,22 ff. 18,316 ff.,
319 f., 329, 348. 23, 91,
271, 285 f., 311, 363. 30,
139.
— bei Eichhofen 30, 103.
— L..G. Burglengenfeld 1, 211.
— L,-G. Hemau 1, 211 f.
— bei Laaber 3, 417.
— bei Undorf 18, 280 ff.
— bei Wolfseck 18, 282 f.
— bei Wolfsegg 3, 417.
Lockau, Baron von 27, 211.
Lochhof bei Hautzendorf 40, 60.
Lochinger Hanns 1, 74.
»ans 34, 142.
chilipp 34, 141.
Lochl Mathaus, Pr. 7, 126 f.
Lochlein Gewolt 23, 43, 172.
— Heinrich 23, 43, 172.
Lochmayer Ulrich, Jesuit 15, 150.
Lochn« Christ. Hemr. v. 8, 264.
— Johann, Abt von Oberaltaich
15, 300 f.
-^ Ios-, Frhr. v. 28, 433.
— Iuftina 18, 337.
Lochuelner Lienhard 3, 102.
Lock 23, 9.
Lodenzenreuth 33, 32, 48.
Loderbach 19, 14.
Lodermühle 22, 101, 490, 508 f.
Lodner Georg 1, 184, 196.
Lodron, Graf v., Major 19, 89.
— Gräfin von 18, 310.
Loe 5, 66.
Löb Gustav 28, 380, 382.
Löbel, Siadtrichter 24, 119.
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Löbel, Herren von 9, 250.
— Anna 25, 334.
— Conrad, der 8, 127.
— Friedrich 14, 340.
'>ans, luth. Pf. 24, 115.
-ohann Christ, v. 9, 334 f.
äutwein 26, 333.
— Leitwein 37, 246.
Löbl. die, Geschl. in R. 18, 275.
25, 306.
— Kaspar 24, 8? f.
— Lautwein, Propst 12, 12.
— Leukard 39, 240.
— Peter 24, 75.
— Ulrich 39, 254.
Löblein Dominik., Abt v. Speins-
hardt, s. auch Dominikus 25,
81 ff., 85 f., 90, 93 f., 96,
98, 102, 106, 108.
— Lautbein, der 4, 453.
Löchel 30, 138.
Löchelweihe 24, 580.
Locker Maria Paula 31,145,206.
Lödel Samuel 20, 383.
öfen, Familie die 4 , 436. 17,
440, 456-467 , 492 f.
Jakob v., Lieut. 19, 47.
Johann Just. v. 10, 325.
Ioh. Karl von 10, 325.
Michael 3, 465.
Michael von 38, 197.
- Otto 14, 150.
Löffelhof 20, 224.
Löffelholz 26, 344.
— Bmthard v. 14, 143 f.
— Hans, prot. Pf. zu Mörlach
u. Heuberg 21, 286.
— Ioh,, prot. Pf. in Ebenried
u. Mörsdorf 21, 283.
Löffen Hans Mich. 14, 145.
— Ioh. Michael 14, 181.
e r ? . Barch. 15, 394.
oh., Pf. in Pleinfeld und
M i n g 30, 56.
— ?. Leonhard 25, 91.
Löfler Hans 32, 160.
Löfner Ulrich 13, 303.
Loher v. 32, 221, 225.
Löhlein 10, 370.
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M e i n Erh. 3, 362, 4, 29.
Löhner Eduard 28, 372, 374,
378,385.
Löther, Benedikt, Pf. zu Trissing
4, 365.
Löll Joseph 24, 467, 471.
Lör Andreas 7, 144.
Lörl Georg 38, 163.
' ch, Grafen von 21, 252.
August 2, 37.
>einr., Graf v., Major 28,
l28.
ikobine 18, 288.
lichael, Priester 4, 365.
Löschen Auqustin 2, 30.
— Georg 14, 51.
Löschenkohl. Fam. 28, 68 A.
— Hieronymus 26. 331.
Löschwitz 3, 426 A. 8, 304.
— Familie 40, 4 A.
— Sigmunb von 18, 244 A.
Lösenapfer Elsbeth 23, 167.
Lösmühl 20. 215, 398, 409.
Lößl Lienh. 36, 168, 251 f.
Lößler Mathes 36, 168, 250.
Löw Johann 24, 111.
— Math. 26, 219.
— Ursula v. 18, 243.
Löwe, Steinbild 2, 238-245.
Löwel Chunrat 4. 18.
Löwen Ndela, Gräfin von 20,
31 Beil.
Löwenberg Wolfg. Leopold von,
Rittmeister 21, 239.
Löwenbund 25, 113.
Löweneck 1, 178, 191 u. A. ff.,
210. 23, 16, 21 f., 83 ff.,
50, 118 ff.
— bei Etterzhausen 21, 248.
— die von 23, 15, 21 — 22.
— Herr v., Pfleger zu Fichten-
stein in Oberösterr. 1,192 A.
— Bertha, Gem. Hugo's v. 1,191.
— Chunrad 1, 192.
— Eduard 1, 192.
— Eckard von 1, 191 u. A. f.
— Ekkehard von 23, 130, 132.
— Georg Rudolf, Domdech. in
Salzburg 1, 191 A.
Löweneck Gertrud, Gem. Eduard's
von 1, 192.
— Johann Michael, Hoftath 1,
— Iu ta von 23, 60.
— Jutta, Nonne zu Pielenhofen
1 192.
Löwenegg Ioh. Mich. I , 192 A.
Löwenfeld 24, 418, 422.
Löwengauen 23, 327.
Löwenritter (und Wappen) 25,
136 — 160 u. Beil.
Löwenstein 15, 84.
— Fürstin v. 3, 259.
— Adam I u l . v , Rittmstr. 15,
121.
Löwenstern Sophie, Gräfin 9,138.
Löwenthal 18, 33.
— Geschlecht 19, 51, 125.
— Frhrn. v. 3, 175.
— Herren v. 3, 464
— Hans Heinr. v. 19, 44 f.
Löwler, die 24, 36 f.
Löwlerbund 1, 154 f, 6, 338.
7, 13, 145. 10, 316. 17.
449. 18. 286 23,330. 24,
36 A. 250 f. 25, 140. 40,
103.
Löwlerkrieg 1, 154, 4, 248 ff.,
304,313. 10,113,115. 24,
394. 25, 137,211,270,307.
Lofer, Murl t 27, 204.
Loffius Johann 24, 91.
Loga Ign. , Graf von 8, 272.
Logron 28, 345.
Logshan Georg von 31, 91 A.
Loh 14, 233.
Lohaim 6, 28.
Loham 40, 65.
Lohe 18, 247. 24, 53, 104.
Lohebühl 5, 225.
Lohehof 3, 134.
Lohen b. Sa l 20, 226, 318, 354.
23, 138.
Loher ?. Ioh., Jesuit 22, 393.
— Salome, Aebtissin v. St . Clara
in R. 40, 231.
Lohhos 3, 222 f. 15, 261, 409.
18, 254.
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Lohhof bei Hauzendvrf 40, 154,
Whtnger Peter 17, 252.
Lohkirchen 1, 392 A.
Lohmayer Kaspar 24, 389.
Lohmeier Frz. 28, 359, 380.
Lohmerstlldt 23, 304 f.
Lohmühl 20, 409.
Lohner ?. Vitale 22, 280.
Lohnerftadt 15, 449 f.
Lohr, Familie 26, 269.
— Johann 28, 376.
— Joseph 35, 278.
Lohra Ludwig, Graf 13, 341.
Lohrer Ioh., Prokurator in Kastl
8, 90.
— Mchael, Pf. zu Adertshausen
14,256.
Lohsing 3, 134.
Lohstatt 4, 486.
Loibl Georg 39, 181.
— Johann. Veit 7, 87.
— Katharina 27, 139.
— Thomas 39, 209.
Loiching 16, 47. 18,159. 34,
6, 22.
LoWing 2, 71.
Loiflmg 18, 276, 309. 23, 341.
27, 135 A. f.
Loipholt Jörg 36, 255.
Loire 9, 210.
— -Armee 28, 341.
Loisach, 2, 142.
Loisnitz 8 , 12. 9 , 210, 239.
17, 78. 24, 486.
— Dorothea v. 18, 256 A.
Loitzendorf 15,379. 16, 43. 18,
158. 39, 191, 195, 210.
Loitzenlirchen 16. 48.
Lokowitz, Fürst 15, 462.
Lolio Johann 18, 260, 345.
Lollowitz, Fürst v. 5, 295 A.
Lombardei 9, 201. 13, 271.
Lombarden 29, 117.
Lommenstadt 18, 341.
Lommeryof 9, 30.
Lon, Flüßchen (»ä 1uu»N) 2,142.
Lonam, Graf aä 3, 142. "
Lvncm 23. 254.
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London 21, 195. 24, 463. 29,
116, 119.
— Themsebrücke 33, 260.
Loneys Sigm. 6, 263 ff., 266.
Loncysen Jörg 6, 261.
Longeville 28, 334.
Langobarden 3,143,156. 7,160Ä. 13,226, 231 f. 20, 8,25.
Lonnerftadt 18, 296.
Lonnerftatt 2tt, 214 A.
Lonsitz 22, 128, 356. 379, 446,
457, 490, 508.
Lorber, Familie in Bamberg 21,
247.
Lorch 1, 97, 103. 3,141. 7,14
u. A., 186. 16,230. 17,96.
— Bischöfe v.: Dominius, Mar.,
Wiwilo.
Loreck Karl 28, 372, 375, 378.
Lorenz Ioh. Ludw. Heinr. 36,
68. 39, 133.
— I-«. H>, Pf. in R. 32, 7 A.
— Sebaft. 24, 378, 541.
Lorenzberg b. Schongau 5, 164.
Lorenzen 11, 221. 17, 293.
Lorenzenreut 33, 53, 56, 62, 67,
79 ff., 83.
Lorenzreuth33,4?,50,118,124f>,
138,144,149 ff., 153, 156 f.
Lorich Anllstasie 23, 315.
Loritz Gregor, Nelrol. 40, 263 f.
— Landrichter 35, 241.
Losanner Ulrich 3, 362, 370 f.
Losau 17, 249, 33, 85.
Losch Niklas 3, 340.
Losdorf 36, 40.
Loslin Agnes 25, 297.
Losl Aebh. 25, 313, 317.
LoSner Hans 16, 73.
— Ulrich 13, 303.
Losnitzer Ulrich 2, 9.
Loßdorf 36, 56.
Loßius Ioh. Jak., Prof. 4, 342.
Losunger Peter 14, 242.
Loter, Familie 13, 299, 301.
— die, v. Schauenstein 23, 15.
— Cunrad v. 23, 88, 93.
— Heinr. v. Berchheim 23,129.
— Mch 23, 94 f., 121,
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Loter Ulrich v. Schauenftein 23,
129.
Loterbach 5, 88.
Loterbeck, Familie 4, 430.
— Hans 30, 12.
Loterpeck Hans 4, 14, 16 f.
Lothar, deutscher König 7, 218.
— Frz. v. Schönborn, Fürstbisch.
v. Bamberg und Kurfürst v.
Mainz 8, 263.
— Kaiser 13, 400. 19, 8, 14,
48. 30, 162. 32, 224.
— II. , Kaiser If t , 291. 2ft, 379,
401. 31, 53 A.
— III., Kaiser 3, 426 A.
Lotharingen 1 , 328. 10, 266.
13, 150. 30, 159.
Lothringen 13, 325, 387. 25,
334. 27, 38.
— Eisabeth v. 20, 42 Beil. 3.
— Gotfried v. 20, 31 Beil.
Lothringer 13, 167, 263.
Lotter l». Gregor 15, 345, 395,
463.
— k. Gregor, Pfarrvik. in Mar-
tinsneutirchen 15, 461.
— k. Gregor, Pfarrvikar in Ie l l
15, 455.
— Konrad 30, 27.
— Regina 8, 54 f. 15, 397 f.
— Thomas 8, 54. 15, 39? f.
— Ulrich 10, 305. 38, 220.
Lotterbach Konrad v., Abt v. Kastl
1, 60.
Lotterbeck Hans 21, 168.
— Heinrich, der 3, 378.
Lotterbeck», Geschlecht 19, 7.
LotterShof 20, 224.
Lotzbeck Karl Friedr. 28, 68 A.
Loufen Heinrich v. 13, 303.
Louise Charlotte, Fürstin v. Radzi-
wil, 1. Gem. des Kurftft. Karl
Philipp v. d. Pfalz 20, 420.
Louisura 2, 142, 177.
Loutzmanu Konrad 25, 159 A.
LouvoiS, franz. Kriegsminister 22,
266.
Loweneck Hugo v. 1, 181, 191 f.
Loy Michael 28, 27, 53, 83.
Loyola Ign. v. 37, 133 «.
Loyser, Familie 15, 450.
Loysheim 15, 450.
Lubelbert, Brgr. v. R. 34, 228,
230.
Lubelsrut Heinr. v., Pf. in Bol-
lingen 30, 27.
Lubmin, Dorf 28, 120.
Lubomirski, Fürst 20, 420.
Lucas ?. Alb. 39, 179.
Lucca 9, 190. 35, 2 A.
Luch Heinrich 23, 113.
— Münzmstr. in R. 11, 94 u. A.
Luchau Alex. v. 22, 66 f. 34, 140.
— Hanns v. 4, 49. 8, 264.
— Sebastian v. 34, 144.
— Wolf von 34, 141.
Lucho, die Goldschmied in R. 12,
256 259.
Luchovianus Alex., 25, 45.
Luchs, Münzenmstr. Domfabril-
Verwalter in R. 11, 23? f.
Luchsenbruck 4, 20.
Luchsenried 5, 475.
Lucia, Aebtissin in St. Clara in
München 20, 147.
Lucius, Britenfürft 1, 128.
— engl. König 31, 30.
— hl. 11, 13. 22, 329.
— III., Pabst 7, 279. 12, 178 A.
34, 191.
— Prinz aus England 16, 283,
285.
— Vorn», Kaiser 13, 53.
Luck Ulrich, Pf. zu Allersburg 1»,
338.
Luckahammer 34, 288.
Lücke X. 23, 89.
Luckenpaint 1, 389. 2, 9,13,21.
Luckenrieth 3, 441 A. 33, 192.
— Hammer 3, 429 f., 432.
Luckner, Marschall 18, 369.
Lucz Jakob 26, 409.
Luczelloc, die von 27, 32.
Ludebach 20, 60.
Ludger Phil. Aug. v. 18, 263.
Ludhausen 20, 47.
Ludmilla, hl. 15, 32 A.
— Herzogin v. B. 20, 106 f.
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Ludolf, Herzog von Sachsen 20,
31 Aeil. 52, 63 Beil.
— Kaiser Otto I., Bruder 21,
80 ff., 83.
I^ uäovioi Ioh., prot. Pastor in
Kaltenbrunn 17, 150.
— Ioh,, Pf. in Mantel 17, 192.
Ludunbach Egelhart v. 20, 67.
Ludweil Dr. 15, 128.
Ludwig, Baumeister in R. 18,
22 26.
— Dombaumeister in R. 11, 87,
95, 9? f., 205.
— Erzhzg. V.Oesterreich 3, 303.
— Fstbisch. v. Bamberg 20,131.
— v. Bebenburg, Fürstbisch, von
Bamberg 8, 263.
— I., der Kelheimer, Hzg, v. B.
1, 285 ff. 3,355,357,395.
4, 323, 452. 6, 116. 7, 29,
105, 221. 8, 4, 8, 10 f., 93,
97. 9, 173. 10,114A. 20,
94, 103 f. 21. 144 f. 22,
18 f. 23, 8, 11. 24, 180.
25, 193. 30, 101. 31, 57.
34, 159 f., 169.
— II., der Strenge, Hzg. v. B.
1,261,291. 2,4,267. 3,
353, 358 f., 390, 393, 395,
410, 420 N., 4,53, 93, 130,
241, 245,386,411,413, 423,
425 f., 450, 481 ff., 484,
486. 5, 68, 71, 73 f., 80 f.,
83 f., 87, 89 ff., 92, 95, 97,
130 u. Ä., 224 ff. 6, 17,
69, 145, 166 f., 177, 179,
181, 332. 7. 105, 222, 224,
263 ff., 268, 270, 275 f.,
282. 8,1 ff., 5 ff.-27,244,
297,299,302 f., 305 f., 310 f.
9, 183, 185. 10, 368. 15,
22, 414. 16, 135. 17, 157,
212,258. 18,283.19,134 ff.
20, 106. 21, 148 ff.-152,
154. 22, 483. 23, 29,106,
129 f., 191,378. 24, 12, 21,
25, 28, 182 f., 186 f., 200 f.
25, 38, 117, 240, 249. 30,
20,88,108-122. 31,S4A.
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33, 236. 38, 198, 40, 13 f.
109 f.
Ludwig III., Sohn Heinrich Xlll.,
Hzg. v. B. (Niederbayern) 4,
245, 312. 8, 119. 9, 328.
25,259,307.32,108.34,11.
-— lV. der Bayer, Herzog von
B., deutscher Kaiser 1, 47,60,
68, 70 f., 192, 207, 209,
261, 294 f. 2, 94, 95 A.,
268, 382 ff., 389. 3, 162—
174, 272. 327, 355, 373,
383, 387,443. 4, 3,10,188,
193,205,246,325, 374, 379,
411, 438, 440, 443, 453,
492, 511. 5, 41, 7? f,, 130,
430. s, 18, 68 ff., 76, 126,
137, 143, 182, 185 Ä. 7,
2? ff., 139, 224 ff., 233,
251. 8, 15, 28, 33, 94 f.,
98 f., 108, 137,246. 9,177,
346, 348. 10, 106,167,349
A., 363 ff., 366. 11, 89 A.,
90, 110, 112, 115, 11? ff.,
120 f. 12, 92, 214 f. 13,
378. 15, 24, 26 f., 195 f.,
233 A., 262, 332, 415. 17,
157, 166, 172, 196, 205,
442. 18, 56, 264. 19, 6,
10, 15 ff., 18, 39, 136, 138
ff., 141, 243. 20,14 A,, 90,
102, 126, 132 ff., 135, 137,
155, 164. 21, 4, 156 f. 23,
21,32 ff., 35,37, 58, 118 f.,
141 ff,, 145, 148, 152 ff.,
18? f., 274, 284. 290, 313,
330, 379. 24, 28, 63, 186,
189, 193 -196, 198 - 202,
206. 25, 34, 39 f., 179 A.,
215, 237, 253. 259, 265,
269,307, 311. 27,295,341,
28, 268. 30, 20, 22, 2? f.
31. 67 u. A., 68 A., 69. 32,
120, 188. 36, 14? f., 158,
160,170, 172,175. 38,131,
139, 209. 40, 22, 23 u. A.,
25, 2? A., 29, 33 f., 3b A.,
59 A., 65, 123.
- IV. der Bayer, Hzg. v. V.,
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Kaiser, Freiheitsbrief desselb.
24, 123 —124.
Ludwig IV., der Bayer, Hzg. von
B., Kaiser, Rechtsbuch desselb.
4, 407 — 410.
— IV. der Bayer, Hzg. v. B.,
Kaiser, urkundliche Beiträge
zur Geschichte desselben
— der Brandenburger, Hzg. v. B.
und Markgraf v. Brandenburg
5, 430. 9, 262, 278, 329.
2«, 133, 137 ff., 140. 21,
160 ff. 23, 59, 188. 24,
106 f., 206. 28, 268. 30,
28. 32, 105, 132. 33, 12.
34, 6, 19, 21.
— der Römer, Hzg, v. B. 1,70.
2, 384. 5, 430. ?, 228. 9,
262,278. 2«, 138. 21,106 f.
23, 28, 41, 126. 24, 206.
— der Bärtige, Grf. v. zlorwm
(Nultmßue), Hzg. v. B - In -
golftadt 1, 299. 2, 404 f. 4,
340 f. 5,216. 6, 89,137 ff.
9, 330. 11. 171. 15, 29 f.,
4<j, 17, 263. 19, 20. 2«,
173, 176 ff. 21, 173 f. 23,
278,286,288. 25,208. 27,
22 A., 29. 3», 51, 38, 13?
ff., 140, 142. 40, 59, 70,
72, 105, 154.
— d. Höckerige (d. Graisbacher),
Hzg. v. B.-Ingolstadt 3, 225.
6, 89, 137. 8, 34. 11, 72.
15, 30, 40 f,, 280. 19, 244.
20, 179 f. 40, 72.
— der Reiche, Hzg. v. B.-Lands«
Hut 2,14,16. 4,21. 5,221.
6,90. 12,162. 14,228. 15,
41. 18, 236. 20, 181 ff.,
185 ff. 21, 181, 183. 23,
207, 208 A., 215, 225, 250,
344, 356. 24, 228 f. 25,
185, 252, 255. 40, 57, 98,
153, 160, 167.
— Sohn Albrecht IV., Bruder u.
Mitregent Wilhelm IV., Hzg.
V.P. l,49, 54, 280 U., 317,
319 f. 2, 28, 31 ff., 271,
415. 3,96. 4,206, 353. 5,
34, 286. 10, 14. 35, 9.
40, 183.
Ludwig, Hzg. v. Schlesien u. Lieg-
nitz 40, 145.
— Herzog v. Teche 9, 25? f.,
275 f.
— Hzg. v. Württemberg 20,293.
-^ M I . v. Iweibrücken 40,100.
— der Fromme, Kaiser 1, 99,
169. 7, 6 f. 13, 254, 338.
20, 16, 26, 2? u. A., 29,
22,4. 31, 28 ff. 35,287 —
291. 37, 14, 23,
— das Kind, Kaiser 2, 36. 3,
435 A., 436. 4,472. 7,17.
8, 243, 296. 13, 290. 31,
33 u. A, 34. 33, 276 A.
— der Deutsche, König 3, 148 u.
A. 7, 6 ff., 10, 204. 11, 16
A,, 66. 13, 233, 285, 363.
24, 175. 27, 334. 31, 29.
34, 209. 37, 11, 16, 20 f.
— I., König v. B. 1, 131. 2,
429, 432. 3, 301. 6, 202.
7,52. 8,39. 11,181,205 f.,
209, 214, 227, 229. 12, 46.
16, 234, 237. 17, 264. 19,
56 f., 294. 20,435. 21, 71.
22, 300, 320 ff. 23,67,71,
298 f. 24, 441, 452. 25,
117. 26, 280, 359 f. 27,
200, 271. 296, 312 f. 29,
91. 32, 71. 39,58. 40,255.
— II., König v. B. 23, 81. 24,
476,480. 31,237. 36,159.
— XIV., König von Frankreich
22, 265 f. 24, 384.
— XV!., König von Frankreich
21, 5. 24, 4.
— König v. Ungarn 8, 266. 20,
143.
— Kurfürst 8, 249. 15, 29.
— III. im Barte, Kurfürst v. d.
Pfalz 5, 220 f. 7, 229 f. 8,
311, 9 , 171. 15, 29. 19,
19,153,244, 279. 23, 190 f.
37, 8 A., 1 0 - 5 0 , 63, 76.
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86, 88, 94 f,, 99, 101 f.
33, 32.
Ludwig IV., der Sanftmüthige,
Krfst. v. d. Pfalz 4, 73. 7,234.
23, 192 A., 193 u. A,, l99.
27, 44, 47, 52, 56 A., 62,
64, 66 f,, 107.
— V., der Friedfertige, Kurfürst
v. d. Pfalz 3, 271. 4, 430,
444. 5, 61 ff., 433, 435,
6, 187. 7, 35, 245. 9,173.
15, 451. 17, 105, 263. 19,
28. 31 f.. 170 f., 173 f., 265,
284. 23.212 f. 24, 37. 25,
15 A. 32, 192 A. 33, 61.
40, 79, 88.
— VI., der Leichtfertige, Kurfürst
v. d. Pfalz 4. 106. 113, 405,
7.41, 62,315. 14.126,296.
15, 69 f. 19, 32. 35, 175.
175, 178. 21, 56, 65, 222.
22, 104 ff.. 107. 109. 111 f,.
119,372,375, 476. 23,369.
25,2,18 f., 21, 28, 26,185.
35, 191 f., 40, 100
— Landgraf v. Hessen 20, 220,
407. 21, 218.
— Markgraf von Brandenburg
(1660) 20, 420.
— Markgraf von Meißen und
Thüringen, Fürstbisch, v. Bam-
berg 8, 263.
^- Markgraf in der Nordmark
7, 259.
— I., der Schwarze, Pfalzgraf v.
Iweibrücken 20, 182.
— Anton, Prinz von Neuburg,
Bischof von Lüttich u. Worms
20. 415.
— Benz. Weihbischof v. Eichstätt
30, 57.
— Georg 22. 173, 479.
— Jak. Seb. 36. 60. 75.
— ?. Ludwig 22, 279.
— Philipv, Herzog v. Neubnrg
24, 376.
— Philipp. Pfalzgr. v. Simmern
22 131.
Lndwigsberg 9, 209, 240.
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Ludwigs-Donau-Main-Kanal 19,
I I, 57. 60. 30, 4.
Ludwin, Bürger in R. 34, 228,
230.
Lübeck 3. 191. 15. 95. 18, 29,
33. 28.116. 124. 3I.57A.
Lübeneck Wolfart von. Familie
1, 192 A.: Adelheid. Anna,
Crast, Ofmei, Ortolf, Otto,
Reichgard.
Luch Peter 23. 143.
Lüchau von 34, 98 A.
Lüderlein Konrad 10, 328, 333.
Lüdqer Philipp <1s 8, 264.
Lueger Anton« 25, 332.
Lueginsland Iobst 25, 148.
Luena 2, 142.
Luenden 20, 141.
Lüneburg5. 155. 7, 12,14U.A.
— Haide 20. 277.
Lueneisen. Fam. 17, 207.
Lüneviller-Friede 2.424. 22,300.
24.423. 26, 228. 33, 185.
35 225
Luengel Kutzel 3. 368. 9. 181.
Luetger, Abt von Oberaltaich 13,
397
Lüttich 2. 52. 3. 73. 13. 261.
14, 112. 23. 235, 254.
— Diöcese 16. 148.
— Luetwach Hilprant v. 20,195.
Lützelswant 40, 138, 140.
itzen 22, 172.
. Schlacht 15, 100. 19. 184.
20, 337. 23, 256. 32, 73.
Lützenberg 7. 19 A.
Lürenried 10, 142.
Luff Johann 3. 102.
-Peter 4. 96. 7, 31.
I^ u^äunum 3, 128. 159.
Luhe 15, 19, 46. 379. 16, 38.
17, 69 f.. 82. 94, 107, 110,
128 f., 131 ff.. 135 ff., 151,
164-171, 213. 253, 256,
270. 18, 157. 19,242. 20,
17. 22, 427, 349. 24, 11,
325. 25, 107. 33. 86. 39,
185, 216. 40, 113 f.
— die (Flüßchen) 3, 420, 430,
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433, 437. 17, 69, 74. 19,
236.
Luhe, Pfarrer in 17, 178.
Luhebach 15, 5.
Luheberg 3, 433 u. A.
Luibenstat 20, 65.
Luibftatt 23, 356.
Luicard, Domvogtin v. R. 34,
228
Luitberg 9, 30.
Luitpert, Bisch. v. Mainz 3,148.
Lmtpold, Agilolfinger 13, 252 f.
— Leonhard 21, 281.
— Herzog in B. 31, 53 A.
— Herzog 13, 227.
— Markgraf 3, 436 f. 4, 473.
— Markgraf im Nordgau 20,17.
Luitpoldshofen 20, 15 A.
Lukas Joseph, Pf. in Dalking
37, 256 f.
Lukenar Friedrich 9, 46, 70.
Lutke Heinrich 23, 104.
Lukner, Graf v. 27, 252 f.
Lullus, Erzbischof z, Mainz 9,188.
Lunden in Dänemark 22, 85.
Lung 2, 41.
— Christoph 23, 367.
— Christoph, Ritter, Stadtrichter
zu München 1, 314 u. A.
Lungau 20, 25.
Lunger Ioh. Sebastian, Frhr. v.
Lubbmg 23, 274, 276.
Lupa, röm. Wappen 1, 121 f.
Lupin Eutel Math. 36, 85.
Lupold, Bischof v. Bamberg 12,
214.
Lupperg Conr. Frhr. v. 20,104.
Luppurg 3, 338. 4, 5. 11, 96.
16, 133. 17, 445. 18. 224,
243, 297,330. 248. 20,399.
21, 242. 22, 440. 23, 219,
249 f., 287. 336, 360, 367,
374. 24, 254. 31, 66. 36,
158. 38, 135. 40, 22, 106,
120.
— Geschlecht derer v. 1, 47. 23,
15.
— Grf. v. 9, 335, 23, 17.
Luppurg Chunrab v. 31, 154.
— Conrad von 12, 1, 30. 20,
99, 23, 60. 26, 332.
— Heilwig, Gräfin v. 12, I.
— Konrad v., Bischof v. R. 1,
45 Beil.
— Pernhard, Marschalk von 23,
104.
— v. Parsberg z. Flügelsberg 1,
Lupurch' 23, 326.
Lupurg 3, 409.
— Chunrad v. 23, 10, 104.
— Konrad v, 22, 20
Lupus Abera 40, 59 A.
— Bischof v. R. 1, 45 u. Beil.,
46. 11, 19 u. N., 26, 49,
62 A., 67. 16, 238.
Lurzer Ulrich 19, 298 A.
Lustenau 1, 211. 23, 351.
Lustichius, Superintendent in Am»
berg 6, 224.
Lutenau 27, 109.
Luthar, Frankentönig 13, 227.
Luther, Dr. Martin 1. 61, 187.
2, 209 f., 275. 5, 59. 6,
215-252. 9,4,144,212!
11, 193. 196 A. 12, 22, 65,
194. 13, 88,135. 14,8, 24,
11? f., 126, 162. 15, 464.
16, 172, 183, 248,257. 19,
32, 41, 171, 174 f. 20,202.
21, 100, 198. 22, 83, 90 ff.
24,280, 301.330, 347, 580.
25, 6. 30. 35, 47.
— Lehre des 22,369 — 384. 26,
184 — 190. 32. 196.
Lutitzer Conrad 33, 176 A.
Lutiszer Els. 33, 13.
— Kunrad 33, 13.
Lutrahahof 7, 160 A., 201.
Luttaraha 7, 207.
Luttenbach Friedrich v. 20, 87.
Luttenhofer Sim. 36, 254.
Lultershof 7. 10.
Lutz Anton 22. 190.
— Friedrich 15, 394.
— Konrad 14, 224.
— Steinmetzmeister in R. I I , 100.
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LutzelSwant 4ft. 137.
Lutzenkirchen 18, 159.
Lutzenrieder Mich,, Pf. in Pielen«
Höfen 23, 123.
Lutzmann Albert v. Stein 3,410.
5, 226.
Lutzmannstein 1 , 211. 3, 226,
376, 410 f., 416. 5, 225 f.
9, 185. 10, 294, 317, 329.
17, 448. 18, 208 ff., 323,
342. 20, 399. 23, 45, 127,
241 f. 25, 153, 160, 234.
38,132,160, 165, 167, 169,
172, 174, 182, 222.
— die von 20, 103 A.
Luxenvurg 9, 195 f. 13, 261,
263. 15, 103. 25, 339.
»^aus 27, 5.
»einrich v., König v. Böhmen
5, 24.
Luri N., 31, 160.
I>uxovium (I^uxueil) Kl. in d.
l'ranebeCowts I 94.
Luz Georg 34,
— Martin 24, 299.
Luzelmann Marquard 7, 223.
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Luzenberg 5, 36.
Luzer Andreas 35, 284.
Luzern 25, 326, 332.
Luzindorf 4, 385.
Luzmann, Familie 18, 284.
— Albert 20, 106.
— Alpert 22, 19.
Luzmannstein 17,447. 18,283 —
291. 23, 15, 228, 243 f.,
330 f,, 342. 25, 134.
— Herren von 21, 149.
— Albert von 21, 147.
Lympeck Wolfgang 37, 231 f.,
233 f.
Lynbotzrihuter Heinr,, Beneficiat
in Seligenporten 30, 29 A.
Lyndolt Chunrad 23, 46.
Lynt 40, 151.
Lyon 3, 140. 11, 75, 81.
— Guilloterebrücke 33, 260.
— hl. Irenäus, Bischof 3, 102.
— 8t. i)8pnt Brücke 33, 260.
— Tournier 21, 273.
Lyskircher Wolfgang 28, 35 ff.,
38 ff.
Lyst Thomas 24, 317, 319.
M.
Maad 30, 139.
Mabillon 33, 271 A.
Mac Mahon, Marfchall 27, 332,
334. 28, 332, 334 ff., 361.
Maceoonien3,119f.,13,241.20,7.
Macedonische Cohorte in Pföring
I, 123.
Macer, Dr. Kaspar, Domprediger
in R. 12, 238 f.
— Kaspar,Weihbisch.v,R.16,270.
Mach Anna Maria 25, 327.
Machantws, Mönch 34, 212.
Machland Otto v. 20, 42 Beil.
Machtlwies 9, 209. 18, 223.
Machtolfing 20, 147.
Machwitz, die von 33, 4.
Mack Ioh., Pf. in Hilvoltstein 20,
410 u. A.
Mackenberg 3, 297 ff., 5, 106.
Mackenrod Ernst 35, 13 A. 36,
57.
Macrinus, Kaiser 13, 54.
Macrobius, Abt v. St. Jacob in
R. 23, 109.
Maderholz Ioh. Gg. 26, 413.
Mading 26, 406.
Madingon 26, 400.
Madrid 37, 132.
Maebenberg 20, 56, 63 Beil.
Mäberl Michael 22, 190.
Maechlische Familie 5, 37.
Maechtersberg 5, 475.
Mäding 25, 270.
Mädingen 23, 245.
Maegslrain 2, 43.
Maehinger Linhart 20, 228.
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Eva 39, 1?0.
— Paul 39, 170,
Mähner Christ, 22, 190.
— Johann 32, 403.
Mähren 1,370. 4,220. 5,216.
7, 10. 10, 51. 13, 159 f.,
182. 15, 9 A. 17, 80, 100,
191. 21, 192. 25, 42, 47.
30, 158 f.
— Conrad l., Hzg. 30,159,162.
— Procop v. 15, 28,
^ Herzogin v. 30, 156.
— Münzen 21. 13.
Mähring 10, 360, 362. 17, 72,
104. 22, 37, 50, 191, 253,
285,302,304,489. 24, 431.
26, 276. 35, 240.
— bei Neustadt a. D. 21, 260.
Maehringen 2, 330.
Mähringen, Grafschaft 4, 270.
Mähringerberg 22,' 446.
Maeler Peter 21, 230.
Mäller Bertold 23, 36.
— Christina 23. 60.
— Elsbet 23. 57, 14.
— Gotfried 12, 190.
— Hermann, Bürger v. R. 23,
33, 57, 142, 149, 186.
— Jakob 28, 154.
Maemling 8, 120.
Mämmclsdorf 40, 24.
Mämming 18, 159.
Mämminger, Familie 26, 332.
— Christoph, Rachsherr in R 21,
131.
— Christ. Andreas 32, 80 A.,
36, 85.
— Gottfried 35, 146 A.
»ieronymus 3s, 79 A., 85.
laul 36, 83.
Mänching 10, 237. 23, 337.
Mändl Georg, Rector in Kastl
8, 89.
— Joachim 18, 244 A.
— Johann Wilh. 34, 286.
— Joseph Hans 23, 371.
— Maria Benigna Franc. 34,
286.
— Wolfgang 32, 24.
Maenhardt Ioh., Rector in Kastl
8, 89.
Maening 5, 85.
Maentelein, Geschlecht 19, 6.
Mäntl Balthasar 18, 252.
— Katharina 18, 252.
Märchina,, Dorf 2, 266, 270 f.,
273, 280, 286 f., 290, 295,
342, 375. 4, 252 f.
— bei Neustadt a, d. D. 21,241.
Märckhl Bened. 26, 330.
Märkel N., Stiftsvikar zur alten
Kapelle in R. 39, 131.
Märkenthal 23, 242.
Märtl Kastulus, Pf. in Aderts-
hausen 14, 255.
— ?t., 37, 135.
Märode, Frhr. v., Oberstwacht-
meister 35, 195 f.
Maerstorfer, die 23, 168.
März August 39, 152.
— Georg 8, 264.
gnatia Valentina 23, 83.
oh. Friedr., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Ioach. 24, 440, 451.
— Paul 9, 154.
— Familie 18, 307.
Mäß M. 27, 418.
Maeßenhausen Arnold v. 20,135,
141.
Maeßing 20, 223. 21, 171.
— Con'rad v. 23, 224.
— Johann v,, Chorherr zu St.
Willibald in Eichstätt 23, 224.
Mäting 8, 120'.
Mäusel Ulrich, Bürger z. Abbach
1, 298.
Maffei, Maffey v., Familie 9,
251 f., 15, 450 f. 23, 264.
— Ida Ludmilla 18, 343.
— ttudmilla Frz. v. 25, 333.
— M. Johanna v. 18, 222.
— Wolf Peter 18, 213.
— Wolf Wilh. v. 18, 261.
Maffenbcrg 24, 193.
Magadoburg 7, 205.
Magan, Vogt v. St. Emmeram
in R, 13, 300.
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Magbmg Kapitän 15, 124.
Magd, Einöde 18, 273.
Magdaburg 15, 25.
Magdalena, Aebtissin in Ober-
münster in R. 32, 106,166 f.
— Aebtissin in Pielenhofen 1,209.
— Gem. des Hzg. Wolf Wilh.
von Neuburg 20, 307, 411.
Magdeburg 7, 12, 14 A. 13,
304. 15, 95, 97. 16, 183.
18, 29. 22, 147. 23, 243.
24, 42 f. 25, 100. 28, 12,
137. 31,94, 33,261. 36,31.
— Dom 11, 26 A. 28, 114,
120, 156.
— Turnier 2, 72, 104 A.
— s. Erzbischöfe: Chunrad, Ta-
gino, Wichmann.
Magdsberg 3, 297.
Mage Bertold 23, 129.
Magen s1'uIiom»3U8) 1, 167 A.
Magenpuech Purkhart 36, 200.
Magens N. 25, 222, 228.
Mageil, Baron v., Obstlt. 19,89.
Magg v., Oberstlieut. 19, 89.
Magland H. 34, 143.
Maglesried 15, 146.
Magnaldus, Mönch 34, 2l4.
Magnesien 4, 346.
Magnus, hl. 1, 99. 2,283. 5,93.
—. Hzg. v. Sachsen 20, 31 Beil.,
30, 159 ff.
Magonus, Edler 4, 372.
Magseid Chunr. 37, 246.
— Hans 37, 246.
— Ott 37, 246.
Mahler Georg 25, 360.
— Pf. zu Meckenhausen 30, 76.
Mahlersrieth 6, 178.
Mahr Godefend, Pfarrprov, von
Stlldtlemnath 39, 216.
Mai Eugen 28, 376.
— Mathias, Jurist 19, 103.
Maidbronn, Kl. 30, 18.
Maidenburg Konrad v., Domherr
in R. 9, 16. 11, 23 u. A.,
24 A., 28, 3? A., 50, 58 ff.,
89,129, 166. 12, 76, 105 Ä
182 A., 212-224.
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Maidcnburg v., Dompfarrer in R.
12 229.
Maidcnthal 40, 38, 128.
Maidl Simon 36, 168, 256.
Maienstengel, Familie 4, 60.
Maier Cunrad 23, 152.
— Georgius, Pf. zu Iachenhausen
— Hans'3, 466. 26,409. 40,
175.
— I.^40, 210.
— Ios. Mar. l>. 39, 193.
— Märt., 28, 381.
— Mich. 88, 382.
— Philipp 28, 377.
— Urban 21, 56.
— -Lang Albrecht 23, 31.
— Dietrich 23, 31.
— -Löwi Simon 26, 365.
Maierballrr N. 40, 170.
Maierhoi 14, 339. 15, 97.
Maierhofer Ioh. Ev. I'., 39, 192.
— Ios, 28, 383.
Maiersreut 33, 185, 187.
Maih Cunrad 23, 37.
Maihof 24, 352.
Mailand 3, 189. 16, 235. 19,
28. 20, 166. 31, 224.
— s.: Darms Bisch.
— s.: Bisconti Barnaba, Hzg.
Mailhofen 40, 14.
Mailing 8. 120.
Maillebois, frz. General 17, 170,
24. 102.
Mcnllinger u,, Generalmajor 28,
Main 2, 318. 5, 206. ?, 209.
11, 11. 13, 181. 15, 7. 17,
79. 20, 277.
Mainau, Fäßcr z. 2, 208.
Mainberg 16, 50.
Mainburg 1, 305 H. 2, 145. 3,
433 A. 7,57. 18, 160, 182.
193. 32,168. 39, 177,193.
196, 204.
Maineck 3, 433 A,
Mainhard, Ludw. des Branden-
burgers Sohn, Hzg. v. Tirol
8!, 162 f.
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Mainhart, Ort 2, 317.
Maintreis 22, 320.
Mainsbach 36, 250.
Mainsbaucn 30, 148.
Mainsbauern 15, 419.
Mainstein 24. 26.
Maintenon 28, 339 f., 344.
Mainz 1, 245. 3, 186, 191. 8,
263. 1«, 282, 284. 11, 181.
13, 32, 66. 15,83, 97. 16,
15, 191 s., 279, 291, 293.
2«, 53 A. 21, 81. 22, 94.
23, 17, 196 A., 276 A, 320.
24, 128. 26, 157. 27, 21,
60. 30,156. 31,23 A., 39,
58 A,, 78 A., 112. 35, 15?
A., 183. 37, 5. 39, 220 A.
— Bisch. 20, 157.
— Bischofsstuhl v. 2, 425.
— Brücke 33, 254.
— Diöcese 21, 230.
— Erzbisch, v. 9, 260. 20, 185,
276. 21, 149.
— Krist. v. 15, 233 A. 25, 92.
— Moriengreden 39, 227.
— Münzen 21, 13.
— s.Erzbischöfe: Adalbert, Adal-
bert II., Graf v. Saarbrücken,
Albert, Aribo, ErtenbaldMrb-
tus, Johann, Konrad I. Kur-
fürst: Lothar Frz. v. Schon-
born. Bischof: Luitpert. Erz-
bischof: Lullus. Kurfst.: Peter.
Mair Albrecht d. Lange 23, 138.
— Dietrich 23, 46, 138.
— Erhard 24, 71.
— Hans 4, 97. 26, 395.
— Hans, Richter 7, 32.
— Jakob 22, 349, 492.
— Johann Nep. 39, 205.
— Uenh. 36, 225.
— Ortwein 23, 138.
— Perchtold 6, 103.
— Ruger 4, 55.
— Ulrich 19, 147. 26, 395.
— Wolf 24, 40 A.
Mairhofar Heinrich 36, 183.
Mairhofen, N. v. 4, 386.
Mirhofer Sigmund ?, U2.
Maißlohe 25, 126.
Maizieres 28, 334.
Majer Johann 36, 53.
— Stefan, Chorvikar zu St. Jo-
hann in R. 39, 207.
Majenus Laur. 24, 346.
Makerstorf 18, 156.
Makkenberg 4, 463.
— Otto von 20, 82.
Makrian 13, 181.
Makrobius, Abt in St. Jakob
m R 18, 14.
Malachias, Abt von Walderbach
7 312
Malbois, General 25, 85.
Malchesing 2, 235.
Malching 23, 279.
Maler Christoph 13, 114.
Malkabes, Herren v. 17, 147.
Mallnecht Fr. Ios. Ant v. 7, 305.
Mallos 2, 13
Mallär Bertold 23, 150 f.
— Charel, Bürger zu R. 23,
149, 153.
Mallebois, Marschall 20, 426.
Maller (Mäller), Familie 13,
299 f.
— Herm. 25, 202, 208, 336.
39 237.
— Karl, Bürger zu R. 11,239 f.
— Peter 28, 61 f.
Mallerholz, Einöde 18, 336.
Mallersbuhel 7, 15 A.
Mallersdorf 2, 233 f. 3, 284,
294. 4 , 146, 354. 5, 80.
6, 110. 8, 47. 9, 65, 327,
353. 15,284,341,382. 18,
4,45. 21,145. 28,300. 39,
135, 185 — 187, 196.
— s. Aebte: Adalher, Daigl Mau-
rus, Ernst v., Abt v. Prüfe-
ning, Heinrich I., Heinrich VlI.,
Madelseder A., Martin, Stiel-
ner August.
— Grafen von 2, 228.
Mallersreut 17, 184.
Mallersricht 17, 128. 24, 22 f.
Mallersried 15, 76.17,72,212 f.,
220, 262. 19, 254.
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Mallerstetten 4, 228, 238, 263 f.
Malsbach 10, 296 f., 319.
Malsiner Joseph 37, 126.
Malso Heinrich, Chorvikar inEich-
stätt 40, 124.
Maltheser 4, 241,278,303,344,
433. 19, 124. 31, 66 A.
— -Orden 5, 49,65. 8,88. 15,
250. 2«, 420. 25, 95.
— Priester-Commende in Essing
Maitiz Heinrich v., Hauptmann
Malzhausen 20, 141.
Mamberg 20, 82 A.
NambI6 äe Hauptm. 22, 270.
Mammersreut 17, 83.
Mamming 13, 219 A., 16, 46.
— Ioh. Anton, Frhr. v., Dom-
tapitular in N. 21, 111.
Manauser (Monsee) 1, 100.
Manching 2, 151, 152 u. A. 3,
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Mands, St. 28, 350.
Mander Match. 24, 376, 529.
Mandl 1, 215.
— Familie 11, 4 A.
— Märt., s. Bisch.: v. Eichstätt
und Speyer.
Mandlinger Johann 4, 380.
Mandurn 3, 130.
Manegollingin Elbo v. 7, 137.
Manfeld Ernst, Graf 3, 450.
Manfred 7, 259. 38, 128 ff.
Mang, St., Kl. b. Füssen 1, 99.
Mangelsdorf 17, 83,
Mangern 23, 283.
Mangold Margarethe 39, 250.
— Paulus, Pfarrer zu Altmühl-
münster 4, 373.
Mangolding 1, 290. 8, 54. 9,
57, 66. 15, 268, 397. 17,
447. 25, 296, 318. 26,335.
Mangolt Friedrich 26, 396.
Mangolting Erbos v. 20, 89.
Mangsäß 18, 279.
Manhart ?. Bonavent. 26, 401.
Manhartsberg 20, 23.
Mnnhofer Peter sit, 667.
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Manichingen 4, 122.
Manin Reg. Magd. 26, 329.
Mann von, Familie 8, 273.
— Andreas 17, 146.
— Elisabeth 17. 162.
— Johann 6, 191, 193 f. 10,
36 f,, 39 f., 41.
— Stephan 33, 108.
— Wolfgang 28, 380.
Manner ?. Ambros 22, 279.
— Fr. Gg. Mich. 22, 417, 470.
— Gg. Mich 22, 281.
— N., Pfleger 35, 203 A.
Mannhart?. Bonaventura, Pro«
vincial der Minoriten in R.
15, 174.
Mannheim 2, 56 f. 15, 401.
17, 142. 18, 310, 325, 343,
348. 20,425,435. 21,298.
22, 219. 23, 269, 310,333.
24, 382. 27, 144 A.
Mannsdorf 9, 72.
Mannsee, Kl. 31,25, 29, 43, 64.
Mannsfeld, Graf v. 23, 341.
— Truppen 8, 256.
Mannstorf 5,73. 9, 50, 54, 66.
Mannstorff, Ritter Hermann v.
I 292.
Mannstorffer Hanns 7, 110.
Mann-Tiechler Maxim., Ritter v.
28, 372, 375.
— Otto, Ritter v. 28, 372, 375.
Manntlein, Familie 32, 178.
Mus, le 28, 344.
Mansbach, Gut 34, 229.
Mansdorf 8, 133.
Mansdorfer Konr. 25, 250.
Mansee, Kl. 12, 288, 291.
Manser Niklas 23, 368.
Mansfeld, Graf 10, 64 — 75.
140. 15, 83, 90. 17, 200.
18, 334. 22, 132 f., 139.
24, 351.
— Ernst, Graf 10, 55, 5? f.,
86 ff. 24, 80.
— Geschl. 24,78 A., 80-83,92.
— Hoygern, Graf zu 24, 39.
— Truppen 15, 8? f.
-— 'scher Hofmeister 24, 80 f.
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Manstorf 11, 14? A.
— Hermann v. 7, 130.
Manstorfer Hans 6, 90 A.
Manstorffer Gg. 26, 411.
Mantel 3, 426 N,, 435 A. 15,
19, 54, 76, 100, 143, 16,
64. 17, 71, 78, 82, 128 f.,
132 f., 135 ff., 162, 181,
184, 187, 189—194. 203,
211, 215 f., 218, 262, 273.
18, 267. 19, 242. 20, 290.
33, 52.
— Pfarrer in 17, 224 f.
Manteufel L. B. äe 7, 306.
Mantey Friedrich 32, 216 A.
Mantla 7, 26
Mantlach 5, 73. 7, 15 u. A.
20, 96.
— Karl v. 20, 85.
— Rudger v. 7, 73.
Mantlaech Ulrich v. 23, 130.
Mantlern 6, 168.
Mantua 23, 239. 33, 237.
— s.: Hildebold, Bischof.
Mantzel 18, 164.
Manzenberg 17, 83. 33, 14,16,
33, 39, 120, 124.
Mappa 6, 22 A.
Mappach 5, 252, 266 A., 276 A.,
284, 342. 40, 41, 127.
Mappenberg 5,289 N., 297,299.
24, 233 f.
Mar 5, 212.
Maraschis Bartholomäus<ie, Car-
dinal 11, 185, 194 A., 265.
Um'N^s Ü6 (?i'«mt! 28, 335.
Marbeis 8, 146 f.
MarbergerIvh. 22,114,117,376.
— Ioh., calv. Pf. in Berngau
30, 39 ff.
Marbod 7,162, 165 f. 13, 155,
177. 236. 15, 7 f. 19, 238.
Marburg 18, 29, 33. 31, 123.
— Elisabethstirche 18, 32.
Marburger, talv, Pred. 39,18,24.
Marc St., Herr v. 25, 96.
Marca 28, 357.
— Herr a. 1, 214. 10,36 u. A.
18, 382.
MaroAurel 1,134. 2,166.171,
178, 314. 3, 207. 11. 12.
13, 53, 180. 32, (IX).
Marcburg 2, 319.
March 2, 440. 15^433.
Marchanei 6, 152.
Marcheney 22, 379.
Marching bei Neustadt a. D. 1,
52. 3, 135.
Marchlupp 20, 41.
Marchthal, Grafschaft 40, 259,
Marchthaler Barthol. I!>, 300.
Marceau, St. 28, 342.
«aroill (Mödling), Kl. 1, 207.
— 8ilv» 1, 163.
Murcian, Kaiser 13, 183.
Marcianus, Bischof von Petena
(Salzburg) 1, 130.
Marcilere Conrad 20. 86.
Marckl Ioh, Georg 10, 30.
Marcus, Bisch. v. Passau 1,129.
— röm. Feldherr 1, 128.
— Brutus 3, 119.
Narä Ie8 Luu58?, 8t. 28, 361.
Marendl Barthol., Pfleger z. Neu-
stadt a. D. 2. 26 f.
Margaretha (e), St. 17,208,217.
— Gem. Hzgs. ^enu v. Burgund
20, 173.
— Gem. Ludwig des Höckerigen
20, 179 f.
— Gem. Philipp des Aufrichtigen
20, 191.
— Tochter wdwigd. Bayern 1,70.
— Tochter Otto's I. v. Moosbach
23, 19? u. A.
— Tochter Wilhelm NI. v. Hol-
land, Gem. Ludw. d. Bayern
1, 70.
— Aebtissm zu Gnadenberg 14,
103.
— Aebtissm zu Neuburg 34,84.
— Aebtissm z. Niedermünster in
R. 40, 50.
— Aebtifsin zu St. Paul in R.
40, 192 Beil.
— I., Graner, Aebtissm v. St.
Clara in R. 40, 226, 230.
— Maultasche 9, 329.
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Margaretha (e) Paulstorfer, Neb-
tissin v. Mittelmünster in R.
39 24?
— 11./ Schneck, Aebtisstn v. St.
Clara in R. 40, 230.
— Weigl, Aebtissin v. St. Clara
in R, 4ft, 223, 231.
— Burggräftn v. Nürnberg 39,
? A.
>erzogin v. B. (1363) 25,205.
Hlligin o. Schottland 23,289.
— Landgräfin von Leuchtenberg
40, 53.
— Princessin 8, 34.
Marggraf Andreas 24, 312,
Marggraff Rudolf 32, 75.
Margreiur Alois, Major 19,90.
Margward, Domherr in Freising
7, 137.
Maria, Tochter Heinrichs VllI.
von England 20, 200.
— Amalia, Hzgm v. Zweibrücken
2, 56.
— Amalic, Princessin v. Sachsen,
Gem. Karl Augusts v, Zwei-
brücken 20. 435.
— Anna, Gem. Ma i I. Kursft.
21, 19.
Kgin v. Spanien 20,415.
— — Kurfürstin von Bayern,
Tochter Friedrich Augusts v.
Polen 1, 345 u. A. ff,, 350.
— — Henriette, Gem. des Prinz.
loh. Christian von Sulzbach
!0, 422.
— Iosephine, Gem. des Kur-
fürsten Ioh. Wilh. v. d. Pf.
20, 411, 416.
— Luise, Gem. d. Kurfürsten
Wh. Wilhelm v. d. Pf. 20,
6
Coleta, Aebtissin z. St. Clara
in R. 26, 406.
Eleonora, Herzogin v. Sulz-
bach 6, 200 f.
Luise, Kaisenn v. Frankreich
27 221.
Oswald,'Aebtissin v. St. Clara
in R. 40, 223.
Maria Sophie Elisabeth, Königin
von Portugal 20, 415.
— Theresia, Kaiserin 1. 358. 2,
75,77.79, 4,443. 15,400.
19, 46. 20, 426. 21, 5. 22,
275.
Mariaboom, Kl. in Dänemark
14, 89.
Mariabriinnl bei Abbach I, 375.
Maria-Burk, Kl. 14, 112.
— -Croon, Kl. 14, 112 f.
Mariahilf bei Neumarkt 19, 84,
108, 118.
Maria-Kulm 24. 117.
— -Mayingen, Kl. 14 111 f.
— -Ort 1, 156, 183. 2. 431.
4, 487, 10, 5, 23. 21,157,
243, 26, 39 f., 396, 27,
293. 30, 132. 33, 204.
39, 225 A.
— -Plain 27, 202.
— -Vmea, Kl. 14, 112.
Marian, Abt o. Pusch(?) 21, 5.
— St. 34, 189—232.
Marianus, Priester 13. 220.
— Schottenabt in R. 18, 27.
— 8«ntU8, Mönch 2, 174 u. A.
179 A.
Marie, Gem. Max' II. Königin
v. B. 19, 198. 21, 6.
Marien-Acker, Kl. 14, 112 f.
Marienbad 32, 54.
Marien-Baum, Kl. 14, 112.
Marienberg 9,209. 20, 63 Beil.
Marienboo, Kl. 14, 111 f.
Marienbron 14, 111.
Marienburg 10, 286. 20, 56.
28, 116.
Marien-Felden, Kl. 14, 112.
Marienforst, Kl. 14, 112 f.
Marienheide 18, 33.
Marienleben v., Bruder Philipp
30, 17? —234.
Marienkirchen 23, 291.
Marienstein, Kl. 15, 442, 451,
456 f. 16. 290. 23, 328,
357. 30. 30, 147.
— Marnstem 15, 463 f.
Mnenthal, Kl. 14,112. 30,129.
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Mrienthron, Kl, 14, 112.
Marien-Triumph, Kl. 14, 111.
— -Wald, Kl. 14, 111.
— -Wasser, Kl. 14, 112.
Marienzell 6, 113.
— (Yrauenzell) 15, 263.
Marimont Karl, Oberstlieutenant
15, 120.
Marinus, Abt zu Walderbach 7,
314.
Marius, Dr. Augustin, Dompred.
in R. 12, 235.
— Michael, Domprediger in R.
16, 270.
Mark Mathilde, Gräfin v. d. 3,
448,
— Niclas 22, 232.
— Peter 24, 121.
Mark Aurel 4, 191. 5, 32. 1«,
219. 19 2
Markelbach 15,' 45 l.
Markersreuth 25, 36.
Markersried 6. 68.
Martert Ludwig 28, 381 u. A.
382.
Marthartsholz 23, 345.
Markhausen 4tt, 183.
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202.
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309. 5, 204 ff., 210 ff. 7,
2, 162, 164 ff., 167, 169,
172, 184. 13, 153 f., 156,
158f,, 180, 182, 184,196 A.,
203, 237, 245. Z5, 7 f, 80.
19, 1 , 238. 20, 6, 8. 22,
2 A. 24, 20, 174.
— -Krieg 7, 178 ff. 11, 12. 26,
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Markreiter Carl 28, 380.
Markftetten 3, 417. 30, 96.
Markt, Ott am 24, 228.
Marltbibart 4, 158.
Marktbreit 27, 428.
Marktl 27, 235.
Marktleuten 22, 3.
Markus Antonius 4, 345.
Martwart, Abt v. AnHausen 13,
314.
— Abt v. Kreuzlingen 13, 314.
— Pf. zu Schambach 3, 29? f.
Marlborough 7, 249.
Marnstein 6, 180. 17, 232.
Marobod, Markomanenanführer
7 3.
Marod'sche Regiment 26, 199.
Marold, Dr. Alexander 23, 231.
— A l e M 35, 19 A.
— Anna 23, 231.
— Emmerentia 25, 330.
— Franz 25, 328.
— Friedrich 37, 123.
— N. 25, 360.
Marolding Elisabeth v. 18, 274.
23, 281.
— Maria v. 18, 2l7.
Maroldingen, die 23, 271.
Marolles 28, 345.
Marquard, Abt v. Corvei 13,403.
— Abt v. Glaink 13, 403.
— Abt v. Mense 13, 403.
— Abt v, Michlfeld 4, 21.
— Abt v. Seittensteten 13, 403.
— Aicha v. 1, 287,
— Bischof v. Eichstätt 2ft, 134.
— Dompfarrer in R. 12, 210.
— II . , Fürstbischof von Eichstätt
3tt, 57.
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Marquardholz 20,319. 21,297.
Marquart, Abt v. Heiligentreuz
13, 403.
— auf Tunau 11, 239 f.
— Eduard 28, 376, 378.
— Dr. Mathäus 25, 62.
Marquartsholz 20, 204.
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Beil. 3, 161.
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42 Beil.
Mars, Kriegsgott l , 113, 242 f.,
6, 342 ff
— Nik. 35, 19 A.
— Statue I, 269 — 271 u.Beil,
31, 7.
Marschal Dietz 6, 262.
Marschalk Clasen von der Schney
4tt, 86.
— Englh. 38, 141.
— Ernst 24, 342.
— Georg 40, 72.
— Georg, Pf. zu Gimbertshausen
4, 256.
— H. 34, 143.
— Hartmann, Ritter 34, 140.
— Hermann 40, 143.
— Johann, Domherr in R. 26,
335.
— Wernher 4, 197.
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— Marie Eleon. v. 17, 245.
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Marsbach 23, 271.
Marseille 3, 202.
Marsdorff 1, 215.
Marsigli, Graf v. 2, 58.
Marsin, Graf 22, 267.
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Marspach Ebhard v., Richter 5,
436, 437.
Marspcck Härtung 4, 9.
Martzthaler Ad. 26, 427.
Marstaller Willibold. Mönck in
Gnadenberg 14, 112, A., 176.
Marsteten Berthold v. 17, 434,
Marstett, Graf Berthold v., gen.
v. Neusfler 1, 69 A.
Marthal 31, 39 A.
Mrtianae silvas (Schwalzwald)
1, 246.
Martien Seb., Pf. in Mantel
17, 199, 203.
Martin, Abt v. Fürstenfeld 22,
269
252,264,399. 26, 178,206.
35, 203.
Martin, Abt von Mallersdorf 3.
284.
— Albin, Hauptmann 28, 343,
371, 378, 384.
— v. Eyb, Fürstbischof v. Bam-
berg 8, 263.
^ v. Manl, Bischof v, Speyer
und Eichstätt 23, 298.
— Pronath, Abt in Prüfening
36, 277.
Martmach 3, 130.
Martini Gg. Heinrich, Rtr. 35,
20, 118 A. 36, 22, 35.
Martiniz, vöhm. Statthalter 15,
83.
Martinsberg 10, 319, 323.
Maninsbuch 1, 240,303. 3, 81.
16, 55. 18, 161. 22, 429.
Martinsneukirchen 15, 286, 307,
316, 321, 323 f., 378, 417,
440 f., 442. 451, 453 f., 456.
16, 41, 18, 157, 184.
Martmus, hl. 4, 157. 5, 49.
24, 62 f. 27, 311.
— Papst 25, 104.
— V., Papst 14, 87. 94.
Martins r. Ioh., Quardian d.
Minoriten in R. 15, 174.
26, 401.
Marwang b. Traunstein 20, 43,
Marweiler 2, 319.
Marx v. 31. 200 f.
Marxheim 23. 285. 24, 445.
Marxoussis 28. 338.
Marzin 22, 179 ff.
Masch 6, 151.
Maschbauern (Mamsbauern) 15,
424,
Massamühl 30. 133.
Maßbach 23. 373,
Massel 5, 176, 187.
Massena, General 3, 306.
Massenbach Heinr. v. 23, 194.
Maßholzen Walter z. 1, 331.
Massilia, Münze 21, 9.
Massilien 3. 118.
Massing 20, 11, 199. 21, 233.
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Massing Bertolb v. 20, 100.
— deutsches Haus 4tt, 22.
— Familie 20, 84, 96 f.
— Hartwig v. 20, 90.
— Sigebot v. 20, 100.
Masterhausen 28, 119.
Mastrich, Maasbrücke 33, 260.
Matarius, Priester 2, 363.
Machäus, Abt v. St. Jakob in R.
23, 96, 182.
— Hrzg. v. Lotharingen 30, 159.
Mathaseo (Mattsee) 1, 100.
Mathen, Priester 4, 280.
Mathes Mansuet Gregor 39,1??.
Matheson Carl 28, 376, 378.
— Oswald 36, 52.
Mathilde, Aebtissin von Nieder-
mimstcr in R. 34, 215 f.
— Aebtissin v. Obermünster in
R. 13, 386.
— Gem. Rudolfs I. v. d. Pfalz
5 ail
— Herzogin v. B, 40, 13.
Mathias Erzherzog 5, 415.
— Kaiser 9,313, 317. 10,50 f.
12, 281. 21, 105. 33, 237.
36, 54 A.
— Steinmetz 11, 116.
Matho, Bürger v. R. 34, 228.
Mathulik Stanislaus 23, 83.
Matikofen 40, 165.
Mating 16, 31. 40, 221.
Matsee 12, 95.
Mattaro 31, 119,
Mattauer Laurentius, Procurator
in Kastl 8, 90.
Matthäus, Abt zu St. Jakob in
R. 4, 232. 11, 138 ff., 247,
249 f., 252, 254, 257. 21,
205 f.
— Bischof von Brixen 13, 403.
— Bischof v. Freising 13, 403.
Matthaeus Lang, Erzbischof von
Salzburg 1, 51. 12 101 f.
Mattern Kaspar, Lieutenant 15,
121.
Mattheson, Lehrer am
poet. in R. 35, 12 A.
Mattho, Ritter 34, 229.
Mattig 13, 216.
Mattiggau 20, 25, 42 Beil.
Matting 1, 285. 10. 228. 12.
187. 18, 155. 30, 131 f.
39, 179.
Mattoni Fr. Christ. 22, 277.
— Fr. Philipp 22, 280.
— Ioh, Philipp 22, 277, 474.
Mattfee 1, 100.
Mattsietz, Ritter v. 17, 433.
Watz Gg., Pfarrer in Luhe 17,
178.
Matzelsberg 17, 74 f.
Matzelslied 17, 75.
Matzen, Schloß 27, 208.
Matzenbacher Iac. 24, 384.
Matzdorf, Herr v. Lobkowitz'scher
Pfleger 24, 90.
— Ioh. Peter Ludw. v. 24, 9 l .
Matzhausen 9, 209, 239 f.
Matzinger Samuel 26, 399.
Matzlesreuth 24, 26.
Mauchler Hugelin 25, 326.
Mauck 4, 4, 126.
— Dr. 14, 157.
Maueräcker, die, b. Meilenhofen
1, 243.
Mauerbach in Oesterreich 15,195.
Mauerer N., 30, 43.
— Wolfgang 17, 486.
Mauerhof 17, 140.
Mauern 18, 310.
— Frhr. v. 23, 227.
Mauertsmühle 14, 159.
Mauerstetten 20, 167.
Mauk 20, 54.
— Golin 25, 325.
Maul Andreas 37, 123.
— HanS 33, 94.
— Ioh,, Pf. v. Krems 25, 33?'.
Maultasche Margareth 20, 140.
Mauppenberg 5, 82.
Maur Erhard, Brgmstr. in Weiden
15, 61.
Maurer Gg. Balth. 22, 479.
— Gg. Christ. 22. 417.
— Michael 33, 220.
— Nikolaus 9, 153.
Maurhofer Conrad 25, 284.
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Maurbofer Eberhard 25,302.
Mauritanien 13. 179.
Maurnhof 9, 66.
Maurstetten 6, 28.
Maurus Trauner, Abt v. Fraum-
zell 8,47,50. 15,327-331,
441 f.
— Abt von Weltenburg 15, 346,
354, 356, 370.
Mauscheck Konrad I I , 118.
Mauser Christ. 22, 110, 375,
469, 476.
— Paul 2, 19.
Mausheim 4, 463. 5, 72, 106.
23, 10, 21, 32, 37, 39 f.,
45. 101, 104, 118, 134,141,
154, 157, 177.
— die v. 23, 264.
Maushaimer Hans 12, 14.
Mausheimer Erhard 39, 249.
— Hans 12, 305 f. 25, 132,
148, 158 f. 40, 161, 165.
Mausloch ( M r M ) 9, 57, 66.
Maus'.ier Joachim 23, 341.
Mauspeck Marquard, Bürger in
R. 39, 238.
Mauth (Einöde) 3tt, 129.
Mautheimer Hans 40, 163.
Mautner, Geschl. der 13, 332.
— Perchtold, Chorherr zur alten
Kapelle in R. 12, 218.
Mauttner H. 34, 146.
Mauzenoorfer Elisab. 13, 325.
Mavshaym 23, 160.
Max Prechtl, Abt von Michlfeld
39, 189.
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Bischof v. R. 1, 45 Beil. 34,
10, 70.
Mllxau 28, 351 f., 370.
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Maxenbacher Johann 24, 378.
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MaxhüUe 24, 485.
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333,341,351,354,365.
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Virkenfeld-Gelnhaus.) 31,238.
— hl. 22, 329.
— I., Kaiser 1, 72 ff., 75,205 f.,
315. 2, 23,29, 73 f. 3,225.
4, 455. 9, 8, 12, 173, 310.
10, 291. I I , 13, 189. 12,
281. 14, 101. 15, 48, 254.
16, 248. 17, 121. 19, 15,
24 f., 27. 20, 192, 290. 21,
52, 237, 263, 265, 273. 22,
65, 23, 289. 25, 163. 26,
269. 30, 88, 141. 31, 79,
81, 277, 282, 285. 33,231,
235, 262. 34, 82, 85, 87,
127 f. 35, 6, 17 A. 36,
93 A, 40, 175, 178, 180.
" " II., Kaiser 12, 29, 156. 13,
378, 19, 15, 104. 24, 44,
255 ff,. 264. 31, 88 A., 96 s,
33, 236 f, 36,28. 40, 185.
— 's II., Kaiser, Vererbungsbrief
24, 159 ff.
— I. (Joseph) König v. B. (als
Kurfürst Max IV.) 1, 262,
373 A. 2, 85. 3, 301. 4,
158, ?, 51. 8, 37, 39. 10,
154. 13, 247. 17, 264 f.
19, 56 f., 68, 90, 196. 20,
300,435,441. 21,5,211.22,
302 f., 318 ff. 23, 249. 24,
56, 106, 406, 4 l 7,419, 421,
427, 438, 440 f. 25, 98. 27,
260, 33,235. 35,207,218,
225, 272. 38, 1. 39, 57.
— II., König v. V. 17, 264. 19,
56, 58,198,225. 21, 6. 22,
321,328. 23,81. 24, 452 f.,
475 f. 27, 370. 30, 100.
32, 226. 39, 58, 40, 256.
— l., Kurfürst v. B. 1, 63 f.,
202, 327 f., 334, 339 A.,
340. 2, 42, 332, 416 ff. 3,
451. 4, 111 ff.. 217. 234,
354,361,406,497. 5,286,
363. 7, 4? f., 247. 8, 141.
Itt, bi f,, 56, 64 ff, 6? ff.
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137 ff., 140, 360. 11, 225.
12, 49. 14, 133, 140. 15,
79 f., 84, ff., 90 f,, 98 f.,
112, 118, 126, 325, 422.
17, 145 f., 244, 265, 458 f.
18, 244 A, 19, 32, 54, 82,
183 f., 186 ff., 211. 20,307,
316 ff., 335, 347,396. 21,
19, 58 A,, 59 A. 22, 134,
137 f., 142, 144, 172, 234,
242, 248, 384 ff., 390. 24,
83, 367. 25, 4 A., 57, 104.
26, 173, 188. 30, 44. 33,
243. 35, 16 A., 18? A., 195,
198,202,204. 36,163,241,
245 ff.
Maximilian I., Kurfürst, Münze
21, 12.
— Emanucl, Herzog v. B. 36,
164, 261,
— l l . , Emcmuel, Kurfürst v. B.
1, 340, 343 f., 348. 2, 75,
280, 422. 3, 451. 4 , 217.
5, 11, 351. 6, 328. 9, 32,
38. 10, 146. 13, 116, 246.
14, 319. 15, 332, 346, 363.
17, 146, 170, 265. 19, 43,
46, 189 f. 20, 415 f. 22,
266, 269, 271 f. 24, 388,
393.
— (Joseph) III., Kurfürst v. B.
1, 262, 348 f., 352, 358,
369. 7,68. 8,37. 10,149.
15, 371. 19, 56. 20, 278,
426,435. 35, 223. 36, 138.
Maximilianen» eoäex 5, 470,
472 ff.
Maximilianshütte 30, 144.
Maximilianus S., Bisch. v. Lorch
I , 129.
Maximin, St., Kl. bei Trier 12,
70.
Maximinian, Kaiser 1, 128 f.
Maximus, Abt zu Walderbach 7,
314.
Maxlrain Wolf Dietrich, Frhr. v.
15 311 313.
Max Philipp, Bruder des Kurf.
ström. Maria v. B. 34,379.
Max Philipp. Herzog in B. 17,
265.
— — Sohn des Kurfürsten Ma-
ximilian I. 3, 451.
Max Procop, Bisch, von R. I I ,
202 A, 37, 89.
—- Graf v. Törring, Bisch. v. N.
1, 45 Beil.
May, Herren v. 25, 338 f.
— Anna v. 25, 329.
— Cafimir von 15, 175.
— Georg August v. 23, 267.
— Georg Kasim. 25, 329.
— Ioh. Ign. Christian v. 25,329.
— Karl Maria 25, 328.
— Kasimir v. 25, 357.
— Michael Hieron. v. 25, 334.
— Stephan, Dechant in Hilpolt-
stein 20, 206 A.
— Ursula v. 25, 357.
— Wilhelm 30, 47.
Mayeburg I ta , Gräfin 20, 31
Beil.
Mayel Wenzel 40, 160.
Mayenberg 22, 403, 469.
Mayenfeld 3, 161.
Mayer 2, 46.
— Ad. 26, 407.
— Adrian?,, Quardian der Mi-
noriten in R. 15, 175.
— Andreas 22, 238. 26, 326.
37, 136.
— Andreas, Consistorialrat in R.
12, 103.
— Anton 40, 210.
— August 17, 272.
— Bernhard, Hauptm. 28, 374
u. A.
— Christ. 22, 207, 212.
— Columban ?. 23, 53, 62.
— Conrad, Pf. zu Hiltpoltstein
20, 206 A.
— Eduard 28, 372, 375.
— Enoch 24, 94 A.
— Erhard 24, 110.
— Fr. X,, Dechant zu Essing 4,
319. 5, 65.
?. X,, Pf. zu Pondorf 4,309.
Mdrich 15, 87.
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Mayer Fritz 26, 326. 33, 78.
—Sulgenz p., Augustiner-Eremit
— Gabriel ?., Provincial. der
Minoriten in R. 15, 174.
— Georg 28, 382.
— Georg zu Pügersreuth 24, 53.
— Georg, Pf. zu Eggersberg 4,
— Gilb. Johann, Curatpr. auf
Kreuzberg in Schwandorf 39,
215.
— Gr. Ios., Pf. zu Mühlbach 4,
299.
— Hans 24, 47. 40, 175.
— Hans zu Altdorf 7, 13.
— Heinrich 40, 145.
— Jakob, Pf. zu Gimpertshausen
4, 256.
" " Ign., Domprediger in R. 12,
245.
— Johann 36, 74.
— Ioh. Christ. 36, 21.
— Ioh. Ev. Aug., Pf. v. Wald-
sassen 39, 208.
— Ioh. Georg 28, 68 A.
— Ios. 24, 434. 28, 380, 382.
39, 136. 40, 193, 210.
— Iud. 24, 94 A^
— Kaspar, Lieut. 27, 198.
— Konrad 26, 326.
— Lehrer am (?^mn. poet. in
Regensburg 35, 12 A.
— Manfred 40, 208, 210.
— Math. 7, 70.
— Mathias 16, 186 ff.
— Michael 15, 105. 17, 141,
271. 21,131.22,480.24,47.
— Oberst 22, 283.
— Paul 30, 60. 40, 175.
— Peronna 23, 83.
— Peter 4, 288.
— Pf. zu Dietldorf 9, 245.
— Priester 4, 373.
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— Rcimar 15, 355.
— Sebast. 31, 146, 148.
— Simon 35, 283.
" - Stephan 5, 297.
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— Wolfg. Christ. 24, 376 f.,
380 f, 364, 389, 529, 582.
— X. 24, 472, 477.
MayerhäM 18, 244.
Mayerhoefen 5, 69.
Mayerhöfer Ioh. B. 22, 470.
— Nikolaus, Pf. zu Möning 30,
— Pf. zu Mörsdorf 30, 76.
Mayerhof 11, 116.
— Einöde 7, 266.
Mayerhofen 18, 306. 36, 266.
— Ioh. Fel. 25, 332.
— Magdalma v. 15, 296.
Mayerhofer, Familie 26, 230.
— Ambros, Abt v. St. Enimer.
in R. 1, 298.
— Ambrostus II., Abt. VW St.
Emmeram in R. 13, 361.
— Johann 39, 122.
— Martha 3, 102.
— Val. 26, 396.
Mayertzoltz 30, 114.
Mayersthal 18, 346.
Mayern, Herr v. 25, 96.
Maylinger Gg., 32, 24.
— Katharina 3, 102.
Maynberger Barbara 39, 250.
Mayr, Fam. 26, 269 ff., 272 sf.
— Andreas 26, 195.
— Anna Elis. 27, 132.
— Anton26,227f.,236, 240f.,
244, 263.
— Auroeus Bernh., Pf. z. Neu-
tirchen-Balb. 7, 135.
— Bartholom. vi. , Richt. 13,121.
— Beneficiat 21, 118.
— Vlasius, Provis. in M 4,375.
— Christ. 22, 190. s6, 327.
37, 124.
— Christ., Domprediger in R.
12 245.
— Christian, Pfarrvikar itt Pon-
dorf 4, 308.
— Cunrat 3, 376.
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Mayr Dietrich 23, 179.
— Franz X., Pf. zu Pondorf,
Nekrolog 5, 478 — 484.
— Franz X. o. Raithenhasbach,
Pf. zu Essingu. Prünn 1, 147.
— Friedrich 23, 163.
— Gabriel, ?. 26, 402.
— Georg 36, 152, 263.
— Günther, ?. 15, 394.
— HanS 26, 153, 194 f.
— Hermann 28, 77.
— H<gnaz 38, 122, 131.
— Johann, Pf. in Gnadenberq
14, 173.
— Ioh., Prof. in R. 35, 21.
— Ioh. Earl, Dr. 24, 381.
— Ioh. Mich., Pf. in Luhe 18,
178.
— Ioh. Simon 27, 430.
— Ioh. Simon, Komponist 18,
369.
— Ios. 25, 97. 28, 373, 376.
— Kaspar 18, 342.
— Maria Anna v. 1, 352.
— Mathes 30, 11.
— Michael 27, 304. 35, 257.
— Oberst 20, 342.
— Phil. 28, 372 u. A.
— Reimar, r. 8, 58. 15, 396.
— Stammtafel 27, Ende.
— Thomas 15, 67.
— Wolfgang 5, 362.
Mayrhof 6, 185 A.
Mayrhosen 4, 318.
— Male von Pointen 1, 147.
Mayrhofer, Gefchl. der 13, 379.
— Ernst v. 31, 221 A.
— Jörg 15, 44.
— Kalcidomus, ?., Pf. o. Vog<
tareuth 39, 179.
Mayrlipp Ant. 27, 135 A., 137,
183, 247, 427.
— Sibylla 27, 183.
Maywerf Fritz 7, 76.
Mazelinus 27, 245 f., 303.
Mazhausen 18, 223.
Mazleinsvng 33, 86.
Mazlesberg 17, 179.
Viazlesned 17, 227, 231. 34, 45.
Mazo, Bischof v, Werden 20,66.
Mech Paulus, Domherr in R.
39, 249.
Mechena (Metten) 1, 100,
Mecher Magdalena, Aebtissin von
Pielenhofen 23, 59.
Mechinger Leonhard, Priester 4,
382.
Mechtelfeld, Machtelwies 9,230 f,
Mechtild, Aebtissin v. Pielenhofon
1, 209. 23, 10, 59, 98 ff,,
106, 119.
— Aebtisstn von Obcrmünster m
R. 2, 174 A.
— Gemahlin Herzogs Otto von
Braunschwelg 21, 154.
— Gemahlin Ludwig III. 27, 39.
— Gem. Ludwig d. St. 19, 16.
— v. Tavoyen, Gem. Ludwigs
v. d. Pf. 27, 22 A.
Mechtl Ioh. Jakob, Pf. in Hil-
vollstem 20, 410 A.
Mechmer Heinrich 36, 148, 171.
Meckenhausen I, 215. 4, 15. 9,
221. 15, 30. 20, 54. 27, 29.
30, 65, 75 f.
— Anna Groß v,, Aebtissin in
Seligenporten 30, 30.
Meckenlohe 20, 189.
Meckhenhausen Heinrich (Bürger
in R.) 39, 237.
Mecklenburg 3,451. 5,163,166,
199. 15, 74. 23, 304. 34,
290.
— Großherzog v. 28, 344, 348 f.
Meckloe 10, 285.
Meckmühl 23, 373.
Medat, Oberst 24, 103.
Medices 23, 349.
Medikus Heinrich v. 33, 176 u.
A 17? A
— Trauta 23, 176, 17? A.
Medling, Kl. 15, 173.
— Heinrich v. 20, 31 Beil.
Nee8 6e tAsrmant Dietr., Ritt-
meister 25, 328.
Meersvelden 21, 164.
Megeuberg Conrad v., Domherr
in R. 40, 128.
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Megilo, Abt v, Tegernsee 13,337.
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Megingaud, Bischof v. Würzburg
9, 188.
Megingaudehausen 20, 28.
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— Bischof v. Würzburg 20, 28.
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11, 48 A.
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63 Beil.
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Beil. 3,
— Cuno von 20, 37, 84.
Megmandorf 4, 307.
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- - Anton 22, 382,486. 32,194.
— Bernhard 26, 368.
— Feliz 40, 210.
— Johann 22, 352 u. A.
— Ioh. Michael 22, 417, 479.
— «orenz 22, 191.
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123, 140.
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Meidenberg Kunz v., Domherr
in R. 23, 425.
Meier Carl 28, 383.
— Georg 1, 200.
— Joseph 24, 569.
— Simon 24, 269.
Meierhof 17, 212 f.
Meierholtz 5, 92.
Meigelsried 5, 70.
Meilansperc, 5. 94. 30, 120.
Meilchofen 3. 358.
Meilenbach 20, 225.
Meilendorf 2, 139. 3, 145.
Meilenhart Reimbot v., Bisch. v.
Eichstätt 30, 6.
Meilenhof 2, 139.
Meilenhofen 1. 114, 243 f., 294,
312 f., 389. 2,15l. 3, 145,
393. 5, 88. 7, 16 A. 39,
118.
Meilenmaß, das alte 2,155-159.
Meiler Anselm, Abt in Ensdorf
18, 81, 109.
— Hans 15, 68.
— Karl 28, 381.
— Michael 15. 149,
Meiling 2, 139.
— Albert von 18, 66.
Meilinger Hanns (Bürger in R)
9 351.
— Johann 12, 209.
— Josef 36, 158. 39, 131.
— Josef, Canonicus zu St. Ioh.
in R. 39, 104.
— Konrad 12, 209.
Meiller ?. Anselm. Pfarrer v.
Nittendorf 1, 223.
— Georg 24, 478.
Meindl Bärb. IV.. Aebtissin v.
St. Clara in R. 40, 231.
— August, Abt von Reichenbach
39, 201.
Meinel Christ. Samuel, prot. Pf.
in Weiden 15, 149.
Mcingos, Abt v. Benedittbeuern
13, 379.
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Meingos, Abt v. Hersfeld 13,
379. ^ > ?
Meingot, Abt v. Prüll 13, 386,
Meinhard I., Abt von Weihen-
stephan 13, 400,
— I., Abt v, Weltenburg 13,388.
— II. , Abt v. Weltenbg. 13, 388.
— III., Abt v. Weltenbg. 13,371,
388.
— Bischof von Würzbüra 13,
316 f.
— Herzog 24, 208.
— Sohn Ludwig des Branden-
burgers 6, 137, 20, 140.
— Hans 14, 97.
Meinl Palthasar 24, 47.
Meinlein Kunigund 6, 254.
Meinsbach 9, 183,
Meinzmger Ioh.." Conventual in
FrauenM 15, 284.
— ?. Johann 15, 393.
— Meinzweig Barth. 22, 191,
Meir Kuttigund 20, 375
Meirchingen. Hugo v. 35, 159 A.
Weischendorf 7, 274.
Meisel Paulus, Pf. v. Iachen-
hausen 4, 279.
Meisenheim 20, 290. 27, 61.
Meisner Ernst Ludwig, prot. Pf.
in Weiden 15, 149.
— Osann» 39, 239.
— Ulrich 39. 239.
Meissen 15, 95. 18,29. 24,49.
30, 184.
— f.: Constanija, Martgräfin v,;
Friedrich,, Markgraf v,; Ger-
traud, Markgräftn v.; Mark-
graf v., Fürstbisch. v.Bamberg.
— Hemrich, Burggraf v. 33,153.
— f.: Heiyr. v. Plauen, Burggrf.
— Heinrich v. 27, 38, 61.
— s.: Ludw., Markgraf v., Fürst-
bisch, °v. Bamberg; Wilhelm,
Markgraf v.
— Bischof von I I , 82.
MeWng3,82.
Meißner Andr., Pfarrer zu Tet-
tenwang 4, 366.
^ N. 40, 208.
Meißner Rom,, ?. 39, 190.
— Wilhelm 40, 210,
Meister Beruh., 20, 384.
— Xaver 28, 382.
Meistern Lienhart 20, 309.
Meixl Wilhelm. Cooperator in
Iel l 15, 457.
Meixner, die von 23, 265.
— Ambros 13, 108. 30, 47.
— Heinrich 39, 251.
— Michael 24, 329, 334.
Mektenberg 40, 130.
Mekkenburg 23, 375.
Mekkenhausen (Minginhusen), Hrn.
v. 20, 62, 219 A.
— die Großen v. 20, 63 Beil.,
101 f,, 219 A.
— 20. 68, 108, 114 f., 118,
178, 203 A., 213, 217 f.,
218 A,, 220 u. A., 221,
224 A,, 271, 303, 318, 347,
432. 21,285,287,289, 291 f.,
296.
Melanchthon 6, 220 f.. 228,232,
245. 19, 171. 35, 9 f., 85
A. 36, 1 A., 23.
Melansriut 24, 22 f.
Melbingen 20, 156.
Melbinger Wolf 24, 384.
Melcher, Pflegscommissar Iß, 190.
Welchin Maria Magd. 27.133 f.
Melchior v. Diepenbrock 23,425.
— Otto Voit, Fürst v. Salzburg
15, 128. ^
— Otto Voit v. Salzburg, Fürst,
bischof v. Bamberg 8, 263.
— Probst, Abt v. Frauenzell 15,
300 — 304,435.
?., Verwalter v. Frauen-
zell 8, 46.
Meldegg 2, 55.
Melder Agnes 25, 212, 214.
— Albrecht 25, 212, 214.
Meler Sebastian 22, 90..
Melinchshofen Kunig. v. 18,225.
Melk, Kl. in Oesterreich 12, M .
15,327,381.
Meller Adolf Anton 21, 64.
— Anton 21, 64.
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Meller Otto, Jesuit 30. 45.
— Wenzl 25, 222, 228.
MeUtrctter Ioh. Georg 36, 263,
Melrichstadt, Schlacht 20 , 42
Beil. 3.
Meltretter Georg 4, 327.
Melun 27, 22. 28, 350,
Melzl Wilhelm v. 26, 365.
Membach 2, 20.
Memchorer Berchtold 25, 301.
Memdel Friedrich 26, 394.
Memcndorf Gotpold äe 4, 291.
Memmel Christoph, Pf. v. Hilt-
poltftein 20, 410 A.
— Ioh. Caspar 3, 196, 198.
Memmingen 3,182. 15,98. 26,
277, 406, 408, 28, 88. 31,
38 A.
Memminger, Familie 21, 4.
— Karl 35, 19 A.
Mcnander, General 22, 234,
Menath Wolfganss 3, 221.
Mendel Erhard 33, 92 f.
— Hicronymus 17, 268.
— Joachim 33, 194.
— Moscha 24, 94 A.
— Scckhel 24, 94 A.
Menderdorffburch I, 212.
Mendl, Familie 17, 188, 190,
211, 21? ff.
— Balthasar 17, 269.
— Erhard 33, 59.
— Fritz 33, 52.
— Georg 8, 270.
— Hanns 17, 210, 215. 33, 52.
— Hanns Wilh. v. 23, 370.
Johann 8, 271.
taria Annq v. 17, 467.
Wendorf 1, 154, 4, 12l, 228,
291, 295> 3O, 316, 341 ff,,
344,356, 358, 362. 27, 424,
430.
— v., Geschl. 13, 326,
-^ Wirren v. 4, 14.
Nendorfer, die 3, 37? ff., 407.
4, 293 f., 362. 18, 293. 23,
Anna 39, 238, 241.
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Mendorfer Dietrich 4, 324, 350,
362. 23, 118, 166.
— Erhärt 4, 351.
— Friedrich 38, 220.
— Hans 38, 137.
— Heinrich 3,389. 4,260, 316,
351. 10, 306. 18, 207. 38,
137 220.
Ätpolt 18, 207. 23, 128.
8, 221.
— Johann, Pf. in Luhe 17, 178.
— Konrad 10, 306, 32? f.
— Peter 3, 389. 4, 213. 24,
214.
— Ulrich 3, 389,408. 14, 250.
18, 207. 21. 166. 38, 137.
39, 241. 40, 143.
— Wilhelm 4, 127 A. 24,250.
— Wolfgang 4, 213.
Mendorferbuch (Puch. Buch) 3,
37? - 383. 8, 5. 14, 233,
240 ff. 17, 476. 18, 292—
296. 23, 199 f., 262, 316.
38, 146 — 159, 162, 179,
183, 192, 196.
Menege Herolt von 30, 5 u. A.
Mener Dr. Georg, Rektor 13,
106,
— Paul 13, 106,
Menfö in Ungarn, Schlacht 20,
42 Beil.
Menge Wyrnth v. 30. 26.
Mengein Anton 26, 365.
Menger Dionys, Prior von St.
Emmeram in R. 1, 51. 11,
221 A.
— Heinrich I I , 221. 25, 246.
Mengersdorf Ernst v., s.: Fürst-
bischof v. Bamberg.
Mengersreut, Familie 11, 4 A.
— Endres v. 33, 154,
— Ernst v. 18, 244 A.
— Konrad v. 33, 82.
— Nikolaus v,, Domherr in R.
32 136.
Mengkofen b. Dingolfing 39, 99.
— die v. 20, 58 A.
— Babo v. 20, 58.
^ Berthold 2, 7.
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Mengkofen Katharina 2, 7.
- Leopold 2, 22.
Mening 4 , 215. 16, 53. 20,
125, 203 A., 224 A., 400.
- die v. 20, 89.
- Nrnold v. 20, 61.
Meningen, Herren v. 30, 4.
- Arnold v. 30, 5.
Meningerau 30, 16.
Meningerberg 20, 11, 215 A.,
237. 30, 16.
Menthofen Werner v. 20, 94.
Menndorf Cunrad 23, 166.
Menner Andr., Pf. in Falkenberg
26, 243.
- ?. Ludolf 25, 60.
Mennersberg 8, 65.
Mennungen 20, 129.
Mennyng 18, 160.
Menschenliebe, die sogenannte,
Trauerspiel 32, 22 f.
Menßheim, Mathes v., Comthur
des Deutsch-Ordens in R. 21,
33K
Mentele Johann 16, 291.
Mentelin 3, 185.
Menter Michael 4tt, 210.
Mentor, Künstler 2, 202 u. A.
Mentzingen Steph. v. 34, 144.
Menz Karl Feroin., Edler v.
390.
Menzel Moritz, prot. Pfarrer in
Weiden 15, 149.
Menzelhof 24, 23,
Menzenbach, Dorf 1, 73 f., 76
u. A., 78. 14, 98. 16, 44.
18, 158. 23, 104. 3ft, 110.
Menzl, Oberst 2, 77.
Menzlas 17, 269.
Menzlos 23, 220.
Menzzenberg Heinrich 23, 113.
Merad 8, 256.
Meran, 20, 133. 37, 132.
— Herzogthum 25, 35.
— s.: Berthold, Herzog; Poppo,
Herzog v., Fürstbischof von
Bamberg.
Merbodenreuth 24, 24.
MerboldtGg.,Pf.zuStauf 2,439.
Merbochenreut 15, 76,
Mercherdach, St. 34, 189-232.
Merckenberger Ioh. Steph. 26,
Mercker Perchtold 25, 272, 275.
Mercur, Statue 1, 266 — 268 u.
Beil.
Mercurius, Denkmäler d. 1,10? f.
Mercurian Eberh. 37, 133 A.
Mercy, General 14, 146. 19,
185. 20, 347. 22, 212 ff.,
— 'sches Regiment 22, 193 f.
Merenhof 5, 477.
Merenschatz Johann, Techant zu
Essing 1, 51 , 146. 5, 57.
Mererau, Kl. 1, 94.
Mergentheim 3, 177. 27, 84.
Mergner N. 39, 29 A.
— Organist 39. 15? A.
Merhoff Carl 32, 75.
Mering 16, 53.
— bei Augsburg 2tt, 341.
— bei Ingolstadt 4, 215.
Meringer, die 8, 82.
Merlel v. 1, 213.
— Hieronymus 4, 380.
— Ioh. Fr. v. 18, 280.
Merth Ulrich 20, 345.
Merthl ?. Balduin 22, 280.
Merkl 7, 32.
— ?. Cölestin 22, 421, 422.
— Ioh. Pf. in Dietfurt 4, 383.
— Josef 39, 209.
— 3t. 35, 242.
— Willib. 35, 236.
Mertur, Statue 4, 143 — 157.
21, 7.
Merkus, Gott 11, 17.
Merl Anton, Canonicus zu St.
Johann in R. 9, 222.
— Anton, Pf. von Dietldorf 9,
221, 225, 243.
— Dechant v. Regenstauf 9, 244.
— Ioh. Evang., Pf. v. Möning
30, 75.
Merlach1,215. 20,211,f.,212A.,
213 u. A., 214, 219 A., 220,
238 A.
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Merlinesse 3, 289 f.
Merlinzky Burghard 4, 217.
Mermhof 4, 49.
Mern Werner v. 23, 94.
Mernschatz Johann, Dechant von
Essing 4, 318.
Merode, Baron v. 22, 151, 160,
161, 165.
Merodisches Regiment 22, 151,
152 f., 161, 165.
Merold Andr., prot. Pfarrer in
Weiden 15, 65, 149.
— Kaspar 15, 61.
Meroldingen Hans Wilhelm v.
18, 216 s.
Merolting Hans Gg. v. ?, 146.
Merovmger 4, 466 s. 11, 65.
15, 10. 20, 26 u. A., 27,53.
Merpot Michael 33, 148.
Merrnschatz Johann, Chorherr in
Essing 5, 65.
Merseburg 5, 185. 15, 16, 95.
— Bischof von 11, 82.
— Schlacht 2», 31 Beil.
Mersiglie, Graf v. 23, 323.
Merstorf 2«, 224 A., 228. 27,
29. 30, 20.
— Herren v. 20, 226 A.
— Hermann v. 20, 101.
Merstall Iuliana 3, 102.
Mertinesse, Merlinesse 4, 461.
5, 99.
Mertz Heinrich 4, 41 ff.
Merveldt's Uhlanen 24, 104.
Merwang 15, 312.
— Hanns Wolf Haunold v. 15,
727 931.
Merz, die 8,' 272.
— Gg., Pf. in Kirchberg 25, 331.
— Hieronymus 17, 147.
p. Johann 26, 402.
— Johann, Pf. v. St. Ulrich in
— R. 25, 325.
— Ioh., Quurdian d. Minoriten
in R. 15, 174.
— r. Mrilmu8, Pf. v. Nitten-
dorf 1, 222.
— Martin 13, 145.
— Simpm 25, 327< 38, 179.
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Merz Dr. Hochstiftskanzler in R.
15, 305
Merzen Konrad 30, 7 f.
Mesnerskreit 5, 91.
Mesopotamien 13, 170.
Mesperg 25, 236.
Messenhausen v. 25, 311.
Messer Friedel 4, 76.
— Osanna 40, 125.
— Ulrich 40, 125.
Messerer, Bürgergeschlecht in R.
13, 306.
— die 25, 288.
— Friedrich 15, 338.
— Ott 25, 284, 288.
— Otto 25, 337.
Messerschmidt Niklas 40, 158.
Messing, Schloß 3, 179 f. 23,
271 275.
Meßner Friedrich 3, 384.
Meßnerskreith 30, 112.
Meßnerslreut 18, 308.
Mestler Hans 21, 284.
Metellitz Heinrich v., Burggraf v.
Tachau 24, 34, 134.
Metenbach 40, 173.
Methodius, hl. 15, 32 A. 17,
100.
Metnitz Christ, v. 18, 231.
Metsteder Peter 12, 188, 197.
Metten 1,100. 3,280. 15,317.
25, 121. 27, 335, 374, 384,
423. 28,45. 33, 18, 278 N.
37, 12. 39, 18? ff.. 194.
— Aebte: Albert II., Altmann,
Braunmüller?.Benedikt, Diet-
mar, Kraus Lambcrt, Oster-
maier Äugustin, Scherr Gre-
gor, Stöckl Cölestin, Tobiaschu
Adelwerth.
— bischöfl. Knabenseminar 24,
459.
Mettenbach 16, 55. 18, 161.
Mettmdorf, die v. 20, 97.
Mettenhof 7, 54.
Mettenleiter Dr. Dominicus 26,
360 f.
— Ios. Georg 39, 163 A.
— Dom. 33, 80
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Metting 15, 311.
Metz, 2, 27. 3, 71, 130. 20,
266. 28, 334 ff., 356, 366.
— Bistum 15, 126.
— f.: Adalbero Hl., Herzog von
'Niederlothringen, Bischof.
— Dorothea, Gräfin 18, 227.
— Heinrich 23, 160.
— Hugo 28, 372, 375.
— Josef 24, 437.
Metzel Andreas, Abt in Wald-
sassen 22, 355.
Metzelsgereuth 3, 375.
Metzelsrieth 6, 180.
Metzenbach 9, 63, 66.
Mtzenhammer 25, 91.
Mctzenhof 8, 272. 25, 90.
Metzger, Familie 21, 4.
— Johann Erich 35, 148 A.
— Johann Joachim 36, 86.
— Sensal 21, 116.
Metzing 12, 187. 16, 60. 18,
163.
Metzinger Leonhard, Priester 4,
Metzl Heinrich 23, 118.
Meung 28, 348.
Meurin Leo, Bischof v. Bamberg
28, 306.
Meuschendorf 1« , 13. 19, 204.
— Hammer 6, 183 —198.
— vi. 4tt, 14.
— Ulrich von 19, 136.
Mensel Jakob 13, 111.
Meusinger Georg 10, 22.
Meußeldorf 33, 135, 138.
Meuswirt Johann 39, 251.,
Meutting 2, 40.
Meychen 25, 273.
Meyer Andreas 37, 119.
— Gilbe« 24, 433.
— Heinrich 10, 305. 37, 120.
— Ioh., Prof. 36, 20.
— Jot). Bapt., Pf. in Tirschen-
reut 22, 442.
— Ioh. Georg 36, 69.
— Ioh. Steph. 2 1 , 132. 35,
139 A.
-> Konrad 10, 334.
Meyer Peter 10, 335,
— I'. Reimar, Pf.-Vicar in Jett
15, 455.
Meycrhvflein 33, 27 f.
Meyerhof 15, 76, 17, 72, 88.
40. 27 N.
Meyerl Hcmns 22, 190.
— Sebastian 22, 190.
Meyerlin Barb. V., Aebtissm v.
St. Clara in R. 40, 231.
Meyhern 4,204, 234,245—251,
259 271 2')9
Meylinger Georg 19, 298 A.
Meyndlein Ruprecht 24, 208.
Meysinger Paulus, Rathsherr in
R. 21, 131.
Mezanelli Paul, Graf »., Oberst
19, 89.
Mezenhammer 5, 415. 25, 123.
Mezenhof 5, 415 f. 25, 123.
Mezing 2 , 445. 7, 100, 111.
25, 146.
— Schlacht 31, 45.
Mezzing Leuthart v. 12, 29.
Mezzinge Hiltprat v. 23, 135.
Mezzingen Marquard v. 30, 10,
21.
Michael, Abtv. Reichenbach 7, 151.
— Abt v. St. Emmeram in R.
und Bischof v. R. 13, 370.
— Teurer, Abt v. St. Emmeram
in R. 9, 300.
— Abt von Walosasfen 40, 127.
— Bischof v. R. 1, 45 u. Beil.
12, 71. 23, 16. 25, 100.
31, 37, 42.
— Probst in Schamhaupten 4,
351.
— Hanns 22, 219.
— !)>-. Wenzel 24, 80.
Michaelbeuern, Kl. 15, 382.
Michaelfeld, Kl. 39, 189—192,
202 f.
— Aebte: Bartscherer, Prechtl
Max.
Michaelis Mich., Domkaplan in
R. 12, 2.
Michaclsberg 27, 318.
— s.: Hermann, Abt.
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Michaclsbrunn 15, 394.
Michaelsbuch 39, 187 f.
Michaelsneutirchen 15, 379. 18.
157. 30, 147.
Michalowshi Maria Katharina v.
25, 328 f.
Michel Ulrich 24, 243,
Michelbach 2,315. 20,221. 2 l ,
286, 289, 292.
Michelberg 3, 134.
— s.; Wolfram II., Abt.
Michebeuern, Kl. 39, 180.
Micheldorf 3, 134, 420, 428 A.
1s, 38. 17, 74. 33, 86 f.,
131 13^
Micheler Franz 28, 375.
— Zinnbrccht, Lieutenant 20,351.
Michelfcld, Kl. 3, 134, 426, 4,
429. 6, 254 f., 257—262,
265 f. 8, 26. 14, 336. 15,
375, 382. 22,280,421. 28,
304. 30, 149. 33, 33, 85.
39, 192, 209. s. Mchlfcld.
— Abt v. 6, 223.
s, Aebte: Dietrich, Heinrich,
PferSfelder Härtung, Werner.
Michelsbech, Familie 13, 279.
Michelsberg, Kl. 13, 274. 33,
192 f.
— Abtei in Bamberg 21, 247.
— bei. Kelheim 40, 66, 161.
— 2, 231 f. 4, 330-339. 6,
323-326,327. 13,379.
— Familie 13, 279.
— f. Aebte: Adelhelm, Uto, Wolf-
ram I.
Michelsberger, die 6.326 f., 330-
339. 17, 349 f,, 423 ff.
— Chunrad 7, 293 f.
— Conrad, Ritter v. I I , 107.
— Christan 7, 140.
— Gumbold 13, 357.
— Konrad 23, 178. 40, 139.
— Kristan 39, 241.
— Kustan 5, 395 f.
- O t t o v. 5, 395. 7.140,293.
40, 139.
Michelsbuch 16, 45, 18, 159,
182, 192.
Michelsfeld 15, 39 A.
Michelsneukirchen 16,41,63,104.
Michl v,, Dechant 21, 117.
— Erasmus 24, 228. 247.
— Hans 24, 228, 234, 241,
Michlbach 20. 218, 21, 285.
Mchlbaicr» 15, 327.
Michlbcuern, Kl. 20, 42 u. Beil.
42 «eil. 3.
Michldorf 17, 94, 179 f. 24,
447.
Michlfeld, Kl. 2, 442. 4, 21,
23 f., 45, 420. 5, 45, 425 f.
6, 149. 9, 172 f. 15, 354.
25, 61 f., 68, 71, 78, 81.
— s. Aebte: Bartscherer, Mar-
quart, Niklas, Peter, Wolfg.
Michlfelden 5, 46.
Michlsberg b. Kelheim 4, 227.
Michlsdorf bei Weiden 18, 157.
39 79.
Michlspeck 10, 112.
Michon Mich. 37, 120.
Michsleben 18, 264.
Michtner Marquart, Pf. in Hilt-
poltstcin 20, 206 A.
— Sebast. 20, 281, 283.
Mict ?. Maurus 15, 394.
Micthausen 23, 362, 375,
Micklingcn Altmann 20, 85.
Mieders 27, 212.
Mieg I),-. Ioh. Ludwig 15, 129.
Miehrisches Regiment 22, 2l6Ä.,
217.
Mies, Fluß 15, 35.
— Stadt 5, 220.
Miesbach 27, 209 39, 186.
Miesbrunn 17, 94. 25,100,298.
3? 131.
Mießendorf Wolfram v 33, 192.
Miaa, sagenh. Stadt 21, 267.
Mihrl Mich. 37, 128.
Mick p. Maurus, Pfarrvitar in
Altenthan 15, 431.
Milaun Christoph 13, 123.
Milbitz Wolf v. 34, 142.
Milein Peter v. 33, 19.
Milhausen Conrad v. 1, 287.
- Perchtold 1, 287.
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Milich Hanns, Maler 5, 43.
Miller ?. Alphons 22, 400 A.
— Andreas, Lehrer zu Abbach 1,
338
- - Anton 39,98 u. A., 102,112.
— Äuton, Pf. zu Lobsing 4, 289.
— Anton, Pfarrvilar v. Pondorf
4, 308.
— Cunz 33, 60.
— Gg,, Pf. in Waldsassen 22,
399.
— ?. Heinrich 15, 396.
?. Heinrich, Conventual in
'srcmenzell 8, 56.
fthann 36, 262.
^. Z. Baumeister in R. 16,
234.
— Max 40, 210.
Millersberg 3, 223.
Millpauer, Dechant zu Allersburg
10, 341.
Millwalt Thomas 38, 203.
Milozt Poppo <ie 22, 25 A.
Milstain Erh., Pf. zu Neulirchen-
Balbini 7, 134.
Milstat, Kl. in Kärnthen 30,
182 A.
Miltach 40, 86, 1?l f., 179.
Miltenberg 30, 57. 3», 143.
Mimbach 17, 83.
Minchzo Ulrich 10, 305, 312.
Minzio 13, 196.
Mindelau 2, 142.
Mindelheim 23, 311.
— Herrschaft 1, 358.
Mindelstctten 2, 264, 285. 4,
484. 18, 161. 23, 272.
Minden 18, 29, 33.
— Bischof von 11, 82.
— Bistum 11, 225 A.
— f.: Godschalt, Bischof.
— Mooyr v. 25, ^88.
Mmderlein Christ. 36, 50.
— Johann 36, 86.
Mindlstettcn 4, 228, 230, 262,
276, 288, 295 — 298, 344,
362 f., 485. 16, 54. 36,
151, 216.
Mmerow N. 4«, 210.
Minerva, Göttin 1, 98. 11, 7.
— Altar d. 1, 92 A.
— Statue 21, 7.
Minettenhcim 20, 214 A, 21,
294, 29? f.
Minginhusen, Herren v. 20,219 A.
Mimchsdorfer ?. Märt, Pf. v.
Thalmassing 39, 179.
Minnaer Ulrich, Büracr v. N,
16, 331.
Minner, Bürgergeschlccht in N
13, 286.
Minnesänger 38, 130,
Minoriten 3, 443. 25, 99, 193,
196. 40, 215.
Minos 13, 172.
Mintraching 6, 120, 8, 107 A,
I I , 119, 126 A., 221. 12,
280. 16, 57, 18, 161. 26,
422. 30, 84 H. 32, 135.
Minucci, Vinzenz, Gras v., Oberst
19, 89.
— Mnzcnz Mucius, Graf von
19, 89.
Minutzi, General 15, 400, 403.
Minuzzi. bayr. General 24, 402.
Mirbach, Oberst 20, 419.
Mirbot Berchtold 4, 232.
Mirboten, Familie der 4, 232.
Mirevoiz Aler,, Graf 25, 95,
Mirobriga, Stadt in Spanien 3,
123,
Mirschowitz 24, 58 A.
Misenien 4, 345.
Misselbach Konrad v,, Pfarrer in
Luhe 17, 178.
Mistelbach (Mistelbeck), die v. 18,
237. 23, 270.
Mistelbeck Eberhart 18, 237.
— Hans 18, 237.
— Seitz 4, 421.
Mithridates III., Münze 21, 9.
Mitlsteten 15, 326.
Mittelbibrach 2. 331 A. 26, 410.
Mitteldeutschland 1, 155.
Mitteldors, Weiler 4,263 f., 367.
6, 181. 7, 28. 24, 72. 33,
27, 38,
Mitteldorfer, die 7, 28.
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Mitteldorfer Friedlich 7, 28.
Mitteleschenbach 8, 87.
Mittelfranken 39, 99, 105, 109,
120.
Mittelhofen 8, 120,
Mittelmann Ferd. 37, 126.
— Frz. 5, 313.
Mittelmarter 23, 348,
Mittelmüllnaer Chunr. 23, 160.
Mittelndorf 24, 27, 60.
Mittelnreuth 33, 19, 52.
Mittelpöllnitz 28, 265.
Mittelrainpach 33, 64.
Mittelreuth 33, 35, 44, 61, 88.
Mittelrichter, Geschl. 19, 7.
Mittenwald 13, 221, 260. 31,
224.
Mittcraschau 5, 75.
Mitteraschach 19, 200 f.
Mitterauerbach 5, 81.
Mittesdorf 30, 147.
Mitterfels 3, 282. 15,309,399,
419, 451. 16, 43. 18, 158.
22, 238 A. 27, 191, 253,
364. 39, 194 f. 40, 78,
181.
— Perthold v. 35, 159 A.
Mitlerhof 6, 155.
Mitterman Ioh., Pf. zu Essing
1, 147.
— Johann, Dechant zu Essing
5, 62.
Mittermayer Ludwig 17, 441.
Mittermühl b. Riedenburg 6, 8 f.
Mittermühle 3, 331.
Mittermüller Hans 36, 238.
— k. 27, 335. 39, 189.
Mitteroffcndoif 4, 285.
Mitterpuch 8, 4.
Mittersil 9, 331.
— s.: Hartwig II., Graf v., Bi-
schof v, Regensburg.
— Heim,, Graf v. 20, 31 Beil.
Mitterteich 9,162. 17, 104. 22,
3, 6 f.. 14, 22, 36. 50, 66,
133,151 f, 246, 281, 286 ff,,
291 f.. 318,332,489, 24,465,
476, 480, 25, 98, 26, 169.
226, 31, 263. 39, 209, 211.
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Mitterteich, Geschichte 35, 1 5 3 -
284.
Mitterwalden 39, 193.
Mitterzil Albert äe 34, 230,231.
Mittl, Uhrmacher 21, 118.
Mittmann Peter 15, 338.
Mittnach 15, 334.
Mittner, Pf. zu Lauterhofen 7,
48 f.
— Christ., Pf. in Hagenhausen
14, 174.
— Georg, Pf. in Neumarkt 7,52.
— Georg, Pf. v, Sindelbach 14,
148.
— Georg Christ., Dekan in Eis-
mannsberg 14, 138, 141.
— Paul, Pf. in Lauterhofen 7,
52 f. 56.
Naeenia', Ro'merstadt 34, 266 ff.
Mochanger Ulrich 19. 151.
Mockersdorf 8, 303 ff,, 307. 16,
35. 17, 93. 18, 176 A. 2l,
113. 33, 87, 128,
Mockhen 23, 283.
Modena 20, 138.
Modler, die 24, 288.
— Daniel 17, 161.
— Hans 17, 469 f., 486. 38,
191 f.
— Ioh,, Pf. in Amberg 6. 231.
— Lorenz 24, 226. 238, 521.
Modlern Daniel 17, 156,
Modlin Ais. 25, 314.
Möckenhausen 7, 73.
Möderer Georg 14, 145.
Moedling Heinrich v. 13, 280.
Moegendorf 5, 253, 257, 266,
268 f., 297, 342, 351.
Moegling, Grafen v. 20, 52 f.,
53 Ä.
Moehring 23, 344.
Moeler Elias 21, 130.
Moeller, Familie in R. 32, 7 A.
— Ioh. Ferdinand 35, 9? A.
Molner Friedrich 14, 224.
Moeltsberger Ambros 21, 132,
z Mocmpelgard 20, 293.
Möncher, Abt v. Hersfeld 13,
71
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Mönchs-Esckelbach 18, 156.
Mönchögut auf Rügen 28, 116.
Mönchshof bei Fronberg 3, 342.
Mönchshofcn 24, 186, 230.
Mönchsmühl bei Pyrbaum 30,
71, 75.
Moenchsricd 23, 6, 8 f, 11, 23,
Moeuing 14, 141 A. 20, 56.
— Benefizium 30, 33.
— Pfarrei 30, I — 80.
Möningcn 19, 124.
Möningerberg, Franziskanern. 30,
32 ff,, 35 u. N., 61 f., 66.
MoennerSberg 8, 76, 86.
Nocun- (Main) 5, 209.
Mörder Gabriel 26, 344.
Moeren 23, 364.
Moring 18, 160.
— Grafen v. 20, 42 Beil.
Möringen 4. 5. 5, 26 f.
Möringer Georg 36, 40.
— Katharina v. 25, 234.
— Konreltor in R. 35, 21.
Mörlach 18, 296 f. 20,101 A.,
106, 118, 409. 21, 277 —
302.
Mörlade 18, 222.
Mörlin David 4, 214.
Moermosen 9, 331.
Mörn 18, 349 A.
Mörnsheim a. d. Altmühl 20,
342. 24, 21.
— Konrad v., Comthur d. deutsch.
Ordens in R. 21, 228, 230.
Mörrmann Ad,, Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
Moers 21, 217.
Mörsach 14. 184.
Mörsdorf (Mörstorf) 20, 178,
203 A,. 210 A., 221 u. A.,
222, 372, 409. 21, 281 f.,
283 ff., 286. 289, 291 f,
296, 302. 30, 76.
Moerß 20. 386.
Möröwinkl 7, 19 A.
Moertershofen 32, 175.
Mörz 1, 331.
Mosel 24, 215.
Mösheim (Mosham) 4, 463.
Moesicn 13, 153 f., 185, 242.
Moesier 13, 238.
Moeslirch, Treffen I , 366.
Mösl, Pastor 25, 69.
Moesmer Franz 28, 376.
Mößercr, 5r. 14, 182.
Moethersdorf 23, 10.
Moetzing 21, 238. 26, 336,
Mohnheim 23, 230, 283, 322 f.,
335.
Mohr Anna 25, 332.
— Carl 28, 384.
— Heinrich v. 25, 331.
— Ialob22, 319. 28, 373,376.
— Philipp, Pfarrvitar in Pondorf
4. 309.
— Sigmund 24, 465. 469.
— Wolfg. Seb., Priester 14,320.
Mohrenheim 5, 223.
Mohrenstein 6. 180. 24,26,31.
Mohrnik 32, 7 A.
Moldau 13, 240. 244.
Molitor Andreas, Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Balthasar 24, 352.
— Georg, kalv. Pf. in Seligen-
portcn 30, 46,
— s.: Gregor, Abt v. Frauenzell.
— Jak., Pf. zu Lauterhofen 7, 57.
— Johann 24, 121.
— Ioh., Pf. u. Dechant v. Essina.
1, 147. 5, 63.
— Ioh., Pf. v. Lobsing 4, 288.
— Mich. Wolfg., Pf. in Furth
10, 178.
— Sighard, Chorherr zu St. Jo-
hann in R. 1, 391.
— Ulrich 39. 248.
Moll, Zeugmacher 21, 117.
Muller Ratsgeschleckt in R. 18,
245 f., 265 f. 25, 208, 228.
— Friedrich 24, 353.
— Georg v. 18. 331, 347.
— Hans 18 245, 34, 141.
— Jörg 18. 227.
— Jörg Friedrich 18, 227.
— N. 23, 340.
— Ulrich 9, 240. 15, 148.
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Moller Wolfgang 18, 265. 36,
229.
— Wolfg. Balth, 17, 193.
Molsheim 23, 193 A.
Mommendorf, Kapitel 2l, 114.
Mommo 17, 83.
Monaco, Hcrm. <io 32, 110.
Monaco Heinrich cle 25, 802,
Monds«, Kl. 20, '41 f., 84. 37,
21.
Monespach, Kl. 34, 228,
Monhcim, Kl. 1, 112, 134, 216,
263. 2, 136 f., 145. 18,
239 f., 338, 349 A., 350 A.
2tt, 167, 177, 184, 196 f.
23,213,221,288,295, 297 ff,,
301,315, 329, 360,362,364.
27, 253. 36, 58.
Uou>ep08 31, 119.
Mons (Münz) 1, 115,
Monfee, Kl. 1,100. 7, 138, 15,
382.
— s. Aebte v : Beneoikt I ; Be-
nedikt II.; Hezilo; Marquard;
Pcilasanus.
Montanus Laurentius 24, 144,
150.
Mont Avron 28, 367.
Montbronn 28, 355.
Monchrun, General 31, 169 f.,
193.
— Graf v. 26, 189.
— Marschall 3, 307.
Montchela, Oberst 1, 353.
Montlhery 28, 338, 349, 362.
Monte 17, 144.
Montebello, Herzog v. 19, 301.
— Marschall 3, 307.
Monte Casstno, Kl. 1, 98. 33,
254,
— s,: Friedrich, Abt.
Montccuculi 22, 255.
— Offizier 2«, 340.
Monteigni 8, 146 f.
Montesaglioso, Grafschaft 38,129.
Montfort 30, 180. 38, 129.
— in Apulien 2«, Beil. 3.
— Gräfin v. 8, 142.
j , Graf v. 4, 195.
28.5
Montfovt Haug, Gras o. 4, 196.
5, 42,
— Heinrich, Graf v. 21, 174.
— Rudolf v. 30, 187, 189.
— Simon v. 18, 5.
— Ulrich, Graf v. 23, 324.
— Wilhelm v. 21, 174.
Montgelas, Graf v. 3, 78 f.
Montgeron 28, 350.
Montigny v. 27, 237.
— Frhr. v. 27. 193.
Noutjoie. I» 28, 342.
Mont Louis 31, 119.
Montmirail 28, 337.
Montrich 8, 256.
Montrouge 28, 362 ff,, 367,369.
Moos 2, 61. 12, 279. 17,270.
23, 317, 319. 24, 227,289
25, 123, 318.
Moosbach 9, 155, 162. 16, 38.'
17, 94. 25, 418, 27. 136.
— Pfalz-Grafen v. 19, 244.
Moosbacher Linie 5, 221. 19,
34. 23, 189, 191.
Moosburg I , 100, 304 u. A.
371. 2,274. 4,451. 8,99,
108 f. 10, 363, 365. 13,
211. 15, 76. 17, 184, 205,
214 f., 262. 18, 2, 61. 20,
193. 22, 170. 24,462. 33,
52.
— St. Kastulus, Kl. 20, 99.
— Grafen v. 3, 234. 18, 344.
^ Conrad, Graf v. 1, 287.
— s,: Johann Graf v,, Herz. v.
Bayern, Bisch. v. Regsbg.;
Otto, Pfalzgraf v.; Rcimbert,
Abt.
Mooser Georc, Heinrich 8, 265.
— Gerhard 25, 326.
Moosham 26, 323. 31, 160,
172.
Moosheim 23, 10.
Moosing Theodorich v, 35,159 A.
Moostirchen 23, 238 u. A.
Mooslohe 22, 490, 509.
Moosmüller, Kanzler 23, 254.
Mooß 25, 220.
Moosthaening 23, 279.
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Moosthan 23, 78.
Moosthening 18 326 A.
Moosoogl b. Frontenhausen 20,
38.
Mooswang 23, 230, 279 f., 373.
Mor Maria Therese Franzisc. v.
34, 286 f.. 289.
— Michael v. 34, 286.
Mora Jordan v. 23, 30.
Moraldt, Pastor zu Heideck 20,
Moralt.' Maler 11, 207.
Morallingen Hans Georg v. 7,
Morand, General 19, 301.
Morasch Aloys, r. 39, 204.
— Ioh. Adam 24, 404.
Morat Georg Friedr. 35, 146 A.
Morath, Conrekt. in R. 35, 21.
— Elias 36, 44, 63.
— Ioh. Georg 35, 139 A.
Morawitzky, bayr. Inf.-Reg, 24,
398.
Morawizki Maria Iosepha v. 4,
273
Morazi ?. Innocenz 22, 421.
Mordacus, Mönch 34. 214.
Mordfeld, Schlacht auf d. 13,
149-271.
Moreau, General 1 , 364. 19,
301.
— Marschall 20, 438.
Moret Florian 39, 206.
Morhart Kaspar 23. 218.
Moringer Hanns 33, 150.
Moritz r. Anselmus, Prof. am
Lyceum in München 39, 182,
— Dr. Josef 27, 371.
— ?. Josef 39, 182 f.
— Josef, Professor 4, 412.
— Bisch. v. Eichstätt 4. 382.
— Churf. v, Sachsen 20, 277.
24,285, 36,23. 39, 220 A.
— v. Sachsen 15, 63,
— Herzog v, Eachsen 20, 269 f.
24, 42.
Morlaincourt 28, 334.
Mornendorf Dietrich v. 4, 387.
Morner Ott 24, 206, 578.
Morolding Maria Magd. v. 36,
119.
Morsbach 20, 203 A.
Morsbach (Morsbeck die v,) 33,
271.
Morsbeck Kaspar 19, 19.
Morspach Kunigunde 2, 4.
— Otto v. 2,. 4.
Morspeck, die v. 20, 219 A. 21,
280.
— Anna v. 20, 213 A.
— Ulrich 32, 176.
Mortagne, Gräfin v. 20, 176.
Mortain, Graf v. 40, 59.
Mortan 40, 105.
Mortbemer Ott 4, 7.
Mortony, Graf v, 40, 154.
Mosach, Kapitel 21, 114,
Mosbach 10. 178. 16, 40, 18,
157. 22, 132, 163, 278.
— Linie 15, 41.
— ,^ ,t> Oli. cle 6, 133.
— Eberhard v. 9, 255.
— s.: Engelbert, Graf »., Bisch,
v. Freising.
— Otto v. 15, 41.
— s.: Otto II., Pfalzgraf.
— Ulrich 1, 198.
Mosburg, Grafen v 37, 64.
— Konrad, Graf v. 22, 19 f.
Moscha Sechel 24, 94 A.
Moschartzdorf 5. 475.
Mosdoning 1, 303,
Mosel Gertrude 23, 83.
Mosen 20, 141.
— Dietrich v. 20, 97,
— Peter Abel 17, 162.
Moser Frz. 28, 382 f. 39,136.
— Heinrich 20, 123, 126.
— Leonhard 24, 452.
— Quirln 9, 236.
Moseten 20, 65,
Moshaim Hans Barth. v. 18,231.
Moshaimer Dietrich 15. 415.
Moöhaimerin Matza 26, 396 f.
Mosham 16, 56, 140. 18,161,
182, 193.
Moshamcr Konr,, Pf. zu Rieden-
burg 4, 334.
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Moshammer Dietrich 4, 10, 12.
— Georg 2, 15.
— Mechtild 15, 163, 166.
— Wilhelm 2, 61.
— Wirth 21, 116.
Mosheim 23, 259.
Mosheimer Dietrich 23, 344.
Mosin Pilgrin v. 22, 20.
Moskau i l , 35 A. 33, 237.
Moskwa 32, 74.
Mospach 23, 194, 197 ff,, 201.
— Erchanbert v. 20, 96,
Mow, k>, 37, 121, 122.
Moßdorf Konr,, Marschcill v. 26,
403.
Mosse N. 40, 47, 69, 145.
Moßthenning 2, 19, 26.
Moßwaeng 20, 429 A.
Moßweng 10, 142,
Mostann 16, 55, 18, 161.
Woswang 18, 25? A.
Mottes Georg 40, 210.
Mottner Nepomuk 28, 381.
Motschidler Philipp 34, 142.
Motzing 2, 230, 360. 4, 509.
15, 280, 434. 23, 303.
— Schlacht 34, 266 ff., 269 f.
Noulm, Du General 21, 296.
Mousat Johann, Rector in Kastl
8, 89.
Mouttet Fr. Heinr., Dechant zu
Ällersburg 10, 342.
Moxenbacher Iac. 24, 541.
Moyenvik 28, 355.
Mojerwik, Stadt 15, 126,
Mozzing 16, 45. 18, 158.
— Ulrich v. 20, 58.
Mozzingin Pertold cls 7, 138.
Muccölini, Nergoberst 17, 146.
Mucher Albrecht, Pf. zu Nabburg
4. 64.
— Conrad 39, 248.
— Erasmus 40, 131.
— Gilg 40, 134.
Muchse Ulrich v. Ällersburg 23,
129
Muck, Pf. in Pondorf 15, 281,
— Benedikt ?. 39, 201.
— Ios. Ant., Pf. zu Furth 10,179.
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Muck Sebastian 21, 129.
Muckenreut 8, 305.
Muckcnthal 15, 427.
— Adam PH. v. 26, 401.
— Conrad v. 21, 155. 23, 102,
106, 131 f.
— Dietrich v. 25, 201, 207.
— Erhard v. 4, 197. 15, 425.
26, 400.
— Frz. Josef, Frhr. v., Dom-
kapitular in R. 31, 109, 111.
— Friedrich v. 25, 201, 207.
— Georg Wilhelm 2, 40.
— Hans v. 4, 214.
Muckenthaler, die 21, 155 A. 25,
265.
— Erhard 4, 127. 38, 139.
— Friedrich 25, 261. 265.
— Haimeram 4, 127 A.
— Konrad 25, 293.
Muckensteiner Perchtold 26, 405.
Muckensturm ?. Jak. 39, 182.
Muderspach Weygant v. 34,146.
Mückental Maria Salome v. 38,
223.
Müchtnacher Friedrich 26, 421.
Müffling, die 33, 83.
— Christoph Heinr., Hauptmann
15, 128.
— Hans Heinrich 33, 82, 135.
— Jakob v, 19, 178.
— Sebastian 33, 124.
Müglin Heinrich v. 29, VIII.
Mühlacker 28, 370.
Mühlbach 4,206, 219, 250, 258,
289 ff„ 303, 367, 481. 16,
37. 36, 150. 18« 221
Mühlbauer Gustav v. 28,
— Gustav v., Oberst 28, 6
— s, Aebte v. Frauenzell: Hem-
rich; Heinrich I I . ; i'.Hemnch.
— ?. Heinrich, Psarrmlar von
Martinsneukirchen 1»,.4<^
— ?. Heinrich, Pfarrml, m Zell
15, 456.
— Ioh. Georg. Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
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15, 64. 24, 14, 22, 42, 45,
Mühlberg an der Elbe 15, 63.
24. 284. 25, 7.
— bei Alteustadt, St. Annatapclle
24, 109.
— bei Pottcnstetten 8, 13.
— bei Stauf 20, 62.
Mühldorf 2, 19, 147. 3, 164,
168. 10, 178. 18, 2. 19,
51, 59. 24, 28.
— Schlacht 1, 60. 19, 139. 25,
317.
— Treffen 9, 255.
— Turnier 2, 23.
Mühle, Graf v. d. 21, 296.
— Antoll 28, 439 f.
Mühlenbach 1, 165 Ä.
Mühlcnhcim Wolf v. 23, 360.
Mühlenthal 18, 297.
— Gustaviana v. 21, 299.
Mühler Franzista v. 23, 285.
— Jakob 22, 38.
Mühlfenzl Aug. 35, 243.
— Joseph 35, 245.
Mühlhausen 2, 34, 63. 7, 17.
10, 330. 16, 53. 18, 160.
20, 150. 24, 58 A. 27, 366.
30, 12.
— an d. Sulz 20, 17.
Mühlheim Macelin v. 20, 84,
Mühlhof bei Mitterfcls 39,137.
Mühlhofen 22, 280. 25, 125.
Mühlhofer Urban, Bürger v. R.
14, 50.
— Urban 28, 62, 89.
Mühlholzer Ernst, Rettor in Kastl
8, 89.
— Friedrich 37, 120.
— ?. Friedrich 18, 226.
— Friedrich, Rettor in Kastl 8,
Mühlich, Geschlecht 13, 396.
Mühlleiten 18, 271.
Mühlmarthart Michael 13, 138,
143 f.
Michlmeiscl 8, 304.
Mühlsberger Conrad 6, 338.
— Peter'6, 338,
Mühlschlag 18, 244.
Mühlstadt 13, 302.
— s.: Heinrich, Abt. v.
Mmlstam Erhard, Pf. in Ncu-
schwand 5, 33? A.
Mühlthal 9, 352.
Mührer Albr. 17, 208.
Mülach, Geschlecht 13, 396.
— Oarth. 24, 278.
Mühlaich Heinrich 26, 396.
— Konrad 26, 334.
Mülbauer ?. Bcnedikt, Pf. in
Nittendorf 1, 223.
Mülburg 19, 161.
Mülchenried 1, 215.
Müldorfer Kathr. 25, 204.
Mülein Johann v. 17, 210.
Müler, Pf. in Waldsassen 35,
200.
Franz 40, 210.
anns 8, 74.
wan 40, 210.
— Ludwig 40, 210.
Mülich Hanns 20, 268, 272.
Mülhausen 30, 19.
Mülkaster, Herren v. 23, 320.
Müllbauer Gg. 1'., Pf. in Weiden
39 199.
— Ios., Pf! in Alburg 39, 2,2.
Müller, Familie 8, 55' 15, 398.
v. 21, 115. 27, 198 f.
erren v. 4, 207.
,>rhr. v. 18, 243. 23, 235 f.
— die v. 23, 265- 270.
— Adalb. 24, 460.
— Adolf 28, 372, 375.
— Alois 28, 346, 372, 384.
— Andreas 8, 264.
— Anton 28, 336 A., 373, 384.
— Elisabeth 23, 58. 26, 344.
— Emst 3, 412.
— Felix Ios. v. 18, 221.
— Franz Xav. 24, 448 f., 452,
454, 460, 582. 39, 147 A.
— Friedrich 28, 380.
— Gg., Pf. in Falkenberg 26,244.
— Jakob 14, 181.
— Jakob Gen,-Vikar in R. 15,
299, 301 f.
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Müller Ioh. 8, 264. 28, 381.
— Ioh. Christ. 23, 370.
— Ioh. Evang., Pf. in Dietldorj
9, 222, 229, 244 f., 251.
— Ioh. Flor., Pf. in Faltenberg
loh. Konr., Pf. in Möning
lN 55.
Ioh. Niklas v. 23, 336.
ioh., Pfarrer zu Riedenburg
6, 152.
— Ioh., Generalvikar in R. 33,
281.
— Ioh., Geschichtschreiber 2,429.
— Ios., Frhr. v. 23, 362.
Warl 24 569.
— Karl, Rathsherr in R. 11,113.
— -Kränner 39, 158.
Kranner Ioh. Niklas 26,
365 f.
— - Krannersche Bildersammlung
in R. 28, 181.
— Martin 24, 234 f.
— Mar 28, 375.
— Michael 32, 24.
— Nikl., Frhr. v. 18, 221.
— N. 39, 20.
— Rosa 31, 220.
— Sebast. 15, 61. 38, 168 A.
— Valentin 22, 219.
— Wslfgang 4, 301 f.
— Wolfg. Mich. v. 18, 221.
— Xaver 24, 546.
Müllersgrün 17, 251.
Mülles 17, 144.
Müllner Chunz 23, 182 f.
— Clas 24, 40 A.
— David, 2tt, 372.
— Friedrich 10, 329.
— Hanns 24, 227.
— Heinrich 4, 10. 23, 182.
— Ios., Coop. in Zell 15, 457.
— Peter 28, 77.
— Sebald v. zwei Raden 4,217.
Mülner Caspar 23, 51.
— Cunrad 23, 51 f., 169. 33,
147.
»einrich 23, 51.j rg36 , 225.
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Mülner Kunzel 4, 49.
— Ulrich 14, 84.
Mültreith 1, 215.
Münch, die v. 23, 273. 25,326.
— Anna Susanna v. 18, 235.
— Clemens 18, 329.
— Frz. Xav., Pf. zu Stauf 2,
— Hans Wolf 18, 298.
— Ida Eva Sophia 18, 333.
— Uorenz, Oberst 38, 206.
— v. Münchshausen 23, 292.
Münchau, die v. 23, 273.
— PolWnau v. 23, 354.
Münchberg 35, 139 A.
— f.: Otto, Abt v.
Münchberger Leonhard, 15, 149.
— Leonhard, prot. Prediger in
Weiden 15, 92.
München 1, 135, 170, 302, 304,
316,322 s., 328, 337, 341 f.,
344, 349, 354 A., 359, 366,
369. 2,291. 3,302. 4,368,
381. 5, 290, 305, 313f.-«,
167, 327. 7, 298. 10,365.
11, 88 A. 12, 242, 248. 13,
145. 14, 46 f. 15, 398, 1?,
142. 18,2 ff,, 99, 102, .148,
222, 243, 328. 19, 5, 41,
298 Ä. 20, 134,. 139,1424,
145, 158, 161,, 165, 3Y7 f.,
436. 21,161, 295. 22,194,
170, 201, 234,'271,.276,
293,300, 478.,23, 242, 272,
278, 287, 326, 346, 352,
358, 374, 427. 24, 71, 207,
230, 235, 238, 240 f., 243,
246, 251, 253, 255, 258,
354, 382, 403, 436, 421,
435, 454, 474, 480. 25,60,
71, 74, 78, 83 f., 94 f,, 97,
106, 168, 185, 212, 248,
297, 299, 332. 26, 179 s.,
207, 226, 276 ff., 279. 27,
31, 133, 180 f., 193, 248 f.,
296, 303, 307, 371, 384.
28, 3, 7, 370. 29,132. 30,
64 175,188, 198 H., 199 A.
31 80 A., 222 f., 229. 32.
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6,75,168,221. 35,205,
211, 227, 247, 284. 36
156, 159 f., 229. 3?, 71
92, 132. 38, 142, 207. 39,
61, 63, 66, 82 ff., 85, 99,
111, 116,121,123,125,135.
138,159,178,180,184,186,
188 ff., 194, 198, 200, 203,
210, 214. 4tt, 91, 105, 117,
121, 161, 225, 231.
München, Akademie der Wissen-
schaften 32, 56.
— s.: Albrecht V., Herzog v.
— St. Anna 39, 199.
— St. Anna, Damenstift 23,
297.
— St. Annatl. 14, 154—159.
— t. sultiqiialimn 33, 215.
lmps 81, 221, 224.
t^u ilv, 94, 203.
— f. « i . o»'i<t^».: Schrettinger
. Wiflmg
, 233.
v. 2?, 335.
39, 86 f.
itl «, 66. 25,320,
" - FianManertuche 5, 43.
— HraucukrHe 18, 28, 4b.
— Hraucnlw>ter I, 210.
" mrftl. Fiauenzimmerstift 40,
«1.
— s.: Gregor Scherr, Erzbischof.
altes Gymnasium 39, 107.
Heinrich v. 3N, 186.
>erzoge 22, 65. 27, 29 ff.,
64.
— Herz. Max'sche Hostapelle 1,
ii43.
Mericht 30, 63.
^oftnche 12, 9.
— Hoj- und Staatsbibliothek 39,
190.
Jesuiten 2, 45,j^esuitencolleg 4, 354.
— St. Johann 2, 331.
— St. Klaratloper 21, 154. 25,
216, 250, 3A).
München, St . Klara, s. Aebtis-
stnen: Hedwig; Lucia.
— KarmelitinenN. 23, 62, 73.
— Conservatorium der Armee 31,
141 A., 246.
— turfrftl. geistl. Rat 30, 69 f.
— Landtag 25, 152. 40, 184.
— Liebfrauenkirche (Dom) 1 l ,
177. 16, 156, 289.
— Ludwigsgymnasium 39, 123.
— Lyceum 39, 182.
— Maxgymnasium 39, 124.
— St. Michaelstirche 39, 180.
— Metropolitantirche 1, 305.
— Nalionalmus, 40,16, 51, 74.
— Reichsarchio 31,256. 39,183,
189. 40, 59 A.
— f.: Ritter Christoph Lang,
Stadtrichter; Schwäbel Franz
X. v., Domlapimlar; Sigm.
v. Paulsdorf z. d. Kürn, Stadt-
richter.
— Susanna V«r. 18, 272.
— Turnier 2, 14.
— Universität 4, 271,307, 348,
371. 39, 83.
— Vizedomat 6, 17.
— Wilhelmsgymnasium 39,125.
— -Freising, Diözese 18,31. 22,
426.
Münchenreut 5, 476. 6, 151.
17, 98, 247. 21, 148. 22,
66, 279, 411, 489. 23, 179.
33, 20. 35, 162. 39, 185,
208. f.
Müncheschenbach 17, 98.
Münchhardt 23, 230.
Münchhausen 18, 272.
Münchner, die 20,166. 24,211.
Münchreut 40, 119.
Münchsau Kordula v. 18, 334.
Münchsberg 8, 76.
Münchsdorf 18, 298.
Münchsgarten, Wald 20, 230.
MünchShof 3, 417. 23, 49.
Münchshofen 1, 211. 2, 22, 27.
18, 235,29? ff., 312, 329 ff.,
332 f. 23, 274, 33? A. 24,
72, 172, 209, 487, 580.
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Münchsmayer W. Chr. 17, 255.
Münchsmühle 2b, 82. 123.
Münchsmiinster. Kl. St. Peter z,
I , 134A,, 169. 2, 151.283,
3, 228. 4, 340. 5, 28, 39
u. A. 15, 284. 16, 52. 18,
160, 254. 20. 62. 21, 149.
37, 127.
— s. Nebte: Hauzendorf Karl;
Heinrich I.; Heinrich II. ; Hein-
rich I I I . ; Gottschalk; Konrad;
Richard.
Münchsreuth 16, 37. 18, 156.
23, 10, 92. 96, 109 f., 123,
25. 78 f., 86, 90.
Münchsried 23, 50, 123. 30,
140.
Miinchsriedhof 1. 208.
Münchsteinach, Kl. 40. 14.
Münchswiese bei Teiselkind 24.
Münchszell 20, 46 A.
Münd 8, 29,
— f.: Otto, Bischof,
Mündler Ios. 28, 380.
Mündorf 20, 205, 225, 227,
229 432.
Münhausen 36,169, 233.
Münich Cuncz 32, 138.
»anns 16.65. 25,313,318
Nichael 28, 54.
Münickau Wilhelm 2, 33.
Mümchhebing 4, 16.
Münig 8, 256.
Münlen 25, 327.
Münnerstadt, Gymnas. 39, 134.
Münster in Westph. 1, 97. 3,
191, 275. 18. 33. 158, 160,
233, 332. 2«, 66. 15, 92.
— bei Cbam 16, 42.
— Eifel 18, 303.
— in Tyrol 17, 208, 229.
— Herren v. 1, 214.
— die v. 8, 30.
— Albrecht v. 23. 116.
— f.: Burchart. Bischof.
— Conrad v. 23, 115 f.
— Dionys v. 23. 115. 151.
— Heinrich v. 23, 1l5 f. 151.
— f.: Hermann I., Abt.
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Münster Irmgard v. 23, 115.
— N. 25, 312, 359.
— Ulrich v. 17. 366. 23, 141.
— Friede 1, 336. 15, 124. 17,
201.
Münsterer Andreas 38, 190.
— Nntonia 25, 332.
— Christoph 9, 145.
— Erhardt 14, 339.
— Hanns 38, 222.
— ?. Magnus, Probst zu Inkofen
39, 186.
— Perchtold 23, 141.
Münsteur 20, 69, 72, 75 ff.,
79 A
Münz (U<ii>8) 2. 143. 3. 144.
— Ulrich, auf der alten 25, 252.
264
Münze Konr., von der alten 25,
239 242
— Ulrich, v,'der 25. 252, 258.
Münzen des histor. Vereins in R.
21, 12 f.
Münzenberg 10,36.18,233,322.
— Graf v. Jett v. I. 213.
Münzer Ambiosius, Abt 29,102.
— Nmbrosius. Abt von St. Em-
meram in R. 13, 296.
— ?. Bernhard 39, 182.
— Erasmus. Abt v. St. Em-
meram 29, 102 f.
— Leonh., Kammerer in Amberg
13, 90 ff., 94, 113, 126.
— Peter 24, 242.
— Thomas 19, 30,
Muer Heinrich 14. 84.
Mürbot Heinrich 36, 205.
Miirch Ios., Cooperator in Zell
15, 457.
Muetesgleich Ioh. 39, 242.
Muettl Christ, 33. 66.
Muffat N. 32, 221.
Muffel, Familie 19, 6, 13. 32,
178.
— Claus 34, 143.
— Iobst 3. 464.
Muffl Barbara 2, 28.
— Johann 2, 28.
— Ioh. Hlldr. 25, 125.
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Muffling Wolf 18, 244 A.
Mufling, Fam. 4tt, 4 A.
Muggendorf 39, 171.
Muggenthal 2 , 46, 328-335.
7 132.
— d« v. 4, 294. 23, 271.
— Herren v. 4, 302. 10, 333.
— Stammbaum 2, 340.
— Albrecht v. 4, 228, 230,276.
6 37.
— Albrecht Ulr. v. 4, 308, 327.
— Carl Ign. v. 4, 276.
— Christ, v. 4, 276, 296, 298.
— Christoph Otto, Domherr in
Eichftätt u. Augsburg 2, 330.
— Eleonora v. 4, 218.
— Erhard v. 4, 217, 224, 249,
269. 15, 174.
— Euphrosine v. 2, 344.
— Ferdinand v. 4, 207, 218.
— Fr. Ign. 4, 276.
— Hans Heinrich v. 4, 326. 6,
— Hans Wolf v. 4, 276.
— Hieronymus, Domherr zu
Passau 2, 330.
— Ioh. Franz. Sibilla, Fürst-
äbtissin v. Niedermünster in
R. 2, 334.
— Ioh. Wolf v. 4, 230.
— Max Albrecht, Frhr. von 4,
217, 327.
Poliiena v. 4, 262.
— Sibilla v. 4, 262.
— Ther. v. 25, 356.
— B. v. 7, 151.
— Werner v. 3, 464.
Muggenthaler, die, Geschl. 2, 322.
328-355. 4, 249 f., 255,
262, 269—272, 307, 340,
358, 362 f. 9,320. Ift, 6 f.
18, 314 f.
— Christoph 4, 351, 358.
— Dietrich 4, 262.
— Erhard 4 , 229, 262, 294,
325, 328, 358, 377. 9, 330.
36, 193.
— Erhard Adolf 4, 308.
— Ferdinand 4, 250.
Muggenthaler Friedrich 4, 229.
25, 336, 359.
— Haimeram 26,418. 36,211 f.
— Hanibal 4, 250.
ans Wolf 4, 296.
aym. 4, 352.
— Heinrich 4, 233, 250, 308,
317. 18, 293.
— Heinrich d., Pfleger v. Rieden-
burg 1, 156.
— Josef 28, 373, 376.
— Michael 4, 383.
Mugl 33, !?s, 181 ff.
Muglhof15, 146. 17, 75 f., 129,
137, 226, 229 f., 264.
Muhr 13, 226.
Muhrer, Familie 40, 58, 104.
— Afam 40, 138.
— Asmus 40, 38.
— Conrad 32, 138.
— Conrad, Pf. zu Guteneck 21,
— Doberhez 40, 128.
lg 40, 38, 138.
— Götz 40, 138, 140.
— Gordian 40. 28.
— Gottfried 40, 128.
Mukentaller Haimeram 36,198 f.
Muth Paul 26, 324.
Mulkental Perchtold v. 23, 145.
Muknal Conrad v, 23, 134.
Mulach Heinrich 15, 166.
Mulasbet Friedrich 39, 242.
Mulbach 4, 481. 18, 157.
Mulichingen Eberhard v. 1, 287.
Mulit Ioh,, schweb. Stadttom-
mandant in R. 11, 200.
Mulner Conrad 23, 43.
— Kaspar 23, 43.
— Niklas 33, 94.
Mulricheberg 20, 69.
Mulriwt (Mittelricht?) 5, 84.
Mulstat 5, 89.
Mulmeg 8, 13.
Mulz Ioh. Mich., Priester 4,273.
— Stephan 36, 57, 74.
Mulzer, Frhr. v. 27, 297 f.
— Herr v. 33, 170.
— Sebastian 24, 414.
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Munbach, Flüßchen 2ft, 250 A.
Munchenriut 23, 46.
Mund bei Wien 3, 127.
Mundbrot, ?. Gualbertus, Jesuit
32, 385 u. A.
Mundelftetten Tiemode 4, 291,
Mundigl, ?. Eberhard, Pfarrer v.
Nittendorf 1, 223.
— ?. Emmeram, Pf. v. Nitten-
dorf 1, 222.
— Johann 28, 376, 385.
Mundorf 20, 123.
Muni hingas (München) 1, 170.
Munitun 3, 129.
Munkwitz Erasmus v. 23, 213.
Munolfing 20 , 4 1 , 42 Beil. 3.
Munster 23, 247.
— Cunrad v, 23, 33.
— Ulrich v. 23, 33.
Munftrer Dionys 23, 36.
— Heimich 23, 36.
Munzenrieder Adam, Pf. v. Lob-
sing 4, 289.
Mur v. Familie 13, 287.
Mura, die von 23, 15,
— Heinrich v. 23, 132.
— Johann v. 23, 132.
— Otto von 22, 20.
Murach 4, 426. 5, 76, 397. 7,
102, 126, 129, 148, 269,
312. 8, 59, 10, 368, 370.
16. 40. 61,104. 17,94,104,
235. 18, 157, 163,245. 19,
134,139, 202. 23,230, 313.
27, 10, 12, 76 f. 38, 236.
— Amt 6, 165 —175.
— die v. 13, 287. 23, 273 f.
25, 134. 40, 28,
— Grafen v. 7, 267, 269. 19,
135. 25, 211.
— Ritter v. 5. 434.
— Aegyd v. 23, 230.
— Albert v. 8, 55. 15, 392.
— Albrecht v. 3 , 341, 8, 59.
15, 285, 291, 388. 18,245,
274. 23, 41, 164, 369. 25,
157.
— Andreas Georg v. 7, 151.
— Anna v. 18, 273.
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Murach Barbara I I I . , Aebtissin
v. St. Clara in R. 40. 230.
— Beatrix v. 15. 392.
— Christoph v. 4, 248. 15, 393.
— Chunrad v. 6, 69.
— Conrad v. 8 , 53. 15, 287.
20, 114.
— Dietrich v., zu Flügelsberg 21,
165.
— Friedrich v. 25, 132.
— Elisabeth v,, Aebtissin in Ober-
münster in R. I I , 153.
— Elsbeth v, 40, 192 Beil.
— Endres Gg. v. 7, 127.
— Erhard 25, 327.
-- Georg v. 7, 149. 9, 162.
18, 274.
— Gordian v. 11, 113.
— Heinrich v. 17, 249.
-- Heinrich d. Ienger v, 24,202.
— Wara v. 40, 86, 176,
— Ludwig v. 25, 155, 157,160.
— Magenso v. 19, 202.
-^ N. v., Gemahlin Hanns' von
Parsberg 1, 196.
— Ulrich v. 4, 229.
— Weigand v. 4, 357.
— Wilh. Frhr. v, 18, 247.
— Ruine 18, 369.
— -Gutenet, Albrecht v. 26,423.
— 'Ortenburg, Oraf 1, 179.
-- -Ortcnbnrg Heinr., Graf v.
Muracher', die, Geschl. 4 , 247.
7, 101 ff. 12, 105. 19,
202 f. 40, 150.
— Albrecht 2, 101 A, 3, 164,
169. 4 , 69, 17, 208. 25,
148, 159.
— Balthasar 4 , 232. 21, 169.
40, 144.
— Chunrad 4, 443.
— Conrad 4, 246.
— Dietrich 4, 247.
— Doberhos 40, 134.
— Doberhos, d., Richter 5, 436.
— Doberhozz 34, 33.
— Erhard 25, 202, 211.
— Friedrich 18, 254.
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Muracher Georg 40, 148.
— Görg 23, 178.
— Gottfried 23, 182.
Gotz, der, Richter 5, 436.
»einrich 40, 127, 131.
lörg 40, 154 ff.
lorg 27, 65.
— Konrad 40, 135.
— N. 40, 54.
— Petronella I I , 159.
Murau 36. 55.
Murauer Albert 15, 314 f.
Murcher Christ. 18, 66.
— Götz 4, 94.
— Ott 7, 281.
Murer Ludwig 33, 42.
— Ludwig, Jesuit 15, 150.
Murher, die 4, 195.
— Albrecht 40. 158.
— Erasmus 40, 135 f.
— Georg 26, 423.
— Gottfried 40, 38.
— Jakob 40. 146.
— Tobias 40, 38.
Murlin Elisabeth 13, 317.
Murmann Bernh., Hauptmann
28, 372, 374, 384.
Murn 9, 55, 66.
Murnau 5, 84. 31, 224.
Murr Ios. Adam 37, 128.
— Konrad 26, 392.
— Lienhart 4, 309.
— Wilhelm u. 21. 282.
Murrel Hartlieb 13, 317.
Murret, kalv. Pf. in Gnadenberg
14, 127, 173.
Murring Hans 34, 142.
Muschen 9. 258.
Muschenried 6. 169. 9, 156.
MuschiGg.28,372,375,3?8f, 385.
Musenbach Friedr., Pfarrvikar in
Kirchenlaibach 25, 41.
Musheim, Dorf 3. 297.
Muskhofer Anna 25, 252, 258.
— Walter 25. 252. 258.
Mußinan v. 27, 262.
Mußlau Asmus v, 34, 144.
— Hans v, 34. 142.
Muthersdorf 23, 102 f.
Muttelheim 23, 212.
Muttenhofen4.188,263 f. 7,15 A.
Muttersdorf, Herren v. 4, 424,
6, 174. "
Mutzler Friedr. 24, 209.
Muxl Ioh, Nep. 1, 363.
Mychtl «aur. Christ. Ant., Pf. zu
Neukirchen-Balb. 7, 135.
Mylius, Gesandter 36, 43.
— Ioh. Ludw. 35,143 A. 36,85.
Myner Liebhard 18, 144.
Mynner,Ratsgeschl.i,R.11,149A.
— Georg 3, 100.
— Liebhard 11, 251 A.
— Liebhard, Dombaumeister in
R. I I , 149, 170.
Myridius Johannes 4, 207.
Mysi 1, 246.
Mysiboset 30, 220, 225.
N.
Nallb, Fluß 1, 156, 178, 180,
182 f., 198, 203, 207, 232,
261. 3,71, 395,424,425 A.,
426 A., 431, 434, 435 A.,
436,438,444. 4,447,485.
5, 212, 276, 360, 404. 7,
160, 187 f.. 207, 258. 8,17,
21, 27,267,297. 9,87,156,
213, 215, 238. 10, 20. 15,
6 ff., 10, 14, 76. 16, 133.
17, 68 f., 79,110. 19,235 f.,
249,272. 20, 6, 17. 21.65.
22, 1 f., 24,8, 11, 23,52 f.,
171—176,182. 185, 192 f.,
208, 218 f., 253, 25? f,, 301,
310, 330, 354 f., 361, 374,
388, 397, 399 f., 410, 414 f.,
420, 426, 432, 449 f., 457,
459, 475, 482 f., 486—490,
502 f., 505 f., 519. 26, 39,
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133,137, 30,130,143,31,
19, 109. 33, 204. 39, 17,
21, 22? A. 4«, 24.
Naabkreis 22. 320.
Naabthal 1,178,183,232. 3,418.
Nabburg 1, 391. 2,96. 3,102,
165,171.389, 433 A. 435 Ä.,
438, 439 u. A 4, 54, 64,
67, 73, 76, 79, 82. 87, 92,
416, 420, 422. 5, 221, 395,
397,477. 6,167,177,185 A.,
186. 7, 29, 76, 139, 142,
144, 148. 8, 299. 9, 157,
222, 308. 10, 369, 371. 11,
109 f. 13, 88, 112, 117,
127. 15, 35, 48, 106, 146,
192, 194, 292,345,354,394,
396. 16,38. 17,80,90,91 f.,
93 f., 96, 110, 155, 171.
18, 45, 157. 19, 6 A,, 135,
138 f., 142, 164, 173, 185,
236, 240. 20, 4, 11, 145,
342. 22,43, 117, 306, 425.
23,278, 329, 337, 379. 24,
21, 24, 80, 181 f., 199,216,
219, 247, 267, 317, 323,
394 f.. 454, 459, 503, 529,
541, 57? ff. 26, 136, 410.
27,10, 12 ff., 32, 37, 56 A.,
W f., 79, 90. 100, 101,109,
116 132, 321. 418. 423.
29, 102. 33, 191. 36, 53,
76. 39, 118, 181 f., 190,
210, 211, 239. 40, 17, 24,
41, 49, 113.129. 131,134 f.,
13? f., 139, 146, 161.
— Decanat 24, 107.
— Diepold, Markgraf 7, 274.
— Hufeisen 14, 194 ff.
— Kapitel 21, 115.
— Landgericht 4, 408, 4 2 0 -
423,'463. 7, 75.
— Ludwig v. 5, 50.
— Markgrafschäft 24, 24.
— Stadtgericht 4, 98-101.
— Bicedomat 5, 395. 7,2u6 -
282
Nabdemenreut 6, 180. 24, 26 f.
33, 192.
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Nabeck I , 212. 2, 10, 105. 3,
235, 338, 354, 408 f., 417
433 A. 7, 298. 14, 214 ff.
18,299-305,335,356.23,
274,275. 24, 251, 465,488,
496. 26, 326. 40, 34 A.
44, 59 u. A., 128 f., 143,
147, 149, 153 f., 162, 189,
192 Beil.
-^ Edlen v. 12, 20 A.
— Albero Wolf v. 18, 300. 24,
181.
— Hermann, Marschalk von 4,
387. 32,173. 40, 44 f., 47.
— Marschalt o. 19,202. 40,4 l.
— Rupert v. 40, 45.
Nablas Ioh., Abt v. St. Em-
meram in R. 13, 399.
NablfMchcu 7, 188.
Nabpuchbach 8, 4.
Nabsiegenhof 3. 367. 10, 310,
315, 330. 14, 198 f.
Nacharvallcn, Voltsstamm 1, 89
A., 138.
Ncchburn Ulrich 36, 231.
Nacheraschach 19, 192.
Nachtmann Wolfg., Cooperator in
Iell 15, 457.
Nadasti General 15, 404.
Naderholz 1, 211.
Nadermoos 9, 140. 24, 363,
484.
Nadersdorf 33, 22.
Naderthal 10, 335.
Nadler Jörg 36, 228.
— Simon, Richter v. Walderbach
7, 313.
— Utz 21, 289.
Naern. Flüßchen 20, 42 Beil. 3.
Naevins 35, 85 Ä.
Nävius, Rektor in R. 36, 1 A.
Naffa 2, 319.
Nagelhammer 6, 190.
Nagelprobe 2, 212.
Nagengast 8, 131.
Nager Hans 22, 190.
— ?. Nioard 22, 280.
Nagl Alban 28, 76.
— Andreas 10, 111
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Nagl Andreas, Priester Itt, 170.
— Anton 4, 192.
— Anton, Pf. und Benefiziat zu
Marching 1, 52.
— Carl 31, 230, 242, 246.
— Frz. X., Pf. v. Dietldorf 9,
22U, 229.
— Rudolf v. Etershofen 3,17? A.
Naharvallen, Volksstamm 4,331.
Naibecker Herm. 25, 137.
Naimer Christ. Gottlieb 26,413.
— Georg Christ. 26, 328.
— Georg Gottlieb 26, 328, 329.
— Leonhard 28, 382 u. A.
Nairitz 25, 45.
Nambach Heinrich v. 6, 116.
Namsenbach 17, 90.
Namür 13, 261. 21, 269.
Nancy in Frankr. 2, 54. 28,
355, 369.
Nandigild 17, 83.
Nandolstat 9, 44, 62, 66.
Nantau 17, 78.
Nantenreut Sigmund v. 17, 228.
Nanzing 6, 339. 17, 83.
Napa 24, 176.
Naperg 40, 150.
Naplas Ortlieb 25, 213, 217.
Napoleon I. 1, 372 f. 2, 82 f.,
85.. 3, 300—313. 5, 8,13,
16. 13, 245. 2«, 438. 21,
211. 24, 431, 434 ff. 26,
231. 27,189. 31,118,157,
161, 173, 175, 193, 205,
210. 33,206. 35,274. 39,
159.
Napoleonstein b. R. 18, 37? f.
25, 185
Nappurger Chunr. 23, 115, 138,
141.
Nappurg Wolf v. 23, 141.
Napulser Ortlieb 25, 217.
Nar Thomas 22, 189, 389.
Narcisker, die 21, 29.
Narcißus, Bischof v. Gerunda 1,
129.
Narderftall 10, 307.
Narister (Nabisler, NaviSker), die
1, 90 A. 2, 308 u> Ä.f. 5,
204 f., 210 ff. 7, 2 f., 179.
9, 322. 10, 440, 443. 13,
155, 158 ff^, 180, 183, 201,
223, 228. 15, 7 f. 17, 91,
101. 19, 1, 3, 239. 20, 8.
22, 2u.U., 3. 23,434. 24,
20, 173 f., 353, 473, 537.
26, 135.
Narisser 2, 104.
Narlestorf 5, 80.
Narses, röm. Feldherr 7, 190 f.
Narspitz, Berg 13, 155.
Nassau 5, 163. 15, 84.
— f.: Adolf, Graf v.; Adolf v.,
Kaiser.
— Emich, Graf v. 9, 259, 277.
ademar, Prinzessin v. 24,58.
oh. Graf v., Gen.-Obrist-
«ieutenant 19, 179.
Nassau-Singen Amalie Magd.,
Gräfin 6, 199 f.
Nassenberg 23, 214.
Nassenfeld (Veltonium) 1, 87,
10? f., 111 — 116, 161 A.,
242-247. 2, 308. 3,476.
4, 122.
Nassenfels (Nassenfeld) 1 , 115,
241 f., 243 ff. 2, 141. 9,
349. 20,274. 23,247,357.
Nassenreuth 31, 224.
Naßlitz 17, 83. 33, 81, 83.
Naßn 17, 83.
Naßnitz 17, 90.
Naft Wolf 24, 454.
— Wolfg., Dechant u. Stadtpf.
in Sulzbach 39, 90, 103.
Natersdorf 20, 154. 23, 224.
Nathan Ios. 33, 136.
Nathenis, Bischof 1, 110.
Nathstal 20, 58 f.. 63.
Natterholz 23, 317, 319.
Nattermoos 5,97.24,181,183,289.
Natternberg 2, 386. 17, 190 A.
Natters 27, 212.
Natza 36, 45.
Nauen 36, 31.
Nauffeczen Stef. 25, 326, 338.
Naumburg 7, 188. 15, 95. 18,
29.28,265.36,33.3.9,231.
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Naumburg, Bischof v. 11, 82.
Nausea s.: Friedr., Bisch. v. Wien.
Nausinger, die 18, 278.
— Georg 18, 231.
— Paul 18, 231.
Navar N. 25, 96.
Naymer Michael 26, 412.
Nazarada (Nazareut?) 1, 100.
Nazaren Guido, Erzbisch. 11, 82.
Nazareut, Kl. in Tirol 1, 100.
Nazo 17, 83.
Neapel 3, 191. 8,244. 9, 295.
15, 21. 25, 199, 329. 31,
73. 33, 237. 38, 129.
— St. Victor, Kl. 2, 4.
Nebanitz 37, 129. 39, 214.
Nebelmayer Stephan, Weihbischof
in R. 15, 306.
Nebelung Karl, Dr. 39, 140 f.
Nebenberg Ioh . Ant., Pf. v. Kastl
bei R. 25, 103.
Nebeuheg N. 25, 77.
Neber Ignaz 25, 358.
Nebner Ioh. Gg. 22, 497.
Neckar 8, 178,
Nedstal 15, 12.
Neef, Rektor in R. 36, 10, 23.
— (Naevius)Kasp.35,10f., 12A.
Neffius C. 35, 85 A.
Neffzer Adrian, Pf. zu Neukirchen-
Balbini 7, 133, 134.
— Ioh. Heim. 17, 208.
— Ios. Adrian 21, 110.
Neflmg 5,77. 19, 200, 202,220.
Nehmann Al., Ps. v. Tännesderg
u. Dekan v. Nabburg 39, 211.
Neideck 25, 334.
—^ Hochold v. 20, 94.
— Jörg, Schenk v. 18, 63.
— NM. Franz, Frhr. v. 25,334.
Neidhart Gottfried, prot. Pastor
in Kohlberg 17, 163.
— Ioh. <5hri,l., prot. Pastor injkohlberg 17, 163.
— Ioh. Christ., Pf. in Mantel
17 203.
— Marx 18, 67.
Neidl Ios., Hauptm. 38, 372,
3?4,8?8<
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Neidstein 1, 215. 4, 20, 50. 5,
215. 15, 28. 17, 268. 18
255 A., 263, 279. 2tt, 11?
>^67, 174 f. 23, 220 f, 347.
24, 31. 28, 434. 33, 52.
34, 7? f., 106 u. A. 38, 222.
40, 34 A., 110.
- Heinrich v. 40, 34 A., 110 f.
- Mechtild v. 3, 360. 40, 34
A. 117. , "
Neidung Georg 7, 39.
Neifer, Geschlecht 17, 432 ff.
Neipperg Eberh. v. 27, 46.
Neißau 40, 132.
Neißbeck Erhard 10 , 311. 38,
221.
Neissen'40, 140.
Neisser Odilo, ?. 39, 195.
Neißling 25, 220.
Nembschenreut 6, 257.
Nemersdorf 33, 78.
Nennersdorf 36, 34.
Nenchinger Niclas 26, 333.
Neoville 8, 146 f.
Nepesinus Angelus 22, 341.
Nepomuk Ioh. 24, 211.
Neptun 1, 362.
Nerdesdorf 20, 65.
Neresheim, Grafschaft 11, 259.
- s. Aebte: Heinrich I I . ; Ortlieb.
Nernftein 34, 105.
Nero, Kaiser 4, 345. 13, 73.
Nerva 7, 162. 13, 73.
Nervier 1», 265.
Neschmair Michael 13, 126.
Nesdorf 40, 48.
Nesenriut 19, 202.
Nesseltoch 40, 126.
Neußer Josef 14, 181.
Nehl Wolfg., Pf. zu Eutenhofen
4, 244.
Neßlbach 18, 276.
Neßlbeck Ehrist., 18, 276.
Nesslinger Hans 24, 269.
Nettancourt 28, 356.
Netzaberg 1?, 90.
Netzart 17, 90.
Netzbächlem 33, 457. 24. 131 f.
3tz 1b9.
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Netzstall b. Pointen 3, 291. 22,
Neualbenreut 17, 104. 22, 14,
50,279,489.
Neuaigen 24, 241.
Neuangermünde 36, 56.
Neuaunkofen 12, 116.
Neub 18, 222.
Neubau 17, 72, 128, 215,238 f.
Neubau 5, 273. 7, 120, 124,
132 ff.
Neubauer, Buchdrucker in R. 3,
200.
— Gustav Adolf, Ritter v., Major
31, 230, 232.
Neuber Adam 21, 252.
Neuberger Albrecht 33, 20.
— Daniel, Maler 21, 11, 21.
31, 12.
Neubeuern 18, 240. 26 333.
Neubig Andreas, Dr. 39, 108 u.
A., 133, 165.
Neuburg a. D. 1, 107, 161 A.,
189, 201, 203, 207. 210 f.,
216 242 f., 262 f., 266. 2,
45 f., 48, 51, 56, 139, 152,
153 u . A . ^ ? . 3,224,275.
4, 4, 126, 353, 378, 497 f.
b, 256 f.. 287, 313, 408. 7,
141. 8, 37. 9, 211, 213,
218, 227. Ift, 18, 237. 15,
64 f., 80, 92, 116, 188 A.
17, 94, 142, 473 f. 18, 209,
211/215, 219 f., 237, 243,
282 f., 289, 291, 295, 326,
333, 343, 348. 19, 27. 2«,
16? 179 f., 197 ff., 199 A.,
200 239,281 ff., 291 f., 302 f.,
305 f., 308, 311, 329, 333,
335,337,339, 341,371,379,
382, 386, 405, 416, 429 f.,
434 f. 22, 280. 23, 212,
215 ff., 218, 219 ff., 223 f.,
226 ff., 230 f., 234 ff., 238,
240, 243 f., 246 ff., 249 ff.,
252 ff., 255 f., 259, 263 f.,
265 f. 271,273, 277,279 ff.,
282, 285 f., 291 f., 294.296,
898 ff., 301 f , 306 ff., 309 f.,
313 ff., 317, 321 ff., 324,
326 ff., 331 ff., 334 ff., 33? ff.,
345 f., 348 f., 350,352,354 f.,
357, 360, 362,371,373. 24,
189 f., 268, 270, 277, 280,
298, 300, .303 ff,, 31? ff.,
336, 340, 342 f., 350, 359,
367,372 f., 379 f., 388, 396,
401, 410, 413, 427 f., 518.
25, 327. 26, 274 f., 277.
27, 195, 30, 76. 31, 56.
33, 74, 76 f., 109, 112 ff.,
115, 117. 36, 50. 38, 179,
184. 39,79, 112, 125, 140,
216. 40, 78, 181.
Neuburg a. D., Anna Pferingerin,
Nebtissin.
— Bistum 9, 198.
— Eckbert, Graf v. 20, 42 Beil.
— f.: Elsbeth, Aebtissin.
— v., Familie 13,282. 15,451.
— Forster Fr. Ser. v. 23, 234.
— Franzislanertirche 23, 266.
— Frauentlofter 4, 241.
— s.: Friedrich, Herzog.
— Fürstenthum 20, 31? u. A.,
318. 21, 221.
— Herzoge v. 5, 355, 360, 406,
408. 15,140. 24,302,30? f.,
331, 333. 40, 98.
— s- Herzoge: Otto, Philipp,
Woffgang, Wolfg. Wilhelm.
— Herzogthum 1, 216,261,265.
3, 362 f. 6, 19, 93, 95. 7,
159. 8, 35. 9, 42, 175.
10, 291. 14, 236. 15, 131,
133. 17, 79. 18, 238 f.,
252, 261,272, 295,314. 20,
196 f., 200 ff. 23, 281,297,
322, 360—363. 24, 365,
371 f., 388 f., 396, 399,407,
428.
— Hofgericht 33, 74.
— Jesuiten 23, 239.
— Kanzler 23, 360-363.
— Karmelitentl. 23, 62, 73.
— Kl. 1, 210. 4, 242 f., 275.
— Konrad v. 14, 339.
— Landmarschäll« 23,360-363.
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Neuburg a. D^ Landschaftsverord,
nete 23, 360 — 363.
— Landtag zu 1, 207, 217. 20,
297, 302, 417,424. 40,188.
— Linie 19, 245.
— Lorettokapelle 23, 266, 268,
269.
— Oberftjiiger, Falken- u. Forst-
meister zu 23, 365 f.
— St. Peter. Stift 8, 33, 20,
152. 23, 211, 225 f,, 228,
246, 258, 261, 299, 31?,
322 f., 325, 335, 349.
— St. Peter, f.: Haiden Ioh.
Heinrich v., Canonicus.
— St. Peter f.: Maffei Ign. v.,
Canonicus.
— St. Peter f.: WeittenauMax
Iof., Frhr. v., Canonicus.
— Pfalzgraf 1. 187, 206, 209.
15, 61, 127, 133, 135. 21,
282 f. 23, 252. 24, 424.
— Regierung 20, 331 ff., 334,
351, 353, 359, 372, 379 f.,
436., 21, 287.
— Statthalter 23. 363 f.
— Stände 19, 244.
— Studienfeminar 23, 336.
— Ulrich von 20. 90.
— Ursulinerin 23, 336.
— am Inn, 10 291.
— a.Inn,Grafenv.20,21,28,93.
— Robert, Graf v., Abt v. Te-
gernsee 13, 334.
Neuching 12, 165.
Neuckl Math., Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Neudeck Georg, Schenk v. 1, 74.
2, 74.
Neudörfl 25, 39.
Neudorf 5. 223. 17, 137, 169,
177,232, 262, 265. 22, 44.
24, 31. 30, 94, 131 f. 33,
154.
Neueglofsheim (Neueglofshaym,
Neuenmlofshcim) I, 299 u. A.
12,14.'16,56. 18,161.23,
264. 25,229. 40, 46, 132,
Neuenbreitenstein 20, 120.
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Neuenburg Ott v. 19,135.
Neuendors 1, 215. 15, 97, 33,
52.
Neuendorf, General 2, 291.
Neuenhammer 5,294 A. 7,84—
96. 8, 246, 269, u. A., 275.
29 ,7 .
Neuenhaus (Nuwenhus) 6, 335.
33, 12, 26. 35. 40 , 115,
Neuenhaus, Hans v. 33, 17.
— Konz Arnold v. 40, 180.
Neuenhinzenhausen 4, 200, 202,
228, 230, 274 ff.. 296, 298,
344, 356, 362. 23, 272.
Neuenhof 14, 89.
Neuenkersdorf 1 , 156. 3 , 210.
4, 314,320,331,334, 498 ff.
6 , 4 — 67. 36 , 162, 166,
229, 234, 239.
Neuenkirchen 24, 4.
— Ulrich v. 23, 103 f.
Neuenkircher Wolfh. 26, 335.
Neuenmarch Albrecht v. 30, 6.
Neuenmarlt 23, 175. 30. 7, 9,
12, 17, 38 ff., 45, 50, 52.
76 ff.
Neuenmarkter, Fam. 32, 178.
Neuenmarkt, Kaplan v. 30, 54.
Neuennußbera, I I , 117. 40,146.
Neuenötting '13, 216.
Neuenreuth 25, 123.
Neuenschwand 5 , 285, 289 A.,
315 u. A. ff., 321, 325 ff.,
328 ff., 331, 334 ff.
— Pfarrer zu 5, 337 f.
Neuenstadt 16, 259. 19, 134.
20, 88.
Neuenftat, Ortel v. 23, 116.
Neuenstein in Württemberg 27,
130 f.
— Frhr. v. 2, 430.
. - Fürstin v. 3, ??, 88.
Neuersdorf 17, 151.
Neuessing 1,133,144. 5, 30,38.
— hl. Geiftstift 5, 36.
Neuet 5, 52.
Neufahren 2,10, 13,22,21.3,
76.22,278 f, 490 A. 28,236.
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Neufelden Wolf Leopold v. 18.
282. 20, 429 A. 23. 318.
Neuffe ?. Hyazinth Del 23, 53,
61.
Neuffen Berthold, Graf v. 20,
155. 36, 147. 175.
Neu-Flemmingen 28, 266.
Neuflezzer Stefan 10, 8, 12. 18,
Neufranken 1, 364.
Neufrauenhofen 2, 333.
Neugrün Ift, 350 u. A., 352.
Neuhäusel 21, 264. 23, 307.
— Schlacht 20, 420.
Neuhäufser N. 4ft. 97.
Neuhaller Clara IV., Aebtissin v.
St. Clara in R. 40. 231.
Neuhaus 2, 5, 7, 22, 52, 55, 3,
447. 4, 4,194 f. 6.74,77.
152. 8, 311. 9, 162. 1«,
354 A. 15, 311. 17, 113.
18, 164, 326 A. 21, 31 A.,
32 f. A., 46 u. N., 47 A.,
48,49 A., 51, 53 f., 68. 22,
3, 36 f., 49, 79, 105, 193,
279 f.. 302, 342 u. A. 23,
324,359. 24,376,529. 26.
138, 141 f., 415. 27, 78,
195. 29, 31, 48. 30, 40,
135, 148. 31, 255-388.
32. 192. 33, 9 f., 34. 145.
34,256 f. 35,240. 37,135.
39, 1 — 24, 180. 40. 164.
— Baron v. 2, 52,334. 4,272.
40, 85.
— Andrs 2, 9.
— Egon, ssrhr. v., Domdechant
in R. 15, 362 ff., 365.
— Elisabeth 8, 53. 15, 397.
— Georg Ludwig v. 15, 306.
— Heinrich v. 40. 30, 126.
lohann 26, 427.
.)r. Johann, Domdechant in
R. 12, 263. 40, 90.
Ioh. Wolfgang ^gn. Egon,
Krhr. v. auf Grnfenfels und
Ehrenhausen, Domdechant zu
Regensburg, Hauptpfleger in
Gtauf2,446.
Neuhaus Nikolaus 15, 149.
— Rosa v. 23, 238.
— Samuel v. 36, 53, 57.
— Sophia, Reichsfrenn v. 9,228.
— S. E., Oberst 30, 168.
Neuhausen 4, 126. 16, 42, 48.
18, 340. 23, 12, 319. 25,
163. 39. 187.
Neuhauser Bernhard, Dompre-
diger in R. 12, 242.
— Otto, Dechant zu St. Johann
in R. 11, 247, 249, 251,
256 f.
Neuhinzenhausen 2, 316, 331.
Neuhöfer Sebastian 40, 187.
Neuhörl Mathias, Pf. zu Pföring
2, 282, 292. 5, 30.
Neuhofen 3, 80 ff., 83, 86. 90 f.
18. 264. 21, 291. 26, 410.
30, 75. 142.
Neuirlach 9, 135.
Neukam Johann 28, 380 f.
Neukerstorf 4. 280.
Neukirchen Balbmi 1, 215. 3,
293. 5,263,394 f. 7,125 f.,
129 ff., 132, 134 ff. 8, 5 f.,
10, 13. 9. 25, 31, 34 f.,
162. 15. 27. 146. 312. 16,
41,62. 17,90, 18,157,163.
19, 189. 22, 2 «6. 349. 23,
236,248,259. 27,419. 30,
107.
Hücliwlun« <l« 7, 138.
Dietmar v. 8, 6.
Gervikus v. 7, 138.
Gumprecht v. 7, 137.
Hiltinnich v. 7, 137.
Purchart v. 7, 137 f.
— hl. Blut 6,122. 10.56,104,
107, 112. 114 f., 140, 142,
172 f., 176 f. 11> 56 A. 12.
244. 15,321, 379. 16, 104,
137. 18, 158,182,247,301,
318. 25,121. 27, 145,173.
39, 179, 184, 198, 213.
— am Brand 14,309. 19,159.
— St. Christoph 29^21.
— bei Haag 39, 212.
— (Michaelsneutirchen) 3, 342.
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Neulirchen bei Schwandorf 6,184
A., 10, 320. 24, 11, 218,
269, 34b, 351, 359, 368,
403, 448, 459, 465, 488 f,,
496, 545, 5?? f,, 582. 37,
128
— bei Weiden 16, 34, 36, 38,
259. 17, 71 f,, 88, 93, 128,
137, 140, 147. 155, 1 8 0 -
189, 192, 200, 203, 215,
262. 19, 256. 33, 54.
Pfarrei in 17,223 ff., 226.
Neutircher Konrad 25. 313, 318.
Neulant Wilh. 37, 234.
Neulenftorf (Neulandestorf) 5,80.
Neulinsdorf 19, 201, 203.
Neumaier Johann 28, 373, 376,
385.
— Joh. Erhard 7, 78 A.
— Joh. Gg., Pf. zu Eutenhofen
4. 244.
— Wolfgang Jakob 7, 78.
— Jörg 14. 50.
Nemnägen 3, 132.
Neumann v, 27, 310.
— C. W., Hauptmann 27, 377,
380, 383. 28, 333 u, A.,
342 A.
— General 35, 197.
— Heinrich, Jesuit 3tt, 45,
— Johann, Pf. zu Michldorf 17,
180.
— Otto 28, 342 A.
Neumark in Böhmen 10, 10!.
Neumarkt'in Böhmen 9. 27,
— in d. alt. Pfalz 1, 222. 2,68.
— in O. 1 , 364. 3, 271 f.,
274 ff,, 342, 462, 464 f. 4,
1? f. 58, 96, 369 f., 429 f.,
432, 435, 436. 5, 83-89,
352, 425. 7, 1, 15, 1s A.,
32, 40, 48 f., 52 f., 68 f.,
78, 264. '8, 65,85,87,141.
9, 339, 353. 13, 117. 14,
79, 82, 88, 93, 193, 117,
138, 141 f., 146 ff,. I M
165 A., 166, 174 177, 181,
184, 283, 306. 15, 30, 41,
301
48, 119. I?, 152, 173. l8.
189. 249, 278, 284. 19. 1
- 1 2 6 . 166, 171, 173 f.,
1??. 20, 12, 186, 193, 195,
217, 220. 222 f., 226, 228,
231, 335 f., 337, 340 ff.
343, 346. 397 f., 418, 426
438 f. 21.249. 22,4,7,
67, 82, 199. 228. 349, 362,
419,431. 23, 44, 263, 354.
24, 90, 213, 223 f., 226,
321, 388. 25, 11 f,, 18.
27, 11A,, 64.430. 28.304.
30, 27, 31 f.. 55. 57, 61,
64 ff., 67. 72. 73 A. 32,
174. 176 ff,. 179 f. 33, ,39.
34, 92. 36, 54, 58. 38,
206, 222. 39, 191,, 198,
200 f., 203. 208, 210. 40,
3, 22, 60, 136.
Nmmarkt, Denkmale 3, 270 —
275,
— Hofkapellen-Meßstiftung 30,
34 A.
— Hofkirche 16. 156.
— Kapuziner 19, 40, 82, 123,
433,
— Landgericht 4, 426—432.
— (er) Linie, Pf,-Grafen v. 5,
398. 15, 41. 19, 34, 49.
23 275,
— s.Pf.-Grafen: Christoph, Joh,,
Otto II,
— Spital 30, 8, 11 f,, 26.
— a. d. Rott 23. 259.
— bei'Salzburg 2, 136.
Neumarkter, Familie 19, 5 f.,
11, 13.
— Konrad 30. 21.
Neumarkt Rupert v., Bischof v.
Regsbg. 1. 45 Beil.
— Birgilius 30, 21,
Neumayer, die v. Familie 20,224.
24, 306. 40, 4 A.
— Christoph 18, 244 A.
- . Franz Xaver v. 20, 215 A.
— Johann 16, 263. 24,317,
320.
— Johann.juu. 24, 535.
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Neumayer Johann seu. 24, 585.
> h . Bapt. 36,153,154,267.
M Ev., Pfleger zu Stauf
!, 441.
— Ioh. Georg v. 30, 61, 63.
— Ioh., Pfarrer in Kaltenbrunn
17, 149.
— Karl David 2ft, 404.
— Konrad 36, 149.
— Mach. Franz v. 2tt, 237.
— Wilhelm 24, 317, 320,332 f.
Neumayr, die 18, 229.
— Conrad 36, 206, 208.
— Hans 24, 303.
— Sebastian v. 3tt, 66.
Neumburg, Bürgergeschl. v. R.
Neumeier Alois 28, 380, 382.
— Karl 22, 475.
Peter 38 225.
Neumühl bei' Amberg 4, 58. 8,
269.
— bei Hilpoltftein 20, 215. 2l ,
287, 289, 291, 292.
— bei Thumbach 8, 275 A.
— Ludwig von 35, 159 A.
Neumüller Hans 16, 264. 35,
261. 40, 238.
— Mar., Abt o. Reichenbach 39,
199.
Neunaigen 3, 389. 4, 423. 7,
266. 15, 203. 16, 39. 17,
94. 18, 157.
Neunberg 32, 53.
Neunberger Anna 13, 389.
— Christina 13, 291.
Neunburg v. W. 1 , ?4. 2, 99.
3, 225. 4, 425,439?,, 441.
5, 78, 305 f., 308,315, 318,
323,345,34? f. 6,170,189,
331. 7, 73,103, 125 f., 127.
129, 131, 141,151. 9,150,
152,157,164,168. Itt, 177,
368, 370. 13, 13? f. 14,
104,204 — 208. 283—340.
15, 38, 39 A., 48 f., 119 f.
16, 38, 136. 17, 152. 18.
157, 302. 19, 20 f., 23,129
— 233, 254, 282. 20,139,
141 f. 21. 240, 22, 18, 21,
47, 211, 213, 216. 23, 359,
379. 24,217,356.361,371.
26, 146. 292. 27, 12, 307,
364. 29, 31. 39, 93, 109,
178, 197, 199 f., 210. 40,
41 f. 127.
Neunburg v. W., Amt 5, 74—81.
— Decanat 24, 107.
— Franziskaner 19,190 ff., 196.
— Landgericht 4 , 92 ff., 408,
423 ff. 5, 291 ff, 295,299,
300 f.
— Paulaner 19, 18? f., 232.
— (er), Gesckl. (Neunburg d. v.)
8, 104, 19. 131, 133, 138.
— Erhard 2, 5.
>einrich 7, 137. 10, 370.
9 203.
Neunburger Karl 14, 339.
— Konrad 39, 239.
— Ulrich d. 5, 78. 19, 139,
202 f.
— Ursula 25, 278 f., 326, 338.
— Volcholt 7, 137.
Neundorf 23, 180. 24. 58 A.
Neunhausen 13. 323. 18, 158 f.
21, 228. 23, 52, 179, 183.
.änslein 32, 123.
ioh., Domdechant in R. 12,
19 A.
— Uellein 32, 123.
Neunhauser Friedrich 26, 404.
— M g 25, 145.
Neunheller Phil. 25, 359.
Neunhuber Johann 40, 169.
Ncunkirchcn bei Neiden 8. 257.
15. 14. 54. 17, 194, 196 f.,
204,209f,, 211. 213, 236f..
240 f. 18, 156. 19, 242.
4» 147.
Neunlchen 4, 424.
Neunmüller Friedrich 26, 394.
Nmnpeck Wenzeslaus 39, 243.
Neunstadt 21, 151.
Neunußberg 18, 297.
Neunzell 20, 154.
Neuütting 3, 146. 22, 401. 39,
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Neupauer Hans 40, 176.
Neupeckh Gabriel 22, 348.
Neuperg 23, 358.
- Hans Albrecht v, 33, 77.
Neupfalz 38, 192.
Neureich 23, 216.
Neureich «, 178.
Neureut 8, 309. 25, 36,
Neuricht 5, 84.
Nemied 39, 12b.
Neurödelhof 9, 209, 240.
Neurutz 25, 123.
Neusat 7, 278. 18, 244 A.
Neuschwand 16, 34. 18, 156.
Neuselinsdorf 5, 104.
Neuses (Niusaze) 3, 296. 4, 207,
307, 309, 351, 371, 387,
462. 5, 72, 105. 6 , 261.
2 0 , 88. 2 1 , 173. 3«, 54.
Neusesper Ernst 24, 344.
Neuseß, Jordan v., Probst in
Speinshardt 25, 42 f.
Neusesser Sebastian 25, 356.
Neusezze 4, 21.
Neußer Wolfgang 14, 181.
Neußersheim 14, 181.
Neutzling 4 , 4 , 126. 20 , 372.
30, 147.
Neuftadl 30, 147.
Neustadt a. d. Aisch 39, 93, 109,
204, 215.
- a. D. 1, 161, 305 A., 345,
390. 2 33, 63, 274, 282,
289,291. 3,302. 4,121,
340, 371, 385, 487. 5 4.
20,177. 23, 250, 291. 25,
241. 3s , 118, 164, 169,
233, 243.
- a. H. 21, 285. 39, 98.
- a. Kulm 5, 426. 10,282.
20, 1??. 25, 64, 69, 89.
- a. d. Wsslduaab 5,68. 6, 176
f.. 18l f. 7 , 7 3 , 91.273.
15,16.33,38,86 100 103,
120, 123, 143, 146. 1?, 69,
253. 19, 241, 246, 250.
«tt, 214 A. 2s, 48, 194,
303
, 3 0 2 , 321, 429, 437,
489. 23, 240. 24, 423
446, 462, 469. 2 s , 133,
199. 30 , 99. 33, 12, 31
38,122,130, 194. 39, 119,
134. 40 155.
Neustadt a, d. Waldnaab St. Ge-
orgen-Pfarrtirche 24, 108.
— a. W., Geschichte und Topo-
graphie d. Stadt 24, 3—161.
— Kirchengeschichte24,107—122.
— St. Jörgen 24, 110.
— Vertrag mit Freihung 24,
144 - 1 5 0 .
Neuftaedtlein, Herren v. 15, 48.
Neustettenberg 23, 358.
Neustetter Erasmus 5, 44 A.
Neustift in Oberbayern 15, 382.
Neustraubing 11, 119.
Neuswirth Ioh. Gg., Pf. zu Gna»
denberg 14, 175.
— Johann Georg 37, 131.
— Wolf Franz, Pf. v. Mittcr-
teich 35, 218.
Neu-Mm 28, 370 A.
Nmvilly 28, 335.
Neuzell b, Freising, Kl. 20, 104.
Neuzirkendorf 6, 149.
Newenriut 24, 23.
Newenhauser Ott 34, 23 f., 38,
47.
— Rupr. 34, 23, 24.
Ncwer, Marg. 25, 330.
Neuwied 31, 121, 123.
Newmcister Heinrich 37, 246.
Newnhauser Otto, Dechant zu St.
Johann in R. 34, 8.
Neydeck 23, 331.
— Seyfried Fr. v. 14, 339.
Nendauer Michael 40, 176.
Neydt Hanns 15, 110. 17, 207.
Neyffen, Bertolo Graf o. 23,
274. 40,117.
Neymayer Mathias, Glockengießer
9 307.
Neys'Georg 24, 349.
— Ioh. Bapt. äe 37, 79 A.
Neyßer Jak. Ioh. 14, 158.
Nezaberg 1?, 83.
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Nezart 17, 83.
Nibelungenlied I , 141, 155. 3,
148. 5, 26.
Nibenheim, Barch. v. 23, 213.
Niberlein Adam 3«, 63.
Nibler Erhard 7, 76.
— Ioh. M., Pf. .zu Lauterhofen
Nicäa 11,' 14 A.
— Concil 1, 129 A.
NicciuS Ioh., Benesiziat 4, 294.
Nickel Endres 24, 69.
— Goswin 37, 133 Ä.
Nickhel Wolf 36, 251.
Nidau, Graf v. 30, 170.
Nidda 20, 315.
Niderndorf 5, 477.
Nidernhofen 23, 186.
Nidernpuchfeldt 23, 38, 156.
Nieberlein l ) i . , Generalvitur in
Eichstädt 14, 156 f.
— Ioh. Gg., Stadtpf. v. Neuen-
markt 30, 65.
Niebler ^>^ Heinr., Pf. in Welten-
burg 39, 180.
Niederachdorf 12, 13. 26, 421.
30, 146.
Niederärndt 8, 246.
Niederaich 18, 164. 40, 138.
Niederaichbach 1, 223. 2,18,49.
39 197.
Niederalm 27, 201.
Niederaltach (-altaich) 1, 100 u.
A., 140, 290, 292. 5,100 A.
17, 79. 18, 4. 34, 261.
Niederaltaich 3,280,445. 6, 87,
120. 7, 5 A. 8, 94, 104,
112 f., 115 f., 124. 11, 5
u. A. 13, 383,397. 15,347,
382. 22, 405. 27, 244 f.,
260, 263, 270, 280. 36,
47. 37, 12. 39,178. 40, 41.
— s. Aebte: Machart, Albin,
Detmar I., Detmar I I . , Det-
mar III., Eberswind I., Ebers-
wind II . , Erkanbert, Gerhard,
»ermann, Ratmund, Urolf,
lenzeslav, Wolfram.
Niederaudors 27, 232.
Niederauerbach 16, 40. 18,157.
Niederbayern 1, 295, 304, 358.
2,22. 3, 445. 4, 245, 408,
423 f., 444. 5,263. 6,17 f.
69 f. 7, 99. 9, 156. 10
364. 15, 23, 262, 283, 292.
17, 195, 446. 20, 140,164.
23, 255, 279, 286,344. 24,
181, 193, 206, 220, 231,
239, 255, 257, 368, 428.
25, 84, 204, 270. 27, 326.
33, 129. 34, 81. 37, 79.
39, 79, 82, 90, 99, 100,
103 f., 113, 118, 132, 137.
4 0 , 23, 85, 141, 143, 146,
147, 164, 168 f., 178 f.
— Herzoge v. 1, 79. 3, 443. 4,
45 f.
— Landstände 1, 314.
Niederbayrisch-Holländische Linie 1,
304.
Niederdietldorf 18, 223.
Niederdolling 25, 207.
Niederelsbach 20, 115.
Niederfüllbach, v. Reizenstein zu
1, 201.
Niedergang 2, 318.
Niedergeroldshausen 16, 52. 18,
160.
Niedergottesau bei Oetting 39,
107.
Niederhammer Michael 28, 381.
Niederhaunstadt 12, 22.
Niederhaus b. Passau 2, 61. 23,
230.
Niederhäusen 27, 371.
Niederhiltenbach 19, 152.
Niederhof 3, 223. 5 ,96 . 23,
38, 40. 40, 140.
Niederhofen 23, 35, 149. 24,
181,197, 287.474. 32, 174.
— Ortwein v. 23, 132.
Niederhofer Malachias 7, 315.
— Thom. 26, 426.
Nieder-Hoftet 5, 476.
Niederhöcking 37, 123.
Niederhub 5, 93.
Niedethummel 3, 133.
Nkdttlundorf 24, 247.
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Niederlaichlina. 6, 126.
Niederlande 2 , 38 f., 81. 10,
113. 13, 246. 19, 28. 20,
31? A.. 4 l2 , 417. 22, 266,
269. 23, 243. 24, 352. 33,
55, 76.
— Münzen 21, 13.
— spanische 24, 320.
Niederlauterbach 16,52. 18,160.
Niederlind 40, 39, 134.
Niederlindhart 8, 130. 9 , 43.
23, 307. 40, 166.
Niederlothringen, Adalbero l l l . , s.:
Hzg,, Bischof v. Metz.
Niedermässing 20, 203 A., 226.
23, 271, 276.
Niedermaier Andreas 16, 71.
— Georg 10,42 f., 44,46 ff., 49.
— Hans 32, 105, 145.
Niedermaurach 40, 142.
Niedermayer Andreas 28, 446 f.
— Andreas, Domkaplan in R.
12, 2. 16, 145.
— Georg 39, 129, 130 u. A.,
163 Ä. 40, 197, 210.
Medermcyer Michael 24, 121.
Niedermozzing 16, 60. 18, 162.
Niedermurach 6, 170, 172. 18,
247. 23, 274. 25, 134,
155, 157. 27, 132.
'Niedermühler Johann 30, 47.
Niedernbuchfeld 4, 7 f., 12.
Niedernbmg, Kl. 2, 96 A. 15,
382.
Niederndorf 20 , 65. 25, 123.
30, 113.
Niedernerdling 3, 404.
Niedernerling 40, 43, 46, 124,
131, 134.
Niedernfloß 6, 170.
Niedern-Füräm40,1?0.(Wrau.)
Niederngroßensee 23, 228.
Niedern Heide 4, 482, 486.
Niedernhofen 23, 161.
Niedernzanspach 6, 254.
Niederpawelsbach 30, 13.
Niederplais 23, 257.
Niedenandeck 5, 38.
Niedenetter I . 37, 366.
30Z
Niederschambach 21, 156.
Niederschirmitz, Walter v. 24,367.
Niederschnaittenbach 18, 317.
Niederschneiding 8, 120.
Niederschönlind 33, 18.
Niederschwaben 20, 173.
Niederstorf 5, 92.
Niederstrang, Burg 19, 405.
Niedersulzbürg 20, 63 Beil., 107,
,116, 124, 147, 162 f., 213.
Niedersulzburg, Herren v. Stein
auf 20, 121 — 124.
Niederthundorf 30, 29.
Niedertraubling 11, 158. 16,56.
18, 161, 277. 27, 374. 30,
144.
Niederviehbach 2 , 42, 65. 15,
381.25,245.34,11.39,203.
Niederviehhausen 21, 165.
! Niederwinkling 16, 42. 18, 158.
! Nieder-Winzer 2 , 431. 4 , 448.
18, 165.
Niederwörth 3, 353.
Niederzenn 23, 372.
Niedleben 5, 186.
Niemo äe Randecke, Pf. zu Essing
1, 144. 5, 51.
Niendler Matth. 39, 170.
Nieneck, Dorothea v. 3, 447.
- Philipp v. 3, 447.
Nieremberger 36, 14, 20, 22.
- Nik. 36, 12, 62.
Nierenberger, Professor in R.
35, 21.
- Ioh. Georg 35, 140 A.
Niernschcnk Hans Gg. 34, 292.
Nierstein 27, 4.
Nieschwitz-Wick, Hr. v., Pfleger m
Laber 1, 216.
Niesdorf 2, 25.
Nieß Ulrich 30, 36.
Niehl Hanns, Pf. zu Bctlbrunn
4, 215 f.
Nietershaimer Jakob 12, 81.
Nietmantsgenos Bercht. 25, 234.
Niarinus Gg., Rektor in R. 16,
265 u. A.
Muarda Felicia«, PliPsÜ. Nuntius
15, 299.
80
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Nikl Conr., Pf. z. Altmühlmünfter
4,208.
NiNas St., Kl. 40, 33.
Abt v. 21, 146.
>h. 4U, 202, 205,208,210,
Naler 11, 221.
— Probst zu Pfaffenmünster bei
Straubing 1, 294.
NMes, Oberst 24, 445.
Nicolas, St. 28, 334. 38, 342.
Nikolaus, St. b. Pasfau 15, 382.
— Abt zu Michlfeld 4, 23 f.
— Raßbauer, Abt v. Prüll 39,
205.
— II., Abt zu Walderbach 7,314.
— III., Abt zu Walderbach 7,314.
— Abt v. Waldsasfen 33, 35, 48.
— I., Abt v. Waldsasfen 21,57.
33, 181 A.
— III. (Eppenreuter), Abt von
Waldsassen 21,59 f. 26,145 f.,
152, 165. 33, 182. 39, 10.
— IV., Abt von Waldsassen 21,
60 f. 26, 147.
— V., Abt von Wllldsassen 35,
179 ff.
— Bischof von Magiona, Weih-
bischof von R. 4U, 222.
— Bischof von Regsbg,, Kanzler
des Kaisers Ludwig 1,45 Beil.,
293. 2, 382. 6, 77, 127.
8, 42. 9, 298 f., 348. 11,
45, 98 f., 104, 106, 214,
21? f. 12, 11, 151 A., 184,
188, 223 f., 269. 13, 377.
15, 263 ff. 20, 132, 135.
23,123, 151, 164. 26, 333,
403 f. 27, 324. 28, 218 A.
31, 66, 6? A., 68. 32, 104,
108, 121,123 ff., 12? f., 131.
34, 5, 12, 16 f. 36,147,
175. 38, 133. 40, 22.
— v. Denis, Benediktiner in Rei-
chenbach 2, 179 u. A.
— v. Stachowitz, Bifchof v. R.
16,274. 23, 23, 26 f., 34,
36. 4«, 118 ff., 121, 219.
^-Papst 1b, 32 A.
- . IV.. Papst 17. 166.
Molaus V., Papst 6, 29 A. 7
236 f.
— päpstl. Legat 4, 309.
— Weihbischof 24, 219.
Nikolsburg in Mähren 32, 52.
Nikolsdorf Ioh., Domprobst in R.
32, 105, 141.
Nikopolis, Schlacht 20, 159.
Nil 13, 171.
Nimwegen 3, 132. 37, 94 A.
Ninian, Abt zu St. Jakob in R.
18 223.
Nivh, 'Berthold v. 22, 19.
Nißler Norb. 35, 270.
Nitcho, Flüßchen 2, 319.
Nithart, Enkel Karl d. Gr. 3,
148 A.
Nittenau 1, 222, 392. 2, 72.
3, 231 f., 435 A. 4, 438.
5, 90 ff.. 93, 94 f., 224 f.,
262, 265, 276, 282 A., 394,
396, 400. 6, 324 u. A., 335.
7, 139 f., 219. 9, 156, 162,
183—186. 10,59. 13,392.
15, 38, 292, 338, 406, 464.
16, 41, 104, 136. 17, 91.
18, 157, 257, 276. 22, 47,
306. 23,101,343. 24, 183,
246, 271. 26, 415. 30,
89,129, 151. 36, 168, 250
f. 40, 263.
Nittenauer Forst 5, 254, 285.
— (die, Nittenau, die v.) Geschl.
8, 104.
— Conr. 7, 137.
— Friedrich 3, 330, 362.
— Goppolt der 3, 329, 370,
390.
— Hans 24, 213.
— Hiltprand 7, 137.
— Riwin äo 7, 138.
Nittendorf 1, 184,186 ff., 192 f.,
195,220. 4, 503 f. 10,2,
5 ff., 18. 18, 313 f. 23,
10, 22, 24,38,51,106,119,
154, 175. 39, 198 f.
— Pf. v. 1, 221 — 224.
Nittenoe, Hiltiburg zu 34, 180.
Niuuinhusen 2ft, 49.
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Niuwenruit 20, 65.
Nivardus, Abt in Palderbach 7,
Nivers Bischof v. 11, 83.
Niwenheim, Balth. v. 23, 248,
259.
Niwenhofen 5, 73.
Niwnkirchen 15, 458.
Nixeville 28, 335.
Nizza 4, 346.
— s.: Bassus, Bischof.
Nobel Hanns 15, 60.
Nobst, Dr. 33, 188.
Noczel, Geschlecht 25, 256, 296 f.
— Agnes 25, 273, 277, 337.
— Albert 25, 302.
— Bartholom. 25, 302.
— Bernold 25,277, 292, 296 f,
— Bertha 25, 261.
— Ernst, Dompfarrer in R. 25,
202, 209, 337.
— Johann 25, 264.
— Seyfried 25, 263, 271, 359,
Noderstall 10, 332, 335.
Noel Vitus, Abt von Frauenzell
15, 290—293, 378.
Noerderndorf 32, 175.
Nördlingen 1, 334. 2, 311. 11,
181. 13, 139. 16, 15. 17,
79. 20, 337, 396. 22, 183.
24, 359, 365. 25, 336. 28,
190. 31, 79.
— Schlacht 20,342,345 f., 348.
25, 151.
Nörlbach 31, 18, 22 f.
Nößwartling 30, 90.
Nötzel, die, Geschl. 40, 224.
— Elsbelh 40, 226.
Nötzl Ernst, Dompfarrer in R.
12, 18? A., 210. 26, 333.
— Petrissa, Aebtisstn v. St, Clara
in R. 40. 229.
Nogent, I '^i-t äs 28, 350.
Nogent, 1e koi 28, 340,
Nogent, lo liotwu 28, 345,
Nola, 9, 295.
— s.: Paulinus, Bischof.
Nonhof 7, 13, 15 A.
Nopper Karl 23, 363.
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Nopus Hieronymus, Pf. in R.
31,93. 36,86.
Noscherf Erhard, 2, 411.
Nostiz, Graf, General 24, 104.
Norbach 25, 107.
Norberger Dorothea, 25, 332.
Norca 9, 5.
Nordalbingen 13, 150.
Nordamerika 25, 50.
Nordendorf 27, 371.
Norddeutschland 1, 282. 20,277,
334.
Nordgau (Nordwve) I, 73, 94,
96. 110, 205 f,, 261, 315 f.
2, 40,261,266,309, 3,327,
330, 332, 334, 33», 352 f.,
355 f., 359, 364. 371. 387,
401, 410, 414, 425 A., 427,
429, 436 f., 438, 441. 446,
471. 474. 4, 3, 32, 44, 49,
52 f., 101, 120, 231 f., 307,
321, 384. 433. 445, 5, 71,
74 f., 82,105, 146, 149,212,
256,315,320, 352, 356,359,
361, 423, 426,430,441. 6,
18 f., 91 f., 176, 182, 326.
7, 3 ff,, 6 ff„ 11, 16. 18, 23,
24. 28 f.. 71. 159-213,
258 ff,, 261, 275,282. 8, 1,
27. 243, 311. 9, 42, 172,
174, 193. 10, 1. 103, 281,
285,291.323,365,440. 13,
155, 163 u. A., 164, 223,
226 f,, 263. 17, 68 f., 79 f.,
91 f., 98 f., 214, 283, 337,
437, 468. 19. 18 f.. 27. 49,
123, 141, 240. 20, 4, 14
u. A., 16, 17 u, A,, 18 f.,
20, 26 u. A., 2? A., 31 Beil,,
35, 56, 63 Beil., 64 u, A.,
65, 69, 92, 112, 164, 195.
21, 32, 205 f., 22,5,340.
23. 2 A., 14, 30, 49, 219,
247, 288, 305, 314. 326,
338, 341, 346, 435. 24, 28,
174, 181 ff,, 185, 198, 206,
210, 213, 225, 228 f., 250,
252, 256, 301, 385. 390,
393,396,402,422. 25,204,
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288. 28, 268. 29, 14. 30,
85. 33,38. 34,267. 4«,
4, 60 A., 120, 186.
Nordgau, Hüttenwesen 4, 489 —
511.
— Landgericht am 1, 263.
— Landgrafschaft im 8, 295 —
301.
— Markgrafen 8ft, 30, 42 Beil.
3, 43, 46, 51, 63 Bell.
— s. Markgrafen: Andulf, Ber-
thold, Engelschall, EngMca,
Ernst, Ernst I I . , Heinrich,
Liutpold.
— Municipalverfassung im 5, 129
— 150.
Nordheim, Otto v., Hzg. v. B.
30, 164.
Nordling, Friedrich v. 25, 261.
Nordmark 7, 12, 19 A. 22, 4.
— Markgrafen 7, 258 ff.
Nordsee 33, 259.
Nordwald 10,102. 17,6? f. ??.
Noreja 7, 162.
Norelawe 7, 18.
Norgauer Anton 88, 381.
Norici 1, 130, 246.
Norilum 1,103.128 f., 149,161,
173. 2,142 f., 159. 3,118 f.,
13? f., 140 ff., 204. 4, 123
«., 252, 508. 7, 162. 177,
182, 186. 9, 201. Itt, 223,
236,281. 11,13. 13 ,149 -
271. 17, 78 A., 82. 19, 4,
18. 2ft, 6.
Noritus, Noreskerfürst 23, 378.
Norir, Sohn des Herkules 13,
177, 207 A.
Nortel Konrad 25, 273.
Normanen 3,148. 7,10.13,270.
Norndorf Sifrid v. 17, 368.
Nortenberg 9, 266, 291.
Nortwein Conrad, Vitzdom zu
«mberg 24, 65, 125.
Nortweiner Ott, Conventual v.
Kastel 4, 27 ff.
— Ott, Prior zu Kastel 4, 7 f.
Nonvegen 4, 432. 3, 266. 13,
150. 19, 21. 33, 237.
Nomich in England 28, 124.
Notangst, die, Patchiergeschl. v.
R. 11, O f., 168. 3ö, 242,
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— Elsbeth 25, 273, 336.
— Friedrich 25, 214, 220.
— Johann 25. 293, 300.
— Stephan 18, 154. 23, 429.
25, 239, 242 — 244, 276,
298. 31, 76 A.
Nothaft, Baron v., die v., Fa-
milie v., Frhrn. v,, Geschlecht,
Grafen v., Herren v. 2, 36,
48, 107, 275 f. 3, 226, 260,
448 A., 461, 466. 6 , 99,
153, 327 u. A,, 328 A., 329
A. 7, 105, 298, 302—308.
8, 145. 1«, 348. 12, 121,
283,396. 15,131,297,449.
17, 74, 190 u. A., 195, 204
f., 238, 242, 243, 468. 18,
285 ff., 288 f., 300. 21,173.
23, 331. 25, 134, 150,153.
27, 19. 28, 269. 32, 187.
33. 49, 85. 40, 88, 104,
133.
— Achaz 25, 359.
— Achaz, Domherr in R. 12,198.
— NgneS 7, 300. 24, 220.
— Agnes, Aebtisfin v. Nieder-
münster in R. 40, 75.
— Albeck 7, 108.
— Albert 6, 339. 17, 260. 32,
185 A., 186.
— Albrecht 5, 435. 7, 286 ff.,
296 f. 9, 15? f., 240. 14,
326, 328, 336. 15. 39 A.
17, 151, 208, 250. 19,155.
21. 178. 23, 366. 372. 24,
227. 25.132.223.229. 32,
200. 34, 146. 40 , 3? f.,
46, 127, 128 f.. 131 f, 140,
155 f., 163, 179.
— Albrecht v., Vicedom zu Len-
genfeld 3, 339.
— Ämalie 40, 170.
— Anna 25, 313.
— Anna, Aebtisstn v. Obermünster
in R. 40, 68, 84, 192 Beil.
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Nothaft Barbara 3, 461. 25.
326, .328. 4ft, 62A.
— Barbara Rosa, Frciin v. 2,
47, 67, 70. 3, 227, 233,
18, 218.
— Cajetan, Baron v. 3, 46 l .
— Caspar 3, 226.
— Christoph 3,3, 78.
— Adam 33, 135.
— Conrad 3,409. 6, 78 f., 80
ff.. 83 f., 102 ff., 106, 127,
151. 7, 108 ff., 285. 12,
13. 15, 287. 21, 158. 23,
153, 158. 40, 122, 125.
- - Conrad, v.Hailsperch 1, 389.
— Eckhard 32, 190, 200.
— Elsbeth6,102ff.,105.15,391.
25, 278. 40, 28.
^ Emmeram 25, 355.
-^ Engelbert Friedr. v. 23, 370.
^- Engelhard 40, 28, 113.
Friedrich, Domprobst zu Passau
l, 226.
— Georg 17, 449, 451. 25,
133 A., 157, 160. 40, 173.
- - Georg, Domherr zu R. 3,
226. 12, 102.
— Gilg 18, 67. 25, 132. 33,
35, 52 f.
— Haimeram 7, 111. 17, 205,
267, 446, 448. 24, 220,
,585. 27,37,64, 100 ff. 40,
45, 81, 147, 149, 192 Beil.
— Haimeram, v. Wernberg zu
Aholming, Vicedom 1, 327.
>anns 2, 33, 37.
>anns der Äeltere 3, 226.
hanns der Jüngere 3, 226 f.
— Hanns 6, 100. 7, 44, 112,
286 ff., 296 f. 10, 18. 12,
13. 14, 125. 15, 48, 415.
18, 248, 317. 25, 158,160,
335. 3 3 , 5 1 ff., 371. 34,
91 A. 38. 222, 40, 46,89,
128 f., 132.
-^ Hanns Haimeram 18, 216.
— Hanns Heinrich 14, 302, 306,
323. 18, 210, 274, 337.
28, 269.
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Nothaft Heinrich 2, 16. 3, 226.
4.85. «,84ff,, 89, 90,100,
137,338, 7 98 ,99 , 108
N 0 , 285 ff., 288, 293 f.
297. 8, 246. 14, 339. 15
273,287. I?. 252, 445.448.
18, 285 ff. 19. 19. 22, 73.
23, 366. 24, 212. 25.132,
150f., 157, 160, 202, 208 f.,
229, 326. 27, 32 5? .
88 ff., 120. 31,74. 32,186!
38, 138. 140 ff. 40 , 3 l ,
38. 46. 59 u. A., 62 A., 69
88 f., 125, 128 f., 130, 135
139 ff., 142 f., 146. 149,
152 ff., 169, 171, 173, 180,
192 Beil.
^ Jörg, 4. 196. 5. 42. 6,91.
25, 138, 153, 157.
— Jörg I I . 25, 153.
— Kaspar 25, 158, 160. 4V,
173 f.
— Loren; 28, 174.
— Martha v. 23, 337.
— N. v. 2 l , 103.
— Niklas 40, 39.
— Praxedis 40, 59.
— Ulrich 33. 41.
— Wolf Albreckt 14, 323.
Nothburga, hl. 27, 208.
Nothscherfe, Bürgergeschlecht in R.
12. 94. '
Notscherf Erh. 26. 394. 33, 230.
— Hanns 40. 168.
Notiim impslii 2, 172—175.
Auszug 2, 191 —196.
Notscheft Marg, 25, 240, 247.
— Ursula 25, 238.
Nottersdorf 15, 46.
Notzenried 5, 476.
Notzing 2. 8, 45. 15, 451. 18,
261,270.22,148.469.23,303.
— Ioh. Bapt., Schrenl v. 1,
33? 389.
NotzleinS<Mü'hle 23, 158.
Notzftal, Heinrich, Abt v. Wind-
berg, f.: Heinrich.
Noveleus Aug., Augustiner-Prior
in R. 12, 238.
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Noviodunum 3, 129, 159.
Nowotny Carl 31, 230.
Noyelle, Karl v. 37, 133 A.
Nozai 38, 338.
Nozzing, Ioh. Carl v., Domherr
in R. 15, 320.
Nuber Gg., Vikar in Mantel 17,
191.
Nübel Walther 17, 272.
Nühland, N. v. 23, 322.
Nührnberg, k. Augüstin, Jesuit
22, 420.
Nürbauer Andreas 22, 472.
Nuremberger Hans 4, 45 f.
Nürnberg (Mremou, 1V«p6<»o'')
1,95 A., 184, 203, 205,216,
220, 305 A. 321 A. 2,137,
209, 315. 3,182, 186, 191,
224, 272, 338, 412, 444,
465, 468. 4, 38, 81, 430,
460. 5, 42, 222 A., 359,
403, 406, 416. 425. 6, 82,
216 ff., 257, 331. 7, 15, 33,
51. 52. 73. 76, 82,159,173,
177. 8,32,35.36, 126, 130,
246. 250. 257 f., 26? f. 270.
9, 3 f.. 12. 18 A.. l37, 202,
254 f.. 261 f,, 265, 273.278
f., 282f..289.292, 301. 350.
Itt, 290 ff, 366, 401. 11,
208, 225 U.. 12, 8, 46, 52,
224. 279,280. 13, 107, 108
f., 114 ff., 11? f., 155, 160,
163, 200 f,, 205, 207 f. 14,
81 f., 88, 93, 100 f., 105,
113 ff., 116 f., 124, 130,
13? f., 141 ff., 144 f.. 154,
165, 168. 171, 177. 15, 20,
24 f.. 30, 40, 61, 99, 318.
16,18,19. 17, 80,107.165,
196,409,444,459. 18,33.
66 f., 250, 259, 296, 319.
19, 5 ff., 9 f., 14 f., 2? f..
30 32 42, 45, 49, 60, 66,
72, 86 108, 111, 186. 206,
217, 242, 298 A. 2ft, 4,
63 Beil., 95, 101, 104 ff.,
108, 115, 117, 119, 127,
131 ff., 137,156, 165, 181 f.,
193 A., 195, 201 f., 208,
210 ff., 214U.A.- 215, 217,
220 f., 222 f., 225 ff., 228,
229 Ä., 239. 246 A,, 250 f.,
255, 270, 273, 275 A., 276,
278, 279, 281 ff., 28? ff.,
296, 309 A., 335 ff., 339 f.,
342. 356 f., 359, 362, 378,
382, 388, 389, 397, 399,
403. 21, 152, 162, 170 f.,
176, 180. 187, 210 f., 213,
250, 27? f.. 283, 285. 287,
288 f., 293, 296. 302. 22,
2 A., 40, 65, 95. 124 f., 140,
172, 228, 255, 290, 387.
23, 194 A,, 220, 242, 269,
270, 276, 288. 304, 305,
342. 24, 44, 64, 80, 124.
131, 153, 255, 256, 329,
330.354, 378,471, 481. 25,
64. 86, 122, 140, 266, 286,
308,312,317,330. 26, 141,
324, 424. 27, 32, 66, 89,
181, 274. 28, 3,73 ff., 190,
192, 280. 29. 123, 125 f.
30, 5, 8 f., 20 ff,. 28. 32,
41, 43 f., 46. 50, 52, 55 f.,
183 A. 31. 5, 52 A., 79,
87, 92. 255 f., 25? u. A.
32, 17? ff., 180. 33, 18, 27,
41. 68. 91, 199, 238, 273.
34. 92, 94 f., 100, 118, 121
A., 122, 149, 197. 35, 7,
10, 51 A., 139 A., 148. 36,
33, 35, 47. 60. 63 f., 66,
- 70 f. 37, 71. 39, 80, 93,
128, 219 A., 220 A., 242.
40, 72, 124, 132 f., 143,
158, 181.
Niirnvcrqer, die 1,75 A. 2, 386.
4,262.493. 7,73,86. 8,
266. 19, 25 ff., 29, 50,124.
20, 161, 176, 195 f., 202,
219 A., 257 A., 266, 269,
271, 274, 276 f., 280, 284,
340. 25,144. 31, 129,133,
135.
Nürnberg, St. Aegidiuslloster 17,
186.
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Nürnberg, St , Aegidiuskloster,
s.: Carus, Abt.
— Albrecht Dürerhaus 20, 237.
— Barfüßer 25, 287.
— Barfüßerkloster 20, 113.
- Burg 20, 177.
— Burggrafen 3, 442. 5, 425.
8 , 311. 10 , 290. 1?, 79.
2 0 , 108 f., 118, 122, 136,
144, 157, 212 A. 21 , 12.
24, 31. 25, 38. 27, 8. 28,
187. 32, 161. 33, 18, 144,
148. 34, 11. 4 0 , 14, 45,
131.
— s. Burggrafen v.: Albrecht,
Albrecht, Conrad, Friedrich,
Friedrich I!., Friedrich, Fried-
rich v. Hohenstaufen, Friedrich,
Bischof v. Regensburg, Hr. v.
Sauerzapf, Johann, Johann;
Burggräfin v.: Margareth.
— Nurgqrafenthum 20,177,182.
33, 63, 82.
— deutsches Haus 20, 122. 30,
14, 23, 25.
— deutsche Herren 20, 210,220,
221, 222.
— Deutschorden 30, 16, 60.
— Deutschordenshaus 32, 173 f.
— Franziskaner 25, 217.
— k Frauenkirche 13, 122.
— ,s.: Grozzen Chunrao, Brgmst.
— Gymnasium 39, 151 A.
— Juden zu 21, 164.
— Karmeliten 21,169. 25,217.
— Karthiiuserkl. 14,165 A. 20,
222
— St. 'Katharina«. 19, 6. 20,
223
— St.'Klarakirche 19, 81.
— St . Klarakloster 20, 63 Beil.
113,148,209,213, 220,224.
21, 278.
— hl. Kreuz 20, 224.
— St. Lorenztirche 11, 182 A.
16, 289. 23, 430. 24, 335.
28, 107, 123.
St . Mana Magdalenakloster
M 106. 81,278.
Nürnberg, St. Marthafpital 20.
210, 220.
— Münzen 21, 12.
— germ. Museum 34, 249 f.
^ — Regensburger Urkunden
32, 9? —169.
— Nationalmuseum 40, 91.
— Reichstag 20, 184. 28, 212.
31, 83.
— St. Rochus 21, 293.
— Schottenkloster 14, 84. 34,
191 193.
— Sebalduskirche 22, 45. 23,
305. 28 11?
— Spital der hl.'Elisabeth 20,
188.
— Stadtwappen 20, 233 A.
— Stift der 12 Brüder 20,220.
— Turnier 2, 4, 93, 23, 305.
Nürnberger Hans 12, 86. 25,
331, 359.
Nürtingen 20, 300.
Nüßler Gg. Lor., prot. Pastor in
Kohlberg 17, 163.
Nütz, Graf v. 25, 79.
Nützel, Geschlecht in Nürnberg
19 9.
— Bernhard 20, 295 A.
— Caspar 20, 225, 227.
— Gabriel 20, 225.
— Joachim 20, 220.
Nützleinsmühle 23, 50 f., 117,
155, 181.
Nuishausen, Weiler 4, 487.
Nuldkirchen 18, 157.
Numidier 13, 172.
Numitor, Latinerkönig s, 342 ff.
Nunberg bei Salzburg 15, 382.
Nunkas 17. 90.
Nuodungus Heinrich 17, 374.
Nuremberger Hans 25, 261,265.
Nureston 22, 2 A.
Nus, Marg. v., Oberin zu Gna-
denberg 14, 155, 156 A.
Nußbaum, Familie 28, 116.
Nußberg 7,298, 312. 34, 261 f.
Nußb rger, die 8, 46. 12, 105.
15, 283, 293, 295 f., 388.
393. 410 s., 435. 40, 104.
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Nußberger, Achatz v. 8, 49. 15,
283. 40, 146.
— Albrecht o. 2, 5. 7, 103.
— Andreas v. 18, 288.
— Anna v. 16, 261. 40 , 69,
70, 148, 192 Beil.
— Barbara v. 7, 101.
— Eberhard v. 40, 45, 146.
— Elisabeth v. 26, 402.
— Hanns 9 , 332 A. 21, 182.
25, 132, 159, 162, 184 f.
26,424. 40,164,166,168.
— Heimeram 8, 49. 40, 156.
— Hieron. 25, 145, 158. 40,
174.
— Kaspar 40, 146, 156.
— Katharina 40, 146, 156.
— Konrad v. 11, 187. 14, 339.
25, 145. 40, 70 f.
— N. v. 40, 70.
— Niklas 40, 69, 146.
— Ulrich v., Domherr in R. 11,
253.
— Wilhelm v. 15, 287.
— Wilhelm I. v. 15, 291 f.
— Wilhelm!l. v. 15, 299, 313.
— Nutzdorf 2, 27. 8, 49. 18,
240.
— Anna v. 38, 220.
— Barbara v. 18, 288.
— Georg o. 38, 220.
— Hans 40, 66, 167.
— Joachim v. 38, 220.
— Konrad 40, 147.
— Ulrich v. 25, 270.
Nuße, Oberst 2, 418 ff.
Nußer Balth. 36, 49, 71.
-- Georg, Pfarrer v, Essing 1,
146. 4, 287. 5. 58.
Nußersberg 9,351. 23,42,113.
Nußhausen 4 , 300 f., 311. 5,
64. 6, 25,39 f. 36,168,253.
Nußpcrger Ulrich 26, 421.
Nut Johann 32, 160, 163.
Nutzel Werner 20,101.
Nutzleinsmühle 23, 21.
Nutzler Friedr. 4, 441. 24, 202.
Nuwenburg 27, 76.
Nuwendorf 30, 94 f.
Nuzzenberg 23, 103.
Nuzzher, Hauptmann 15, 113.
Nyderdorf 4, 349.
Nyderhofen 23, 31, 163.
Nydermayr Andr., Kaplan in R.
32, 105, 150.
Nyettenburg 21, 160.
Nymphenburg 1, 350, 352, 356.
5, 314, 375.
— Vertrag 15, 400.
Nyntertheimer Marg. 25, 273,
277.
Nyrnpuch, Hörwich v. 23, 116.
Obelt Ios. 24, 449. 451, 569.
Oberachdorf 15, 337.
Oberackerhof 30, 136.
Oberärenbach 25, 142.
Oberaich 11, 119.
Oberallmannsbach 3, 82.
Oberalm 27, 201.
Oberaltach, Kl. 21,89. 39,184,
191 — 195.
Oberaltaich, Kl. 1, 140. 300 A.
2, 4. 3, 278 f., 281 f., 285
f., 293. 8, 46, 94 ff., 104,
111, 114, 117. 9 ,2? . U ,
5, 111 A. 13, 372. 15,263,
265, 270, 273, 275, 300 ff.,
305,309,338,382. 17,251.
18, 4. 25, 115, 284, 321.
26,255. 27,260,270,356.
39, 193. 40, 74, 89, 164,
175.
Aebte 25, 263, 265, 270.
s. Aebte: Adalharo, Aschen-
brenner Beda, Benedikt I. Be-
ham, Burchard, Heimo, Hein-
rich I I . , Konrad I., Konrad I I .
Piper, Konrad ! l l . , Lochn«
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Johann, Littger, Richwin,
Schiferl Johann Eo., Ulrich,
Urolf, Ursepeck Peter, Veit
Höser, Wenzeslaw.
Oberaltaich, Pfarrei 39, 82.
Oberammergau 31, 224.
Oberammerthal 20, 429 A.
Oberaschau 5, 75.
Oberaschach 19, 200 f.
Oberafchbach 2, 315.
Oberasselschwang 30 , 11.
Oberatting 8, 113.
Oberau 5, 31, 38.
Oberauerbachermühle 5, 81.
Oberaybach 5, 102.
Oberbaar 23, 268.
Oberbächingen 18, 260. 23,
334 f.
Oberbayern 3,334, 354, f., 410.
4, 56, 91, 406 ff., 440. 5,
447, 469. 6, 17 ff., 68. 7,
91, 226 f., 298. 10, 3, 13.
18,284. 20, 63 Beil., 134,
138 ff., 164. 23, 147, 154,
156, 278,344. 24,198,201,
207, 227, 230 f., 257, 270,
368. 25, 237, 269. 34, 81,
37, 79. 39 , 8 1 , 107, 145.
40, 22, 85, 105, 119, 121.
— Herzogthum 20. 194.
— Herzog v. 4,19.
Oberbechingen 1, 211.
Oberbibrach 17,93. 25,108,123.
Oberböchingen 18, 33? A.
Oberbrambach 17, 93.
Oberbronn 2, 315.
Oberbuch 8, 5.
Oberbürg 4, 189, 360.
Oberdeckenbach 26, 421.
Oberdeutschland 20, 346.
Oberdietldorf 8 , 14. 9 , 209,
239 f. 18, 223.
Ober-Dietfurt 34, 11.
Oberdinglftng 5, 102.
Oberdolling 4,127, 212, 258 A.
25, 207.
Oberdonaukreis 8, 39. 23, 249,
Oberdorf l . 283. 8,31b. 3,81.
10,827.21,173.
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Oberdorf bei Immenstadt 12,
241. 39, 92.
Oberecker Franz 16, 188.
Obereichstädt 4, 4, 121, 126. 5,
314, 30, 67.
Obcrellenbach 9, 65. 23, 260.
Oberelsbach 14, 156, 159.
Obersastern 10, 114 A. 3»,
106 f.
Oberftrau 40, 86.
Obersranlen 15, 12. 24, 465.
39, 80, 82, 108, 112.
Oberfrankenohe 30, 150.
Ober-Fürnau 40, 170.
Obergallkofen 3, 82.
Obergasser Benedikt, Abt von St.
Peter in Salzburg 13, 323.
Obergaunbach 3, 223.
Obergeroldshausen 16, 51. 18,
160.
Obergleim 21, 116.
Obergriesbach 23,349. 40,268.
Obergundelfing 4, 368.
Obergundolfingen 4, 277, 280.
Oberhatnmermühl 25, 183.
Oberharlanten 4, 384.
Oberharm 30, 138.
Oberhaunftatt 12, 22. 23, 290,
292.
Oberhaus bei Passau 15, 400.
31, 244. 37, 131.
Oberhausen 18, 159. 37, 128.
- bei Neuburg 23, 336.
Oberhäuser 2, 39? A., 398 f.
Oberhaustatt 36, 240.
Oberhöcking 23, 257.
Oberhöflein 24, 197.
Oberhöslar 23, 340.
Oberhof 3, 222 f., 242. 5, 94.
7 73. 8, 65, 77, 86, 120.
23,38. 30, 140 f.
Oberhof bei Negenstauf 30, 118.
Oberhofen 4 , 230, 238, 277,
280. 18, 271. 3 > 151,216,
221.
Oberhofenruith 30, 141.
Oberhoffen 36, 225.
Oberhovelin 5, 96.
Vberhub S, 93. 30» 109. 113 f.
8V»
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Oberhummel 3, 132.
Oberirating 21, 22.
Ober-Isling 13, 285. 2ft, 33.
25, 166, 16? A., 169, 182,
188. 30, 132. 40, 221.
Oberitalien 24, 14.
Oberkastel 13, 217.
Ober-KellenbaK32, 168.
Oberlham 21, 161.
Oberköblitz 7, 98. 17, 94.
Oberköllnbach 39, 185.
Oberkreit 5, 266.
Oberkürnreuth 1, 215.
Oberländer, Familie 18, 276.
— Niklas, 15, 110.
Oberlaichling 3, 304.
Oberlauterbach 2, 336. 16, 52.
18, 160.
Oberlauterhofen 7, 71 — 83.
Oberlechling 25, 329.
Oberleierndorf I , 324. 16, 50.
Oberlender Math., Pf. in Hilt-
poltstein 20, 239, 409 u. A.,
415.
Oberlendter Hans Nic. 17, 207.
Oberleyerndorf 18, 160.
Oberlin, Peter v. 18, 304.
Oberlindhart 3, 82. 26, 409.
Oberlindhof 30, 141.
Oberling, Ritter v. 24, 488.
Oberlinthart 9, 59,60 f., 63, 66.
Oberlippelgütl 30, 138.
Obermässing 20, 203 A., 209,
217, 219, 224 ff. 30 , 10.
40, 121.
— Heinrich v. 20, 90.
Obermaier Anton 39, 121.
— Georg 24. 378.
— Heinrich 16, 65.
Obermainkreis 22, 320.
Obermainsbach 6, 335.
Obermair Georg 24, 541.
»anns, Pf. v. Essing 1, 146.
l, 58.
Obermanhartsviertel 1, 239.
Obermässing 1, 368. 20, 123.
— Deutschherren 20, 90, 113.
Obermayer N., Lieut. 37, 205.
— Anton 29, 124, 127.
Obermayer Georg 15, 398.
— Ich. Nep. 27,239,240,243 f.
Obermayr Egydius, Provisor in
Zell 4, 375.
— Georg 8, 54.
— Rupert, Pfarrer in Schönthal
39, 201.
Obermeier Ios. 39, 120, 143.
Obermitterhof 18, 349 A.
Obermödling, Kl. 1, 207.
Obermotzing 18, 162.
Obermozzing 16, 60.
Obermühl b. Abbach 1, 305.
— b. Kastl 8, 75.
Obermuhrach 40, 145.
Obermurach 27, 132.
Obernburg 2, 317 ff.
Oberndorf 1,286, 302,330,354,
36? A. 2, 21, 30. 3, 26 l .
6 , 115, 180, 182. 8, 304.
9, 46, 67, 330. 10, 248 f.
12, 187, 189. 16, 56. 18,
161, 257. 20 , 148, 150.
22, 196. 23, 153. 24, 13,
26, 60, 115. 26, 406. 33,
46. 34, 6, 20. 40, 138.
— die v., Fam. 18, 283. 19,
241. 21, 159.
— Anton Leop. 23, 362.
— Berthold 22, 337.
— Berthold, Domherr in R. 13,
402.
— Heinrich 12, 301 ff.
— Heinrich, Chorherr zur alten
Kapelle 12, 169.
— Joseph 18, 343.
— Ludwig 21, 159.
— Perchtold 9, 49, 70. 23,86.
— Phil. Ant. Leop. 23, 333.
— Philipp Leopold 23, 227.
— Ulrich 21, 168.
— Freiherren v. 18, 348.
— Anton 2, 51.
oseph 18, 312, 325.
os. Adam Fortunat 23,363.
Philipp Anton 23, 363.
Grafen v. 1, 211. 3, 233.
'oseph 23, 363, 370.
erschall v. 20, 177.
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Oberndorfer Conrad, Hauptmann
in Salzburg 2, 6
— Heinr., Domherr in R. 13,410.
— Jakob 37. 124.
— Johann 24, 334.
— Ioh., Pf. zu Gimpertshausen
4,256.
— Ioh. Bapt. 39, 111 f. u. A.,
117.
— Martin 13, 142.
Obernhartheim 4, 388.
Obernhausen 16, 46.
Obern-Heide 4, 482, 486.
Obernitz, Hans v., Schultheiß zu
Nürnberg 24, 40.
Obern-Morspach 2tt, 154.
Obernried 20, 146.
Obernsiespach 23, 112.
Obernsulzbürg 20, 163.
Oberntag 3, 391.
Oberntraut 15, 72.
Obernzell 1, 80. 30, 147.
Oberölsbach 7, 16 A.
Ober-Oesterreich 25 , 84. 39,
225 A.
Oberoffendorf 4. 285.
Oberotterbach 28. 369.
Oberpawelsbach 30, 13.
Ober-Pfalz, obere Pfalz 1 . 61,
94, 349, 358, 364. 2, 76,
95, 309. 3, 264, 271, 274
f., 327, 450, 460. 4,3,54,
64, 90, 96, 101, 228, 429,
490. 5, 27, 69, 212,220 A.,
222, 228, 256, 262 f., 265,
267. 287, 291, 336,338,
344, 350, 353, 360, 399,
406, 414, 417,424,426. 6,
174. 214, 218 f., 253, 271.
7, 2, 29, 32 f., 48, 73, 85,
90. 97, 126, 151. 159. 215.
220, 245 f. 8, 15. 37, 250.
9. 32. 42. 96. 133. 157,
164. 10, 58, 60, 103, 107.
128, 291, 360. 11, 5, 171,
194. 13,88,91,108,112,
116, 122. 126, 134, 142.
14,114.117,120, 126,128,
130, 133 f., 236. 15, 9 A.,
Slö
12 f., 15. 25, 29, 33, 35,
49, 55, 78, 84, 86, 88, 90,
98, 118, 123, 349,420,449.
17, 6? f., 79 ff., 84 f., 88 f.,
91, 102 f., 105 f., 118 f.,
122 f., 145, 455 f., 458,
471 ff., 484. 18, 83, 243 A.,
244 A. 19, 16. 18. 20, 24,
29, 32, 34 f., 37, 39, 41 ff.,'
51, 54, 58, 66, 108, 161,
171, 174 f., 180, 184 ff.,
189, 190, 194, 235 f., 238
ff., 271, 273. 20, 9 A., 59,
117, 145 f., 178, 195, 316,
318, 335, 340, 342 f.. 347,
398, 418, 426, 438. 21, 29,
33, 58 A., 66, 297. 22, 1,
2 A., 3, 7, 43, 47, 50 f.,
87, 90, 117. 133 ff.. 138 f,,
143 f., 166, 180, 183, 189,
191,196 f., 201 f,, 228, 234,
248, 255. 271, 276, 290 ff.,
293 f., 301, 320, 331, 383 f.
23, 189 u. A., 192, 201 A.,
305, 329, 378 f., 435. 24,
82, 110, 112, 114,171,174,
198,209. 212 f., 216 f., 225,
270, 317, 335.353 ff.-356,
371, 388 f., 391,395, 400 f.,
414, 421. 424, 453, 457,
459 f., 465, 478, 518, 558 f.,
561, 563, 566. 25, 19, 46,
57,60, 63, 70, 84 ff,, 91,
98, 107, 133, 197,235. 26,
134 ff, 140, 143, 146. 156,
173 ., 184, 188. 197 f., 201.
27,302, 322, 373. 28, 280,
284. 30,112.125. 31,240.
32, 193. 33, 4. 34,77.
35, 162, 187 A., 191 f.,
194 f., 198,202, 204, 223 A.,
254. 37, 79. 38,144,153 f.,
166 f., 180, 184, 191 f.,
196 f, 199 f, 211. 39,32,
57. 78 f.. 83, 86, 88, 90,
92ff.-96, 100 f., 104,109,
116, 118 f.. 121, 124, 126,
128, 132, 134. 40, 3, 4. u.
A., 5 f, 101, 103.
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Oberpfalz, Adelsgeschlechtcr de«
2 3 , 2 1 0 - 3 7 5 .
— böhmische Lehen in der 5, 222
— Bmgvögte, Obersthaus-, Hof-,
Stall- und Küchenmeister 23,
— Civilverfahren 4,405—410.
—- deutsche Gütergemeinschaft 5,
438—474.
^ Erz- und Kohlenmaß 5, 401
— 406.
- - Feststellung urkundlicher Orts-
namen 30, 81, —152.
— Hofmarken 18, 205 — 351.
— Kloftervogteien 9,170—175.
— kulturhistorische Beiträge zur
Geschichte ders. 25, 1—31.
— Münzen 21, 12.
— Proceßwesen 4, 102 — 119.
— reichsunmittelbare Vogteyen 5,
423 — 429.
— Sagen und Legenden 14. 189
- 2 1 6 . 15 , ' 177-232 .
— Sprüchwörter 29, 1 — 56.
— und ihre Regenten 27, 1 —
124.
— untergegangene Ortschaften 4,
411 — 445.
— Wüstungen 6, 148 — 155.
— s.: Ioh. Pf. Grf.
— u. R., Historischer Verein,
Sammlungm 21, 1 — 24.
Oberpfälzer 9 , 158. 10, 289.
19, 101 f., 190, 225, 274.
24, 217.
Oberpftaundorf 3,417. 18, 322.
Oberpöring 7, 298 f. 25.305.
4 » , 83, 93, 104, 186, 192
Beil.
— Ecker v. 40, 74.
Oberprunn 40, 24.
Oberpuch 5, 93.
Oberpuchfeld 10, 307.
Oberrading 30, 133.
Oberrainbach 33, 96.
Ober-Redwitz 33, 4, 60, 62, 68
ff.. 72, 78, 80 ff., 83, 118,
125, 133—139, 157.
Ober-Redwitz, Redwitzer zu 33,
124—127, 132.
Oberricht 17, 440.
Oberrieden 14, 85, 136.
Oberriedling 23, 370.
Oberrohrenstadt 19, 124.
Oberschenbach 20, 114.
Oberschwaben 20, 173.
Oberschwammbach 23, 336.
Oberschwarzach 25, 123.
Oberschweig 34, 104.
Oberschwendner Thomas 25, 359.
Obersdorf 15,76.17,205.33,42.
34, 105. 39. 16.
Oberseywitz 23, 340.
Oberskirchen 9, 62, 66.
OberstätterHans 18.223.227,341.
Oberstetter Hans 9, 239 ff.
— Ludwig 8, 276.
— Ludwig Ulrich 8, 276.
Oberstotzingen 18, 349. 350 A.
Oberstupno 5, 116. 118.
Obersulz, Frz. Karl v., Pf. zu
Nbbach und Hofdorf 1. 392.
Obersulzbürg 19, 123. 20.121,
330. 21, 292. 23, 356.
— Gottfried v. 20, 107.
Oberteich 6, 148. 155. 22, 66.
35, 162, 244.
Oberthan Hans 7, 13.
Obertraubenbach 7, 140.
Obertrauvling 16, 44. 18, 158.
30, 132. 32, 169.
Obertshausen 23, 356.
Obervicchtach 9 , 162. 17, 94.
19, 218. 27. 132,136. 418,
421, 423. 39, 182, 190.
Oberviehbach 16. 47. 18. 159.
Oberviehhausen 13,291. 21.165,
177. 23, 292, 303. 34, 9,
63. 38,222.
Obervilslarn 36. 234.
Oberwarmbach 24, 395, 529.
Oberwinden 5, ?2.
Oberwinkling 23, 370. 39, 189,
195.
Oberwinzer 4 , 448. 18, 162.
26, 162, 330, 335, 392 ff.,
407,424.
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Dber-Wisflechen 23, 37, 153.
Obgiati Magd., Oberin in G
denberg 14, 156 A.
Obing 39, 177.
Obotriten 7, ?. 15, 11.
Obochora 17, 83.
Obsinger Iorig, Doktor zu Re<
gensbmg I, 317 u. A., 320,
321 A
Occam Wilhelm 12, 215.
Och Hans 38, 141, 223.
Ochenbruck 19, 48.
Ochs, die Familie 25, 114.
— Elife 33, 124.
— Georg, Abt von Speinshardt
25, 43 f. 33, 42.
— Hans 38, 141, 223.
»ermann, Abt v. Speinshardt
!5, 44. 45.
— Jörg 33, 41.
— Ulrich 20, 176.
Ochsenfurt 28, 73, 156.
Ochsenlopf 22, 446.
Ochsenland 24, 12.
Ochsenweid Itt, 150. 15, 261.
Ockermühl I, 211. 20, 227.
Ockersheim 3, 368. 9,181. 14,
223.
Octavian Kardinal 38, 130.
Octavius 1, 124 A.
Odalman (ein Gutsbesitzer in R.
um 1002) 37, 27.
Odalrik, Markgraf v. Kärnthen
30, 160.
Odalscall, Markgraf in der Nord-
mark 7, 260.
Odelzhausm 2. 330.
Odengrub 5, 82.
Odnchausen 13, 35.
Odensaß 15, 449.
Odenwald 13, 158.
Oder 5, 97. 24,181,183, 289,
376, 465, 578.
Oder Marquart 23, 113.
Oderanchennut 24, 179.
Odernheim 27, 4.
Odhin 29, XVII.
Ddilo, Hzg. v. Bayern 1, 98. 6,
316,472,474. 7, 4, 200 ff.,
317
203. I t t , 282 ff. 12,165.
13, 231, 288. 20, 15. 24,
175. 26, 39.
Odinsberg 8. 243.
Odlzhausm 20, 48.
Odoaler, König der Ostgothen I ,
45. 13, 184 f., 189 ff., 193.
20, 13 A.
Odulpert, Erzbischof v. Salzburg
(5uvavium) 1, 37, 38 A.
Oech Johann, Domherr in R.
11, 173. 25, 240, 247.
Oechsle, Friedrich Frhr. v. 2,
49, 57.
Oecling, Heinrich v. 23, 116.
Oed 10, 155. 24, 12. 32,116.
33 82
— Bertholt» v. 20, 104.
Oedallershofen 38, 208.
Oedaltershof 10. 319.
Oede Arnold, Ritter v. 6, 154.
Oedenberg, die v,, Fam. 4, 238.
— Ancistasia v. 33, 70. 73, 91,
95, 97, 100 ff,, 123.
— Valentin v. 1, 389.
Oedenburg 2, 142. 4, 263. 36,
30, 54.
Oedenburger, die 4, 264.
Oedenfriedrichsdorf 3, 165, 172.
Oedenhaid 4, 240.
Oedenhart 9, 238 f. 23, 281.
Oedenhof 3,223,228 f, 40,178.
Oedenmiihl 5, 294 u. A., 295.
Oedenthal 15, 46. 17, 75, 231.
19, 266,
Oeder Erhard 22, 354 u. A.
Oederortshausen 1, 179,
Oedershausen 12. 189.
Oedhausen 1. 179.
Oedhof, Einöde 4, 298. 5, 82.Öllend 30, 138.
Oedmiesbach 6, 168, 172.
Oedmühl 7, 84 - 96.
Oedriedheim 18, 273.
Oed-Schönlind 32. 191 A.
Oed-Waldhausen 32, 191 A.
Oedwalpersreut 3 1 , 278, 280,
Oedwies, Hof 2, 232. 39, 128.
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Oefele A. Sig«., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 57.
— Maria 21, 284.
— Sebastian 21, 282 f.
Oefelin Sebastian 18, 296. 2«,
221 227.
Oeffel Sebastian 20, 429 A.
Oeffelein Sebastian 20, 213 A.
Oeglberg (Ouensperg) 9, 62, 67.
Oegler HannS Ulrich 8, 73.
Dehlkofen 34, 67.
Oehringen 2,311. 3,177,181 A.
12, 287.
Oelberg 30, 141.
Olbrunn 30, 144.
Oelmtheim 6, 130 ff.
Oeler Hanns 21. 131.
— Heinrich 21, 90.
— Aebhart 21, 98.
Oelhafen, die Familie 14, 128.
20, 225. 21, 289.
— Maximus v. 18, 250.
Oelhof 8, 271 A., 277.
Oeller Hanns 32, 169.
Oelling, die Fam. v. 14, 178.
Oelntheim 6, 116, 119.
Oelpoer (Oelpaer), die Fam. 1,
151. 5, 36.
Oelpör Agatha, aM Schyndingerin
1, 151. 5, 36.
— Kawath I , 151. 5, 36.
— Marg., geb. Fuchsner 1,151.
5, 36.
— Marg., geb. Schönbroner 1,
151. 5, 36.
Oelschnitz, Ioh. Ernst v. 24, 93.
Oelsee bei Fronberg 15, 183.
Oeni, r<w8 13, 211 f.
Oeuoäurnm 3, 130.
Oonus (Inn) 1 , 166. 13, 161,
216 221.
Oerlheim 10, 330.
Oerlheimer, die Fam. 3, 363.
9 175 f.
Oertel Albin, Hauptm. 28, 332,
372,383.
Oerthel Karl, Hauptm. 28, 372,
374.
Oertenberg Chunrad 7, 296.
Ortl Hans 84, 273.,
Oertlem, die Familie 21, 247.
Oesbühl 10, 150.
Oeser Andreas 26, 427.
Oesterholz bei Gemling 1, 280.
Oesterlein Johann 26, 427.
Oesterreich I , 103,239,315,320,
334, 349, 35? ff., 364, 369,
372, 373 A. 2, 33, 77, 82,
85, 370. 3, 165, 170, 303,
445. 4, 413, 428, 443. 5,
3. 7, 23 f., 162, 251. 8,
125. 9 , 6, 32. 10, 51 f.,
77, 149. 11 , 39. 12, 233.
13, 163,232, 246. 14,323 f.
15, 35, 55, 79 f., 84, 363,
376. 18, 28, 31, 214. 19,
43 f., 54, 56, 189. 20, 31
Beil., 140. 142, 156, 315,
415, 425 f. 21 , 158, 191,
268. 22, 144, 191, 266,
284, 304 ff., 325. 23, 258,
274. 24, 373, 386 f., 389,
392, 396, 398, 431. 25,
84. 234. 26 , 237. 27, 8,
188. 31, 14, 27, 29, 43 A.,
48, 54, 59, 110, 122, 177.
34, 228. 35, 18 A., 225,
228, 280. 36, 111. 37, 79.
40, 33.
— Erzherzoge v., Münzen 21,13.
— s. Erzherzoge: Ferdinand, Karl,
Ludwig, Maximilian.
— Herren in 40, 104.
ttzoge v. 4. 436. 9, 260.
'2, 280. 20 , 42 Beil., 63
Beil., 93, 141.
— s. Agnes, Hzgin., Albrecht V.,
Friedrich, Friedr. d. Schönen,
Heinrich, Heinrich Iasomir-
gott, Theodor«.
— Markgrafen 20, 30.
— s.-. Leopold I., Markgraf.
— Markgrafschaft 20, 92.
— Kaiser v. 31, 118, 143, 167.
— f.: Franz Joseph, Kaiser.
— Landessprache!« 3,117—161.
— Erbfolgekrieg 1 , 348. 15,
400-409 . 18,90,92,97 —
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104. 1 9 , 4 3 , 4 6 - 4 8 . 2ft,
425 f. 22, 275-278 . 24
101, 399 f. 27,133,267.
Oesterreicher, die 1 , 204, 348.
373. 2, 7? ff., 81, 83, 288
290, 292. 3, 301 ff., 305,
30? f., 312 f. 4, 312, 32?
343, 389. 5, 8 ff., 13, 366,
370. 7, 38 f., 49. 9 , 33
167. 10, 405. 19,45, 4? f.,
56 f., 91, 190. 20, 25, 342,
426. 22, 170, 269 f., 276,
292, 304 ff. 24, 388 ff.,
400, 414 ff., 418, 431 f.,
501. 25, 85, 87. 27, 189 f.
31, 193. 33, 235, 264. 35,
258 f. 36, 118.
— Truppen 5, 3 ff., 6 f. 24,
102, 1.04. 3 « , 72, 73 A.
31 , 120, 124, 156, 159 ff.,
163 ff., 166, 168 ff., 171,
173. 32, 18. 35, 218.
Familie 18, 334. 40, 4 A.
loseph 25, 114.
Lilhelm 18, 244 A.
Oetelhausen 23, 163.
Oetersdorf 23, 32.
Oetershof 23, 139.
Oetingen, Grafen v. 9, 273.
— Maria 20, 109.
Oetling 4, 351.
Oeüinger Oswald 32, 138.
OeUersdorf 6, 84, 88, 125.
Oetting 1, 158 ff., 240. 3,178.
4 , 324. 7, 309. 13, 212,
216 ff., 228. 18, 148. 20,
24,158, 188, 193. 39, 249.Ötting bei Ingolftadt 23, 223.
Oetting, Eulharius v. 10, 116.
Oettingen 1, 128. 13, 309. 20,
1??, 184, 270. 31, 33.
— Deutschordm 23. 293.
— die Grafen v. 1 , 214. 22,
45. 27, 32.
— Barbara, Princeß 1, 214.
— Friedrich 14, 82. 24, 128.
— Uudwig 10, 366. 17, 367.
23, 344.
— Ludwig Gberhnd 86, 406.
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Oettingen Ulrich 14, 111.
Oettinger Ioh., Pf. zu Dietfurt
Oet« v., Bischof in Eichstädt 27,
Öttl N. 5, 304.
Oettling 1 , 116, 126. 2 , 314,
316. 4, 121. 20, 148.
Oettlingen Albrecht v. 4 , 206,
380.
Öttlinger Hans 18, 323 f.
Lettner Iacharias, Bürgermeister
in Weiden 15, 111.
Oetzing 2, 24.
Oezel Anna 25, 328.
Oexl, Reichspostmeifter in Nürn-
berg 24, 378.
Oerle, Frhrn. v., Familie 37,
79 A.
— Karl Ios., Frhr. v. 18, 312,
344.
Ofen 1, 113. 2, 27. 23, 307.
— Schlacht 20, 420.
Ofenberg 18, 298, 332.
Ofendresch Christ., 36, 78 A., 83.
— Georg 25, 168.
Ofenhausen 20, 147.
Ofensteter Degenhart 40, 184.
— Georg 40, 184.
Offenbau 20, 177, 203 A.
Offenbauer 20, 400.
Offenbaur 20, 225 f., 364.
Offenberg 18, 326 A. 22, 487.
Offenburg 39, 186.
Offendorf 2, 33, 72. 4, 301 f.,
354, 389. 5 , 63. 26, 401.
Offenhausen 7,28. 20,119,277.
Offenhauser Christ., Rector in
Kastl 8, 89.
Offensteten 5, 416. 40, 162.
Offenstetten Dionys 2, 12 f., 21.
Offenstetter Bernh. 40,162,164.
Offenwang 20, 51.
Ofmey, Aebtissin in Ntedermünster
28 73Oggermühl 23, 317, 319.
Ogsenstratze 2,139,153. 3,144.
Ohalm (Orhlllm) 15, 418.
QlMsen 4. I N . 20, 2o3 A.
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Oheim Ioh. Georg 26, 344.
Ohelming 6, 84.
Ohlangen 20, 203 A.
Ohlau 31, 6.
Ohlmüler Ios. Dan. 40, 255.
Ohrfluß 2, 140 A.
Oittner Frz. 5, 314.
Oktard, Bischof v. Eichstädt 10,
230 A. 18, 207.
Olau 31, 86 A.
Olber Barbara 10, 22.
— Martin 10, 22.
Oldenbourg Hans 28, 376, 378.
Oldenburg 28, 116.
Oler Elis. 39, 244.
Olinbach 9, 64, 67.
Oliva Paul 37, 133 A.
Ollingen 20, 134.
Ollmütz 23, 285.
— Bischof v. 11, 82.
Ollus, Familie 23, 236.
Ompteda Dietr. Heim. Ludw.,
Frhr. v. 32, 20? u.«., 208 f.,
217 f.
Onoldsba'ch 23, 372. 24, 227.
33, 44 f.
Onolzdach 3, 459. 10, 366.
— Fürst v. 4, 370.
Onsorg Conrad, Dekan zur alten
Kapelle in R. 16, 159.
— Conrad, Domherr in R. 16,
75.
Oparinhofen 20, 43.
Opermann Christian Heinrich,
Nekrolog 1, 85 f.
— Heinrich Paulus, Arzt 1, 85.
Opersdorf 30, 133.
Opel Peter ö , 45. 16, 239 f.
25, 171. 33, 208.
Opferstäten, alte 5, 151 — 202.
Opis, Hoppwg, Opi 2, 137.
OpitiuS Iosua 36, 86.
Opitz 31, 5, 87.
Oppel Barch. 35, 259.
— Martin 25, 170.
— Vincenz 35, 259.
Oppenheim 5, 218. 9, 261. 23,
189. 87,4,46.
— MhaMenlkche 18, 29.
Oppenheim, Schlacht 15, 20.
Opperchoven Peter v., Pf. von
Weftentirchen 8, 129.
Oppertofen 25, 257.
Oppermann, Arzt 21, 113. 34,290. ' " l ,
Oppersdorf 17, 83.
Opples 33, 36.
Optatus k. 24, 381.
Orange, Wilh. v. 17, 345 f. 27,
311.
Oramen-Fulda, Fürst v. 4, 158.
Orban, Ioh. Ios. v. 26, 324,
414.
— Joseph v. 30, 66.
Orberg 14, 138.
Ordenburg, Graf v. 33, 8.
Ordenchirchen 23, 33.
Ordner> Konrektor in R. 36,17.
— Ioh. Ad. 36, 45, 66.
Orelhaim 33, 92.
Orenbau 20, 123.
Orenburg 2, 317.
Orendil, die, Geschl. 20, 53.
Orestes 13, 185.
Orgöres 28, 345.
Orholn, Rupert v. 6, 133.
Ori, Ore 2, 140 A.
Orienfeld 15, 451.
Orient 1, 375.
OriUheim 7, 207. 13, 302.
Orimb Jakob, Kapitän 15, 112.
Orinelli, Frhr. v. 15, 115.
Oringen 2, 317.
Orlagemunde, Otto v. 30, 160.
Orlamünde 20, 31 Beil.
— Grafen v. 20, 31 , 63 Beil.
24, 28..
Orlamund, Otto v. 9 , 25? f.,
275 f.
Orleans 28, 341 f., 347 ff., 369.
— f.: Philipp, Herzog.
Orlegau 5, 154 A.
OrlenS, Wilh. v., Dichtg. 30,180.
Ollich, Eva Sophia v. 18, 299.
Orlik, Pflug Hinzig v. 24, 32.
Ornbach 23, 271.
Ornbau 14, 174.
— Treffen W , 339.
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Ornig 3, 181.
Ornstein 33, 48.
Orsenhausen 23, 363.
Ort 18, 155. 26, 392 ff., 407.
30, 132.
— Wicpoto v. 20, 77.
Ortelfingen 23, 246.
Ortenau 2, 55.
Ortenberg, Grafen v. 7, 298.
oachim 1, 155 f.
apoto 22, 334 A.
Ortenberger Konrad 40, 128 f.
Ortenburg 2, 336. 7, 269 f.,
309. 20 , 42 Beil. 3. 23,
339. 36, 18, 22, 60,67,76.
— Grafen v. 3, 441 A. 4, 423,
425 f. 5, 74 u. A., 78. 6,
165. 8 , 26. 12. 277. 15,
84. 19, 134. 20 , 21. 22,
15 f., 18, 21. 25, 237,333,
340. 32,186. 34,261. 40,
6, 104.
— Anna 6, 177.
— Dorothea 40, 26.
— Elisabeth 21, 39 A.
— Eufemia 20, 31 Beil.
—- Hartwich I I . , Bischof von R.
II, 51.
— Heinrich 3, 441. 7,139,273.
10, 304. 18, 8. 19, 136.
20, 42 Beil. 3, 103 A. 22,
20. 40, 11, 152, 155, 160.
— Heinrich !. 4, 425. 6, 166,
177. 24, 24.
— Helena 40, 68, 192 Beil.
— Joachim 4 , 313. 23, 370.
24, 313.
— Margareth 18, 287.
— Meinhard 9, 257 f., 275 f.
— Rapotho 3, 229. 19, 136.
2 0 , 31 Beil.. 94, 103 A,
22 17 26 f
— Rapoto l. 6, ' i66, 15, 18A.
— Sebastian 23, 259.
— Seyfried l. 20, 42 Beil.
Ulrich 2, 25. 13, 125.
erzöge 8, 109.
Mo, Mzgraf 1, 287, 8,
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Ortenburg und Murach Dipolt.
Graf v. 24, 182.
Gebhard, Graf v. 24,182.
Rapot, Graf v. 24, 182.
Ortenstein, Travers v., Grafen
Orth 39, 197.
— Herrschaft in Oesterreich 12,
280 f.. 291. '
— Dr. Ioh., Domherr in R.
11, 197.
Orthlieb Michael 37, 126.
Orthmann ?. Benno 39, 197.
Ortlieb, Abt von Neresheim 13,
345.
— Pf. v. Aiterhofen 8, 114.
Ortolff, Math. 26. 326.
Ortolph, Erzvischof v. Salzburg
26, 300.
Ortsnamen, Erklärungen 3, 288,
— 299. 4 , 4 0 1 - 4 0 3 .
— Erläuterungen 5, 98 —107.
— in der Oberpfalz, Feststellung
urkundlicher 30, 81 — 152,
33, 189 - 1 9 4 .
Ortschaften, untergegangene in der
oberen Pfalz 4, 411 ^445.
Ortt 23. 174.
Ortte 4, 484, 486,
— Heinrich v. 23, 31.
Orttolf, ?. Christoph 15. 301.
Ortwin. Abt von Kastl 7. 23.
— Abt von Prüll 13, 881.
Oruun 30, 86, 88.
Orvieto 18, 21,
Osanna I, Gcbhard. Acbtissin u.
St. Clara in R, 40, 229 f,
— II.. Aebtissin v. St. Clara in
R 40, 230.
— Aebtissin in Pielenhofen 23,
41 f,, 46, 50, 16« f.
Osiander Andreas, prot. Prcdlger
19, 33.
Osinqer, Berg b. Bilscck 8, 243.
O ms, Rektor in R, 35, 15 A,
' 24,30, 32, 37, 44, 49, 52 f.,
55 58,61 ff.. 104,110,113 f.,
119,124,127,130, 137,141.
"VN/15. 5?. 109ff.N3,
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Osmanen 24, 318.
Osmunz, NmtSrath 22, 307.
Osnabrück 3, 275. 18, 33. 22,
237. 25, 92.
— Bistum 11, 225 A.
— Friede 15,124. 17,201. 20,
398.
— s.: Godeschalk, Bischof.
Osolsobie I u l . 31 , 229 f., 231,
242.
Otzer 10, 155.
Oßergebirge 1U, 101.
Osserlant 24, 12, 27, 72.
Ossiach, f.: Hezilo, Abt.
Ost Hanns litt, 374.
Oftand Benno 26, 330.
Ostbahn, die 3U, 129.
Ostbayern 1, 239.
Ostendorf in Schwaben 14, 6.
Ostendorfer, Maler 19, 304.
— Hans, Hofmaler in München
14, 46 s. 21, 271.
— Lienhart, Maler 14, 48.
— Michael 27, 344. 28, 191 f.,
195. 29, 129.
—- Michael, Buchdrucker in Re-
gensdurg 3, 197.
— Michael, Maler in R. 14, 1
— 76. 21, 15, 187, 214.
— Ulrich Maler in R. 14, 29.
Ostenhuber Ios., Maler 21, 112.
Oster Anore, Pf. zu Iachenhausen
4, 278.
Osterau 11, 5 A. 4tt, 137.
Osterbach Gilg 24, 110.
Osterberg 1 , 90 Ä. 20 , 154.
23, 232. 30, 130. 32, 67.
Osterbruck (Osterburch) 9, 57, 67.
Osterdorf in Schwaben 14, 6.
Osterdorfer Märt., Maler 14,48.
Osterham (Osterheim) 9, 58, 67.
Osterheim 40, 172.
Osterhof 23, 12 f., 36, 111 f.,
150.
Osterhofen 1, 103, 271. 3,126.
4 , 121. 15, 379, 382. 23,
253, 314. 24, 367. 33, 24.
" 39, 184, 212.
M . 23, 320.
Osterhofen b. Dietfurt 20,258 A.
Ofterholzen 1, 90 A., 5, 31.
Ostermair Innocenz, I'., Curat
in Prüfening 39, 204.
Ostermayer, p. Anselm 27, 366,
429.
Ostermayr Kasp. 37, 122, 124,
134.
Ostermeier N. 30, 58.
Ostermietmg 20, 42 Beil. 3,
Osternach Popo v,, Commenthur
deS Deutschordens in R. 23,
95.
Ostern'dorf 20, 78.
Osterpeutter Christoph, Rcctor in
Kastl 8, 89.
Osterrieder, ?. Melchior, Quar-
dian der Minoriten in R. 15,
175. 25, 326.
Osterwalde 1, 90 A.
Osterwalden 18, 160.
Osterwick 11, 222.
Ostertag Ioh. Philipp, Rektor in
R. 35, 18 A., 20 A., 43,
118 N., 133 A. 36, 1? u.
A. 23 36.
Ostfianken 1,126. 2, 317. 7,
18. 10, 261, 282. 13, 259,
285, 17, 91 f. 19, 19. 20,
18, 28, 31 u. Beil., 32 f.,
54, 63 Beil. 92.
Ostgothen 3, 202. 7, 191. 13,
182 f., 190, 192, 202, 238.
Ostheim Mangolt v. 34, 141.
Osthofen Hans v. 34, 142.
Ostirna Konrad v. 22, 19.
Ostler, Landrichter 26, 368.
Oftmark 20, 42 Beil. 30, 5 A.
Ostsee 1, 371. 7, 191. 13, 175.
15, 11 f.
Ostseeländer 15, 118.
Ostvindelicien 2, 136.
Oftzen St. 6, 181.
Oswald St., Kl. 3, 445.
— Augustin, Jesuit 15, 150.
— Xaveria M., Aebtisstn v. St.
Clara in R. 40, 232.
Otersdorf 36, 210.
Otershofen b. Riedenburg 4, 127.
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Wr ied , Mönch in Weißenburg
O t h / r . Bernard 23, 62,
Othlo, Abt in St. Emmeram in
R. 18, 10.
— Rektor der Klosterschule in St,
Emmeram 35, 2,
Othlon, Mönch in St, Gmmeram
in R. 9, 29? A. 11, 211 A.
Othmar, hl. 3, 146.
Oting Andreas v. 25, 292,
Otter, Bischof v. Perugia 33,276.
Otmar, Edelmann 4, 290.
Otnant, Edler 3 , 439 u. A.
440 A.
— Ministeriale 15, 17.
Ott Clemens 35, 238.
— ?. Famianus 22, 278.
— Fr. 35, 284.
— Friede! 4, 38.
— Hanns 3, 402.
— Johann 2, 445.
loh. Bapt. 36, 156.
oseph 22, 429. 35, 276.
. Leonard 22, 279.
— Stephan 36, 271.
Ottenberg 2, 11, 27, 34 f., 37,
43. 19, 125. 20, 15 A.
— Anton 2, 15.
— Hanns 2, 23.
— Veronika 2, 23.
Ottenburg 4, 126.
— Ernst, Graf v. 20, 16 A.
Ottenburgerforst 4, 4.
Ottenfeld 5, 96.
Ottenfelden 13, 212.
Ottengrün 22, 148, 242, 469.
35, 254.
— Constmtia v. 17, 229.
Ottenhub 23, 39.
Ottenried 17, 98.
Ottensheim 36, 59.
Ottensoos 7, 17. 20, 17.
Ottenzel 11, 108.
Otte,rbach, Flüßchen 30, 150.
Otterbech Ulrich 4, 350.
Ottering 2, 19 f., 28, 66, 72.
37, 132.
Ottersau 5, 84,
323
Ottersdorf 2 , 324 f. 4 , 334 f.
5, 103.
Ottershofen 4, 277, 279 f.. 379,
387, 391, 462. 5, W3,106.
23, 231. 36, 189, 191.
Ottershoven 4, 484.
Otterstorf 26, 418.
Otterzdorf a, d, Schambach 3,292.
Otterzhofen, Dorf 3, 292.
Ottilia, Aebtissin zu Niedermünster
in R. 10, 330. 33, 43. 40,
166.
in St. Paul in R. 18,
293.
Otting'i. 211. 23,361.
— Kl, 20, 42 u. Beil.
— Eucharms v. 18, 315. 20,
198, 429 A.
— Hanns Joachim v. 23, 360 f.
— Sixt v. 23, 365.
Ottinger Christ. 10, 177. 19,
209.
— Johann. Priester 4, 382.
Ottlingen 20, 134.
Ottmannsfeld 2, 315.
Ottmannsfelden 14, 223.
Ottmannstem 17, 111 f.
Ottmaring 34, 52,
— Aephard v, 11, 164 A.
Ottmaringen (Omünaen) 4, 188.
Otto, Abt zu Kastl 4, 12, 30 f,,
35. 37. 60 f. 7, 30, 39. 8,
68. 10, 309.
von Münchberg 33, 20.
v. Prüfening 4, 452. 36,
279
von Reichmbach 10, 172,
175.
— I., - v. Reichenbach 6.325 A.
v. Speinshardt 25, 124.
zu Walderbach 7, 314.
von Wäldsassen 21, 48 A.
22, 22. 31,269 u. A, - 271.
33, 10.
— Bischof v. Bamberg 3, 288,
290, 357, 396, 425 u. A.,
427. 4 , 285, 379, 416 f.,
420, 438, 448, 460. 7,136,
216 f. 8, 8, 26. 9, 43 A.,
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171,185. 12,254.262,288.
20, 35, 65 f., 67, 69, 81.
26, 40. 36, 275, 278.
Otto I., hl., Graf von Andechs,
Bischof von Bamberg 1, 283,
285, 302. Y, 261. 8. 262.
20, 84 A. 24,179. 27, 305.
31, 50 u A., 51.
— II., Bischof von Bamberg 6,
115 149. 7 221.
— d. Große Bisch. v. Bamberg
33, 273 A., 34, 207.
— Bischof v. Eichstätt 20, 95,99.
v. Freising 13, 189. 20,
15, 31 Beil. 31, 52 A.
zu Münd 8, 29.
von Passau 21, 106.
— Graf von Riedenburg, Bischof
von Regensburg 1, 45 Beil.
4 , 322. 12, 288. 13, 346.
31, 49, 51. 34, 139, 207.
39 226.
— Fürstbischof v. Würzburg 9,
262, 263 ff., 278. 286.
— Burggraf v. R. 4. 286, 322.
5, 50 f. 20, 2!8 A.
— Cardinallegat für Deutschland
40. 217.
— I., Gaugraf im Kelsgau 13,
342.
— I., Hzg. v. B. (VI. Pf.-Graf
v. Wittelsbach) 1, 261, 284,
286 f. 2, 234. 4, 448 ff.,
459 f. 6, 136. 7, 25, 220.
8, 119 f. 13, 293. 350. 15,
251. 19,204 f. 20. 94, 97.
21, 144. 22, 6. 23. 430.
25, 35. 31. 55 N., 56 u. A.
33, 230. 34. 158, 160. 36,
158. 37, 50.
— II., der Erlauchte, Hzg, v. B.,
Pf.-Graf 1, 288, 290 ff, 2,
375. 3, 353. 390. 4, 411,
481, 484, 486. 5, 71, 81 f.,
89, 95,97, 130. 6,68.118.
7. 264, 268, 275 f. 8. 1 f.,
6, 94, 113. I I , 55U.A. 15,
20 f. 17, 141. 20, 104.
21, 101 f., 147. 23. 12, 18.
24, 484. 25, 178 A., 194,
198 f. 30, 108 — 122. 34,
160 f.
I., Hzg. v. (Nieder-)Bayern,
Kg. v. Ungarn, Pf.-Graf 1,
205. 4 , 241. 245. 387. 6,
69, 122. 7, 72. 8, 125. 9,
327, 344. 10, 115. 15, 23,
262. 21, 156. 23,30.132 f.
24, 193. 25, 226, 259. 32,
108, 119. 34, I I , 166. 40,
225.
II., Hzg. v. (Nieder-Wayern,
Pf.-Graf.. Graf v. Abbach 1,
293. 2.267. 4.222. 8,98.
23, 33, 142. 25, 281. 309,
314,320. 32, 108. 40.117.
Hzg- v. (Ober-)Bayern, Mark-
graf und Kurfürst zu Bran-
denburg. Pf.Graf 2, 269. 5,
215. 11.152. 20,116,138,
140.
I-, Hzg- v. Bayern-Moosbach,
Neumarkt, Pf.-Graf 3, 334.
5, 142, 284, 397 f. 7, 230
f. 14. 307. 15. 41. 43, 45.
17, 263. 19, 22, 162. 24,
225 f., 231. 27. 8 A., 10,
12 A., 16, 22 ff. —27, 29,
31, 33 ff., 39 f.. 42 f., 46 f.,
49 f., 52 ff. — 59, 61, 65 f.,
69, 102 — 107, 115, 120.
30, 7, 32. 33, 193. 40,
159, 165.
I.. der Moosbacher, dessen letzt-
willige Verfügungen 23, 189
— 209.
I I . , Hzg. v. Bayern-Moosbach,
Neumarkt, Pf.-Graf 4, 370,
427, 432, 434. 5, 221 ff.,
398 f. 6, 71,263, 266,263.
7. 61. 9, 1^ 73. 10, 53 A.
13, 119. 14, 100 f., 306 f.
15, 29. 18,141,189 A. 19,
23. 55, 123, 165 ff., 20? f.
20, 187. 22, 60. 23, 189.
195 A., 200 ff. —206, 212.
25, 44, 111. 30. 32 f. 33.
44,235. 40,176.
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Otto, Herzog von Braunschweig
21,154. 40,13.
— Herzog von Meran 25. 35.
— Herz. v. Oesterreich 10. 364.
— der Kühne, Herzog v. Oester-
reich 10, 364.
— Herzog von Sachsen 4, 477.
20.31.
— Neffe, Kaiser Otto I I . , Hzg.
von Schwaben und Bayern
13, 386.
— I., Kaiser 7, 17, 206. 8,17,
243. 11,35 A., 46. 12. 254.
13, 279,H28,386 f. 14.249.
20, 31 u. Beil., 52. 21, 80,
86 f., 125. 30, 163 f. 31,
36 f., 39 f., 41 A., 42. 33,
244.
— II., Kaiser 1, 57. 7, 8, 18 f.
8, 243, 9, 42. 20, 64, 33,
43. 37, 12, 18, 20, 26.
— III., Kaiser 13, 291. 31, 44.
38, 12, 22.
— IV., Kaiser 4, 257. 8, 109.
13, 333. 17, 262. 32, 224.
33, 216 ff., 219.
— König von Ungarn 2, 267.
9, 350. 25, 309.
— König von Griechenland 24,
445.
— Landgraf 34. 227.
— __ von Steffaning 7, 313.
— Marigraf und Kurfürst von
Brandenburg (tzudw, d. Bayern
Sohn) 1, 70. 2.389. 4,20,
427. 5, 424. 15, 28. 20,
143, 145. 24, 206.
- - Markgraf im Nordgau 4, 52.
22, 4.
— — in der Nordmart 7, 259.
17 259 f.
— IV., Pfalz'qraf v. Wittelsbach
2, 370. 3,352,353,355.
4, 418. 5, 129. 7. 215 ff.,
220, 281. 8, 2, 13, 27. 9,
171. 13, 358. 20, 26, 24
178 ff. 30, 8? A. 31, 52
u. A. 33, 227.
— VIII . , Pf.-Graf v, Wittelsbach
325
1 , 286. 8 , 109. W , 249.
33, 216.
Otto Probst in Schamhaupten 4,
387. '
von Viehbach 22, 337.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Frhr. v. 25, 79. '
— Pf. zu Lauterhofen 7, 26 f.,
5
— v. Scheiern 20, 31 Beil.
— v. Valai, Scheyre 20, 16
— Gottlieb 26. 327.
— Ioh. Match. 39, 144.
— Kaspar 36, 113 A.
— Wolfg,, Pf. iu Furch 10, 178.
— Friedrich, Pf.-Graf 9, 144.
—- Heinrich, Hzg. v. Neuburg,
Hzg. v. B., Kurfürst von der
Pfalz. Pf.-Graf I, 206, 261.
3, 236, 272, 274. 4, 353.
5, 146, 148 u. A., 149, 425,
433. 6, 218. 7, 246 f. 8,
35. 14, 120, 129 f.. 236.
15, 62 ff.-66, 71,93.132,
453. 17. 141, 263, 473 f.
18,218, 229, 238, 252, 265,
272, 289, 293. 301 f,, 314,
323, 347. 19, 27, 32 ff.,
174. 244, 20, 196 f., 199
u. A., 200, 201 u. A,, 202,
229 A., 274, 275 u, A., 281
ff,, 284, 289 f. 21,283.288.
22, 65, 91 f., 94, 372, 23,
61, 213, 215 f,. 218, 276,
372. 24, 37, 257, 268, 276,
278 - 286, 288, 341 f, 25,
4, 11, 47. 122. 26, 184.
30, 31. 33, 61. 35, 191.
38. 146, 154 ff.. 159, 192,
198.
— Heinrich Philipp, Pf.-Graf v.
Neuburg 17, 263.
— Heinrich, Hzq, von Sulzbach
14, 130 f 20, 292 - 298,
302, 24, 318.
— Heinrich, Weihbisch, v. R. 15,
307.
— Ludw., Prinz v. B. 22, 322 f.
Ottobeuern, Kl. 39, 183.
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Dttolar, Agilolfinger 13, 233.
— ftänk. Hauptmann 31,26 u. A.
— König v. Böhmen 2, 72. 9,
156. 12, 269, 295. 15, 22.
19, 16. 20, 31 Beil. 22,
338, 356. 23,235,258. 24,
182.
— Markgraf u. Hzg. v. Steier-
mark 2, 371. 25, 279.
Ottonen, die 29, 93. 37, 39.
Ottonische Handfeste 3 , ??. 24,
268. 25, 309.
Ottosau 19, 23, 85.
Ottosdorf 4, 268.
Ottowaldsky 22, 236.
Ottowalzly, Oberst 15, 124.
Ottraching 30, 132.
Ottring 16, 55. 18, 161.
— Chunrad v. 23, 41, 166.
Ottstorf 18, 225.
Otzenverg Conrad v. 23, 131.
Otzing 16, 45. 18,159, 34, 12.
Oudalrich 1, 170.
OudalricuS, Pf. v. Essing 5,49 ff.
Oudinot, General 3, 302.
Oudolric 6« Chougilisdorf (Keils-
dorf) Pf. v. Essing 1, 144.
Ouebriant, General 22, 196.
Ounardus, Priester 2, 362.
Ouwartshofen 20, 61.
Ovenhausen 3, 166. 9,256,271.
Ovenmeister Hans 4, 94.
Ovenstock Engelhard 33, 148.
Ow Hertweig v. 32, 121.
^ Ios- Frz. Maximilian Frhr. v.
Domdechant in R. 21, 109,
112.
Owthingin Habard v. 22, 20.
Oxenfelder Paul, Hauptmann 3,
209.
Oxensolen 8, 77.
Oyse, Fluß 9, 200.
Ozing 10, 63 A. 27, 35 A.
Ozzerlant 6, 181.
Paar Mick. Rieder v., Domprobst
in R. I I , 187. 18, 279. 26,
401.
— Graf, Major 31, 121.
Pabaria Leonharo, Graf v. 13,
342.
Pabenberger Elis. 39, 247.
Pabing 20, 2? A.
— die v. 20, 238 A.
Pabl Ioh. Gg. 21, 198 A.
Pabo I., Abt v. St. Emmeram in
R. 13, 341.
— I I . , Abt v. St . Emmeram in
R. 13, 341 f.
— Burggraf von R. 33, 32.
Pabst Georg 20, 214.
Pabulator Heinrich 12, 10.
Pllch 23, 168. 33, 46.
— Jörg v. 34, 146.
Pachaunt 23, 105.
Pachaupt 23, 101.
Pachel 5, 105,
Pachern v. 24, 487.
Pachesdorf 3, 296.
Pachhammer k. Christoph, s. ,
Pfarrverweser in Hiltpoltstein
20, 380.
Pachlehner Ildephons 39, 187.
Paehler 25, 315. 31, 224.
Pachlinthart 9, 60, 67.
Pachmaier Ioh., Neneficiat in R.
32, 134 ff.
— Sebast., Pf. zu Mindelstetten
4,298.
Pachmann Hans, Burggraf zu
Amberg 9, 240.
Pachmayer Anselm, Vikar in Cham
19, 190.
— Balthasar 19, 164.
— Lconhard 15, 295.
— Maria Anna 19, 190 f.
Pachmayr Leonhard 8, 45.
Pachner Friedrich, Burggraf von
R. 21, 229.
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Pachner Ios. 18, 311, 325.
Pachof 23, 110.
Pader Heinrich 3, 381 f.
Pader ltunz 28, 80.
Paderborn 25, 92.
— Meginwark, Bisch. 1.
— Kl.-Kirche I I , 26 A.
— St. Salvatorkirche 11, 28 A.
— St. Skefanstirche 11, 48 A.
Padua 2, 175. 19, 104. 20,
166. 23, 289. 35, 84 A.
— s.: Franz Carrara, Fürst v.
— Hochschule 18, 18.
Paechl ?. Maurus, Abt. v, Wel-
tenburg 15, 343.
— k. Maurus, Pf.-Vikar in Ar-
räch 15, 442.
Paefensbach 30, 26.
Paenzing 2, 17.
Pärbing 18, 155. 23, 264.
— Heinrich v. 23, 87.
— Ludwig 5, 435.
— Margareth 25, 293.
— Paldwein 34, 35.
Pärching 23, 161.
Pärchinger Conrad 23, 161 f.
— Kunz 23, 159.
Parenstein Friedrich v. 11, 118.
Pärgengcm 22, 4.
Paering 1,331. 2, 12. 18,161.
37, 65.
Paern, Amt 5, 8? — 89.
Pärtenstein 23, 363.
Pätterzhofen 8, 72.
Pätzleinsdorf 11, 114,
Pagnell Wilhelm 40, 145.
Paiersdorf Sebastian 40, 161.
— Ulrich v. 23, 110.
Pailler Max 37, 80 A., 129.
39, 114, 121, 131.
— Gymnastalprof. in R. 39, 92.
— Mcifimianus 39, 180.
PaimbI, der, Heinrich 24, 209,
578.
Paindt 24, 53.
Pawtm 1, 219. 5,60,66. 6,
17 ff. 18, 230, 253. 260,
279. 23, 265. 24,395. 39,
197.
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Painten, Forst 10, 20.
Pairsdorf b. Pointen 3, 296. 5.
106. '
— Itaelibmu» c!e 4, 387.
aif Ioh. Christian 20, 349 f.,
372, 383, 388 A., 405.
- Hans Jakob 22, 30 ff.
Pajol, General 31, 169.
Palästina 4, 418. 13, 170, 172.
20, 31 Beil. 24, 179. 25,
234.
Palasanus, Abt v. Monsee 13,387.
Palbersdorf 7, 103.
Pald Petrus 25, 232.
Paldell Ulrich 27, 357.
Paldwein, Abt v. St. Emmeram
in R. 21, 157.
Paldweinz, Pfarrer ;u Neukirchen
Balbini 7, 134.
Paldwin, Abt v. St. Emmeram
in R, 6, 125.
Paleper Carl 23, 130.
Palestrina 4, 347.
Paleus Sebastian 36, 114 A.
Palffy, Graf 22, 265.
Palft, General 2, 280.
Pallast 8, 146 f.
Palldorf 39, 205,
Pals Benno 39, 212.
Palsing 20, 42 Beil. 3.
Palude Chonrad, super 31,258 A.
Palwmus, Pfarrer zu Neutirchen
Balbini 7, 134.
Paminger Sophonias 36,87 u. A.
Pamkofer Ulrich, Domherr in R.
40, 135.
Pammezare Sigfrid 25, 279.
Pamsendorf 40, 29.
Panawe (Wald) 40, 110.
Panberg L. G., an dem 4, 56.
Panchofen Ulrich v., Domherr in
Passau 32, 135.
Pancratius v. Sinzenhofen, Bisch.
v. R. 1, 45 Neil. 12, 293 f.,
310. 15, 170. 17, 473 f.
19, 171 f. 26,424. 31,90,
93! 38, 146, 153 f., 192.
40, 183.
Panouren 87, 145 - 1 ? 8 .
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Pane Franz 27, 156, 158,159 f.,
162.
PanaMen Kunigunde v. 20, 75.
Panger k. Bernhard, Cooperator
in Ie l l 15, 457.
Pangerl Vernhard, Pf. zu Ehring
am I n n 15, 379.
— k. Bernhard, Pf. in Ering
39, 184.
— ?. Bernhard, Pfarrer in Ste-
phanstirchen 3», 184.
Pangkofer I)r. I . A. 27, 313.
Pangratz Ioh., Pf. in Luhe 17,178.
Panyolz, die Geschl. 25, 257.
— v. Operchhofen 25, 329.
— Arnold 14, 339.
— Cunrad 23, 102, 163.
— Ernst 23, 163.
— Heinrich 23, 137, 163.
— Keonhard 25, 252, 257.
Panicher Agnes 40, 55.
Panier Ulrich 14, 340.
Pantraz Hans Itt , 136.
Pannonien 1,94, 128, 161, 173,
^45 f. 2, 159. 3, 118,138,
140. 4 , 252, 466. 7, 164,
189, 199. 11, 21. >13, 151,
153 f., 160 f., 183, 190,192,
210, 231, 239, 242, 247.
28, 196. 33, 199.
Pannonier 1, 168.
Pannwein 1, 319 u. A.
Panormus, Münze 21, 9.
Panfendorf 4ft, 138.
Pantztofen 2, 4.
Panzer Elis. 39, 248.
— Johann 4, 435.
— Ioh. Michael 26, 413.
— Michael 35, 246.
— Elis. 39, 248.
Panzgau Claus 34, 144.
Panzner 4ft, 140.
PapiriuS Carvo, Konsul 7, 163.
Papo, Burggraf o. R. 4, 486.
Pappenberg», 268. 9, 149. 1s,
34. 17, 111. 18, 156. 25,
87 11^
— die v., Familie 4 , 99, 422.
17, 160. 33, 214.
Pappenberg Fritz 6, 153 f.
— Hans 23, 213.
— Foh. Bapt., Provisor in Iel l
» 375.
— Ursula v. 23, 216.
Pappenheim 2, 34, 3, 126. 8,
34. 11, 173. 2« , 18, 340,
342,396. 22,188. 23,348.
25, 247. 35, 138 A.
— Frhr. v. 3« , 46.
-— Geschlecht derer v. 1, 47.
— General v. 19, 42.
— Graf v. 22, 189. 23, 258.
32, 210 A.
— Malschall v. 16, 101. 17,
353,359. 2«, 176. 23,348.
31, 93.
— Marschälle v. Haupto 39,249.
— die v. 1, 47. 21, 204.
— Anna v. 23, 221, 279, 358.
— Christian Ernst v. 23, 364.
— Elisabeth v. 23, 303.
— Elsbeth, Marschalkin v. 2«,
175.
— Esther Ther. v. 25, 334.
— Friedberg, Graf v. 27, 211.
— Friedrich Ferdinand 23, 364.
— Georg v. 4, 326.
— Georg, Marschall v., Bisch. v.
R. 1 45 Beil.
— Georg, Marschall v. 4 , 215.
— Georg 4, 233. 18, 288. 23,
366.
— Hans v. 23, 214. 26, 408.
34, 143.
— Hans Oech v., Domherr in R.
12, 31, 117, 304.
einrich v. 1, 286. 18, 315.
0, 88 u. A.
ohann Georg v. 23,H00.
ustina, Gräfin 25, 331.
— Karl, Graf zu, Major 19,90.
Katharina, Marsch, v. 23,327.
33, 74, 77.
Konrad v. 8, 139 u. A. 21,
176, 182 ff. 23,353.
Konrad o., Chorherr zu St.
iohann in R. 11.
°m.v.M<!rMl4,W,36s,
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Pappenheim Magdalena Marq, v.
23, 263.
^- Margaretha, Marschallin v.,
Aebtissin v. Seligenporten 23.
349. 30, 30.
— Maria Jakob v. 18, 262.
23, 349.
— Martha v. 18, 247.
— Dr. Math., Marschall v. 28,
204 ff.
— Philipp, Graf v. 15, 102 f.
25, 838 A.
— Philipp, Marschall 2, 35 f.
— Sigmund v. 34, 140.
— Ulrich zu 36, 229.
— Wolfgang Philipp 25, 334.
Paracho 17, 83.
Paradeiser, Oberst 22, 227.
Parau 20, 83.
Parbing, die v. 9, 344.
Parene, Pyrene 1, 167.
Parewtter, Hans 28, 77.
Paricius Ioh. Karl 21, 20.
Paring 3, 304, 16, 56.
Paris 2, 106. 12, 212 f. 13,
202. 18, 6, 20. 21, 195,
24,464. 28,335,337,340,
343, 346, 349, 350, 358,
!60, 366, 369. 31, 4? A.
w, 139. 40, 80, 192 Beil.
— St. Denis 11, 66 u, A.
— II . Frieden 24, 437,
— Mtw-Vams Brücke 33, 260,
— Sorbonne 33, 261.
— Tuilerien 24, 4.
— Vertrag zu 3, 77.
Partstein 1, 215,219. 3,431A,,
443. 4, 113, 445. 5, 69 u.
A., 216. 6, 182. 8, 114,
306,309. 10,291, 13,301.
15, 13, 15 f., 1? ff., 20 ff,
23, 24, 26 ff,, 29 ff., 41, 44,
53 f, 61, 64 f,, 69, 71, 76,
81, 91, 98, 109, 122, 127,
131 ff., 134 f,, 137, 140,
142. 17, 71, 93, 97, 110 f,
113,115,132,141,155,
158i>. 175. 177, 181.187,
190, 19b f, 197, M , 204,
329
206, 211, 215, 216 ff, 223,
231, 234, 238, 242, 247 f.
26? ff, 449. 18, 242, 278!
19, 236, 241, 242 ff, 245,
247, 260,281, 283. 20,178
197,290,399. 23, 220,228
233,254, 265,275, 284,302
306, 313, 334, 351. 24, 5
I I , 15, 24, 31, 59, 63, 71,
90, 103, 129, 227, 229. 25,
65,68,122,141. 26,340.
2?, 23, 29, 32, 62, 90. 29,
114. 30, 99. 33, 28, 46,
52,68,75,272. 34,113 A.
35, 238.
Parkstein, Amt 17, 262.
— Landgericht 4, 409.
— Gräsin v. 24, 586.
— Heinrich v,, Pf. in Wilchen<
reuth 17, 259.
— Karolina, Gräfin v. 18, 230,
252, 24, 404, 406, 585.
— Meinhard v. 20, 95,
Parkstetten 8, 96, 121. 16, 43.
18, 158,
Parleiten 18, 254,
Parier Pet. 28, 177.
Parleuthen 3, 223, 233 f.
Parma, Herzogin 20, 415.
Parnmten 13, 269.
Parreiter Hanns, Benefiziat zu
Lichtenwald 15, 426,
Parsberg 1,211. 2,102. 3,338,
4, 5 7, 312. 14, 164 A.
15, 202. 16, 33. 17, 83.
18, 155, 259, 263. 19, 87.
20,399. 23, 274, 277. 30,
101 f. 36, 55. 38, 133.
— die v. (Hrhrn. v,, Grafen v.^ ,
Fam. 1, 47, 193, 196. 3
408. 4,248. 11,223. 12,
105. 15, 450. 18, 262 f,
29? f, 300 f,, 330, 19, 21,
51, 165, 20? ff. 20, 177.
21, 205. 22, 338. 23, 15,
21 35, 274-277. 24, 34l-,
70, 110, 251, 393 f, 483.
— Agnes v. 23, 101.
— Mna v. 33, 147
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Patsberg, Anna v., Aebtissin von
Pielenhofen 1, 209. 23, 28,
37, 43, 46 f., 51, 59, 118,
152.
— Braxeois 24, 23.
— Christian v. 21, 176.
— Christoph v. 3, 334, 341. 19,
207, 209. 21, 174 f., 179.
24, 33 f,. 35, 136 f. 25,
132. 26, 423. 33, 37. 38,
141 f.. 221. 40, 59 A., 149.
— Dietrich v. l , 191 ff, 9,330.
23, 22, 30, 34 ff., 118, 127,
134, 142, 145 ff., 149, 154,
158. 32, 190 A.
— Eberhard v., Canonicus zu
Eichstätt 1, 195.
— Elisabeth v. 17, 445.
— Elsbet v. 23, 145 f.
— Friedrich v. 23, 145 f. 32,
141 ff., 144 f. 38, 222.
— s.: Friedr. v., Bischof; Friedr.
v., Bisch. v. Regbg.; Friedr. v.,
Bisch. v. Eichstätt.
— Friedrich 1, 195.
— Georg v. 1, 195. 2, 445.
3, 338 f., 409. 24, 251 f.,
254, 579. 33, 58.
— Gilg v. 1, 196. 18, 278.
23, 365.
— Hans, taiserl. Schultheiß 1,
184, 194 A.
— Hans v. z. Flügelsberg 1,
195, f. 2, 326.
— Hans v. 2, 16. 4, 223, 24?
ff., 324, 369. 14, 318. 23,
348. 24, 33 ff., 49, 134 ff.,
251 f. 25, 132, 151, 157,
160. 27, 64 f. 32, 138.
33, 37. 38, 221. 40, 158.
— Hans Joachim v. 4, 326.
14, 165 A. 19, 21. 36,
239 f. 38, 223.
— Haug 1, 175, 196. 18, 28?
U.,323. 25,132. 38,14? f.,
152.
emrich v., Domherr zu R.
', 195.
Parsberg, Heinrich v. 1, 196. 23,
29 f., 130, 134 f., 136, 137.
— Jörg v. 18, 68. 23, 367.
— Joachim v. 4, 369.
— Johann v. 10, 310. 21, 206.
23, 274. 26, 423.
— Karl v. 4ft, 137.
— Katharina, geb. Trugenhofen,
1, 196.
— Konrad v. 23, 10, 94 f., 100,
135 f. 38, 143, 221.
— Margaretha v. 1, 195. 21,
102. 25, 328, 339. 37, 82.
— Marg. Erentraud v. 27,337.
— N. v. 25, 215.
— Otto 1, 184.
— Otto Heinrich 1, 196.
— Regina, geb. Enghaimb 1,186.
— Theodor v. 32, 183 A., 187
A., 188, 190, 197.
— Veronica v. 24, 33.
— Wernher v. 1, 193,195. 38,
221. 40, 158.
— Wilhelm v. 21, 168.
— Wolf v. 1, 195 f. 3, 338.
23, 330.
— Luppburg, z. Flügelsberg 1,
195.
Parschau 28, 117.
Parsching Friedr. v. 2ft, 104.
— Konrad v. 23, 161.
Parst Johann, prot. Caplan in
Hilpoltstein 20, 384.
Part Gg. 25, 332.
ans 21, 285.
eremiäs 13, 98.
Partdorf 30, 22.
Partenkirchen 2, 140, 142. 3,
129. 31, 224.
Partenried 19, 254.
Parth Georg, Bürger v. Abbach
1, 326.
Parther 4, 345.
Partshof b. Rohr 30, 13.
Partsching 31, 72.
Partusch Eva Barbara 19, 191.
Paschalis, Pabft 20, 65 f.
— II . , Pabst 1,58. 7, 23.
Pascher I . 40, 210.
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Pasina. 13, 219 A. 15, 451,
20, 43.
Passau 1. 102, 298, 343. 2, 24,
76, 96 A., 113, 147. 3, 71,
74, 143 f., 204,226. 4,460.
5. 101. 7, 166, 186. 203.
11, 57. 69 A., 70. 12. 236,
243. 13,68,180.231.313.
15.267.389. 16,230,258
f. 17, 84,91, 202. 18, 4,26.
31, 88, 94 ff., 103, 104 —
108, 221. 22. 19. 23, 196
A., 360. 24, 334, 406. 435,
441. 25. 212. 214. 27, 193,
197, 201, 235, 238 ff.. 249,
297, 30? f. 28, 88. 31,33,
73, 81 A.. 95 A., 98 A.,
103. 32, 216, 33, 67, 259.
36, 35, 46.37. 71. 38.203.
39, 77, 79, 84, 92, 97, 100
f., 103. 109. 112.118,121 f.,
136, 188. 193, 211, 225 A.
40. 51, 58. 145, 165.
Arianer z. 1, 99.
— Bischöfe v. 11. 19 A.. 82. 13.
389. 21.106. 25. 153. 27,
335. 33, 164. 40. 70.
" Bischöfe: Nltmann, Christian,
Conrao, Dievold, Engelbert,
Gebhard, Gohard, Georg v.
Hohenlohe, Gerhard, Heinrich,
Hulianus Valens, Lamberg,
Graf v., Leonhard v. Leim-
inq, Leonhard v. Biminingen,
Oiarcus, Otto, Pilgrin, Pili-
grin, Ulrich, Urolf, Virilo,
Wiquler, Wolfger, Wolfgang,
Weihbis<bof v.
" Fürstbischof 21, 89.
^ Bischof v. Münzen 21, 12.
" - Bisthum 16. 18. 17, 446.
24, 175. 25, 208.
— Canoniker 11. 69.
-^ Dom 11, 26 A.. 163. 16,
235. 18, 28, 28. 2.
— Domherren 31, 72 A., 77 A.,
81 A.
— f.: Chöllner Paul; Muggen-
thal Hieronymus; Pannhofer
3 3 1
Ulrich v. Sternberg-Mander-
scheid; Ioh. Wilhelm, Grf. v.;
Domprobst, Nothhaft Friedr.
Passau, Domschule 18, 910.
— Friedrich 15, 95. 20. 200.
— Herrenkapelle 18, 2.
— Hochstift 9. 344, 11, 163.
17, 447. 20, 74, 104.
— Jesuiten 37, 93.
— Lyceum 39, 131.
-> Niedernburss 18, 1.
— Oberhaus 25, 270.
— Römische Inschrift 33,159 —
170.
— Severinenkl. 1, 99. 103.
— St. Iohannsspital 26, 407.
— St. Nikolaus 20, 74.
— St. Severin 18, 2.
— St. Stephan 18, 3.
— Steinweg 33, 163.
— Vertrag 15, 63 f. 24, 285.
39 220 A.
Passavia, Zeitschrift 27. 303.
Paßl Gg. Christ. 17, 229.
Passenried 20, 5? A.
Paßü Bernh. 37, 126.
Passler ?. Emmeram, Pf. v.
Nittendorf 1, 223.
Past Ios. 24, 451, 464, 569.
Pastori Syb. Euphrosine 18,212.
Pastritz 10. 102.
— Fluß 10. 105, 156.
?atavÄ caztla 2, 147.
Patcwia 1, 102.
katera 4 t t w , Professor in Bor<
deaux I , 139.
Pateringen Sieghard v, 13, 347.
Patemus, Bisch, von Vindonissa
1, 130,
Patershnfen 7, 508.
Patersholz 20, 224.
Patcrtshofen 8, 77. 80, 86.
Pathendorf 37, 129.
Patriching 13, 219 A.
Patlitius Augustin 9, 12.
Pattava Pattau. Passau 2, 137.
z Leonhard 6, 13.
Ludwig 8, 264.
Ulrich 8, 264.
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Patzig 5, 201.
Pauer, die 3,411. 10,305-309.
— Conrad 16, 70. 24, 268.
— Cunz 16. 144, 164.
— Erhard 4», 177.
Friedrich 28, 377, 379.
»eora 40, 177.
>ans 10, 296 f., 329. 18,
?. 28, 73, 75.
— Leonhard 36, 235.
— Ulrich 3, 411. 1», 327. 18,
207 293.
— Valentin 8. 55. 15, 398.
Pauken 39, 17.
Pautnecht Elis. 39, 251.
Paul I I . , Pabst 14,250. 22,348.
— Georg, Dr. 1, 328.
— Peter 9, 154.
Pauler Gg. 38, 148.
Paulhuber Dr. Franz Xaver 28,
413 — 420.
— Vinzenz 28, 383.
Paulinenzelle 33, 259.
Paulinus, Bischof 13, 18? f.
von Nola 9, 295.
von Rgsb. 11,18 f., 67,
233. 12,69. 16,238. 35. 3.
von Rgsb. (Tibur.) 1, 45
u. Beil, 46, 130.
Paulmann Konrad 12, 8.
Paulsdorf (Pangolfesdorf) 1, 210.
2, 104. '
— 4, 411. 7, 224. 11, 6. 14,
206 ff. 19, 241. 24, 443,
517, 546. 25, 218.
— Geschichte und Genealogie 40,
1 — 192 und Beil. (Bogels-
dorf, Paugoldsdorf)
— Grabmäler 4, 130 — 142.
— Kapelle 4, 130 —142.
— Lehen 22, 353.
— Turniersattel, deren v. 28,280.
Paulsdorfer, Aebtissinnen 40,107.
— Domherren in R. 40, 106 f.,
177.
— zu Hafelbach 3, 403 — 407.
— zu Hauzenstein 3, 407 f.
— zu Kürn 3,408. 21,18,102.
— zu Nabeck 3, 408 f.
Paulsdorfer von Tännesberg 2,
1 0 4 - 1 1 1 . 19, 139.
— die 2,70,89,100,342—347.
3, 337, 385, 394, 402, 442.
4, 248 f., 443. 6, 121. 7,
265, 280, 283-301. 8,311.
13, 372, 381. 14, 335. 15,
19. 17, 72, 260. 18, 300,
339. 19, 241. 21, 170 f.,
270, 22, 369, 504. 23, 278
f., 347. 24, 217, 585. 25,
134, 139, 158, 2l2 ff., 218
ff., 237. 241, 284 f., 295,
305, 307. 27, 19, 65. 77,
315, 360. 31, 98.
— Afam, 25, 224.
— Agnes 4, 427. 23, 31, 38,
135, 147,154,156. 25,292,
295.
— Agnes, Aebtissin in Pielen-
hofen 23, 59 f.
— Albrecht 2, 100.
Teutsch-Ordens-Komthur
40.
— Amalie 15, 392.
— Anna 2.71. 15.392. 25,356.
— Anna Maria 2, 64.
— Barbara 18,258.25,233,236.
— Barbara, Aebtissin zu St.
Paul in Rgsb. 40, 176.
— Beatrix 23, 34, 147, 156.
25, 233, 237.
— Christoph 2,71. 3, 238,254
f. 23, 332. 33, 64.
— Chunrad 3, 388, 394. 7,99.
— Chunrad. Vicedom. in Lengen-
feld 3, 358 f.
— Diemuth 17. 172.
— Eis. v. 27, 294.
— Erasmus 12, 109 A. 25,
152 f., 160,283 ff. 26, 395.
— Gebhard 25, 201. 204.
— Georg 2, 100. 25, 304,313.
— Gg. v., Domherr in R. 12,
122. 25, 233, 235.
— Hans 2, 71, 100. 23, 367.
25, 162, 184 f. 26, 395 f.
— Hans IV. 25,139, 157, 159.
— Hans Christoph 23, 361.
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Pautsdorfer, Heinrich 3 , 165.
170, 335.^  6, 152. 7, 10?
20 1,3. 21, 49 u. A, 50
U.A. 22, 342 A, 343 A, 23.
34. 38, 46. 135. 140. 14?
154, 156,274. 24,197.300.
25.204. 233.237,262 269.
302. 306 f./355/360.' 26
420.423. 31, 268, 270 A.
271, 272 f., 273. 33, I I. '
— Heinrich, Domherr in Rgsb.
1
— Johann 22, 48. 25, 220.
260,264,314,321.355.
— Johann Christoph 2. 38, 69.
— Karl 3, 364,388. 8.11. 9,
1??. 24,212. 25,233,236!
— Konrad 17, 165. 247. 22,
28, 29 A. 23, 156. 24, 31.
25, 263, 270, 359. 31, 267
A. 32, 174. 33, 22.
— Konrad von Hiltrichdorf 24,
182, 186.
— Kunigunde 25, 302. 306 f.
— Leopold, Domherr in R, 33,
30 f. 40. 143, 146.
— Ludwig 13, 389. 25, 151,
155 f.
— Marg., Aebtissin v. Mittel-
münster in R. 39, 247.
— Maria 3. 222.
— Niklas 3, 381. 388, 396. 7,
,99. 24, 208 f. 25, 221,
224. 30, 115.
— Niklas zu Hauzenstein 8, 19.
— Ösanna 3. 385. 23,38,147,
154. 32, 174,
— Osana, Aebtissin v. Pielen-
hofen 23, 59 f.
— Peter 33, 88.
— Praiedis 17, 448. 18. 287.
— Sebastian 2, 71.
— Seiftied, Domherr in Passau
40.21.
— Seiftied, Domherr in R, 11.
113.
— Sigmund 4, 279. 326.
— Sigmund zu der Kürn, Stadt-
richter in München 1, 314 A.
Paulsdorfer Stephan 3, 38, 64,
69,71.25,355.
— Stephan, Domherr zu Rgsb.
2, 107.
— Sibylla, Aebtissin v. Ober-
Münster in R. 25. 307. 33,
58.
— Walburga 25. 220, 224.
— Wllhelm 2, 71, 73, 100. 3,
335. 9, 157. 10. 351. 14,
325, 328, 337. 15, 39 A.
289 f. 19,155, 22,48,353.
24. 217. 25, 137, 155,158,
160, 223, 230, 302, 304,
305. 313, 355, 360.
— Wolfgcmg 2,71. 3, 236. 15
295, 434.
Paulser. die 25, 296, 21, 123.
— Bercht. Hans, Oraf in R.
25, 231, 234.
— Berth. 25, 335.
— Conrad 32. 122.
— Eberhard 25, 263. 271.
— Elis. 25, 291, 315.
— Elis. III., Aebtiss. v. St. Clara
in R. 40, 230.
— Gertrud 25. 241, 329.
— Karl 25, 221.
— Konrad 25, 292, 296.
— Margaretha 25, 292.
— Martin. Canonicus bei St.
Johann in Rgsb. 25, 294.
— Mechtilo 25, '336.
— Petrissa. 25, 260.
— Sophie 25. 252.
— Ulrich 25, 294, 335.
Paulshofen 20, 154.
Pauluser, die 21. 122.
— Anna 23, 332.
— Hanns 8, 84,
Paulushofm 4. 488. 5, 172 A.
Paulusmühl 20, 398.
Paumann Barbara 24, 253.
— Gerardus, Abt in Walderbach,
7, 311.
— Hans 24, 268.
— Michl 24, 253.
— Peter 3, 102.
Paumburg, Kl. 2, 14.
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Paumburger, Bggrfgeschl. von R.
2 l , 96.
— Conrad 25, 302, 305.
Paumgarten 2, 329. 3tt, 29.
— v. (Paumgartner) 23, 279.
— Grf. v. 27, 195.
— Herr v. 6, 99.
Paumgartner, Fam. 23, 221.
— Balthasar 33, 57. 91.
— Haimeram 3, 102.
»einrich 32, 128.
g 18, 67.
— Melchior 3tt, 59.
— Ulrich 4, 10. 33, 230.
— Ulrich, Domherr in R. 18,169.
— Ursula 3. 102. 39, 250.
— Wolfg. 35, 13 A. 36, 57,71.
Paur Chuniaund 3, 412 f.
— Georg 20, 374.
— Hans 3, 380, 412 f. 20,
428 A. 28, 156.
— Ioh. Bapt., Kaplan in Passau,
Pf- v. Traunwalchen 39, 211.
— Ulrich 23, 166.
— Wernhard 11. 94 A.
— Wolfsi,, Pf. zuFurth 1«, 179.
Paurn Rais 3, 175 —183.
Pausch Christian 28, 373, 375.
— Eugen, Gymnasiall, in Burg-
hausen 39. 207.
Pauschendorf 33, 17.
Pautzen Friedr. Diettich v. 2tt, 286.
Pavelsbach 3ft, 8 f., 19, 35 f.,
51 ff., 55 f., 59 ff.. 67, 75.
— Pfarrei, 3ft, 47 — 50.
Pavia 6, 17. 24, 29, 62, 198.
— konto c!i AoveiM 33, 260.
— Vertrag 1,261. 3,342,354,
410. 4. 4, 19, 53, 56, 408,
434, 440. 5, 80, 82 f., 88,
91. 6,182. 7,29,227,263,
282. 8, 15, 296, 310. 10.
3. 15,27. 18,284. W.18.
56, 141. 20, 134, 218 A.
26. 173. 27, 4. 3«, 112.
34, 84 A. 40. 23.
Pavr Mr. 23, 158 f.
PawM Mich., Pf. zu Neukirchen
Balbini 7, 134.
Pawr Hans 27, 93.
Payerl Michael 15, 129.
Payhartinger Seb., Pf. zu Lauter-
hofen 7, 40, 56.
Payr Hans, Bürger v. R. 25,
275 28?.
— Lienhart"2ft, 268.
Payrstorf 4, 302 ff., 305, 311,
314.
— Albr. v. 36, 151, 263 f.
— Georg v. 36, 220. 222.
>einrich v. 4. 193, 210.
iebast. 4, 127 A.
— Sigmund 4, 12? A.
— Ulrich v. 4. 193, 210.
— Ulrich o., Domherr in R. 4,
303. 16, 105, 168.
— Urban v. 4, 186.
— Werner v. 4, 13.
— v. Domherr in R. 39, 249.
Peacherlin 25, 330.
Pebenhauser Gg. 26, 424.
— Konrad 39,' 246.
Pebrach 25. 205.
Pecham Jörg 36, 222.
Pechbruun 6. 155. 35, 193 A,,
215, 245, 271.
Pechemayr Heinr., Notar 11.137.
Pechenmayer Heinr. I I , 249,251.
Pecher Christian, Procurator in
Kastl 8. 90.
— Georg 17. 173.
— Lorenz 22. 196.
— Michael 22. 185.
Pechhof 15, 307.
Pechhofen 17, 104, 221. 22,50.
35, 252, 258.
— bei Weiden 39, 116.
Pcchl Märt. 39, 118, 119 u. A.,
124.
Pechlarn 11, 143 A., 145. 12,
291 f., 309. 25, 329, 337.
26. 422. 31, 73, 75. 32,
107.
— Rudiger v. 4. 314.
— Rudiger v, Markgrf., v. Ost-
bayern 1, 155.
Pcchmanü, Freiherr v. 22, 486.
37, ?v A.
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Pechstechin Marg , 36, 151,221.
— Conrad v. 20, 127. 32, 175.
Pechtersreut 17, 247. 22, 6.
Pechthaler Narb. 12, 189.
^- Hans 26, 335.
Peck Chunr. 4, 97. 23, 172.
— Berchtold 21, 232.
— Johann 12, 102.
— Katharina 39, 250.
— Meint). 36, 194 f.
Pecke Chunr. der 3, 379.
Peckh Erhard, Prediger in Weiden
15, 148.
— Gabriel 22, 190.
— Heinrich 26, 392.
— Konrad 26, 334.
Pedall v. 27, 237.
Pee Walther v. 23, 374.
Peer, ?. Placidus 15, 355, 396.
— Philipp 6, 23.
Pefensbach Sigbot v. 30, 20.
Pfeffelkofen (Peuelhouen) 9,62,67.
Pefilsbach 30, 21.
Pegenhofen 40, 185.
Pegler Lorenz 30, 47.
Pegnin Agatha 21, 111.
Pegning 23, 49.
Pcgnitz 4, 20. 8, 244. 17, 71.
24, 6, 31. 126,
— Fluß 6, 261.
— Hans v , Prior in Vnaden-
oerg 14, 176.
Pegrell Wilh. 40, 58.
Pehaym, die 7, 28.
Pehr, ?. Placidus, Convent. in
Frauenzell 8, 57.
Pehrl Peter 4, 225.
Peickhart Adam 1, 338.
Peierl Ierom. 24, 304, 581.
Peilstem 6, 332, 333, 7, 144,
145, 147, 148. 10, 22. 18,
213, 233, 234, 277. 33,
70 95.
Pein, Fluß 15, 125.
Peirischdorf 33, 16.
Peis 2, 140, 184 A , 185 A.
Peisner Otto, Abt v. Spemshardt,
25, 59, 72, 73 ff, 76 ff, 79,
80, 89.
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Peissenberg 12, 9. 20, 135.
Peisftr Heinrich 25, 315, 328.
— Ioh. Wendelin, Abt von Wald-
sasfen 15, 40.
— k, Nikolaus, Abt v. Wald-
sasien 22, 51, 346.
Peissing, Dorf 3, 309.
Peißner, Land 15, 24.
— Wr , Pf. in Luhe 17, 178.
Peither Heinrich 22, 420.
Peitinger Christoph, Probst in
Straubing 15, 305.
Peizkofen b. Natternberg 25, 300.
Peizkofer die Fam. 25, 300.
— Anna 39, 251.
— Eberh. 25, 314.
— Jörg 25, 300.
— Marg. 25, 294, 300.
Petch Michel 33, 16.
Pekkelsstein 23, 10, 106.
Pekkenhof 17, 252.
Pelagius, hl. 22, 329.
Pelasger 13, 171 f, 176.
Pelchenchofen 4, 10 f.
Pelchmhofen 30 , 18.
Pelchofen 4, 37.
Pelenus Martinus 13,134,136.
Peler Heinr. 33, 179.
Pelettus G , Pf. in Schwandorf
24, 3l8,
Pelghofen, Bcnigna 23, 33? A.
Pelhaimer Hans 40, 161.
Pelitzer Heinrich 22, 353.
— Ioh. 22, 352, 353 A.
Peliz Conrad, Meister 11, 102 A.
Pelkhofen, Anna v. 23, 375.
— Ioh. Friedr. v. 23, 373.
Pelthoven, I o h , Frhr. v. 20,332.
— Hanns Friedr. v. 20, 313.
Peltofen Angclica v, Oberin in
Gnadenberg 14, 156 A.
— Anna v. 23, 373.
— Fam. 40, 4 A.
Pelkofer Gg. 2, 19.
— Hanns 2, 26.
Peltoven 6, 122.
— Hanns Friedr. 20, 429 A.
Pellet, I'. Iustus Xav. 39,181 f.
Pelletus Gg. 24, 304, 3l4,581.
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Pellhammer Anselm 8, 57. 15,
355, 396.
— Gg., Dechant zu Psörring 2,
Pelling 9, 340.
Pellthofen, N. v. 23, 230.
Pellkofen 23, 176.
— Cordula v. 23, 341.
— die, 3, 232. 18, 25? u. A.
-^ Josef, Frhr. v. 3, 232, 263.
— Marcha Iosefa v. 3, 235.
— Max 3, 232.
— Wolf v. 23, 230.
Pelltofer Agnes 8, 54. 15, 268.
397.
— M s ' 8, 54. 15, 268.
— Sigm. 10, 142.
— Wolfg, Eitel 18, 244 A.
Pellkoven, Cordula v. 18, 309.
— Martha v. 18, 346.
Pellmann Ioh,, Diakon 7, 127.
Pemble Ios. 37, 126.
Pembler Ign. 22, 395.
— Ioh. Sebastian 19, 44,
Pemelberg Hans v. 14, 339.
Pemerl Gg. 35, 19 A.
Pemfling 7, 99, 163. 18, 157.
— Christ, v. 33, 11.
Pemsimger Hiltbrand 7, 99.
Pemler Ign . 22, 24 l f. 469.
Pempfling 16, 40.
Pemsendorf 4«, 46.
Pender Sigm., Dechant z. alten
Kapelle in R. 11, 197.
Pendl Märt., Priester 4, 373.
Penechiche 30, 96.
Penfersdors 23, 131.
Peng Gg. 22, 302:
Penhard't Lienhard 25, 222.
Penl 1, 181 u. A. 191 f., 195.
9, 43 A., 57, 67, f. 23, 22,
120, 145, 148.
Penkaimer (Poikhaimer), Werner
z. Penlaim (Poikam) 1, 300
u. A.
Penlerthal 1, 198.
Penkh 23, 34 f.
Penlhof 30, 137.
Penkla 24, 53.
Pennaichach 40, 24.
Pennberg 40, 157.
Pennhof 18, 330.
Penninen, Gebirge 1, 166. 2,
136.
Penno Adalbert 24, 179.
— Edler 4, 385.
— Mönch in Weltenburg 4,293.
Penting 5, 79, 32? ff., 340.
7, 133. 15, 379. 16, 41.
19, 167, 169, 201, 203.
37, 129 f. 39, 185.
— b. Cham 39, 100.
Pentlacher Leonh., Benesiziat 4,
364.
Pentlhof 30, 136.
Pentling, 10, 22? A., 228 A.
18, 284. 20. 128. 25, 191.
27, 293. 39, 189.
— Herren v. 1, 279 A.
— Herrenburg 1, 279 A,
— Karl v. 6, 133.
Pentz Konr. 26, 411.
Pentzenreut 6, 257.
Penz Anna 23, 306.
— Conr. 3, 412.
— Ioh. 23, 306.
Penzenau, Anna v., 8, 140 ff.
— Ioh. Sig., Baron v., Dom-
herr in R. 12, 267.
Penzenauer Otto 2, 16.
Penzeichof 33, 59.
Penzmwfer Christoph, prot. Pf.
in Möring 30, 36.
Penzkofer Ioh,, Schreiner 3,220.
Perahtold, Grf. 5, 40.
Perastorf, 18, 158. 39, 204.
Peravy-Epreux, St. 28, 343.
Perbing Paldoin v. 23, 136.
Percha 20, 76.
Perchach 23, 38, 154.
Perchaim 20, 158.
Perchhaucser Cunrad 23, 116.
Percheim 9. 183.
Perchheim 3. 371.
Perchhusen 4, 481, 486.
Perchwg 36, 167, 230.
Perchinger Konr. 23, 145.
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Perchofer Peter 32, 11?.
Percht, Frau 26, 333.
Perchtold, Dechant zu Pfaffen-
Höfen 8, 89.
— Herrmann 4, 14.
—'Steinmetz in R. U , I M .
Perchtoldeshofen Otto v. 6, 69.
Perchtoldhofen, Ritter v. 5, 434.
Perchtoldshofer Jörg 33, 42.
Perchtoldsreut 40, 126.
Perchtolzhauser Wolfard 13,312.
Perchtolzhof Otto v., 5, 395.
Perchtolzhofen 4, 388. !8 , 225.
Perchtolzhofer Friedr. 14, 325,
328, 336.
— Georg 14, 326, 329, 338.
— Stephan 4, 443.
Perchusa 4, 385.
Perchusen 8, 16.
Perchwinden 8, 25.
Perdolt Maria Agnes Ther. 34,
286.
köre l» Lk»i8v 28, 350.
Pereztrumb 5, 53.
Perfal, Baron 4, 272.
Perfall Albert, Rektor in Kastl
8, 89.
Perg 4, 14. 5, 434. 23, 365.
— Cunrad 23, 98.
— Friedr. 32, 117.
— im Haberland 25, 129.
— Heinrich v. 4, 379.
— Ruef v. 23, 36.
— Ruff v. 4, 324.
— Ruof v. 23, 149.
— Ulrich v., Vicedom in Lengen-
feld 3, 339.
Perga (Haindlingsperga) 1, 235,
240.
Pergaer Conrad 23, 132.
Perge Friedr. 37, 47.
Pergen 5, 27.
Perger 36, 123.
— AloyS, Procurator in Kastl,
8, 90.
— Johann 25, 274. 278.
— Ioh. Friedr. 35,59. 36,123.
— lkonr. 2s, 333.
— MWn« 18, 276.
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Perger Syglein 32, 123.
— Wolf. 21, 12? f.
Pergern 15, 296.
Perghausen 9, 227. 18, 225.
Perghauser Ernst 13, 328.
Perghofer Seb. 10, 63 A.
Perglas, die v. 33, 4.
— Wolf v. 33, 183.
Perglatz Wolf. v. 35, 173, 178.
Pergler Ioh. 22, 394.
Pergmann Erhard 21, 112.
Pergstrum 5, 66.
Perhartshufen Ludwig v. 23, 88.
Perhofer Maximilian 19, 216.
Perhus, Dorf 3, 294 f.
Penn Berthold, Dapifer 22, 21.
— Heinricus, Dapiferde 22,18 A.
Peringer, Abt v. Skt. Emmeram
in R. 31, 56 A.
— I I , Abt v. Slt. Emmeram in
R. 4, 44? A.
— Abt zu Weltenburg 4, 293.
— Christ. 12, 206.
— Conr. 24, 253, 264-, 268,
278.
— Georg 25, 330.
— Heinr. 24, 281, 289, 300,
303, 579.
— Johann 24, 312.
— Mathias 24, 318.
— Pf. z. Schwandorf 7, 104.
— Pfleger 24. 304.
— Probst v. Isen 4, 334
— Richter v. Schwandorf 38,
149.
— Wolfg. 8, 53. 15. 397.
— Ulrich 24, 243.
Peringersdorf 40, 47, 146.
Peringozzesreute 30, 99.
Perister Hieron. 26. 400.
Peristerius Hieronymus, Prediger
in R. 15. 172 f. 21. 24.
Peritzhofen 36. 167. 228,
Peritzhoff H. v., Hptmann32 (XII).
— Iosepha v. 23, 83.
Perkauer Max 26, 1??.
Perkhaim 6, 335.
Perlhaimer, Albert d« 21, 226.
Mham 18, 158.
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Perlhausen 2,325. 36,210,235.
— Anna v. 23, 289.
Perkhauser Ernst der, Chorherr
z. alten Kapelle in R. 3, 380.
— Ernst, Pf. in Skt. Emmeram
in R. 39, 241, 253.
— Jörg 40, 169.
— Ulrich 17, 446.
Perthmair Hans 36, 248.
Perkhofer, die 27, 135 A.
Perkover Heinrich 2, 6.
Perkftetten 21, 172.
Perl Plac., r. 39, 203.
Perlacher, Haide 13, 220.
Perlachmg Caspar v., Domherr
in R. 15, 318.
— Gottfried v., Domherr in R.
11, 199 A.
— Hans v. 34, 146.
Perleb Hans, Bürgermeister zu R.
12 192 l
Perleeb Mich., Pf. zu Anderts-
hausen 14, 255.
Perlemsrem 40, 137 f.
Perlinger Christ. 10, 62.
Perlsreut 40, 140.
Permbach 9, 47 f. 67.
Pernauer Margar. 39, 252.
Perner Elis. 39, 246.
— Hans 8, 265.
— Kunig. 3, 371 ^
— Perndl Jak., Burggraf zu R.
16, 73.
Perndorf 5, 434. 23, 300 f.
Perngarsreuth 33, 14, 16.
Pernger l l . , Abt 24, 180.
Pernhof 40, 13? ff.
Pernhofer Albrecht 16, 61.
Pernhus 5, 105.
Pernot Andochius 22, 278.
Pernried 39, 206.
Pernödorf 16, 42.
Pernftein 16, 36. 18, 289. 20,
197. 33, 15 f., 25. 40,106.
— Friedr. v. 22, 343 A. 31,
267 «. , 270 N,, 272 A.
33, 11.
— Ulrick v. 31, 26? A. 33,90.
— Pernfteiner Fritz 33, 19.
Pernsteiner Gg. 33, 20.
— Kath. 33, 20.
Pernt 23, 100.
Pernthal 4, 5? f.
Perntsch 23, 306.
Peroltsbuch 8, 4.
Perauöre, Obstlt. 9, 38.
Perr Heinrich 33, 86.
Perschen 3, 435 A. 4, 58. 7,
257, 278 ff. 14, 208 ff. 16,
38. 17, 83. 18, 2, 45, 157.
— Bersan 26, 136.
— Totenkapelle 33, (XII).
PersenIl, 111f. 40, 45, 49,137.
Pertfeld 23, 331.
Perchold, Abt v. Plankstetten 4,
210.
— Anton 32, 23.
— Pf. in Nabburg 13, 372.
Pertholdshofen 18, 337. 23, 280
f. 25, 151.
Pertholdzhofen 24, 12.
Pertholzhofer Jörg 24, 72.
Perthricus, Priester 14, 230.
Pertolt Ioh. 24, 541.
— Urban 24, 541.
Pertolzhofen Fam. 9,248 ff. 18,
244 A., 246, 273 f.
— Joachim v. 18, 265.
Pertolzhofer Ott 92.
Pertolzhoven N. v., 7, 146.
— Wolf v. 7, 143.
Perugia 33, 276.
— f.: Otkar, Bischof.
Pnval, Baron 2, 334.
Perwang 40, 101.
Perzl Ulrich 28, 383.
Peschel O. 32, 224.
Pefchlau in Rhätien 4, 343.
Pesel Albr., 26, 405.
— Wolf., Pf. in Röttenbach 15,
311.
Pesenreutter Paul 22, 127.
Pesenrieht 7, 19 A.
Pesing2, 9 6 A .
Pesinger, Au (Rapperoura) 2,
96 A.
ans, 26, 412.
lrich 83, 180.
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Pest ?. Ios., Convent. in Frauen-
zell 8, 58.
- r . I o s . , Pf.-Vikar in Martins-
neutlrchen 15, 354, 369. 462.
— Mich., Dechant zu Scham-
haupten 4, 355.
Pesold Erhard 40, 157.
Pesolt Hanns 8, 127.
Pessenecker Mich. 39, 250.
Peßerl Ant. 24, 438, 453.
— ?. Bonavent. 24, 423, 446.
— Christ. 24, 411, 430.
— Ios.24,423f.,44?,569.3?,2?0.
— Max 24, 569.
— Michael 24, 438.
Pesfl Eduard v. 35, 282.
Peßleg 4, 30 u. A.
Pesfler Burkhard 14, 101.
— Heinrich 7, 34.
— Marg. 23, 180.
Peftalozza Anton v. 23, 293.
— Franziska, Freun v. 23,269.
— Frhr. v. 1, 214. 23, 270.
— Grf. v. 9, 166. 18, 297.
— Ludw. v. 18, 233.
— Maria Ludv. 17, 193.
Peftenrain 4, 240, 367.
Pestler Heinrich 4, 31.
Petena (Salzburg) Marcianus,
Bisch. v. 1, 130.
Petenreuth 5, 416. 23, 333.
Peter, Abt z. Michlfeld 4, 45.
— Ursenbeck, Abt v. Oberaltaich
3, 379. 25, 321.
— Abt zu Prüfening 26, 409.
— I I . , Abt z. Prüfening 36, 277.
— Anton 28, 383.
— Ferdinand 17. 219.
— Hans 37, 234.
>«^  nl H? 1? f 20.
— Könia v. Ungarn, 20, 31 Beil.
— Krfst. v. Mainz 9, 253.
— Linhart 7, 15.
— Mechtild 23. 60. ^
— N. v., Landrichter 35, 271.
Peterfeking 3, 463.
Petermühle 30, 147.
Peters, Aebtissm z, Niedermunster
in R. 23, 162.
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Peters.Gastwirth inR. 21,135.
Petersberg 18, 2.
— in Schwarzwald 13. 403.
Petersbuch 2. 315.
Petersburg 24, 37.
Petersburg 23, 247.
Petershausen, Arnold, Abt z. 1,59.
— Benediktinerahtei b. Kostnitz,
I 59.
— Theod'orich, Abt v. 1,59.
Petersweckhing, Peterfecking 1,295,
389.
Petersreut 7, 276.
Peterswoert 23, 217.
Peterum Ioh. 24, 329.
Petcrwardein 35, 145.
Petmös 16, 139.
Petovium 13, 150 f.. 161.
Petrin Marg. 25, 273.
Petrissa Nötzl, Aebtiss. v. St. Clara
in R. 40 229.
Petronell b. Presburg 3, 137.
Petrus, Abt v. Frauenzell, 3,241.
— Abt v. Reichenbach 15. 352.
— Bischof v, Augsburg 25, 44.
— Bischof v. Hieravolis, Weih-
bischof in R. 32, 106, 164.
— Cardinalpnester zur hl- P ^
tmtia 1, 286.
— Donatus, Bisch, v. Padua 2,
175.
— Pustet, Bischof v. Eichstätt 39,
177.
— Widmann, Abt von Frauen-
zell 8, 46,50, 52. 15,304-
309, 338, 421 f., 431, 435 ff.
Pettau 13, 151.
Pettenbach 9, 328.
Pettendorf,Kl.1.18?,203f.,209f.
3. 342. 352 ff.. 356, 390,
417. 4, 416, 420, 481. 5,
79. 92. 7, 275. 8 , 1 - 3 0 .
II 6, 111 ff. 16. 32. 17,
235. 18, 155, 244 A. 19.
201, 203, 218. 20, 26, 61
A. 21, 154. 22, 28, 29 A.
23,34,145,183. 24,181,
186, 209, 218, 230. 288,
334 403, 456, 502. 25,
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318. 27,295. 29,115. 30,
86 f., 93 f., 96, 99, 111,132,
139. 31, 84. 106. 37, 131.
39, 200. 4tt, 21, 27, 36 f.,
41, 61, 79,106, 122 f., 125,
183, 188, 192 Beil.
Pettendorf, Franz Philipp, Frhr.
2, 56.
— Friedr. v. 1, 283, ö, 129. 7,
262, 268. 8 , 7, 311. 20,
61 A., 67, 218 A. 24, 178.
— Maria Sophie Theresia 2,
56, 58.
— Sophia, Freiin v. 3, 262.
Pettendorfer Andreas 19, 298 A.
— Ulrich, Abt v. St. Emmeram
in R. 1, 297.
Pettenhof 7, 16 A.. 66.
Pettenhofen 18, 223. 2tt, 139.
23, 20, 30, 131.
Pettenhofer Berchtold 22, 23.
Pettenkofen v. 1, 213. 6, 79.
Pettentofer Nalch., Pf. in Leon-
berg 39, 209.
— Friedrich v. 18, 280.
anz Joseph v. 36, 156.
,oseph 7, 79.
— Maria Anna 7, 79.
— Maria Marg., 7, 79.
Pettenreut 2, 43, 46 ff., 49, 54,
57, 65 ff., 78 ff., 81, 83,
89 f., 343 f. 5, 93 f. 15,
277, 279, 306, 316, 354,
394, 431, 433 — 439, 447,
464. 16, 44, 138. 18, 215,
218, 254, 345 f. 30, 88,
116, 138. 4tt, 59, 76, 79,
80, 82. 93, 116, 145, 149,
151, 155 f., 166. 169, 176.
— Pfarrei 3, 219 — 270.
Pettenreuth 3, 221, 229, 233.
260,262. 4,384. 18,158,
214, 255, 256 f., 344 f. 23,
347. 24, 218, 403, 582.
2b, 239. 3tt. 119.
— Cooperatoren 3, 245 f.
— Gebräuche 3, 263 — 270.
— Grabsteine in 3, 255 — 263.
— Pfarrer zu 3, 235 — 245.
Pettenreuth, Schullehrer zu 3,
246 — 255.
PettenwieS 40, 24.
Petting N. v., Stiftsdame in
Obermünster in R. 25, 85.
Pettinbach 20. 43.
Pettoncourt 28, 355.
Pettfchard, Minister v. 22. 300.
Petz Andr., Beichtvater in Pielen-
hof«n 23, 78.
— ?. Gregor 1, 223. 39.199.
— Hans, Pf. z. Hagenhult4,261.
— Kapitän 26, 194.
— Sebastian 25, 147.
Petzenbrunn 2, 99.
Petzenstein 8,311. 20,178.196,
277.
Petzensteiner Leonhard, Probst zu
Illschwang 7, 76.
— Utz 33, 105, 107.
Petzherr Christ. 35, 19, A.
Petzkofen 17, 447.
Petzl Leonhard, Pf. in Tiefenbach
9, 143, 149.
Petzler Georg 5, 304.
Petzlhof 8. 254.
Petzling 27, 447.
Petzmöß 18, 160.
Petzold N. 40. 208.
Peuchl Conr. 28. 81.
Peucini (Voll) 13, 238.
Peuenberger Ludwig 39, 237.
Peuerl Christ. 15, 136.
Peutheim 18, 155.
Peumel Wolf. 22, 362 A.
Peumbl Wolf. 7, 151.
Peundl Jakob v. Abbach 1, 312.
Peunt 5, 475.
Peuntinger Conrad 2,170. 3,67.
Peutner Kaspar 2, 25.
Peures Märt., Dombaumeifter
in R. 12, 89.
Peuscher Thomas 40, 57, 154.
— Ulrich 23, 213.
— Wilhelm 23, 213. 26, 423.
Peuting 39, 201.
Peutinger Dr. Christoph 15, 310-
Peutinger'fche Karte 9, 22. 20,
11 A.
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Peuller Cour. Iß, 71.
— Priester 4, 373.
Pewckheim 16, 33.
Pewtler Kunz 28, 101.
Per Sebastian 15, 335.
— Veit 15, 333.
Peydler Melchior 22, 348, 350.
Peyn Johann, Domdechant in R.
11, 138, 158, 253, 256. 12,
102, 109 A.
Peysdorfer Liebh. 23, 367.
Peysel Georg 15, 337.
Peysing 1. 300 A., 355, 368 A.,
372, 375. 16, 56.
Peysinger 1. 376. 25, 211 f.
— Kunig. 25, 203, 211.
— Ulrich 25, 203, 211.
Peystnghofen 1, 368 A.
Pez ?. Ferdinand 25, 62 f.
Pezelhof 8. 261.
Pezenbach 20, 61.
Petzenstein 26, 424.
Pezl Hans 22, 190.
Pezluner Hartwich 9, 54, 70.
Pezzenstein 27, 23, 29.
Pfab Alphonsa 23, 83.
Pfadau 15, 31?.
Pfadelbach 2, 317.
Pfccher 39, 184.
Pfaeffelstein 12, 188.
Messing 18. 32? A.
Pfaeffinger Familie 40, 104.
— Dr. 35, 85 A.
— Andreas 2, 4.
— Brigitta 2, 10, 12 f.
— Genthiler 2, 18.
Pfaelzer, die 1, 73 f. 20, 146,
196. 24, 212, 255, 257.
25, 19. 30, 141.
Pfälzische Krieg 24, 384.
Pfaetter 23, 255.
Pfaetterau 11, 14? A.
Pfaettischer Fr,, Dech. zu Rieden-
burg 4, 336.
^ranz. Pf. zu Schamhaupten
^ 355
— Ioh . Franz 36, 149. 258.
Pfasselftein 4 , 448. 12, 187.
34, 12.
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Pfaffenberg 2,32, 233 f. 3, 80,
90. 12, 246. 16. 55. 18,
161. 32, 105, 133, 145 f.
^ 39, 135, 192, 197, 814.
Pfaffendorf 16, 50. 18, 160.
A°ffenfang15,418,424.30,148.
Pfaffenfeind Ulrich 24, 108, 125.
33, 12.
Pfaffenhof 34, 105.
Pfaffenhofen 1,65. 328,352^ 356,
365. 2, 145, 191. 4, 18,
31,41,275.5,425.7,23,27,
32, 39. 41 ff., 63, 66 f., 73,
76, 267. 8 , 6 3 - 9 0 . 9,66,
241. 10, 371 f. 14, 136,
173. 17, 444, 449. 19,340,
48, 125. 20,117, 134.342.
23,251,303,320, 32, (XIII).
38, 233, 236. 39, 186,193.
40, 36, 61, 104.
— Eberlein v. 4, 32,
— Hartw. v. 25, 314.
— Heinrich v. 20,100. 23,115.
— Gericht 4, 96 ff.
— a. d. I l m 24, 335.
Pfaffenhofer 3. 383. 8, 63.
Pfaffenkofen 16. 56.
Pfaffenmünster 1,97,294. 6,118.
11. 16. 224. 22, 343. 26,
334. 27. 328.
Pfaffmöd 18. 247.
Pfaffenreut 17. 98. 33, 53, 56,
94 f., 147, 151 ff., 154 ff.
157. 39, 16.
Pfaffenreuter Gg. 35, 19 A.
— Johann 35. 19 A.
— Wolfgang 35, 19 A.
Pfaffenreuth 22, 6, 44. 24, 60,
112. 33, 16, 22, 66,,69,
72, 124.
Pfaffenreuther Ioh. Gg. 36, 83.
— M . in R. 35, 21.
Pfaffenruit 20, 65.
Pfaffenstein 3, 353.
Pfaffing 2, 11.
Pfaffteuter Christ. Erdmann 36,
21,34,44. ^ ^
— Gg., Pastor in Wiesent 6,96.
Pfassreuther Leonh. 36, 71.
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Pfaffreuther, Rkt. 35, 144.
Pfahl Itt. 236. 17,89.
Pfahlbrunn 28, 279.
Pfahlspeunt 18, 252. 23, 271,
357.
Pfakofen 3, 130. 4, 145. 9, 43,
65. 18,161.326«. 31,148,
150 ff. 153. 39, 186. 4ft,
64, 70, 165.
Pfalbrunn 2, 297.
Pfaldorf 2. 297, 315.
Pfalheim 2, 297.
Pfalhof 2, 297.
Pfaller, ?. Laur., Pf. in Ensdorf
39, 181.
Pfalnkofer Ioh. 39, 241.
— Kunigunde 39, 242.
— Margaretha 39, 241.
Pfakanken I, 88, 92 A., 115,
127,134.161«. 2,140«.,
171, 296—321. 4, 122,
191, 197 —201, 211,283 ff.,
339, 349, 356, 363. 5, 32.
?. 180, 182. 19, 3.
— Ortschaften am 2, 315 ff.
Pfalspaint 2«, 383.
Pfalz I, 357. 3, 449 und A.
4, 430, 433, 437, 442, 444.
5, 447, 459 «., 464, 469,
6, 254. 7, 215, 234, 240.
8, 37. 13, 163 f. 14,119 f.,
128. 15,83,90,451. 1s, 18.
17, 115, 196. 19, 56, 141,
190. 20, 165, 218 A. 283,
412, 426. 22, 65. 24, 208,
291, 405, 407. 25, 45, 58,
59, 199 f. 27,25,29. 35,
18 A. 38, 146, 148. 40,
79, 88.
Pfalzbaeunt 23, 373.
Pfalz-Neuburg 4, 113, 409,443.
5, 60, 148,223,425 f., 428.
7, 35. 8, 37, 141. 9, 174.
Ift, 3. 15, 57, 71, 80. 17,
220. 18, 269, 290, 294,
349. 20,. 191, 273, 289,
311,425. 22,68. 23,217,
263, 277, 339. 24, 258,
264, 268, 270, 276, 280,
284 f. ,290. 30,89. 31.97,
107. 37, 79. 38, 79, 144
152 ff., 156, 158-188.
Pfalz-Neuburg, Haus 5, 149.
20, 348.
— Herzog v. 20, 403.
— Hofmarken 18, 205 - 351.
— f.: Karl Philipp, Kurfürst;
Ottheinrich, Herzog; Philipp,
Hzg-; Philipp der Streitbare,
Herzog.
Pfalz-Neumarkt, Linie 9, 172.
— f.: Otto II. Herzog.
— am Rhein 3, 327. 5, 394.
24, 198.
— -Simmern 15, 65. 20, 411.
35, 183.
— -Sulzbach 5, 223, 426.7, 51.
— f.: August, Hzg, v,; August
Christian v.
— -Iweibrücken 4, 443. 25, 65.
35, 186.
— alte, 1, 222.
— der Freiheitsbrief 24, 124.
— Haus 5, 83, 89, 142, 216,
220 f.
— junge 1, 262. 14, 133.
— Krfst. v. 15, 61, 133. 19,
190. 20,185,276. 24, 391.
25, 8, 65, 84.
— Krftum. 20, 411, 425, 430.
22 132
— Prinzen 5, 91, 214-222.
— Städte 2, 406.
— s. Krfst.: Carl Ludwig; Carl
Philipp; Carl Theodor, Fried-
rich >.; Friedrich II. der Weife;
Friedrick I I I . ; Friedrich IV;
Friedr.V.; Ioh. Wilh.; Ludw.;
Ludwig I I . ; Ludwig III.; Lud-
wig V.; Ludwig VI.; Philipp
der Aufrichtige; Philipp Wil-
helm; Ruprecht I.-. Ruprecht II.,
Hzg.; Ruprecht der Tugend-
hafte, Kurfürst.
Pfannberg 24, 58 A.
— Ulrich v. 10, 364.
Pfannens.icl Gg Alex. 19, 262.
Pfannschmidt Jörg 3, 102
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Pfarrkirchen 6, 95.
Pfarsberg Heinrich v. 4», 169.
Pfater 16, 44.
Pfatter 1, 223, 348. 2, 225.
1«, 215 A., 240 und A. 15,
292,336, 379,394. 18, 158.
25, 149. 26, 404. 29, 40.
30, 84 A., 85. 31, 45 A.,
106, 147, 173. 34, 268.
39, 188, 197.
Pfederl Bonif., ?. 39, 204.
Peffelsbach 20, 123, 126.
Pfeffenhausen 2, 9. 16, 49. 18,
159. 39, 185 f.
— Hanns Ortolph v., Pf. zu
Abbach 1, 389.
— Wilhelm v. zu Luckenpaint 1,
317, 320.
Pfeffenhauser Hans 40, 181.
— Johann 40, 181.
— Konrad 39, 240.
— Peter 1, 300. 2, 13, 21.
— Sigmund 40, 68, 181 f.
— Silvester 40, 170.
Pfeffenhofen 26, 326.
Pfeffershofen 3, 362.
Pfefferthofen 19, 91.
Pfeffinger, Kaufmann 24, 4.
Pfefflinus Conrad 33, 7.
Pfeiffer Blas. 39, 213.
— Dr. Franz 27, 309 ff.
— Ioh. Gg. 26, 411.
— Ioh. PH. 26, 411.
Pfeil, Buchdrucker in R. 3, 195.
— Albrecht 4, 12.
— Georg 10, 117.
Pfeils Peter 23, 203, 205.
Pfeilstadt 23, 258.
— Katharina v. 23, 327.
M n f e l d 8, 38.
PfeUofen 4, 145.
Pfellkofen, Geschlecht 13, 346.
endtner Samuel 24, 347.
ennig, das Wort 27, 325.
, ,enter Baltin 24, 374.
Pfentsch, Frhr. v. 18, 261.
Pferatz 6, 269.
Pferchen, Pfergen, die 4, 21ö,
224, 3??. 23,265.
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Pferffel MauriciuS, der 3, 102.
Pfergner Chunrat 4, 350.
Pfermger, Rüger 40, 133.
— Agnes, Aebtisfin zu Kuehbach
4, 378.
— Anna, Aebtissin zu Neuburg
4, 378.
Pfersfelder Härtung, Abt in St.
Emmeram in R. 4, 268.
— Härtung, Abt v. Michlfeld u.
St. Emmeram in R. 13,404.
Pfetten, Freifrau v. 21, 117.
— Frhr. v. 12, 279. 23, 293.
37, 79 A.
— Emmanuel, Frhr. v., Edel-
knabe 1, 353.
— Johann 30, 55.
— Joseph, Frhr. v. 18, 264.
— Max v. 18, 313.
— Oskar, Frhr. v. 28,372 u. A.
— -Arnbach, Ernst, Frhr. v. 28,
372, 374, 378 f.
— Markwart v. 23, 269.
Pfettendorfer, die Geschl. in R.
8, 29.
Pfinnzinger Chunrad, Bürger-
meister zu Nürnberg 13,115.
Psifter v. 1, 213.
— Albrecht, Buchdrucker in R.
3. 188.
— Anton v. 18, 280. 30, 66.
— Erhard 21, 90.
— Franz Joseph v. 18, 279.
-Friedrich3,188 f. 28,26,81.
— Hanns 15, 87.
— Anh. 28, 76.
- L u c a s i , 301. 3, 102 188.
28, 155. 39, 244. 40,169.
— Ulrich 25, 204 242
Pfistermeister v. 40, 208.
PfitermühlbeiKastl 1,62. 8,73.
Pflanz Peter, Pf. in Gnadenberg,
14, 172.Pflanzl Michael 15, 286.
Pflaum Konrad 17, 178.
Pfleger Iodocus, Supenor 4
— Johann, Jakob 8, 264.
Wenzel Merkel 4. 97.
Möbels 1, 215.
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Meger Petrus, ?., Pf. zu Prü-
feniug 39, 198.
Pfliegl Georg 23, 370.
Pflück Sebastian 40, 164.
Pflügen« Maria 36, 123.
Pflug, die 4, 444. 19,218. 24,
32 f., 71, 143. 25, 134.
— Agnes 24, 73, 108.
ans 24,32 f., 35. 33,154.
einrich 2, 72. 19, 155.
— Hintgschy 24. 33.
— Hintschik ?, 101. 25, 159.
40, 58, 72.
— Hintschink 27,36 u. A. 9? u. 98.
— Hmtsckik 25, 149, 157.
— Hintzig 24, 32 f., 36, 109.
mtzigz.Orlik24,66. 71,73.
intzig zum Rabenstein 24,
141.
Hinzig 15, 48. 24, 32.
iinzing 4, 440. 33, 193.
,inzti 14, 325, 328, 334.
oannes 24, 109.
— Johann 14, 334, 338.
— Kaspar 33, 155.
— Sebastian 5,432. 9, 332 A.
15, 48. 21, 182. 23, 366.
24, 108, 32 f., 3 5 - 3 7 , 73.
25, 140, 157, 158.
Pflugs Teb., Freiheitsbrief, 24,
139 f., 141.
— z. Rabenstein 24, 138 f.
Pflumber, ?. Christoph, Jesuit
15, 92, 150.
Pfölenlofen 6, 133.
Pförring, Pföring (k'oi-nm, kliorig,
rluenußil) 1, 91 und A.,
92 A., 112, 116, 119, 121
u. Beil. 121 — 133, 161 A.,
242, 324 A., 392. 2, 136,
261 — 296, 298, 314, 316,
342. 4, 121, 251, 253,267,
285, 289, 365, 377, 483.
5, 20, 207. 6, 351. 9,329.
10,220«. 13,315. 16, 53,
74. »7. 84. 18, 2, 4b, 160.
20,65.39,204.
— Annalen 5, 26 — 30.
— FMna.a b, 26 — 20.
Pfürring, Pföring, Oudalrich v.
2, 267.
— Wasigeim 2, 267.
Pfoeringen 4, 5.
Pfoetten Ignatius, Rectorin Kastl
8, 8Z.
Pföttischer Ioh. Fr. 36, 259.
Pfofeld 2, 315.
Pfolenhofer Gg. 25, 240, 248.
Pfollenhofer, die 25, 228.
— Erhard 25, 222.
Elisabeth 25, 239, 244.
>ann« 3, 102.
!onrad 25, 222, 228.
— Margaretha 3, 102.
Pfolnhofer Konrad 26, 404.
— Kumgunda 13, 377.
Pfolntofer Conrad 16, 73.
Pforzheim 20, 278. 36, 53.
Pfraumbach 30, 147.
Pfraumberg, Burggraf zu 24,134.
Pfraundorf 1, 212. 9, 238.
16, 32. 18, 310 ff., 324 f.,
343. 20, 53. 23, 9, 95,
157, 224, 252, 253. 24,
218
— die v. 23, 281.
— Cunrad v. 23, 109 f.
— Ulrich 4, 9. 23, 88 f., 157.
Pftaundorfer Dorothea 23, 253.
— Heinrich 9, 345.
— Konrad 23, 253.
— Ulrich 23, 118.
Pfreimberger Jörg 17, 160.
Pfreimbder Erh., Pf. in Rothen-
stadt 17, 236.
— Hanns 33, 151.
— Leonhard 22, 369.
— Peter 33, 120.
Pfreimbter Hans 22, 190, 479.
— Jakob 22, 116, 189.
— Ulrich 40, 109.
Pfreimd, Pfreimdt, Pfteiutt,
Pfteimbd 3.424,453. 4,99,
422. b, 476 f. 7, 279,281.
10, 368. 1ö. 26, 192, 194,
207. 16, 38. 17, 94, 104,
175, 179, 243 f., 254. 18,
157, 176. 19, 256. 24,38,
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71, 380. 25, 85. 31, 274.
32, 107. 33, 21, 45, 69,
79 ff. 37 131
Pfreimbd^ Burg 3, 444, 449 f.
— Flüßchen 3, 435 A. 19, 236,
238.
— Franziskanerkirche 3, 452.
— Ulrich v. 21, 44, 45 A. 31,
258 A. f., 26? A. 33, 8 f.,
90. 35, 160 A.
Pfreimder, Fam. 17, 254 f.
— Hans 6,151. 17,268. 33,47.
— Johann Adam 17, 176.
— Peter 6, 153. 31, 282 f.
33, 22, 26, 28, 31.
Pfreimdter Jakob 30, 39.
— Peter 21, 52.
Pfreimter, Familie 15, 44.
— Hanns, 15, 44.
Pfremsch 7, 77. 17, 156, 270.
Pfrentschweiher 7, 92.
Pfreund 23, 307.
Pfreymberger Niklas, Psi. 4, 27.
Pfreymdorf 18, 155,
Pfroondorffaer Ulrich 23, 160.
Pfruendtl 1, 215.
Pftumdorf 18, 299.
Pfuel, General 15, 188.
Pfünz 9, 201 f.
— a. d. Altmühl 1,115. 3, 144.
— bei Rosenheim (?<in8 Oem)
1, 115. 2, 143, 146-149.
3, 122.
Pfünzen 3, 74. 20, 123.
Pfünzers 18, 228.
PfittgGg. v., Hauptmann 15,120.
Pfluge, die 24, 30, 35, 42, 48.
Pfullendorf 5, 28.
Pfullinger Michael 28, 86.
Pfund Wolfg. Wilh. 18, 255 A.
23, 347.
Pfunomair Kaspar, Domherr in
c» H» »in
Pfyster Ernst 26, 333.
al 5, 263. 13, 15.
Mach 2, 317. ^ ^
Mpiunte Chonrad v. 20, 87,
Werach 20, 40, 45, 49.
Gnnzo o. stt, 47.
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Philipp, Bischof von Eichstätt 4.
188, 267. 9, 187 ., 192^
16,274. 20,126 ff. 30,26.
- von Rathsamhausen, Bischof
von Eichstätt 8, 63 f.
- Sohn Herzogs Wilhelm V.,
H;g. v. B., Bischof von R.,
Cardinal 1, 45 Veil. 2, 39.
12, 42, 49, 134, 170, 181.
15, 299,301. 16, 239, 260,
262. 18, 269. 31, 97 f.
32, 165. 38, 78,81 A. 40,
^- Bruder, „Marienleben" des-
selben 30, 177—234.
-- von Dernbuch, Fürstbischof von
Bamberg 8, 263.
-^ Graf von Henneberg, Fstbisch.
von Bamberg 8, 263.
— Franz, Prinz 1, 340.
— Herzog v. Anjou 9, 32.
— der Streitbare, Herzog von
Neuburg (Bruder des Kur-
fürsten Otto Heinrich) 1,206,
26 l, 5, 146, 148 und A,,
149, 425, 433. 14, 129.
15, 188, 196. 17, 263. 18,
289, 301, 323. 19, 244. 20,
196 f., 199 A., 200, 229 A.
22, 65. 23, 218, 372. 24,
37, 257, 268, 276, 278 f.
38, 146. 40, 183.
— Herzog v. Orleans 20, 412,
— v. Schwaben, (deutscher) Kaiser
1, 286. 3, 358, 395.
10, 249. 13, 339. 17. 262.
25,234, 32,224. 33,216 ff.,
219. 37,48,51,53,70.
— II,, König von Frankreich 29,
106, 112.
— IV., König von Frankreich 4,
— II., König von Spumen 24,
320.
— der Aufrichtige, Kurfürst von
der Pfalz 1, 206. 2, 73. 3,
225.^4/82 85. ?. 33. 61.
238. 8, 266 A. 17. IM-
18. 215. 19, 22, 24 f., 2?
22*
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76, 165, 167. 20, 191.
22, 55, 60, 64. 23, 212.
2b, 44 f., 134. 33, 50.
34, 87.
Philipp, Sohn Augusts, Herzogs
von Sulzbach 20, 295 U.
— Hans 24, 333.
— Kuowig, Herzog von Neuburg,
Pfalzgra, 1, 184, 196, 263.
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— Wilhelm 13, 123.
Poeldermann Elbet 4, 35.
Poels bei Lanach 23, 239.
Polten, St. 26, 421.
Pölzl Ioh,, Pf. in Kaltenbrunn,
17, 141.
— Peter Paul 4, 328.
Pöll Barch. 23. 372.
— l)>-. Ioh., Pf. zu Lauterhofen
7, 40, 56.
— Veit 7, 276.
— Wilbold 23, 372.
—, Wolfg., Pf. zu Dietfurt 4,383.
Pöllath, Ministerialrath 3«, 160 f.
— Pfarrer zu Furth 10, 179.
Poeller Heinrich 4, 28.
Poelling 19, 62. 30, 21, 25,
41, 52, 55, 59, 72.
Poellinaer Heinrich 4, 41 f.
— Michael 40, 210.
Püllmann Lor., prot. Pastor in
Kaltenbrunn 17, 150.
— Math. 22, 429. 24, 122.
— Michael, Pfarrer zu Neutirchen-
Baldini 7, 128.
Pöllnitz Alexander, Frhr. v. 28,
371, 374, 378 f., 385,
Poelsting 39, 212.
Poem«! Ioh. 28, 383.
Poemling 4, 387.
Hoenhos 9, 42.
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Pöppel Joseph 36, 158,
Poppl Ios. Ant.. Pf. zu Altmühl-
munster 4, 208.
Poering 31, 189.
— Eckher v. 23, 229.
Pörschl Paulus 4, 324.
Purzel Nik,, Stdtpf. in Tirschen-
reuth 22, 347, 352.
Pöfeneck bei Jena 36, 24.
Poesing 5, 263, 265. 18, 161.
27, 273. 30, 85.
Poesl, ?. Joseph 15, 396.
— Kaplan in Gunzendorf 39,191.
— Karl 28, 378 f.
Poessinger Georg 40, 197, 210.
Poeßl Karl 28, 372, 375, 385.
Poesruth 3, 223.
Poetmoes 2 , 55. 16, 50, 74,
23, 239.
Poetschner Anna 25, 216.
Poettenbeck N. 2, 445.
PöttmeS 3, 262.
Poetzlinger Götz 34, 142.
— Sebastian 34, 141.
Poezl Johann 22, 236.
— Kaspar 22, 173.
Pogen 40, 164.
Pogenaer Cunrad 23, 97.
Pogner Andreas 23, 366.
— Christian 6, 185 A.
— Friedrich 14. 339.
— Hanns 16, 59.
Pogsteg Michael 36. 167, 225.
Pohlweiler 23, 374.
Poickham 10, 232. 34, 9 f.,
62 ff.
Poigm 30, 133.
Poign 1, 355, 368, 379.
Poigny 28, 339.
Poitaim 1, 300 A.
Pointen 5, 408.
— Pfarrei 1, 147.
Pointersdorf, L.<G. Hemau 3,291,
Pointner-Forst 4, 490, 507.
Poissel Eustach 18, 244 A.
— Familie 40, 4 A.
— Susanna 40, 17?.
Poisfl Christ. Clara v. 18, 309.
23,841. 22
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Poissel, die v., Fam. 27, 135 A.
136, 146.
— Georg Philipp 23, 341.
— Hans 18, 276.
Powers 2, 140. 11,65. 81,21.
Poitou 1, 140.
Potstrauffe 6, 170.
Pol Michael 24, 307.
Pola i. Isttie»,s.: EUenhard, Bisch.
Polack Vebasll.nl v. 17, 229.
Polalen 24, «4 f.
Polanden 23, 218.
Polander «orenz 23, 218.
— Sebastian 23, 218.
Polanten 3, 468,
Polen 14, 111. 1b, 74, 349.
16, 274. 17, 80. 21, 133,
299. 23, 243. 24,373. 25,
42, 44, 98, 197, 200, 319.
27, 23 A., 25. 33, 61, 237.
34, 231.
— f.: Casimir Kg.
— die 15, 100 s. 21, 258.
— f.: Friedr. Aug. Kg.
— s.: Johann III. Kg.
— Münzen 21, 13.
— s.: Sigmund III. Kg.
— s.: Wladislaw Kg.
Polenfeld 2tt, 203 U.
Polenwinden 4, 423.
Polheim, Gundacker v. u. z. 9,
163.
— Max Frhr. v. 29, 128.
Polimia Gundler, Äebtissin von
St. Clara in R. 40, 222 f.
— M. Grundler, Äebtissin von
St. Clara in R. 40, 231.
Polinger Math., Domherr in R.
18, 170, 178.
Politschau 4«, 256.
Poll Johann v., Priester 11,253.
Pollat M l . 25, 144.
Pollanden 18, 243.
Pollanten 7, 73.
Pollenried 17, 94. 23, 68,11 ff.,
14. 16, 17, 23, 25, 123.
— Pullenreuth 1, 208.
Poller Chunrao 23, 10.
Pollex Eomad 23, 106.
Polley, Probst 18, 245 f.
Polling 13, 380. 15, 382. 20,
43, 146.
Pollinger Asmus 24, 279.
— Burkharo 23, 366.
— Conrad 3, 389. 24, 584.
— die 12, 105. 18, 241. 23,
281 f.
— Erhard 11, 182 A. 28, 155.
— Friedrich 18, 237.
— Hans 18, 278.
— Heinrich 4, 96. 7, 31.
— Jörg 18, 237.
— Jörg 3, 389. 24, 241, 243.
— Jos. Emmeram 39, 210.
— Irngart 4, 6.
— Kaspar 24, 297.
— Konrad 7, 267. 18, 237.
21,170. 23,325. 24, 234 f.,
241, 243, 245, 250, 252.
— Lieutenant 27, 204, 208.
— Math., Domherr in R. 12,
117. 28, 108.
— Ulrich 4, 14. 18, 241. 21,
170.
Pollisdorf 8, 32.
Pollner Gg., l)r. 19, 298 A.
Pollnried 9, 338 f.
Polt«; 1, 89 A., 138.
— Gott 4, 331.
Pollwein Hans 24, 215.
— Ulrich 24, 215 f.
Polner Barb. 25, 359.
Polnische Erbfolge 24, 396.
Polntofer Christian 1, 303.
Polnriet 7, 144.
Polrauß Hans 6, 263 f.
Polsdorf 20, 107.
— Friedrich 25, 283, 288.
— Heinrich 33, 93.
Polftett, Geschlecht 25, 267.
PolStorf 2«, 130, 208, 210 f.
Poltzhausen 23, 10.
Polzhausen 23, 43, 172.
Polweger Elisabeth 24, 321.
Polzl Ioh., Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Pombsendorf 40, 117.
Pomelsbrunn 33, 52.
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Pomer Michael 10, 335 f.
— N. 33. 153.
Pomern 12, 254,
— Katharina v. 27. 78.
Pommer Konrad 25. 102.
— Mich., Pf. z. Allersbmg 10,
339.
— Ulrich 25, 314.
Pommern 5,163.197 A. 7,13.
11. 43 A. 19,21. 22,147,
191. 23, 304.
— f.: Erich, Herzog v.
— Herzog v, 20, 143.
— f.: Kath. Herzogin v.
— s.: Schwantibor. Herzog.
— Vogtei 3. 440 A.
— f.: Wratislaus VII. Herzog.
Pommersfeld, Truchseß v, 15,103.
Pommersfelden 20. 276.
— Martin, Truchseß v. 33, 37.
— Ursula Emilie Truchseß v.
24, 83 A.
— f.: Veit, Truchseß v., Fürst-
bischof von Bambcrg.
Pompejus Strabo 4, 345.
Pomsendorf 40, 124. 134, 140.
Ponacker Conrad 4, 64,
Pondorf I. 368 A. 2. 328,330.
332 u. A. 4.217,255,269,
271. 289, 306-310, 349,
487. 12. 187. 15. 337.
441. 16, 42. 137. 18.158,
182, 192. 23, 272. 27,321.
28. 305. 31, 145, 206. 39,
180.
— bei Murach 25, 206.
— bei Riedenburg 25. 206.
— bei Wörth 25, 206.
Pondorfer Andreas, 25, 201,
206.
— Familie 25, 206.
Poneth Anton 24. 89.
Pongarten 30. 63 Beil., 73.
— die v. 20. 84,
Pongau 20. 35 39, 186.
Pongratz St. 27. 204^
Ponbolz I I . 108. 16, 63. , « .
164, 226. 308. 25. 290.
30, 110, 129, 140.40,121.
Ponilau v., Reichstagsgefandter l ,
Poning 40, 48, 132.
Ponkraz Georg 10, 132 f.
?<m« ( M m ) 1. 115.
— 0m! (Pfünz bei Rosenheim)
I , 115. 2, 137. 140, 143,
176. 177.
— 0kui, Straße v. 2.146—149.
Ponthy. Gräfin v. 21. 115.
Pontifeser Norb.. ?. 39, 192.
Ponting 18. 157.
Pontovse, Stadt in Frankreich 3,
124. 9. 200.
Ponya 23. 208 A,. 209 A,
Ponzelin. ?. Fezelin 22, 279.
Pop Wolfgang 9, 232.'
Popfftng 28, 88,
Popfing, Marqu. v. 25, 275.
Popfinnen 24, 164 A.
Popitz Ledianskv Job. v. 24, 54.
Popo Conrad 23. 99.
— PfahaM zu Rot 22, 6.
Popp 32, 67.
— Ant. Pfarrer zu Gimperts-
hausen 4. 256.
— Apotheker 21. 117.
— Babette 22. 499.
— Barbara 15. 428.
— Bernhard, ?. 39, 190.
— Katharina 4. 262.
— Christian 24, 347.
— David 26. 41. 37, 129.
— David, Domherr in Eichstädt
27. 330, 349.
— Fritz 30. 47.
— Georg 24, 283. 347.
— Georg. Pf. zu Allersbmg 10,
324 339.
— Gottfried, der 26, 405.
— Hans 25. 147.
— Hans, Pf. in Gnadenberg 14,
173
— Heinrich 25. 148.
— Heinrich Ludwig 20, 214 A.
— Heinrich Ludw., Oberlt. 21,
— Ioh., Pf. zu Schleusmtz 13,
137.
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Popp Leonhard 4, 262.
— Ludwig 28, 353 u. A., 372,
375, 379.
— Michael 36. 56.
— Peter 21, 284.
Poppbera 3. 166, 174. 4, 445.
7, 15 A.
Poppenberger Hanns 1, 303.
Poppenhei« 24, 73.
Poppenhof 17. 179. 24. 359.
Poppenreut 6 . 153, 155. 10.
354 A., 356 A. 15. 449.
22. 97 «. 33. 78. 85. 35,
239 A. 40. 45. 139 f.
Poppenreuter Hans 22, 54,
Poppenreuth 5, 283. 22. 5. 37,
235, 250, 253, 302, 304.
33, 13.
Poppenreuther Hans 22, 469.
Poppenricht 39, 215.
Poppenweidack 33, 63,
Poppenwies 33, 15, 23, 32.
Poppo. «bt z.Mederaltach 34.261.
— Bischof v. Bamberg 38.131.
— Erzbifckof von Trier 2«, 31
Beil. 35, 2 N.
— (Pipin),Grf.in«uftrien 20.30.
— Herzog v. Meran und Graf
M «ndechs. Fürstbischof von
Vmnberg 8, 262.
— (II.) Herzog v. Meran, Fürst-
bischof v. Bamberg 8. 262.
PorcelliuS, Madame 21, 116.
Porder Stephan 38. 183.
Porlhorst, Major 23. 76.
Pornickel Ioh. 35. 19 A.
— Otto 35. 19 A.
Pornfcklegl August 39, 212.
Porsch Ulrich 23. 365.
Porst Barbara 25, 333.
Porta Caspar äe 4. 380.
— Ulricus se 17, 382.
Portell Laurentius 13, 304.
Porten Anna Barbara 25, 333.
Pyrtenreuth 5. 415. 422.
Portill, Graf 1. 328.
— Grf. Karl, Reichsfürst 2. 336.
— Joseph Carl, Reichsfiirst 4,
273.
Porti« Max. Graf v. 23, 324.
Portner, die Brgrfgeschl. in R.
7. 244. 8. 275. I I . 4 A.
13, 95. 24, 319. 25, 199,
238, 298.
— Abraham 36, 120, 125.
— Albrecht 37. 47.
— Andreas 18, 244 A.
— Anna 25, 234, 238, 328.
39, 241.
— Barbara 25. 293. 297 f.
32, 105, 150 ff. 39, 247.
— Christian 37, 199 f.
— Christoph 8. 276.
— Elias 17. 210.
— Hanns 3. 102.
— Hanns Joachim 13, 95.
— Hanns, Patrizier in R. 16,
248.
— Hans 14, 49. 17, 451. 18,
68, 244 A. 26, 425. 37,
231 ff.
— HanS Albrecht, Hansgraf in
R. 21. 131.
— Heinrich 17. 451. 18, 252.
23. 143. 25. 239.
— Jörg 18. 244 N.
— Kaspar 36. 78 A., 83.
— Klara 39, 251.
- - Leonhard 26. 395.
— Magdalena Ift, 6.
— Pantratz 3, 102.
- - Pankrmius 39, 250.
— Paul. 31. 111.
— Peter 25, 297. 26, 412,
425. 36, 1 A, 7 A.. 83.
— Peter, Ratsbgr. in R. 19,
299 N.
— Quirin 17, 453.
— Sebastian 18, 244 A.
— Wolfgan« 3. 276.
Porto (i. Italien) f.: Dietwin Bisch.
Portugal 2ft. 415.
Porvier Leinhard 39, 252.
Porzelius N. 21, 209.
Porzellius Christian, Hauptmann
28, 371, 374.
Poschendorfer EraSm. 25, 232,
235.
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Poschendorfer Ulrich 25,293,300.
PoMng 16, 42. 18. 182, 192.
39, 188 f. 40, 90.
— (Maria-), 18, 159.
— (Stephans-) 18, 159.
Poschinger - Caspar, Dechant zu
Essing 5, 58.
— Caspar. Pf. v, Essing 1,146.
— Stevhan 3, 283.
Pofeck 33, 79, 74.
Posloe 24. 282.
Possenmünster, Familie 13, 384.
Posslohe, WalddistM 24, 363.
Possmünster 40. 91.
P^ßruck, Hof 3. 242.
Postbauer 4,5. 19,124. 30,50 f.
Postbaur 5, 426.
Posthof 30. 132.
Postler Georg 2, 20.
Postlin Susanna 3.225. 18,215.
Postloh, Wald 5. 32? f.
Postmünster 2, 65, 342 ff.
Postpau. Deutschorden 30, 66.
Poftruck 18, 2! 4. .
Post-Saal 1 , 280 u. A., 355,
362 f.
Postsal 10, 188, 224 f.
Potenstetten 3. 361, 370.
Potenwis 7, 276.
Poter Hans 36, 215.
Potschner Anna 9. 246.
Pott Hans 36, 222,
— Peter 36, 194 f.
Pottendorf 17. 358.
Pottenreut 21. 32, 48 A. 31,
269 N,, 271.
Pottenstein 5, 426. 8. 254. 24,
227. 25, 107. 39, 216.
Pottensteten 16. 33. 18, 155.
Pottenstetten 30, 95.
Pottgeißer. ?, Jesuit 22, 434.
Pottmeß 2, 276.
Potzer St., Votzesberg 24, 115 f.
Potzersreuth 33, 31 . '
Potzersrieth 6, 182.
Potzlern, Herren v. 33, 194.
Potzlina Hermann v., Priester 39,
247.
— Konrad 14, 170.
Porau2, 43. 17. 208. 25,142.
26,425. 40,187.
— Heinrich v. 2, 4.
— Mathäu« v. 4, 134.
Poxauer 2, 24.
— Dorothea 40. 171.
— Hans 40, 163.
— Mathes 40, 74.
Pordorf 4. 462. 5. 105.
Poyssel Hans Joachim 15, 416.
— Familie 26. 332.
— Joachim 18. 248.
— Sebastian 2. 71.
Prachadiz 23, 242.
Pracher Georq 31. 229.
Prackendorf 6, 92.
— Familie v, 15. 415 f., 429.
18. 213.
— Ackaz v. 40, 79.
— Andreas v. 7. 100. 8, 54.
15.397. 33 .31 .
— Elisabeth v, 3, 256.
— Georg v. 40. 174.
— Hans 40, 79.
— Korona v, 17, 454.
— Leonhard v. 17, 160.
— N. v. 40. 81.
— Regina v. 3. 230.
— Sy'billa v. 17. 452.
Prackenstein 23. 182.
Pradenstein Job. Konr., Orgel-
bauer 15, 386.
Prcieckendorf 18. 248. 23. 347.
— die v. 18. 248. 23. 282.
— HanS Thom. v. 18, 248 f.
— Jörg v. 26, 396.
— Lienhart v. 18, 308.
— Regina v. 18, 255.
Praemonstratenser 18, 32. 25,
43, 56. 60. 63, 100, 106,
121. 124. 39, 2 1 2 - 2 1 6 .
Praendl Georg 15, 335.
Primtano I . Gg., Pf. in Furth
10, 179.
Praentel Ulrich 23, 107, 110.
Praentl Anna 23. 60.
— Cunrad 23, 42, 166.
— Elsbet 23, 42, 166.
— Friedr.,AbtzuEmsdorf4,99.
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Pr5rl Mattes y. 9.
Prag 1, 79, 328. 2. 76, »2.
3. 275. 281. 5. 218. 220.
9. 19. 313. 10. 51. 53, 56.
11. 171. 13. 322. 14, 133.
15. 25. 32. 85. 124. 161.
225. 401. 405. 18. 28, 19.
38 f., 154. 167. 183, 217.
265. 281. 2ft. 116. 146.
185 f.. 329. 21. 57 «. 22.
131 f., 150. 170. 184. 236 f,.
384. 23. 208 A.. 242. 24.
41. 54. 56. 71, 92. 102.
150. 152. 334 f. 25. 78,
83 f.. 86.140. 26.173.198.
27. 142 A., 144. 30.128 f..
188. 31. 51 A. 32, 57.
33. 37, 45, 276. 35, 195.
37, 71. 39, 199. 40, 109,
256.
— Nillbof von 40, 21.
— f.Biscköfe:SeveruS,Tl>edonck».
— Brücke in 9. 16. 34, 279.
— Domkapitel 32. 186.
— ErMtbum IN. 148. 11,117.
— ErMswfe v. 17. 167.
— s. Erzbisawfe: Berka Svignius,
Ditmar. Johann. Karl, Kon-
rad. Wolfram, Zbinko.
— Jungkherren v. I I , 245 f.
28. 163—189.
— ScklaKt 7, 47. 21. 58 A.
— weißer Berg bei 35, 195.
Pragarius Liuv'old 37. 47.
Prasser, Buragrafengeschlecht v. R.
I I . 94. 207.
— Otto 18, 12.
— Wolf 4. 456.
Praqstein I?. 358.
Praiteneck. Burg 1, 389. 4,326.
369,387.
— Herren v. 4, 312.
— Bernhard v. 11. 110.
— Werner v. 4, 386.
Praitenreut 5, 476.
Praitenftein«. die 12, 105.
PraiMädel Balthasar 18, 225,
276.
Johann Balth. 18, 345.
Praitschedl Paul 24, 276 ff.,
581.
Pramberaer Jakob, Hauptm. I.
38, 371. 374.
— Karl 22. 475.
— Oberförster 35. 222 N.
Pramler Ulrich 36. 195.
Prammersbach 2. 236.
Prampach 7. 139.
— Leonhard. Pf. zu Neukirchen-
Balbini 7. 134.
Prand 18. 330.
— Christian v. 18, 342.
— I M t 18. 301.
— Kilian. Pf. ,. Riedenburg 36,
151, 216. 220.
Prander Ulrick 36. 208.
Prandl. die 18, 245 A.
Prandmantler Konrad 39, 247.
Prandner Georq, Pf. z. Pförring
2, 279. '
Prandstetter Konr., Bürger von
R. 25, 291.
— Wolfgang 25, 337.
Prandt, die Familie 9, 248 ff.
18, 301.
— Abraham v. 20, 294.
— Christian 38. 222.
— Georg Dietrich v. ?, 128.
— Georg Otto v. 33, 75.
— Karl '3, 242.
Prandtner Anna 33, 13.
— Bernhard 33. 13.
— Hans 33, 39.
— Jobs 34. 146.
— Martin Jakob 26, 414.
— Nillaus 33, 39.
Prant 18, 346. 33, 150.
— Andr. Wilb. v. 18, 244 A.
— Hans 39. 251.
— Ottilia 39. 252.
— Veit. Abraham Hans v. 2»,
429 A.
Prantel Georg. Dechant z. Bett-
brunn 4. 215.
Pranthock. Pfarrer v. Theuerling
26.421.
Mantler Geora 24, 253, 264.
Prantner 4, 49 f.
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Prantner Bernhard 33, 57, 78,
— Berthold 33, 149.
— Erhard 33, 150.
— Georg 33, 154.
— Iobft 34, 91 A.
— Keonhard 40, 97.
— Perchtold 33, 79.
— Sebastian 33, 79.
Prasch Hans 16, 63.
— Ioh. Ludwig 36, 84.
Prajchius I . «. 35, 41, 143 A.
Praschler Bernhardina M., Aeb-
tissinv. St. Clara i. R. 40,231.
Praun Andreas, Priester 4, 280.
— Hans 16, 62.
— Heinrich 34, 143.
— Johann, Pfarrer o. Gimperts-
hausen 4, 255.
— Michael 22, 190.
— Nitlas 26, 344.
— Sebastian, Pf. in Gimperts-
hausen 4, 255.
— Valentin 24, 92.
Praunau, Conrad v., Domherr in
R. 31, 70.
Praunecker Heinr., (Bürger i. R.)
39, 238.
Prauueisen Christoph 22, 189.
— Michael 24, 89.
Praunhartsreut 4, 56.
Praunin Hortulana 14, 178.
Praumied 3«, 147.
Praunriut 9, 183.
Praunshof 2ft, 222.
Praunsmaendel Johann Heinrich
32, 7 A.
Prauschar Marg. 39, 242.
PravuS Ulrich 9, 54, 70.
Pray Konr., Quard. b. d.Mino>
riten in R. 25, 283.
Praydenstain Herm. v. 40, 110.
Prebrunn bei N. 4, 446 - 460.
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Precht« Hans 30, 47.
Prechtl, Pf. m Reichertshausen
27, 369 f.
^ - s . : M a r , M t v. Michaelseld.
Prechtlew MMein 23, 178.
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Prechtoldshof, Ott v. 5, 228.
Preckendorf, Georg z. 7, 99 f.
— Hans Thoma z. 7, 100.
Predenwinder Veit 3, 464.,
Prediger Ulrich 34, 8, 42.
Predlswg 4, 240, 367.
Pregendorf v. 3, 256.
Pregler Michael 9, 169.
Prehm Lutas 18, 342.
Preinl Alois, Pf. zu Staadorf
4, 361.
Preisach 12, 246.
Preischlhütten 18, 223.
Preiser Johann 24, 305.
Preising 22, 343. 25, 142.
— die Grafen v. 16, 288. 20,
152. 26, 209, 333. 31,167.
— Adam v. 33, 81.
— Anna Susanne v. 33, 81.
— Cirius v. 3, 464.
— Cunrad v. 32, 117.
— Erasmus 21, 177.
— Georg v., Domherr in R.
11, 207. 25, 331, 339. 28,
24. 40, 173 f.
— Georg v., Canonicus 40,88.
— Heinrich v. 26, 333.
— Jörg v. 34, 138.
— Konrad 40, 136.
— Kumgund v. 39, 240.
— Thomas v. 17, 444. 18, 67,
20, 163.
— Ulrich v. 39, 240.
— Ursula v. 15, 392.
— Ursula Sybilla v. 8, 276.
— -MooS, Mazim. Grf. v. 5,49.
Preislinger Ioh. 22, 479.
Preiß Joseph 37, 120.
Preisfach 23, 377, 388. 25, 37,
41, ??, 123. 33, 51.
Preißer Georg 1, 372.
Preißing Rudolph v. 23, 327.
Preitenbrunn 24, 316. 36, 120.
Preiteneck 6, 137.
Preitschäoel, die o. 23, 282 f.
Preckel Friedrich 32, 59 A.
Prelbacher Heinrich 25,33?, 341.
Preller Joachim, Pf. zu Gim-
Mötzausen 4, 256.
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Prem Anton 24, 469.
— Azarius 15, 305.
— Jakob, Abt v. Frauenzell 15,
286 f.
— Valentin 2s, 385.
Premberg 3, 354. 24, 486.
Prembler Ulrich 36, 200.
Premenreut 31, 278.
Premeußel 5, 433.
Premislaus, Kg. v. Nöhmm 11,
54 A.
Premsdorf Ulrich v. 35, 160 A.
Prenberg 6, 84. 39, 182, 184.
Prendel Hans 6, 265.
Preninger Sabina 27, 138.
Prentendorfer Elisabeth 17, 450.
Prennberg (Ärennberg) 8, 17,
41 f., 43 ff., 46, 49, 54.
11, 126 A.
— die v., Familie 25, 288.
— Reimar, Grj. v. u. zu 8,42,
44, 55, 58, 60.
Prenner, Dr. Georg, Domherr in
R. 12, 22.
— Georg, Domherr in R. I I ,
130 A. 12. '.»6 f., 12? f.
— k. Heinrich, Vikar in Ober-
löllnvach 3», 185.
— Konrad 32, 138.
— Ulrich 25, 212, 214.
Prenpeck Liebhardt 25, 232.
Premius, Theolog 24, 280.
Prentl Iat. 24, 322, 325, 329.
— Jörg 14, 97.
— Johann 24, 91.
— Otto 11, 162.
—. Sebastian, Domherr in R.
12, 114.
Prentlein Otto 4, 325, 329. 36,
190, 192.
Prenzinger Rueger 23, 149.
Prenzlau 18, 33. 32,79.
Presch, Psarrer v. Schnoettenbach
21, 113.
Prestng Ulrich v. 23, 94.
Prefsat 3, 426 u. A. b, 400.
s, 303 f., 310. 9, 162.
lb, 54, 102. IS, 3b. 17,71,
82, 90, 33, M 174, 193,
18, 156. 19, 247. 23, 248.
24, 15, 21, 465, 580. 25,
40, 68 f., 87, 94. 27, 92.
29, 56. 39, 171.
Pressat, die v. 17, 106.
— Chunrad Heinrich von 12,
— Hans, Ritter v. 7, 85.
— Ulrich v. 7, 290. 17. 209 f.
Preßburg 2ft, 178. 31, 33 A.,
48. 33, 268. 36, 59 f.
— Friede 1, 370. 4, 423. 5,
69, 222, 224. 9, 172, 174.
15, 29. 24, 31, 427.
— Reichstag 6, 18.
— Schlacht 3, 437. 7, 17.
Preßgrund 30, 135.
Pretbeck Erhard 33, 230.
— Friedrich 40, 124.
Prätzlhofen 36, 167, 222.
Preu, die 27, 272.
— Agnes 4, 421.
— Andreas, Priester 4, 280.
— Christian 38, 223.
— Georg 36, 250.
— Georg Ignaz, Pf. in Pförring
5, 30.
— Georg Simon Pf. in Pförring
1, 282.
zatob 16, 66.
naz, Abt v. Windberg 39,
212.
— Joseph, Pf. zu Adertshausen
14, 256.
— Reichart 14, 340.
— Seyfrid 4, 421.
— Ulrich (Praco Hylderic), Pf.
v, Pförring 1, 51. 5, 27.
— Wolfgang 25, 327.
Preuschl Leonh., Pastor in Lauter-
hofen 7, 46, 56.
Preuschlhof 9, 209, 240.
Preuslinger Steph. Ernst v. 17,
255
Preußen 1, 358. 2,77. 5,162 A.
2«. 430, 441. 21. 226 j .
22, 283 — 288, 23, 300.
24,443. 2b, 93. 27,83«.,
2b. 34,288. 3b, 258 f.
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Preußen, Könige v. 28, 357. 35. Primbs Hieronymus 35, 19 A.
Karl 27, 310. 33, 6.
— s. Könige: Friedrich I., Fried-
rich I I . , Friedrich Wilhelm,
Wilhelm.
— Kronprinz v. 28, 352.
— Münzen 21, 13.
Prew Konrad 26, 404.
Prewtler Jörg 2 l , 184.
Prey Wolfgang 25, 330.
Preyser Albert, Kanonikus an der
alten Kapelle 25, 202. 211.
Prcyswg 2, 43.
— die Herren v. 2,40. 12, 105.
— Andreas v. 18, 316.
— Conrad v. 2, 444.
— Cyriacus v. 38, 222.
— Euphremia v. 18, 288.
— Georg v. ?, 300.
— Georg v., Domherr in R.
12, 27, 35.
— Konrad v. 17, 165.
— Maria Jakobe, Freiin v. 2,43.
— Rosina v. 2, 28.
— Sevast. Ludwig v. 18, 351.
— Susanna, Gräfin v. I I , 225.
— Susanna v. 18, 240.
— Wilhelm v., Pf. in Nabburg
1, 51.
Preyßat 18, 239.
Preyssing, Frhr. v. 23, 370.
— Christ. Erdmann v. 23, 357,
— Dorothea v. 23, 232, 280.
Prick, Oberillt. 8, 260.
Prickner Andreas 22, 352 u. A.
Pridorf 8, 13.
Pridresrul 25, 123.
Primlait Greinold 25, 326, 338.
Prinner Aug., ?., Professor in
Amberg 39, 190.
Prinz Jakob Balthasar 27, 357.
— Johann Jakob 26, 327.
Prinzcnstcin'sche Regiment 22,141.
Prisan Leon 32, 208 f.,- 217.
Prissat 24, 182, 197, 287, 289,
359, 447.
Prithenorte 4, 438.
Pritscher, ?. Benedikt 39, 186.
Prive St. 28, 342.
Pchner, ?. Joseph 39, 200.
— k. Sebastian 39, 181.
Probst, dieGeschl. in R. 21,123.
25, 246 f.
— Aurella, Aebtissin in St, Klara
in R. 25, 252, 256 f,
— Conrad 26, 393 f.
— Emmeram, Eremit 1, 375.
— Hans 26, 334.
— Hieronymus 10, 16 f.
— Jörg 20, 428 A.
— Martin 25.
— Melchior, Abt v. FraueNzell
15, 300 — 304, 435.
— Pcrchtold 26, 392.
— Pollcy 18, 265 f.
— Ulrich 37, 126,
Probstoif 5, 475.
Probus 5, 32. 10, 236.
— Kaiser 1, 134. 2, 303. 4,
122 A., 124 A.
Prochius Valentin, Jesuit 8. 75.
Prockie Karl v. 25, 97.
Priefer, Weihbischos in Eichstätt Procop, Bischof v. R. 16, 248.
4, 361.
Pnegnitz 2U, 144.
Pnemsch I , 215.
Prienz 23, 306. -
Priesat 1, 392. 5, 97.
Pnetenprunne 7, 207.
Pnfling 24, 25U.
Pnal Christian v. 14, 182.
Prtmbs Anor. 1, 48, 53. 3, 97.
— Erasmus, Kaplan z. Nieder-
Münst« l , 48, 51, 54.
- Markgraf v. Mähren 5,216 f.
— Rasa, Hussitcnfiihrer 15,36 f.
— Rosa 22, 46.
Procopius Hermeglsilus, König
der Bameer 7, 191.
Proebstl Gg, Pf. in Berg 39,188.
— Leonhard 3, 463.
Pröchsel Lienh. 36, 167, 220.
Proell Hanns 1, 196.
Pröller Friedrich Pf. zu Euien-
hofen 4. 244.
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Pröller Joachim Pf. zu Euteu-
Höfen 4, 244.
Proels Bernhard 25, 103. 39,
216.
— Karl 3tt, 77.
Proeßl Christian 22, 190.
— Georg, Dechant zu Bettbrunn
4. 217.
johann 22, 190, 479.
'. Iosepl), Jesuit 22, 420.
— Urban 22, 189, 389.
Proghofen 4, 35.
Prolnhofen 30, 48.
Prombach 18, 156.
Promberger N. 35. 257.
Prommenhof 22, 196.
PrommersbergerIIdephons?. 39,
194.
Pronath Märt., Abt in Prüfening
36, 277.
Prondorf 5, 433.
Pronnwiesen, der Anlauf in der
Kremau 24, 140.
Pronold Georg 9, 169.
Propst, Rathsgeschlecht in R. 16,
131.
— Amelia, Aebtiffin v. St. Clara
in R. 4tt, 230.
— Palthasar 4ft, 173.
— Hieronymus 18, 260.
— Martin 40, 238.
Profan Vmzenz, Abt in Gnaden«
berg 14, 92.
— Vinzcnz, Prior in Gnaden-
berg 14, 176.
Proschberger Ioh. 39, 125, 127.
Proserpina 1, 11? A., 118 A.
Proste Karl 26,417. 39, 163 A.
Prossinger, k. Placidus 15,332,
343, 395.
— ?. PlaciduS, Pfarrvilar in
Altenthan 15, 432.
— k. Placidus, Pfarrvilar in
Martinsneulirchen 15, 461.
— k. Placidus, Pfarrvikar in
Zell 15, 455.
Prothütter Hans 24, 277.
Protschky Aloys 35, 261.
ProM«rin N. 4«, 77.
Pruck 7. 99. 18, 244 «. 2s,
177,339. 24,244. 26,4l4.
4«, 138.
— l'. Beneoilt 15, 454.
Pfarrvilar von Arrach 15,
440.
— CyriacuS, Abt von Frauenzell
15, 28? — 290, 434.
— Georg, Pf. in Pförring 4,251.
— Konrad v. 12, 3.
— Martin v., Pf. in Weiden
15, 148.
— Martin, Pf. von Neukirchen
bei Weiden 17, 185.
— Ulrich v. 26, 396.
Pruckbach 8, 43.
Prulberg 8, 105, 120 ff., 123.
18,246,327,347. 37,200.
— die v. 8, 105, 121. 27,319.
— Diethalm v. 8,119. 17,165.
— Nillas v. 4, 7.
Pruckoorf 3, 299.
Pruckhner, Rittmeister 22, 139.
Pruckmaier Ulrich 34, 8, 42.
Pruckner Albrecht 32, 122.
— Math., Pf. in whe 17, 178.
Pruckperk Albrecht v. 13, 389.
Prudersdorf 16, 38.
Prüclhofen 18, 251.
Prüel, Kl. bei N. (Prüll) 2, 375.
3, 284. 18, 319 f.
— s.: Hugo, Abt v.
Prüsening Kl., 1,183,185, 188 f.,
20lf., 222,224u.A.,283,285f.,
302. 2,9,68,112,116,375.
3, 124, 290, 293, 299 u. «.
4, 4, 185, 245, 260, 285 f.,
290 f., 303, 305. 379 f., 428,
44? u. A., 448 f., 451 f.,
459 f. 5, 49 f., 80, 98,107,
22? f., 284 f., 392. 6, 111,
115,118,124,330. 7,136 f.,
141, 149 f., 218 f., 248.
8, 8,-26, 55. 9, 15, 155,
185 f., 199-204, 205-207,
230,304.10,332.11,126«.,
217. 12, 5 «., 30,168,187,
189. 13,114,292. t4,300.
15, 247, 851, 255, 309 ff.,
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334 f.. 327 f., 331, 382,
432, 16, 261. 17, 176. 18,
2, 4, 45, 83. 19, 133. 20,
5? f., 78, 8l, 84 H,. 85. 95.
21, 112, 142 f., 146,150 f.,
155 f. 166, 178. 199, 241.
23. 75. 93 f. 25. 101, 121,
162, 164, 167, 170 f,. 172.
175, 178 u. N.. 179 u. A,.
182, 186 f. 26, 40, 402,
406,409,4! 2.421. 27,186 f,,
293, 320, 356. 30. 89, 95,
129. ,31. 31, 50 A., 51 A.
33, 273 u. A. 34. 260,
271 ff. 36, 275-279. 37,
49. 38, 141,234. 39, 196-
199, 204.
Prüfening. Abt v. 8, 113. 25,
178.
— s. Aebte: Aribo I., Aribo II.,
Balduin, Bruno, Conrad,
Degl Bernardus, Eberhard,
Erminold,St.Erminold. Ernst
v. Mallersdorf, Friedrich, Hart.
mann, Kornmann Peter, Korn-
mann Ruprecht. Kaiser Georg,
Ttto, Roman, Rotger, Steph,,
Ulrich I.. Ulrich II., Ulrich III.,
Viehauser, Ulrich IV.. Ulrich V.
— St. Andreaskirche 36, 275.
— Batzenhaus 36, 27? f.
— Paradies das, Begräbnisplatz
des Klosters 36, 278 f.
Prüfling (Prüfening) 3. 296 f.
Prüaaelsdorf 24, 375.
Priigler, Wernherr 34, 62.
Prüllein Erhard 25, 204.
P M 4, 292. 6, 117, 127. 9,
337. 12, 218. 2ft, 81.
37, 65.
Prüler Anna 39, 245 f.
— Georg 39, 246.
— Stefan 12, 87. 39, 245.
P M , Kl. 1, 212, 291. 2, 112.
114, 116 ff., 354. 3, 135.
ö.40. 6,117. 9,205-207.
11, 225 A. 13, 297, 385.
15, 284. 16, 237. 18, 57.
sb, 165 U.A. 178, 182,186,
188, 242, 249, 371, 327.
31.44,50,78.39,205.
Prüll s. Aebte: Albergat, Albert,
Heinrich, Goswin, Konrad I.,
Meingot, Ortwin, Rapow,
Raßbauer Nikolaus, Werner,
Wilhelm.
— Karihäuser 11, 84, 167 A.
18, 45.
Prülweingarten am Breuberg zu
Stauf 4tt, 59.
Prüm Lampertus v,, Bischof von
Bamberg 8. 249.
Plünhausen'20. 120.
Prünhofer Jakob 26, 397.
— Margarethe« 25, 335.
Prüschenk Adam. Bürgermeister
in Weiden 15. 111.
— Ioh. Georg 22, 380.
Prueschenockh Sebald 22, 105.
Pruabach 30, 22.
Prugberg Fr, 37. 121 f.
Pruggberg 23, 358.
Pruggberaer Fr;,, Rector in Kastl
8, 90.
Prugk 18. 157.
Prukam sPoikam) 1, 303.
Prutelin 5, 92.
Prumeister Erh. 25, 202, 210.
— Phil. 25. 313, 318.
Prummer Cunrad 23, 52,183 f.
— Heinrich 23, 52.
A t 23 52.
Prun, Hofmark' 4.186,195,230,
241, 247. 282. 293. 300,
302, 304, 305 f., 310-319,
340, 386. 5, 48,51, 57. 60,
64. 6, 13 f., 20, 23 ff-,
26 f.. 29. 37, 40, 53. 8,
139 A. 9. 328. 21. 154.
36. 163. 166, 198 f., 234,
239 245.
— Barbara v., Aebtissin zu Neu-
burg 4, 243.
— Wernher v. 4, 241, 303.
Prunuu 2ft, 130, 227.
Prunay 28, 337.
Prune« 3. 179.
Prunger Abt v. Wekenblrrg4,385.
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Prunhofer, die, Gefchl. in R, 35,
268 f.
— Jak,, Bramstr. in R. 40,133.
— Jakob 14, 340,
— Margareth 25, 262, 268.
Prunlayter Greimold 25, 383.
Prunloch 21. 158.
Prunmair Ulrich 26, 421.
Prunn, Schloß I. 144 ff, 147.
152—157. 2, 100. 324. 4.
499. 5.409. 6. 137. 9,325.
18, 347. 22, 7. 23, 10,24.
2« f, 30. 41, 108, 122, 124.
13 l. 38,234,236. 39,246.
40, 150.
— Adam v., Pf. zu Bettbrunn
4, 216.
— Album v. 20. 58,
— Cunrad v. 23. 131.
— Georg v. 2«, 327.
— Gg., Apotheker in R. 9, 303.
— Hans v. 5, 308. 18, 347.
— Johann v. 26. 33«,
— Jörg v, 36. 239, 255,
— Konrad v. 26. 405.
— z?ttel v, 26, 393 f.
— Paul v. 24. 35. 72,
— Peter v. 40, 83.
Prunne 23, 164.
Prunnen, Erhard beim 33, 93.
Prunnendorf 9. 35,
— Herren v. 4, 312.
Prunnlaiter Greimold 21, 103.
Prunnleiter, Geschl. 25, 218 f.
— Ulrich, Quardian der Mino-
riten in R. 25. 274, 278.
Prunpaur Peter 26, 407.
Pruntal I I , 126 A. 23, 130.
Pruppendorf 28. 116.
Prupperg 19, 146.
Prwner'Iörg 36, 225.
Przibit, Taboritenführer 15, 38.
Prziczow 24, 58 A.
Pschorn Pius, ?. 39, 194.
Pschorrer Tobias 18, 227.
Ptolemäische Tafeln 2,178-181,
196-199.
Pubach 38, 223.
Pubrigcr 21, 117.
Pucelingen Heinr. 35. 159 A.
Puck 4, 367, 481. 6, 81, 104.
8. 4 f. 10. 327. 14, 250.
21, 164. 30, 28. 38, 137.
— Hof 5, 93.
— Herren v. 18. 292 f.
— Conrad 23. 95.
— Friedrich 3, 377, 23, 115.
38, 220.
— Heinrich v. 3. 377, 23, 95.
32, 104, 124,
— Heinrich, Picedom in Lengen-
feld 3, 340.
— Hclmfriut 23, 95.
— Ulrich v. 23, 104. 121.
— Wolfram v, 38, 146.
Puchbach 8, 3. 38. 222.
— (Puchbaeck) die v, 23, 283.
— Albrecht v. 40. 110,
— Friedrich v. 40, 110.
— Forst 8, 14,
Puchbeck Fam. 40, 104,
— Alhaide 3. 370,
— Margaretha 3, 370.
— Ulrich 3,329,370,376,390.
4. 419. 40, 103 f.
— Wolfram v. 40. 103.
Puckberg 4,27. 7.298, 10,115.
40. 12.
— Herren v. 32, (XllI).
— Agnes v, 40, 109.
— Agnes, Aebtissin in Ober-
münster in R. 13, 341. 22,
343.
— Albert v. 3. 359, 393 f. 10,
5 25 295
— Albrecht v.'7, 222. 40, 109,
192 Beil.
— Anna 2, 5.
— Argula v. 18, 297, 331.
— Argula?., Aebtissin v. Mittel-
münster in R, 13. 321.
— Argula, Aebtissin v. St. Paul
in 'R. 18. 269.
— Conrad 2, 8,
— Nartlieb v. 10, 3l>4.
Hiltbrant 3, 393. 7. 223.
lat. v. 40, 182, 192 Beil.
>tto v. 3, 393. 7, 223.
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Puchbcrg Vigmund v, 8, 54. 25,
132. 40, 164.
— Eiguna v. 35, 278, 289,
— Ulrich 2, 5.
— Wilhelm v. 2ft, 153 u. A.
63 Beil.
Puchberger, Geschl. 2, 24. 10,
117. 19, 7, 51.
— Agnes 4tt, 20 f.
— Alb. 40, 18 ff.
— Hanns 23, 118, 127.
— Hildebrand 10, 115, 175.
— Jakob 40, 81.
— Seitz 23, 367. 36, 183.
— Seitz, Iollllufseher in Abbach
1 297.
— Sigmund 40, 161, 166.
— Wilhelm 20. 162.
Puchbergerberg 8, 14.
Puche Heinrich v. 3, 377, 384.
363
Puchner Ioh. Nep. in R. 39,127.
— ?, Ios. Beneditt 28, 305.
- Karl 24, 569.
Puchofen 18, 160.
Puchpeck Ulrich 3, 395.
Puchpecken, die 7, 238.
Puchpekke Ulrich v. 23, 30, 32,
134 f., 135 A., 140 f.
Puchperch 7, 272.
Puchperger Pankr. 23, 179.
Puchsel Hans 28, 107.
Puchsenhausen 4, 5.
Puchstetter Johann, Dechant zu
Essing4, 302.
Puckertshofen 23, 287.
Puckh 1, 215.
Puckler Hans 14, 153 A.
Puckmann Ulrich 28, 83 f.
Pudemredorf Syfrid o. 23, 120.
Pudemingesdorf Gotschall v. 23,
98.
Pudensdorf Kaspar v. 25, 144.
Ludwig 3, 377.
— Ruprecht v. 3, 377.
Puchel (Pochel, Puchler), Geschl.! Pudeisberg 40,^175.
13, 304 f. ! Pudner Friedrich 7, 32.
Puchelsdorf 3, 360. Pudwels, die v. 23, 283 f.
Puchenreuth 25. 324. Pübach 9, 296. 24, 175.
Pucher Ant., Pf. zu Gnestetten 4, Pübing 8, 120. 18, 159.
259. Püch 4, 452. 23,161, 163. 36,
— Gottfried 15, 262, 264, 393. 174, 235.
— Jakob 25. 232. ^ Puechbeck, Geschl. 13, 373.
Puchersrcut 17,269. 23,233,248.! Puechel 2,12. 25.291. 40,157.
Puchfeld 4, 13. ! - Georg 15, 149.
Puchfelder Conrad 23, 127. Ulrich v. 13, 305.
Cunrad, Pf. zu Utzenhofen Püchelbach Albert, Quardian der
23 28 12? f Franziskaner (?) in Nürnberg
30 32
is
, .
lid
3, , .
- Ulrich 23, 128.
Puchfeller, Pf. in Berngau 33,25, Pücheltindt 24, 220.
Puchhausen 23, 43. 156, 171, Püchelmeier, Familie 17, 215.
— Ferdinand v. 15, 310.
Puchhofen 16, 52.c f 
Puch-Hohenburg Wolfram v. 18,
292.
Puchleitner Florentin 23, 370.
Puchlperg 5, 69.
Puchmeyer Ioh . 36, 70.
Puchner k. Beneditt, Pf. u. Dech.
in Pondorf 39, 160.
— Gaudentius, Pf. in Ruprechts-
berg 39, 177.
Puechenbach Hans, Schuster zu 6,
259.9
Pücher Gottfried 2, 381. 8, 41.
Puechersberg 40, 147.
Püchersreuth 9 , 165. 15, 46,
140. 17, 94, 98, 260. 24,
12 f., 24 ff,, 46, 48 f., 56,
76,107 A., 109,133. 33,82.
Püchesreuth 25, 249.
Püchl ?. Macarius 15, 454.
Puechlasberg 40, 152.
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Pilchlbevger Georg Sigmund 21,
134 f.
Püchler Corbinian 15, 310.
— Johann, Pf. zu Vzgersberg 4,
234.
Püchlkiihn 18. 302.
Püchlmair Bernhard 13. 126.
Pueckner HanS Christ. 36, 119.
Puechpeck Marqaretha 13, 389.
Püchsel. die 16. 152.
— Friedrich 11, 162.
— Konrad I I , 162.
Puechftetter Ioh, , Dech. zu Essing
5. 62.
Püchülar Weitlinus 39, 240.
Püdemftorfer Ulrich 34. 35.
Püdenbach 2, 9.
Püdensdorf 27, 308.
Püdenstorf 27, 297.
Püdenstorfer Ulrich 1, 79.
Püdmenstorfer 6, 68.
Püdner Val, 22, 362 A.
Püebing 16, 45.
Pürgersreuth 24, 53.
Pügrichsriut 24. 26.
Püheler, Familie 17, 161.
— N. 33, 153.
Pulsier Christoph Hercules 15,92)ans 22, 106, 479
latob 15, 68. 17, 272.
— Luks 35, 9. 36, 46.
— Max, Pf. in Weiden 15,151.
Pühlersreit 6, 179 f.
Püller-Muslau, Frst, 32, 210 A.
Mach 5, 66.
Puelacher Gg. 38, 222.
Pülenhofen 24. 403. 39, 182.
— Ulrich v. 23, 86 f.
Pülenreut 2«, 271.
Pueler Johann 24, 309.
Pülhofen 23, 222.
< 2 12
Iakov v. 26, 405.
Puellasberg 4tt, 166.
Püllenbofen 23. 324. 24, 218.
456. 39, 200 f.
PiUlenreuth 18, 244 A.
M l e r Hans 18, 335.
^- v. Salach, Conr. 25.294,301.
PilllerSberg 30. 120. 4tt. 178.
Püllersreuth 15, 46. 24, 60.
33, 192 ff.
Pülling 2, 35. 4tt, 61, 173.
Püllinger Barbara 2, 34.
Püllmersreut 17, 219.
Pülmersreut 17, 234.
Pülnsberg 40, 155.
Pülsheim 23, 219.
Puenchofer?l. 32, 119.
Pünharter Conr., Notar 11,138,
255.
Pünkofen 9, 43 A. 18. 161.
Püntzinger Iord. 10, 369.
Pünzinger, die 23, 275.
— Andre 4, 74 f.
— Caspar 2, 445.
Pürg 23, 248 f.
Pürgersreuth 23, 233, 313.
Pürgersriedt I , 215.
Pürglein, Schloß 3, 285 f.
Pürheim 20, 220.
— die o. 23, 292 A.
Purina., Florentina v. 18, 310.
Pürk 3, 450 A. 37, 126.
Pürtel, Kaufmann in R. 15,247.
— N. v. 32, 68.
Pürkelgut 25,163. 27, 293,343.
29 120
Pürkensee 24, 319.
Pürkhel Wolf 20, 215.
Pürl-Wallenbrunn 25. 39.
Pürkwang 2 , 35, 4 1 , 63. 16,
53, 65. 37. 125.
— Pfarrei 3, 294.
Pürner Andreas 24, 276.
Pürnhard Erhard 18, 323.
Pürten Cadaloh v. 20, 42 Beil.
Pürzer Paul 7, 30.
Püschin Dorothea 1, 197.
Puten 2», 42 Beil.
— Eckbert v. 20, 42 Beil.
Pütner Veit 26, 425.
Pütnerer Johann 26, 424.
Pütrich Fr. 38, 141.
— Jakob 36, 213.
Püttendorf 2, 35.
Püttrichspcrg 24, 219.
Pützenreut 40, 46.
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Pugler Jakob, Abt v. Kastl l , 60.
— Wolfg., Pf. in Arrach 15,440.
Pugnetti l^ . Nenno, Conventual
in Frauenzcll 8, 57. 15,
355, 396.
Puhel 5, 225. 8, 305.
Puhler, Familie 4, 63.
— Georg 24, 278.
Puisingen 20, 74.
Puck CaroluS 39, 181 f.
— Max v. 23, 227.
— Propetua v. 23, 227.
Pulach (Pullach) 1«, 52, 65. 18,
160, 164. 23, 20, 26, 32 f.,
34, 36, 39 f., 43, 115 f,,
123 f., 132, 141, 150, 170.
3«, 74.
— Pfarrer v. 23, 26.
Pulahe 4, 438 f.
Pulawter Friedr., Pf. zu Min-
traching 26, 422.
Pulewreuter Marquard 33, 192.
Pulcnried 6, 174.
Puler Barth. 24, 254, 267.
Pulgler Wolfg., Pf. zu Arrach
15, 459 f.
Pulleinspach 5, 94.
Pullenreuth 5, 382, 420. 8,
308 f. 17, 93, 104. 25,
41,123. 33,191 f. 39,208.
Pullenreuter Konrad 25, 41.
Pullenried 5, 71. 17, 104, 113.
19, 153. 2tt, 5? A. 23,15
33, 191.
Pullin 25, 126.
Pulling 2, 230 f., 233.
Pullinger Georg 2, 34.
Pullnhofen bei Stain 18, 156.
Pulnhofen 5, 225. 13, 395.
Pulnhofer Jakob 22, 91.
Pulnreut (Pollenried) 23,88,110.
Pulnriut «, 178.
Pulnwinden 7, 272.
Pulo, Abt o. Weltenburg 13,370.
Puloch 23, 161.
PulteShofen 2«, 65.
Pulzheim 1, 212. 3, 330.
Puhheimer, die 3, 374 f.
— Heinrich 3, 370.
36?
Punger 24, 533.
Pulmchofen Ulrich v. 23, 107.
Punreuth 8, 307.
Puntinger Kaspar 18, 265.
Puntzinger Georg 40, 132.
— Jordan 7, 272.
— Nüger 40, 130, 132.
— Ruger 23, 39.
Puntzmann Ulrich 24, 32.
Punzinger, die v. 3, 363, 366 —
369. 4, 412. 9, 175, 179.
10, 309-315. 17, 470. 18,
208. 23, 157, 284,
— Adam 10, 330.
— Andreas 3, 394, 413. 24,
215, 234. 33, 42. 38, 2H1.
— Jörg, der 3, 386. " " "
— Kraft 10, 330. 14, 227.
— Math, 10, 330.
— Rüger 40, 130.
— Ruger 23, 36, 15? f.
— Wolfgang 14, 226, 229 f.
Puochberch Albert v. 40, 114.
Puolcnreut Chonrad v. 23, 86.
Puoloch 23, 159.
Puosche W. 23, 89.
Puotenreit 40, 113.
Pupingen in Oesterr. 11, 38.
Puppenberg 23, 343.
Pupving in Oesterr. 33, 275.
Purchartsreut 7, 278.
Purchner Anton 19, 196.
Purger Ais. 25, 231.
Purgold Barb., Freiin v. 9, 228.
Purgreinsreuth 33, 11.
Purgtoner Wirnto 23, 140.
Puringer Felicitas 23, 289.
— Veit 23, 289.
Purlarter Ulrich 36, 221.
Purkh, Hauptmann 22, 180.
Purkhartsreut 18, 157. .
Purlach 2, 274,330. 5,53. 23,
30,
Purlacher Hieronymus 2 , 411,
445.
Pusch, v. d. 24, 319.
— Peter v 24, 319. .
Pusl Michael 22, 189 f.
Pusterthal 13, 152 f.
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Pustet, Buchdrucker in Regensb.
3, 200.
— Petrus, Bischof v. Eichstcidt
39, 177.
Putendorf, Hr. v. 2tt, 118.
Putersberg 16, 34.
Putgarten auf Rügen 28, 116.
Putiglcr(Nutigler), die 19, 48, 75.
Puttenheim 18, 209 f., 289 f.,
23, 229, 242, 331.
Puttersberg 24, 215.
Puttinger Alexander 24, 88.
Putze 4, 485, 488.
Putzenbach 24, 12.
Putzenreut 4», 33, 119.
Puz Maria v. 23, 235.
Pyburger Adelhaid 23, 42, 167.
— Haidenreich 26, 430.
Pyerchingen Hartw. v. 25, 279.
Pyhlmayer Oswald, Pf. v. Zell
15, 453 f.
Pyner Ulrich 4, 97.
Pyrbaum, Grafschaft 4, 432. 5,
88. 19, 49, 123 f. 20, 2v3
A. 21, 292. 23, 357. 3l),
4, 11 f., 74 f.
— Durinhart v. 20, 87. 21, 143.
Pyrenäen 1, 166.
Pyreue, Berg ? I, 163.
— Stadt I,' 163, 166.
Quaden, die I, 90 A. 5, 204 f.,
210. 7, 167. 13, 153 f.,
158 f,, 182, 184, 196 A.,
203, 236. 15, 8. 19, 238.
<Huaie, le, Vicutenant 25, 96.
Quartanus, hl. 1, 128, 158 —
162. 5, 330.
Quartarius 13, 72. 37, 165.
Quast Adam 35, 266.
Qucnkll, Frhrn. v., Familie I,
213. 2, 51. 23, 284 s. 24,
373, 376 f., 419, 433, 444,
530.
— Anna M. v. 23, 241.
— Anton o. 24, 413.
— Frz. 24, 413.
— Ar. X., Domherr in Olmiitz
23, 285.
»einrich 24, 384, 554, 579.
loh. Const. Ios. 24, 579.
loh. Nepom. 24, 413, 444,
>23, 554, 579.
Ios. v. 24, 393.
Maria Ursula 24, 385.
Quentell Max u. 24, 413.
— Thom. Const. Ios. 24,
413.
— Thom. Ferd. v. 23, 267. 24,
394, 396.
— Thom, Ierd. Ios. v. 24, 579.
Quentin St. 25, 43.
Querberg 27, 190.
Querfurt 23, 427.
Quernscy. Insel 5, 154.
Quesiwy Christoph Adam v. 8,
277.
— Gg. Frz. o. 8, 272.
Quinz'ingau 2N, 24.
Quirin St. 6, 172. 30 , 147,
24, 12 f., 55.
Quirini, Kardinal 18, 96 f,,
121.
Quirinus St. 24, 115, 117.
Quintana (Künzen) 1, 271. 13,
186.
Qumtiana 2, 136.
— <H8tr» 2, 147.
Huitte, I», Hauptmann 24, 90.
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3t.
Raab 2, 136. 39, 178.
— Maxim. 28, 381.
— Gg., Pf. zu Eggersberg 4,235.
Raabenstein 23, 366.
Rab Andreas 25, 204.
— Anna 21, 228.
— Georg 35, 138 A.
— Ioh., Quardian d. Minonten
in R. 25,196,200,203 f., 323.
— Nicl. 24, 316.
— Ulrich 25, 204.
— Wilhelm 4, 324.
Raban, Bisch. v. Eichstädt 4,381.
8, 33, 64. 20, 145, 150.
— Bisch. o. Speier 27, 9, 25.
— Erzbischof v. Trier 27, 42 f.
Rabbat 30, 219.
Raben Cuntz 33, 93.
Rabenau 30, 85.
— Frhr. v. 21, 113.
Rabenfels 4, 334.
Rabcnhof 2«, 219.
Rabenreit 2tt, 102 A., 224 A.
23, 356.
Rabensburg Dietho v. 2ft, 42
Beil. III.
Rabenftein 4, 320, 325. 15,48.
25, 149, 157, 159. 33,
1b4 f. 36, 148. 39, 213.
40, 164.
— die v. (die Rabensteiner, Hrn.
v.) 22, 90. 33, 50, 61.
— Adrian u. 33, 27.
— Anna 23, 60.
— Ciicilia 38, 223.
>ans Christoph v. 33, 80.
M A 33 34
p
dam , 341.
— Hettor 23, 365.
— Kunz 33, 36, 55. 34, 140.
— Magdal. Kath. v. 23, 341.
— Pflug Hinzig zum 24, 32.
Rabenzgau 3, 438 f.
Raberweiherhaus 23, 274.
Rabhöf 7, 119.
Rabitz« Ios. 35, 282.
Rabl Georg 28, 383.
M l W 17, 70, 151,
Rabus Paul 18, 316 f. 33,117.
38, 179.
Rachelin N. 25, 96.
Racherting (Raning) bei Marga-
rethenberg 20, 29 A.
Raci Johann öo 20, 389.
Rackau 17, 80.
Rackenberg 7, 224, 280.
Rackendorf 16, 39. 17, 94. 18,
157. 25, 158 f. 40, 137.
Rackenhof 17, 80, 227. 18, 241.
Rackenstein 7, 239. 17, 80.
Rackenthal 6, 169. 17, 80.
Rackenwies 17, 80.
Radagais 13, 180.
RadaSbona 13. 190.
Radawe Friedrich 23, 163.
Rade Johannes, Abt zu Walder-
bach 7, 314.
Radeck, s.: Rudger v., Bisch. v.
Chiemsee.
Radecker, Bürgergeschl. in Regsb.
35. 7.
Radegund, hl., Königin v. Frank-
reich 20, 52 f.
Mdelgasse 12, 150, 151 A.
RadMMU 20, 29 A., 69.
Rader 24, 552 f.
Radhoheskirchen 20, 48.
Radler Blastus 10, 330.
Radig Lorenz, Pfarrer zu Oim-
pertshausen 4, 256.
Radiger, Varnerkönig 7, 191.
Radipoldus, König der Friesen
3 226
Radius, Conrektor in R. 35,21,
142 A.
— Hieronymus 36, 43, 60.
— Nik. 35, 142 A.
Radlinger Wolf 10, 177.
Radmansberg 40, 31.
Radmanshofen 32, 176.
Radnitz 5, 111.
Radstatter Tauern 31, 241.
Radziwil, Fürst 15, 89.
N a d M Bogislaus, Fürst v. 20,
«4
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Räbitzer Varth., Domherr in R.
12, 30.
Rächwein Rutland 11, 118.
Räckeledorf (Beste), Rackersdorf
2 94 95 A.
Räckendorf 26, 424.
Räckhl Jakob 26, 331.
Rädbitz Frichze v. 34, 255, 256.
Rädeltofer Heinrich v. 2, 5.
Rädling 14, 98.
Rädwitz, die v., Herren v. 12,
105. 16, 73, 141.
— Barthol., Domherr in R. 11,
138, 172, 254, 258. 26,
334. 40, 143.
— Nitolaus v., Domherr in R.
12 32 ff
Rätenberg 40, 140.
Rämelsberger Friedr. 23, 176.
Rämerhausen 18, 159.
Rämersperger Cunrad 23, 118.
Räntam 27, 177.
Ränzinger Uorenz 15, 337.
Rätendorf 4ft, 18.
liaetious l'laving. uptio 1, 208.
Ratz 23, 365.
Rätzendorf 5, 477.
Rätzlinsdorf 6, 180.
Räusche! Ioh., Hauptmann 15,
121.
Räwß v. 27, 38.
Rafach 3, 354.
Ragaller Michael 28, 381.
Ragenisburg 7, 205 f.
Nager Leonhard 2tt, 345.
Ragtenstein 23, 241.
Raglooich v. 27, 244.
Ragnhof 7, 280.
Raid Peter Itt, 113.
— Ulrich 34, 55.
Raidachs Gg., Pfarrer zu Bett-
brunn 4, 216.
Raidenburg 18, 208.
Raidenwanger, Pfarrer in Pielen-
hofen 23, 49.
Raidstein, Gg. Raith v. 6, 328.
Raidt Euftach 26, 410.
— Kr., Pfarrer zu Adertshausen
Rajger 23, 368.
Raigner Marg. Hild. 18, 281.
Raimund Anton, Fürstbischof v.
Eichftätt 30, 70.
— Bifchof v.Gurt, Card. 40,219.
Rain, Schloß 2, 230. 8, 105,
116, 11? ff., 121 ff., 124,
134 f. 10, 115. 14. 338.
15,345,354,395. 18,288.
20, 167, 179, 335. 22,170.
23, 223,268, 272. 25, 138,
15? ff. 33, 58. 39, 195.
— Herren v. 15, 294 f. 435.
— Albert v. 25, 317.
— Berchtold 8, 111 f.
— Christoph v. 15, 291. 25,
141.
— Margaretha v. 40, 181.
— Otto v. 8, 110. 12, 215.
— Peter v. 25, 141.
Ramberger Christ. 23, 368.
Raindorf 9 , 36. 12, 122. 33,
82, 125.
— Ulrich 2, 8.
Rainer 8, 121, 123, 12? ff. 25,
316 f., 323.
— zu Prenderg, die 8, 45, 105 f.
25, 199, 206, 254, 340. 27,
319
— Christ. 10, 115. 18, 288.
25, 134, 158 f. 40, 139.
— HannS v. Rain 2 , 97. 35,
19 A.
— Konrad 40, 139.
— N. 25, 107.
— Peter 25, 138, 157, 159.
Rainertshausen 37, 128.
RainhardShofen 30, 140.
Rainhausen 1,227,229 f. 231 A.,
232. 9 , 42. 12, 197, 208.
16, 105. 26, 330. 27, 314.
28,104. 30, 130, 133. 39,
197.
Raintam 27, 297.
Rainsberg (Ramsberg) 4, 133.
RainSdorfer Christ. 18, 350 A.
Raintinger Albrecht 11, 118. .
Rainting Werinaard v. 30, ?b.
Rahm« Hans 84, 389,
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s Dorothea 18, 301.
Raisach 4«, 45.
Raitt Andreas 16, 258
Raitbucher Ulrich 9, 240.
Raitenbach Konrad v. 33. 81.
— Nikol. 33, 78. 151.
— Wilhelm 3, 331.
— Wolf Karl v. 33, 82.
Raitenberg 16, 43.
Raitenbuch 1 , 215. 2,315. 4.
135, 7, 78. 312. 9 , 235
14. 225. 23. 103.
A 12, 278 f. 20, 97.
— Cuno v., Visch. v. R. 1, 45.
— Dietrich v. 23, 89, 104.
— Friedrich v. 23, 130. 34. 11.
— Heinrich v. 6, 338. 10, 371.
20, 138 A. 23, 182.
— Zörg Ulrich 18, 268.
— Johann 26. 423.
— Ulrich v. 26, 424.
Domherr 40, 95.
— Ursula 40, 93.
— Wilhelm v. 10, 335. 14,
225. 18, 268, 285. 25,
158 f. 38, 222.
Raitenhaslach, Kl. 1 , 147. 4,
203. 5 , 65. 15. 382. 20,
38, 39 A., 42 Beil. 3. 60 A.,
62. 25, 259, 287. 27, 365.
40, 108.
Raker Kaspar 25, 170.
Raith Innozen, ?., Pfarrer zu
Oberaltach 39, 193.
Mann 19, 192.
zoh. Bapt., Pf. zu Dietldorf
, 222
— Math.. Pf. zu Furth 10,178.
— Romanus, Pf. v. Oberwink-
ling 39, 189.
— Geb., Pf. v. Grafenwöhr 25,
105.
— Wolfg. Konr.. Pf. in Falken-
berg 26, 243.
Raiz, die v. 23, 299 f., 334.
Raizenftem Dorothea v. 23,219.
Ralaten,Volksstamm17,78 A., 80,
81, 84, 8s. 80, 20, 23, 29.
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Ralenborf 25, 134.
Rakenpühl 5, 91.
Rakonitz 22. 236.
Ramb Hans 22. 371.
— Zacharias 22, 244.
Rambach 23. 356.
Rambaldi, Graf 23, 264. 37,
79 A.
Rambold, Abt 31. 42.
— (Rammwld, Ramwold, Ram-
buold, Ramfold). Abt zu St.
Emmeram in R. 5, 40. 7,
206 f. 13. 6, 337, 379.
Rambouillet 28, 338 ff.. 341.
Ramelsperger Cunrat 23, 157.
Ramelsteinhof I . 212.
Rameltenreuth 33, 27.
Ramersdorf 13. 221.
Ramershausen 16, 49.
Ramerzhofen 1. 211.
Ramfolt, hl. 13. 300.
Rauchofer Johann, Dechant zu
Allersburg 10, 340.
Ramlsteiner Jakob 4. 247.
Rammelmayer Ant,. Pfarrer zu
Kohlberg 17, 164.
Rammelsteiner. die 1 . 212. 4,
383. 18, 314, 316 f., 280 f.
23. 285 f.
— AMes 39, 251.
— Dietrich 25, 132.
— Gerhart 23, 34. 142. 144 f.
— Jakob 4, 197. 23, 172.
— Magd. v. 10, 16. 23, 310.
— Sebaft, Heinr. v. 23, 310 f.
^- Veit 23. 367.
Rammersberq 30. 144.
Rammertshofen 7, 66. 8, 65,
78
Rammesleuten 18. 438. 440.
Ramminc, Sigm. 18, 242.
Rammler Ulr., Pfarrer zu Essing
1, 144. 5, 56.
Rammlesreuth 6. 180. 24, 25.
25, 123, 126.
Rammlesweiher 33, 192.
Ramoser Dr. Gg., Domprediger
in R. 12, 248.
Rampff HanS 24, 80 s.
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Rampogen 2ft, 65.
Rampsbeck Emtt 23, 230.
Ramsau 18, 66. 39, 183.
— Marquard v. 18, 66.
Ramsbau 2, 342. 3. 417. 5,
89 f., 93. 12, 267. 16, 33.
18, 155, 298, 312 f., 324.
23,292, 293. 301, 349. 24,
403,582. 30.109,129,137,
140. 40. 162.
Ramsberg 7,140,298. I I , 224.
17, 448. 27, 120, 122. 40,
71, 122, 141.
Ramsberger, die, Fam. 7, 299.
11, 224. 12, 105. 40, 104.
— AgneS 7, 140.
— Berthold, Ritter 10, 106.
— Dietr., Domherr in R. 39,
248.
sriedrich 40, 143.
»artprecht, der 34. 35.
— Heinrich v. 13, 115.
— Hiltprant 7, 140.
latharina v. 40. 51, 74.
m 12, 207. 40, 146.
loh. v., Domherr in R. 12,
115 f., 185. 26, 335.
— N. v. 40, 192 Beil.
— Theodorich v.. Domherr in R.
16, 126, 129 f.. 142, 165,
168, 175. 18, 136.
Ramsdorf 2, 35.
Ramsenthal« Ioh., Pf. zu Sollern
4, 359.
Ramspach, Ulr. Scheerub v. 1,60.
Ramspacher, Ramspecken, die v.
22, 286.
Ramspauer 1 , 212. 23, 184,
252 f., 273. 24, 218.
Ramspeck Maria Magd. 15,322.
18, 223.
Ramsperg 27. 58.
Ramsperger Dietrich v. 24,239.
— Kath. v. 25, 263, 271.
— Pfleger in Stauf 2, 144.
— Theodorich v., Domherr in R.
16, 13, 21, 26, 29. 27,100.
Ramstadt 5, 168, 196.
Ramftein 18, 310, 333.
j RamftorfferinSlgawn, Gem. Otto
des Grausen 1, 303.
Ranayßel Friedr. 34, 8, 51.
Randeck 1, 135, 147 f., 150,
154, 157 A. 2,324. 3, 200.
4, 192, 194 ff., 278, 315,
319. 5, 30 ff., 33, 34 f.
37. 9, 325, 331. 21, 242,
260. 27, 306. 36. 235.
' ichte 5, 30, 38—67.
err v. 21, 146.
— Eberhart 5, 40.
— Gebhard v. 5. 40.
— Heinrich 5, 40.
— Johann 25, 329.
— Niemo v., Pfarrer zu Essing
1, 144. 4, 318.
— Oswald v. Eck zu I, 51,52 «.
Randenberg 5, 82.
Randingen (Runtmger), Herren
v. 25, 213. 218.
Randinger, Rathsgeschl. in R.
25 218
Randsberg 5,267,269. 23,261.
40, 178.
Ranesreuter Nikolaus 25, 233.
Ranfels 20. 197.
Rang Christoph 23, 253.
Ranggau 20, 29 A., 46 f., 51,
53, 55, 63, 63 Beil., 107.
Rangau, Gaugrafen 20, 51.
— Grafen 20, 29.
— Ndlhard, Graf des 20,54,56.
— Album, Graf 20, 70.
Rangkhard Albrecht, Pf. v. Essing
1, 145.
Ranis 5. 172 A.
Rank Mich., 38, 179.
Ranke N. v. 32, 221.
Rantl Andr. 26, 414.
Rannä ö, 415.
Ransbach 7. 28, 69. 10, 307,
314, 327. 38, 132.
Ransberg 25, 264.
— Ursula v. 8, 55. 15, 391.
Ranshofen. Kl. 15, 382. 20,78.
27 195.
Ranspacher Ioh. 22, 470.
Ranterölsbach 30, 14.
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Ranthofen 20, 63 Beil., 73.
Rantinger Matthäus, Baumstr.
in R. 11, 15? f.
— Wilhelm 33, 230.
Rantzenstein Altmann v. 23, 40.
Ranvoldesbach 20, 74.
Ranzenthal 6, 149.
Ranzner Heinrich 4, 324.
Ranzzing 23. 153.
Rapotenreut 8, 309.
Rapoto, Abt v. Prüll 13, 358.
— Erzbisch, v. Trier 33, 276 A.
Rapottensteiner, die 28, 166,
182 ff.
Rapp, Dr. 33, 6.
Rappauer Placidus 39, 187.
Rappauf 22, 490, 509.
Rappelt Kasp«r 36, 74.
Rappenberg (Rackenberg) 17, 80.
29, 3. 40, 113.
Rappenbügl 5, 92. 8, 12. 30,
112, 144.
Rappershof 18, 271.
Rapperzell 2, 153 f.
Rappolt Hartw. 26, 430.
— Kaspar 36, 58.
Rappoltstein, Gräfin v. 24, 43,
Raps 2. 338.
Rasch 4 , 4 , 126. 5, 88. 14,
85, 97, 141, 163.
— Hans 6, 267.
Rafchau 33, 14. 40, 13? f.
Raschbach 4, 4. 14, 80.
Rasche Clas v.. Obstlt. 20, 341.
Raschenberg 20, 27 A.
Rascher Heinr., Pfarrer in Wond-
reb 10, 347.
Raschmaier Benno ?., Pfarrer
in Geltolfing 39, 193.
Rascica in Kram 29, 122.
Raselius Andr. 36, 51, 71.
— Cantor I I , 60, 67.
— Lehrer am <3^mn. poet. in
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Rasp Hanns 33, 94, 154.
— Lorenz 15, 149.
— Macharius 8, 51. 15, 316 f.
— Sebastian 35, 260.
Raspe Heinrich 17, 402.
— Marquard 6, 155.
Raspin Marg. 17, 451.
Raspo, Landgraf von Thüringen
20, 31 Beil.
Raßbauer Nik., Abt v. Prüll 39,
205.
Rassinger Michel 40, 158.
Rastatl 2, 291. 22, 270, 272.
Rastatt, Friede 4, 228. 9, 38.
20,416. 23. 251. 24,391 f.
Rast Wolfgang 39, 131.
Rastenberg 24, 13.
Rastenhof 6, 182. 24, 13.
Rastenmühle 17, 128.
Rastiz, Herzog v. Mähren 7, 10.
Raftstein b. R. 25,164 u. A., 187.
Raßler Ferd. 37, 120.
Ratendorf 4, 427. 18,156. 25,
298. 40. 112, 114, 138.
Ratenzgau 10, 280 f.
Rath, die Familie 26, 275 f.
— Anton 32, 23 f.
— (Roth) Friedrich, Pfarrer v.
Essing 1, 146. 4, 318.
lohann 22, 208.
Mael 4, 328.
— Michael Ed. 7, 89.
— Simon 22, 189, 231.
Ratharius (?) 37, 25, 29.
— Bischof v. Rgsb. 1, 45 Beil.
16, 238.
Rathgeb Ioh. Bapt. 37, 126.
Rathgeber Georg 28, 381.
Rothkäppel Joachim 17, 272.
Rathsamhausen Philipp v., Bisch,
v. Eichstätt 8, 63 f.
«ecuuäa 4, 123 A.
. 35, 12 «.
— N. 31, 4. 33, 216.
— Rektor 35. 16.
— Thomas 19, 176.
Rasold, Priester 2, 362.
Rasp Cuntz 33, 153.
,
Ratibor Hanns v. 4, 28.
Latisboua 1 , 131. 2 , 431. 3,
l28.
Ratiszell 16,43,64.18,158,164.
Ratmansdorf 40, 13? f.
Ratmund, Abt v. Benediktbeuern
13, 385,
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Ratmund, Abt von Niederaltaich
13, 288.
Ratolf, Bojerherzog 20, 28,
Ratschgo Wolfg. 14, 50. 28, 90.
Ratschin 24, 4.
Rattenberg 10, 291. 17. 81.
20, 167. 25,185. 27,206 ff.,
212, 214, 219 f. '
— Bergrecht 7, 91.
Rattenhof 24, 60.
Ratz Bercktold 9, 157. 14, 326,
328, 336.
— Ulrich, Pfarrer zu Nabburg
Ratzberg 20, 29 A.
Ratze Heinrich 4, 25.
Ratzen, die 14, 128.
— Albrecht 2, 29.
Ratzenberg Christ, v. 25, 45.
— Ialob v. 25, 45.
Ratzmannsdorf 18, 288 f.
Rau. Dorf 3, 175.
— Maur. ?. 39. 203.
Rauber Konrad 25, 202.
— Irmgard 25, 202.
Raubersried 7, 128 f., 132.
Rauberweiherhaus 5, 276. 18,
247.
Rauch Erhard 34, 7. 37.
— Ioh. Fr. Wilh. 27, 137.
— Jordan 34. 38.
— Iof . Benedilt 24, 432.
Rauchenlohe 24. 53.
Rauchenftein 10, 14 A.
Raucourt 28, 335.
Raudnic 29, 132.
Raudnitz in Böhmen 24, 6, 58 A.
Rauenbach 34, 142.
Raufleger Stephan 18, 316.
Rauh Georg 28, 68 A.
Rauhenbug 23, 364.
Rauheneck'Gutta v. 21, 190.
Rauhenkulm 8, 254.
Rauhenstein Altmann v. 23, 161.
Rauhenzell 3tt, 76.
Rauher Kulm 33, 154.
Raumer Rud. v. 40, 203.
Raumerhofer Hans, Priest« 14,
254.
Raumertshof 8, 86.
Raupp Melchior 20, 274.
Rauppenberger Conrad, pr. Pf.
v. Hilpoltstein 20, 206, 291.
»g,ur»oum (Äugst) 1. 164 f., 246.
Rausch Utto 39, 188.
Rauschenhof 8, 246.
Rauschenpusch Hanns 20, 281.
Rauscher Brigitta 33. 123.
— Hanns 33, 56.
— Ioh., Pf. in Furth 10, 178.
— Otto 33. 56. 34. 141.
— Peter. Dechant zu St. Ioh.
in R. 12, 129.
— Sebastian, Pf. zu Eutenhofen
4, 244.
— Weibold 34, 51.
— Wygleis 4. 70.
Rauschwitz 28, 266.
Raußmair, Familie 36,147,171,
174, 176.
— Heinrich 36, 148, 172, 174,
176 200.
— Jörg 36,' 148, 160, 181 f.,
184.
Rauster Wiglog 36, 205.
Rautenstein Ioh. Ernst v. 9, 213
ff.. 217, 225 f., 232, 241.
18, 224.
Ravach, Forst 8, 14.
Ravenna 4, 345.
— Edilt v. 37, 63.
Ravensberg Heinrich IN. v. 23,
274.
Ravensburg 13, 93. 140 f. 20,
386. 21, 217. 31. 220.
— Turnier 2, 325. 4, 267. 9,
329.
Ravenftein 20, 386. 21, 217 f.
Raversdorf 14,22? ff.. 230,233,
244. 17, 442. 37, 181.
Rawitz Kath. v. 40, 248.
Rawter Hans 36, 149. 200.
Raubes Ioh. Märt. 18, 329.
Raydenbucher Wilh. 3. 341. 23,
46, 178.
Raydenwanger Mr., Pf. z. Plhfn.
23 123.
Raymundt Kath. v. 18, 213.
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Rayn »ldr. v. 26,
— Otto v. 25, 303, 309.
Rayner Christoph 18, 234, 271.
Raynold Hans 24, 72. 33, 37.
— Jakob 24, 72. 33, 37.
— Rudolph 31, 108.
Raynperger Albert 39, 250.
— Anna 39, 250.
Rayol, Rayzko 40, 77, 169.
Raytt Endres 38, 88.
Raz Berchtold 19, 20.
— Wolfg., Pfarrer in Sindelbach
14 99.
Razenried Npollonia v. 18, 262.
Razzeburg 31, 5? A.
Realsmühl 20, 409.
Rebdorf, Kl. 4, 352 ff. 2tt, 95,
100. 23, 94.
Rebeching b, 103.
Rebekko Peter Melch. 18, 329.
Nebel Georg 24, 80, 87.
Reber Dr. 2ß, 298.
— Ios. 39, 113 u. A., 124,127,
141.
— Marianus, Domkapitular in
R. «Z9, 191.
— Wilhelm 37, 122, 125, 129.
39, 163 «.
Recanatti 4, 347.
Rechart 5, 281. 9, 18b.
Rech Georg 14, 339.
Rechberg 8, 145. 18, 264. 21,
173. 23, 31, 103, 117.
Familie, Grafen v. 7, 50.
7, 64.
— Antonia, Fr. u. 23, 308.
— Barbara v. 18, 288. 23,
303, 353.
— Bernhard v. 34, 67, 68.
— Gras, bayr. Gesandter 2,430.
— Jörg v. 34, 146.
— Konrad v. 23, 372.
— Kunz v. 23, 372.
— Marg. v. 18, 300.
— Maria Theresia, Freifrau v.,(geb. Freiin v. Lösch, Oberst-
hoftneisterin) 1, 352.
— Pitus v., Domdetan in Eich-
M l4, 112.
Rechberg Vitus v., Prior in Gna-
denberg 14, 176.
— Bitus Ernst v. 23, 232.
Rechehoven 5, 73.
Rechen, die, Gefchl. 4, 434. 14,
81, 128. 19, 7.
Rechenberg 2, 315.
— Ernst v. 34, 140.
Rechersried 39, 213.
Rechianus, Suevenköma 7, 196.
Rechlinger Quirinus 12, 121.
Rechperg 23, 20, 39, 4 1 , 51,
164.
— Bercht v. 23, 174.
Rechtal 23, 44, 173. 26, 408.
Rechtenbach 28, 369.
Rechter Johann 8, 276.
— Rudolph 8, 276.
Reclainville 28, 344.
Recordin, Graf v., Dompropst in
R. 21, 111.
— Karl, Graf v. 12, 273.
— Ioh. Jak. Karl, Reichsgraf v.,
Domherr in R. 32, 53.
Reck v. 34, 291.
— Gottfried, Major 28, 374.
379.
— Gottl., Stabshauptmann 28,
371.
Reckel k. Gerard 22, 278.
Reckenberger Johann Leonh. 35,
138 N., 14? A.
Reckenbühl 3», 19.
Reckendorf Konrad v. 30, 11.
Reckenhofen 20, 154.
Reckenstetten 30, 15, 26, 35, 43,
53, 72.
Recker Wolfg., Pfarrer in Hagen-
hausen 14, 173.
Reckrad Mangolt v. 34, 143.
Reding Maria Magd. v. 17, 245.
Redlmann Hans 24, 40 A.
Redemptoriftm 30, 77.
Redenbacher Gottfried 28, 372,
375, 378 f.
Redenbach Marg. v. 23, 264.
Reder Konrao 24. 6b, 125. 33,
12.
Reden N. v. V 5b.
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Redniz 7, 209.
Redolricus, Abt v. Walderbach
7, 314.
Rednitz, Fluß 4, 4, 126. 20,
Redwitz 2, 309. 16, 36. 17.
86, 93. 18, 156. 22. 3, 50,
349,489. 24,305,320. 29,
110 f., 33, 1-158. 35,
138 A., 263.
— die v., Herren v. 16, 58. 21,
55. 24, 66. 33, 1 — 158.
34, 9? A.
— Alexander v. 23, 371.
— Andreas v. 24, 133.
^ Bartholomä v., Domherr in
R. und Bamberg 33, 19 f.,
21, 25, 27, 34, 85. 34, 40.
— Franzista 2, 58. 3,227. 18,
218.
— Fritz v. 6, 152. 31,279,282.
— Gg., Domherr in R. 33, 65.
— Hanns 2, 21. 24, 66, 71,
133 210.
»ewrich v. 22, 343. 31,
l67 A.
— Jörg 34, 143.
— Jordan v. 17, 268.
— llatharina v. 7, 301.
— Kath. v., Aebtisfin in Dber-
münster in R. 33, 58, 61 ff.,
65.
— Marg., Tochter des Wenzes-
laus Redwitzer 24, 136 ff.
— Marthard 6, 152. 24, 66,
134. 3tt, 282.
— Martin Wolf v. 17, 268.
— Nikolaus v., Domherr in R.
11,130 A. 33,34,40,42,45.
— Peter v. 34, 140.
— Ulrich 24, 34.
— Vollmar 24, 65, 125.
— Wenzeslaus 24, 71, 136 ff.
— f.: Wigand v., Fürstbischof v.
Bamberg.
Reffental 40, 163.
Resting 19, 176 f.
Reformation, sog. 18, 55. 24,
10, 113 f.
Reffthal 3, 221, 223. 3ft, 145.
Refstal 4ft, 65.
Regal Ernst Eberh. v., Domherr
in R. 12, 272.
— Heriben v. 18. 329.
Regener. Bischof 31, 28.
Reger Otto 24, 308.
Regner Anna Esther 27, 418.
Regeldorf (Regendorf) 1, 212. 3,
343, 353. 6 , 333. 8, 13.
18, 226 ff., 283, 325, 348.
23, 219. 25, 215.
— die v. (Regeldorfer, die) 23,
286. 25, 206.
— Andreas 14, 339. 25, 223,
239, 331, 360. 32, 105,
138 ff.
— Conrad 25, 302, 305 f.
— Erasmus 25, 201, 206.
— Hans 4, 377. 23, 212.
— Heinrich 25. 212, 215, 331.
— Osana 6, 333.
— Ruger, Pf. v. St. Emmeram
in R. 39, 253.
Regele Sim. 37, 126.
Regelmulmer Heinr. 25, 314.
Regelsberg 23, 262.
Regelsreuth 23, 154.
Regen 1, 78, 232, 261. 2, 87,
112. 3, 71, 134, 231, 258,
434. 4, 447. 5, 93, 263.
8, 27. 9. 25 f., 33, 156,
337. 11,118, 175. 16, 183.
24, 175, 218, 257,485. 26,
137. 30,128. 35,237. 39,
79, 104, 199, 206. 4«, 120.
— Fluß, 5, 95, 252, 154. 7,
187. 9, 9, 85, 87. Ift, 57.
17. 89. 31, 18 f., 96, 109.
33, 204, 244.
Regenberg Friedr. Franch v. 40,
119.
Regendorf 2, 51. 3, 220, 417.
18, 263. 23, 362 f., 373.
24,353. 27,293 f. 30,140.
39, 225 A.
Regendorfer Hans 18, 347.
RegentreiS 1.233f., 26b, 298,374.
3,289.24,428,437.37,299.
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Regenkreis, Generalkommissaxiat
31, 143, 146, 154 f,, 176,
184 ff., 196.
— Regierung 39, 31 f.
Regenpcilftem 7, 131 f., 135,
144 ff., 14? f., 150, 153.
25, 333.
— Herren v. 7, 142.
Regensbach 13, 138.
Reglas 24, 93.
Regensburg, Leßiimm I, 61, 73,
'78 f., 91, 111, 130, 145 A.,
156, 168, 178 f, 183, 189,
193 Ä., 196, 203, 212 f.,
222 s., 225, 232 f., 279 A.,
281, 282 u. A., 284, 288,
292 f., 295, 296 u. A., 301,
303, 304 u. A,, 305 f., 315 f.,
321 U.A., 328, 330, 333 ff.,
336, 340, 352 f., 355, 357,
359, 362, 366 f., 372 f., 390,
392. 2, 22, 48, 51 f., 55,
57 f., 68, 72, 83, 86 ff., 91,
98,108,136,141,225,329 f.,
334, 360-447. 3, 71, 73,
97, 141, 220, 226, 228,
302 f., 306 f., 309, 342,354,
403, 444, 446. 4, 138,146,
203, 242, 247 f,, 252, 272,
280, 288, 292, 323, 326,
332, 349, 352, 370, 386,
446 — 460, 486, 490, 499,
503. 5, 33, 50, 167, 230,
273 A,, 305, 359, 361, 432,
6, 17, 26, 78, 80, 82, 91 f.,
94, 96, 104, 122, 13? f.,
156 —164,184 A., 225, 332.
?, 5, 12, 14 u. A., 16 A.,
17, 35, 52, 105 f., 138, 198,
203, 208 f., 223, 235, 240,
293,298,313. 8,97, 104 f.,
111 f., 115 f., 119, 125 f.,
128, 267, 303. 9, 27, 37,
41 f., 134, 137, 156, 158,
162, 202, 208, 241, 29? ff.,
301, 304, 308, 331, 341,
348, 355 f., 356 Beil. 10.
8, 15 «l., 16, 18, 87, 148.
, 19b, 216, 223 f,, 229,
313, 322 ff., 327, 334 f.,
346 f., 401 f., 404 f., 440.
13, 111 f., 118, 122, 127,
137, 140, 145, 188 f., 210,
228, 233. 240, 260, 300,
309 f., 379, 398, 404. 406,
408. 14,6-76,110,325 A.,
340. 15, 24, 36, 53, 98,
118, 123, 286, 309, 331,
355, 366 f., 396, 453. 16,
89. 17, 5, 57, 84, 96, 165,
171, 350, 445 f. 18, 1-73,
141 f., 173, 182, 192, 216,
221, 229, 255 f., 260, 263,
275, 284, 29? ff., 306 f.,
310 f., 315, 317, 325, 334,
342, 347, 350. 19, 7, 32,
60, 108, 111, 185 f., 199,
247. 20, 13, 24 f., 33, 36,
42 Beil., 4? ff., 52, 65, 76,
87, 103 A., 128, 131 f., 135,
161, 180, 194, 196, 329,
342 ff. 21, 13 f., 17, 80 f.,
85, 94, 97, 124 A., 129 A,,
134 f., 13? f., 144, 156,
158, 162 ff. —167, 173 f.,
176, 179, 249, 267. 22, 7,
14, 18 f., 26, 44, 69, 80,
173 f,, 187, 196. 20l. 211,
287, 290, 306, 330 f., 332,
334s,,33?u,A,. 357. ^ 64ff,.
370, 400, 403, 407, 411,
442 f,, 446, 499, 23, 18 f,,
33. 35, 42, 57, 63, 99, 130.
136, 142 f., 147 ff., 159,
161, 164 ff, 167, 169, 172 f.,
170, 182 ff., 186, 188, 196
A,, 235, 238, 241,248,259,
263 f,, 271, 278, 310, 312,
320, 322, 324, 331, 357 f.,
374. 24, 13, 39 f., 55 f.,
58, 71, 81, 83, 104, 171 —
180, 184 ff,,-194 ff., 207,
210, 219 f., 222, 233, 249.
251, 254. 270 ff., 277, 279,
284, 286, 297, 300, 307,
309, 312, 32, f., 329,333 ff.,
340, 343. 354f-. 357f., 361.
379, 387, 391. 395, 404,
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423, 431 — 435, 437, 442,
447 — 450, 454, 457, 460,
462 ff., 467,470,478,480 ff.,
485 f., 488, 517, 528, 533,
546, 557. 25, 35, 71, 76,
81, 87, 98, 138, 141, 147,
197, 200, 238, 248, 255 ff.,
259, 266, 279, 288. 290,
297, 299, 300, 308, 316,
318, 330, 333, 334, 337.
26, 136, 142,261, 27«, 334,
340, 363 f., 392 ff. —409,
411 ff., 416 f,. 420 ff.,—
430. 27, 6, 18, 22 A., 37.
51, 169, 178, 183, 186 f.,
190, 257, 284—384. 28,
1--199, 212,268,285,304,
338, 349, 351, 361, 370.
29, 100 f., 103, 105, 109 f.,
112 ff., 117, 119, 125 f.,
135 f. 30, 20, 72, 73 A.,
85,118,127,129,144,179 A.
31, 1 — 111, 232 f., 235.
32, 1-96, 97 — 169, 188,
198 f., 207, 211, 213, 216,
218, (IX), (Xl). 33, 25, 47,
58, 120, 124, 128, 163 ff.,
170, 191, 195—264,267 —
283. 34, 33,' 35 ff., 38 f.,
42, 44 f., 4? ff., 50, 52 ff.
— 57, 59,88 A., 128, 157 -
185, 233 — 245, 271 ff.—
280,281. 35,158,191,221,
262, 288 f. 36, 21 ff., 147,
168, 175, 200 f., 251. 38,
135 f., 139, 141 f., 147,
.162 f., 174, 177, 185, 190,
209, 212, 214, 225 ff., 238.
39,86,107,110,112, 114 ff.,
117, 120 f., 123 f., 12? ff.,
130, 135 f., 144, 158, 159,
17? ff,, 180 ff.. 185, 189 ff.,
193, 196 ff. — 2 0 1 , 204 f.,
210, 219, 220 A., 221, 226.
40, 7 f,, 13, 15, 20 N., 27,
33, 38 f., 40, 47, 56 A., 58,
64, 66, 74, 77, 79 A., 83,
86, 95, 97, 115,118 f., 122,
125, 129 ss., 135 f., 141,
146, 150, 154, 156. 158,
168, 181, 2!7, 230, 265.
Regensburg, Achtirche 33, 269,
(Geytirche) 270 f. 37, 12 f.
— Achkirchnerstraße 8, 112. 25,
214.
— s. swhsherren: Adler Chri-
stoph, Adler Tobias.
— Adlerapotheke 3, 73.
— Aegydienplatz 4, 449. 37,11.
39, 158, 160 f.
— St. «egydius-Kirchlein 24,
— Aeltefte Glocken und Glocken-
gießer 9, 294 — 308.
— Aelteste Münzgeschichte 35,
285—292.
— s.: »gricola, Geschl.
— f.: Aichinger, Familie.
— St. Alban 7, 74.
— S t . Alban, Seelenschwestern v.
8, 128.
— Albanskapelle 25, 221, 226.
39, 220 A.
— s.: Mbret, d. Zinngießer, Nrgr.
— Alkoser'sches Haus 19, 301.
— Nllerheiligentapelle 11,50,52.
23, 425.
— s.: Allhart, Rathsgeschlecht.
— Almosenamt 37, 194 - 202.
— Alte Kapelle z. 1, 56, 98,343.
2, 53, 61, 64, 93,96, 9? «.,
98, 102 f. 3, 293. 4, 283.
5, 316. 6, 95, 106, 120,
133. 9, 14, 17, 185. 10,
179. Itt, 340, 342. 11, 16,
29, 53, 76. 80U.A., 128«.,
16? A., 235, 252. 12, 133,
162 A., 169 u. A., 178,
210 f., 239, 301, 311. 13,
9, 60. 14, 20. 15, 301. 16,
264, 268 A. 18, 10, 31, 43,
45 f,, 57, 146. 21,197. 22,
365. 23,425. 24,304,352,
381. 35,211. 215, 232,266,
268, 286. 26, 334 f., 398 f.,
401, 420 f., 424, 429. 27,
187. 28, 64 f. 31, 20 «.,
46 A., 70, 71 u. «. 102,
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32, 101. 33, 168. 34, 38,!
268. 35, 4, 5, 77 A,, 142 A,
36,119. 37, 11 ff., 1.6, 20,
36 f., 84, 92. 113, 130, 201.
38. 111. 39, 77, 93, 95,
104, 129 ff,, 149, 163, 213,
239, 249,- 252 ff. 4tt, 40,
65, 112, 165, 226.
Regensburg, Alte Kapelle, Chor»
Herren zur: Au Heinrich v.,
Au Friedrich v., Blümmel-
huber Thomas, Eberhard Ant.,
Emmerich Joseph, Fronauer
Andreas, Häckel Steph., Har-
tinger Johann, Kantner Dr.
Kaspar, Kimmel Ich,, Kö-
bellein N,, Lichtenfels, Nikol.
Sturm v,, Mautr.« Perchtold,
Perkhauser Ernst, PreyscrAlb.,
Neichper, Schiltarn Johann,
Schmulzer Johann, Sittauer
Erhard, Stadler Erhard, Tcn-
schlinger Gg., Tundorfer. Leo
)totangst, Weilhammer I)r.
Wolfg,, Weißenberger Ioh,,
Werder Ulrich, Wild Michael,
Wirsing Friedr., Zech Phil.
Ner.
Dekane 32,104,121,126.
f.: Ellenbach Johann »,,
Flaschner Ioh. , Horstius Gis-
bert, Plender Sigm., Reinbach
Ioh. v.
— Alte Pfaffengasse 11, 125.
— Alte Pfarr 27.324. 31, 102.
— Alte Waisenhausgasse 23,427.
— Alter Bischofshof 32, 107.
— Alter Dom 12, 73. 18, 46.
28, 281 f. 33, 225, 231,
24? 275.
— Alter Watmarkt 11, 73. 30,
175.
-^ Altes Gymnasium 39, 160.
— s.: Altmann Will)., Bürger.
— AltsllNltNikola21,124f.,136.
— Altstadt 12, 68, 70 f., 144.
21, 83 u. A., 84, 123.
—Alumneum 39, 144, 156 f.,
171.
Regensburg, St. Ambrosii-Kl. 9,'
7 19.
— An der Haid 25, 228, 277.
40, 226.
— St. Andreaskapelle 25, 275.
— St. Andreas, Klause 11, 67 A.
— St. Annakapelle 24, 109.
— Arnoldswinkel 25, 276.
— Arnulfsplatz 28, 291.
— s.: Auer, Geschlecht.
— f.: Auer Dietrich, Probst.
— s.: Auer Friedr., Bürgermstr.
— Auergcisse 6, 80. 40, 238.
— Auf den Brettern 11, 125.
25, 300.
— Auf der Haide 39, 240.
— Augsburger Hof 31, 108,
— Augustiner 2, 39, 62, 64,
115.4. 288. 9,19.11,16? A.
12. 179 A.. 183. 15, 349,
383. 18, 26 f. 31, 62 f.,
84, 102, 107. 36, 46, 148,
171 f. 40. 36. 162.
— Augustinerkirche 8, 100. 9,
306, 163 A. 21, 239. 31,
71 A. 34, 6, 20 f.
— Auguftinerlloster 8. 125,137.
11, 222 A., 225 A. 12. 220,
236,238.15.151. 26,393 ff.,
396. 34, 9, 56. 35, 6 u. A.,
7 f.. 10 f. 36, 23.
— Auguftinerorden 11. 76.
— .^ula »ouolaztien 39, 163 f.
— Aventins Aufenthalt zu 1,
— s.: Aynstctter Jakob, Stein-
mctzmeister,
— Bachgasse 13, 125. 33, 270.
— Badgasfe 25. 270.
— Balduin v. 20, 94.
— s.: Baldwein, Glaser.
— St. Barbarakapelle 21,120—
122 24 109.
— Barfüße/ 7. 298 f. 21,122 f.
23, 151. 26, 395 f f . -402.
31, 64. 40, 7, 20 A., 22 A.,
26, 155, 166 f.
— Barfüßerkloster 24,219 f. 40,
46 A.
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Regensburg, f.: Varth Ich.
Rathsherr.
— Nartholomäuskapelle 33,270.
— Batzenhüll 25. 322.
— Bauamt 37, 206 — 214.
— Bauhütte 33, 260.
— Beckenknecht-Bruderschaft 25,
329, 339.
— Beiträge zur Geschichte v. 21,
185 - 234.
— Belagerung 1, 204.
— St. Benediktslapelle 25, 300.
28, 306. 31, 94 A.
— Benennungen v. 6, 71 f.
— Berchtesgadner Hof I , 289.
25,204
— Nerchtesgadner Kirche 1, 289.
— St. Bernhardslapelle 25,248.
— Bezirksamt 30, 144-146.
— Bischöfe v. 1, 43 - 47, 131.
2, 29, 381. 3, 368, 414.
427. 4,257,364,378. 5,
104. 6, 89, 112 f., 118,
123, 186 A. 7. 89. 110,
263. 8, 249. 9. 181. 185,
335. 1«, 303, 310. 321 f.
13, 389. 14. 220 ff. 228,
231, 234 f. 15, 56,263.266,
439,451. 16.233,257. 17,
166, 453 f., 463, 467 ff. —
471, 475 f.. 478 f., 481 ff.,
485 f.. 492. 18. 210. 19,
137,159,173,188. 2tt, 105.
21, 57 A., 146. 148. 150 f.,
156, 159 f. 22, 28, 273,
339, 349. 394. 25, 35 ff.,
61, 63, 75. 99. 103, 300,
338. 26,188.402. 27.305,
384. 30, 2», 176. 31, 27,
V . 32. 15, 50 f., 103, 116,
132. 33, 30 f., 33, 38. 34,
20. 35, 21 A., 142 N. 37,
5 f. 38, 133, 144,150.155,
157, 169, 171, 173, 177 ff.,
184, 186. 189, 191 ff-195,
19? ff.. 209, 40, 6 f.. 13 f.,
22, 24, 42, 46, 59, 61, 64,
79, 86, 92, 95, 100, 112,
l2b, 128, 136, 143. 150,
165, 184, 186, 188.
Regensburg, Bisch. v. 1,45 Beil.:
Adalwein, Adam, Albert, Nl-
bert I., Albert II . , d. Gr.,
Albert III., Albert IV., Al-
bert V., Anton, Asbert, Au-
gust Clemens, Baturik, St.
Bonifatius, Chuno I., Chuno
II., Clemens Wenzeslaüs, Da-
vid, Franz Xaver, Eberhard,
Embricho, Emmeram, Erchan-
fried, Erhard I., Erhard II.,
Franz Wilhelm, Friedrich I.,
Friedrich I I . , Friedrich III.,
Gaubald, Gebhard I.. Geb-
hard I I . , Gerhard III., Geb-
hard IV., Georg, Gottfried,
Guidobald. Gunthar, Hart-
wig I., Hartwig II., Heinrich I.,
einrich I I . , Heinrich III.,
einrich IV., Ignatius v. Se-
nestrey, Isangrin, Johann I.,
Johann II., Johann III., Jo-
hann Georg, Johann Michael,
Johann Nepomul, Johann
Theodor. Joseph Clemens,
Joseph Conrad, Karl, Kon-
radll., Konradlll., Konrad IV.,
Konrad V., Konrad VI., Kon-
rad VII.. Leo, Lupus, Max
Prokop. Michael, Nikolaus,
Ott, Pantratius, Paulinus,
Philipp. Ratharius, Rupert,
Rupert I., Rupert II., Sigeril,
Siegfried, Sigismund, Sym-
bert. Theodorich, Tuto, Vitus,
Wiltorp, Wolflet, Wolfgang,
Wolfgang II.
Bischof (Chorbisch.) v.: Hunrich.
Bischöfe (Weihbisch), v.: Adam
Ernst, Freiherr v. Bernklau,
Albert Ernst, Graf v. War-
tenberg, Anton Freiherr v.
Schneid, Bonifazius Urban,
Carl Ios. v. Fugger, Caspar
Ol. Macer, Conrad, Bisch. v.
ierapolis, Conrad Strober,
enichius, Franz Joachim v.
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Schmidt, Franz Peter Freiherr
v. Wämpl, Georg Riddl, Gott-
fried Langwert v. Simmern,
Hartwich, Heinrich, Bisch, v.
Rossi, Heinrich Ringelhardt,
zohann, Bisch, v. Hierapolis,
^ h . Bapt. Pichelmayer, Ludw.
Auermayer,. Nikolaus, Bischof
v. Magiana, Otto Heinrich,
Petrus, Bisch. v. Hierapolis,
Sebastian Frhr. v. Wolframs-
dorf, Seyfried, Bisch. v. Hi-
erapolis, Steph. Nebelmayer,
Stingelheim Frhr. v., Theo-
dorich, Bisch. v. Hierapolis. Mr.
Aumeier, Valentin Ant. Frhr.
v. Schneid, Walther, Wein-
hardt, Wiedemann, Wolfgang.
Regensburg, Bischöfliche Gewalt
in 37, 17 — 23, 3 9 - 4 4 , 6 2
- 65.
— Bischofshof 3 , 73. 6 , 159.
11, 40, 46, 75 f,, 77 A., 78,
121, 125 A., 126, 157, 187,
189 f., 192, 199, 245. 12,
73, 75 f., 121, 126, 142 —
164, 192,233. 25,239,260,
282. 28, 215, 218. 31, 63,
68, 71 A., 97. 32, 51. 33,
168. 37, 21. 40, 268.
— Bisthum 3, 283,296,434 A.
4,367. 7,218,301. 8.250.
9, 193, 211, 296. 10, 77,
148, 284. 11, 117. 12, 5,
109. 15, 15, 54. 16, 238,
^93. 17, 99. 19. 240. 20,
57 A., 82 A. 23. 5, 16.
206. 24, 218. 25,37, 99 f.
26, 136. 30, 88. 31. 63,
66, 112.
Erbämter dess. 12, 276 -
284.
^- — f.: Hartwicus, Erbtruch-
feß; Karl. Marschall; Saxo,
Erbtämmerer; Walterus, Erb-
schenk.
— Bisthumsmatrikel 30, 125,
—- s.: Bischumsverweser Duba
Berta.
Regensburg, St, Blasius I I , 76
31. 58.
— Blasiuskirche 18, 7 — 73.
— f.: Bößner Gg. Sigm. Ulr.,
Rathshe«.
— Botanische Gesellschaft 32, 56.
— Brixner Hof 26, 430.
— Vrückenmännchen 28, 281.
— Nrückcnthurm 28. 314 f.
— Brückstraße 25. 204.
— s.: Bruckmüller Christ. Carl,
Rathsherr.
— Bruderhaus 15, 245. 247,
255. 25, 244. 31, 76 A,,
H2
^ Bruderschaften 18. 27.
— Brunnleiten 4.449. 27,314.
32, 109 f. 37, 13 f.. 44.
— Buchdrucker, die ersten in 3,
184 — 200.
— Buchdruckern 31, 132.
-- Buchdruckerkunst in 27. 313.
— Buchfellnerstraße 25, 300.
— Bürgerschule 39, 164.
— Burch Heinrich v. 12, 29.
-— s.: Burger, Bürgergeschl,
— Burgfrieden 25, 161 — 189.
-^ Burgfrieden, Plan 25 Beil.
—- Burggrafen v, 2, 362. 3,
352, 438. 4 , 185. 5, 95.
6, 324 u. A., 325. 7, 262.
8, 9, 298. 20, 21, 26, 38,
42 Beil. 3, 60 A., 77, 81 f.,
93.95. 21, 143. 23,8. 30,
86. 31, 66 A.
-^ s. Burggrafen: Babo, Burch-
hard, Friedrich, Heinrichs I.,
Heinr. 11,,'Heinr. III., Hemr.
IV,, Heinrich V., Otto, Otto
Bolig, Rupert.
— Purggrafschaft 4, 321. 8, 3,
7. 24, 219. 30 , 174. 37,
31 ff, 52 ff.
— Carmeliten 11, 127, 129 A.
15, 349. 25, 286. 29, 142.
31, 70 A., 102. 109.
— Carmeliterkl. 32, 8 A., 9 A ,
40, 228.
— St. Cassian 11,192. 12,180,
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181 A., 182. 16. 31. 18,
155. 25. 179 A. 30, 90.
31, 32. 33, 27? A. 39. ??. ^
Regensburg, St Cassianstirche 11,
17, 28, 34. 25, 286.
— Cngtr», praetona 2, 114.
— f.: Charglein, Rathsgeschl.
— f.: Chraft Heinr., Glaser.
— Chrazzerhaus 25, 215, 217.
— Christophskapelle in der Osten-
gasse 21, 123.
— St. Klara«. 1, 331. 2, 19.
3, 73. 8, 112. 9, 13, 20,
298. 11, 7? A., 158. 13,
30. 15, 263, 16, 364 A.
18, 8. 2l, 89, 93, 99,104 f.
25, 231, 251, 313, 32«, 336,
35? ff, 26, 405. 27, 360.
29, 143. 145. 31, 64 u. A.,
102, 37, 141.
— St. Clara, Aebtissin v. 15,
425. 21, 115.
— St. Clara, Reihenfolge der
Aebtissinen 40, 229 - 232.
— St. Clarakirche 18, 26,
— Clarijsim'n 15. 383. 18, 27.
25, 294.
— (^ulle^iuw uwäu'nm 26,325.
— Conrad v. 20, 94, 26. 420.
— Consistorium, bischöfl. 5, 316
ff., 319, 321 f., 325 ff., 330,
332, 334 ff. 6, 236. 9,
214 ff., 217.
— f.: Därnstatter Gg., Bürger-
— Dank- und Sicqesfest zum
Gedächtniß der Völkerschlacht
bei Leipzig 32, 66 — 89.
— Denffteine 27, 318.
— Denkstein an der Stadtmauer
6, 142 - 1 4 ? .
— Denksteine in der Stadtmauer
7, 250 - 255.
— Denkwürdige Tage 5, 1—17.
— Deutsches Haus 1 , 74. 4,
452. 6, 123 f,. 143. 7,250,
252, 254. 11, 99 A. 21,
107, 169, 229—230, 232 ff.
23, 43, 169. 25, 305. 31,
66, 69 A. 40, 18.
Regensburg, s.: Deutsches Haus,
Hofmann Konrad, Kaplan.
— Deutschherrn 18, 27.
— Deutsch. Orden 9, 19. 12,
179 A. 21, 110, 145, 2 2 5 -
228, 229 f., 232 f. 37, Ä7.
— Deutschorden, Comthure: Bi-
bra Wilhelm v., Katzdorfer
Eberhard, Menßhcim Mathes
v., Mörnsheim Conrad v.,
Dsternach Pop» v., Parchstein
Willebrand Ulrich z., Salis
Hans Wolfg. Frhr. »., Wyl-
brant Heinrich, Zollner Mark-
hart z. d, Rotenstein.
^ Deutsch - Ordens < Commcnde
23, 22.
— Deutschordenshaus 21, 145.
23 96,
^ Deutschordenskirche 27, 302.
— Diücese 2, 283. 5, 104. 9,
143. 10, 3. 16. 150. 21,
120. 22. 3. 27. 330. 31,
25? A. 39, 28, 173.
s.: Fclicianus, Bischof v.
Scala, Administrator.
— St. Dionyspfarrei 12, 20 A.
— Dollingerhaus 25, 207.
— Dotlingersaal 26, 379. 27,
356.
— Dom 1. 75. 2, w ff.. 64,
373, 378, 425. 3, 409. 4,
135, 193, 267. 6, 78, 88,
108, 126, 128. 7, 107, 257,
300,305. 8.100,129,136.
9, 142. 298, 305 A., 306.
10, 320, 335, 339, 342. 15,
390. 18, 2 f., 30, 37, 42 ff.,
46,51.57,331. 19.162.
20, 136. 21, 198,231. 22,
478. 23, 19, 425. 25, 62,
204, 210, 218, 243 ff.. 267.
277, 289, 298 f., 306, 310,
33i! 26, 334. 27, 3 2 8 -
340, 352, 360. 28, 148 f.,
215-220, 312. 30, 101.
31, 20 A., 45, 58, 62 ff.,
65, 71, 74 f., 98,10? f., 112,
245. 32, 83, 105, 10? f.,
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112,130,150, 33,34, 42 f.,
47,85,275. 34,5 39,237,
252, 40 > 40, 43, 76, 78,
90, 113, 180, 220, 238,
250 A., 251, 255,
Regensburg, Dom, Florinikapelle
2 373
- Geschichte dess. I. Theil
11, 1 — 266.
Geschichte dess. I I . Theil
HI 1 011
' Hieronym,«AItar 25, 281,
Plan 21, 6.
— — Sakramentshäuschen im
28, 190.
— Domarchiv 30, 92.
— Domausbau 18, 430 - 437.
— Dombau 18, 135— 204. 26,
376 f. 29, 139 - 145.
— Dombaugeschichte 16 , 225 —
294.
— Dombauhütte 12, 88 — 89.
— Dombaumeistcr: Nrth Adam,
Egl Andre, Heidenreich Erh,,
Ludwig, Mynner Liebhard,
PeureS Märt., Roritzer Conr.,
Roritzer Matthäus, Roritzer
Wolfgang, Wenzla.
— Dombau-Rechnung 16, 8 —
175.
— Domdechantei 3,73. 23, 425.
— Domdechant 33, 18? A.
— Domdechanten: Alhart, Au
Ulrich v,, Clam Wolfg, Christ.
Frhr. v., Dausch Ioh., Die-
penbrock Melchior Frhr. v.,
Gumppenberg Casp. v., Heim-
berg Konr. v., Kindsberg ) t i l .
v., «erchenfeld Heinr. v, Neu-
haus Egon Frhr. v., Neuhaus
Johann Wolfgang Ign . Egon
Frhr. v., Neuhauser Johann,
Ow Joseph Frz. Maximilian
Frhr. v., Peyn Ioh. v., Rei-
sach Philipp Baron v., Rosen-
busch Fr. Ios. Conr. Frhr. v..
Salchmaer Degenhart, Salis
Rudolph v., Schwanbach N.,
VchwllrzburgEonrad v., Sum-
v-,pringer Ioh,, Thurn
Zarbl N.
Regensburg, Domherrnhof 32,
49, 51, 56, 59, 69.
— Domkapitel 2, 13, 375, 385,
387, 409. 3, 395, 6, 116,
124 f. 7,51.78,279. 8,
42, 60, 9, 335 f., 343, 349.
11, 56, 69, 74, 90, 94, 96,
112 ff,, 115, 121 f., 129,
132, 136 ff. — 141, 156,
162 f,, 166, 190 A., 239 f.,
242,246, 249, 252 f., 256 ff.,
259, 261. 15, 263, 280,
324, 326, 328, 350, 352 f.,
356, 360 ff,, 363, 365 ff.,
410, 415, 433, 445 f,, 458,
460, 16, 233, 240 ff,, 243,
247, 270, 20, 104, 148,
158. 21, 106 ff, 111, 113,
164, 219. 23, 86, 123, 146,
297, 24, 239, 373, 421,
429,487. 25,230,268, 272,
276 f., 318. 26, 326, 332,
335 f., 404, 422, 429 f.
27, 335. 31, 71, 88. 32,
48, 51, 60, 103 ff, — 109,
111 f., 122, 132 f., 138 ff.,
145, 148, 153, 165 f. 33,
20 f., 43, 164. 34, 5 ff. ^
12, 19, 21 f., 26 f., 29, 31 f,,
34 ff,, 37, 41, 44, 49, 51 ff,,
59, 61, 65, 35, 142 A. 38,
220. 39, 78, 254 f. 40,
16, 58, 86, 90, 94 ff., 108,
121, 124 f., 128, 148.
— Domkapitulare (Domherren)
2,204. 11.66, 70. 22,337.
27, 68. 31, 72. 40, 106 u.
A., 107, 113.
— Domkapitulare: Abensberg
Dietrich Graf v., Adalbert,
Albert, Altmann, Ansorg
Conr., Apfelbeck Mich., Asch
Frhr. v., Auerbeck Rupert,
Neck Johann, Belatus, Brau-
nau Konrad v., Breitenstein
Christ, v., Burgthor Goswin
o., Cham Nerchold v,, VHM
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. Paul, Chöllner Paul,
CHMgswart Albert, Degen-
berg Hartwich v., Dieten-
haimer Ioh., Dietmar, Dorn-
berg Ulrich v., Dornsteiner
Ioh., Drechsel Georg, Eber-
hard, Echinger Ioh . , Egker
Wolfg.,Ehgartner^ak., Ehren-
fels Conr. v., Etzdorf Graf v.,
Feldtircher Heinr., Främels-
perch Gerhoch v., Franken-
grünn Hans v., Freno Leop.,
Freudenberg Heinr. v., Fries-
haimer Jak., ^ l onansso Nart
^viou8 6e, Fuchsel Ioh., Ga-
mered Nerthold, Gamered
Leutwein, Geginger Johann,
Goldner Ioh., HachcMat Ulr.
v., Häckel Conrad, Haimburg
Conrad v., Hauxleder Frhr. v., z
aun Conrad, Hegnenberg-
ux Caspar v., Heinrich ?. i
Placidus, Herberstein Carl
Quintmus, Herberstein Ioh. '
Georg, Herung, Hexenacker!
Bruno v., Hochwart Laurent.,!
Hof Conrad, Hofer Eberh.,
Hohenfels Heinr. v., Iahen-
storfer Hans, Jakob Georg,
Idungus, Iobst Jörg, Ioh.,
Pfalzgraf, Joseph Placidus ?.,
Kammerauer Ant., Kantner
Caspar, Kellner Perthold,
Kienberger Erhard, Kölderer
Sebastian, Künhofer Conr. v.,!
Künsberg >1iik. v., Kürner!
Dietrich, Kürner Heinr., Küster
Andreas, Lamberg Ant. Ios.
Graf v., Lemberger Ioh. O.,
Leonberg Graf v., ^eonftatt
Wilh. Peuscher v., Leoprechting
Christoph v., Leoprechting I o h .
Paul v., Lerchenfeld Hugo v.,
Maidendurg Konr., Viamming
Ioh. Anton Frhr. v., Meck
Paulus, Hicgenberg Konr. v.,
Mengcnsreutor Nil., Mucken-
thal Frz. Ios. Zrhr. v., Not-
hajt Achatz, Aothaft Og., Noz-
zing Ioh. Carl v., Nußberg
Ulrich v., Oberndorf Berthold
v., Oberndorfer Heinr., Oech
Johann, Onsorg Conr., Pam-
tofer Mr., Parsberg Heinr. v.,
Paulsdorf Gg. v., Paulsdorf
Heinr. v., Paulsdorf Seifried,
MulsdorferLeop.,Paulsdorfer
Stephan, Paulsdorfer Ulrich,
Penzenau Ioh. Sigm. Baron,
Perlaching Caspar v., Perla-
ching Gottfried v., Peuscher
Wilhelm, Pfundmair Caspar,
Pirkhammer Thomas, Pirk-
heimer Dr. Tomas, Pollinger
Math., Praunau Conrad v.,
Preising Gg. Graf v., Prenner
Gg., Räbitzer Barth., Rain
Rudiger v., Ramsberg Ioh. v.,
Ramsberg Theod. v., Rams-
berger Dietr., Reber Marian,
Recordin Johann Jak. Carl
Reichsgraf v., Nedwitz Bar-
thelmä v., Redwitz M . v.,
Rcdwitzer Georg, Regal Ernst
Eberh. v., Reicheneck Ulrich
Schenk v., Reichshofen N.,
Reimago Peter v., Reisach
Marquard Graf v., Ried
Thom., Rothsinger Aug., Roth-
fischer Aug., Salach Ulrich v.,
Salchingcr Dechenhard, Sal is
Caspar Rudolph v., Sattel-
boqer Erh., TattelbogerSteph.,
Schenk Bernard Theod. Frhr.
v., Schenk Heinrich, Schenk
Kaspar, Schmorn Johann v.,
Schmidner Ioh., Schneid Bai.
Ant. Frhr. v., Schwarzenburg
Konrad v., Segenfchmid Gg.,
Seiboltftorf Ferd. Alois Graf
v., Seiboltstorf lFreien- j^ Herm.
Ludw. Graf v., Sibot, Sin-
zenhofer Georg, Sinzenhofer
Konrad, Stadler Paul, Starz-
hausen Hildebrand v., Stauj
Albert v., Stein Heinrich v.,
Sternbcrg Ioh. Bapt. Graf v.,
S b Kaspar Graf v.,
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Sternberg-Manderscheid Ioh.
Wilh. Graf v., Stingelheim
Chnstian v., Stingelheim Chri-
stoph v., Singelheim Eberh. v.,
Stingelheim Hans Christoph,
Stingelheim Hans Gg., Stin-
gelhem Ios. Gg. Frhr. v.,
d'Stoigragen Ioh. Carl, Stoll
Konrad, Straubinger Ulrich,
Streitberg Hans v., Stuben-
berg Peter Graf v., Tann-
hauser Frz., Tannhauser Frz.,
Theilentäs Ioh., Törring Alb.
v., Tollhopf Ioh . , Troster
> h . , Tunz Wolfhard, Vehlin
Dh. Carl Frhr. v., Veßler
Seifried, Weichser Erhard,
Weidenberg Arnold v., Weigl
Ioh. Bapt., Weigl Ioh. Bapt.
^robenius?., Weinberg Fr.
los. v., Wernherus, Weytra
>ans v., Weytrach Ioh. v.,
Lilhalmstorf Jak. v., Wirs-
berg Friedrich v., Wirsberg
h. v.. Zenger Emmeram,
^ g e r Ioh., Zweyer Frhr. v.
Regensburg, Domkreuzgang s,
95. 8, 127. 12, 73. 13, 3,
9, 11, 13, 20 f., 23, 26, 30,
32 f., 36 f., 39, 46. 25,
216 f., 227, 229, 235, 244 f.,
247, 249, 285, 298, 301,
310. 27, 360. 31, 75. 108.
32, 150. 33, 220, 230. 39,
259.
— Domlreuzgang, Baptisterium
im 27, 356.
— Domkustos: Buch Ioh. Andr.
Frhr. v., Hegnenberg Ioh.
Friedr.v., Langenmantel Heinr.
v., Pirchaimer Th.
— Dompfarrei 39, 78.
— Dompfarrer 12, 209 - 228.
s.: Abbach Ulrich v., Amt-
mann Heinr., Berthold, Dorn-
berg Ulr. v., Ebner Wolfhart,
Eckard Dr. Leonhard, Eschen
beck Heinr., Gall Dr. Thom.,
Häckel Steph., Härigl l Leonh
>anauer Ulrich, Hartmann
Johann, Klostermayer Lukas,
:euzer Melchior, Kufnaig
Alb., Marquard, Nötzl Ernst,
Riedl Georg, Ruperti Heinr.,
Schachtner Nik., Schilcher Gg.,
Schmidt Paul, Sußner Friedr.,
Thumbmann Konr., Weißen-
burger Ioh., Widmann Ioh.
Regensburg, Domplatz 32,84,88.
— Dompriibende 12, 165—275.
37, 111 A. 38, 111.
— Domprediger 12, 229—250.
— Domprobstei 11, 157 f. 27,
318. 37,43,57.
Denkmal in der 6, 340—
342.
— Dompröbste: Altman, Au
Dietrich v., Au Heinrich v.,
Dietrich, Friedrich, Burggraf
v. Nürnberg, Gottfried, Ha-
gano, Heimberg Conrad v.,
Heimburg Hilpolt v., Hohen-
fels Ulrich v., Königsfeld Ioh.
Christ. Graf. v., Konhofer
Conr., Kühnhofer Dr. Conr.,
Laurentius Adam, Lerchenfeld
Heinr. v., Nikolsdorf Ioh.,
Recordin Graf v., Reicheneck
Wernto Schenk v., Reisach
Heinr. Frhr. v., Rieder Mich.,
Roteneck Altmann, Schlick Fr.,
Schönleben Heinr., Stingel-
heim Karl Iosua v., Thun
Graf v., Thurn Graf v., Ur-
ban Kaspar Bonifaz, Weiden-
berg Arnold, Weinzierl k.
Cölestin, Welser Christ.
Domschatz 2, 204 A., 222.
12, 251 - 272.
Domschatzkammer. 28, 152.
39 259
Domschuie 11 , 22 A., 12,
165 - 175. 18, 10. 31, 70.
35, 3 f.
— Domstift 8 , 104. 11 , 189,
v
193 ff.
Domthürme, Vollendung der
38, 291 f.
25
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Regensburg, Domvogtei 2, 369.
37, 42, 55.
— s. Domwerkmeister: Svhys
Friedrich. !
— Dominikaner (Kl.) 1,74,209 s.!
2, 62—64, 345. 4,141. 6,
117, 119 f. 8, 28. 9 , 19.
11, 16? A., 170. 12, 10,87,
179 A. 15, 383. 18, 53 —
73. 25, 209, 211, 255, 274.
26, 39. 31, 88, 108. 32,
102. 34, 237. 35, 5s., 11.!
37, 84. 40, 108, 217. ^
f.: Schwarz Ioh., Prior;!
Sieci?. Franz Scr., mngister!
— Dominikanergäßchen 39, 156,
— Dominikanerinnen 18, 27.
— Dominikanerlirche 6,114. 16,
287. 18, 2 — 73. 25. 297.
27, 302. 28, 147, 152. 36,
93. 39, 27, 51.
— Dommikanerplatz 39, 161.
— Donaubrücke 1, 298. 4,451.
33, 50.
— f.: Donauer, Rathsgeschlecht.
— Donaustraße 23, 428, 25,
246, 275.
— Donauwacht 25, 203, 300.
4«, 237 f,
— Dorocheakapelle 25, 227.
— Dreieinigkeitslirche 18,46,57.
27, 356. 28, 151. 36, 69,
93. 39, 28 f., 156, 171,
— Dreifaltigkeitsberg 5, 9.
— Drei Helme 32, 89 H., 211.
— s: Drosch Gg., Brgr.; Dürn-
ftetter. Nathsgeschlccht; Dulcis!
Heinr., Brgmstr,; Ebver Ulr,,!
Goldschmied; Ebner Leonh., i
Rathsherr. !
— Eckersberger Seelhaus 21,106.!
— St . Egid 7, 250, 252. 2 1 , !
225. 31,66, 69 A. 32,103,,
109.
— s.: Ehrenftls Hewr. v., Bür-
germeister.
— Ehrmfelserhof (Domdechantei)
U , 129. 40, 7 ».
Regensburg, Eichhorngasse 26,
371
— Eichftätter Hos 37, 81.
— s.: Einecker Heinr., Bürger.
— Eisenbühel 2», 204.
— Elcndergcisse 26, 327.
— St. Emmeram, Kl. 1, 97,
113, 189, 270, 279 A., 281
A.. 282 u. A,, 291, 297, 331,
343. 2, 61, 118,26? f., 271,
273 f., 279, 281,345,362 ff.,
365, 368, 376, 382. 3, 73,
94 — 98, 143, 206 A., 210,
254, 284, 380,402 f., 435 A.,
467. 4, 56, 186, 192, 251,
26? f., 275, 287, 292, 293,
322, 357, 385 f., 388. 464,
468, 470 ff., 474 f., 477. 5,
40, 43, 316 ff., 320, 338.
6, 94, 118, 123, 125. 7,
11, 131, 137, 310,313,315.
8, 17, 100, 119, 127, 136.
9, 8, 14, 19, 21, 41, 109,
296 f., 300, 302, 305,327 f.,
340 f. w , 4, 6 A., 33, 298
ff., 308, 312 f. 11, 6, 16,
22, 27, 31, 33 A., 34, 39 f.,
46, 51, 53, 61, 6? u. A., 145,
151, 164 Ä., 198 u. A., 211
u. A., 233,235. 12,51,69 ff.,
97,142, 179 Ä,, 180, 181«.,
182, 205, 209, 216, 219,
236, 248, 254, 260, 288,
292, 295. 13, 19, 26, 52.
14, 25, 220. 15, 317, 330,
383, 397, 420. 16, 31, 230,
286. 17, 362 A. 18, 1 ff.,
4 f., 9, 12, 14, 26 f., 30,
37, 43, 46, 53,67,122,155,
320. 2«, 18, 33, 38, 41 f.,
42 Beil. 3, 46, 48 f., 51,
55, 60 f., 63 Beil., 86, 94,
97. 21, 11, 83A., 144,146,
202. 22, 6. 23, 18 f., 38,
141, 155, 259, 311, 427.
24, 40, 175 f., 178, 180.
25, 165, 224, 228,236,245,
254, 280, 28? f.. 294, 298,
310, 312, 322. ÜS, 39,136,
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327 ff., 372, 399. 27, 245 A.,
294, 333. 28, 64, 146 f.,
151, 305. 29, 90, 94, 96,
101 f., 105. 30, 100 f. 31,
21, 28, 29 u. A., 30 ff., 33,
35, 42 ff., 4? A., 48, 51,
53 ff.. 56, 60 f., 62 A., 66 f.,
73, 77, 82 A , 88 f., 102,
109. 32, 101 A., 134, 33,
168, 215, 254, 260, 268 f.,
271, 273 A., 275 f., 27? u.
A. 34, 9 f., 56, 68, 193,
195,282. 35, I ff. 37, 11 f.,
16 ff,, 19 f., 25, 27, 29,40 ff.,
65, 125, 129, 198 f. 39,
115, 178 — 181, 225, 243,
252 ff. 40, 6, 24, 33, 43,
50, 79, 108, 118 f,, 126,
192 Beil., 231.
Regensburg, St. Emmeram, Aebte
v. 5, 41. 11, 76 A., 143 A. i
15, 20. 2ft, 128. 21, 113/
31, 61. 3», 9, 142 A.
Aebte (Wrsläbte): Adel«
bert, Alabold, Albert, Alto,
Alto Tannsteiner, Ambros
Mayerhofer, Nmbrosius Mün-
zer, Äpollomus, Arnold, Ar-
tram, Balduin Kögel, Berin-
ger I., Beringer II . , Berthold l.,
Berthold I I . , Nlasius Baum-
gartner, Burchard, Cöleftin
Steiglehner, Eberhard I., Eber-
hard'll., Engelfried, Erasmus,
ErasmuS II. Nittenauer, Fried-
rich, Friedrich III. , Frobenius,
Härtung Pfersfelder, Hart-
wig I., Haymo, Heim. Berth.
Strazz, Heinrich Winzerer,
')ieronymus, Hieronynws I I .
urig, Ignaz, Johann Bapt,,
fthann I. Hauner, Ioh. Bapt.)emm, Johann Bapt. Kraus,
loh. Tegernbeck, Karl, Konrad,
wnrad, Graf v. Faltenstein,
Mich. Teurer, Othlo, Pabo I.,
Pabo II. , Paldwein, Rambold,
Ramuald, Reginwardus, Rein-
hard, Reinward, Richbald,
387
Richold,, Richolf, Ulrich, Ul-
rich IV. v. Brunn, Ulrich Pet-
tendorfer, Vogel, Werner,
Wilhelm. Wolfgang, W M .
Strauß, Wolfg. Sturm, Wolf
hard Strauß, Wolfram, Wül
Mg.
Regensburg, St, Emmeram, Bru
derschaft 12, 133 f.
Burgthor 9,14. 25,300.
— — Crypta des hl, Wolfgang
33, 272 A.
Grabmalein 3,98—104.
- Grabschrift Aventins in 1,
Grabstein der HI. Aurelia
in I. 160 A.
Güter v, 5, 43.
— St. Emmeramskirche, Thon-
. Reliefs in der 25, 190-192
Beil. 34 ,249 -252 .
— St . Emmeram, Klosterschule
35,1-3.
Lehenbuch v. I . 23Q
Nekrologien 13, 272 —
411.
Pfarrer 39, 241, 253.
Priore: Arnold v. Boh-
burg, Dionysius Menger, Wil-
helm.
Probst: Arnold, Graf v.
Vohburg.
Schirmvögte: Bernhard v.
Abensberg, Ulrich o. Abens-
berg.
— — Seminar 32,24. 38,111.
39, 86, 129 f,
— — Thor 33, 270 u. A. 37,
13.
Thurm 2, 114. 14, 34.
— s.: Enenkl die, Rathsgeschl.
— Engelburgergasse l , 54 f. 3,
96.
— Engelpoldstraße 23. 43, 171.
— f.: Englmar, Rathsgeschl.
— St. Erhardsklause 21, 104.
— s.: Erweck Stephan, Bürger.
— Erstürmung 1809 34, 258.
— Erz 4, 500.
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Regensburg, Erzschütte 6, 43, 49.
— Der sog. Eselsthunn 28, 215
— 220, 313.
— Etymologische Untersuchung d.
Namens 9, 82—88.
— Evangel. Alumneum 39, 152.
— Evangel. Waisenhaus 39,157.
— Fifchmarkt 25,226. 3 l , 103.
— s.: Fledacher Geschlecht.
— Franziskaner 2, 62. 7, 299.
18, 27. 21, 126. 26, 395.
400 f. 28 , 305. 3 1 , 58,
83 f., 102. 35. 6.
— Franziskanertirche 33, 61.
— f.: FraunbergerHanns, Stadt-
hauptmann.
— Freisingerhof 12, 310. 37,
81, 137.
— Freiung 12. 146 f.
— s.: Frumolt, Geschl.; Fuchs
Thom., Patrizier; Fuchsteiner,
Bürger.
— Fürstentag 19, 39. 3tt , 44.
— Fürstenthum 1. 265, 373. 2,
426 f. 3, 77. 5 , 5. 1«,
301, 321. 32. 57. 38, 133,
180. 39, 152.
— f.: FuggelSteph.,Rathsherr.
— Gämlhof 25, 221.
— f.: Gainkofer Ortlieb, Brgr.
— Galgenberg 25,162. 40, 66.
— f.: Gallus Nikol., Stadtschr.;
Gamerit v. Sarching, Brgr.
— Gafthof zum Bmbaum 26,
428.
— Gasthof zum Einhorn 26,
327.
— Gasthof zur goldenen Ente
10, 405.
— Gasthof zum grünen Kranz
28, 64.
— Gasthof zum Posthorn 26,
327.
— Gafthof zum weißen Hahn
28, 152.
— s.: Gebharvt I oh . Christoph,
Rathsherr.
— Geiersberg (Dreifaltigkeits-
berg) 8, 117, 134.
Regensburg, f.: Geintze«, die
-- Gelehrtensckulen 35, 1 — 1 1 .
-^ Gemelhof 21, 98. 26, 400.
^ f.: Geminger, Bürgergeschl.
— St . Genewein, Haus und
Kapelle 21, 190.
^ St . GeorgSkapelle I I , 23,27,
31, 36 A., 50. 234. 13, 19.
21, 104. 35, 80 A.
— Gesandtenstraße 23, 425.
— Geschichte des Parität. Gym-
nasiums 39, 25—171.
- Getraidkasten z. leeren Beutel
— Geykirche 33, 212, 245.
— f.: Gichtl, Bürgergeschlecht.
"" Gichtliche Behausung zu Osten
21, 124.
— St. Gilq 6 , 123 f. 9 , 19,
347. 18, 31, 46. 21. 228 f.,
231 A. 23. 359. 24, 222.
25.259. 39.245. 4ft,34A.
— Gilgenplatz 39, 161.
^ s.: Glätzl Ioh. Gg., Rathsherr.
^ Gleichenmonument 34, 259.
— Glockenftraße 36, 95. 39,
156.
- - Goldene Engelsstraße 23,426.
— f.: Goldner Nr. Ioh . , Ge-
neralvikar.
— Goldner Stern (Gasthaus) 21,
224.
— Goldenes Kreuzhotel 26, 377.
32, 8, 9 A., 89.
— Goliath 9, 13 f. 21, 12? A.
30, 165 — 176. 32, 219 f.
— Goliathhaus 12, 144. 27,
311.
— Goliathstraße 30, 165-176.
^- f.: Grafenreuter, Brgrgeschl.;
Gramwitrogel Bercht.. Stein-
metz; Graner, Rathsgeschl.;
Grassenberger Gi lg, Stein-
metzmeister; Greßkn, Raths-
gesmlecht.
— Griesthor 25. 167.
— f.: Grimm Johann Ludwig,
»ansgraf.
»rueb 25, 221, 227.
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Regmsbu<g,s.: Vumprecht, Bür-
gergeschlecht.
— Guttensteiner Hof 12, 310.
37, 81 f.
— Gymnasium 39,139ff., 144 ff.,
- » <?VMU28MM poot. 32,14 A.
39, 144, 155-160.
Hi^ g i u m p06t., Geschichte
3 5 , 1 - 1 5 2
Gymnasium zu St . Paul 39,
12H
— Gyssübl 25, 257.
— Haaggasfe 26, 32?.
— f.: Haas Heinrich, Bürger;
Hadrer (Hedrer), Rathsgeschl.
i n ; häberl Ludw., Friedrich,
Rathsdireltor.
— Hafen 27, 342.
f.: Hagen Wolfg., Bürger.
>gerhof 25, 312.
: Halden Heinrich, Bürger;)aller Kaspar. Rachsherr.
>allerstraße 25, 300.
>allerthurm 2,114. 26,374.
Meruhr 3, 73. 9,10. 11,
l9. 21, 86. 32, 47.
— f.: Hamann Sigm., Raths-
herr ; Hannemann Hanns Tho-
mas, Senator.
HanSgericht 37, 1 8 4 - 1 9 4 .
f.: Hartmann, Generalvikar
in ; Has Konrad, Glocken-
gießer; Haß Konrad, Zinn-
gießer.)äuschen des Küfnermeisters
Hristian Ludwig Schmid 21,
137.
— Hauskapellen 27, 315 f.
— Hebammen 21, 213 — 218.
— Hebräische Inschrift am Salz-
stadel 6, 140 ff.
— HeidentHurm 27, 329 A. 28,
280.
- - s.: Heidsolchus, Bürger.
— Haidplatz 31, 112.
— Heiligengeistgasse 21, 119 f.
— s.: Heinrich im Grase, Stein-
metz; Hensler Hanns, Brgr.
Regensburg, Herberge des Kl.
Oberaltach 21, 89 f.
— Herrenplatz 15, 243—256.
— s.: Herzog Heinz, Bürger.
erzogshof 12, 10. 25, 217.
I, 103. 40, 135.
— s.: Heubel Jakob, Maler.
— Heuport 14, 29. 25, 220.
— s.: Heusinger Hanns, Bürger;
Hetzenbeck Hermann, Stein-
metzmftr.; Hezmannseder Gg.,
Stadtphys.; Hiltprant, Raths-
geschlecht; Hirscher Martin,
Stadtsyndicus.,
— Historischer Verein 4tt, 91.
Waffensammlung 21, 235
— 276.
— Histonsch-Poetisch-Zeiwerfas-
fende Beschreibung v. Jakob
Sturm 31, 1 — 111.
ochstift 2, 11, 33, 35, 39,
ff., 46 ff., 54,58, 72,
363 u. A. 376. 378 ff., 389,
404, 407, 422, 424. 3,227,
258, 260 f. 4, 234. 5, 414,
426. 6, 77, 83, 113, 121,
184 A. 7, 26, 218. 8, 8.
9, 19. 10, 5, 117, 300,
316 A., 317, 402. 11, 59,
68, 98, 166, 172, 197, 199,
202, 203 A., 208, 213. 13,
303. 14,220,225,231. 15,
268 ff., 304, 320 ff., 333,
336 f., 339 f., 343, 429,441.
17,186,439,450,452,454 ff.,
461 ff., 464 f., 468, 470,
473,477, 489. 18,53, 208 f.,
216 A., 218, 260, 269, 294.
2tt, 32. 21, 143, 176, 206.
22. 402. 23, 12, 29. 25,
145, 193, 197, 200, 226,
234, 238, 243 f., 266, 270,
272, 284, 309. 31, 70, 107.
32, 101 A. 33, 201. 36,
164, 242. 37, 201. 38,125
— 227. 4«, 6, 8, 49.
ochstift s.: Berka Sbinco,
Frhr. auf Tuba und Lippa,
Administrator,
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Regensburg, Hochstift f.: Merz,
Kanzler.
— Hochstift, Wappen 12, 285—
290.
— höhere Bürgerschule 39, 156.
— hölzerne Brücke 1«, 396 -
399, 405 — 407.
— Hof 40, 183.
— f.: Hofer Hanns, Gegen-
schreiber.
»oftammer, bischöfl. 5, 63.
»ofmühle an der steinernen
Kucke 25, 306.
»ofstätter 6, 80.
»olzmarkt 31, 103.
— s: Hornberger Jörg, Bürger.
Hospital 7, 276. 8, 19.
f.: HueberIoh., Rathsbrgr-,
HuemerHans, Bürger; Hum-
mel Konrad, Bürger,
(sog.) Hundsumkehr 4, 453,
455. 6, 143.
f.: Jacob <!e Gouda, Buch-
drucker.
St. Jakob (Schotten) 2. 61,
64. 4, 259. 7. 151. 9, 6.
11, 19. I I . 53, 128 A. 12,
133. 15, 383. 18, 10, 27,
30.42 f., 223. 21. 142, 145,
167. 201, 205 f. 23.9 f., 31.
51. 96, 109 f., 137,182. 29,
118, 120 f. 31. 51 u. A.,
62 A., 69 A., 97. 33, 166,
168 f. 39, 110, 115. Siehe
auch Regensburg. Schotten.
St. Jakob, Aebte 35,142 A.
Arbuthnot, Leith Gallus,
Georg I., MacrobiuS, Mat-
thäus, Matthäus VI., Ninian
Winzet.
Kirchhof 2, 58.
Seminar 37, 111 N.
St. Iacobs-Burgthor 21,165.
Iatobshof 14, 29.
Iakobsplatz 4, 451. 32, 83,
85. 33, (IX).
St. Iakobs-Portal 15, 245 f.,
255. 28, 282 f.
St. Iatobsthor 5, 7,13, 19 f.
12, 85. 25. 215, 227. 28,
152. 31, 69. 33, 238. 34,
291.
Regensburg, Jesuiten 1, 237. 12,
110 A. 18. 58. 217. 22,
397. 3«, 88, 97, 102. 31,
88, 97, 102. 32, 45. 35,
105, 110 A.. 142 A. 36.
37. 37, 78. 80, 82 ff.. 87.
91, 106, 108 f., 113, 135 ff.
—143. 38, 1. 39. 160.
suitengymnasium 35. 4 f.
esuitenkirche 15, 384.
esuitenkloster 5, 9. 9, 197.
23, 426. 35, 17.
— Jesuitenkolleg 9. 20. 11, 17.
13, 51, 321. 32, 13 u. A.,
14 f., 17 f., 18 u. A. 34,
258.
— Ignatikapelle 27, 316.
— in der Grub 25, 244.
— f.: Ingolstädter Rathsge-
schlecht.
— innerer Rath 37. 168—176.
— Inschriften der für verdienst-
volle Männer errichteten Ge-
denktafeln 23, 424 — 430.
" S ^ H M W - M i K H 61, 64.
3, 282. 4, 216. 336. 453.
8,129. 9,19. 10,179. 11,
53, 86, 92 f., 98, 100 ff.,
103, 110, 114 f., 120 ff.,
124.126.134 ff., 137.139 ff.,
142, 173 f.. 189, 195 f., 239
ff—246,249 f., 252,256 ff.,
259. 12, 6 f., 15.18 A., 19,
30 f.. 81, 115. A., 133. 12,
152 f., 155 A., 158, 161,
163, 210.224,226 ff., 237 f.,
260,307,310. 13,372. 14,
234. 15. 458. 16,143, 160,
172. 18, 171. 21. 92, 101,
121, 189. 22, 326. 471,
478. 23,159. 25,194,247,
309,312. 26,206,325,398,
408. 27, 322. 28, 217 ff.
30. 94. 31. 20 A., 51, 71,
102. 32, 101, 134. 33, 21.
34, 8,12,38,47. 35, 142 A.
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37,114,124,127.39,104,110,
207,238,252,254. 40, 181.
Regensburg, St. Johann, Ba-
silika 11, 40 f., 44, 46, 75.
Altherr: Rcimago Peter v.
Chorherren I I , 45, 112 f.,
119 ff.
s. Chorherren: Chietfraz
Michael, Hiersengel Michael,
Holdermüller Wolfg., Mehler
«udwig, Meilinger Ios., Merl
Ant., Sigharo Molitor, Pap-
penheim Cour., Paulser Märt.,
Reiferer Lorenz, Remagus
Petrus <!e, Saal Ulrich v.,
Schelshorn Sedast., Schwaiger
Friedrich, Tünzlinger Conrad,
Valk Johann, Bester Seyfried,
Widmann Jakob.
s. Chorultar: Majr Steph.
s. Custos: Kagerer Math.
— — s. Dechanten: Aichelsberger
Veit, Häringen Rud. Volkart,
Karges, Vteuhauser Otto, Rau-
scher Peter, Smalnsteiner Mr.,
Straus Oswald.
s.Prübste: Dornberg Ulr.,
Ehrenfels Conrad, Stauffer
Albert, Ungenehm Johann,
Weidenberg Arnold, Wölfel
Wolfhard.
, Spital 8, 117. 10, 402.
I?, 165.
— Iohanniter 18, 27.
— Juden 6, 141. 14. 20. 15,
160, 161 f. 18,17. 27,314,
360. 32, 52.
— Iudenbrücke 15,161. 20,83.
— Iudengasse 15,161. 33,224.
— Iudenstein 37, 139.
— Iudenthor 15, 161.
— s.: Kaepfelberger, Bürgergeschl.
— f.: Kallmünzer, Bürgergefchl.
— Kallmünzerstraße 11, 81. 21,
120. 25, 236.
— Kanomtalhof 34, 7, 9.
— Kanzlei 37, 214 f.
— Kapelle zur Mutter GotteS in
der Läng 16, 283, 2 V
Regensburg, Kapelle »auoti
UNM8 et OoIIoinauui 25, 254.
—- Kapelle unter den Klessern
28, 155.
— f.: Kapeller, Bürgergeschlecht.
— Kapuziner (Kloster) 2, 64. 15,
383. 18, 375 f. 21,95,105.
31, 102. 40, 228, 232.
— Karthaus-Prüll 39, 142.
— Kastcnhof 21, 98.
— f.: Kastenmeyer Hans, Brgr.
— St. Kastul 6, 81, 105.
— Katharinenhospital 1, 192,
289, 291, 301 A. 2, 61, 62.
5, 27. 6, 123. 8,106, 134.
9, 341. 10, 304 f., 312 f.,
402. 11, 80 u. A. 12, 2,
115, 246 f. 18, 27,168., 23,
50, 58, 181,185 f., 425,430.
24, 202. 25, 164 A., 181,
193, 248, 281, 289, 295.
26, 327, 331. 30, 93, 204.
32, 102. 33, 208, 212 f.,
217, 248. 39, 89. 40, 7,
11, 14 f., 1? ff., 20 A., 22
u. A., 29, 33, 34 u. A., 46,
73, 79, 111, 112,115,11? f.,
121 f.> 124, 130, 159, 161,
181.
— St. Katharinenspitallirche 9,
306.
— f.: Kelhamer, Bürger.
— Keplerdenkmal 32, 56.
— s.: Kerscher Ioach., Rathsherr.
— Keßlertapelle 25, 299.
— f.: Keßporer Hanns, Bürger.
— Ketzerthurm 21, 97.
— St. Kilian 34, 39, 49.
— St, Kilians-Brunnen 34, 8.
40, 39.
— Kirchen 25, 199.
— Kirchensprengel 1, 375.
— Knabenschulhaus, tath., unter.
Stadt 23, 427.
— Klarenanger 18, 137.
— Kleriklllsennnar 37, 88. 32,
94, 100, 110. 39, 110.
— Klöster 40, 6.
— f.: Knüttelmai«, Geschlecht.
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Regensburg, s.: Koch Peter, Nrgr.
— König, der, und sein Verhält-
niß zu 37, 9 — 17, 31 — 39,
^2 62
— Kömgsga'u 9, 14. 11, 41 u.
A. 37, 11, 12, 13, 24, 37.
— Königshof 1, 269. 3,73. 9,
10. 11, 33, 88, 100. 18,27.
21, 78 A. 25, 300. 31, 94.
— Kohlenmartt 3,73. 3«, 176.
32, 220.
— Kooperatorenhaus 23, 427.
— Kornbühl 11,121,244,253 f.,
256. 16, 58. 18, 161.21,90.
40, 217.
— Kornmartt 31, 44, 103. 32,
8 A.
— Krämer, Bruderschafts - Sta-
tuten derselben 8,179 —187.
— Kräncherthor 11, 35.
— Kräuter- und Eiermark 9,
14.
— Kramergäßchm 7, 107. 40,
181.
— Krankenhaus für arme kath.
Dienstboten 21, 107 - 1 1 9 .
— f.: KrannöstAndreas, Raths-
herr; Kratzer, Familie.
— Kreisbibliothek 39, 158, 180.
alte slavische Drucke 29,
122 —133.
— hl. Kreuz, Dominilcmerinen
15, 385.
— hl. Kreuzkapelle 9, 306.
— hl. Kreuz, Kl. 1 , 292, 343.
4, 452. 6, 143. 8, 129, 9,
20. I f t , 304. 12, 85 «.,
248. 18, 8, 57. 19, 137.
23 , 43, 171. 25, 205. 31,
59 A., 102, 206. 39 , 200.
4ft, 22, 162, 219 f., 227,
232.
— Kreuzbastei 21, 219.
— Kreuzgäßl 9, 14. 23, 429.
— Kuhnnese 4. 452 A.
— s.: Laaber Hadamar v., Bür-
germeister.
— Labrique-Hof 1s, 311.
-" f.: Labrique Max v. Canonicus.
Regensburg, f.: Läusfer Steph.,
Bürger.
— LäutweinS-Seelhaus 21 , 93,
1 2 2 - 1 2 3 .
— Landshuter Herberg 26,427 f.
— Landtag 21, 144.
— lange Predigerstraße 39, 156.
— Lärmn 28, 281.
— St. Lazarus 11, 80 u. A. 25,
228. 32, 151, 209. 40,94.
— Lazaruskirche 18,27. 23,425.
— Lazaruskirchhof 4, 451.
— s.: Lecho, Rathsgeschlecht.
— Lederergasse 12,85 A. 26,413.
— leerer Beutel 2 6 , 400. 28,
150. 31, 103.
— Lehen 40, 97.
— hl. Leiber 12, 251 — 272.
— f.: Lengfelder, Bürgergeschl.
— St. Leonhard 9, 19. 18, 31.
31, 66.
— St . Leonhardlapelle 11, 135.
15, 250.
-^ Leprosenhaus 18, 27.
— s.: Lerchenfelder, Bürgergeschl.;
Link, Rathsgeschl.; Litztirchen,
Bürgermeister.
-> Literarischer Verein 40, 208.
-^ Lobgedicht auf R. von HannS
Sachs 9, 1 — 21.
— Lobgedicht auf 27, 322.
— f.: Löbl, Geschlecht.
— St. Lorenzentapelle 11,169 A.
25, 276.
— s.: Luch, Münzmeister; Lucho,
die, Goldschmiede.
— Ludwigsstraße 21, 232.
— f.: Luecher Christ., Rathsherr.
— Lüttich'scher Zwinger 2, 114.
— f.: Lutz, Stemmetzmeister.
— Lyzeum 37, 85 f., 88 ff., 92,
123—126.39, 37, 137 f.
f.: Wagner, Rektor.
— s.: Mäller Hermann, Bürger.
— Mällerstraße 11, 81.
— s.:Mämminger Ehrist., Raths-
Herr.
— Magistrat 9 , 18, 136, 157,
189, 19b, 222 A. 1b, 170,
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1s, 17, 19, 185, 257. 21,
126, 131, 187, 202, 204.
35, 6, 9, 11, 142 A., 144.
39, 147. 40, 170, 182.
RegenSburg, Malerstraße 28, 60
U. A., 62 ff., 65, 67. 40,
24? ff.
— f.: Maller, Rathsgeschlecht.
— Maltheser-Orden 9, 19.
— St. Mang 2, 62. 3 , 396.
s, 85. 8, 19. 9, 328. 1«,
33. 11, 16? A. 12, 110 A.,
178 A. 15, 383. 18, 8, 57,
329. 33, 200, 208, 232.
— f.: St. Mang, Andr.-Presbyt z.
-» s.: St. Mang, Domimkus v.
Chlingensberg, oauou. re^.
— f.: St . Mang, Ulrich Probst.
— Margarethatapelle 25, 198.
33, 208 f. 34, 275.
— St. Maria Magdalena, Kl.
23,150. 31,64. 4 0 , 2 1 3 -
232.
- f . : Elsbeth, Aebtisstn.
— Mariamsche Kongregation 39,
28, 90.
— Marienbruderschaft 40, 90.
— f.: Marquard, Zimmermstr.
— St. Martinötavelle 9, 10.
— Martyrerberg 3, 94.
— MauHamt 37, 216-228.
— Maximilianstraße 5, 16. 21,
211. 23, 429.
— Maxthor 7, 255.
— Mayerhos 4, 450 f.
— s.: MeilwgerHanns, Bürger;
Messerer, Oürgergeschlecht.
— Messerschmiede 40,174,181 f.
— s.: Meystnger Paulus, Raths-
Herr.
— Michaelslapelle 3 , 94. 35,
287.
— St. Michaelslirche 12, 75.
— Minoriten (Kl.) 1, 287, 343,
388. 3, 38, L2 , 64, 105,
M ff., 211. 374. 3, 406.
4. 1W, 140. 8,126. 9, 19.
l2,s6,l(W».,N0A.,1?9A.,
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211, 238,240,260. 14,335.
15,156—176,383. 16,256.
18, 8, 26, 57. 21, 88, 93,
192, 196, 270. 25, 227,
239, 244 f, 247, 253, 255,
269 ff., 276, 287, 299, 805 f.,
323, 338. 28, 27, 64, 82,
84, 86. 34, 237. 40, 15,
16, 26, 56 A., 60, 61, 65 f.,
69 f., 74, 9 1 , 99 ff., 107,
151, 21? ff., 220, 222 f.,
226 f., 229.
Regensburg, Minoriten, Iahr-
und Todtenbuch 25, 193 —
360.
Iahrtagbücher über Iahr-
tagstlftungen 25, 355 — 360.
s.: Lech Berthold, Mönch.
s. Quardiane: Dutt Ioh.,
Erhard Dr. Rudolph, Heczel
Johann, Heilmeier Stephan,
einrich (v. Cham), Hichel
ohann, Hitzel Johann, Iost
Gerold, Preu Conrad, Prunn-
leiter Ulrich, Schreiber Conr.,
Schreiner Ioh., Teckendorfer
Ulrich, Wagner Lorenz, Wund-
sam Alb.
— Minoritenkaserne 39, 257,
259.
— Minoritenlirche 8, 100. 12,
24. 18, 2, 37, 42 f,, 46,51.
21, 192, 25, 226. 26, 292.
27, 360. 28, 147. 39, 258,
260. 40, 62 A., 220.
— Minoritenlloster, Verzeichniß
der Grabsteine 25, 325 —
341.
— Mittelmünster, Kirche 21,189.
Kloster 1,237. 6, 87. 7,
255. 9, 20. I I , 16, 29, 44.
12,179 A., 180, 181 A., 182.
13, 316. 16, 132. 18, 7,
14, 27. 21 , 96, 102, 120.
25, 257, 328, 339. 37, 41,
82, 139. 39. 252, 254. 40,
55, 69 f., 103.
Aebtissinen 40, 107.
— - s. Aebtissinen: Argula ».,
8b*
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Puchberg, Christina, Ottilia!
v. Ligau. !
Regensburg, f.: Möller, Fam.;
Müller, Fam.; Müller Jakob,
Gen..Vit.; Müller Johann,
Gen.-Vif.
— Münster 12. 68 — 72.
— Münze 8 , 125. 37, 35 f.,
68.
— Münzen v. 21, 12. 28, 286.
37. 22 f., 35.
— Münzer Hausgenossenschaft 1,
-— Mmacher Hnberge 25, 211.
— s.: Mynner, Rachsgeschlecht. !
— Nackter Herrgott 2,115. 4»,
222.
— Namen v. 10, 400.
— Napoleonstein 18, 37? f,
— Neue Pfarre 14, 34. 31. 93 f.
39, 28,
— Neues Gymnasium 39, 125,
160—162, 171.
— s.: 3leumaier, Bürger; Neuen-
burg, Bürgelfamilie.
— Neu-St.-Nicolaus 21, 136.
— Neupfarrtirche 18, 46. 28,!
150. 31.208, 33,224. 35,
76 A., 9? ff,
— Neupfarrplatz 32, 83, 85,
37, 143.
— Neustadt 7, 255.
— Niedermünfter 1 , 291, 368. >
2, 7, 45. 49, 5 1 , 55, 60,!
174 A., 332, 334,422, 3, 73, !
4, 7, 140, 271, 321, 5, 231.!
6,21,80,103,110, 7, 299 f.!
8, 100, 104, 118 A,. 128 f.,!
136. 9, 17, 20, 107, 32?,!
332 U. 10, 310, 330. 11,
36 A., 44, 53, 74,76,126 N.,!
12? A., 208. 12, 6,98,130,
133,144,179 A., 180,181 A.,i
182, 194, 199 A., 202, 209,!
213, 218, 294,299. 13, 49,!
293, 337, 385 f. 16, 31,
230, 254, 364 A. 17,362 A.
18, 7, 12, 27, 43, 46, 155,!
2?6. 21, 91, 120,123, 18b,'
136. 23,40, 138, 162, 264,
292. 24, 220. 25, 48, 139,
165, 212, 215. 224, 236,
239, 243, 246, 25», 264,
270, 278, 287, 296 f., 304,
312, 316. 26, 326, 401 f.
27, 321. 324. 28, 73, 80.
283. 31 , 31 A,, 92, 102,
108. 32, 101 A. 33, 13,
57, 63, 66, 128, 168, 269.
34, 8, 37, 42 f., 210,215 ff.,
219 f. 35, 2. 37, 20 f,, 41,
63. 39, 239,241, 252. 254.
40, 15 A., 21, 43, 65, 74,
82, 84, 10? f., 118, 163,
166. 172, 179, 199.
Regensburg, Niedermünfter, Aeb-
tifsinen 8,112. 15, 265. 21,
90, 113. 25. 322. 35,
142 A.
s. Aebtiss.: Adelheid, Agnes,
Agnes Nothaft, Anna Horben«
reuter, Barbara v.Aham, Eoa,
Hedwig, Helena, Ioh. Franz.
Sibylla v. Muggenthal, Ju-
dith, Herzog., Kunigund, Mar»
garethe, Ottilia, PetersMchza,
Gräfin v. Abensberg, Richza
o. Limburg, Richza, Gräfin v.
Thornburg, Richza, Gräfm v.
Iolling, Tuta, Ursula, Uta,
Wilwieg Lobsing.
s.Kapläne: PrimbsEras»
mus, Wiesel Johann.
— Niedermünsterplatz 23, 428.
— Niedermünster, Saalbuch 9,
4 0 - 8 1 .
— St. Nikola 3, 74, 112. 8,
129. 9, 107. 23, 40, 162.
25, 163, 167. 40, 108,221.
Pf. zu 21, 118.
— St. Nikolaibrudersch. 12,133.
— St. Nitolaustapelle 11, 110,
112 f.. 135 f.. 189, 239 ff.
12, 3—10, 15. 24, 109.
39 250.
— s.: Notangst, RathSgeschl.; Not-
scherfe, Bürgergeschlecht.
— Nunport 25, 259, 316.
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Regensbmg, Obelisk vor dem
Petersthor 21, 201,
— Oberaltacher Herberge 21, 98,
— obere Stadtpfarrei '39, 105,
144, 171,
— oberer Wörth 6, 80 f., 103 f.
10, 404. 21, 239, 267. 25,
163 f.. 181. 3 1 . 8 1 , 101.
33, 204. 39, 146.
— Obermünster 2 , 46. 118,
174 A,, 368, 3, 73, 77, 87.
4, 134,137. 5, 97. 6, 80 f.,
103. 339. ?. 107, 300, 8,
100, 136. 9 , 10, 20. 11,
44, 53, 221 A, 12, 20 A,,
98, 133. 179 A., 180. 181 A.,
182. 13, 276. 290,296. 341.
18, 2, 27, 30,43f., 46, 155.
20. 62, 74, 82 f., 104. 21,
120, 143, 202. 22, 343.
23, 9, 53, 56, 89, 145 f.,
359, 367. 24, 179. 25, 85.
244, 264, 301, 304, 322.
26, 323. 395 f., 413. 27,
321. 28, 62. 64 ff., 67, 95,
2 9 , 134. 3 0 , 100 f., 204.
3 1 , 29 f., 31 A., 102. 32,
101 A., 134,168. 33,61,65,
69, 71 f., 100, 123 f., 128.
34,6,25,199 ff., 203,207 ff,,
220. 37, 12 f., 20 f., 41,
63. 3 9 , 250 ff., 255. 40,
16, 26, 34 N., 41 , 48. 73,
75, 78, 8 1 , 84, 90, 93 f.,
101, 147, 148, 149 f,, 160,
172, 179, 187, 192 Beil.
Nebtisfinen 3 5 , 142 A.
40, 107.
— — f. Aebtissinen: Adelheid,
Agnes v. Puchberg, Anna Not-
Haft, Barbara, Barbara Abs-
berger, Elisabeth v, Murach,
Euphemia, Hadamund, Hed-
wig, Kunigunde Eglsteiner,
Katharina v. Redwitz, Mag-
dalena, Maria Elisabeth v.
Sal is, Mathilde, Mechtild,
Reichza, Richarde, Sibylla, Sib.
o. Paulsdorf, Walburg, Willa.
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Regensburg, Obermünst,, Probst:
Heinrich Sinwetl.
— Obs 25, 202, 210.
— Obstmarkt 31, 103,
— St, Onophrykapelle 8 , 101,
126. 2 1 . 103 f,, 192. 25,
235, 265, 296, 307, 335.
39 257.
— s.:'Opl Peter, Künstler.
— (bisch.) Ordinariat 14, 238.
15, 281. 284. 426,438,454,
456. 19.190. 22.273. 24,
395, 403, 25. 74 f., 80, 94,
96 f., 105. 35, 214.
— Orthopädisches Institut vor
dem Ostenthor 21,136 —137.
— Ostenbastei a. d. Donau 21,
135, 219, 25, 167.
— s.: Ostendorfer Mich., Maler.
— Ostengasse 21, 137. 26,328.
— Ostenchor 5, 4. ?, 17, 255.
11, 36 A,
-- Osten-Vorstadt 9.14, 21. 75
- 138. 25, 207. 230. 264,
277, 300, 319, 27, 352.
— Ostenwall 31. 111.
— Ostnerwacht 25. 206, 214,
24? f,, 258 f.. 296, 299, 306,
323. 40, 56 A.
— St. Oswald 5, 17. 11, 127,
129 A, 18, 31. 25, 216.
31, 70, 94, 102. 33, 232.
35, 99, 36, 13, 56 f,, 62 f.,
65 f„ 69. 77, 37, 210,
— Ottokapelle 4, 452, 25, 204.
39. 220 A.
— f.: Pachner Friedrich.
— Palast der Grafen v. Bogen
„ 21, 88.
— Palatium des Fürstbischofs v.
Passau 21, 89,
-- Panhäckleinsstraße 28, 80.
— das paritätische Gymnasium
— Passauerischer Garten 33,164,
16? ff.
— Passauerhof 2, 113.
— Patriziat 28, 284.
— St. Paul 1, 237. 2, 65. 9,
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13, 211 A., 238, 243. 11,
16, 29, 44, 53, 235. 12,17,
133. 16. 31. 18. 58. 155.
226, 268 f., 293. 298 f. 31.
202. 24,441. 25.206,328.
339. 27. 187. 28, 65. 31.
42 f., 97 Ä.. 102. 32,17.
36. 37. 65. 38.1.113.178.
39. 78. 81, 92. 94. 104 f.,
115 f., 125, 127. 130.152 f..
158 f., 161, 240, 247. 4ft.
60, 75, 159, 176, 192 Beil.
Regensburg. St. Paul. Gymna-
sium 35, 14, 143 A. 37, 75
— 160. 39, 115, 160.
^ Kl. 10, 330. 24, 312.
4tt, 70.
s. Aebtisftnen: Anna v. Se-
ckendorf, Barb. v. Paulsdorf,
Rufina v. Eglofstein. Elisabeth,
Eufemia, Irmgard, Marga-
rethe.
^ — Seminar 32, 22 — 43.
37, 111 A. 38. 111.
— Paulaner 37, 83.
— Paulsdorfer Gruft 4tt. 94.
— Paulsdorfer Kapelle 21, 102.
104,207. 25.209,220,245,
335, 359. 40. 32, 74.
— f.: Paulser Bercht., Hans-
graf in.
- - Paulserwacht 25, 296.
— Paulsthor 7, 255.
^ f.: Paumburger, Bürgergeschl.;
Peliz Conr., Steinmetz; Perch-
told, Steinmetz; Perifterius
Hieronymus, Prediger; Perleb
Hans, Bürgermeister; Perndl
Jakob, Bürger.
— Peftinhof am Spitz im Nieder-
werd 21, 125 —126.
— f.: Peter Ziunnermeifter.
— Petersbas:ei 3, 73.
— St. Petersdom 9. 7. 11, 32.
35 f., 38 ff. 14, 235. 27,
333. 37, 19 f.. 24. 65.
Ennoniker 11. 68.
— St. Petersglocke 27, 3, 101.
— St. Petershaus I I , 137, 141.
Regensburg, S t . Peterskirchhof
21, 239, 244. 36. 100.
— PeterSthor 2, 115. 118. 5.
7 ff., 16 A. 7. 255. 13,25.
18.168, 29,121. 33,16? f.
(IX).
— St. Peter- und Paulslapelle
25, 263.
-» Pettendorfer. Geschlecht.
— Pfäderhof 21. 99.
— Pfaffengasse I I , 110,189. 12,
145. 311. 31. 45.
— Pfaffengau 9. 14. I I , 35 A,.
41. 25,242. 37,12,21,24.
— Pfaffenhof 32. 50.
— Pfarrergasse 14,17. 23,427.
25. 300. 26, 411.
— Pfauensttatze 18, 137.
— f.: Pfeil. Nuckdrucker; Pfister
Albrecht. Buchdrucker; Pfister
Lukas, der, Bürger.
— Philippi- und Iakobi-Kapelle
32, 52 A.
" - f.: Piburger Hanns. Bürger;
Piburger Hanns. Orgelmftr.
" Poetengäßchen 39. 157.
— Poetenschule 31, 85 u. A.
— f.: Poller Chunrad, Bürger
in R.; Pollex Conr,, Bürger.
?0l^3. QftOUMÄNA 2 , 115.
27, 353.
Wem 27. 312.
arienwli» 2, 115. I I ,
29, 36. 27, 353.
f.; Portner, Bürgergescklecht;
Portner Hans Albr., Hans-
graf; Prager, Rathsgeschleckt.
Prebrunn 1. 334. I t t . 404.
406. 12. 10. 15. 251. 253.
255. 16. 97. 166. 25, 167.
217. 224. 236, 316, 318.
31, 81. 34, 44. ,36, 125.
Prebrunner Baftey 6, 143,
145.
Prennbrunnertlwr 9,15.202.
15. 251 f., 255. 31,79«.,
109. 111. 33. 199. 232.
Prediger Kl. 31, 92 A,, 95,
102.
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Regensburg, Preb!gers8ule vorm
Weih St. Petersthor 19, 310.
— Predigerstraße 86. 95.
— Primatifch. Landesdirectorium
31. 144. 198.
— Prin, Viktor v. Wieds Hel-
denkampf 1809 3 1 , 115 —
126.
- - Prinzengarten 27, 357.
— f.: Probst, Rathsgeschlecht.
— Protest. Nlumneum 35,87 —
97. 38, 1 1 1 - 1 2 0 .
-» prot. Bruderhaus 23. 429.
—- prot. Pfarrerwohnung 23,427.
— f.: Prunhofer, die. Geschlecht-,
Prunhofer Jak., Bürgermstr.
— Prunleiten 2 1 , 232 ' f. 23,
41, 165.
- - f.: Prunner Gg., Apotheker;
Mrkel. Kaufmann.
^ St. Quirin-Capelle 24. 109.
— s.: Radecker, Bürgergeschlecht.
— Radeckerhaus 35. 6, 8.
— Rcidelgasse 11, 7? f. 12,145,
148, '192.
— s.: Rantinger, Rathsgeschleckt;
Rantina,« Matth.. Baumstr.
— Rath 25, 173. 33, 209.
— Rathhaus 2 , 114. 11, 53.
28, 149. 37, 12.
— Rathhauskapelle 2 1 , 190 A.
— Rathsbibliothel 35, 7? A.
— f.: Ratschigo, Bürger.
— Realgymnasium 39, 171.
— Realklasse 39, 164 - 1 6 9 .
— Realschule 39, 140, 171.
— Rechnungsamt 37, 204 f,
— f.: Reich, Rathsgesckl.; Rei-
cheneck, Heinrich Schenk v.,
Brgnnstr.; Reicheneck; Wirnto
Schenk v., Kanonikus; Reich-
ling Erhard, Bürger.
— Reichsrath 14. 324.
— reichsftädt. Gymnasium 32,
14 A.
— Reichsstifter 4tt. 6 ff.
— Reichstag 1 , 336 f. 6 . 190.
11 , 161 A. 14, 134. 19,
103. 21,224. 25, 168,338.
29, 124. 31. 6, 29, 31, 42.
50, 54 ff., 67, 8 1 . 88, 91,
^ 98. 33, 63, 237. 4ft, 78,
Regensburg. Renthof 32. 49.
— Rentmeisterhof 12, 145 f.
— s.: Reuthmoor Matthäus,
Rathsherr.
— Richterhaus 4ft, 221.
— f.: Ritter Ludwig Cornelius,
Rathsherr.
—- Römermauer 28, 288 f.
— Römersteine 33, 165.
^ Röm, Denkmäler 13. 1 — 85.
^ Römisch. Ostthor 33. 161.
-- Römische Stadtmauer 32.48.
^- Römling 13. 260. 25. 240,
242. 247. 28, 281. 37, 3.
- - s,: Rorbeck Konrad. Bürger.
— Roselinthor 18, 8.
^- Rosenwirthsgarten 21, 135.
-" Rotzschwemme 3. 73.
— s.: Rothfischer Augustin Mich,,
Gen.-Vikar; Rudiger, Orget-
Meister; Ruger, Bürgermstr.
- " St . Rupert I , 343. '3 , 94,
12. 236, 24, 175. 39. 130,
201.
— s.: St . Rupert, Schönberger
?, Paulus, Pf. v.
-- S t . Ruprechtspfarrei 12, 179.
— Saliterhof 25, 215.
— St. Salvatorlapelle 8, 116.
11, 135. 12. 86. 24, 10.9,
120. 25. 198 f., 231. 268.
— St . Salvatorkirche 18. 26.
25. 194.
-^ St. Salvatorkl. (Augustiner-
kloster) 8, 106. 137. 9. 13.
15, 163, 166 f,, 170. 18,
31. 21, 87, 101 -104 . 25.
245, 312. 26. 395 ff.. 398,
401.
— Salzamt 37. 228 ff.
— Salzburgerhof 11, 46 A. 12.
184,, 269.
— Salzburgerlirche 4 , 123 A.
37 12.
— Satzhaus b. d. steinern. Brücke
25, 299.
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Regensburg, Salzstadel 21. 268.
33, 244 f., 247.
" f.: Saxen, die, Bürgergeschl.
— Schäfflerstraße 25, 214. 34,
41. 37. 13.
— Schäfnerstraße 23. 427.
— Schäftnerstraße 11. 159. 23,
427. 25, 339. 31. 45 A
— (Familie der) Schelchshorn,
Glockengießer 9. 304.
— f.: Schench Heinr. v., Bürger-
meister.; Scherer David, Bau-
meister.
— Scherergasse 11. 81.
— Schererstraße 25. 244. 299,
30«. 36, 95, 39, 156.
Lchererwacht 25, 204, 235,
-- s.: Schiltl Hans, Hansgraf.
— Schlacht 10. 154.
— — 1809 31.115 - 215,238. >
— Schlossergasse 15, 161.
— Schmerpühl 25, 266.
— s.: Schmid Franz Joachim,
General«Vilar.
— Schmiedeck 25, 316.
— Schöne Maria 21 . 18? f,
28. 87 f., 151. 31, 82. 32.
52 u. A.
- - Schopperthurm 4. 451, 456.
— Schottenhof 18, 7,
— Schottenkirche 12, 84. 28,
139, 146. 3 1 , 45, 49. 33,
255
— Schottenkloster 1. 368 A. 3.
95. 4. 221, 232. 25? f,, 277,
307, 322, 452. 5, 31. 6,
136, 143. 7, 115. 121. 9,
17, 239 s.. 298. 11, 167 «.
12, 9. 178 A. 18, 8 , 46.
21, 145. 23. 9, 31,51,110.
137. 25, 206, 215. 225.
231, 301. 30 , 94. 3 1 , 94,
102. 34 , 189 — 232, 260.
35, 5. 39, 223.
Abt v. 4, 258.
— — s. Aebte: Donat, Gelasius,
Ioh. Jak. Weiß, Marianus, -
siehe auch: Rgsb., S t . Jakob. >
Regensburg, Schottenkl., Legende
2 9 , 1 1 6 - 1 2 1 .
— Schrampbaumerhof 12, 17.
— Schreinergasse 26, 329.
— Schützenhof 39, 258.
— Schuldgericht 37, 176.
— f.: Schwäbel, Rathsgeschl.
— Schwäbel'sches Haus 19, 297.
301. 33, 168.
— schwarze Bärenstraße 3, 73.
23. 425.
— schwarzer Bär, Gasthof 21,
208.
- - schwarzes Burgthor 32. (IX).
40 222.
- - Schwibbögen 12. 145 u. A.
— Schwürzerhof 25. 288.
— St. Sebalduslapelle 21,105 f.
-— Seelnonnen 18, 27.
— s,: Setzer, Bürgergeschlecht.
— Siechenhaus 11. 80. 23,425.
-- Siegberg 9. 18.
— Siegessäule 29, 121.
— s.: Simon Heinr.. Bürger.
— Simon und Iudäkapelle 31,
47 A. 33, 270 f.
— St, Timonskapelle 25, 295.
— der Sinngrünn 4, 455. 15,
252 f, 255.
^ Sinzenhof 15,154-176. 21,
98. 25.203,276,285,338.
26, 396 ff.-402. 35, 6.
— s,: Sinzenhoser Georg, Gen.-
Vikar; Sinzenhofer Dr. Konr.,
Gen.-Vikar; Sitauer, Raths-
gefchlecht.
— St. Sixtuskapelle 25. 232.
- " Smerpühel 25. 306, 318.
— s,: Spannagel Ios., Glocken-
gießer ; Spannfelder Andreas,
Rathsherr; Spatz Ioh . Wi lh ,
Rathsherr; Speer Mich., Gen.-
Vitar; Sperl Paulus, Raths-
herr.
— Spiegelgasse 25. 211.
— Spital 9, 345. 23, 140.
— Spitalkirche 31, 209.
— s,: Spratz Barthol., Bürger.
— Stadtärzte 21, 1 9 5 - 1 9 8 .
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Regensburg, Stadtbibliothek 35,
78.
— Stadtgericht 37, 183 f.
— Stadtmauer 2, 114.
-^ Stadtmünze 36, 93.
— Stadt-Physicl, Tagebuch 34,
299— 298.
— Starzenbach 25, 298.
— Stauferhof 28, 64.
— f.: Stauffleger Wolf, Raths-
herr; Stein Heinr. v., Chor-
herr; Steinaher Hans v. Adel-
stein, Bürgermeister.
— Steinbilder in 4, 464-480.
— steinerne Brücke 1, 75, 334,
340. 2, 62. 5, 4, 6, 9, 15
A. 9, 15 f. Ift, 373-405.
19, 14. 21, 125, 185, 187 f.
23, 430. 25, 162, 181. 31,
5 1 , 57, 58 A., 100, 128.
32, 6 f., 88. 33,168,195-
264. 34, 274 — 280.
— ftemerne Brücke, St. Kathar.-
Gemälde auf derselben 21,
187 f.
— das steinerne Brückenmännchen
34, 271 ff., 276.
— Steingrube 4, 451.
— Steinmetzen 21, 194 u. A.
— Steinmetz-, Maurer- u. Decker-
Ordnung 16, 17? - 221.
— Sterzenbach 26, 330 f.
— St. Stephanstapelle 11,2? f.,
32 f., 38 ff., 47 f., 167. 12,
129 ff. 26, 335. 32, 150.
— St. Stephanskirche 12, 68,
73, 7? f., 90, 126, 129 —
141, 142. 18, 43.
— f.: Sterner, Bürgergeschlecht.
— Steueramt 37, 176 ff.
— Stirner Thurm 14, 31.
— f.: Stollen Conr., Chorherr;
Strcmbmger, Rathsgeschl. der.
— Studimanftalten 36,1—142.
37,75—160. 38 ,1 -120 .
39, 142 - 146,153 f. 158 A.
Geschichte der 3 5 , 1 - 1 5 2 .
39,25-171.
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Regensburg, Sünzenhofer Gg.,
Generawikar.
— Swirzhof 26, 333.
— s.: Symon Meinhart, Bürger.
— Synagoge 32, 52 A.
— s.: Synbel Mr., Steinmetzmstr.
— Synode 3, 153. 11, 32, 104.
— s.: Sytauer, Geschlecht.; Tam-
— bach Ioh. Barch, v., Gen.-
Vikar
— Tascanisches Haus 9, 305.
— Taubenstraße 18, 161.
— Taubergasse 11, 184. 26,
335.
— s.: Taucher Heinrich, Bürger.
— Tegernseer Hof 37, 12.
— Templer, die 18, 27.
-— Testamentserrichtung nach dem
R. Recht 9, 309 — 318.
— s.:Teuber, Kunstdrechsl.;Teu-
ber Ioh. Mart in, Silber-
drechsler.
— Thon-Dittmer Haus 5, 22.
19, 297—302. 25, 217,
285.
— Thorschreiber 32, 7 A.
— s.: Tollinger, RathsZeschlecht;
Trainer, Rathsgeschlecht.
— Trainersche Kapelle 33, 270.
— Traydtkasten 26, 399.
— Thürme an Häusern 28,
281.
— Thurm b. nackten Herrgott
31 7A A
— s, / Tunau, Pröbfte auf, Bür<
gergeschlecht; Tundorfer, die,
Rathsgeschlecht.
— Tundorferhaus 21, 120 f.
— Turnier 2, 3, 93, 101. 3,
234. 6 , 137. 7, 101. 15,
391. 18, 344. 23, 21. 25,
137, 142 f., 146, 149, 155,
224. 31, 78. 33, 29, 236 f.
40, 54, 67, 91.
— St. Ulrichslirche 9, 298, I I ,
44 A.. 75 u. A., 154 A.,
208. 12, 58, 133,176-250.
16, 252, 266. 18, 2 , 26,
27, 42 f., 54, lb5. 88,364.
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2b, 143, 236, 278,288,325.
26,424. 33,25. 39,, 245,
252.
Regensburg, St. Ulrichspfarrei
12, 46. 16, 31.
— St. Ulrich in, f.: MerzIoh.,
Pf. v.; Wittmann Karl, Pf. v.
— Umgeldamt 37, 178—183.
— s.: Underholzer Rupprecht,
Bürger.
— unter den Schiltern 26, 329.
— unter den Schwibbögen 32,
47.
— unterer Wörth 1, 334. 10,
406. 21, 82 u. A., 126. 25,
164 A., 181,224. 26,327 ff.,
412. 33, 248. 35, 112 A.
39, 146.
— Urkunden von 34, 1 - 7 3 .
— f.: Päßler Eberh., Bürger;
Valderer Ulrich, Bürger.
— Varenakapelle 25, 276.
— St. Veit zu Prül 37, 65.
— Peitsbach 9, 10.
— Verenlapelle 27, 31? A.
— Verfassungsgeschichte von 37,
1 — 73.
— f.: Vesler, die, Rathsgeschl. in
— Bier-Eimerplatz 1, 53.
— tgl. Billa 21, 135.
— s.: Vohenftainer Cunr., Brgr.
— von der Tann, Rgt, 31, 231.
— Vordruck 25, 227.
— Vormundamt 37, 202—204.
— s.: Porprucker, Bürgergeschl.
— Wachteneintheilung 37, 171 f.
— Wachtgedwgs-Ordnung 9, 89
— 132.
— Wadmarkt 3, 73. 9, 348.
23,424. 25,205,257,266.
— Waffen 21, 242.
— Waghaus 25, 247.
— s.: Wahlen, die, Geschlecht.
— Wahlenstrllhe 2b, 242, 255.
— Wahlenwacht 25, 230, 258,
299, 305.
— Wahlnerstraße 26, 416.
— Waisenhaus, lach. 3,73. 38,
4V A.
RegenSburg, Walderbacherhof 25,
241, 248. 31, 103.
— Waller'sche Kapelle 25, 242.
— Wallelstraße 13, 260. 23,
426. 33, 10. 37, 3.
— s.: Waltenhofer Mirbot, Brgr.;
Wampel Peter v., Gen.-Vil.;
Waßenberg, Gen.»Vitar.
— Wasserthor 11, 35. 27, 333.
— f.: Weidner Ruger, Bürger.
- - Weih St. Peter, Kl. 2,174 A.
9, 13, 15 ff. 11. 29, 50 A.
18, 27, 168. 21, 87, 90 f.,
95, 188 f. 26, 395. l 28, 53.
29, 118 f. 31, 49 u. «., 94.
34, 291. 3b, 5.
Name 39, 217 — 231.
s.: Johann, Prior.
Thor 25, 306. 32, 7 A.,
20 f. 39, 221 u. A.
"— Weintingerftraße 11, 81. 21,
120, 123. 25, 281, 296.
— Weintinger Kapelle 2b, 279,
320, 326, 339. 4ft, 62 A.
— Weiße Lammgasfe 32, 8 «.
— Weißer Hahn 12, 152. 25,
267. 32, 47.
— Weißes Lamm 32, 8 f., 19.
— Weißgerbergraben 4,449,472.
— Weite Gasse 25, 312.
— s.: Wernhart, Stemm.; Wern-
herr, Goldschmied.
— Westerburg 25, 242.
— Westner-Vorstadt 4, 449,453.
6, 145. 7, 255. 9, 14. 12,
85, 87. 27, 352.
— Westnerwacht 1,179. 25,275,
28
Wörth 1, 340. 31,100. 33,
238, 244, 263.
s.: Woller, Bürgergeschl.; Wol -
ler, die, Rathsgeschlecht.
St. Wolfgang 24, 391, 444.
_ Seminar 37, 86, 91,
111 A., 128.
Wolsgangbruderschaft 32,105,
150.
T t , Wolfanngsbruderschaften,
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Regensburg, St. Wolfgangsgruft j
— f.: Wolfhard, Steinmetzmftr.;
Wolfstein Wilh. v., Brgrmftr.
— Wollerhof (Walhof) 2! , 104.
— Wollhof 40, 221.
— Wollwirkergasse 12, 85 A.
28, 153.
— f.: Wild, Bürgergeschlecht.
— Wildwercherwacht 25, 22? f.
— Winklerstraße 28, 80.
— Wirmersttaße I I , 88 u. A.,
238. 28, 59, 73.
— Wirthshaus zum Schiff 26,
429.
— Wirthshaus z. steinern. Brücke
2 l , 185 - 186.
— Witfang 25, 322.
— s.: Wundham, die, Geschlecht;
Zan Heinr,, Bürgermeister;
Zand, Bürgergeschlecht.
— Zandengasse 6, 80. I I , 81.
— f.: Jänner, Nathsgeschlecht;
'»ehenter Heinr., Werkmeister;
^ l f Leonh,, Bürger; Ieller,
Bürgergeschlecht.
— Zeughaus 21, 263, 266.
— Zollnergasse 26, 328.junft- und Gewerbeordnungen
l, 151 - 178.
-- Iwölfboten-Kap^lle 21, 231 ff,
35, 80 A.
Regensburger, die 2 , 326, 382.
6, 103. 8, 266. 9, 330 A.
20, 165. 21, 167. 3 7 , 2 3 -
30, 4 4 - 5 1 , 6 5 - 7 6 .
— Bundesgenossen 27 22 u. A.,
29 32.
— Rathszeichen 37, 161 - 248.
— Siegel- und Gürgerbücher,
Auszüge 1, 55 — 56.
— Straße im Herzgth. Sachsen-
Altenburg 28, 264 ff.
»- Urkunden im germ. Museum
in Nürnberg 32, 97—169.
Regmftauf l , 180, 211 f., 216,
261, 263, 265 f., 392. 2,
68, 72, 76 ff., 91, 360, 362.
3. 2b l , 338,342,344,353 f.,
401
409. 4,314. 5,97,149. 6,
17 ff. 79. 7. 143. 9, 156
221,244. 12,249. l i . 335
339. 16, 44, 1'38. I ? , 9 i !
18, 158, 213. 225,227,248,
255. 258, 271, 298, 308
312, 318, 332 f, 337 341
345. 2tt, 26, 197, 399. 21
238. 22,300. 23, 230,252 f.
256, 273, 283, 293, 311 f.
317, 319, 326, 335, 338
346 f, 358. 366. 24 181
183, 219, 259, 333, 346
360,368,403,582. 25, 29(X
26.332. 423. 27, 133, 418,
424. 30 , 86. 104, 108 f.
112, 121, 12? fst, 130, 135
139 f. 32, 12. 34. 78^  36
165. 37.125,128. 39,205!
40, 79,120 f., 146,154,163.
Regenftauf, Amt 5, 89 — 95.
— s.: Heinrich Ienge v.
— Landgericht 30, 134 — 143.
— Pfleger und Richter v. 23,
368 f.
— Schloßberg 28, 314.
Regenstein Egid 30, 47.
Regenthal 30, 129.
Regenthal v., Rittmeister 15, 409.
Regenzhofe 9, 255, 258.
Reger Ioh. Bapt,, Pf. in Kohl»
berg 17, 164.
— Ioh. Bapt., Rektor in R. 39.
»3, 84 A., 94, 97, 101, 110,
116, 126, 136.
— Ioh. Mich., Domprobst in R.
87, 365 f.
— Ottmar 24. 330.
Regil <le Essingin, Pf. zu Essing
1, 144.(R.) 9, 9.
ß c»8tr» 2, 147.
Reginbald, Mönch in St. Cm-
meram in R. 11, 211 A.
Reginfried, Mönch in Tegernfee
2, 167.
Reginftid, Bischof 9, 192.
Reginotrud, Gem. Theodos l l .
U , 65. 22, 330.
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Reginsdorf Werner v. 35,160A.
Regmswmdis, Ernft's v. Nord-
Ja« Tochter 7, 7.
Regmwardus, Abt v. St. Em-
meram in R. 33, 268.
i m 1, 129. 4, 150 u. A.
5, ?. 13, 196.
Fww 10, 195.
Regtendorf Conrad v. 3tt, 19.
Regldorfer Hans 4, 197.
Regner Anna Esther 27, 132.
Regner Ioh. 24, 122. 27. 132.
Regner N. 40, i«iü,
Regnersricht 3ft, 43,45 f., 53,75.
Regnersried 30, 35 f.
Regnitz 4, 21. 7, 209. 3«, 209.
Regnitzlosau 33. 79, 84, 125.
Regoldsrwth 25, 123.
Rehberg, Herren v. 20, 159.
Rehelohe 5, 70.
Rehlinger Bernh. 24. 301, 310.
— Ioh. Bernhard 23, 361.
Rehm N. 4«, 55.
— Richter 35,-187.
Rehmühle 17, 252.
Reibersdorf 8 , 114, 117. 25,
337. 27,356. 39,192. 4»,
171 f.
Reibeitsriet, Dorf 292 f. u. A.
Reibold Frhr. v,, Hoftanzlcr 18,
230.
Rrich, die, Rathsgcschlecht in R,
16. 160. 25, 254,
— M ä r t 3, 383. 18, 339.
— Conrad, Schiffmeister zu R.
5, 361.
— Diemuth 39, 238.
— Erhard 9, 240. 21, 19. 26,
394. 40, 161.
— Gebhard 3, 383.
— Gottfried 25, 251, 254. 39,
238 f.
— Hermann 39, 240.
zeronimus 40, 168.
zohann 36, 50.
M g 1, 303.
Kunig. 25, 277.
?. Magnus, Pf. v. Nitten-
dorf 1,223.
Reich Math. 12, 169, 309. 37,
246.
— Rudger 2, 384.
— Ruger 11, 113, 239 f. 26,
336.
— Philipp 3, 394, 7, 238.
— Ulreich 3, 384.
— Ursula 3, 394.
Reichard, Pf>Gr. 15, 71 f.
Reichardswinlel 40, 166.
Rcichart Ludovica Ther. 23, 83.
— Magdalena 3, 101.
— Michael 6, 11.
Reichartmühl 15, 350.
Reichartshaufen 2, 56.
Reichartshofen 18.260. 2«, 197.
23, 217, 220, 334 f,, 354,
362, 364.
Reichel Hans 30, 12.
— Ioh. GoUl. 39, 133.
— Michael 2, 42.
— Ulrich 16, 61.
Reichelin Ursula 18, 215.
Reichelsberg 4, 422.
Reichelschwang 14, 336.
Reichelsdorf 4. 41.
Reichelshofen 4, 42.
Reichen Ulrich v. 17, 368.
Reichenau, Kl. 1 , 98. 18, 295.
28. 158.
— die v., Familie 11, 186 A.
— Marg. v., Aebtissin in Seligen-
porten 30, 30.
— Otto Schenk v., Dompr. m
Eichstätt 23, 359.
— Wilhelm v., Bisch. v. Eichstätt
14, 111. 16, 290. 28, 12,
17. 30 , 30. Siehe auch
„Wilhelm" ^ ^ ,
Reichenauer Iuliana 39, 251.
Reichenbach l . 78, 290. 2, 81.
96 A., 99, 179. 3,165,171.
4 , 463. 5, 51, 264, 285.
398. 6, 116, 323 ff, 330 ff.
- 3 3 7 . 7, 72, 127, 131,
136, 139 ff.. 150 f.. 263.
266. 268,274 f., 277,279 ff.,
315! 8. 43, 297. 9, 172 f.,
337, 343. 10, 8b, 11b, I N
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173, 175 f,, 344, 346, 348
U.A., 350ff., 362, 11,217.
12, 5 A. 13,122, 285, 365.
14, 307, 309, 317. 15, 38,
276, 287, 311, 346, 354,
371, 382, 417 f., 420 ff.,
423, 452 f. 16,65. 17,254.
18, 4, 83. 112,164. 19.23,
133, 136, 159, 162, 179,
181. 20, 42 Beil. 3. 86 f,.
96, 103. 21, 34, 142. 144.
22, 5, 7. 28 A.. 47, 49. 23,
43, 82, 171. 201 A., 205 A.
24, 181. 25. 61 f., 218. 26.
327, 415. 2?, 18. 356, 364.
30 , 5 , 12. 115, 129. 148.
3 1 , 106. 33, 59. 34, 10,
68. 36, 277. 38, 236. 39,
11A.. 181, 199 — 201,207.
40, 14, 65, 130. 150, 163.
Reichenbach, Nebte 39. 11.
— f. Aebte: Albero, Aug. Maindl,
Bonaventura, Conrad, Diet-
mar, Erchinger, Friedr., Georg,
Gregor, Heinrich I., Heinr. I I , ,
Jakob Diener, Igerus, Ioh.,
Ioh. Strollenfelser.Mar. Neu-
müller, Mich., Mich. Katzbeck,
Otto l., Petrus, Reinbot, S i -
mon Choler, Thiemo, Mr. I I I .
— bei Gnadenberg 14, 159.
— Jesuiten in 1, 64.
— in Schwaben 17, 358.
— Georg v. 17, 357.
— Georg Braun v. 24, 82.
Reichenberger Ioh. 37, 122 f.
— N. 31, 199.
Reicheneck 4, 20. 51. 14,84,98.
18. 263. 19, 13. 2«. 117,
167,196,277. 23, 224, 334.
27 32 89.
— Schenken v.. Fam. 7, 28. 12,
14, 119. 32,178 f. 40. 14.
> i n r . Schenk v., Bischof v.
cichftätt; s.: Heinrich.
— Heinrich Schenk v. 2, 382.
— Heinr. Schenk v.. Bürgermstr.
iN R. 23. 117, 181, 186 f.
— Kath. Schenk v. 3ft, 28.
Reicheneck, Konrad Schenk v. 6,
77, 125, 134 f. 7, 73. 23,
140. 34, 11. 4tt, 34 A.
— Kumg. Schenk v. 2tt, 63 Beil.
118.
— Ludwig der Schenk v. 6, 77.
23. 117.
— Ulrich Schenk v. 6, 126. 20,
145. 23, 114. 367. 40, 33.
— Ulrich Schenk v,. Bürgermstr.
in R. 40, 118.
— Ulrich Schenk v., Canonicus
zu R. 23, 117.
— Walcher Schenk v. 3, 328.
4. 55. 7, 73. 40. 112.
-- Werntho. Erbschenk».. Fürst-
bisch. v. Bamberg; s.: Werntho.
— Wirnt Schenk v. 26, 333.
-- Wirnto Schenk v., Kanonikus
in R. 7, 55. 23, 139.
-— Wernto Schenk v., Domprobst
zu R. 7, 36.
Reichenegger, Fam. 19, 13.
Reichenhall (auch Kl.) 7, 109,140.
18 ,2 . 20, 98. 27, 204.
39, 186.
Reichenholz 19. 79.
Reichenmeier Phil., Pf. zu Wr ing
2, 292, 294.
Reichenmüller Peter 12, 153.
Reichenschwand 20, 271, 277.
Reichenseder ?. Dominicus, Pf.
in Nittendorf 1, 223.
Reichenstein 4. 424. 5, 70, 223.
6 , 175. 9 , 162, 164. 15,
39 A. 17, 234. 18, 267.
24, 30. 36, 61.
Reichenwalner Stephan 28. 376.
Reicher Gebhard 2. 164. 168.
— Wernhart 23. 36. 150 f.
Reichermühl 9. 59, 67.
Reichersberg Frhr. v. 21. 115.
— Kl. 15, 382. 20, 42 Beil.,
63 Beil., 69 ff. — 76. 79 ff.
— 85, 88, 96, 103, 23,344.
— s. Abt: Gerhoh.
Reichersdorf « M s 3, 230. 18,
236. 23, 280.
Reichersfeld 3, 362.
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Reicherdshausen Ludw. v. 25,224.
- Püttrich v. 25. 224.
Reichershausen 23, 350. 27,
369 ff.
Reichersrieth 6, 170.
Reichersteten 23, 26, 124,
Reichertshof 7, 13.
Reichertshofen 1. 211. 5 , 86,
Reichwein, Vr. 25, 62.
Reidax Lorenz 3ft, 58.
Reidenbucher Ulrich 3, 336.
Reidenbug WUH. V. v. 25, 145.
Reidl Haimeram 16, 64.
— Martin 27, 419.
- Theresia 27. 374.
Reidwitz Heinrich v. 31, 270 A.
Reinherr v. 31, 270 A.
Reif Fr. Ios. 35, 261.
Reifelding 9, 349.
Reifenstein, Herren o. 19, 12.
2«, 148,150, 167. 23, 325.
39, 98.
Reichertswinkel 40, 70.
Reichertzreut 4tt, 137.
Reicherus se Ezzing, Pf. z. Essmg ! - Ndelw. v7 25, 123.
I , 144. j Reiffenberg 25, 35.
Reicherzer Matthäus, Pf. zu
Pföring 2, 280.
Reickl Johann 18. 66. 36, 56.
— Ioh. Gottl. 39, 108, 165.
— Mathias, Pfarrer in Kohl-
berg 17, 163.
Reichlin, Frhr. v. 4, 185.
— Xaver, Frhr. 2, 55.
Reichlin-Meldegg, die Frhrn. v.
12, 105.
mnz 3, 228. 18, 218.
— Karl,' Frhr. v., Major 19,90.
— Karl August 18, 218.
— Ludwig, Frhr. v., Hauptmann
28 372
— Magdalena 3. 228.
— Radegunde 37. 199.
Reichling Erhard, Bürger zu R.
15, 285.
Reichllofen 9, 65.
Reichmayr?. Ioh. Evang,, Beicht,
vater zu St. Walburg in Eich»
statt 39, 178.
Reichmeier, Pf. zu Sollern 4,359.
Reichold, Abt zu St. Emmeram
24, 176.
Reichperus, Canonicus in d. alten
Kapelle in R. 8, 131. 13,
392.
ReichSdeputationshauptschluß 2,
42b. 9, 174.
Reichshofen 28, 355.
Reichshofer Konr., Domh. in R.
25 221 225
ReichSwmlei 40/47, 145.
die v. 25, 35.
— Adelfolk v. 25. 34.
— Gerhard v. 25, 34.
-- Reinhold v. 25, 34.
— Richinza v. 25, 34.
Reiffenstuel Nalth. 26, 401.
— Rupert ?.. 39, 192.
Reiflding 2, 397,402 u. A., 410,
414, 418, 422. 427.
Reigenstetten 1, 187.
Reigersberg, Frhr. v. 23, 285.
Neige« Anna'25, 330.
Reigter Ulrich 2. 9.
Reihhammer Ursula 18, 68.
Reihl 39, 155.
— Ioh. Gottlieb 36, 68.
— Lehrer am Gymn. in R. 35,
54. 57.
Reiinpoto Ios. Michael, Pf. in
Talern 21, 225.
Reiter Thebold 2, 16.
Reikze, Aebtissin v. Obermünster
in R. 25, 301.
Reimagen 3, 132.
Reimago Peter v. 11, 159. 24? f.,
254, 256 f., 259. 27, 330;
s, auch „Remagus."
— Peter v., Altherr v. St. Jo-
hann in R. 11. 126, 137,
139 ff., 142, 143 A., 144 u.
A., 145 f,
— Peter v., Domherr I I , 14? A.,
148. 12. 95, 135, 230.
Reimar, Bürger v. Sulzbach 4,
24.
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Reimarsberg Ulrich v. 23, 135.
Reimer Paul I t t , 132.
Reimhingen Christ, v. 23, 365.
Reimpot Ios. Mich. 24, 405.
Reimriut, Dorf 7, 276.
Rein Herolt v. 34, 144.
Reinbach Johann v., Dekan zur
alten Kapelle in R. 32, 105,
134.
Reinberg 40, 155.
Reinbert!., Abt v. Benedittbeuern
13, 296.
— I I . , Abt v. Benediktbeuern 13,
297.
— Abt von Moosburg 13. 297.
Reinbot, Abt v. Reichenbach 13,
377.
— Bischof v. Eichstätt 3«, 26.
Reinbrunn 38, 132, 207.
Reinburg Mich. Magnus 26, 261.
Reindl Andreas 25. 359.
— Elsbeth 25. 359.
— Georg Wilh. 24. 84.
— Jakob, Pf. u, Dech. v. Essing
l . 147. 5. 64.
-- Ignaz, Pf. u. Dech. v. Essing
I , 147. 4 , 317, 319. 5,
63 f., 67.
— Joseph 28, 381. 39, 181.
— Margareth 20. 375.
— Niklas 16, 58.
Reindorf 38, 223.
— Christoph v. 23. 368.
Reiner Peter 40, 169.
Reinfeld Fr. Ios. v.. Dechant zu
Allersburg 10. 338. 342.
— Magdalena 18. 219, 226.
Reinfritsdorf 5. 226.
Reinhard, Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 321.
— Abt v. Weltenburg 13, 321.
— Christ. 30, 52.
— Graf v. 32, 54.
— Stammtafel 27, Ende,
Reinhardshofen 23. 365.
Reinhardt Balth. 24. 336.
!. Samuel 17, 171.
^ . Vollmar, sächs. Oberhof-
prediger 35, 21.
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Reinhardt Johanna 25, 333.
— Karl Christ. 26, 329.
— Martin 22, 376. 378.
Reinhart Christma 12, 189.
Reinhartsdorf 11, 96.
Reinhartsleiten 8, 25.
Reinhartswinkel 25. 305, 355.
40, 151.
Reinhausen 29, 108, 111.
Reinherus, Leibarzt der Herzogin
Richardis v. P. 25, 275. 281.
Reininger Georg 37, 130.
— Johann 37, 122 f.
Reinold. Pfleger zu Pruck 15,
39 A.
Reinoldswinkel 1 , 291. 9, 342.
Reinolts, die 3. 462.
Rcinoltsdorf 5, 475.
Reinpolzhofer Elis. I I . , Aebtissin
v. St. Clara in R. 40. 229.
Reinstein b, Halberstadt 9, 85.
— Grafschaft 2, 299.
Reinthaler Otto 35, 19 A.
Reinwald. Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 283.
Reinward, Abt v. St. Emmeram
in R. 13. 276, 286. 321.
— Abt v. St. Peter in Salzburg
13, 321.
Reipersdorf 16. 60.
Reis Lohel 39, 212.
Reisach 8, 307. 33, 85.
— Baron u., die v.. Frhrn., Gra-
fen v. 9, 151, 164 ff,. 168.
13. 291. 18. 312, 333. 23.
28? — 299. 24. 484 27,
320. 37, 79 A.
— B. v. 23. 342,
— f.: Carl August v., Bisch. v.
Eichstätt.
— Carl August, Graf v. 20,
429 A.
— Dietrich v. 21, 177. 23,154.
ranz Christ, v. 23, 363.
>rz. Nikol. Pongratz v. 9,
143,
Heinrich Frhr, v., Domprobst
in R. 9, 142.
Hans v. 18, 278,
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Reisach Ioh. Christ. 23, 336.
— Ioh. Nep. v. 9 , 140 f. 18,
271.
Maria Barbara. Freiin v. 9,
141.
Marquard, v., Domherr
W R. 32, 60 f., 60A., 61A.
— Philipp, Baron v., Domdech.
in R. 9, 139, 142.
— Wilhelm, Frhr. v. 18, 330.
Reifacher Hans 17, 268. 18,
234. 38, 222.
— Hans Bruno 18, 278.
— Hans Dietrich 36, 169, 233 f.
— Ulrich 23,161. 36,150, 196.
Reisbach 16, 46. 18, 159. 39,
187.
— Synode 11, 34.
Reisberg 4, 485, 488. 23, 138.
Reisch b. Landsberg 20, 147.
— Ios. Sebast. v. 24, 413 f,,
579.
Reifchberg 3ft, l35.
Reifchheim in Baden 35, 284.
Reifchl Hans 22, 190.
— Iatob 28, 375.
k. Meinrad 15, 395.
Reisgangen 21. 154.
Reisig Paul 2 l , 284
Reifinger Ais. 39, 251.
— Georg 6, 25.
— Paulus 6, 25.
— Thomas, Chorherr 20, 188.
Reiste Ioh. Iatob 36, 36.
Reisky Franzisla, Freiin v. 27,
144 A.
Reislas 8. 305.
Reisner Eleon. 17, 212.
kölg 18, 256.
tarl 17, 271.
— Otto 28, 328, 354, 358 f.,
372, 378, 385 u. A.
— v. Lichtenstern Christoph 25,
327.
— Maria 25, 333.
Reisold Lukas 38, 223.
Reißbach 1, 223.
Reißen, Hr. v., in Amberg 1,220.
Reißer Anton 23, 212.
irz. Sigmund 3, 257.
ieorg 16, 291.
— Michael 28, 15? f.
Reisfermayer Jak. 39, 143. 4tt,
210.
— Mch., Pf. zu Neukirchen Balb.! Reifsing 2, 4 , 8, 10, 60, 65,
?, 135. ! 72. 18, 159. 24, 451. 34,
— N. 9, 139. 10, 68. 39, 204.
— Wilh., Dr.. Kaplan in Haid- Reißmann Friedrich 36, 119,
hausen b. München 39, 138.! 121.
Reisdorf Jörg v. 18, 244 A.
Reifelberg 4, 461. 5, 99.
Reifenar Marquard 23, 97.
Reißner Christoph 25, 174 «.
— Sigmund 3, 222, 231.
Reit 27, 225 f.
ReisenhoblBenjam.,Pf.inPetten- Reitberger Mich., Pf. in Kohl
re« 15, 436. " "
Reisensburg Berthold v. 17. 434.
Reisenweber, Richter 9, 167.
Reiser Anna Ift, 6. 25. 357.
— Dietrich 1«, 5.
- Ioh. Christ. 17, 215, 269,
berg 17, 164.
— Joseph 20, 214 A. 21, 293.
Reiten Voltmar v. 20, 94.
Reitenbuch 4, 5.
Wilhelm 4, 7.
Reitelshof 7, 15 A., 66.
274. Reiter Fr. Ios., Dr., 39, 164.
?. Wolfgang 22, 280. — Peter 28, 381.
Reiferbach 24, 13. Reiterberg 3«, 134.
Reiferdorf 24, 13, 23. ! Rnterhaus 23, 271.
Reiferer Lorenz, Kanonikus v.St. ! Reith 8, 304. 9, 165.
Johann in R. 25, 325. j — Stephan 22, 427.
Reiferhaus in Kastl 1, 65. ' Reitheim 18, 306.
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Reithmaier Andr., 26, 429.
Reithmayr Michael 36, 266.
Reithmeyer Fr. Xav., Priester 39,
132.
Reithof 30, 148.
Reithofer Plac., k. 39, 203.
Reitmohr 2tt, 11?.
- Andrä 19, 40.
Reitter?. Romanus 39, 185.
ReiUing 5, 96.
Reitturner, die 15, 427.
— Heinrich 15, 328.
" z, Herren v. 18, 295.
— Friedr. Hermann Karl v. 33,
137.
— Johann 18, 295.
— Ioh. Christoph Lorenz v. 33,
137.
Reitzenstein 22, 256. 23, 256.
— die v. 23, 300 f., 334. 24,
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zu St. Johann in R. 3, 282.
25, 303, 309 f.
Remburg Magnus Gab. 24, 395,
Remchingen Reinhard v. 27, 7.
Remedius, hl., v. Toms 1, 102
u. A., 130.
- Präfekt 13, 211 f.
Remeltzhofen 8, 65.
Remigius, hl., Bischof v. Rheims
63 f., 64 N.
Remmelberg 17, 74, 250, 258 f.
Remshart 23, 225.
Remus, König 1,121 f. 2,263 f.
6, 340 ff., 344. 19, 73.
Renard, Oberstlieut. 19, 89.
Renartshofen 18, 268, 275. 23,
225, 361, 364.
Rendel Anna 36, 230.
Rendlsmühl 2ft, 222.
5 0 . 3 3 , 6 1 . . Mne, König 2, 211,
- Alb. Frhr. v. 28, 435-438. > Renfersdorf 23, 30.
Anna Barbara v. 33, 79,
125.
Carl Frhr. v. 31, 221 A.
Dorothea v. 23, 231.
v. 17, 247. 24, 50.
»einrich v. 24, 50.
lobst Heinrich v. 33, 78.
'!., Rittmeister 25, 95.
— Oberstlieutenant 15, 123.
— Sigmund v. 28, 45.
— Thomas v. 33, 55, 61. 34,
140.
— Veit v. 34, 141.
— Wilhelmine v., o. Niederfäll-
bach, Gem. Friedr. o, Erlbeck
1. 201 f.
— Wilhelmine Mar. Friederik«
19 300.
— Wolf Christoph v. 33,79,84,
125.
Reitzer Iof., Pfarrvikar v. Pon-
dorf 4, 308.
Reiz Anton v. 14 240 ff.
Reizenau 3, 175.
Rellasberg 4tt, 155.
Remagen 11, 144.
Remagus Petrus äo, Canonicus
Reng Friedrich 24, 332.
— Hans 36, 257.
Rengersricht 5, 85.
Renharz Michael 36, 166, 229.
Rennbeck 26, 335.
Rennberg, Wald 20, 230.
Renner, die Fam. 3, 222.
einrich 10, 306. 31, 25.
ans 18, 207.
Ioh, Georg, prot. Hofprediger
in Hiltpol'tstcin 20, 407 A.
Ioh. Ios., Pf, v. Großkon«
reuth 39, 210.
Ioh. Paul, Pf. zu Altmiihl-
Münster 4, 373.
oh. Paul, Pf, zu Eutenhofen
, 244.
oh. Paul, Pf. zu Hainsberg
> 265.
— Joseph 39, 163 A.
— Dr. Komad 28, 45, 47.
— Michael 37, 119.
— Ulrich Ift, 305. 32, 138.
Rennersdorf 7, 103.
Rennertzhoftn 1 , 216. 23, 230,
256, 259, 315, 328.
Rennetshauser Jakob 33, 54.
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Rennetshofen 18, 212.
Rennewart, Rittergedicht 17, 293
— 436.
Rennmüller Erhard 15, 45.
— Ulrich 15, 45.
Renoth Wilhelm 28, 375.
Rens 2, 319.
Renzing 2, 6.
Reobach Winhard v. 2«, 106.
Rephan Konrad 3tt, 20.
Resbach (Rebais), Kl. 1, 95,
Refch 21, 168.
— C. 31, 154.
— Gg. Alois 34, 259.
— Hanns 23, 229.
— Kilian 20, 363, 365 ff., 369,
370.
Resee, Oberst 19, 91.
Resle Dr, Lukas, Pf. zu Sollern
4, 359.
Retinbach, Herrm v. 20, 89.
Rettendach 8, 272. 11,117. 15,
292, 409. 30, 147. 39,
187 f.
Rettenbcrg 27, 211.
Rettenbergen 17, 368.
Retz 5, 474 A.
Retzmanstorf 17, 449.
Neuber Dr. 13, 125.
Reuchelsrcuth 40, 140.
Reudlyof, Hofgut 4, 262.
Reucrmen, die 40, 217.
Reugart Wolf 3, 464,
Reumersperger, die 4, 429.
Reupelsdorf Rudolph v. 13, 366,
Reuslaß 18, 244 A.
Reusner Görg 4, 329.
Reuß 25, 151.
Reussing 16, 46, 53.
Reut 4, 386. 5, 82. 6, 333 f.
7, 267. 9, 46, 67. 13, 342,
374. 21, 172. 33, 52, 147.
36, 148, 171.
— auf der 8, 24.
— a/Wald 2, 315.
— b. Erbendorf 17, 249 f.
— b. Wasserburg 13, 284.
— (Riut) Conrad v. 23, 97, 106,
109 f., 131, 137.
Reut Friedrich v. 9, 81.
— Hemrich v. 21,155,158. 23,
131, 134, 137.
— Ulrich v. 21. 155.
— Warmund, Graf v. 13, 342 f.
Reute in Tirol 15, 63. 20, 74.
Reutenbuch 23. 275 f.
— Ulrich v. 23, 276.
Reuter 25,265. 33, 38. 40, 93.
— (Rwter) Cunrad v. 23, 98,
102, 104.
— Erhard, Probst v. Speins-
hardt 25, 40.
— Hans, Priester 4, 329.
Heinrich 23, 145.
— Michael 11, 182 A. 28, 6.
Reuth 5, 223. 6,178. 15,449.
17, 232. 24, 22. 31. 26,
212, 216. 29, 113, 115.
30, 12. 33, 51.
Reutha 18. 328 A.
Reuthmoor Matthäus, Rathöherr
in R. 21, 131.
Reuthof 8, 107 A.
Reuthor Kath. v. 18, 350.
Reutlingen, Schlacht 9, 345.
Reutmaier Albert 25, 201, 205.
Reutsaxen 20, 30 A.
Reutte 31, 224.
Rcutter 25, 148,
— Gr. 25, 293.
— Hans 36, >49, 206 f.
— Hermann 22, 218.
— ttukas 17, 272.
— Michael 28, 77. 155.
Reuzer Kaspar 36, 253.
Reventlow Christiane Juliane
Friedente v. 32, 201 — 218.
Rewhel Conrad, Pf. zu Neukirchen
Balbini 7, 134.
Rewthartter Albrecht 20, 429 N.
Remter Albr. 34, 32.
Rer Andr. 24, 447, 449.
— Wolf 24, 447.
Reybel Johann 3, 102.
Reybershoven Hanns v. 2, 444.
Rtzydenwanaer Mr., Pf. z. Pielen-
hofen 83, 24 f.
Reyggnshoven M o t o v. 30,127.
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Reyl, Chunrat der 2l, 154. !
— Michael 22, 97.
Reym Heinrich 32, 137.-
Reymersberg 4, 429.
— Conrad v. 23, 130.
— Ulrich v. 23, 130.
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Probst; Patricias IV., Dal-
Hammer, Abt.
— Peter, Probst zu 4, 194,
— Ulrich v. 25, 283, 287.
Rohrbach, 1, 2l2. 2, 11,26,30,
43, 72, 315. 3, 165, 417.
4,217. 9, 209 f., 213, 23?
ff., 241 - 247. 14, 236.
15, 254. 16, 33. 18, 155.
23, 310, 312. 38, 128, 188.
39 213
— die' v., Ritter v. 4, 455. 25,
209, 248.
— Barbara v. 3, 226. 18,288.
— Cordula 2, 42.
— Georg »,, Domherr in R. 17,
470.
— Hans v. 14, 325, 328, 336,
15, 39 A.
— Jörg v. 18, 302.
— tteonhard v. 38, 222.
— Ludwig Anton v. 17, 450.
— Ott v. 19, 80.
— Sibylla v, 33, 77, 123.
— Sigmund 2, 23.
— Wolf 2, 24.
— Wolf Moritz 2, 42.
Rohrbacher Johann, Priester 10,
117.
Rohrbeck Konrad 25, 251.
— Sigmund 28, 34, 36 f.
Rohrbeck Ulrich 25, 240, 248.
— Wernherr 9, 331.
Rohrbeckin Anna 18, 310.
Rohrberg 2, 315.
Rohrdorf 23, 169.
— Geisel v., Aebtisstn v. Pielen-
hofen 23, 22.
Rohrenfels 1,210. 14,110. 18,
223. 23, 230, 251, 274 ff.,
286, 363.
Rohrenftadt 14. 150, 156, 174,
175, 187. 17,466. 23,334.
Rohrenstädter, Gefchl. 19, 124.
— Chunrad 3, 391.
— Ulrich 3, 390. 23, 170.
— Wolfhart 3, 391.
Rohrer Konrad 2, 445.
— Mathias 23, 358.
Rohrnftätterthal 7, 16 A.
Rohrstatt 23, 231.
Roidl Joseph 24, 449, 582.
— Joseph 24, 569.
— Sebastian, Schulexpositus in
Bodenwöhr 5, 338.
Roiks in Esthland 28, 119.
Roith 2, 414. 5, 91. 18, 258,
271. 30, 88, 112, 151.
— Aegidius, Buchdrucker in Re-
Msburg 3. 198.
Ioh. Bapt. Stephan, Pf. v.
ondreb 39, 209.
Roithmair Hans 36, 169. 233.
Rokshofen 23, 181.
Rolichius Sigmund, prot. Pf. zu
Ebenncht 20, 405.
Rollberg 18, 272.
Rollenberg 25, 133 A.
Rom 1, 121, 267, 297. 2, 42,
291 f. 3, 68, 119, 191. 4,
220, 254, 347. 5, 191. 6,
344-352. 7, 110. 9,276,
297. 11, 7,10,244. l3, 217,
221, 241. 15, 7, 50. 18,
104 — 108, 121. 19, 150.
21, 172, 174. 23, 305. 24,
198, 269, 277, 380, 395 f.,
421,435.25.61,100.31,21,
25. 23 A ,^ 48,53, 55. 58, 76,
77 A. 33, 272 A. 39, Ub.
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Rom, deutsch. Kolleg 23, 298.
— Jesuiten 23, 333.
— Katakomben I I , 48 A. 21, 8.
— Kapitolium 11, ?.
— König v. 25, 92.
— Marcelluskapelle 2, 280.
— Peierstirche 18, 21.
— Vntiean» 29 132.
Roman, Abt von Prüfemng 15,
356, 26, 406.
Romanen 13, 166. 20, 13.
Romaney, deutsches Haus 40, 51.
Romanisci 13, 260 — 263.
Romans in Frankreich 23, 71.
Romanus, Herzog in Reussen 20,
31 Beil.
— Kaspar, Pf. in Kaltenbrunn
17, 149.
Romay 4tt, 106.
Romayr Stephanus, Abt in Wal-
derbach 7, 310, 314.
Romelreut 21, 55 A.
Nomelslein Bernhart v. 23, 34,
145.
Romer Claß 33, 92.
— Contz 33, 92.
— Erhard 40, 129.
— Heinrich 7, 29.
— Michael 1«, 335 f.
— N. 4ft, 47.
— Nitl. 40, 146.
Roming Ottilia v. 11, 117.
Romuald, Abt in St. Emmeram
in R. 12, 70.
Romulus, König 1, 121 f. 2,
263 f. 6,340 ff., 344.19, 73.
Romulus «ugustulus 13, 185.
Romung Hans 6, 257.
Ronneburg 36, 63.
Ronspach 3, 413. 8, 9, 24. 23,
129.
Roppurg N. v. 23, 341.
Ror, Kl. 21, 151, 227 f. 3«,
26. 32, 106, 164.
— H. v. 9, 60, 70.
— itonrad v. 31, 258 A.
— Magon v. 13, 301.
Rorbach (Rohrbach) 7, 298. 9,
182. 40, 62 A.
4 l 7
Rorbach, die 4«, 62 A.
— Barbara 40,103,171,173 f.,
192 Beil.
— Georg v., Domherr in R. 10,
335.
— Got'frit 6e 7, 138.
— Margaret!) v. 12, 122.
— Richard v. 40, 110.
— Sigmund v. 12, 122.
— Ulrich v. 23, 88.
— Wolfgang v. 40, 62 A. 171.
Rorbach-Neubmg, Fam. 40,104.
Rorbeck 34, 35.
— Friedrich 25, 280.
— Konrad, Bürger v. R. I I , 158.
— Werner 1, 303.
— Wilhelm I, 303.
Rordorf8, 3. I I , 145 A. 23,57.
— (die Rordorfer), die v., Fam.
23, 15. 26, 33. 32, 117.
Rordorfer, Adelheid v. 23,32,135
A., 140.
— Friedrich v. 23, 32, 135 A.,
140.
— Geysel v,, Aebtissin v. Pielen-
hofen 23, 34 ff,, 37, 50,59 f.,,
140, 146 ff,. 149 ff., 154.
Norenstetter (Rorensteter) die,
Gcschl. der 3, 363. 4 , 57.
9 175 17? f.
— Albrecht 3, 364,366. 7, 229.
40, 143.
— Erhart 20, 183, 185,428 A.
— Konrad 32, 173. 40, 144.
— Marqu. 26, 423.
Rorer Anna 39, 242.
— Bernhard 33, 79.
— Christian Alb. 21, 45 A. 31,
25? A., 258 A.
— Mathias 21, 282.
— N. 39, 11 f.
— Nikolaus 33. 147.
— Seifried 33, 147.
— Thomas 15, 149.
Roritzer, Geschlecht der 11, 190.
— die drei Dombaumeister und
ihr Wohnhaus 28, 1 —199.
29,139-145.40,233-241,
249.
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Roritzer, Dombaumeister in R.
12, 79 f.
— Konrad 16, 288 f. 28, 1 —
10,11. 29,139 ff. 40^249.
— Konrad, Dombaumeister in R.
11, 182 u. A., 186. 16,15 f.,
19,69,74, 80, 91, 97, 101 f.,
106 — 126,131,142 ff., 158,
166, 168 f., 172, 174, 186.
18, 139, 25, 339.
— Konrad, Wertführer in R. 11,
175.
— Mathäus 16, 287 ff. 27,340.
28, 10 — 22, 25. 4tt, 245,
250 f.
— Mathäus, Dombaumeister in
R. 11, 186. 12,53. 18,139,
171 179 202.
— Wohnhaus der 28, 5 8 - 7 1 .
— Wolfgang 16, 256, 287, 292.
27, 335, 340. 28, 22—58.
2», 142 ff. 40, 222, 248,
250 f.
— Wolfgang, Dombaumeister in
R. 11, 190 ff., 207. 12, 28,
80, 81, 88, 134, 207. 18,
139, 21 93.
Norüsladt 14, 85, 136 f. 19,
20. 40, 124.
Rornstatt Erhard, Ritter v. 5,
435.
— Jörg Rornstetter v. 5, 435,
Rornstätter Ulrich 7, 36.
— Ulrich, Dechant zu Kautcihofeu
7 55.
Rosa^  l)r', Andreas 13,127, 139.
— Iohan,!, Arzt 21, 217.
— Oberst 22, 178, 179. 24,
355.
— Peter 34, 352.
Rosbach 20, 63 Veil., 67, 70,
73, 75 f., 78 ff., 83 A., 84,
88. 30, 121.
— Wilhelm v. 20, 83.
Roschach Peter v. 28, 88.
Roschau 6, 181 f. 24, 12, 27,
69.
— Konrad v. 24, 72.
Roschauer Mattes 34, 49.
Roschenbusch Hans Mart in 25,
171.
— Iuliana v. 3, 222.
Röscher Georg Michael 15, 149.
— Gottlieb 15, 143, 146. 19,
248,
Roschmann v. 27, 227 f.
— Christ., Rettor in Kastl 8,
89.
Rosdorf 20, 42 Beil. 3.
Rose, ?. Menrad, turfürftl. Beicht,
vater 1, 353.
1io«e6 6e !», bayr. Dragoner-
Regiment 24, 403,
Roseler Fritz 6, 154.
— Konrad 6, 154 f.
Roselint, Westthor v. R. 34,228,
230 f.
Rosella, r. Abraham 15, 317.
— Nooare 23, 362.
Rosemaier Mach. 25, 357.
Rosenau Christ, v. 34, 144.
— Wolf Sigmund v. 24, 76 A.
Rosenberg 3, 362. 4, 19, 29,
445. 5, 215, 424. 6 , 126.
7, 27. 8, 271 A. 10, 113,
370. 15, 28. 17, 155, 175,
229, 18, 251, 347. 20, 29
A., 117, 120. 23,315,330,
361. 24, 276. 25, 65, 27,
29. 32. 174. 34, 103 N.,
105, 128.
— b. Kronach 31, 240.
— die v., Hrn. v. 8, 34. 23,
303.
— Balthasar v. 34, 146.
— Conrad v. 3, 331 f. 4, 59,
60. 14, 224. 23, 173. 27,
38, 46-.
— Friedrich v. 3, 166. 173.
— Friedr. Frant v. 10, 369.
— General 3, 305, 308.
— Georg v. 34, 91 N.
— Hanns v. 20, 175.
— Jörg v. 34, 145, 146.
— Aenhart v. 34, 140.
— Margareth v. 20, 241 A.
— Thoma v. 34, 146.
— Ulrich 3, 166, 173.
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Rosenbusch, die v,, Fam. 21, 252.
23, 303.
— Nlheid v. 25. 357.
— Anna 10, 22.
' '. Ios. Conrad, Frhr. v.,
omdechant in R. 21, 109,
111.
— Hans Martin 10, 19. 25,
173, 174 A.
— Hr, v., Domdechant in R.
15, 367.
Mana, Freiin v. 2, 46 f.,
!6. 3. 258. 18, 217.
— N. v. 23, 31 l .
Roseneck 25, 333.
Roscnfeld'Ios., Frhr. v. 23, 372.
Rosenhammer Mathias 6. 197.
Rosenheim 1, 106, 115. 369, 2,
143, 146. 9, 201. 10, 23!.
22,304, 25, 339. 27,232 f.
39, 192.
— Kapuziner 23, 257.
Rosenheimer Math. 10, 118 f.,
Rosenhof 4, 65. ,
— Hrn. v. 1, 211.
Rosenlacher Franz 25, 294.
Rosenmayer Gg. 25, 358.
Rosenstätter, Albrecht d. 3, 408.
— Erhard 4, 33.
Rosenftein 24, 126.
— die v., Familie 3, 363—369.
Rosenstiel Hans 24, 300.
Rosenzweig Iakobina 23, 329.
Rosinus Varthol. 36, 86.
— Johann 36, 39.
Noslas 8, 305.
Roslau 4, 20, 22 u. A.
Roslein 18, 156.
Rosler Heinrich 4, 18.
Rysmi Barch., Superintendent
in R. 24, 307.
— Magdalena 24, 307.
Rosner Benedikt 33, 64.
Roß Anna Clotilde 18, 331.
— Augustin 33, 62.
Roßau, Bernh. v. 34, 146.
Roßbach 1 , 78. 9 , 343. 3ft,
121.
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Roßbühel, Wald 2N, 230.
Roßdesser Hermann 30, 29.
Roßen, Familie 19, 13, 68, 80.
Rohenberg I , 215.
Roßhaupt 4 , 438. 5, 281. 9,
185. 1«, 5? f. 18, 248.
22. 133 f.. 137. 25, 85.
Rossi 15. 218.
— Ioanna Fulvia 3, 231.
Roßlach 18, 220.
Roßlas 25, 123.
Roßleben 5. 168.
Roßler Stephan 25, 170.
Roßmann Anton, Beichtvater in
Pielenhofen 23, 78.
Roßner, Geschlecht in Nürnberg
19, 9.
— Hr. v. 9. 233.
— Jakob 30, 47.
— Wolf 2tt, 285.
Roßtäuscher Conrad, Pf. zu Neun-
haus 21, 228.
Roßtein 23, 284, 38, 221.
Roßteuscher Hermann 30, 15.
Roßthal 17. 80. 20, 4.
Roßtränke 6, 170.
Roßzagel 5, 475.
Rostall 4 , 432. 9 , 258. 20,
29 A.
Rostaller, die 4, 432.
Rostäuscker Anna 30. 10.
Rostauscher, Kaplan 7, 232.
— Kunr., Abt 10, 306, 329,
334.
Rostaußer Kunigund 3, 381.
— Peter 3, 381.
Rostein 1 , 212. 3. 394, 413.
9 , 175 — 182. 10, 309 f.,
312, 314, 369. 14,227. 18,
208. 24. 234.
Rostius I . 36, 75.
Rostock 28, 116.
— Georg Gottlob 26, 328.
Rot 4,4,126. 16,42. 20,231.
22, 6.
— die v. 20, 90.
— Fluß 20 , 46, 208, 230 f.,
250 A.
— Kl. 20, 46 A., 164.
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Rot, Ort 4,126. 16,42. 22,6.
— Cuno v. 2«, 42 Beil. 3, 86.
— Heinrich 4, ?.
ttmengard v. 2ft, 31 Beil.
5f., Grafen v. 20, 46 A.
Rota 24, 183.
Rotach 24, 196.
Rotachgau 20. 41 f., 43, 54.
Rotaha 2ft, 69.
Rotahe 5, 96.
Rotbert, Marlgraf 13, 270.
Rote Sieghard v. 13, 347.
Rotege Tagino äo 7, 137.
Rotenberg, Festung 4, 142. 18,
228, 249, 260, 263, 289 f.
2«, 148,418. 23, 330,335 f.,
341.
Rotenbuch Seifried v. 23, 139.
Rotenburg 7, 306. 15, 97. 20,
29 A.
— Heinrich, Graf v. 20, 36.
— Heribert, Graf v. 3, 475.
Roteneck 2, 3, 378. 11, 89 A.,
90. 16, 74.
— Geschl. derer v., Grafen v. 1,
47. 6, 122.
— Altmann, Graf v., Domprobft
zu R. 32, 108.
— Heinrich, Graf v., Bischof v.
RegenSburg 1, 45 Beil., f.:
Heinrich.
— Magro Ulr. H. v. 6, 133.
— Meinhard, Graf v. 2«, 104.
»u 241
— Petrissa v. 39, 239.
— (Rothinhec) Meinhard, Graf
22 19
— Grafschaft 31, 64 A.
Rotenfels 4, 430. 23,121. 36,
241, 246.
— Hr. v. 23, 89.
Rotenhammer Math. 18, 332.
Rotenhan Hans v. 18, 210. 40,
57.
>ans Georg 23, 366.
,ans Veb. v. 18, 290.
— Kurt 4», 57.
Rotenreul 25, 123.
Rotenftatt 33 13 f., 52, 55, 86.
Rotenftatt Ludwig v. 33, 8.
Rotenstein 17, 356. 2l, 229.
Rotger II., Abt v. Prüfening 13,
326.
Roth a/Inn, Kl. 15, 370. 27,
232.
— Stadt 8. 39. 18, 158. 2«,
182, 185, 186, 195 A., 208,
211, 227, 271 ff., 291, 330,
335. 24, 448.
-— Friedrich, Chorherr in Essing
5, 65.
riedrich, Dechant zu Essing
, 57.
Äob, Benesiziat 4, 295.
oh., Pfleger z. Velburg 2,40.
oh. Kaspar 15, 72.
oh. Leonh., Pf. m Thumbach
'!, 402.
ohanna v. Echreckenftein 23,
!49.
— Dr. Karl 27, 307, 311.
— r. Marian 3ft, 65.
— Ulrich 23, 306. 25, 145.
38, 179.
— Binz. 39, 145.
Rothaar 8, 246, 261.
Rothammer Clemens 39, 117.
Rothan Christ. 34, 143.
Rotharis, Longobardentönig 17,
83.
Rothe Ulrich 13, 348.
Rotheim 25, 137.
Rothenberg 5, 216, 222, 425 f.
17, 269. 18, 210. 19, 48.
24, 31. 25,132. 34,121«.
Rothenbürg 22, 379, 446, 490,
510.
— Heinrich Flickherr v. 24,144,
150.
Rothenbürg a/T. 9,261 f., 265 f.,
270, 278. 19, 23. 2ft, 337.
29. 123. 33/17, 23, 120,
126, 129, 273 A. 36, 19,
32, 51, 55. 39, 100, 226.
— Grafen v. 20, 28.
Rotheneck Gebhard III., Graf v.
13, 310.
— Graf v. 21, 151.
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Rocheneck Meinhard v. 13, 287.
— Pettissa v. 13. 287.
Rothenhan, Edler v, 9, 256.
Rothenhof 32. 191 A.
Rothenmühl b. Hiltpoltstein 20,
Rothenstadt 5, 68 f., 223. 7.
148. 15, 48, 76, 91, 146.
17, 72, 81, 88, 128 f., 131,
137, 155, 194, 201, 204,
212. 215, 218 f,, 231-242.
243, 265. 269. 18, 157,
271. 23, 359. 24, 31, 36.
25, 143, 158 f.
Rothenstadt, Pfarrer in 17,240 f.
Rothftscher Aug., Domherr in R.
12, 211.
— Aug., ?., Domk. in R., Pf.
in Walderbach 39, 201.
— Auguftin Michael, Gen,
in R. 16, 248.
Rothinec Meinhard v, 22, 20.
Rothholz 27, 208,217, 221.229.
Rotbkäppel, Familie 8, 271. 24,
393.
— Johann Georg 24, 394.
— Lieutenant 24, 252.
Rothsalgut 7, 119, 124.
Rothschütz Nikolaus Bernh. o.i
33, 80.
Rotkappe!, die 25, 357.
Rotl Katharina 22, 344.
Rotobotor, Abt zu Walderbach
7, 314.
Rotpeck Chunrad, Richter 5, 437.
Rotrou Charles 35, 22 A, 39,
138.
Rott a/Inn 15, 382. 23, 299.
25, 158 f. 30, 89.
— die 40, 104.
— Konrad 25, 273, 277.
— Leonhard 21, 180.
— Martin Leopold Peter 2«,
429 A.
— Wolf 7, 151.
Rottllch 36, 76.
Rottahof 24, 264 f.
Rottalmünster 39, 187.
Rottenbach I , 215. 23, 326.
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Rottenberg 4, 368. 15, 28. 18,
158. 23, 273. 27,360. 3«,
HA
Rottenbürg 26, 131, 220. 229.
Rottenburg a/Tauber 3. 444. 4,
217. 9. 43. 279. 290 f. 13,
145. 18, 159. 20,177. 21,
133. 23,231,234. 27, 180,
332,418,425. 39,113. 40,
57, 61.
Rottenburg Gebhard v. 18, 8.
— Hanns Paulus v. Ems I,
197.
— Reichsstadt 4. 193,
— Turnier 2, 72,
Rouendorf 7, 269, 270 f. 27? f.,
281. 16, 34. 17, 80, 227.
Rottencck 18, 160. 29, 109.
— Heinrich v. 18. 8.
— Meinhard I I , , Graf v. 13,
328.
Rottenfelser, Geschl. 19, 7.
Rottengatter N. 25, 312.
Rottenhan 8, 145.
Rottenhan, Anton v., Fürstbisch, v.
Bamberg, s,: Anton.
Rottenhahn Georg 25, 133 A.
Rottcnhan Ursula v. 8, 140,145.
Rottenhof 20, 221.
Rottenstadt 1, 215, 9,240. 16,
39. 17, 94. 18, 234. 23,
312 f.
— Eberhard v. 35, 160 A.
— Heinrich v. 23, 370.
Rotter Caspar. Pf. in Jachen-
hausen 4, 279.
— Ioh. Leonh., Pf.-Provisor in
Dietldorf 9, 211, 214 f.
Rotterdam 24, 463.
Rottermund, Buchdrucker in R.
3, 200.
Rotthal 13, 239 f.
Rottham in Franken 5, 56.
— Bischof v. Bamberg 1, 144.
— Peter Vollcmd äy, Planer v.
Essing 1, 144.
— Volland ä«, Dechant v. Essing
4, 318.
Rottig Erdmann 36, 56, 74.
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Rottrou Charles 37, 129.
Rottweil 18, 33. 3«, 70.
Rotweil 1 , 167 N. 3, 140 A.
141.
Rotz Michel 35, 148.
Rotzendorf 24, 26, 60.
Rotzhofen 23, 30.
Rouber Wikbodo 35, 159 A.
Roumolting Conrad v. 23, 88.
— Ludwig v. 23, 88.
Rouyr'fches Regiment 22, 238.
Roy Georg Wolfg.. Frhr. 4,342.
Royer (Rouyer) Oberstlieutenant
22, 201, 204.
— Franz 22, 188 u. A.
— Franz, Lieutenant 24, 86.
— Franz, Oberstlieutenant 15,
118.
— Oberst 24. 91.
Rubenbauer Christ., Pf. zu Tet-
tenwang 4, 366.
— Ioh. Bapt. 37, 130.
— Isidor 24, 122.
Rubens Peter Paul, Maler 21,
16.
Rubersdorf 40, 179,
Rubetz, l. Thürhüter 1, 74.
üubilncßuses < ^ Ulk»ten8«8), äl-
teste Bischöfe v. Eichstätt 1,
109.
Ludüoou« (Eichstätt) 1, 245.
Rubmensfelden 40, 158.
Rubmer Barbara 27, 421 f.
Ruchte Johann 37, 126.
Ruchti Friedr., Hauptmann 28,
372, 374.
Ruck Adolf Karl Casimir 25, 329.
— Christian Aug. 25, 32i).
Ruckenriedt (Rückenrieht) 33. 53.
Ruckenriegel Heinrich 23, 179.
Rucker Gg. Moses 26, 429.
Ruck(es)hofen 23, 51, 117, 155,
158.
Rudelhofen 4, 22. 35.
Rudelstänen 1«, 285.
Rüden v. 8, 15. 40, 130.
Ruderer N. 33, 187.
Rudgerus, Abt zu Walderbach 7,
314.
Rudgerus I I . , Abt v. Walderbach
7, 314.
Rudger, Pf. v. Laber 23, 97.
— v. Radeck, Bischof v, Chiem-
see 13, 389.
Rudhart v. 27, 320. 39, 117.
Rudiger, Orgelmeister in R. 12,
257.
Rudin Chunrad v. 4, 413.
Rudisch Erhard 40, 74.
— N. 32, 184 A.
— Paul 4tt, 74.
— Ulrich 40, 74.
Rudolf, Abt v. Heilsbronn 20,
10? f.
v. Seeon 13, 354.
— I., — v. Seitenstetten 13.336.
— I!., — v. Seitenstetten 13,336.
— Dechant in Ellwangen 13,
317.
— I., der Stammler, Herzog o.
B. u. Kurfürst v. d. Pfalz,
Pfalzgraf 1 , 261. 3, 327,
329, 387. 4 , 3, 54, 246,
325, 374, 387. 5, 83. 6,
185 A. 7, 27. 29. 224. 8,
296. 9, 254. 256 ff., 267 f.,
274, 276. 10, 364. 15, 24,
26. 17, 167, 263. 19, 6,
16 f., 136, 138. 243. 20,
14 A., 219 A. 2 1 , 156 ff.
23, 2 1 , 32 f., 119, 141 f.,
274, 284. 24, 28, 186 f,,
193 ff., 198-201, 235. 25,
37, 40, 269. 40. 119.
— II., der Blinde, Hzg. v. B.,
Kurfürst v. d. Pfalz. Pf.-Graf
3, 272. 4, 20 f. 6, 17. 10,
168. 19, 141 f. 24, 206.
27, 14.
— Herzog u. Oesterreich 40, 33.
— — v. Ostfranten 13, 259.
v. Sachsen 15, 27. 17,
263. 19, 243.
— !., Kaiser 2, 69, 278 u. A.,
379 A. 5, 83. 15, 18, 22 f.
17. 165. 21, 42, 43 N. 152.
26, 138. 30, 22. 33, 235,
258, 262. 40, 9 A.
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Rudolf I I . , Kaiser 9, 272, 274,
313, 316 f. 12, 156, 158.
13, 291. 16, 263 A. 19,
15. 24, 44, 76, 186, 334.
33, 218, 236 f., 262. 38,
78. 40, 186.
- I I . , Kaiser, Brief desselben 24,
— Pf. zu Allersburg 10, 339.
— Probst v. Speinshardt 25,
36 f.
— Leonhard 17, 272.
Rudolfi, Schwestern 40, 217.
Rudolzhausen 16, 50. 18, 160.
Rudusch Paul 26, 409. 28, 188.
Rübelsdorf 40, 86.
Rückersdorf 20, 271,
Mckert 32, 81.
Rückwig 23, 362.
Rüd Albr., Pf. zu Allersburg
10, 306, 328 f., 332 ff., 339.
— Berthold 10, 327, 333. 38,
220.
— Heinrich 10, 327.
— Ioh. Iatob 24, 335.
— Netz, der 3, 412.
— Thomas 25, 133 A.
Rudel Gg., Hauptmann 28, 328.
— ^orenz, Prädikant in Amberg
6, 235, 245.
Rüden (Rieden) 9 , 177, 179,
181. 14,141, 24,421. 40,
23, 45, 106, 116, 118, 120,
121, 124, 134.
— Frauv. 7, 26? ff., 8, 11,
14.
— Heinrich v. 40, 23 A., 29.
— Herrschaft 25, 237.
Rüdesheim 15, 72.
Rüdiger Karl 28, 372, 375,379.
Rüditheim, Philipp v. 34, 122.
Rüdt Achaz, Rathsherr in R. 16,
266.
Rüdtinger, Major 15, 107.
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Schermer Eglilolf 39, 249.
— Otto 2, 9.
Schermreut 21, 172.
Schermühle, Einöde 4, 356.
Schernbach 16, 52. 18, 160.
Schernfeld 4, 4, 126.
Scherr Gregor, Erzbischof von
München, Abt v. Metten 19,
199. 27, 335.
Scherreut 19, 263. 24,60. 25,
36. 39, 16.
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Scherreuter Bernhard 33, 194.
39, 17.
— Wolfram v. 23, 109.
Scherting Hans 17, 210.
Schertl. Familie, 17, 192.
— Ioh. Christ. 15, 128.
Schertlin 4, 313.
Scherzer hannS, Pf. zu Wisen-
acker 23, 27.
Schesel bei Lüneburg 7, 14 A.
Schesien 25, 42, 47. 40, 145.
Scheßa 7, 205.
Scheßlitz 20, 60.
Schettele Thom. 10. 340.
Scheub Jakob 28, 77.
Scheubär Chunr. 4, 379.
— Heinrich 4, 379.
Scheubeck Peter 16, 63.
Echeuchenberg 12, 279 A. 23,
40. 40, 176, 183 f., 186 ff.,
221.
Scheuchenpflug Georg 28, 381.
Scheuchenstuhl, die 25, 339.
Scheucher, Geschl, der 6, 91 u. A.
Scheuern, Kl. 24, 319 f. 25,
121.
Scheuert Christ. 14, 106. 26,
344.
Scheuerlmühle 25, 123.
Scheuermann Berth. 25, 107.
39, 216.
— Ludwig 35, 261.
Scheuste HanS 28, 27, 86.
— Hieronymus 15, 316.
— Samuel 17, 150.
Scheurer N. 33, 185.
Scheyern, Kloster, Burg 2, 323.
4, 246, 298, 486. 13,250 f.,
252, 403. 15. 382. 18, 4.
2 0 , 18, 94. 2 1 . 143, 145.
26, 393 f. 30, 91 u. A., 97.
31, 37 N., 41 A. 33, 260.
— die Grafen v. 4 , 192. 20,
11, 15 u. «., 16, 17 u. A.,
19 f., 31, 56, 58, 64 u. A.,
257. 22, 5.
— Arnulph, Graf v. 31, 41.
— Babo!., Graf v. 4. 321.
— Babo I I . , Graf v. 13, 306.
Scheyertt. Berthold I I . , Graf v.
13, 306.
— Friedrich. Pf.<Graf 20, 61.
— Haziga, Gräfin v. 30, 97.
— s. Aebte: Johann, Konrad,
Konrad I I I . Lenzenau.
— Luitpold, Graf v. 1, 65.
— Mathilde. Gräfin v. 4, 321.
20, 42 Beil. 3.
— Otto, Graf v. 2, 3.
— Otto III., Graf v. 13, 288.
— Pilside u. 20, 42 Beil.
— s. Aebte: Stephan, Ulrich.
-^ Werner, Graf v. 1, 59.
— f.: Wolfold, Abt.
— -Wittelsbach 30, 91.
Schezel Math. 34, 143.
Schezze Chunrad 4, 18.
Schick, Familie in Bamberg 21,
247.
— Christ. 26. 405.
Schiekenhof 17, 140.
Schieber Chunrad 4, 12.
— Johann 24, 329.
— Johann Math. 9, 154.
Schied, k, Christ. 15, 393.
Schieder, Familie 26, 276.
— Ioh. Bapt. 39, 109, 116,
123 132.
— Wolfgang' Martin 26, 230,
234 236
Schieferdecker' Christ. 35, 193.
— Gabriel 24, 89.
Schiegel, Kooperator in Zell 15,
457.
Schiekofer Georg 3, 221.
Schiel Tobias Jakob 26, 426.
Schielhof 23, 291 f.
Schielin Ioh,. Pf. in Pfaffenhof
8 72
Schierl. ?. Otto 39, 182.
Schierling 2, 233. 3, 303 ff.,
306, 312. 7, 298. 9, 43 u.
A., 47 ff.. 50,52, 54, 63,
65 ff., 68, 72, 79 f. 11,184.
16, 57. 18, 161, 165, 189.
22, 429. 23,138, 367, 428.
25, 330. 31, 172. 39, 179.
40, 21.
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Schierling, Herren v. 9, 46, 52,
54 f., 63, 71. 18, 66. 23,
15.
— Albert v. 9, 45, 78 ff.
Nlheid v. 23, 138.
»ans v. 19, 151.
»^edwig. v. 23, 138.
Heinrich v. 23, 31, 138, 141,
149.
— Stephan v. 36, 168, 255.
— Ulrich v. 8, 132.
— Urban v. 19, 151.
— Wernhard v. 23, 31, 138.
— Wolfgang v. 8, 115, 132 f.
9, 44 f. 18, 13 ff.
Schiermayer Johann 22, 190.
— Stephan 22, 190.
Schießel, r. Bernhard 1, 223.
— Franz 4, 308. 32, 24.
— Ioh. Ev. 9, 140, 146, 150 f.
16, 265.
— Joseph Ioach. 5, 421.
— «eopoldme 23, 319. '
Schiffer Elif. 36, 120.
Sch'fferl Agnes 23, 83.
— Georg, Pf. v. Mitterteich 35,
236, 281.
Schiffmann, Familie 26, 280.
— Joseph 35, 260.
Schilbitz, Gg., Pf. in Schambach
36, 158, 232.
Schilcher Franz 8, 90.
— Georg, Dompf. in R. 12,210.
— Ioh. Mich., Pf. v. Möning
3«, 64 ff.
Schild Gg. Mich. 17, 229.
— Marg, 23, 306.
Schiller, Dichter 31, 132.
— Nrasmus 33, 135.
— Johann 1, 445.
— Mal , Pf- M Altmühlmünster
4, 208.
— Michael 27, 338.
Schillertswiesen 15, 417.
Schilling Agnes 23, 321.
— Friedrich, Hauptmann 28,352,
371, 374, 378.
— Joseph, Pf. m Falkenberg 36,
844.
Schilling äs Flato Veit Christoph,
Pf. zu Eggersberg 4, 236.
Schillinger Ioh. , Pf. in Bett-
brunn 4, 214, 216.
Schillingfirt 9, 277.
Schillingswiesen, Konrad v. 25,
199.
— Wilhelm v. 25, 199.
Schiltberger Leonh., Nenefiziat 4,
364.
Schiltern 4, 484, 486.
— Erbos 20, 89.
— Johann v., Domherr in M.
11, 253. 12, 218. 34, 32.
Schilt! Hans I t t , 62. 24, 284.
25, 170, 226, 36,168,251.
Schilwatz, Familie 4, 191.
— Hans 25, 249.
Schiml, Pf. v. Brück 15, 356.
— Franz Ios, 39, 137.
Schimmel Andreas 39, 244.
Schimmerhof 6, 180.
Schindelin Leonh., Pf. zu Euten-
hofe'n 4, 243.
Schindelhof 4, 189. 8, 246.
Schindelwies 3tt, 133.
Schindler Adam 32, 89 A.
— Gottlieb 32, 8 A.
— Gregor, ?. 39, 205.
— Ignaz 24. 422. 430.
— Wolfgang Ndam 26, 243.
Schmdlmaycr Thom,, Pf, zu Eg-
gcrsbcrg 4, 236, 297.
Schineis Ios. 24, 439, 446,569.
Schinhammer Simon 39, 163 A.
Schmhofen 18, 290.
Schintling v, 27, 244.
Schinweis Abel, Pf. zu Gimperts-
hausen 4, 255.
Schipp Hans Aeazar 22, 238.
Schiren Egehard, Graf v. 30,
156, 1d8 f., 162.
Schirer Leonhard 26, 416.
Schiri Thomas, Pf. zu Lobsing
4,287.
Schirm, k. Wilhelm 22, 279.
Schirmer Ioh, Gg. 26, 428.
— Ma i 24, 459.
Gchumitz bei Weiden 3, 428 A.,
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435 A. 15, 12, 24, 46, 99 f.,
451. 16, 39. 17, 73, 76
78, 88. 107, 128 f., 137.
174, 178, 181 f., 229. 240,
242-257 , 256 f., 264. 19
252, 257. 35, 233 A.
Schirmitz Martard v. 33, 7.
Schirnbrmm 22. 313.
Schilnding 27, 284. 33, 135.
Herren v. 17, 260. 33,144.
"schr. v., Feldmarschalllieuten.
1, 226.
— Anna v. 24, 76.
— Balthasar v. 33, 57.
— Christ. Heinrich v. 2tt, 272.
— Dietrich v. 33, 147.
— Eberhard v. 33, 53.
— Erhard v. 33, 79.
— Friedrich v. 28, 372, 374,
379.
— Georg v. 33, 53 f.
— Hans v. 22, 34, 468. 33,
13, 79. 34, 140.
— Iobst v. 33, 45, 150, 152.
— Wolf v. 33, 77.
Schirndorf 3 , 297. 4 , 463. 5,
106. 8. 13. 23, 368.
— Geschlecht der v. 8, 13.
Schnndorfer Heinrich 23, 160.
Schirngelrowe 8. 305,
Schirpflingen 23, 339.
Schirstel Mich. Steph., Taxis'scher
Hofrat 21, 111, 119.
Schwing, die v. 23, 324, 334.
Schlaberndorf v. 15, 107, 109.
Schlacher Eleazar 18, 231.
— Hans Georg 18, 231.
Schlächter Peter 26/ 410.
Schlachtner, Hauptmunn 15,109.
Schlachtsegg 1, 211.
Schlackenwald 13, 145. 36, 57.
Schläga Oenno 39, 205.
Schläger H..ns Gg. 1, 214.
SchläSbeck Heinrich 26, 333.
Schlag Joseph 28, 383.
Schlagenwald 30, 60.
Schlagintweit, Dr. 27, 367, 371.
Schlaher Hans Paul 17, 161,
817.
Schlammersdorf 16, 35. 17, 93.
212. 18,156. 23.343. 39^
— die von 23, 325 f.
— Barbara v. 18, 237.
— Friedrich v. 33. 88.
— Hans v/ 22, 73. 23, 369,
einrich v. 33, 30.
örg Wilhelm v. 23, 230.
— Kunz v. 23, 371.
— N. v. 9, 145 A.
— Walburg v. 23, 259.
— Wilhelm v. 25, 154, 158,
160.
Schlan 15, 36. 22, 150.
Schlange, Erich v., Gen.-Major
15, 119.
Schlapp Paul 26, 330.
Schlauem 5 , 223. 15. 12. 17,
177, 232. 22, 104. 24, 13,
31, 52, 54.
— Flüßchen 17. 69.
Schlauerbach Michael 4, 207.
Schlecht Ludwig 28, 380 ff.
— Sigismund, Probst in Scham-
haupten 4, 354.
Schlee, r. Bonifatius 15, 394,
— N 33. 205,
Schleedorf 20. 43. 31. 224.
Schlegel Conrad 6, 269.
— Fritz 6, 260.
— Hans 6, 269.
Schlegelsmühle 7, 34.
Schlehdorn 15, 382.
Schleher Georg 22, 190.
— Sigmund 26, 425 f.
Schleich 12, 10.
Schleichenberg 2, 373.
Schleicher Conrad 19, 26.
— Hans 10,334,336. 21,281.
— Osanna 25, 245.
Schleifmühle 14, 80, 115.
Schleiß, Dr. 24, 418, 422, 497,
501,507,559,566.
Schleißdorf 33, 15 f.
Schleißheim 24, 423. 39, 191 f.,
203.Schleitz l ö , 60. 37, 265.
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Schlela, p. Faftred 22, 278,419.
Schlemmer AloiS 32, 24.
SchlemmerSdorfer Hanns 8,264.
Schlenderheim, Franz zu 23, 300.
Schlendorfer Konrad 25, 315.
Schlenker, lir. 39, 134.
Schlesien I , 89 A. 2 , 76 f. 4,
331. 5, 176, 204, 378. 7
169. I t t , 51. 20, 420. 22
191. 31, 6 f.
Schleswig 5,166. 24, 475. 28,
257. 32, 221.
— Herzog v. 20, 339.
Schlettau 36, 42.
Schlettin 1, 215.
Schletz, die v. 13, 143. 23, 326.
— Fr. v. 23, 231.
Schleusnitz 13, 137.
Schlewitz 36, 39.
Schlewitzer Barbara 14, 114.
Schlezen, Pfleger zu Haldern 2,
40.
Schllcht 8, 249 f., 256, 271. 16,
34. 18, 156. 34, 100 u. A,,
101. 37, 129. 39, 129.
Schlick, Graf v. 24, 388.
— Sekretär 15, 354.
— Fr., Domprobst in R. 12, 95.
— Hieronymus, Oraf zu Passaun
83, 67, 155.
— -Falkenau, Grafen v. 37,198.
Schlicker, Frhr. v. 18, 259.
Schliderer Lorenz 23, 364.
Schlieben 5, 186.
Schürf, Prot. ?., Kapl. zu Kon-
zell 39, 194.
Schlierst Michael 37, 131.
Schliffelmaier, Ign. ?., Pf. in
Haslach 39, 193.
Schlttters 27, 218, 229.
Schlochau 5, 180.
Schloderer Gg. 4, 190, 364.
Schlögl Element 24, 456.
— Hans 8, 73.
— Kaspar 36, 152, 156.
— Mart in, Pf. zu «aber 23,
335.
Schlör, Familie 8, 273.
— Anton 17, 208, 212.
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Schloßt b. Nltenthan 15, 296.
— Fr. Ant. 34, 287.
— Johann Jak. 34, 287.
Schlözzer, Oberst 15, 115.
Schloppach 26, 6 f.
Schlosser Ignaz, Pf. in Kirchen-
laibach 25, 105.
— ?. Johann 15, 394.
Schloßtreuth 5, 272.
Schloter, Ulrich v. Schauenstein
Schlottenhöf 32, 188 A.
Schlottheim 36, 27.
Schluderer, ?. Leonhard, Pf. in
Kirchdorf 39, 186.
Schlüpfelberg 8, 33.
Schlüßelau, Kl. 10, 367.
Schlüßelberg, die v. 21 , 40 A '
4 l A. 23, 13. 39, 7 A.
— Conrad o. 9, 346. 10, 366.
39 7 A.
— Eberhard v. 6, 152. 21, 40
A., 47 u. A. 3 1 , 266 A.,
267. 33, 9.
— Iutha v. 25, 237.
Schlüßelfeld v. 23, 17.
Schlützelfelder Lorenz 21 , 283,
285.
Schlüßelheimer AgneS 23, 304.
Schlüßelhofen 6, 168.
Schlüßelmair, ?. Norbert 25,65,
73.
Schlütt Michael 36, 256,
Schluttenhofer Franzista v. 25,
332.
Schmäding Anna Mar. 32,208 f.,
217.
Schmäli'n Anna 36, 151.
Schmahl' Christ. Friedr. 26, 329.
Schmal 12, 10.
Schmalachbach 21 , 268.
Schmalkalden 14, 119. 15, 61.
Schmaltaldener Bund 15, 64.
20, 200, 269. 24, 283 f.
— Krieg 14, 283 f. 24, 42.
— die, Truppen 15, 63. 25, 6.
Schmalz Joseph 28, 383.
Schmalzbauer 24, 410.
Schmalzgruber Joseph 88, 381.
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Schmalzhofer Nep. 35, 268.
Schmalzinger Conrad 34, 77.
Schmalzl Joseph 28, 381 f.
Schmatz Georg, Pf. in Aiterhofen
39, 115 f., 122.
Schmatzhausen 16, 49. 18, 159.
Schmaus, Herren v. 1,213,220.
4, 490 A., 502 f. 5, 37.
10,27.
— Anton v. Ift, 35, 39.
— Element v. 4, 281. 6, 31.
— Hanns, Pf. v. Esfing I, 146.
5, 58. 16, 259.
— Ioh. Leopold v. Itt, 35.
— Joseph Leopold 18, 322.
Bchnmußer Frz. 28, 373, 376,385. ' , ,
Schmedding, ?. Jesuit 22, 434.
Schmeicker Veit 11, 196 u. A.
Schmeller Emma 40, 207.
'loh. Andreas, Dr. 22, 478,
'?, 240, 249, 308.
— hundertjähr. Geburtstagsfeier
des 4tt, 193 — 212.
— Bearbeitung der bayr. Mund-
arten 28, 223 — 263.
Schmelz 8, 261.
Schmelz! Johann, Pf. in Furth
Itt, 178.
— Linhart 7, 15.
Schmelzmühle 3, 420. 8, 246.
17 179
Schmer Martin, Pf. in Luhe 17,
178.
Schmerber Andre 16, 66.
Schmetterer Ioh. Urban 15,326.
Schmeydel Hans 36, 208.
Schmichen, Elis, v. 6 , 138. 21,
168,172,184. 23,362. 40,
66,172.
— Stephan v. 36,229. 4ft, 161.
Schmid Apotheker 24, 417.
— Dr. 27, 317.
— Freifrau v. 21, 112.
— Pf. v. Leiblfing 21, 116.
— Weihbischos v. R. 2, 52.
— Abraham 24, 403.
— Agnes 39, 243.
8, 90. 22, 403, 469.
Schmid Andreas 26, 409.
— Anna Ms. 27, 419.
— Aug. 39, 207.
— Barch., Pf. zu GimpertShaufen
4, 256.
— Berthold 4, 222, 229, 264.
23, 163.
— Caspar 8, 74.
— Christ. Ludwig 21, 137.
— ?. Eberh. 39, 199.
— Engelh. 14, 103.
— Erhard 12, 9. 35,295.
— ?. Eugen 22, 273, 409 ff.,
413, 415.
— Franz Joachim v., Gen.-Bil.
in R. 15, 356, 370, 447.
25, 76.
— Fr. Ios-, Pf. zu Eggersberg
4, 236.
^ Friedrich 4, 33 f.
— Georg 9, 304. 22, 190, 362
A. 38, 148.
— Hanns 3, 103, 175, 221,
417, 479. 25, 173. 3tt, 65.
35, 265.
einrich 6, 335.
oh. Barth., Pf. zu Gim-
pertshausen 4, 256.
— Ioh. Christ. Itt, 340.
— Ioh. David 35, 146.
— Iofeph, Pf. o. Nittendorf 1,
188, 224.
— Konrad Itt, 306.
— Leonhard 38, 148 f.
— Leopold 21, 286.
— Lorenz Malachias 39, 210.
— Marquard 7, 36.
— Math. 24, 368, 373, 378,
539.
— Michael 36, 158.
— Osanna 40, 192 Bell.
— Peter 26, 363.
— ?. Pirminius 39, 192.
— Purchart 23, 163.
— ?. Quido 22, 279.
— Rudiger 7, 284.
— Rupert, ?. 39, 204.
— Wilhelm 25. 338.
— k. WMb. 15, 423. 39, 200.
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Schmidbauer Johann 4, 270,
— Panlraz 28, 380.
— Xaver 28, 381.
Schmidberg, Hans Joachim v. 20,
Schmidel Wolfgang 1, 316.
Schmider Hans 33, 106 f.
Schmidgaden 7, 266. 269. 16,
34. 18, 156. 27, 77. 33,
7. 39,215. 40.121,136 ff.
— Konrad v. 4«, 117.
Schmidgadner Petres 4tt, 130.
Schmidhammer Ulrich 25, 148.
Schmidhauser I o h . , Priester 4,
330.
Schnndheim 5, 226.
Echmidheimer Hans 40, 161.
Schmidkonz Herm. 22, 97 A.
Schmidl, Dr. 27, 372.
— Agnes 3, 103.
— Georg 3, 103.
— Ioh. Bapt. 37, 125.
— Paul, Dompfarrer in R. 12,
210.
Schmidmeyr Anna 3, 103.
— Wilhelm 3, 103.
Schmidmühlen 1 , 212, 216. 3,
166, 174, 331, 335, 343,
354, 391 — 393, 417. 5,
131 u. A., 132 A., 149. 7,
16 A., 232. 8 , 6. 16, 20.
23 f. 9, 208, 216,222,226 f.,
229,234. 10,306,308, 13,
108, 281. 14, 202 f., 236,
238 ff,, 255. 17,443, 478 ff.
18, 221 f., 224 f., 303 f.,
306 f., 308 f., 340 f. 20,
61 A., 94, 197. 23, 42, 61,
166 f., 219, 252, 346. 24,
219, 229, 258, 307, 334,
388, 403, 582. 31, 67. 34,
99, 109. 36, 59, 77, 229.
38. 172, 174, 178, 190,
198. 39, 182, 198 f.
— Eisenhammer 4, 494.
— Remboto v. 23, 121.
— Wolf zu 10, 310.
Schmidmüller Albrecht 40, 119.
Schmidner I . , Donch. i. R. 12,127.
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Schmidsdorf 7, 103.
Schmidt, Dr. 10, 143.
— Frhrn. v. 38, 79 A.
— Andreas 7, 70. 26, 414.
— Anna Magdalena 23. 77.
— Bernhard 24, 74.
— Franz Joachim, Weihbisch, v.
R. 21, 109.
— Fr. Kaspar 19, 217.
— Friedrich 26, 428.
— Friedr. Gottl. 26, 416, 428.
— Friedrich Ludwig 21, 134.
— Georg 22, 208.
— HanS 22, 95, 185, 389. 24,
47.
-Jakob 37, 131.
— Jak. Christ. 22, 39? ff.
— Ignaz 28, 308.
— Johann,. Apotheker 20, 356.
— Ioh. Adam 39, 101 u. A.,
131.
— Ioh. Friedrich 17, 161.
— Ioh. Georg 39, 117, 126,
139, 141.
— Kunz 23, 228.
— Leonhard 33, 94. 40, 175.
— Max 40, 206.
— Math. 13, 113. 24, 581.
— Otto, Nitter v. 28, 345 f.,
374, 377, 379.
— Ruger, Ritter 40, 36, 125.
P ^7 222.
Schmi'dter Friedr. 21, 116. 39,
133, 134.
Schmidtler Joseph 24, 466, 469,
579.
Schmied Micher 24, 40 A.
Schmiedorf 23, 253.
Schmierhüle 8, 246.
Schmilzberger Hans 36, 250.
Schmit Ulrich 20, 267.
Schmitt Jak. Albert 35, 149 A.
— Georg 19, 290 A.
— Karl Fr. v. 18, 271.
— N. v. 32, 69.
Schmitz, Frhr. v. 21, 118.
— Christoph 5, 314.
Schmitzer Rom., ?., Benefiziat
in Rain 39, 195.
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Schwitz« Stephan 25, 151.
Schmöger, Ferd. Dr. v. 39, 84
ff. A., 106, 165.
Schmölzer Johann, Chorherr zur
Alten Kapelle in R. 1, 392.
Schmollen Heim. 20, 110.
Schmuckenwmkel 15, 261.
Schmuck Th. 12, 87. 25, 199.
Schmucker Adam 22, 95.
— Bernhard, Pf. zu Floß 24,
— Gg., Abt v. Waldsassen 22,
82, 360 f.
— Margareth 14, 93.
Sckmuckerwinkelhof 15. 327.
Sckmungkher Michael 22, 362 A.
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— Michael 24, 317, 325. 36,
76.
— Wolfq. Wilhelm 36, 59, 74.
Schnablweid 33, 30.
SOnackenbof 24, 60.
Scknaal Georq 28, 382.
SOnaithart 1, 331.
Schnaittack 4 , 20, 22. 5, 216.
9 . 162. 15, 28. 18, 228.
19. 23. 23. 230, 321,
Schnaittenbach 7, 271 f. 9, 162.
10 ' 18. 16. 34. 17, 150.
18, 156, 245. 25, 108. 27,
93, 294. 39, 57.
Schnaütter Hans 30, 11.
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Schneckenreuth 5, 94. 18,233.
30.118.
Schneckortswrff 25. 38.
Scknedt Johann Ulrich 26, 401.
Schneeberg 4 , 444 f. 5 , 435,
474 Ä.. 476. 6, 69, 169 f.
7. 102, 143. 145. 9. 157,
162 f. 10. 369 12, 7. 14.
335. 15. 39A. 18.64.234.
19, 155. 23. 291, 359 f.
25. 134. 144, 151, 157.
159 f. 28. 35. 35. 138 A.
36, 93. 38, 222. 39, 183.
Schneeberg Hans 2, 26, 62.
Schneeberger, die 2, 26. 9,156.
10, 371. 19, 139.
— Wendelin, der 2, 99. 7.275.
Schneeberlin, General 2, 280.
Schneeweis I . B. 21. 203 «.
Schneeweiß, v. 21. 115.
^- Johann 21. 203 A.
— Schneid, die Edlen v. 24,
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— Clara v. 18, 264.
— sselizitas v. 24. 118.
— Jakob Heinrich v. 3. 235.
18, 235. 273. 277,328,336,
346.
— Jos Heinrich v. 18. 263,313.
— Klas v.. Marschall 24, 42.
40. 177.
^ Philipp v. 25, 148.
— Patent. Ant. v, Weihbisch v.
R. 12, 19 A.. 163, 267, 16.
272. 18. 313. 21,119. 24,
410, 412, 542.
Schneider Beneditt 25, 152. 26,
198. 39, 193.
— Emil 28. 372. 374.
— Erhard 21. 281.
— Fr. 24 , 65. 26, 416. 33,
12.
— Georg 24, 140.
— Hans Andreas 8, 265
— Heinrich 3, 409. 7, 107.
— Abt von Frauenzell 8, 48.
15 354 375
— Johann ^ 24, 323. 30, 58.
— Leonhard 7, 70. 8, 264 f.
16,66.
— Ludwig 28, 372, 375, 378,
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— Spital 18, 230.
Schwanfeld 18, 247.
Schwantibor, HeMg v. Pommern
7, 13. ,
Schwanzhofer, Reltor in R. 35,
21. 36. 15, 30.
Schwarz Abraham 23. 315.
— Adam 33, 76, 110 f., 113 ff.
— Anton 28. 382.
— Dietrich 18, 252, 24, 278,
586.
— Gabriel, r. 39, 200, 213.
— Hans 30. 7.
— Heinrick 13, 108.
— Jakob 26, 414.
- - Ignaz Anton, Pf. in Gnaden-
berg 14, 175.
— Johann 24, 110. 28. 381.
— Johann David 19, 191.
— Johann Nep. 14, 175.
— Johann Paul 19, 191.
— Joseph 37, 132.
— Kand. 39. 214.
— Konrad 33. 147. 36. 120.
— Leonhard 35,19 A. 36,167,
231.
— Michael 36. 235.
— ?. Mich. 22. 279, 415, 419.
— Maria 25, 356.
— Peter 12, 162.
Schwarzach, Kl . 3, 353. 4 . 4.
5. 81,85,286. 7, 267,275 f.
11, 184. 16, 38, 41, 136.
17, 94. 18, 15? f., 394 A.
19. 60, 63, 125,129 f., 132,
21? ff.. 236. 20, 28, 208 f..
336. 24, 181,389. 27,132.
30, 13, 15, 35, 43, 51, 53,
67, 71 f., 75 f. 39, 195.
40. 2? A., 109, 116. 134.
— Mßchen 4,126. 6,69,186 ff.
9, 134. 14, 79 f., 115. 3»,
13 f. 20 f.
— f. Aebte: Albot, Benedikt,
Wolfherr, Wolfram II.
Schwarzachthal 14, 142, 162.
Schwarzbach 14, 244.
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SOwarzberg 24, 485 f. 33, 86.
Schwarzberger, Pf. v. Berngau
30, 76.
Schwarzburg 5, 474 A. 8, 33.
14,205 f. 19, 218. 34,260 f.
— Grafen v. I. 288 A. 9,202 f.
33, 61, 273,
— Günther v. 1, 70. 2«, 137.
— Heinrich v. 20. 131.
Schwarzenback 1, 223. 3,425A.
8,304. 10,360. 14,325 A.,
18, 214. 22. 22. 85, 246 f.,
332, 390, 408, 411 f., 415,
425,489. 23,300. 27,274.
33, 90. 35, 192. 39, 198,
216.
— Eitlsogt v. 34, 146.
Schwarzenberg 4,439 f. 6, 334.
7, 145, 148, 298. 10. 114
A. 18, 245. 24, 233. 25,
131, 133 f., 158 f. 30,106 f.
38, 236.
— Fürst v. 27, 203.
— Agatha v. 18, 236.
— Anna Maria v. 14, 324 A.
— Balthasar v. 34. 10?.
^ Carolina v. 24, 59.
— Conrad v. 40, 192 Beil.
— Christ, v. 14, 324 A. 26,
425.
— Friedrich v. 34, 139,
»inlo v. 33, 182.
laria Ioh. Louise v. 24, 58.
— Tito Heinrich, Graf v. 5, 44.
— Wolf Jakob v. 5, 44.
Schwarzenberger, die 40, 104.
Schwarzenbruck 30, 86.
Schwarzenburq 4 , 444. 5, 429
— 437. 6, 68 ff. 7, 298.
14, 325, 328, 334 f., 338.
16, 61. 18. 163, 324. 19,
155, 175. 24, 32, 35 f. 25,
140, 157. 40, 164.
— Herren v. 5. 393. 23, 89.
— Berthold v. 19, 133. 20,87.
34, 228.
— Heinrich v. 12, 300 f.
— Heinr. Plug v. 9, 157. 15,
38. 22, 48.
Schwarzenburg, Konrad v. 5,
285 A., 394. I I , 239. 12,
13. 20, 114. 26, 420. 40,
20 ff., 43, 122, 125.
— Reinbotv. 5, 393U.A., 394.
23, 113. 40, 14, 122.
— Veit v. 19, 19.
Schwarzendorfer Dorothea 36,
119.
— Wolfgang 25, 168.
— Schwarzeneck 5. 80, 345 f.,
349, 7. 291. 10, 313. 18,
234. 19. 201 f., 218. 20,
174 f. 23, 359. 40, 53,
133.
— Herren v. 5, 80.
Schwarzenfeld 4. 67. 5, 262 ff.,
272. 6. 186. ?, 29, 265,
268, 270, 274 ff,, 280 f.' 8,
18. 9,167. 10,59. 16,39.
17, 89, 91, 94. 18, 157,
244 A. 19, 164, 219. 22,
293. 23,339. 24,171,219,
288 f., 374, 398,414 ff., 442,
459, 488, 502 f., 511. 26,
425. 39, 202. 40, 19, 33,
47, 111, 139. 142.
Schwarzenfels 27. 307.
Schwarzenlohe 24, 53.
Schwarzenschwal 6 . 152 f. 21,
31 u. A., 32, 33 A., 46 u.
A, 47 A., 48. 49 A., 51 ff.
22, 342 u. A. 26,138,141 f..
- 232, 26.9. 31, 255 — 288.
33, 9 f., 17, 22, 34, 255 f.
39, 3. 40, 115 f
— Heinrich v. 21, 51. 31, 281.
Schwarzenstein 7, 298. 25, 249.
— die v. 23, 328, 40, 104.
— Amalie v. 40. 71, 192 Beil.
— Andreas v. 34, 146. 40,71,
149.
— Georg v. 7. 300. 25, 219.
40, 88, 174.
— Ortolph v. 2, 33.
— Verena v. 36. 93,
— Wolf v. 2, 25.
Schwarzensteiner, die 2, 24.
— Anna 2, 27.
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Schwarzensteiner Ioh. 24. 313,
Schwarzer, Familie 9, 232.
Schwarzes Meer 33. 259.
Schwarzferber Joseph 4, 244.
Schwarzhofen. Markt und Kloster
4, 305, 425. 5, 76. 6,186,
332 f. 7, 139, 274. 9,146,
151 f.. 156. 162. 10. 304.
14, 219. 15, 38. 16, 38,
6 1 , 64, 103, 136. 169. 17,
94. 18,157,164. 19, 136 ff..
150, 152, 163, 173 f,, 189,
194, 200 f., 232. 2tt, 225.
34, 216, 459. 3ft, 140. 39,
190, 200, 207, 209, 215.
40, 14; (siehe Swarzhofen).
Schwarzkopf Paul 28, 117.
Schwarzmaier Ioh. 13, 120,125.
— Ulrich 4, 288.
Schwarzmühl, Weiler 14, 233.
Schwarzwald 1 , 163, 165 A.,
166 f., 246. 3, 175. 5, 159
A. 7, 183.
Schwatz 22. 204, 20? ff., 220 ff.,
226, 229. 31, 223, 243.
Schwatzenback 18, 157.
Schwebel Endres 17, 161.
— Hans IN, 8, 12.
Schweb! Christ. 3. 103.
— Simon 3, 103. 37, 231.
Schweblin Anna 3, 103.
Schwechat 3, 126.
Schweden 3. 240. 4, 113, 226.
235, 305, 319, 326. 432.
440. 6, 96. 7, 48. 8, 257.
9. 22 f., 27,215. 10,140 ff.,
324, 361, 404 f. 11, 199 f.,
200 A. 12, 241, 265, 268.
14 ,47 , 141 ff., 144, 147.
15, 98, 102 ff., 106, 108,
114. 118 f., 123, 125, 220.
285, 314 f., 318, 325, 416,
436, 439 f., 443, 454, 460 f.
19, 21. 28. 40 ff., 184 ff.,
255. 20, 117, 337, 338 ff.,
341 ff.. 344 f., 347, 395 ff.,
398. 21, 66 f., 95. 22, 172
—184. 200 - 21?, 225 —
237,240. 23,379. 24,83 f.,
90 f.. 114. 36l, 365. 367 f.
25, 35. 26. 198 f.. 201,
203.209. 33.237. 36,157.
37, 113. 137. 38,203, 210.
Schweden die 1 , 180, 213, 281,
334,336. 2, 74.420 ff. 440.
4, 258. 433. 21. 223 f. 23,
243, 256, 293 A,, 380. 33,
234. 35, 198. 40. 227.
— die, in Bayern 3, 207—210.
— König v. 8. 261.
— f, Könige: Erich, Gustav Adolf.
Schwedenkrieg 1, 133. 135, 146,
156, 19? ff., 368. 2 , 237,
279. 4,187. 243, 256. 361.
5. 38, 60. 7, 100. 14,105.
15, 409. 16. 166. 233. 19,
38—43. 21, 261. 22. 144.
146—172. 23, 376. 24,
400, 532. 30, 116 A., 120.
36, 153. 39, 20.
Schweden, Münzen 21, 13.
Schwedenschanzen 5, 174. 9 , 23
— 2 5 - 2 8 .
Schweden, Truppen 5, 60.
Schwedenzeiten 5, 317.
Schweiber 30. 29.
Schweiberer Christoph 2, 25.
— Georg 2, 25.
— Wolfgang, Pf. zu Stauf 2,
439.
Schweiberin Monika 2, 443,
Schweickard Ioh. M . 21. 20.
Schweicker Chunrad 3. 410.
Schweickersrieo 3 , 336 f., 394,
408.
Schweidnitz, Fürstenthum 3, 445.
— s.: Boleslaus I I I . , Herzog.
Schweig 5, 101.
Schweigen 28, 370.
Schweiger N. 38, 148.
Schweighof 17. 207.
Schweinach 30, 25.
Schweinachgau 17, 79. 22, 4.
24, 174.
Schweinbach 2,15. 18,164. 20,
364.
Schweinfurt. Stadt und Mark«
grafschaft 13, 285. 14, 101.
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27, 181, 428. 33, 23. 39,
102, 135, 139.
— Markgrafen von 20, 55 A.
— Beatrix, Markgräsin v. 20, 36.
— Bertha v. I , 31 Beil. 59.
— Betthold v. 20,33,42 Beil. 3.
— Heinrich v. 20, 34.
Schweitart Ios., Benefiz. 4,295.
Schweithard Hans 38, 168 A.
Schweikhausen 20, 101, 108.
Schwemtofen 4, 298.
Schweinnaal 15, 5, 14. 17, 69.
19, 236, 249.
Schweinftorf 40, 137.
Schweinpock Stephan 2, 15.
Schweinspeunt 1, 211. 2, 46.
5, 230. 18, 217, 226, 333.
23, 259, 277, 333, 362 f.,
365 f.
Schweisdorf 20, 60.
Schweißenreuth 8, 303.
Schweiz 9, 336. 15, 125, 376.
18, 107. 20, 14. 21, 191.
— Münzen 21, 13.
Schweizer, die 33, 237.
Schweizermühl 20, 215.
Schwenburg 20, 61.
Schwend (Svente) 3, 296. 4,
462. 5, 103. 14, 233, 244.
38, 132.
Schwendn«, ?, Erhard, Pf. v.
Nittendorf 1, 222.
— Jakob, Pf. in Sulzbürg 23,
357.
— Mich., Pf. zu Hainsberg 4,
265.
— sl. 25, 62.
Schwendtn« Hans Paul 6, 161.
19, 304. 21, 16.
Schweng Sabina 18, 235, 372.
Schwenk Johann 25, 335.
Schwenningen 1 , 211. 2, 315.
17, 369, 372. 23, 268, 362.
Schwenter Is. 21, 21, 131.
— Pankr. 26, 325.
Schwevpermann, Geschl. 3, 464.
14781 fs.. 84, 15?. 162.
434. 19, 7, 21, 51, 124.
20, 129, 134. 23, 328.
Schweppermann, Eberhard v. 4,
37, 436. 5, 89. 4«, 136.
— Härtung v. 10, 367.
— Heinrich v. ?, 36 f. 40,121.
— Kaspar v. 4, 435 f. 5, 89.
14,66-172.
— Konrad v. 14, 22. 40, 140.
— Leonhard, Abt v. Plantstetten
14, 84.
— N. 30, 9.
— Otto 20, 102.
— Seifried v. 1, 60, 65, 67.
7, 28. 10, 367, 371. 14,
166. 19, 51, 59, 103, 125.
23, 136, 142, (XIII).
— Ulrich 7, 39, 56.
Schwerdnermühl 30, 133.
Schwerdtner Christ. 26, 426.
Schwerin 31, 5? A.
— Baron v. 3, 232.
— 66 Oberstlieutenant 2, 75.
— Max v. 18, 257.
Schwertberg 17, 3b8.
Schwertner, Kaufmann 21, 116.
Schwerzhof 30, 137.
Schweser Dietrich 2, 445.
Schwestermüller David 2, 216.
Schwetzenberg 40, 123.
Schwetzendorf Ulrich v. 40, 123.
Schweyer Eleonora 18, 243.
Schwicker, Pf. v. St . Emmeram
13, 374.
Schwimbach 20, 203 A., 208.
Schwimmer Andr. 24, 234.
— Anton 4, 256.
Schwindach 40, 87.
Schwindecker Lor. 28 , 76. 39,
248 f.
Schwindegg 19, 89.
Schwirzenderg 5, 262 ff. 7,148,
149 f., 157. 24, 240.
— die von 7, 142.
Schwitzbäder, römifche 1, 116 —
120.
Schwöla Georg 37, 126.
Schwölle Wolfg. 18, 63.
Schwurbach 24, 24.
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Schybl Leonhard 4, 256.
Schyren, die 4, 448.
Scillingiswisin, Dietmar v. 35,
159 U.
Sconveld, Arnold v. 22, 20.
Scoten 2, 305.
Scotia 1, 131.
Sconenberch, Friedrich v. 31.
26? A.
Scovenauiva (Sandau) 1, 100.
Scovenburg 30, 94.
— Heinrich, Graf 20, 61.
Scriba, Pf. zu Pettenreuth 1,
18?
Scriptor Johann 25, 253.
— Ulrich 25, 242.
Scroterus, Dichter 13, 136.
Scultetus Berthold 21, 278.
Scythen, die 1, 246. 13, 238.
Scythische Legion 11, 91 Ä.
Sebach 20, 104.
Sebald, Lehrer am Gymnasium
poiit. m R. 25, 12 A.
— Friedrich 24, 340.
— Ionas Paul 36, 84.
— M. 24, 340.
— Samuel 36, 40.
Sebarn 5, 78. 7, 133. 8, 18.
11, 108. 16, 38. 17, 94.
18, 157. 19, 186 f., 201 ff.
22 1? f 20.
Sebaste, s.: 'Blas'ius, Bischof.
Sebftian Frhr. v. Wolsramsdorf,
Weihblschof v. R. 12, 266.
Seben in Tirol 11, 25 A.
— s.: Casstanus, hl., Bischof.
— Domtirche 11, 26 A.
— Domstift 11, 68.
Sebendorfer Heinrich 23, 275.
Sebern 30, 37.
Sebold Gottlieb 26, 427.
— Johann Christ. 36, 100.
Seckau, Bisch. v. 11,82. 23, 239.
— s.: Bernhard, Bischof.
Seckel Naron 24, 94 A.
— Moses 26, 415, 323,
Seckendort 8, 145.
M i l w 19, 51, 124.
Mfrau v. 8l, 113.
Seckendorf, Oberst 26, 199.
— Andreas v. 33, 49.
— Anna v.. Aebtissin in St. Paul
in R. 40, 176.
— Anton v. 33, 41.
— Arnold v. 23, 217, 372.
— August v. 34, 140.
— Balthasar v. 6, 269. 20,
120, 163. 24, 73. 34, 95
u. A., 100 A.
— Burch. v. 20, 109. 23, 345.
34, 141.
-— Caspar v. 7, 57.
— Claus v. 34, 141.
— Christ, v. 23, 364..
— Erkinger v. 34, 144.
— Fr. Bernhard v. 18, 251.
— Georg v. 24, 237.
— Hans v. 9, 351, 356 u.
«eil. 18, 349 A. 25, 133
A. 34, 140, 142. 40, 72.
— Heinrich v. 23, 349.
— Joachim Ludwig v. 22, 203,
205 ff., 209 f. 23, 217.
— Jörg o. 24, 234, 579. 32,
156. 34, 142.
— Kaspar v. 24, 283.
^ wmprecht v. 25, 133 A.
— Martha v. 33, 78.
— N. v. 23, 364.
— Oswald v. 34, 118.
— Rochus v. 23, 371.
— Sixt v. 34, 140.
—- Ursula v., Nebtissin zu Gnaden-
berg 14, 177.
-^ Walter v. 20, 109.
— Wigloß v. 34, 144.
— Wilhelm v. 21, 171.
Sedan 28,336.356,35? ff,, 360 f.
Sedelmayer Georg 21, 112.
— Hans Ulrich 14, 181.
— Michael 14, 181.
Sedlbauer, Dr. 24, 446, 450.
Sedlitz, Friedrich v. 32, 200.
Sedlmair Andreas 4, 383.
— Ioh, Nep. v. 4, 328.
See 3, 101. 5, 72, 99. 8, 4,
9, 213, 215 f., 218 f., 239.
lö , 32. 1,8, 155. 23, 276.
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See Kunz 38, 151.
— Stephan v. 34, 144.
Seeberg 32, 18? A. 33, ??.
— Ritter v. 5, 434.
— Ernst v. 17, 233.
Seeberger Balthasar 22, 190.
— Hans 22, 169.
Oeedorf 1, 343, 368.
Seegell Hieronymus v. 14, 176,
178.
Seegerer Ioh. Peter 36, 263.
Seefeld 2«, 135 f., 146, 156,
159, 161 ff. 22, 279. 31,
224. 34, 10, 65. 40, 26.
— Herren v. 20, 106, 134 f.
23 293
— Margareth v. 20, 63 Beil.,
147.
Sechof, Schloß 15, 240 f.
Seelach 3, 289. 4,461. 5,100.
Seeland 1/57 f. 7, 8. 8, 34.
15, 452.
Seelender Wolfg., Abt v. Braun-
au 33, 277.
Seemann Friedrich 12, 148.
— Johann Martin 25, 334.
— Michel 5, 298.
— Ott 40, 46, 130.
Seemeier PH. 4, 256.
Seemüller, ?. Arnold 22, 400.
— Peter 4, 364.
Seeon, Kl. 15, 383. 20,42 Beil.
2 l , 147. 37, 13.
— f. Aebte: Adalbert, Gerhard,
Rudolf.
Sefridus, Probst in Brück 5,227.
Seft Konrad 10, 372.
— Otto 2, 445. 10, 372.
— Ulrich 4, 57. 10, 372.
Segelgau 30, 34.
Segen, Hieronymus v. 14, 124.
Segenbach Adalb. v. 35, 15? A.
Segenberg bei Amberg 2, 137.
Segensberg 15, 464. 30, 147.
— Rudland v. 6, 333.
— Ulrich v. 6, 333. .
Segenfchmid Georg, Domherr in
st. 12, 102.
— M. Wolfgang 10, 178.
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Segeßer, die 25, 331.
— Walburg 4, 344.
Segesta, Münze 21, 9.
Segni Lothar, Graf v. 13, 352.
8ßFoäumim (Amberg) 1, 95 A.
22, 2.
Segovia 18, 6.
Seibert Bernhard 9, 153.
Seibertsdorf 7, 19 A.
Seibertshof 7, 75. 17,175. 34,
104.
Seibl V. 39, 150 A.
Seibold Ant., Pf. in Altenthan
15, 433.
— Hans 26, 195.
Seiboldsdorf (Freien-) 1, 210.
2, 78. 5, 230. 7, 298. 8,
145. 16, 47. 18, 159, 182,
192,210,272,298. 23,241,
243, 244, 246, 251, 259,
272, 325, 351. 25, 305,
355.
— Grafen v. 4, 250. 6, 99.
12, 105 15, 398. 17, 229.
21, 115. 23, 22 f. 27, 320.
40, 47, 69, 104.
— Anton, Graf v. 18, 277.
— Bernhard v. 2,59. 9,43 A.,
45. 12, 128.
— Daniel v. 2, 29.
— Elis. v. 8, 54.
— Erasmus v. 8, 54. 18, 288.
40, 179.
-erd. Al. v. 5, 229-233.
», 77. 12, 103 f., , f
— Franz X. Georg v. 5, 230.
— Hans v. 2, 16.
— Hans Wolf v. 23, 365.
— Hermann v., Domkapitular in
R, 17, 178. 21, 109.
— Jakobe v. 23, 230, 273,354.
— wrenz v. 40, 68, 181 f.
— Ludwig v. 4, 138. 40, 144.
— Margareth v. 2, 104 A. 18,
216. 40, 79.
— Moritz v. 38, 163 ff., 167,
172, 223.
— N, v. 40, 68.
— Regina v. 4, 259.
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Seiboldsdorf (Freien-) Sigmund
v. 15, 288.
— Therese v. 3, 235. 18, 346.
— Walburg v. 25, 220, 224.
40, 62, 192 Beil.
— Weinhart v. 40, 144.
— Wilhelm v. 2, 36.
— Wappen der Grafen v. 4,
13?.
Seibochenreuth 27, 431.
Seidendorf 20, 416.
Seidewitz, General 3, 307.
Seidl Andreas 26, 405.
— Christ., Pf. v. Arrach 15,
346, 444.
— Dr. Franz X. 39, 140 u. A.,
141. 40, 199.
— Genvv., Frfr. v. 23, 269.
— Johann Christ. 30, 60.
— Kunrad 23, 168.
— Wolf 24, 304.
Seidlein Hans 16, 64.
Seidlersreuth 22,292. 26, 143,
198, 220, 229, 243. 33,15,
148.
Seiffart Christof Gottlieb, Buch-
drucker in Regsb. 3, 198 f.
Seiffernn Clara 26, 411.
Seiftied, Nbt zu Ellwangen 38,
138.
— Bifch. v. R. 10, 303. 12, 24.
Seiftiedsdorf 3, 419.
Seil Georg 28, 382.
Seilenhofen 40, 130.
Seiler Hanns 33, 92,
Semberg 18, 300. „ ^ _
Seinshcim, Graf v. 2, 440. 6,
93. 21, 104.
— Christ, v. 26, 406.
— Engelbert v. 24, 73.
— Erkinger v. 21. 178.
— Johanna v. 18, 267.
— Joseph Franz v. 1, 352.
— Joseph Maria v. 3, 310 f.
— Maximiliane, Gräfin v. 4«,
225.
— Margareth v. 25, 357.
— Wilhelm v. 25, 133 A.
Semtperg 30, 109.
Seit Georg 28, 380.
Seitenstetten, Kl. 15, 382. 20,
— s. Äebte: Marquard, Rudolf I.,
Rudolf II .
Seitenthal 23, 380. 25, 36, 78,
91 123.
Seitz, 'Kl. in Steiermark 30, 207.
— Hammerinhaber 5, 307, 323.
— Andreas 14,254. 39,163 A.
— Christian 39, 91 u. A., 94,
96 f., 101 f., 116.
— Georg 24, 346. 35, 195
36, 241, 247.
— ?. Honoratius 1, 222.
— Ludwig 28, 375.
— Magdalena 39, 170.
— Margareth 24, 346.
— Philipp 36, 241.
Seitzberg, Fritz v. 26, 324.
Seitzen Alex 24, 332.
Seiz, Landrichter 5, 291,
— Joseph 40, 197, 204, 208,
211.
— Kunz 21, 286.
— N. 40, 57.
— Wilhelm 5, 290, 297.
Seizenmühl 20, 409.
Selach 21, 173.
Selb 16, 36, 135. 17, 93. 18,
156. 22, 3. 33, 78 f.
Selchenburg 18, 300.
Selder Johann Christ. 17, 272.
Selhamer Wolf Dietr. 36, 240.
Selhesbach 20, 88.
Selheymer Johann 19, 26.
Seligenberg 18, 160.
Seligenporten, Kl. 3, 442, 464,
8, 33. 9, 173, 339 f., 351,
354. 10, 4. 14, 154. 19,
95, 125. 20, 107, 109,113,
115, 118, 122 f., 125 f,
128 f,, 14? f., 203, 209 ff.,
213 A., 214, 217, 220 f.,
222, 223 f., 225 f. 21,147,
285 293. 23, 33, 142,371.
25, 61. 30, 6,8,11 ff., 14 f.,
1 7 - 3 1 , 35 f., 41 , 43 f.,
48 f., 54 ff., 5? f., 63, 6b f.,
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69, 71 ff., 74. 32, 173 ff.,
176 f., 180. 36,157 f., 160,
186, 188. 39, 192. 40,25,
108, 124, 192 Beil.
Seligenporten, Aebtissin v. 30,
1 4 , 2 5 - 3 0 .
— s. Aebtissinen: Adelheid, Anna,
Cäcilia, Veronika.
— Pfarrei3tt, 45-47,55,59,62.
Seligenstadt 39, 121.
Seligenthal, Kl. 6.128. 10,114
u. A. 13, 332. 18, 2. 23,
283, 291. 25, 61 f., 259,
287, 311, 321. 3 0 , 106 f.
40, 25 A.. 108.
Seliger Karl 35, 212.
Selim, Sultan 31, 97 A.
Selingau 5, 418.
Selpert Gg. Math. v. 36. 85.
— Johann Paul v. 35, 140 A.
— Mathias 26, 411.
Selwin, Hartmann v. 33, 8.
Seh. Kl, 13. 381. 27, 46.
Semann Heinrich, Erzdiaton 22,
337. 23, 86.
Semar Anton 28, 380.
Sembach, Schlacht 9. 345.
Sembler Dietrich 40, 238.
Semelmair Benedikt 8 , 51. 15,
316 f.
Semey 30, 213, 221.
Semmerslirchen 2, 60. 9 , 68.
16, 49. 39, 177.
Semmler Andreas 28. 80 f.
— Leonhard 28, 6. 77 f.
Semoner. die 6, 161.
Semtgrafen 20. 21, 24.
Semuy 28, 337.
Sendelbach 7. 17. 20. 277.
Sendizeller Dorothea 23, 292.
Sendlbeck Ant. 28, 359, 380.
— Franz 37, 127.
— Friedrich 26. 22b, 236, 244.
Sendling. Schlacht 1, 170, 341.
3, 70.
Senestrch, Ignatius v., Bischof
v. R, 33, 282.
— r. Pantaleon 22, 425 ff.,
428. 39, 210.
Senft Johann 26, 243.
— Wandula 18. 223.
Sengenbühl 10, 104.
Sengenhofermühl 9, 29.
Sengenthal 5, 85.
Sengersberg 9, 342.
Senakofen 6,120,124. 17, 447.
25. 357.
Senglau, Herren v. 18. 307.
— Adam 25, 334. 340.
Senkenberg, Renat Leopold Frhr.
v. 1, 358.
Sennefelder Wilhelm 28, 373.
Sennefueß Hans 36, 239.
— Ulrich 36, 229.
Sensenschmid Johann 3, 194 f.
200.
Senz Georg 6. 23.
Seppenhausen 6, 119, 130, 30,
144.
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— Quirin 5, 59 f.
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93 A., 112. 2. 161, 171,
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Serba, Dorf 28. 265 f.
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86.
Servatus 13, 194 ff., 211, 222.
Servi, Frhr. v. 23. 277.
— Carl Frhr. v. 23, 363.
— Dominitus v. 23, 318, 362,
374.
— Wolf Wilh. Frhr. v. 23, 362,
374.
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Sewbold Hans 22, 355.
Seyboth Friedrich 28, 376.
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19, 89.
Seydl Friedrich 24, 225.
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Seytz Valentin 28, 62, 89.
Seywald Hans 24, 44.
Sezbach 20, 49.
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Sibnach 17, 381.
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365, 370, 373, 381.
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in R. 40, 90, 192 Beil.
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Sichertsreuth 33, 138.
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— Gottfried u. 20, 85.
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34, 130.
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hausen 14, 240, 256.
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Sieaenhofen 3. 354. 7, 298. 8,
15 f. 9.156. 19,37. 24,
289, 316. 30, 49, 60. 40.
149, 166.
— Familie 6,170. 9,156. 25,
295
— Friedrich v. 5, 476. 6 , 12,
118, 121, 169. 8,117. 40,
111.
Siegenhofen, Hans v. 40, 177.
— Siegfried v. 40, 14, 18, 192
Beil.
— Thoman v. 40, 177.
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105. 3. 228. 242. 7, 98 ff,,
287, 294, 13, 297, 393. 15,
261, 320 f.. 323. 326. 397,
409 f., 413-423, 429. 18,
248, 254. 23,282, 25.236.
27, 364. 30, 148. 39.128,
188, 40, 14, 39, 48, 79,
106, 128, 138 f., 143, 189,
192 Beil.
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94 A.
— Johann Jakob v, 23, 364,
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— Heinrich 7, 56. 33, 18, 86 f.
Siegersdorfer Ulrich 3, 383.
Sieqershofer, Anna Marg. v. 23,
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— Karl Jakob v. 1, 339, 390.
^ ?. Bernhard 39, 201.
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207.
- - Leonhard 36, 156.
— Michael 30, 57.
— Ulrich 30. 57, 60..
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Siegesreuter Johann 37, 119.
Siegfried, Abt v. Illmünster 20,
49.
— Abt v. Tegernsee 13, 306,
— I,, Bisckof v. Augsburg, Münze
21, 12.
— II„ Bisch. v. Augsburg 13,401.
— Bischof v. R. 1 45 u. Beil,,
289. 2, 375. 6, 331. 7,
105. 9, 338. 10, 402. 12,
283 A. 13, 316. 18, 7, 11.
22, 335, 337, 343 23, 6 f,,
17, 85 f., 88 ff., 91, 430.
31, 58 f. 32,107. 34,160 f.
37, 49. 40, 217.
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Siffkofen 6, 120.
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— Probst 5, 393.
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312.
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Sigharting 22, 163.
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22, 14.
Sigismond, St. 28, 343.
Sigler Ioh. Bapt., Pf. zu Alt-
mühlmünster 4, 208.
— ?. Roman 15, 308 f., 312,
314, 394. 436, 441, 454.
Siglhardig 17, 3.
Sigmaier Hanns Georg, Ritt-
meister 3, 460.
Sigmarshausen 1, 389. 2, 11,
29. 37, 41 f., 72, 345. 23,
Sigmund, Herzog von Bayern-
München 1,305,322. 3,355.
4,382. 5, 143 u. A., 144 A.,
147 A,, 288 A. 7, 91, 239.
10, 111 f., 245. 18. 245,
337. 23,59,188. 24,230 ff.,
234 f., 238 f.
— Kaiser 1, 299. 2, 72. 404 ff.
4, 194. 6, 84 f. 7, 110,
233, 241. 8, 267. 9, 157,
171. 14, 86, 93, 101. 15,
30, 40. 17, 167. 169. 447.
19, 15, 21,154, 21.14,172.
22, 41 ff., 45, 50, 339. 23,
304. 25, 34, 42. 27, 10 A.,
16 ff., 19 ff., 25. 28, 36 A.,
40 f.. 60, 84 ff., 87. 31,
285. 32. 191. 223. 33, 37,
128, 151. 38, 138. 140.
36, 161, 208, 227. 40, 41,
150.
— 111,,'König v. Polen 20,411A.
— König v. Ungarn 5, 217,220.
20, 173. 178. 40,58,144 f.
— Markgraf v. Brandenburg 33,
52.
— Friedrich, Graf v. Fugger,
Bisch, o, R. I, 45 Beil. 11,
196. 31, 98 A.
Sigowes, gall. Provinz 7, 161.
13. 149, 165, 166 A., 176,
242. 17, 78. 19, 236.
Sigritz 1, 215.
— Dominikus 38. 227.
— Georg Michael 38. 227.
— Sikenberger Fr. 17, 222.
Sikingen, die v. 23, 313 f.
— Konrad v. 6, 227. 25, 11.
— Martin v. 34, 145 f.
— Relnh. v. 27, 11.
Sil l Nikolaus 20, 206.
Silberbauer Ioh. Gg. 6, 203 f.
Silberhorn Friedrich 22, 190.
— Ichann 15, 149. 22, 96,
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Silbermann, Familie 1, 214. 18,
269 ff., 329, 348. 23, 314
— 320. 26, 323.
— Friedrich 10, 329.
— Georg Christ, v. 23, 232.
— Gottfried Ignaz v. 23, 267.
— Gregor 38, 179.
— Hans 22, 374 A.
— Jörg Christ. 18, 295.
— Magdalena 23, 259.
— Max Joseph v. 18, 233.
— Michael 22, 54. 23, 248.
— Michael Ignaz 18, 246.
— Wolf Bernh. 18, 351.
— Wolf Michael 15, 128.
— Theresia v. 23, 251,
Silirium Stadt 19, 11.
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35, 239.
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Silvershausen 24, 43.
Simbach 27, 195. 235, 427.
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Simberg 6, 332.
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— Martin 38, 227.
Simler Hermann 32, 131,
Simmelmayer Georg 15, 309.
Simmerl Andreas 28, 381.
Simmern, Herzogthum 20, 105.
26, 167.
— Unie 19, 34, 244. 24, 382.
— Georg v. 22, 104.
— Gottfried Langwert, Weihbisch,
v. R. 4, 258. 9, 147. 15,
346, 356, 444, 461, 463.
21. 111. 22, 411. 25, 81.
— Richard v. 22, 94, 95-104,
114. 26,15? f., 164, 166 ff.,
173, t78, 184, 186, 191,
372 f., 375, 381, 472, 484.
Timmershausen 4, 158.
Simon, Abt v. Lambach 13, 303.
— Hans 24, 234 f.
463
Simon Heinrich I I , 117.
— Moses 15, 114.
— Leonhard 14, 340. 26, 423.
— Offmei 11, 118.
— Stephan 39, 239.
Simpert, Bischof v. R. 11, 32.
12, 70. 13, 372. 31,23,27.
Simpöck Simon 5, 48, 63.
Simson B. 32, 224.
— M. Clara, Aebtifstn v. St.
Clara in N. 40, 232.
Sinauer Konrad 35, 19 A.
— Valentin 35, 19 A.
Sindelbach 5, 67. 14, 85 ff.,
93, 97, 99, 115, 123 f., 138,
141, 145, 156, 158, 173 f.
20, 8l A., 116. 30, 54.
— Saalbuch der Pfarrei 3, 275
277.
Sindelsdor'f 20, 43, 347, 433.
21, 202, 285, 287, 289
291 f., 296.
Sindersberger Martin 15, 69.
— Sebast,, Abt v, Ensdorf 7,246.
Sindlfing 16, 259.
Sindt Hans 15, 296.
Singer, Herren v. 1, 211.
— ?. Bernhard 25, 65, 74.
— Gabriel 24, 76.
— Georg 22, 508.
— Johann 30, 56.
— Franz Friedrich v. 18, 283.
— 1>. öywan 25, 60,
Singularier, die 10, 220 f.
Sinnenbach, Berth, v. 30, 5,
Sinner, l>. Judas Thaddäus 39,
181.
Smning (Sinningen) 1, 210,221.
9, 228. 15, 451. 18,210 f.,
222, 291, 307, 342. 20,
397. 23, 228 ff., 231 ff.,
241,243 ff,, 255, 314,325 f.,
331, 336, 342, 346, 348,
351, 352, 354, 373.
— Hans SicMUno o. Erlbeck auf
1 197.
Sinningen'19, 300.
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96. 34, 9? u. A.
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Sintbert, Priester 13, 230.
Sintipach 20, 19.
Sinsheim 5, 164 f,, 168, 194.
Sinwell Heinrich 18, 12.
Sinzel Anton 17, 178.
— Christ. 1», 343.
Sinzendorf 3, 101.
— Graf v. 4, 443,
Sinzenhausen 2, 328, 331. ,
363. 23,272. 36,238,243.
— Agnes 2, 20.
— Hans 2, 33.
— Sigmund, Domherr in R.
12, 128.
Sinzenhofen (Sinzenhof) 2, 14.
3, 374, 395 — 403, 407. 8,
19 f.
Sinzenhofer, Familie 3, 360 ff,,
395 - 403, 408. 8, 12, 20.
12, 105, 15, 163, 166 f.
18, 221, 262,333 f. 21,123.
23, 320 f. 25, 224 f., 276,
359. 3«, 109. 40, 104; (f.
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— Anna 2, 32. 40, 187.
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186.
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— Eberhard 3, 333. 24, 222.
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102. 40, 221.
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— Friedrich 4 , 440. I t t , 330,
315 f. 18, 306.
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314. 23, 12? f., l?4. 25,
272, 276. 26, 326, 397,
398. 38, 222.
— Hans Leonharo 18, 327. 23,
360.
— Heinrich 3, 329, 333, 340.
5,131Ä. 10,406. 23,165,
182. 25. 221, 224 f., 336,
340. 26, 397.
— Johann 24, 254. 271. 25,
314, 321 f.
— Johann Georg 37, 223.
Sinzenhofer Konrad 3, 388. 4,
440 f., 454. 10, 339. 11,
130 A. 12, 16. 17, 468.
24, 208.
— Leo 40, 95, 192 Beil.
— Leonhard 3, 464.
— Lndwig 3. 387. 14, 225.
14, 225. 24, 196. 26, 397.
— Magdalena 10, 330.
— Margaretha 10, 314.
- - Marauard 3, 333.
— N. 23, 338.
— Otto 25, 273, 277, 335.
— Ortlin 25, 277.
— Pankratius, Bisch, v. R. 1,
45 Beil. 26, 424.
— Perchtold 3, 333. 23, 126.
25,336. 26,421. 40,135.
— Ulrich 10, 315. 14, 326,
329. 18, 208. 24,181. 26,
398, 38, 222.
— Veronika 18, 246, 309. 23,
340, 343. 40, 96, 186.
— Willburg 25, 240, 248.
Sinzing 1,221. 3,299. 4,121,
126. 6, 80 f., 103 f., 136 f.
9, 42, 43 A., 202. 12, 23.
16, 32. 18, 155. 21, 242.
23, 322. 25, 309. 26,407.
30, 128, 133. 33,273. 34,
8, 42. 40, 258.
— Herren v. 21, 140.
— Hügelgräber bei 23, 431 —
435. 2 6 , 3 8 - 4 1 .
Sion, Kl. in England 14, 112.
Sippenau, Weiler 3, 135.
Sippenhof 4, 486.
Sir, Magd. Radeg. 18, 317.
Sirinberg 18, 258.
Sirmium 1, 242 f.. 246.
Siry Frz. 28, 375 u. A.
Sitauer, Rathsgefchl. in R. 11,
217. 12, 93. 16, 58, 100,
167. 18,154. 25,199,244.
— Agnes 25, 245.
— Anna 18, 56. 25, 245.
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— Christ. 28, 7? ff.
— Uara 39, 238.
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Sitzambuch 7, 271.
Sitzendorf 24, 287.
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24, 47, 143.
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- Dr. Ulrich 33, 57, 75, 91,
116. 14, 130.
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33, 57.
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2N. 24, 361.
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26, 135.
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Sleifsdorf 33, 25.
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Slickh Pangratz 34, 145.
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275 f.
Smacz Ludel 32, 138.
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Smale Ulrich 36, 194.
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46, 159.
Smaltz Chunrad 9, 51, 71.
Smeheim H. v. 26, 417.
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38.
Smclzcr Berth. 25, 223, 230.
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— Albrecht 23, 44, 175.
— Friedrich 26, 393.
— Georg 28, 188.
— Konrad 24, 225.
— Perchtold 3, 373.
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Smidl Georg 26, 409.
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19, 139, 200 ff.
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Sneeberger Conrad 24, 208,578.
Sneider Friedrich, der 24, 125.
— Heinrich, der 24, 199. 26,
396.
— Seifried 9, 179.
Snelersdorf, Ulrich v. 14, 224.
Snell Gertraud 39, 238.
— Konrad 39, 238.
Snellaer Heinrich 23, 97.
Snellstorf, Friedrich v. 10, 327.
Snephenriut 24, 25.
Snoilsly, Herr v. 36, 44.
Söhr Balthasar 22, 233. 480.
Solch, Familie 26, 278.
— N. 39, 20, 23.
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364.
— Paul 25, 233.
Soll 27. 205. 32, 116.
Söllitz 7, 278. 17, 78.
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116. 126.
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bach 7, 314. 19, 199.
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Solleder, Familie 15, 398.
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Soller Sebastian 15, 333.
— Stephan 15, 333,
Sollern 2, 271, 302, 276,316 f.
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— Gerhard h. 13, 382.
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— Konrad 28, 381.
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Solzlirchen 4, 7.
Sommauthe 28, 357.
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— Mathias 15, 129.
— Sir.t 23, 360.
Sommerau 9, 209.
Sommerer, Pf. zu Sollern 4,
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— Mathias 8, 80.
Sommershausen 2,37. 23, 272.
Sommer, Hr. v. 23, 239.
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193 A., 289. 24, 128, 518.
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31, 54, 83. 33, 261 f. 35,
181, 194. 36, 33. 37, 5.
38, 162, 165, 168,178. 39,
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— Bischof v. 27, 60.
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— Bürget v. 23, 190.
— Kammergericht 19, 52. 25,
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38, 146, 154. 156.
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11, 217, 219, 220 Ä. 15,
217. 16, 135. 17, 93, 175.
18, 4 , 220. 21, 16, 266.
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254.
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6, 154. 17, 144. 18, 157,
235. 271 f. 273. 277, 298,
326 ff,, 346 f. 20, 101. 23,
361. 30, 137, 143.
Stadelhof 5, 94. 8, 24 f. 30,
119. 40, 155.
Stadelmann, Familie 26, 280.
Stadewangegau 20, 25.
Stadion, Eberhard v. 21, 118.
34, 143.
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— Gottfried 40, 143.
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— Konrad 15, 447.
— Kunig. 11, 108.
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343, 348, 350, 358, 392. 3,
396. 4,451 A., 453. 5, 3 f.,
9 f., 15. 6, 89 A., 123,125,
8, 94. 9 , 14 f., 97, 230,
307. 10,402,404. 12,10,
178, 187. 15, 386, 406. 1«,
77. 187, 190. 21, 109,117,
166, 202. 23, 69, 72 ff., 75,
320. 24, 380, 405 f., 462.
2ö. 163,170 f., 174 A., 175,
179, 330, 332. 26, 329 f.,
335,396,407. 27,189,314.
28, 37. 3«, 73 A., 94. 31,
58 «., 141,143,148 f., 151 f.,
187, 209 ff., 213 ff. 32, 8
u. A., 59 A., 208. 33, 200,
208, 2!3, 218, 233, 257.
34, 9, 52. 39, 32, 80 A.,
140, 144, 177, 179, 193 f.,
198, 196, 205, 209. 40,
232.
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130.
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31, 143, 145, 146, 149,152,
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26, 405,423. 30,110. 34,
6,193,277. 37,65. 40,14.
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16, 135. 17, 93, 29, VII.
37, 130. 39, 111,125,215.
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22, 178, 293,432. 24, 104.
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448 f. 18, 140 f., 148, l58,
162, 177, 218, 228 f., 248,
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310. 19, 5, 21, 92, 146.
221, 232, 270. 22.306. 23.
261, 278 f.. 280, 309, 349.
24, 239 f., 251 f,, 299, 428.
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404 ff. 27, 30, 167, 138,
140 f., 143 A., 144 A., 205,
418, 425. 28, 269, 370 N.
30, 144. 31, 70, 106, 143.
146 f., 153, 186. 33, 165,
169 f. 34, 6, 19, 119, 156.
38, 138, 141 f., 203. 39,
84, 91, 101, 113, 182, 179,
183, 185 f., 196 f., 212,
214 f., 189, 198, 193 f.,
196 f., 200, 206 f., 212,
213 f., 215. 40, 48, 67,
84, 86, 104 f., 137, 157,
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45. 33, 165, 168.
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64 A., 80.
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213.
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9, 156.
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25. 317.
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32, 108.
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— Adclhcid 39, 237.
— Anna 18, 66. 23, 38, 155,
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»einrich 39, 237.
hebhart 3, 283.
Ludwig 23, 155.
Sigmünd 15, 335,
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129. 11, 120, 13? f., 243,
246 f., 249 ff., 253 f., 256 f.,
259. 12, 309. 26,421. 34,
Strauß, Frhrn. v. 37, 79.
— Geschlecht in R. 25, 223 f.
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469, 508, 26, 167.
— Anton 28. 373, 376, 379.
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— Heinrich 39, 242.
— ?. Hugo 25, 83, 85, 90, 97.
— Oswald 25, 223. 39, 242.,
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meram in R. 9, 302.
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in R. l3, 363, 25, 224.
Straznicky N, 31, 229.
Strazz, Heinr. Berth, v. 4, 358.
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— Konrad 10, 327.
— Ulrich 10. 329.
Streber v. 27, 249.
— Ios. Eberh, 5, 314. 17, 222.
Strehla Karl 37. 126.
Streicher Albr. 2. 39? A., 400,
401, 439, 442 A.
— Hans 26. 208.
Streit Michael 15, 148.
Streitberg 2, 8.
— Geschlecht 1 , 47.
— Eberhard v.,25, 133 A. 33,
52.
— Heinrich v. 20. 63 Beil., 113.
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burg 1. 45 Beil. 40. 143.
— Paul v. 38, 232. 40, 82.
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— N. 4, 330.
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263 ff.. 266.
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25. 274, 281. 334.
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lakob 39, 212.
Margareth 4, 330. 36,151.
— ?. Reimar 15, 309,394, 436,
440
— Ulrich 4, 81.
— Wolf 2tt, 223.
Strolenfelder Ioh., Abt v. Rei-
chenbach I I . 217.
Strollenfels 18, 260.
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Kastl und Abt in Reichenbach
1,60.
Strolin Mathias 4ft, 187.
Strolier Cunrad 23, 28.
— Osanna 23, 28.
Strolir Ulrich 40, 156.
Strombach Caspar v. 19, 267.
Stromberg 15, 72.
Strommer, Herren v. 33, 91.
— Georg 6, 262 f., 269 f. 13,
— Ulrich 6. 261 f.
— Wolf 2«, 211.
Strotze Lienh. 36, 222.
Strotz Christ. 5, 418.
Strozzi Jakob 15, 99 u. A.
Strubingen, Otto v. 25, 309.
Struller Gg. Adam 21, 132.
Strunz Karl 39, 146, 164.
Strüzl HanS 23, 311.
Stuart, ?. Maurus 4, 258.
Stubay 26, 277.
Stuben, Kl. 15, 383.
Stubenberg 27, 195.
— Peter. Graf v., Domherr in
R. 16. 248, 273.
— Ioh. Wilh. Frhr. v. 31, 6 f,,
11 A.
— Wulfig Frhr. v., Fürstbischof
v. Bamberg 8, 262.
Stubenrauch, v. I f t , 151. 27,
139.
— Nto v. 28, 371, 384.
Stubenstein in Abbach 1, 385.
Stubenthal 15, 417.
Stubenvoll Hans 8, 265
— Sebastian, Pf. v. Gimperts-
hausen 4, 255.
Stuber Jakob 4ft, 130.
Stuchs Hans 9, 197. 4ft, 142,
147.
Stuckart Anton 28, 381.
Stüblinaer Egyd 7, 41 f., 76.
Stüchs Friedrich 25, 327, 338.
37, 231 ff., 234.
Stückt Georg, Procurator in Kastl
8. 90.
Stücks Johann 34, 197.
Stühlingen 1, 16? A. 3, 132.
Stülp Georg 24, 316.
Stur Johann 16, 61.
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— Kaspar 26, 424.
Stutln, Stullen, Stulen, 3.165,
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65. 4«, 58, 73, 137, 153,
156.
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— Leonhard 23, 344.
— Margareth 23, 344.
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— Ulrich 23, 344.
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Slupinga 2, 362
Sturgrans Heinrich 33, 11.
Sturgken, Geschlecht der 2, 380.
— Jörg 2, 380 f.
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Zeit-verfassende Beschreibung
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Sturmmühl 9, 134.
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292, 293. 23, 250, 356.
28, 370. 35, 140 A.
— Turnier 3, 231.
Stutzenfleckgut 7, 119.
Stwoar Ulrich v, 9. 58. 71.
Stychel Friedrich 18. 13,
Styrum, General 2, 280. 4,
228. 7, 49. 19, 45 f. 20,
418. 22, 267.
— 'sche Reiterei 38, 201 f.
Suaiga (Münchsmünster) 1, 134
A. 5,39.
Sualbach 2. 319.
Sualafeld 10, 282 —292. 20,
17, 18, 45 f., 55 f., 63 Beil.
— Ernst, Gaugraf 13, 392. 20,
18.
Sualafeldgau 4, 121.
Suanifelden 7, 18.
Suarzloch, Chorbisch. 11, 38 A.
Succard, ?. Gc>,, Pfarrvikar in
Altenthan 15, 432.
Sucenbach 30. 109.
Suckenhofen 17, 250.
Suckenried 19, 132.
Sudlaha 30, 100.
Sudeten 13, 159. 22, 2 A.
8uäeti monte« (Fichtelgebirg) 1,
95 A. 5, 211.
Süd'gau 20, 63 Beil.
Südling 9, 26 f.
Sünching 2/ 32. 72, 226, 230,
237, 439. 3, 80, 93, 310.
9, 44, 62, 68. 11. 90. 12.
237. 15, 284. 16, 45. 18,
158, 164, 262. 25, 146,
159. 26, 406. 28, 64 A.
30, 84 A., 85. 39, 178.
— Herren v. 12, 279 f.
— Chamerit v. 10, 328 f.
— Franz Komad v. 23, 369.
— Friedrich v. 23, 113.
— Georg v. 18. 169.
— Haward v. 6, 135.
Sund Hans 8, 46.
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Sündlbach 5, 52. ?. 16 A.
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berg 14, 175.
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in R. 15, 287.
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— Christ 26, 396.
— N. 40, 178.
Süßbach 16. 48. 18, 159. 23,
279, 365.
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316, 408 f.. 416 ff., 419 -
423, 464 17, 64, 350. 18,
157, 271. 30, 115, 148 f.,
200.
Süßcnlohe 24, 23 f., 3? f., I I .
Süßmaier Melchior, Pf. in Alten-
chan 15, 431.
Sütt, Johann v, d. 17, 272.
Sueoier, Sueven 1,164. 2,301,
303. 7, 164 f.. 189, 196.
9. 324. 13, 202 f. 15, 8.
20, 6, 8, 10, 24, 173.
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358. 2,373,391, 402, 406,
410, 414, 422, 428, 439 f.
3, 287, 362. 4, 8, 24. 493,
495 ff,. 498, 5. 69. 2l4 f.,
304, 354 f., 360. 403, 424 f.,
428, 440. 6, 23, 56, 124,
199-214, 253. 261, 263,
265, 7, 8 f., 15 A., 23 A.,
27. 29, 52. 73, 86, 91. 298.
8. 37, 67. 69, 73, 83, 257,
267. 9,344. 10.291,370.
11. 94 A. 12. 237.245,247.
13.145. 14.86. 102,130 ff,,
172, 318. ! 5 , 16, 28, 33,
64, 80. 122, 132. 395. 16,
33, 43, 102. 17, 90, 92,
104, 138 f.. 142. 159. 201.
220,233.267.445. 18,155,
228, 279, 284, 291, 295,
298, 302, 32? N,, 332. 334.
19. 27, 161, 241. 247, 282.
20. 31 Beil, 88. 116. 117,
174, 184, 196 f.. 213 A.,
290. 292. 312. 317. 321,
32?, 334 f., 342. 420 A.,
430, 438, 398, 416, 422,
425. 22. 91. 292. 23. 31,
41. 42. 46. 78. 106, 128,
135, 138. 23, 164, 179.
221. 224. 229 f, 242. 252,
262. 264. 2?0f., 282, 3i0f.,
319, 327, 336, 353, 355,
379, 24.126,130,214,216,
229, 231, 246. 368, 422,
451. 454. 462. 25. 82. 2lX),
204. 244. 305. 26, 276.
422, 27, 24, 29 f., 39. 41,
58. 65 f. 73. 82. 90. 117 ff.,
121.12^,321 29, 114 30,
90. 126. 31. 167. 33.39 f.,
70. 76 f.. 87, 92 ff.. 106 f.,
110, 112 ff, 115 ff,, 146.
34, 78. 95 ff.. 98 f,. 101 ff.,
104 f., 106, 109ff.. 112,121,
123 f,. 127, 129 ff.. 132 f.
35, 14 A. 36. 47, 51, 62,
64. 66, 39, 57, 90. 100,
144, 40. 65. 74, 91, 105 f.,
134, 145, 147, 166, 169,
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33, 90,
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425. 24, 302, 364,399,407,
419,
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33, 55'
— Linie 15, 140. 19, 245. 20,
421 f.
— Regierung 20. 436.
— Spital 19, 254,
— Grafen v. 3, 437. 4 , 19,
53, 422, 425, 435. 7, 18,
25, 258, 262, 269. 8, 9.
9, 184. 15, 16, 128, 133,
150, 17, 101 f., 242, 262.
19, 134. 20, 63 Beil., 64,
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Sulzberg 20, 281.
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432. 5, 426 8, 34, 353.
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— Grafen v. 3, 437. 19, 7.
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— Ulrich v, 30, 11, 16, 20, 26.
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140, 31, 79 A.
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— Georg 23, 215.
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10? f.
Teuffenberg 6, 28 A.
Teufftetten 18, 311, 324, 343.
25, 333.
Teugen «i'ißMF») 1, 284, 331.
4 , 146, 150 A. 10, 217.
18, 161. 39, 116.
— Eberhard Veyval zu 1, 300.
Teugenhofen 18, 297.
Teuhendingen, Chunrad v. 9,
25? f.
Teunl Konrad, Mönch in Gnaden-
berg 14, 112 A.
Teunz 6, 173 u.A. 17, 94,156.
18, 157. 27, 132. 33, 82.
Teuplitz, Niklas v. 24, 207.
Teurer Michael, Abt. v. St. Em-
meram in R. 9, 300.
Teurlein Albrecht 30, 7.
Teurner Albrecht 7, 224.
— Friedrich 7, 224.
— Hartnid 7, 224.
Teurnia 2, 144.
Teurftadt 2«, 29 A.
Teuscher Bernhard 19, 206.
Teushaymer Nikolaus, Pf. zu
Pfaffentiofen 8, 89.
Teussail 24. 53.
Teussing 18, 160.
Teut Gouh, 11, 2, 4. 13, 176.
Teutoberg 5, 174
Teutoburgerwald 13, 258,
Teutonen 4, 220 f. 5, 178. 15,
6. 19, 1. 20, 7.
Teutschaltenburg 9, 163 f.
Teutsche, heidnische 1, 103, 137.
Teutschen, die alten 2, 204 f.,
262, 265.
— die 3, 304. 5, 23.
Teverone 33, 253.
Tewfprun 21, 166.
Teying 23, 31, 42, 124, 136.
Teylentm Johann, Syndikus v.
Straubing 3, 210.
Teymersdorff 33,30 f., 121, ,28,
130.
Teyngen 1s, 56.
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Teynz 16 40.
Teyßbach 23, 332.
Teysfing 23, 280.
Teytinger Ulrich 26, 430.
Thaddäa, Gem. Stephan II., Herz.
20, 173. "
Thärer, Stadtpf. in Ingolstadt
Thal 28, 355.
Thalbaint 2, 72.
Thaler Anton, Pf. zu Mindl-
ftetten 4, 297.
Thalhammer Anton 37, 121.
— r. Leonharo, Pfarr-Pikar in
MartinSneukirchen 8,56. 15,
354, 396, 461.
Thalhausen 2, 34, 72. 6, 97.
Thalhauser Lorenz Gg. 22, 475.
Thalheim Elis. v. 18, 256 A.
2» 348
Thalheimer Felicitas, Aebtissin in
Seligenporten 30, 29.
Thalhof 18, 258. 30, 117,137.
Thaltirchen 2, 231 f.
Thaller, ?. Stanislaus 22, 279.
Thalmannsfeld 20, 372.
Thalmässtng 1,331. 3,179. 16,
252. 30,56. 20, 17, 203 A.,
400.23,84A. f., 133.39,179.
— die v., Herren v. 20, 63 Bell.,
89.
— Ge'bolf v. 20, 87.
Thann 4, 204,230 f., 237,239 f.
5, 224. 6, 3« A,, 181, 13,
359. 17, 156 f. 20, 271.
21 , 32, 44. 26, 143, 159,
220, 222, 229, 235. 31,
257 A. f. 36, 239.
— H,lpertli8 cle 22, 25 A.
— Hans v. der 3, 283.
— Jakob v. 28, 88.
— Martin v. 34, 142.
Thannach, Gehölz 1, 198.
Thcmnberg, Frhr. Nchaz v. 9,33.
18, 332.
— Maria 2, 41.
Thannburg 19, 124.
— Maria Th. v. 4, 271.
Thanndorffer Wolf 33, 64.
Thannenberg, Hr. v. 5, 416.
— Graf v. 27, 208.
Thanner, Geschlecht 19, 7.
— Georg, Chorherr zu St. Jo-
hann in R. 26, 206.
^- Hanns 26, 165.
— Ludwig, Pf. in Eining bei
Mitterfels und Stiftsvikar z.
alten Kapelle in R. 39, 132.
Thannhausm 2, 8, 11, 34 f., 39,
43. 3, 179, 328. 4. 5, 55,
348 f., 384, 431, 483. 18,
258. 20,400. 21,166. 30,
76, 151.
Thannhauser, die 4, 431.
— Anna 2, 23.
— Balthafar 2, 25.
— Katharina 2, 21, 23.
— Dietrich 24, 202.
ranz 2, 33. 35, 200 f.
leorg, Abt v. Walderbach 7,
314, 30, 9.
— Hans 4, 93. 19, 95.
— Hermann, Domherr zu Eich-
ftätt 4, 431.
— Iobst v. 40, 184.
— Ruger 4, 93.
— Sigmund 40, 181.
Thannheim 3, 372. 4, 414. 8,
15.
Thannloh (.Thonlohe) 3, 291.
4, 462.
Thannstein 6 , 29 A. 7, 144.
15, 193. 17, 94. 18, 157,
226 f. 19, 218 25, 134,
144, 150. 27,132,418,428.
40, 183.
— Seyfried v. 11, 110.
— Uto v. 22, 21.
THansüß 17, 111, 131, 137,
139 f., 143, 148 f.. 262.
Thangrindl 6, 17 f.
Thassilo (Thessel), Herzog v. B.
I, 93, 98. 13, 229 f.
— II., Herzog v. B. 1, 94, 97,
1267242. 2,266. 3, 125,
434. 4, 123 N., 464. 467 f.
5, 27. 7, 4 f., 6, 201, 204.
II, 26, 32. 12, 2b3. 13,
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233, 250. 252 f., 256, 279,
288. 2ft, 15 f., 26 A., 27 Ä.
41, 52. 22. 4. 31, 24.
Thatnhausen 20, 197.
Thaxis, Franziska v. 23, 225.
Theben 13, 171.
Thelemann Georg 28, 373, 376,
378 f.
Thcleone Eberhard 31, 26? A.
Thelonarius Pernh. 37, 49.
Thelott Andreas 2, 216 u. A.
Theilenberg 8,33. 2ft, 122. 3«,
67.
Theilenhofen, Schwitzbad 1, 120.
2, 299.
Theilenkäs Ioh,, Domherr in R.
12 9? s
Thein/ v. 34, 10? N.
— Bernhard v. 22, 95.
— Christ, v. 35, 173, 178.
— Hans Seb. v. Itt, 63 N.
— Ulrich v., Pf, in Iel l 15,456.
Theininsberg Heim. v. 35, 160 A.
Themstein 23, 373.
Theißeil 17, 73 f. 259 f.
Themse 32, 74.
Thenacker 3«, 132.
Thengen Tenedo 1, 161.
Thenning 2, 4 f., 18, 21, 60.
Theobald, Bisch. v. Beauvais 12,
286, 290.
— Thcobald, Herz. 13, 229 ff.,
256. 20, 9.,
— Markgraf 22, 16.
Theodat, Gothentönig 13, 215.
Theodebert, König der Franken
3, 202. 7, 3, 199. 13, 228.
20, 26.
— Theodo's I I . Sohn 7, 3.
Theodobert, Herz. v. B. 3, 125.
13, 229, 256. 2«, 14.
Theodemir. Ostgothenlönig 7,189.
13, 189 f.
Theodo (Name) 3, 156.
- H e r z . v . B . 1 , 94. 2, 234,
266? 4, 220, 13, 208 ff,,
212 ff., 215 s., 21? f. 16,
229. 2S, 39. 35, 1.
— I., Herz. v. V U, 21 f. 13,
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197, 202, 204 ff., 222, 224,
226 f., 230, 249, 256. 17^
91 .20 ,13 ,24 .
Theodo II., Herz. v. B. 1 , 94,
97. 7, 3, 193. 11, 26, 30,
65, 234. 13, 218 f., 221,
228, 250. 20, 24. 21, ?H
22, 330. 25, 1.
— I I I . , Dieth VI. , Herz. v. B.
1, 97. 13, 228 f., 17, 98 f.
— IV., Herz. v. B. 20, 14 f.,
26 A.
— Vareranführer 7, 194.
Theodoald, Herz. v. B. 7, 193 f.
Theodobald, Anführer der Barer
7, 190.
Theodobalt, Herz. v. B. 3, 156.
7. 3.
Theodolinde, agilolfing. Princessin
13, 256. 35, 1.
— Herzogin 20, 20.
Theodones (Theodonen) 1 , 131.
13 199'.
Theodor, Abt v. Waldsassen 32,
197.
- Bischof v. Freising 23, 426.
— Herz. v. Sulzbach 6, 200 f.
15, 140. 17, 264. 20, 422.
— Eustach, Herz. v. Sulzbach 6,
201.
— P. 24, 381.
— Pfalz'Graf v. Sulzbach 19,
245, 256, 259.
Theoderich v. Abensberg, Bischof
v. Rgsbg. 1,45 Beil. 11,152.
— Abt zu Waldsassen 6 , 152,
154. 26,143. 31, 261A. f.,
265 A. f. u. A. f., 272. 32,
187. 33, 9.
— Bischof v. Prag 40, 109.
Theodorich, Bischof v. HierapoliS,
Weihbisch, v. R. 40, 219.
— Bisch, v. R. 11,131 f., 132 A.,
133 A., 134, 144. 12, 17.
20, 157. 31 , 72. 38,. 136.
40, 219.
— König d. Franken 7,187,198 f.
— !., König d. Franken 13,223,
227. 2s, 12b.
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Theodorich, König der Ostgothen
1 , 45. 3. 202. 7, 190 f.
13, 190 ff.. 197, 202, 204,
205, 211, 214 f., 222, 224,
242. 2«, 13.
— König d. Westgothen 7, 196.
Theodorus, Bisch. v. Laureacum
1, 129.
Theodosius 5, 24. 7, 183.
— Kaiser 2 , 171 f. 13, 180,
238.
— Münze 5. 23.
Theophilus Mich., Münze 21, 9.
Theres Eberhard, Abt.
Therese, Fürstin Lubomirski, II.
Gem. d. Kurfürsten Karl Phil.
v. d. Pf. 2tt, 420.
— Königin v. B. 2, 430, 432.
Thermannskirchen (Diemanns-
kirchen) 40, 223, 229.
Thesfalo I., Hzg. v. B. 1, 98.
Thessalonich 14, 32 A.
Thessalonika, 11, 10.
Thessel, Hzg. v. Bayern I , 92 ff.
Thetgwgen 2tt, 65.
Thetindorf Mr., Graf 22, 19.
Theudibald, Varerkönig 7, 194,
196.
Theuerer N., Pf. in Neukirchen
bei Weiden 17, 185.
Theuern 3, 342. 4 , 65, 104.
8 , 276. 18, 156, 244 A.
26, 425.
— Eberhard v. 14, 339.
— (Täurner), Friedrich v. 3,378.
— Friedrich 4, 60.
— Harnitz v. 3, 329.
— Hertneyd 4, 60.
— Ruger v. 4, 93.
Theulibald, Varerkönig 7, 194.
Theurer, Pf. in Weiden 15, 148.
Thiemo, Abt v. Reichenbach, 15,
27?
— Bischof v. Salzburg 2 , 148.
18, 4.
— Pf. zu Neukirchen u. Weiden
19, 254.
FHierbach N. 25, 95.
Thierbeck Ignatius, Rector in
Kastl 8, 90. 37, 122 f.
Thiereck, Ritter v., Generalmajor
28,352.
Thierhaupten 9 , 213. 15, 383.
Thierheim, Elis. Freiin v. 23,
Thierlst'ein 5, 263.
Thierscheck 28, 266.
Thiersheim 22, 3.
Thierstein 17, 93. 2tt, 12. 22,
3. 33, 238. 40, 49.
Thil, Jakob v. 2ft, 213 A. 21,
288. 290 f.
Thilesius, prot. Prädilant 22,
371
Thill, Ioh. Christ. 36, 84.
Thimo, Fürstbischof v. Bamberg
8, 262.
Thnperg, Kazlhoc Graf o. 22,
19.
Thölau 33, 45, 62, 148.
— Nillas o. 33, 55.
Thom Joseph 33, 185.
Thoma Adam 35, 203 u. A.
— Joseph 22, 281.
— Philipp 22, 147.
Thomä, Nik. v. 25, 332, 339.
— Nikolaus, Dichter, Grabstein
deSs. in R. 9 , 195—199.
2? 323.
Thoman Georg 3, 276.
Thomas G. M. 4tt, 208.
— Uhrmacher, Abt v. Frauen-
zell 15, 284—286.
Thomashirn, General 24, 42.
Thon Carl Christian 32, 216 A.
Thonau Altheim 1, 211.
Thon-Dittmer, Familie 1 , 178.
19, 300 f.
— Baron v. 1, 182,184 ff., 188,
202 220.
reifrau'v. 1, 204. 21,118.
reiherr v., Bürgermeister in
. 9 , 250. 18, 275. 32,
67, 89 A.
— Friedlich v. 8, 30.
— Karl v , 1 , 204.
Thondorf Lhcht. y. 7,
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Thondorf Hans Albr. v. 7, 146.
Thonhausen 7, 15 A.
Thonheim 17, 245.
— Hagen v. 3, 357.
Thonseigen 30, 146.
Thor Gotth. I I , 2. 28, 267.
Thorn in Preußen 15, 107.
— f.: Christ. Franz., Nebtissin v.
Thornburg, Richza Gräfin v., Äeb-
tissin v. Niedermünster in R.
13,347.
Thorstattler Martin 24, 278.
Thracia I , 246.
Thränen 13, 248.
Thracier in Pföring I , 92 A.,
123 s.
Thracische Reiter 2, 311.
Thrain, die 2, 33.
Thraken Peter 24, 111.
Threun 2. 50.
^tu-Suo, rlaoe 6u 28, 350.
Thrudwang 29, XVIl.
Thünefeld, Ioh. Jakob o. 17, 174.
Thüngen, Neidhart v. 20, 195 A.
— Stephan v. 34, 140.
— s.: Weidhard v., Fürstbischof
v. Bamberg.
Thürhaim, Hofvrediger 15, 367.
Thürheim, Gesckl. 17,354 - 375.
— Elsbech v. 18, 262.
— Friedrich Graf v. 23, 363.
— Marg. v. 26, 400.
— Ulrich v. 21, 4.
— Wolf Ulrich v. 2, 28.
Thüringen 4 , 466. 9 , 190 ff.,
321 A.. 324. 10. 261, 266,
276,358. 13, 150, 159, 182.
15, 9 ff. 17, 91. 19, 1, 4,
30. 20, 26, 2? A., 31 Beil.,
33, 43, 53, 63 Beil. 22,
150,191,196. 24, 171. 30,
160,184. 33,260. 35,195.
— Herzöge v. 20 , 42 Beil. 3,
63 Beil.
— s.: Geilana Hzgin.; Gozbert,
Herzog.
— Markgrafen 20, 30.
— Adelheid, Landgräfin 20, 31
Beil.
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iringer 1 , 126. 2 , 301. 3,
203 ff.. 434. 7,3,172.184-
189,190,193,198.13,222 ff.,
242, 260. 15, 7 f, 10 f. 17
89, 101. 19,239. 20, 28 f!
21, 29. 22,3. 24, 174. 26,
— -Wald 13, 158 ff. 20, 6, 7.
22, 4.
Thürlberg D . 427 ff.
Thürlinger v. Thürlstein 2, 97 A.
— Eberhardt 25. 145.
— Hans 25, 145, 159.
— Stephan v. Thürlstein 2, 98.
— Wolf 25, 145.
Thürlstein 2, 9? A., 98. 6, 28.
14,336. 15.39A. 25,145.
Thürn 5. 340, 342, 352 A. 18,
252.
Thürniz'l Claudia v. 18, 283.
— Franz Anton v. 18, 228.
— Friedr. Wilh. v. 18, 217.
Thürnstein 2, 25, 38, 69, 72,
342 f., 345 f. 18, 67.
Thürntanning 23, 279.
Thürnthenning 1,389. 2,8,10 f.,
13 f., 14, 16 f, 19 f,, ff., 72,
345. 3, 257, 260.
Thürriegl v. 27, 249 A., 253.
— Elisabeth 18. 341.
— Heinrich 30, 25.
Thuisborn, Oberstlieut. 24, 83.
Thulbach 5, 230.
Thum Dietrich 28, 81.
— Franz Anton v. 25, 331.
Thumb 24, 541.
— Balthasar 22. 172.
— Dietrich 16, 185.
— Ioh, Friedr. Alb. 25, 327.
Thumbach 5, 216, 415. 6, 263,
267. 8, 272. 15, 28. 17,
7 1 , 92. 18, 156. 22, 402.
36, 52.
Thumberg 24, 487.
— Benigna v. 23, 280.
— Ioh. Ernst v. 23. 337.
— Maximilian v. 23, 337.
— Sigmund v. 10, 59, 61 f.
Thumbmam, Dr. Konrad, Dom-
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Pfarrer in R. l2 , 210, 225,
226, 234.
Thumer Hans 37, 198 ff.
— HanS Christ. 18, 347.
— Martin 15, 333.
Thumhausen 1, 184, 19b, 220.
4. 503. 6, 38 A. 9, 42.
10, 5. 30, 102 A.
Thumrint Wilhelm 4«, 175.
Tljumsenreuth 1, 215. 6, 179.
15, 48, 449. 17, 92, 212.
18, 156, 231, 334. 22,132.
23,259,341. 24, 36,40 A.
32, 52, 78.
Thumser, Familie 18, 269.
— Ioh. Evang. ?., Pf. v. Mi-
chaelfeld 39, 189.
— Regina 18, 266.
Thumftauf 9,43. 11, 152, 172.
12, 30, 187. 15, 262, 264,
272, 285, 312, 333, 343,
350, 361, 36? ff„ 424. 18,
158. 21, 212. 23, 170 f.,
330, 349. 24, 176. 34, 35.
Thun, Geschlecht derer v. 1, 47.
— Graf v., Dompropst in R.
21, 111.
— Guidobald, Graf v., Bifch. v.
R. I, 45 Beil.
Thunär 29, XVII.
Thunau 23, 353.
Thunderich, Chlodw. Sohn 15,10.
Thundorf 21, 281, 284, 286,
289, 291 f. 40, 139.
Thundorfer, die 25, 242, 243.
Thurau 5, 434.
Thurdau 6, 69.
Thurm, Susanna v. 18, 240.
23, 323.
Thurmeier Johannes (Aventin)
1, 48, 53, 55; s. auch Aven-
tinus.
Thurmknopf Sigmund 18, 242.
Thurmtänning 23, 332 f.
Thurn, die v,, Grafen v. 2, 148,
289. 23, 292 A., 332. 37,
79 A., 134.
— Graf v., Dompropst in R.
b, 15. 16, M . 81, 114.
Thurn Albrecht 2, 3.
— Gordianus, Priester in Diet-
furt 4, 226.
— Heinrich Mathias, Graf v.
10, 51.
— Johann, Pf. in Dietfurt 4,
383.
— Kaspar 24, 312.
— Lorenz 22, 127 A., 236, 374
A., 479.
— Mathias, Graf v. 15, 83.
— Nikolaus v. 31, 143.
— Philipp 22, 476, 479.
— Veit 22, 362 A.
— Wolfgang 5, 28. 25, 82.
36, 235.
— Wolfgang, Pf. in Pföring 1,
271.
-^ u. Taxis, Familie, Fürsten,
aus 2, 427. 430 f., 434.
, 79 f., 95, 6,98, 15,260.
21, 113. 27, 317. 31, 142.
32, 68.
Anselm Fr,, Fürst v. 26,
417.
Carl Alexander, Fürst v.
2, 428. 5, 6 A. 31, 144,
198.
Carl Anselm 4, 446.
Maximilian, Fürst v., Ne-
krolog 40, 259 - 262.
Maximilian, Graf v. 23,
363.
— — Max Karl, Fürst v. 18,
218. 28, 444 f.
Therese Biolenta, Gräfin
v., III. Gem. Karl Philipps,
Kurfürsten v. d. Pf. 20,420.
Thurnau 14, 86. 18, 219.
— Märt. Frötsch v. 20,63 Beil.,
153, 160.
Thurnberg 23, 268.
Thurndorf 4, 20. 5. 216, 222.
6, 149, 253. 15, 17, 27,
28. 23, 379. 25, 38, 89,
111. 33, 77.
Thurner Marg. 4, 316. 39,
250.
Thurnköpf Hanns 9, 308.
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Thurnstein 15, 272. 33, 279.
U 91 f, 96. 177, 184 f,
Thyl, die'o. 33, 68.
— Ialob v. 18, 250, 296.
— Sebald v. 32, 67.
— Wolf v. 33, 67 f.
Thymo, Pf. zu Neulirchen 19,
282 f.
Thyrlftein 23, 314.
Thyrnau 17, 201 f.
Tiberius, Kaiser 1 , 163 f. 2,
225, 303, 3, 129. 9, 5, 9.
13, 179, 188, 257 f. 37, 10.
Tibornia Leonianus, Bisch. v. 1,
130.
Tiburnia R. 1, 130. 2. 308 A.
9, 9. 13. 18? ff,, 190.
Tiburz N. 35, 276.
Tiche, die v., Edle v. 35, 155,
161 A.
— Oebhard o. 35, 159.
— Gottfried v. 35, 160 A.
Tiechtl, Frhrn. 37, ?9 A.
Tiedemann, Prof. 31, 123.
Tiefenau 18, 298.
Tiefenbach in d. Oberpf. 3, 165,
170, 6, 170, 331, 335. 9,
133-169. 17,95, 23,291.
29, 1, 5, 40, 59. 30, 149.
33, 37, 44, 46 f., 50.
— Flüßchen 9, 136.
— bei Mitterteich 33, 83, 88.
— bei Redwitz 33, 14, 16, 30,
54, 56, 62, 64, 118, 120,
124 f., 134, ,3? ff.
— Andreas v. 25, 148.
^- Maria Maximiliane v. 14,
325 A.
— Rudiger v. 7, 138.
Tiefenbrunn 8, 113.
Tiefenfurth 8, 246, 269, 275.
Tiefenthal 15, 265, 278, 303,
334, 336. 25, 123.
Tiemen 19, 202.
Tiemreut 33, 192.
Tierfurt 8, 21.
Tierlbach, Flüßchen 2ft, 250 A.
Tierlinger Eras. 7, 140.
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Tierolfing 20, 38.
Tierstein 4, 127.
Tigingen 21, 144.
Tillisburg 8, 146 f.
Tilly Ferv. Lorenz Franz X., Graf
v. 3, 465. 8, 147.
— Graf v., Feldmarschall 3,462
u. A., 464. 8, 141 u. A.,
142 u. A., 143 9 , 338 A.
10, 53, 14, 140 f. 15, 95,
97. 19,125. 20, 328,334 f.
21,18. 22,133 -139,146 f.,
150, 164, 170. 35. 195.
Tilly'sche Herrschaften 5. 426.
Tilly Maria Anna Gräfin v. 8,
146.
Tillyschanze bei Tirschenreut 22,
446.
Timmriot 6, 181.
Tinafluß 2. 305. 23, 307.
Tinzelbach 20, 147.
Tirizam, Madame 21, 118.
Tirnau 27. 40.
Tirol 1, 147, 223, 295. 369 ff.,
374. 3. 140. 445. 4. 312.
5, 63. 8, 38. 15, 63. 376.
20, 270. 23, 319. 25, 59 f.
32, 132.
— Claudia Felicitas, Erzherz. v.
24, 57.
Tirrling Dorothea Hedw. v. 23,
314.
Tirschenreuth, Tursenruden, Dur-
seuruden, Thurschenreuth,Tur<
senreut, Turstnriut, Dursen-
reuth, Thyrftrulum, Tursin-
ruthum. Tursoruthum, Tur-
senruoth 4,289. 9,203. 10,
79, 349 A., 354 ff., 357,359
u. A., 360. 12, 100,235. 13,
88. 15, 16, 102, 106. 123.
16, 37. 18,156. 20.103 N.
21, 32, 48, 59, 66 f. 22,3.
24. 6. 17, 57. 80. 82 f.. 91,
106 f., 213, 424. 26. 131,
139, 144 f., 167,169.171 ff.,
174, 180, 185 f., 191, 193,
199 ff., 202 f., 211, 226,
229,241,278. 27^274,280.
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28, 224. 29, 38. 80, 39,
269 A., 270. 33, 12, 191.
33, 18, 90, 193 ff. 35,155,
171, 184, 188, 190 f.. 192,
195, 19? u.U., 198, 203 A.,
209, 211 A., 221, 240 ff.,
246, 265, 268, 270. 39, 12,
19, 92, 110, 136, 190 f.,
196, 202, 208 ff., 211. 40,
137. 147, 193 — 212.
Tirschenreuth, Pfarrei 22,329 -
445.
— Stadt 22.
Tirschnitz 35, 239, 271.
Tirshaim 18, 156.
Tirsham 16, 36.
Tirlftein 7, 140. 16, 36. 18,
156.
Tischer Marianne 25, 327.
Tistet 20, 41. 42 Beil. 3.
Tttelmann Hanns 3, 368. 9,
181.
Titling 18, 32? A. 23, 283.
Tittenwinden 20, 65.
Titting 20, 203 A. 23, 262.
Tittmoning 3, 207.
Titurel 2?, 311.
Titus 7, 162.
— Münze 21, 9.
Tiuffenpach 6. 170.
TiuStendorf 20, 65.
Tivrlingen 23, 164.
Tobeneck, Erhart v. 6, 268.
Toberhaufen 17, 447.
Tobler Jakob 25, 229.
— Osanna 2H, 229.
Toblheimer Friedrich 2> 16.
Tobritsch Caspar, Pf. in Hil-
poltftein, Weihbisch, in Eichstädt
20, 206 A. .
Todtenmann 30, 142.
Todtenwarth 35, 140 A.
Todveiler Ad., Pf. zu Aderts-
hausen 14, 241.
— Johann Ios., Pf. zu Aderts-
hausen 14, 256.
Töchelhofen 23, 150.
Tödtenacker 4, 196, 285, 290 f.
9 ,323».
Tödting 9, 323 A.
Töfring 16, 40.
Töging 4, 121, 220, 225, 238,
247, 264, 323, 326 f., 374.
— die v„ Schenken v. 4, 298 A.
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Tuffing 8, 112, 131.
Tuggendorf 18, 155.
Tuttendorf 23, 50, 147, 149,
164, 186.
— Mtzel v. 23, 166.
— Ulrich 23, 50, 147.
Tullifeld, Gau 20, 30 A.
Tuliomagus (Magen) 1, 167 A.
Tuln a. d. Donau 3 , 205. 12,
291. 20, 42 Beil. 3.
Tumbach 16, 35.
Tumbler Friedrich 25, 282.
Tumer Ursel 18, 246.
Tummer Anna 3, 101.
— Hans 19, 298 A.
— Sebastian 15, 303 f.
— Wolfgang, Pf. zu Breunberg
15, 294, 303.
Tümmler Friedrich 9, 300.
Tumnitz Chunrad 4, 12.
Tumsenreut 16, 36. 33, 51.
Tumstauf 8, 41.
Tunau 11, 119. 21 , 122. 40,
230.
— die, Pröbste auf, Bürgergeschl.
v. R. 8, 128. 12, 93. 21,
90, 123.
— Friedrich auf 23, 93.
— Karl auf 25, 256.
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Tunau, Leutu»W aüf 2s, 235.
33, 230.
— Marquard auf, Rathshen in
R. 11, 113. 25, 251, 256.
— Martin auf 33, 230.
— Ulrich auf 4, 454. 23. 143.
— Wernhart auf 23, 143.
Tunbftdorf 34, 141.
Tunchenhub 9, 183.
Tunding 1, 236. 3, 74. 18,
161.
Tundorf 3, 166, 174. I I , 169.
18, 154. 4ft, 138.
Tundorfer, Rathsgefchlecht v. R.
11. 71 — 73.. 12, 290. 21,
92, 123. 23, 424. 25, 220,
268, 298.
— Gebhard 25, 214 f.
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— Hermann 8, 120.
— Katharina 25, 253, 260.
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113, 239 f. 37, 246.
— Leo Notangst, Bisch. v. R. 1,
45 Beil. 47. I I , 73.
— Osanna 25, 217, 253, 260,
326.
— Stephan, Patrizier in R. I I ,
222. 21,93, 103, 106, 120,
122 f. 25, 213, 217 f,, 244.
37, 246.
— Ursula 40, 224.
Tungau 2, 136. 7, 176.
Tungauer 2, 136.
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Tungrer 10, 265.
Tungftetten, Konrad v. 30, 173.
Tunitates, VolkSftamttl 2, 136.
7, 176.
Tuningen. Dietz v. 4, 97.
Tunkau 40, 120.
Tuntelboden (Tungau) 2, 136.
Tunsinger Martin, Pf. in St.
Emmeram in R. 39, 253.
Tunz Wolfhard, Domherr, zu R.
25,229.
Tunzdorf 34, 67.
Tunzenberg 1, 236, 240,303.
2,231. 3> 74.
Tunzl, Theresia v. 3, 235, 259.
18. 346.
Tunzler Karl 7, 78 A. 18. 346.
Tunzling I, 304, 331, 372. 18,
161.
Tunzlinger Albert 8. 41. 15,
262, 264, 266, 393.
Tupadel, schwed. Oberst 9, 27.
10, 140. 20, 335 f., 338.
342.
Turbeyt Ioh., Abt zu Scheyern
1, 51.
Turcilinger 3, 142. 13, 247.
Turdau, Ritter v. 5, 434.
— Wernhard v. 40, 145.
Turenauer Ioh., Vikar in Ilkofett
25, 294. .
Turenne, General 20, 395 f.,
398. 22, 234. 24. 368.
Turin, Schlacht 21, 243.
Turingsfeld 8, 65.
Turtilinge«, Volt 13, 243.
Turlach Anna v. 18, 257 A.
— Jakob v., Pfarrer in Osing
23, 280.
— Wengil v. 3, 229.
Turmknopf Andreas 23, 302.
Turn, Cunrad bei dem 23, 45,
175.
Turnau 4, 433. 23, 241. 40,
256.
Turnauer, die 25, 318 f.
— Konrad 25, 313, 318.
Turnberg 20, 230.
Turndorf 4, 23.
Turner Ioh. 14, 112 A.
Turnknopf Hans, Bürger v. R.
22,69,357. 28,90.
Turnsteter Conrad 39, 241.
Turschel Ulrich 4, 100.
Tursinrmt 40, 112.
TurSleckchen 23, 30, 133.
Turso, Gründer v. Tirschenreuth
22. 8 ff., 11 f., 35.
Turt 2. 328.
Turum 2, 147 f., 177 f.
Tuschenbruch 23, 322.
Tuscien M 401.
Tusenpeck Rupp. 39, 239.
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Tusko Friedr. 36, 61, 75.
Tusnit Ulrich 1s, 60.
Tuta, Aebtissin v. Niedermijnster
in R. 13, 380.
Tuto, Arnulphs Rath 2, 303 ff.
— Bisch. v. R. 1 . 45 Beil. 4,
280. 13,377. 15,360,410
423. 31, 31, 35, 43 A. 33,
275.
Tutzing 2, 29. 18, 347.
Tuzilinga (Dünzling) 1, 300 A.
Tybenana (R.) 9, 5.
Tylisburg 23, 350.
Tylly, Gräfin 4, 189, 438.
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berg 14, 176.
Tynntzing 25, 185.
Tyrling, Anna Maria v. 18,269.
Tyrol 3 , 300. I t t , 291. 13,
163. 20, 41, 138, 140 ff.,
420. 22, 268. 33, 294.
27, 192-.237. 37, 79.
— Meinhard, Graf v. 13, 134.
- Münzen 21, 13.
Tyrolsberg 5, 86. 19,125. 3ft,
48 f., 52.
Tyrstein 4, 57.
Tyrus 13, 171.
u.
Uastngrim, Graf 20, 41 f.
Ubentofen 6, 129.
Ubersfeld 23. 315.
Ubier 1U, 26? ff., 271.
Uckersdorf (Zuckendorff) 7, 274.
Udalrich v. Stauf, Bisch. v. R.
4, 260, 291.
UdalricuS, Pf. in Iachenhausen
4, 278.
Udalschllll, Abt v. Tegernsee 13,
393.
— Graf im Chambrich 7, 261.
Udelgero, Bischof 1, 110.
Uebelacker, Dr. Christoph 22,478.
— Rup. Ben. 3«, 211.
— Urdan 22, 384.
Uebelin Georg 2, 180.
Ueber Simon 25, 358.
— Veronika 25, 358.
Ueberacker Rosina 2, 27.
Ueberer Andrä 24, 269.
Ueberlingen 25, 332, 337.
Uebersee 20, 43.
Uebertann 18, 220.
Ueblacker Aegid 22, 479.
— k. Benedict 22, 424, 433,
486.
— Georg 22, 417.
— Ioh. Paul 22, 479.
— M l . 22, 190.
Uebler Uchaz 4, 43.
Üll Götz 3s, 208.
Uelsenbach 40, 121.
— Heinrich v. 33, 90.
— Werner v. 33, 90.
Uesin 20, 42 Beil. 3, 49.
Uettling 16, 45.
Uffenheim 32, 106, 160. 35,
146 A. 36, 19. 39, 114.
Uffgllu 20, 25.
Uhhausen 3, 178.
Uhl k. 22, 429.
Uhland 32, 81.
Uhl Johann 35, 268.
— Michael 17, 272.
Uhrmacher Thomas, Abt von
Frauenzell 15, 284 — 286.
Uhrmann Joseph 28, 380.
Ulenneberg, Hermann v. 23, 95.
Ulersdorf 19, 125.
Ulhartestal 23, 103.
Ullersdorfer, die 33, 122.
— Georg 33, 48, 52.
Ullersreut 33, 52, 55.
Ullersricht 17, 128.
Ullersried 15, 76, 146. 17, 72,
157, 205, 215, 238 ff.
Ulm 1 , 369. 3, 175 s., 182.
191,302.5,359. 18,26,31,
33.20,157,270. 21,143. 24,
367. 85, 193,316. 28,113 s.
21, 79, 118. 39^ 21« A.
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Ulm, Dominikanerkirche 18, 28.
— hl. Geistkirche 18. 28.
— Herrnschießen 21, 5.
— St. Jakob 18, 28.
— Münster 18, 3. 28, 29. 40,
250 A.
— Reichstag 1, 340.
— v., General 24, 104.
Ulmann Ionas 24. 353, 359.
— Ios. Anton 39, 152, 159 f.
Ulmer Barb. Euphr. 26, 425.
Ulnbach 23, 203, 205.
Ulnchofer Friedrich 28, 154.
UlphilaS, Bischof d. Gothen 3,
145. 11, 3.
Ulrainer Berthold 23, 367.
Ulrich, hl. 12, 262.
— Abt v. Anhäufen 13, 366.
— II . , Abt v. Ebersberg 13, 285.
— Abt zu St. Emmeram in R.
4,340,358. 13.332. 23, 18.
24, 9, 56, 182. 31, 61, 63.
— II., Abt v. St. Emmeram in
R. 13, 366.
-> I I I . , Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 349, 366.
— IV. v. Brunn. Abt v. St.
Emmeram in R. 13, 405.
-^ V. Pettendorfer, Abt v. St.
Emmeram in R. 13, 333.
— Abt v. Ennsdorf 3, 329. 4,
421. 40, 127.
— Abt zu Kaftl 4, 86. 7, 76.
— IV., Abt v. Kremsmünster 13,
349, 357.
— Abt v. Oberaltaich 13, 366.
— Abt zu Prüfening 4, 452. 6,
124. 12,130. 13,312,404.
26, 402, 421. 36, 277.
— II. , Abt v. Prüfening 13,313.
— I I I . Biehhauser, Abt v. Prü-
fening 13, 313.
— IV., Abt v. Prüfening 13,313.
— V., Abt v. Prüfening 13,313.
— III., Abt v. Reichem« 43,390.
— Abt von Scheyern 13, 390.
— Abt v. Waldsassen 32, 190.
— II I . , Abt v. Waldsassen 21,63.
86,189.
Ulrich IV., Abt v. Weihenstephan
13 302
— II.,' Abt v. Weltenburg 13,
333.
— Afterbischof v. R. 31. 50.
— Bisch. v. Augsburg I I , 64 A.
^ Bischof v. Conftanz 20, 66.
— Bischof v. Pafsau 22, 19. 40,
165.
— Bürger v. R. 34, 228, 230.
— Commenthur zu Münster 4,
205f.
— Dechant v. Herrieden 20,111.
— Dechant in Stauf 2, 439.
— Domherr in R. 12, 209.
— Graf v. Württemberg 25, 6.
-^ Hanns 8, 74. 9 , 153. 24,
40 A.
" I-, Hzg- v. Kä'rnthen 2, 3.
— Hzg. v. Württemberg 3,175.
24, 42.
— I., Hzg. v. Württemberg 34,
— Landgraf v. Elsaß 9, 257 f.,
275 f.
— Landgraf v. Leuchtenberg 40,
22, 24, 29.
— Markgraf von Kärnthen 30,
156, 161.
— Pf. zu Brück 5, 396.
— Pf. in Obermünster 34, 25.
— Pf. zu Taufkirchen 11, 117.
— Pf. v. Welchenreuth 40 , 33.
— Prior v. Ensdorf 10, 339.
— Probst v. St. Mang in R.
24, 206.
— Stammtafel 27 Ende.
Ulrichsdorfer Georg 33, 46.
Ulrichsgrün 5, 475 f.
Ulrick, Glockengießer v. Nürnbelg
9, 301.
Ulsenbach S, 336. 16, 39. 18,
157.
— Heinrich v. 31, 270 A.
— Werner v. 31, 267 A.
Ulstat Hans 28, 74.
Ultzenbach 34, 66.
Ulzenbach, Heinr. X 22, 243 A.
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Ulz-Winsdorf, Isenreich v. 35,
Umbenzhaüsen 4, 207, 485, 488.
Umbershauseü 4, 488.
Umbilstorff, Rup. v. 35,160 A.
Umdnf 18, 319 f.
Umelsdorf 3, 132, 377. 4, 66.
7, 28. 10, 305. 16, 53,73,
98. 2ft, 81. 21, 241.
— die v., Fam. 20, 62.
Umelstorfer Ulrich 31, 13.
Umgelter, Familie 18, 350.
— Magdalena 18, 327.
— Magdal. Theresia v. 18, 235,
272, 303, 336.
— Wolf Iatob v. 23, 362.
Umbstatt, Philipp Wanbold v. 6,
228 u. A.
— Schweikhardt Rampold v. 23,
371.
Underholzer Ruprecht, Bürger zu
Rgsbg. 1, 54 f.
Undersdorf (Indersdorf), Kl. 13,
293. 20, 94.
Undine, Friede zu 2, 291.
Undorf I , 211 f. 3 , 417. 10,
24. 18, 281 A.
Unertel, die v., Fain. 15, 363.
— Hanns 9, 169.
Ungaltus Friedrich 20, 106.
Ungarn 1, 65, 199, 281. 2, 3,
77. 3,437. 4,220. 7,205.
8 , 123. 9 , 6. 13, 182 f.,
240, 248. 15, 401. 19, 28.
20, 297. 21, 172,191. 23,
312. 24, 56. 25, 42, 44,
47, 84, 140, 274, 309. 28,
127. 30, 156, 160. 31,27,
29,48,111.33,234,237,268.
— die 4 , 472. 10, 146. 20,
31 Beil. 21 , 81 , 84, 258.
24, 401. 31 , 33 f., 36 A.,
38 u. A., 40 f.
— Könige v. 23, 305. 30, 235.
— s. Königin v.: Agnes.
— f. Könige v.: Andreas, Bela,
Ludwig, Otto, Peter, Salo-
mon, Sigmund, Stephan M.,
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Ungarn, Münzen 21, 13.
Ungelschreiber Samuel 35,19 A.
Ungelftetten, Weiler 7, 13. 20,
17 A., 2? A.
Ungelter 3, 99.
— Anna 3, 103.
— Hanns Jakob 20, 346.
Ungeltus Friedrich 21, 278.
Ungenehm Ioh. , Probst zu St.
Johann in R. 11, 197.
Ungenem Friedrich 40, 126.
Unger Andreas 26, 394.
— Andreas, Jesuit 2, 284.
— Christoph 19, 166.
ohann 22, 194.
oh. Andreas 5, 313.
vh. Martin 34, 289.
Ungeimedter Ioh. Veit 26, 413.
Ungnad, Hans Frhr. v. Soneg
2H i«4 f
Union/die 24, 333.
Unken 27, 204.
Untofen 9, 338.
Unkofer Hanns 20, 283.
Unruh Ulrich, Pf. in Weiden 15,
148. 17, 185.
Unruhe, die v., Fam. 15, 449.
Unstatt, Phil. Wembold v. 23,
370.
Unftrut 7, 18? f. 13, 223. 15,
10.
Untel Heim. 23, 44, 172, 174.
Untell Merboth, Bürger v. R.
23 172
Unterackerhof 30, 136.
Unteralpfen 26, 410.
Unterammerthal 8, 65, 84. 20,
429 A.
Unteraschach 19, 200 f.
Unteraschau 5, 75.
Unterasselschwang 30, 11.
Untern«, Hof 5, 31, 38.
Unterauerbach 5, 81. 17, 95.
24, 459.
Umerbaar 23, 268.
Unterbebingen 38, 223.
Unterberger Christ., Procurcltox
in Kaftl 8, 90.
M 4, 260.
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Unter-Dolling 3, 285.
Unterdonaukreis 27, 297 f.
Unterellenbach »9, 6ö.
Unterelsbach 14, 145, 152,156 f.
159 f.
UntereuMdorf 19, 176.
Unterfaftern 10, 114 A. 3ft,
106 f.
Unterfirau 40, 86.
Unterftanken 39, 76, 119, 124,
133, 143.
Unterftankenohe 17, 160.
— Hans Schneider zu 6, 154.
— Jörg Schneider zu 6, 154.
Untergundolfingen 4, 280.
Unterhabenbach 2, 315.
Unterhammermühl 25, 123.
Unterhannbach 2, 317.
Unterharlanten 4, 384.
Unterharm 30, 138.
Unterhartheim 2, 295.
Unterhöchstatt 9, 165.
Unterholzer Tobias 18, 244.
Unterhub 30, 113 f.
Unterisling 20, 33. 25, 166 A.
Unter-Italien 5, 155.
Unter-Kastel 8, 76. 13, 217.
Unter-Kürchenreut 1, 215.
Unterlaichling 3, 304.
Unterlauterbach 2, 336.
Unterlichtenwald 30, 150.
Unterliegheim 18, 33? A.
Unterliezheim 23, 334.
Unterlind 5, 314. 39, 114.
Unterlindhof 30, 141.
Unterlinthart 9 , 59, 60 f., 63,
66.
Unterloch 4, 417.
Untermäsfing 1, 368. 30, 65.
Untermainsbach 30, 149.
Unter-MaintreiS 5, 171.
Untermantel 17, 162, 191 ff.,
194, 221.
Unternburg 4, 223.
Unterpeck Hans 36, 233.
Unterpfraundorf 3, 417.
Unterrading 30, 133.
Unterricht 17. 440.
Unterneden 14, 8b, 136.
Unterriedling 23, 376.
Unterrot 17, 433.
Untersandersdorf, Weiler 4, 336.
Unterschleichach 39, 124.
Unterschneittenbach 3, 460. 7,
77. 17, 147, 155, 159, 245.
18,281.
Unterschön 22, 255.
Unterschweig 34, 105.
Unterstein, Familie 26, 279.
Untersteinbach 17, 156, 160.
Unterstorf 30, 90.
Unterthölau 33, 138.
Untertiefstätten 23, 224.
Unterviechtach 5, 263. 22, 402.
39, 132, 213.
Unterviehhausen 9^202. 23,303.
33, 273.
Unterwaltersberg 4, 15.
Unterwarmbach 24, 395, 529.
Unterweißenbach 8, 274.
Unterwendling 23, 26, 124.
Unterwurmbach 2, 315.
Unther Cunz 36, 167, 225.
— Michael 36, 225.
Untricht 24, 282.
Unttel Marb. 26, 393.
Untzenrieth 6, 168.
Unverzagt, Wolf Frhr. v. 23,
365.
Unzatsdorf, Otto v. 8, 16.
Upfchofer Gebhard 40, 221.
Upfchoven Ulrich v. 32, 117.
Upfhofen 21, 120.
Upfkhover Erhard 14, 339.
Upstofen 6 , 119. 9 , 56, 6^.
18, 15, 165 f., 193.
Upkofen 25, 218. 40, 173.
Ura, Graf v. 22, 19.
Urach in Württemberg 29, 124,
125 f., 132.
— Adelbert v. 20, 88.
Urbach 7, 276.
Urban, hl. 22, 501.
— Papst 32, 105, 134.
- I V . Papst 11, 74. 40,218.
— .V., Papst 31, 70.
- V ! . , Papst 11, 247. 252 f.,
260.
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Urban VM. Papst 1, 63. U,
198 A. 14, 140.
— Bartholom., Pf. v. Möning
— Bonifaz, Weihbischof v. R.
10, 155. 12, 39.
Eduard 28, 382.
>anns 2, 22 f.
ksp. Bonif., Dompiobst in
N. 12, 174.
Urbarium 24, 4.
Urenhofen 34, 68.
Ureso 2, 319.
Urfarer Ioh. Bapt. 36, 263.
Urlinstorf 5, 75.
Urolf, Abt v. Niederaltaich 13,
344.
— Abt v. «beraltaich 13, 344.
— Bischof v. Passau 31, 28.
Ursberg, Kl. 4, 332.
Mschenpach 25, 321.
Ursenbacb 3, 279 ff.
Nrsenbeck Peter, Abt zu Ober-
— altaich 3, 279. 25, 321.
Ursenpeck, Familie 2, 15. 3,
" 278 — 287. 25, 314, 321.
Ursenfelden 8, 65.
Ursensollen (Ozensolen) 1, 61. 4,
417. 7, 15 A. 8, 65 f., 78,
80 ff., 83, 86 f. 10, 316.
14, 228. 15, 450. 17, 174,
467. 38, 226.
— Conrad v. 20, 122.
Ursinus Georg Heinrich, Rektor
in R. 35, 16, 20 f., 142 A.
36, 11, 19, 33, 62.
— Iuh. Heinr., Superintendent
in R. 35, 41. 36, 86.
Ursing 18, 160.
Ursula, Aebtissin v. Niedermünster
in R. 40, 156.
— die Hachsenackerin, Aebtissin
v. Geisenfeld 4, 268.
^- v. Lerchenfeld, Aebtissin von
St. Clara in R. 40, 231.
Urugundi 13, 238.
Ufchelberg 8, 15.
Uschersgrün, Heinrich Steger zu
6, 151.
M S
Uschersgrün, Konrad Steger zu
6, 151.
Uscholzgrünn 33, 55.
Usipeten 7, 164. 20, 6.
Usmer Anna 30, 32.
Uta, Aebtissin v. St. Georgen in
Kärnthen 13, 378.
— Aebtissin v. Niedermünster in
3!. 13, 378.
— Kaiserin 1, 113.
Utelenhofen 20, 65.
Utelhofen 4, 5,
— Dietrich v. 23, 113.
— Heinrich 23, 166.
— Conrad 2, 444.
— Jakob 3, 464.
Utelhofer, die, Familie 3, 455 f.
36, 231.
Utenhofen 20, 104.
Utenhofer Adam 34, 31.
Utershauser Simon 11, 128 A.
12, 6 f.
Uthenpewnt, Friedr. v. 39, 239.
Uthner Sibylla Rosa 2, ,50.
Utilo, Hzg. v. B. I I , 31. 13,
269 f.
Utlhof 2, 329. 4, 270.
Uto, Abt v. Michelsberg 13, 367.
— Graf 7, 261.
— Herzog 13, 228 f.
Utrecht 14, 112.
Utta, Hzg. DiethS Tochter v. B.
31, 21 u. A.
Uttemrewt 34, 142.
Uttendorf 1 , 209 f. 17, 449.
25, 259. 40, 66 A.
— Agnes v. 1, 209. 23, 110,
111.
— Hemrich v. 18. 28? A.
— Weinhard v. 23, 12 f., 15.
— Wernhard v. 23, 110.
Uttenhofen 7, 13. 13, 395. 2»,
223, 289, 291 f., 296. 23,
303 355.
Uttenhofer, Familie 13, 395 f.
18, 326,
— Adam 34, 7.,
— Anna, Aebtissin in Seligen-
porten 30, 26.
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Uttenhofen Eonrad v. 3ft, 26.
— Georg v. 32, 119.
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— Eotthold 30, 19.
— Oswald 14, 339.
UUern3I, 72.
Uttinger Ehr. 24, 243.
— Konrad 17, 271.
Uttlau 39, 195.
Uttlinger, die, Familie 6, 92 A.
Uttling« Wolf 25, 144.
Utzenhof 7, 15 u. A.
Utzenhofen 8, 74, 88. 1«, 304,
308, 338. 14, 238. 16, 35,
74. 23, 21 , 28, 45, 118,
12? f.
Utzhofen 18, 156.
Utzwing 26, 406
Utzwingen, Pfancl 4tt, 228.
Uveo 17, 83.
Naccani v., General 24, 104.
Bälter Barbara 3, 104.
— Jörg 3, 104.
Värmund, Adrian Frhr. v. 23,362.
Väßler Eberhard, Bürger in R.
11 220 221 A.
Vagana, Ad'elsgeschlecht 2ft, 20.
Vagen, die -Vagana 20, 21, 24.
Vagus Val. Lan. 1, 159.
Vahär Ludwig 34, 46. 6 , 183.
Vaillenbach 3, 145.
Bainingen 21, 161.
— Elsbet v. 21, 159 f.
Balbeser Otto 25, 241, 248.
Valczberg 27, 66.
Valcze, Dorf 27, 38 f.
Valderer Ulrich, Bürger v. 25,
162, 184.
— Ulrich 4ft, 168.
Valens, Kaiser 13, 181.
Valentia (Weltenburg) 1, 93, 99.
Valentin, Abt u. Bischof 1, 99,
102 u. A., 103, 130.
— v. Riedl, Bischof v. R. 18,
142. 21,125. 22,326,437,
439, 498. 23, 78. 27, 335.
— Anton v. Schneid, Weihbisch,
v. R. 12, 19 A., 163. 267.
16,272.18,313.21,119.
24, 410, 412, 542.
— Leonh., ?. 39, 198.
Valentinburg (Weltenburg) 1,99.
Valentinian, Kaiser 1 , 139. 2,
165. 4 , 345. 7, 130, 186.
13, 181, 257.
Palentiniana I I I . 2, 173.
Valerian, Kaiser 4,346. Itt, 236.
24, 396.
Valerius, Consul 13, 217.
Valk Johann, Chorherr zu St.
Johann in R, 11, 247.
Valtenstaller Elis., Aebtissin in
Gnadenberg 14, 176.
Valkenfteiner Peter 7, 99, 294.
40, 146.
— v., Veit 1, 296 f.
— Walther 7, 138.
Vallade, Heinrich v. 31, 221 A.
Vallatum 2, 151.
Vallduna, Kl. 4«, 224, 231.
Vallesassina, Grafschaft 4ft, 259.
Valley, Graf v. 21, 143.
Valloy (Phalai), Graf Conrad,
Fürst zu 9, 328.
Vallum Na6ri»m (Teufelsmaner)
1, 8? f. 5, 207, 210.
Valsäsina, Grafen 37 79 A.
Valza 3, 166, 173.
Vandalen 13, 203. 19, 3. 20,
7 f.
Vandamme, General 31, 174 f.,
194.
Banino Frz. X. 24, 445.
Vannuis, Priifekt 15, 8.
Vanves 28, 362, 364.
Varer 1 , 96 A. 3 , 142, 156.
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— Fürsten 7, 194 ff.
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— Kunrad 23, 166.
— Leonhard 24, 273.
— Lienh. 36, 168, 193.
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— Reymar 23, 166.
— Stephan 17, 161.
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17, 149.
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— Berthold 17, 231. 2tt, 96 f.
— Diepold'itt, 346. 15, 18 A.
— Diepold I I . 22 6.
— Diepold III. 82, 5, 6, 7, 14,
Vohburg Emma 2ft, 63 Beil.
— Hedwig 20, 63 Beil.
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— Irmgard 13, 327.
— Konrad 22, 4, 6.
— Ludwig 38, 128 f.
— Otto 38, 128 f.
— Reimbodo 35, 159 A.
— Schweiger 20, 96.
— Theobald 29, 114 A.
— Tiemo Heinrich 35, 159 A.
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242. 20, 64. 24, 28.
— Arnold 11, 211 A. 16, 238.
20, 15, 20, 31 Beil.
— Arnulf 4, 475.
— Diepold 20, 42 Beil.
— Markgrafen v. 6, 325. 19,
10, 13, 240. 20, 21, 42,
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30, 17. 35, 155, 157.
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21, 30 A.
— Berthold 7, 221. 21, 34.
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— Berthold I. 19, 10 f.
— Berthold II. 7, 264.
— Diepold 5, 50, 51. 7, 258,
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18, 157, 219. 19, 242, 247,
259. 20, 167, 178, 197,
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— Phil. Ad. Christian Frhr. v.
23, 362.
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40, 82.
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Borsterberg, Konrad v. 23, 110.
Boß Christ,. Domprediger in R.
12,243.
Botzenhof 20, 228.
Voxblunn 1, 368 u. A.
— Paur v. 1, 331.
Boyt Friedrich 4, 29.
Brädel Cunrad 23, 104.
Vrins-Berberich, Frhr. v. 21,
113.
Vronberger Albert 24, 183.
Vrusa (Freising) 1,131. 2,137,
150.
Vualtenburc^Waltinburc 1,102.
Vutasowich, General 3, 306.
Bulgaren 13, 203.
Vulpius, Lehrer am ^muasium
poetieum in R. «5, 12 A.
36, 1 A., 25, 48.
Pyhofer Elisabeth 13, 309.
Waal, von der, General 19, 255.
— Frln. v. der, Generalfeldzeug-
meister 15, 112, 115, 119.
Wachenheim 27, 68. >
Wachenzell 20, 203 A.
Wacher Konrad 39, 240.
Wachsmann Adam 1/372.
Wachtelhof, Einöde 3. 464 ff.
Wack, Prof. in R. 35, 74.
— Ioh. Gg.^  Prof. 36, 14, 21.
— Ioh. Konrad 36, 20.
— Samuel Karl 35, 149 A.
Wackenreiter Bernhard 31, 220.
— Fanny 31, 127.
— Julius. Hauptmann 28, 371,
374.3I,12?f., 141.217-251.
— Maria Theresia 31, 241.
Wackersdorf 5, 96 f., 259, 267,
276, 324 A., 381. 8 , 16.
18, 236, 330. 20. 57. 24,
243, 271, 287, 289 f., 305,
345, 351, 368, 374 f., 459,
466, 484, 545, 578, 582.
40, 79.
Wackersham 17, 3.
Wackerstem 2 , 271, 276, 284,
295. 27 23.
Wackher', Geschl. 40, 224.
WadislauS, König von Böhmen
24, 35 ff., 39.
Wächthofen, Konrad v. 3, 464.
Wäckerberg 24, 313.
Wägelein Seb. 28, 54.
Wagner, ?. WoUg,. Pf. v. Nitten-
dorf 1, 223. 39, 198.
Wählin Anna 25, 231.
Wätirchen 26, 406.
Wäldler 5, 475.
Wälenberg 8, 135.
Wämpl Fr. Peter., Frhr., Weih-
bischof v. R. 36, 152.
Wärzenried 9, 30, 35.
Wäschening Eleonora v. 23, 235.
, ?. Ottmar, Convent. in
rrauenzell 8. 56. 15, 345,
_54, 375, 395.
Wäszingin, Vlrion» äe 7, 138.
Wäzsing« Heinrich 23, 99.
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Waffenbrunn 37, I M
— Ritter v. 5, 434.
— Christoph v. 33, l i .
Wagenikn 4, 57.
Wageneck Hans Georg 23, 371.
Wagenhauer Michael 22. 190.
Wagenmann Jörg 4tt, 73.
Wagenschlanz Katharina 2, 222.
Wagenstaller Maria Martha 23,
Wager. v. 27. l98, 236.
— Albrecht 23, 173.
— Johann 17, 272.
Waggersdorf 24, 226 f., 232.
Waging 13, 219 N.
Wagner, Domdechant in Eichstätt,
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23, 75.
— Syndikus 15, 356.
— Adam 2, 345. 26, 245.
— Andreas 24, 273. 39, 116.
— Barbara 18, 220.
— Christoph 3tt, 67.
— Dietrich, Priester 4, 329.
36, 150, 196.
— Domimkus, Abt v. Speins-
Hardt18,220. 24,432,440,
518. 39, 214.
— Emerich 24, 277.
— Erhard 20, 303.
— Ferdinand 24, 419, 430,
582.
— Franz Xaver 37, 126.
— Georg, Rettor in R. u. Dom-
kapltular in Eichstätt 14, 153
A. 28, 372, 375. 39, 81.
— Hans 8, 74, 15, 60. 22,
190. 24, 264, 271. 30,7 .
M b 24, 444, 454.
Joachim, ?., Pf. in Loitzen-
dorf 39, 191.
— k. Johann 22, 393 f.
— Kaspar 26, 414.
— Leonhard 39, 242.
— k. Liehard 22, 400 A., 410.
— Lorenz 26,398. 28, 84. 36,
158.
Qwlrdian der Minoriten
in R. 15, 163 f., 169.
Wagner Marg, 33, 249.
— Martin 7. 76.
— Math. 25, 174 A.
— Matthäus. Pf. zu Altmühl-
Münster 4, 208.
— — Pfarrvikar zu Pondorf 4,
— — Provisor in Zell 4, 375.
— Melchior, Pf. v. Seligenporten
3«, 41 f.. 45.
— Michael 28, 383.
— ?. Michael, Pfarrvilar in Al-
tenthan, Martinsneulirchen «.
Ie l l 8 . 57. 15, 345, 354,
396, 432, 455, 461 f.
— Paul 2«, 402. 22. 350.
— — prot. Pf. in Weiden 15,
149.
-^ Simon, Domprediger in R.
12,244.
rsotor eooles. in Kastl
8, 90.
— Tobias, Pastor 12, 62.
— Ulrich 14, 103.
— Wolfgang 36, 277.
Wagnereck Ioh. Georg v. 25,332.
Wagnern 6, 168.
Wagnersmühl'20, 228.
Waaow, Marquard v. 22, 19,
25 A.
Wagram. Schlacht 1, 373-
Wahl 3«, 142. 39, 182.
— General 8, 257 f.
— Grafen v. 26, 332.
— Christian Friedr., Graf van
der, Generalfeldzeugmeister 8,
274.
— Maria Anna, Gräsin von der
1, 352,
— Berchtold 25. 313, 316.
Wahlen, die, Geschlecht in R. 25,
242.
— Heinrich, unter den 18, 12.
Wahlsdorf (Wiholstorf) 9, 48 f.,
55, 68.
Wahlberg, Amt 5, 74 — 8 1 .
— Einöde 5. 75,
Waibl Ioh. Bapt., Pf. zu Sollern
4, 359.
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Waibach 40, 24.
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Waidenthal 17, 95. 18, 157.
Waidering 27, 204.
Waidhaus 1b, 86 f,. 211A. 17,
95. 18, 157. 19, 240. 22,
212. 24, 90 f., 431, 557.
25, 84 f. 34, 286, 288.
Waidhausen 16, 39.
Waidhofen b. Schrobenhausen 39,
188.
Waifhofer Johann 3ö, 19 A.
Waigand Contz 18, 323.
Wail, auf der, b. Thellhofen I ,
Waiter Konrad 25, 337.
Waitz N. 32, 221, 225.
— Sigmund 26, 407.
Waiz, ?.. Jesuit 23, 242.
Waizen 18, 289.
Waizenbauer Franz Ios., Pf. zu
Altmühlmünfter 4, 208.
Wakenreiter Julius, Hauptmann
28,328. ,
Wakher Eufemia, Nebtisfw v. St.
Clara v. R. 4tt, 229.
Walker, Varnerfürst 7,190,194,
196.
Waltersdorf 24, 219.
Walbeck Luthar II., Graf v. 13,
285.
Walbenrnlt 33, 124.
Walber Ott 33, 108.
Walberer, ?. Edmund, Pf. von
Nittendorf 1 , 223. 5. 107.
9 . 204. 27. 320. 34, 271,
273. 36, 278. 39, 198.
— Ioh. Christoph, Dr. 39, 134
u. Anm.
Walburg, Aebtissin v. Obermünster
in R. 13, 376, 399.
— St., Kl. 3tt, 30.
— Walburga, hl. 3, 316.
Walch Benjamin, Pf. zu Scham-
haupten 4, 355»
— Christ., Pf. in Asenkofen 39,
210.
— Georg 37, 120.
— Heinrich 7, 13.
Walch Johann 24, 121.
Walchen, Wallen 13, 260—263.
— St. Michael 23, 290.
Walcher Thomas, Pf. zu Lobfing
Walchesbach 9, 43 «.
Walchhausen 4tt, 122.
Walching 13, 260.
Walchsing 2, 22.
Walchveldt 7, 26.
Walconrad, Stifter des Kl. Prag
1, 236.
Wald, Dorf 1, 78. 2, 315. 15,
418 f., 423. 16, 41,49,105.
18, 157, 159. 2tt. 40, 97.
24,45. 3«, 148 f. 39,200 f.,
215.
— a. d. Alz 20, 58, 63.
— Anna v. 25, 332.
— Conrad v., Chorherr in Eich-
stätt 20, 102 A.
Walda 23, 361.
Waldafing 2, 37.
Waldalfing 2, 29.
Waldarfer Christoph 3, 189 ff.,
192.
Waldau 3, 170. 4, 443. 7, 87,
298. 15, 4? f., 139. 17, 68,
75, 231. 18, 261. 2tt, 117.
22, 289. 23, 252, 306 ff.,
309, 355. 24, 36, 55. 25,
157, 159. 27, 78. 4ft,114.
Waldauer, die, Geschl. (Waldau,
die v.)1tt, 335. 15, 48. 17,
106, 172, 232 f., 250, 257 f.,
266. 19,241. 25,134,219,
238, 249. 27, 19. 4«, 28,
104, 133.
— Agnes v. 40, 88.
— Anna v. 8, 55. 15, 390.
— Diemuth 4tt, 21, 33.
— Georg v. 7,86. 17,215,219,
268. 25, 132, 141, 143,
157 159.
— Oertr. v. 25, 233, 238, 337.
— Gilg v. 40, 89.
— Heinrich 4, 443. 7, 86, 284.
9 , 345. 17, 158. 33, 25.
40, 120, 140.
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Waldauer Komad 4, 443. 7,86.
— Margareth v. 15, 391.
— Nikolaus 40, 53.
— Sebastian v. 17, 208. 25,
143, 157, 159.
— Tobias 5,217. 17,179. 23,
25 f. 40, 53, 132, 134.
— Ulrich v. 3,328. 4,55, 443.
7, 86. 17, 179, 213. 22,
343. 25, 132. 27, 38. 33,
52, 55. 40, 21, 28, 89,
114, 120, 126, 192 Beil.
Waldbot, Oberst 15, 122.
Waldburg, Barbara v. 18, 288.
Walde 23, 183.
— Diepold v. 20, 80.
— Ortlieb v. 32, 117.
Waldeck 3, 428,440. 4,444. 5,
418. 7, 263. 9, 162, 254,
267. 15, 84, 10?.. 17, 68,
92 f., 97, 112 f. 18, 278.
22, 178, 199, 206,235,293.
23, 248. 24, 28, 33. 25,
64, 103. 26, 140, 201. 27,
10, 32, 39, 90, 101, 109.
30, 93. 32, 138, 183 A.,
187, 197. 33, 41.
— Amt 8, 302 — 312.
— Grafen v. 19, 240. 30, 100.
— Gebhard, Graf 3, 426. 33,
192.
— Herrschaft 3, 442. 30, 100.
31 276.
— Landgericht 4, 408.
— Landgraf v. 31, 282.
— lais. Regiment 24, 401.
Waldecker Wilhelm 40, 136.
Waldemannstätter Tobias, Vicar
in R. 15, 163.
Waldemar, falsche 24, 30.
Walden 1, 215.
Waldenberg v. 17, 250.
Waldenfels 23, 334.
— die v. 23, 348 f. 33, 61.
— Casimir v. 23, 340.
— Christ. Casimir 33, 136.
— Friedrich Hemnch v. 33, 78.
— Fried,. Wilh. Frhr. v. 20,
81k N.
Waldenfels, Hans Adam v. 33,
78.
ans Bastian v,, Oberst 28.
72, 374. 33, 84, 125.
einz 25, 133 A.
ebaftian 25, 133 A.
Waldengevelle 8, 308.
Waldenser 11, 133 A.
Walder Martin 18, 342.
Walderbach 2, 81, 93.-5, 262,
323,325,336,340. 6, 29 A.,
324 f. 7, 141, 610—315.
9, 157, 173. 10, 59. 14,
317. 15,38,383,389,399,
452. 18, 276, 284, 326 f.
19, 20, 159, 181. 20, 54,
68 A., 209 Beil. u. A., 215 f.,
218 A, 22,47. 23,43,98 f.,
171. 24, 197, 217, 410.
25, 61 f., 248. 27, 18, 356,
364. 39, 201, 20? f.
— Nebte v. 7, 314. 23, 10,98.
f.: Bertold, Friedrich, Ger-
hard. Röhrer A. C., Söltl
Englbert, Volrad, Wolfrad.
Walderdorf, Grafen v. 3, 228.
33, 5.
— Eduard Hugo Graf v. 2, 91.
3, 23.
Walderer Georg 40, 66.
Waldermann Erasmus 3, 104.
Waldershof 33, 45. 35, 188,
241, 266.
Walbershofen 16, 51.
Waldeshut in d. Schweiz 32, 52.
Waldhausen 10, 351A. 13,394.
22 4H
Waldhauser, die, Fam. 8, 270.
21, 4.
— Heinrich 28, 375.
— Joseph 35, 260.
Waldheim 7, 87.
Waldhof 17, 151.
Waldlapelle 16, 50.
Waldlirch 26, 293.
— Herren v,, Grafen 18,32? A.,
328 A. 21, 115.
— Jörg v. 23, 213.
Walbtirchen 31, 272 A.
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Waldlirchen bei Passau 39, 194.
Waldmann Herm. 28, 375,378,
385.
Waldmünchen 2 , 82. 3 , 232,
444. 4, 439. 5, 429—437,
474—475. 6 , 68 ff., 169.
7,139 f. 8,49. 9, 25,134 ff.
1«, 35 f., 155. 13.107. 14,
334. 15, 377. 16, 40. 17,
119, 196. 18,157,257,322.
19, 155, 175. 20,342. 22,
2, 47. 23, 379. 24,32, 36.
27, 181, 374,419. 3«, 129.
39,183,200 (5luu»ebium »ä
»ilvam), 213.
— Landgericht 4, 444 f.
Waldnab 8, 305. 15, 5, 13 f.,
16, 220. 17, 69, 71 ff. 19,
236 f., 248. 22, 457. 26,
131.
Waldorfer 3, 192.
— Christoph 3, 189 ff., 200.
Wllldsassen 2,81. 3,424,435 A.,
442 f., 445 ff. 4, 355. 5,
78. 6, 148, 150 ff. - 155.
7,86, 299. 8, 311. 9, 157,
162, 172 f., 345. 1U, 344,
34? A., 349 u. A., 352, 353
u. A., 355 f. 12, 235. 15,
16, 25 f., 28, 35, 54, 106.
17, 68, 89, 115, 158, 165 f.,
168 f., 172 f., 176, 179 f.,
185 f., 195 f,, 213. 226,231,
243, 246 ff. — 251,253,258,
260. 18, 4. 19, 6 A., 20,
79, 240, 256 f., 260. 20,
42 Beil. 3, 103 A. 21, 29,
30 A., 33 u. A., 34 u. A.,
35 u. A,, 36 u. A., 38, 39 A.,
41 A., 42 A., 43 A., 44 u.
A., 45 A., 46 u. A., 4? A.,
48, 49 A., 50, 52, 54 f.,
5? A., 58 A,, 59 u. A., 63,
65 A., 6? u. A., 68.22, Band.
23, 278. 24, 26 f., 31, 82,
213, 220, 421, 476. 25,45,
61 ff., 81, 84, 88, 93. 2b,
121,245. 26,138,141,143,
146, 147, 149 f., 156 ff.,
161, 164,167 f., 172,178 ff.,
181 f., 184, 188, 191, 197,
206 f., 210,213,216, 222 ff.,
228 ff., 233, 238, 256, 261,
268, 271, 277 ff., 417. 27,
90, 280. 28, 224. 3«, 39 f.
31, 51, 255 f., 25? u. A.,
258, 261, 262 A., 263 f.,
265 u. «., 267, 269, 271,
272 u. A., 274 ff., 277, 279,
281ff.,32,12, 183«., 185f.,
189 ff., 197 ff. 33, 7 ff.,
10 f., 13 f., 16 ff., 20 f., 35,
43, 48, 51, 56, 89,128,148,
150, 154, 173, 175 u. A.,
176, 178 ff. — 183, 185,
188, 192, 194. 34, 256 f.
35, 155, 156 A., 157 u. N.,
159, 160 u. A., 161 A., 162
A., 163 f., 166 ff., 170,172 f.,
178 ff., 182, 186, 194 ff.,
202 f., 20? f., 210 f.. 218,
220 ff.. 225 f., 239 ff.—243,
246, 257, 266, 268, 272,
277. 39, 3, 5, 6 A., 7 A.,
8, 10 ff.— 18 A., 20, 24,
187, 202, 208 ff., 211. 40,
6 ff, 11 A., 14 ff.. 17. 19,
21, 27, 29 A., 30 ff., 33,
46. 109 ff., 112, 114 ff.,
117, 119 f., 122 f., 127,
132, 142, 175, 192 Beil.,
205.
Waldsassen, Aebte v. 7,139. 15,
40, 60, 63. 26, 144 f. 33,
55, 86, 89. 39, 18. 40,
147.
— s. Aebte: Alexander, Andreas,
Athanasius, Böhm Athan.,
Conrad, Conrad l., Conrad I I ,
Daniel, Döltsch Mgand v.,
Eberhard, Erkanbert, ErmeS-
reuter Barch., Eugen, Fran-
ziscuS, Georg, Georg !U.,
Griebel Frz., Heinrich, Hein-
rich II,, Johann, Johann I I . ,
zohann III., Johann Vi., I o -
inn Vll., Michael, Nikolaus,
Maus I., Nilolaus lll. V
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laus V., Otto, Peißer Ioh.
Wendelin, Pirker Erhard, Pir-
ker Ulrich, Theodorich, Mr. l l l ,
Vogl Alezander.
Waldsassen, Eistercienser 18, 45.
— Entstehung des Klosters 10,
76 - 99.
— Herrschaft 35, 189.
— Landgericht 33, 187.
Waldschach 23, 238.
Waldsee, Ulrich v. 10, 364.
Waldstrommer Conrad 20, 106,
109.
Waldthür Andrä 15, 69.
Waldthurn 2, 56 f. 4, 443. 5,
217, 223. 7, 86 f. 15, 4? f.
17, 68, 74, 106, 110, 168,
172, 232, 249 f., 253, 266.
19, 254. 22, 34 A. 23,355.
24, 31, 36, 40 A., 55,58 A.,
59, 10? A. 27, 280. 39,
209.
— Pfarrei 17, 25? — 259.
Waldthurner, die, Geschl. 15, 47.
17, 250, 266. 19, 241,254,
— Sebastian 15, 56. 17, 214.
— Ulrich v. 17, 250. 40, 14.
Walencienne 35, 288.
Wales, Prinz v. 32, 206, 207.
Walesflüßchen in England 3, 128.
Walgau 20, 43.
Walgerhof bei Dachau 25, 322.
— bei Mainburg 25, 322.
Walgerhofer Elis. 25, 315, 322.
Walhalla 2, 431 ff., 434. 27,
304. 29, (XVII). 30, 130.
Walhen, Heinrich unter 23, 93.
Walhersdorf 11, 102, 104.
Walls 4, 346.
Walkenried 13, 341.
Walkenstetten (Walgerstetin) 9,
55, 68. 31, 189.
Walkenstort 16, 45.
Wallerbach 18, 160.
Wallersbach 16, 51. 39, 183.
Walkersdorf 16, 34.
Walkerbhofen 18, 160. 36, 158.
WMW 16, 5?. l8,161, IG
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Wall 3, 145. 4, 288. 18. 346.
20, 80.
— Bez-Amtmann 40, 199,205.
— Ioh. Anton 26, 428.
Wallachei 13, 240.
Walldner Peter, Richter 5, 437.
Wallenbrunn 25, 123.
Wallenburg 23, 369.
Wallendingen, Conrad v. 20, 100.
Wallenfelser, Wallenfels, die v.,
Familie 33, 49.
— Ernst v. 34, 146.
— Fabian v. 34, 146.
— Karolina v. 9, 165.
Wallenroder Heinrich 4, 65 f.
Wallenstein, Albrecht v., Herzog
v. Friedland, 8, 257. 9, 27.
10, 141. 15, 95 f., 106. 17,
200. 20, 335 ff., 338, 343.
32, 146, 170 ff., 177, 183.
24, 83, 354 f. 26, 198. 28,
188. 35, 197.
Wallenstorf 18, 159.
Waller 2, 24. 7,298.
— die, Familie 3,229. 40, 104.
— Anna 18, 234, 272.
— Baibara 18, 257 A.
— Eva 23, 339.
— Gertrud 3, 229.
— Hanns 3, 229.
— Heinrich 2, 4. 3, 230.
— Jakob 2, 21.
— Johann, Pf. in Hainsberg 4,
265.
— Margarethe 2, 342. 3, 255.
40, 80, 192 Beil.
— N. v. 23, 339.
— Otto 2, 6. 3, 229.
— Sebastian 3, 230.
— Stephan 3, 230.
Wallersdorf 39, 212.
Wallerstein 1, 334. 5, 186. 20.
404. 25, 330. 30, 188,
198 A., 199 A. 31, 220.
39 178
Wallcsäu 20, 172 f., 227, 330.
Wallkofen 2, 236.
Wallnburg 34, 137.
Wallner Jakob 5, 314.
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Wallnei, Rathsmitglied in Abbach
1, 346.
Wallonen 22, 159 f., 162 f..
165.
Wallraben (Wallrab), die, Fam.
3, 230. 4 , 384. 18, 255,
337. 23,346 — 348.
— Anna Luzia 18, 234.
— Georg 2, 71. 3, 246, 255,
— Hanns v. 3, 234. 1«, 177.
18, 248, 255, 258, 265, 344,
347. 23, 368.
— Klara 3, 255.
— Lorenz 3, 234.
— Luzia v. 18, 327, 336.
— Magdalena 18, 249.
— Salome v. 23, 355.
— Sibylla v. 18, 256.
— Wolf Lorenz 23, 361.
— Georg 3, 230.
— Georg Melchior 3, 230.
— Hanns 3, 230. 15, 416.
— Klara 3, 230.
— Lnenz 3, 230.
— Michael 3, 230.
Wallthurn 17, 95.
Walmeting, Conrad v. 20, 99,
Walmreut 33, 56.
Walmtingen 4, 483, 486.
Walnting 4, 126.
Walpersrem 6, 153. 22, 313.
31, 280. 40, 33.
Walpelsreuth 24, 60, 72. 33,
14 f., 27, 120.
Walprechtsreut 40, 118.
Walrab Anselm 36, 204.
— Christoph 40, 92.
— Hanns 3,338,409. 23, 337.
36, 162, 165, 223. 4«, 79.
— Jörg 36, 162, 165, 222 f.
— Melchior 3, 255. 4ft, 177,
185.
— Melchior 40, 93.
— Michael 3, 387. 23, 365.
36, 149, 200 f.
— N. 4, 325 f.
— Regina 3, 256.
— Ursula 3, 256.
— Wolf Lorenz 4tt, 95.
Walraben, die 4, 238.
— Michael 1, 194 A.
Walrsee bei Salzbach 20, 41.
Walsegg (Wolfsegg) 1, 211.
Walscr, die v., Familie 15, 451.
— Ioh. Bapt. v., aus Syren-
bürg, bayr. Oberst 9, 28733 f.
— v. Syrenberg, Varbara 23,
285.
Walsfeld 20, 96.
Walsfels 18, 332.
Walsloher Karl 40, 133.
Walsperig, Peter v. 27, 38.
Waltchuon, Abt zu Weltenburg
5, 39, 40,
Waltenburg, Reichsgraf v. 22,493.
Waltendorf 16,42. 18,158. 20,
58, 63 Beil. 24, 175.
— Herren v. 20, 58.
— Dietrich v. 20, 57, 59 A.,
212 A.
— Raffold v. 20, 62,
Waltenhof 24, 487. 30, 132.
Waltenhofen 4, 240. 5, 66. 18,
314.
— Bertold v. 2, 444.
Waltenhofer, die, Fam. 25, 147.
— Heinrich 23, 149.
— Mirbot 23, 52, 183.
Waltenhoven 4, 484.
Waltenrieth 6, 169.
WaltenSheim 14. 233.
Walter Agnes 39, 246.
— Gregor 25, 326.
— Ignaz 32, 80 A.
— Ioh. Gg.. M u. Delan v.
Altheim 39, 206.
— Joseph 35, 239.
— «eopuld 25, 337.
— Michael 37, 130.
— Nikolaus 33, 21.
Walterbach 26, 156.
Waltersberg?, 18. 30, 75.
Waltersheim 17, 442. 23, 45.
38, 132.
Waltershof 21, 68. 22. 3, 118.
281, 285, 400 A., 489. 26,
171 f., 185, 243. 29,24. 33.
13, 55.. 27, 132. 39, 2U.
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Walterus, Erbschenk des Bisthums
R. 12, 278.
Walther, Weihbisch, v. R. 1, 207.
8, 42. 15, 265, 267.
Walthersheim 23, 175.
Walthperger Sebastian 28, 88.
Walthurn 22, 280.
Walthurner, die, Fam. 17, 228.
25 238
— Friedrich v. 22, 20, 21.
Walthusen 5, 73.
Waltmann Jörg 37, 231 ff., 234.
Waltmanns Leonh,, calv, Pf. in
Pfaffenhofen 8, 80.
Waltinburc 1, 101.
Walting 4, 4, 487. 7,273. 20,
318, 21, 164,
Waltingen 34, 32.
— Albert v. 2«, 103 A.
— Cunrad v. 20, 87, 103 A.
— Heinrich v. 23, 288.
Waltinhova 24, 176.
Walwrn Ulrich v. 7, 275, 281.
24, 183. 33, 8.
Walxmg 2, 9.
Walzhut in der Schweiz 12, 233,
22 219,
Wambacher N. 40, 57.
Wambold Schweikard 25, 30.
Wampl Euphrosina 4, 343.
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15, 444,
— Theresia 30, 61.
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Wander, k. Jak., 8. <!., Stadtpf,
v. Hilpolstein 20, 332.
Wanderer, k. Jakob, Jesuit 24,
351.
Wandne'r, Dr. Gottfr., 28, 328,
373, 410.
— Ioh. Bapt.. Dr. 39, 106 A.
Wangen 7, 77. 14,. 175. 20,
150.
— Ludovike v. 23, 350,
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347, 432.
Weinsprunner Gg. 36, 119.
Weinstrciße 28. 266.
Weinthaler Nepom. 28, 381.
Weinting 2,112,116,408,410 f.
3, 74., 5, 91. 6, 81, 104.
11, 90.l 16, 31, 59. 18,155.
25, 162, 166, 186,188,244.
30, 112.
— Leo 25, 337.
Wemtinger, die, Geschl. 21, 90,
103, 123. 27, 360.
— Eckard, Vikar zu Sallach 13,
327.
— Elisabeth 25, 314, 320.
Friedrich 12, 303. 25, 314,
6, 336, 341.
— Kunig. 25, 326.
— Leo 25, 315.
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Wewziel Helena 24, 348.
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39, 180.
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246 f.
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440.
— Hans 36, 78 A., 82.
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5 337.
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— Schlacht 23, 312.
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— Ulrich 6, 253.
Weißenbrunn 7, 13 ff. 17, 151,
153, 156 ff. 33, 74.
Weißenburg 1, 73,108,115,120.
4, 4, 126, 332. 7, 48, 209.
8 , 29. 13, 124. 14, 141,
147. 19, 3, 17. 20, 17 u.
A., 196, 330, 341 f., 382,
385,388,396,410. 21,290.
23, 294. 28, 45, 331,352 f.,
370. 33, 254. 35, 13? A.
36, 50. 39, 99.
— Abt v. 20, 17.
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— a. Sand 4, 121. 39, 120.
— in Ungarn 13, 355.
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449. 25, 185. 34, 100 A.
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25, 137. 34, 145.
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Weißheit Hans 28, 62, 89.
Weißhof 6, 333.
Weißhund, Abt v. Weltenburg 1,
93.
Weißlirchen 23, 123.
Weißlitz 4, 425. 6, 22 A.
Weißmann, l>. AlphonS 22, 279.
— Georg 8, 272.
Weißpriach, Hans Frhr. v. 29,
126, 128.
Weitenau Heinrich v. 23, 371.
— Max Ios., Frhr. v., Canon,
in St. Peter in Neubmg 23,
350.
Weitenfürst 30, 149.
Weitenberg Wolfram, Truchseß v.
33 12
Weitenmüll'er, N. v. 17, 210.
Weitershausen, Herr v. 25, 96.
Weitgmannt Hanns 20, 278.
Weiting, Dorf 5, 8.
— Hanns v. 1, 74.
— Rudger 8, 132.
Weitmühl Ioh. v. 34, 88 u. A.,
120, 124 f.
Weitta (Weitrach), Stadt 12,114.
Weittenau 18, 243.
— die v. 23, 350.
— Raymund, Frhr. 18, 243.
Wch 1, 368 u. A.
— »mann v. 1, 379.
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Weix, Jakob v. 7, 151.
Weixelberger Egid'36, 40.
Weizenprunn 4, 423.
Weizsäcker Julius 32, 221 ff.
Weizz Friedrich 28, 154.
— Ruger 23, 43, 172.
Mzzenkirchen 23, 31.
Welantdorf 24, 26.
Welchenberg 8,50. 18,158. 39,
195.
Welchenreuth 40, 33.
Welda 2, 34.
Welden, Fräulein 23, 295.
— Karl v. 8, 140.
— v., Regierungspräsid. ln Bay-
reuth 35, 234.
Welf I., Hzg. v. B. 31, 49.
— III . , Hzg. v. Kärnthen 13,
253 f.
Welsen, die 10, 401. 13, 221,
255, 271. 20, 13 A., 93.
30, 91, 153, 164.
Welfertsdorf, Landger. Kastel 4,
418.
Welhingin 31, 272 A.
Wellenberg 16, 42.
Welkendorf 18, 156.
Wellano bei Burglengenfeld 1,
214. 18. 272, 322.
Wellenberg 8, 118.
Wellcnburg, Leonh. Lang v. 12,
101 f.
Wellenheim 23, 321.
Wellenwart, Wilh. v. 23, 372.
Wellcrditz 15, 448. 23, 365 u. A.
Wcllersau 23, 192, 199 u. A.,
200 N. 27,67,69.
Wellhorn Martin 24, 348.
Wellsau, Cuntz v. 33, 147.
Welluck 17, 90.
Wellwart Hanns v. 23, 212,
, 214 f.
— Ottilia v. 23, 211.
— Volker v. 40, 72.
Welmozels 8, 308.
Welnreut 33, 147.
Welphem, Trojaner 1, 118 A.
Wels 20, 42 Beil. 3. 36, 40.
— Andreas 5, 304.
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Wels Arnold, Graf v. I I , 210.
— Machelm, Graf, Herr zu 20,
Welsau 33, 33.
Welsendorf 7. 265,267. 39, 90.
40, 49, 55, 109, 139 f.
Welsenhof 15. 46.
Welsenrieth 17, 111.
Welser, die Fam. 12, 105.
— Anna Kath. 18, 343.
— Anton. Domprobst in R. 12,
120. 37, 119.
— Christ,, Domprobst in R. 12,
3? A. 97.
— ErnstSeb. 20, 214 A. 21,
291.
— Hans Jakob 18, 296. 20,
213 A. 21. 291. 23, 231.
— Katharina 23, 286.
— Lukas 23, 286.
— Margar. v. 23. 232.
— Maria 23, 326.
— Markus 2. 170.
— Martha Katharina 21, 291,
293.
— Regina 23, 231.
— Sebastian 18, 296. 21,290 f.
Welsersdorf 2, 34.
Welstingen, Otto v. 25, 159 A.
Weltchrönik v. Rudolf v. Hohen-
ems 30, 177 — 234.
Welteinburger Georg 40, 238.
Weltenburger Konrad, Bürger in
R. 39, 238.
Weltenburg 1, 8 7 - 1 0 7 , 130,
134, 138, 161. 2, 29?', 316.
3, 122. 268. 4.123 A., 199,
246, 283, 293, 303, 367,
377, 381, 385, 389. 5, 49,
207. 6, 137, 139. 7, 170,
307. 8, 104. 9. 326 f. 13,
318, 400,409. 15,239,284,
344, 347, 383, 395. 18, 4,
213. 20, 85, 87. 21, 7,
140, 157. 28, 27? f. 33,
254. 34, 9 f., 62 ff. 39,
180, 203 — 205. 40, 12,
188.
— s.Aebtrv.:Abelin Mathias, Al-
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berichlll., Berthold III., Bur-
chard, Erkinger, Friedrich l.,
Friedrich I I . , Friedrich III.
Probst v.: HartwiK. Aebte v.:
">erpato, Herwich, Johann
hann II., Konrad I., Kon-
rad IV., Konrad V., Kon-
rad VII., Maurus II. Cam-
mermaier, Meinhard I., Mein-
hard II., Meinhard III., Piichl
?. Maurus, Peringer, Prun
ger, Pulo, Reinhard, Ru
pert III., Ulrich I I . , Walx
heiser Rupert, Werner Bened.,
Wetner I., Werner II., Wer-
ner III., Wisunt, Wofram.
Weltenburg im Sulzgau, Herren
v. 20, 86.
Weltenburger, Geschl. 8, 103.
— Anna 39, 251.
Weltenhofen 40, 130.
Welwart, Hans v. 23, 212.
Welzel Lorenz 39, 143.
Welzhofer Heinrich 30, 179 A.,
Welzl Ioh. Adam 7, 70.
Wemding If t , 285. 15, 394.
17, '79. 2», 45, 184, 188.
23, 263, 267, 270, 294 f.,
297, 345. 24, 423. 32,60 A.
— Herr v. 4, 301, 354.
— Alexander v. 23, 368.
— Anna v. 18, 288.
— Georg III. v. 23, 360.
— Heinrich v. 23, 280.
— Otto Heinrich v. 23, 361.
— Wolf v. 23, 368.
Wend, N. v. 23, 235.
Wendel Hanns 15, 44.
Wendelaer Heinrich 23, 104.
Wendelsdorfer Heinr. 25, 277.
Wendelstein 14, 162.
— Fran, 3, 412.
— Lorenz 24, 222, 581.
Wenden 7, 258, 278. 13, 226.
15, 11. 17, 84, 98. 22,
3. 26, 135.
Wendern 22, 3, 313. 26, 135.
33, 81 f., 125.
Wendersreut 15, 76. 17, 90,
205.
Wending 4, 121.
Wendl Andr. Dr. 39, 147 A.,
151 f.
— Ioh., Abt v. Waldsassen 10.
353 A.
Wendler David 36. 42.
— Ioh. Christoph 25, 177. 36,
84.
Wengen bei Ulm 12, 235. 18,
332. 2ft, 150.
Wenger Gottfried 15, 394.
— Joseph 27, 135.
Wengeroez 19, 133.
WengerSmühl b. Hiltpoltstein 20,
Wengersreuth, v., Familie 18,
245 A.
Wengheim, f.: Johann, Abt.
Wenig Euphemia 25, 328.
— Heinrich 4, 97. 7, 32.
Wemgenprün 10, 352.
Wening N., Pf. in Luhe 17, 178.
Weninger Andreas 25, 358.
Went Helene 25, 253.
Wenkhnm, Adam Heinr. v. 17,
212.
— Rudolph v., Prediger in Wei-
den 15, 128, 149.
Wenner Eckard, Pf. v. Wondreb
26, 188 f.
— Erh., Pf. in Falkenberg 26,
243.
Wenngen 20, 227.
Wenningdaller Georg 3, 219.
Wensing, Lorenz v. 23, 370.
Wenftl Hanns 25, 168.
Wenter Agnes 39, 245.
Wentersreut 39, 16.
Wenting 14, 166.
— Hans v., Pf. v. Hagenhauscn
14, 83, 171 f.
— Seyfried v. 14, 171.
Wentmger N. 25, 199.
Wenzel, Nr. 23, 327.
Wenzel, Engpaß bei Wernborg
15, 225.
Wenzel, König v. Böhmen 3,
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445 f. 4 , 69. 5, 214. 8,
268. 9.157,352. 1«, 108.
350. 15, 28 f,, 42, 47, 225.
17, 209, 263. 19,149, 243,
256, 265, 279 ff. 2«, 120,
138, 146, 157. 165, 173.
22, 40 ff. 24, 32, 69. 209,
212. 25, 41, 43, 113, 122.
27, 6 A., 17. 79. 31. 67 A.
32, 223. 37, 37. 40, 13,
31, 46, 127, 132, 135, 246.
Wenzel I., Kaiser 17, 184.
— I I . , König v. Böhmen 17,
185.
— IV., König v. Böhmen 15.23.
— König,Freihcitsbrief24.131f.
— König in Ungarn 8, 249.
Wenzenbach I, 315. 2. 73, 414,
3, 224 f., 240. 5, 90, 93 f.
8. 10? A. 9, 21, 65 f. 15,
464. 18, 214 f., 258. 2«,
61 u. A,, 62, 89. 27, 289,
302. 30, 87 f.^  110. 117,
128, 134,136, 146. 33,235.
34, 121 A. 39, 210. 40,
59, 100.
— Schlacht 18, 63.
Wenzenreut 5, 225.
Wenzerberg I, 73.
Wenzeslaus, Abt v. Niederaltaich
7, 5 A. 13, 371.
— kaiserl. Prinz 2, 386.
Wenzla, Dombaumeister in R.
und sein Geschl. 16, 180,231.
40.243 — 252.
Wepeiß Marg. 25, 302, 306.
Wepers Leonhard, Pf. zu Wisen-
acker 23, 28.
Werd 5. 476. 8, 129. 9, 52,
68. 11, 129 A., 201. 20,
100.
»erren v. 21. 140.
^nrad v. 22. 20.
— Gottfried v. 20, 95.
— Heinrich v, 20, 97.
— Hermann v. 4, 379.
— Otto v. 22, 19. 35,159 A.,
f. A.
Werde 9, 273. 31, 58 A-
541
Werde, Herren v. 13, 353.
— Nanegold v. 17, 369.
Werden, f.: Mazo. Bischof.
Werdenberg 7, 309. 40, 152.
— Hermann, Oraf v. 8, 109.
— Viaria Magbalena 2, 50.
Werdenstein 4, 19. 7, 27. 25,
335.
Werder Andreas 28, 76.
— Friedrich 25, 211.
— Georg Iß. 65. 25, 211.
— Johann 25, 302.
— Marg. 25. 222.
— Martin 25, 211.
— Ulrich, Chorherr an der alten
Kapelle in N. 39. 253.
— Ulrich 25, 203, 211.
Werdmg 23, 271.
Werffen 27. 201.
Weriant 20, 43.
Werinharius, Edelmann 5, 39.
Werinhcr, Abt v. Fulda 13,384.
— Mönch in Tegernsee 2, 168,
179 A.
Werkmeister, Herr v. 4, 158.
Wermann Ioh. 30, 58.
Wernau, Brigitta v. 21, 280.
— Wolfgang'v. 20, 213 A. 21,
280.
Wernberg 2. 33, 276. 3.-226,
442, 448 A,. 450 A, 5, 42,
223, 435, 6, 100, 338. 7,
98 f., 111 f., 285 f.,'288,
294, 298. 8. 246, 311. 10,
18. 12, 283 A. 14. 302,
323. 15. 211 A., 225. 17.
90. 94, 97, 171, 190 u. A,,
205, 232, 252, 267. 448.
18. 216, 248, 274, 285 f.,
288 f.. 300. 317. 21,178.
23, 366. 24. 31, 36, 104,
212, 220. 585. 25, 84 f.,
134, 157, 160. 202, 208,
326, 338. 27, 32, 5? f., 64,
8«, 120, 122. 28,269,293.
31, 74 A. 32, (XI,). 39,
106, 180. 40. 17, 31, 59,
62 A., 69, 125, 128, 143,
146, 164.
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Wernberger Fr. X,, Benefiziat
Werndl Mathias 28, 380, 382.
Werner, Abt v. St. Emmeram
in R. 13, 28b, 287, 362.
zü Ennsdorf 3, 327.
von Gottweih 13, 394.
von Kastl 13, 340.
— — von Michelfeld 33, 51.
von Prüfening 23, 9, 93.
von Prüll 13, 364.
von Reichenbach 19, !35.
— I,. — v. Weltenburg 13, 362.
— II., — v. Weltenburg 13,362.
— Hl., — v. Weltenburg 13,362.
— Bischof zu Stratzburg 33,261.
— Domherr in R. 13, 406.
— Markgraf 17, 95 f.
— Pf. in Agilftetten 1. 288 A.
— Probst m St. Mang in R.
34, 6, 25.
— die, Geschl. 4, 229. 30, 9.
— Beneditt, Abt o. Wcltenburg
4, 381. 39, 203.
— Hans 40, 160.
— Ioh. Heinrich.24, 392.
—- Joseph, Domprediger in R.
12, 24? f.
— Leonhard 20, 330.
— Lienhart 20, 267.
— Mich. 20, 297. 303 A., 311.
— Odino v. 25, 107.
— Paul 22, 190.
— k. Petrus 39, 180.
— Richter in Dietfurt 4, 229.
— 'sche Truppen 24, 85,
— Ulrich 30, 7.
— v. Caiet. Odino. Pfarrvikar
iu Kastl 39, 214.
— Wilhelm, Oberlieutenant 15,
120.
— Wolf 26, 344.
Wernerus, Pf. zu Pfaffenhofen
8, 89.
Wernersreitt, Seidel v. 6, 150.
8, 309. 10, 347 A. 22, 22,
50, 332, 489. 26, 243/
Wernfels 20, 102, 224 A.
Werngau 20, 20 A.
Wernhard, Abt zu Kaftl 7, 26.
— Pf. v. St. Emmeram 13. 374.
Wernhart, Steinmetz in R. 11,
100 f.
Wernher, die, Grafen (in Leon-
berg) 24, 485.
— Goldschmied m R. 12. 258.
Wernherus, Domh. in R. 11, 215.
— ä« ?lunn« 1, 152.
Wernigerode 30. 18? ff., 193 A.
Wernitz. Fluß 2, 315. 21, 168.
Werniz 13, 263.
Wernl Erh. 26, 409.
— Michael 4, 215.
Wernsdorfer Hans 40, 169.
Wernth (Wirnth), die, Ritter
30, 8.
Werntho, Schenk v. Rineck, Bisch.
v. Bamberg 8, 248. 262.
Verschwitz. Ludm. v. 23, 351.
Wersdorf 15, 30.
Wersliz 19, 200 f., 202.
Wertenstein, N. v,. Weihbischof in
Freising 25. 85.
Werth, Hermann v. 4, 210.
— Ioh. v., General 8, 256. 15.
122. 20,339.341. 22,226.
24. 90. 354, 365 f., 475,
517. 17, 318.
— Sigmund v. 18, 65.
Wertha 31, 76 A., 92.
Wertheim 36, 55. 64.
— Albert, Graf v., Fürstbischof
v. Bamberg 8, 263.
— Amalie, Gräsin 20. 179.
— Michael, Graf v. 23, 369.
Wertingen, Weihenbergkl. 17,369,
371.
Wesacher Martha 1,8, 347.
Weschvfennig 23, 374.
Wesel 18, 33.
Wesencicker 3, 331. 23, 15.
— Rüdger v. 23, 158.
— Ulrich 40, 110.
Wesenbeck N. 23, 354.
Weser 24, 42.
Wesn. Richter v. 20, 77.
Wehl Valth., Ri'tmeifter 25,330.
Wesselack Georg 39, 163 A.
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Wesselberger Bernhard, Ober-
lieutenant 15, 428. 27, 280.
Wesselprunn, Kl. 1, 97.
Weßenbeck, Regina v. 4, 370.
Weßenig, Friedrich v., Major 19,
90.
Weßenstein 39, 13.
Weßmair Modest. 39, 205.
Wessobrunn, Kl. bei Augsburg 1,
59, 100. 15, 383. 18, 4.
Westach Pongratz 2, 20.
Westen 9, 43, 65 ff. 39, 185,
199, 207, 213.
Westendorfer Barbara 17, 452.
— Hanns 4ft, 170.
Westenkirchen 8, 129. I I , 255.
16, 55. 18, 161.
Westenrainerhof 4,219. 27,241,
242, 249, 283, 289.
Westerbnrg 23, 25? f.
Westerield, Ernst v. 15, 399.
Westerhagen, Joseph Lewin v.
2^ 36H
Wcsterhofen 2, 26 f. 15, 297.
18, 212. 39, 196.
Westerholt, Graf v. 21, 113. 31,
201. 37, 89.
— Alexander, Graf v. 32, 55.
Westerhoven 4, 485, 488.
Westermanngau 4, 121. 22, 4.
Westermaier Mich., Pfarrvikar in
Pondorf 4, 308.
Westermayer Ant., Domprediger
in R. 12, 248 f.
— Dr. 27, 365.
— Georg, Jesuit 15, 150.
Westermanomarkgau 4, 307.
Wefternach 18, 247.
— Hr. v. 23, 226.
Westerngau 24, 174.
Westerrainer 1, 338.
Wefterstätten, Johann Christ, v.,
Bischof v. Eichftädt 18, 349.
Westerstetten, Wolfg. v. 23, 214.
Westgothen 13, 204. 15 ,8 .
Westhllida 7, 37.
Westheim 20, 55. 26, 417.
— Arnold, Ritter v. 1?,. 355.
Wchhchn, Gottft. v. 1?, 194.
Westholzen 5, 31.
Westner Hanns Christoph 3,460.
— Maria Anna 3, 460.
Westphalen 1, 182. 3, 300. 23,
241, 243, 301.
WestplMscher Friede 1, 263. 4,
113. 5,315. 7,53. 9,174.
10, 82. 14, 131 f. 15, 121,
135. 19, 186, 261. 21, 67.
24, 366, 368. 25, 92. 35,
199.
Weftrich 13, 220 f.
Wetterach (Flüßchen) 2, 319.
Wetterau 2, 318 A. 13, 271.
Wetterauische Gesellschaft 32, 56.
Wetterfeld 2, 99. 3, 231 f., 261.
5, 224 u. A., 262, 265, 276,
394 f., 400. 6,328 A,, 332 f.,
336. 7, 102, 126 f., 130,
132 f., 144, 153, 227. 10,
177, 368, 371. 12, 283 A.
14, 336. 15, 39 N. 17, 233.
18, 257, 276. 23, 358,366.
25, 144. 27, 364. 4tt, 148,
159.
«rren v. 7, '142.
ottftied v. 20, 96.
Wetternfeld, Heinr. v. 7, 137.
— Karl v. 7, 137.
Wetterstetten, f.: Johann Christ.,
Bischof von Eichstätt.
Wettin 20, 31 Beil. 52.
Wetze, Bischof v. 21, 58 A.
— Johann v., Erzbisch. v.Lunden
22, 85 ff., 156, 381. 35,
182.
^- Heinr. Rudolf v. 22, 88 ff.,
92, 94, 106 f., 157, 248,
373,381,427,508. 35,182.
Wetzel I«, 42.
— Fam. in Bamberg 21, 247.
Wetzell 18, 158.
Wetzeldorf 15, .417.
Wetzelsberg 14, 115. 16, 43.
18, 158. 39, 212.
Wttzelsdorf 33, 121.
Wetzer Hans 24, 277, 279.
Wetzger Gottfried, Major 28,
374 u. N., 378 f., 28b.
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Wetzhausen 34, 105 A.
Wetzlar 16, 249. 19, 103 23,
235, 238.
Wetzlinstorf 9, 183.
Wetzlin Mecktild 25, 241 u. 249.
— Metza 25, 249. -
Wetzmanndorfer Christian 4ft, 51.
— Tristram 4tt, 51.
Weveld, die v., Fam. 1?, 218.
23, 232, 260, 346, 351 f.
— Anna 23, 261.
— Jakob Ignaz 17, 270. 23,
245.
— Johann Simon 17, 270.
— Wilhelm Ad. 17, 274. 18,
321. 23, 245.
— Wilhelm Balduin 23, 336.
Wevelt, Elisabeth Freiin v. 9,
229.
Weybot Conrad 7, 32.
Wcychering 18, 236.
Weychselbrunn 40, 175.
Weychser Erh. 2s, 395.
Weyckenryet 27, 93.
Weydacher Anna IV., Aebtissin v.
St . Clara in R. 4», 232.
Weydenwerch, Friedrich v., Pfl.
5, 436 f.
Weyding 4ft, 142.
Weyenloher 1, 331.
Weyerhäusl 3, 223.
Weyermann Joachim 2tt , 220,
287.
Weyern 15, 383. 25, 123, 126.
Weygalt Paul 22, 70.
Weyh Ioh, Bapt. 39, 96, 101,
110, 116, 123, 126.
Weyhenmichl 18, 182, 193.
Weyern 40, 146.
Weyling Marg. 19, 252.
Weymann, Kraus v. 24, 82.
Weymayr 1, 171.
Weyntinger, die 25, 233, 236 f.
— Fr. 25, 241.
— Leo 25, 251, 254.
Weypersdorf 18, 163.
Weypot Cunrad 4, 97.
— Ulrich 4, 97.
Weysat 33, 64.
Weyscheid 27, 419.
Weyspeckh, Fam. 25, 306.
— Hanns 25, 302, 306.
Weyßembach 27, 119.
Weytra, Hanns v., Domherr in
R. 12, 114 f.
Weytrach in Niedcrösterreich 25,
281.
— Ioh. v., Domherr in R. 25,
275, 2«l.
Wezel, Domprobst v. Salzburg
13, 317.
Wczeldorf 33, 15.
Wezelsdorf 17, 113. 33,23,29.
Wiaer Chunrad 23, 93.
Wibeldorf, Rudolf v. 23, 93.
Wibmer, ?. Nnselm 39, 186.
— Georg 21, 20.
Wichad, Förster 1, 169.
Wichburg, Aebtissin zu Ober-
münster in R. 34, 201.
Wichmann, Erzbischof v. Magde-
burg 20, 53.
Wichnand, Vicedom v. Amberg 21,
157.
Wichnandus, Bicedom zu Lengen-
feld 3, 339.
Wichsenstein, Barth. v. 34, 140.
— Hans v. 33, 27.
— Härtung v. 6, 256.
— Hermann v. 33, 27.
— Konrad v., Abt v. Speins-
hardt 25, 45.
— Sofia v, 33, 125.
Wickenricht 33, 124.
Wickerstädt 36, 39.
Wickler Nikolaus 3, 340.
Wicliff 11, 171.
Wicterp, Bischof u. Abt 7, 198.
11, 65.
Wida, Christoph v. 7, 43.
Widder Moriz 39, 135.
WidderSberg 20, 146.
Widemann Georg, Jesuit 8, 75.
— Wolf 35, 91 A.
Widen 21, 168.
Widenberg, Eberhard v. 21, 37,
38 A. 26 , 140. 3 1 , 255.
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Widenhof 3, 222.
Widenmann Ioh. 25, 262, 267.
— Pesel 16, 60.
— Sigmund 16, 59.
Widenmayer Ulrich 40, 166.
Widemvangk, Gerhard v. 30,5 A.
Wider Heinrich 39, 241.
— Johann Adam 21, 132.
— Ioh. Christ., Rektor 21,134 f.
36, 33. 42.
— Ioh. Gg., Rektor in R. 35,
21.
— Matth. 35, 146 A.
— Phil,, Conrettor in R. 35,
21, 138. 36, 42.
Widergeltingen 17, 433.
Widermeier Anna 25, 328.
Widmair Georg 1, 51 A.
— Johann, Priester zu Neustadt
1, 51 u. A.
Widmann Bened. 26, 331.
— Conrad, Pf. in Pielenhofen
23, 25.
— David 2«, 398.
— Iac., Chorherr zu St., Jo-
hann in R. 15, 306.
— Johann, Dompfarrer in R.
12, 210, 226, 237, 309. 27,
307, 314. 36, 167, 228.
— Ioh. Nic. 24, 122.
— Ioh. Simon 17, 156.
— Nikolaus, Priester 12, 119.
— Michael 4, 215. 7, 70. 12,
198.
— der Jüngere, Peter 24, 97.
— Petrus, Abt v. Frauenzell 8,
46,50,52. 15,304 — 309,
421 f., 431, 435 ff.
— Philipp v. 6, 99.
— Stephan, ?. 39, 200.
— Wolfgang, Pf. in Weiden 15,
148.
Widmannstätter Ioh. Albert 33,
162.
Widmerin Katharina 36, 120.
Widmont, Herr v. 4, 389. 5, 63.
Widtmann, Bergcommissär 5,340,
364, 366.
^. Bernhard 5, 304.
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Widtmann Peter, Abt v. Frauen-
zell 15, 338.
Wiebuch 23. 342.
Wied 15, 84,
— Christian Friedr., Prinz v.
<Z1, 1 1 7 .
— Runkel, Fürst 1, 204.
— Prinz Viktor v. 31,115-126.
Wiedamann Matthäus, Pf. in
Pföiing 5, 30.
Wiedemann, Weihbischof v. R.
2 295.
— v!, (Kastner), Familie 15,451.
— Ant. 39, 113 u. A., 119,
124, 127, 143.
— Dr. 27, 370.
— Wolf 36, 51.
Wiedmau Mathias, Pf. z. Pföring
Wiedenhof'24, 60.
Wiedenhofer, die 24, 10.
— Wenzeslaus 22,437. 24, 4 f.
Wiedenmann, die 25, 26? f.
Wiedenstorfer Wolfg. 22, 479.
Wieder, Rektor 35, 144.
Wiedersbacher Susanna 2, 19.
Wiedertäufer, die 32, 52.
Wiedmann Franzisla 20, 437.
— Georg Sigmund 2, 345.
— Nanette 20, 437.
— Wolfg., Priester in Weiden
15, 58.
Wied-Neuwied Friedr. Carl, Fürst
v. 31, 117.
Wiefelsdorf 24, 313, 397,403,
405, 459, 466, 486, 488,
496. 38, 178.
Wiegel Paul 22, 219.
Wiegeleiß Eberhart, Pf. zu Bett-
brunn 4, 215.
Wiehel Ni l . , Pf. zu Neuenschwand
5, 337.
Wiek Christoph, Maler 4, 210.
Wieland Wilh. 10, 8, 12, 14 f.
18, 315 f.
Wielandt Hanns Heinr. 15, 172.
einrich 26, 399, 400.
«Helm 5, 34 f.
Melandten 8, 89.
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Wien 1 , 48, 54, 304, 373. 2,
29. 53, 142. 3, 126, 141,
204 ff. 5, 15. 10, 223. I I
83, 12. 213, 215. 13, 185.
15, 83, 401. 16, 18 f., 181.
18, 26, 28, 33, 104 — 108.
19, 108. 2«, 95. 21, 117.
190, 208 ff., 219. 23. 69 ff.,
207, 215, 243, 248, 284 f,,
302. 24, 92, 358. 380, 470.
25, 267. 28, 91 f., 94, 126.
135. 29, 106, 123, 132.
31, 6 f., 15 A,. 18, 84, 111,
230, 246. 32, 52, 220 f.
33, 262. 35, 9. 36 , 119.
37, 71. 39. 183.
— Bisthum 16, 230.
— Conzreß 38, 144.
— Erzbischof 23. 71.
— Fluß 2, 136. 3, 126.
— s-: Frz. Frhr. v. Rummel zu
Waldau, Fürstbischof.
— Hoftag 20, 77.
— Münster 18, 3.
— f.: Nausea Friedr, Bischof.
— Schotten 33, 278 A.
— Schottentloster 15, 381.
f.: Sanctin, Abt.
— St. Veit 28, 190.
— Stephansdom 11,182 A. 16,
289. 28, 3, 114.
— Stubenthorbrücke 33, 258.
— Zeughaus 21, 269.
Wiener, die 8, 266.
—-Friede 24, 432, 434.
Wimmger Birgil 28, 372, 375,
379
Wiensbach 23, 357.
Wer, Cunrad v. 33, 7.
Merer, Dechant zu Allersbmg
14, 255.
— Johann Heinrich, Dechant zu
Allersbmg 10, 340.
Wierl, k. Iof., Pfarrvilar in Al-
tenthan 15, 431.
— ?. Ios., Pfarrvitar in Mar-
tinsneulirchen 1ö, 460.
— Thomas, Pfarrer v. Freystadt
30, 5b.
Wiersberg, N. v. 33, 125.
Wiersberg, Walburga v. 18, 334.
Wiersfeld 7, 15 N
Wiersperg, Hanns v., Domherr
in Eichstädt 13, 387.
Wiesand Friedr. Gottl. Wilh. auS
Stuttgart 35, 140 N.
Oiesau 15, 12. 17. 93. 21. 32,
47 A. 22, 3, 93, 204. 489.
23. 10. 89. 26. 169, 189.
35, 18? ff.. 274, 284.
— Benno v. 33, 9.
— Kunrad v. 33, 9.
Wiesbaden 2, 311, 318. 4, 199.
5, 180, 206. 24, 28.
Wiesbeck, Herren v. 17, 190 u. A.
18, 242, 274.
— Georg 17, 206. 2ft, 193.
Wiesbecken. Amalie v. 3, 226.
18, 216.
Wiesel Ioh., Kaplan in Nieder-
münster in R. 15, 431.
Wiesen Christoph 2. 36.
— Peter Gottfried v. 18. 297,
Wiesenacker 4 , 64. 7. 28. 30,
28,
— Herr v. 20, 96.
Wieienberg 24, 287, 580.
Wiesenbergerhof 24, 228.
Wiefendorf 17. 216. 22, 138.
Wiesenfelden 2, 105. 4,494. 7.
299. 14, 302. 324, 325 A.
15, 268, 297, 460. 18, 158.
25, 134, 137, 156. 33, 64.
36, 240. 40, t>7 f. 80.
Wiesenhart 2. 23.
Wiesensteig 2, 327. 21, 118.
Wiesent 6 , 73 f., 79 f., 81 f.,
84. 86. 7, 99. 111 f. 12,
157.189. 15, 292, 307,311,
316, 356, 396, 404. 23,
251, 327,361. 27, 317. 30,
113.
Wiesentfelden 40, 181 f., 183,
191.
Wiel
Wie
Wie
Wie
enthal 5, 199.
enthaler-Hügel 5, 172 A.
enthaw, Eonrad v. 20,429 A.
enthan, Karl v. 35, 133 A.
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Wiesenthau, Phil. v. 25, 133 A.
— Wolf v., Hauptmann 33, 65.
Wieser Barbara 25, 328.
— Franz Melch., Graf v. 23,
— Karl Philipp Ernst v. 23,
250.
Wiesfeld 8, 83, 86.
Wieshof 2, 75. 5,94. 18,214.
30, 120 f. 40, 177, 187.
Wiesing 27, 208.
Wiesinger I . 20, 429 A.
Wiesmaier Hans 24, 47.
Wiesmühl 15, 417. 18, 214.
Wiesner Gg. Leonhard 26, 428.
32, 89 A.
Wicßfeld 8, 65.
Wiessing 13, 280.
Wiest Dominikus 15, 395.
— M. Franzisca, Aebtissin von
St. Clara in R, 40, 232.
— Michael 20, 345, 371,429 A.
Wicterp, Bischof v. R, 20, 15.
Wiezcnzcll 39, 187.
Wifelsdorf 5, 97. 7, 19 A. 8,
4, 17, 20, 23. 16, 34. 18,
I5L, 23, 328. 24. 185 f.,
2 l8, 345, 351, 368, 545,
578. 40, 143.
Wifling Fr. Seraph 39, 109.
— Iatob, Deckant zu St, Caietan
in München 19, 199.
— Jak., Gymn-Prof. in R. 39,
93, 94 u. A„ 96, 101.
Wigand v. Döltsch, Abt. v. Wald-
ftsftn 17, 246.
— v. Nedwitz, Fürftbisch. v. Bam-
berg 8, 263, 272.
Wigeles, Wittwe Chunrads des
'Krätzels 1, 296.
Wigelius Samuel, Pf. v. Sollern
4, 359.
Wigclliu Katharina 25, 330.
Wiagerus, Probst v. Speinshardt
25 36
Wigl Samuel, Kaplan zu Bett-
brunn 4, 214.
Wignand, Vitzthum 17, 157.
Wiguleo, Bischof v. Pafsau 2, 23.
547
Mhanbuhel 39, 229.
Wihen Merlin bei Schärding 39,
222.
Wiholsdorf, Ulrich v. 9, 47, 72.
Wihse, (Weif) 1. 285.
— Konrad 6e 37, 47.
Wilihalm 7, 206 f.
WiNef 22, 42.
Wikterp, Bisch, v, R. 1, 45 Beil.
16, 238. 31, 22.
Wiland, die 10, 15 A.
— Hans 33, 28.
Wilax Gg. Seb. 14, 182.
Wilbergis, Aebtissin zu Nieder-
münster 26, 402.
Wilbirgis, Nonne v. Bubach 3,
395.
Wilbrant Ulrich 26, 408.
Wilburg, Aebtissin von Nieder-
münster 9, 78.
Wilburgstettcn 8, 64.
Wilckenreuth 15, 44, 46, 146.
17, 73 f., 95,128,137.259 ff.
19, 266. 24, 12, 25, 46 f.,
52 A. f., 60, 10? A. 33,16.
— Pfarrer v, 17, 261,
Wild, Bürgergeschl. v. R., die,
Fam. 12, 94. 33, 68.
— Adam 33, 50 f.
— Andreas 31, 146.
— Eonrad 24, 110.
— Engelhard 33, 16 f., 18,120.
— Erasmus 23, 288.
— Erhard 21, 281.
— Euftach 36, 27 A.
— Friedrich 31, 25? A.
Wild Georg 8, 275.
— Georg, Pf. in Lauterhofen 7,
40, 44, 56.
— GottlicbM, 84.
— Halls 23, 288. 24, 97. 33,
194.
— Hermann 20, 212 A.
— I . 22, 499.
— Jacob 24, 543.
— Johann 22, 441.
— Ioh. Christ. 26, 428. 36,
84.
^. Ioh. Emanuel 35, 149 A.
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Wild Job. Georg 26, 412,426.
— Ioh. Ioc. 24, 394, 39? f.,
582.
— Joseph 25, 107.
— iieonhard, Buchdrucker in R.
3, 189 ff., 192, 200. 21, 5.
— Lorenz 24, 111.
— Marauart 31, 26? N.
— Michael, Canonicus an der
alten Kapelle in R. 39, 249,
— Peter 25, 151.
— Professor 4», 203.
— Sebastian 33, 52, 55.
— Stammtafel 27, Ende.
— Ulrich, Chorherr in R. 32,
121.
— Wolfhard 33, 147.
Wildauer Erh. 36, 49.
Wildberg, Apollonia Elisabeth o.
23, 339.
— Konrad 13, 395.
Wildburg, Adam v. 19, 44.
Wildbrandt Caspar, Abt v. Frau-
enzell 15, 281—284, 410 f.
Wilde, die 12, 105.
Wildenau 1, 215. 2, 5. 3, 450
A. 5, 216, 223. 15, 12,24,
28, 46. 17, 73, 76, 110,
128 f., 169, 172 — 175,177,
191, 196, 221, 232, 245,
264. 22, 256, 294, 313.
23, 300 f., 313. 24, 12 f.,
31 , 66, 72, 106, 133. 25,
124. 27, 61. 28, 45. 33,
31. 40, 114, 142.
»err »., die v., Familie 9,
34. 17, 172 ff., 196, 244 f.
19, 267, 300. 26, 280.
— Anna Sara, Freiin v. 9,229.
— Frhr v., (Landrichter in Burg-
lengenfeld) 1, 202. '
— Heinrich v. 17, 195.
Wildenauer Iodol 22, 352, 355.
zohann 22, 355 ff.
^ h . Seb. 17, 229.
Wildenave, Ulrich, v. 22, 342 Ä.
31, 270 A., 272 A. 33, 11.
4«, 115,
Wildenau, Weihbisch. v. R. 2,295.
Wildenberg 2, 35, 72. 10, 371.
23, 279, 332. 32, 164. 4tt,
61, 164 f., 173.
— Ebron v. 6. 124. 10, 371.
14, 312 f., 314.
Wildenberger Konrad 25, 287,
303, 310 f.
Wildeneck, die, Familie 13, 370.
Wildenfeld, Anselm Karl Frhr. v.
37, 79 A.
— -Madminsk, Anna Philippine
v. 18, 267.
Wildenfels 24, 36.
— die, Geschl. 15, 44. 25, 150.
— Anargk v. 25, 140, 147,158.
33, 54.
— Heinrich v. 19,267. 34, 145.
— Onogt v. 19, 267.
Wildenforst 18, 326 A.
— Bo«fter v. 9, 329.
Wildenhof 23, 39, 156.
Wildenknecht Hans 24, 247.
Wildenreut 15, 137. 23, 283 f.
24, 114. 33, 50, 52, 194.
Wildenftein 2, 110. 3. 276. 4,
218,223,263, 298 f., 366 —
371. 6,18. 14,81. 16,37.
18, 157, 235, 272, 327. 2tt,
141 A. 21, 248. 23, 191,
275, 338, 353 f. 36, 221.
38, 152. 40, 28, 192 Beil.
erren v., Geschl. 4 , 243,
50, 367 ff. 8, 139 ff. 19,
51,182. 23,353 — 355. 25,
289 f. 33, 50, 61. 40,104.
— Adelheid 2. 105 A. 18, 284.
— Agnes v., Aebtissin in Seli-
genporten 30, 30. 40, 36.
— Albrecht v. 1, 389. 33, 152.
— Aler. v. 4, 326. 25, 133 A.
36, 162, 166, 234, 238 f.
— Anna v., Aebtissin in Seligen-
porten 30, 28.
— Brigitta v. 18, 328.
— Chrtstof Dietrich v. 33, 81.
— Dietrich 2, 93. 105 A. 9,
279. 23, 95. 25, 269. 40,
34 N., 115.
— Friedr. K. v. 23,368. 33, 88.
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Wildenstein Heinrich v. 3 , 229.
4 , 23, 350, 387 f. 12, 12.
18, 254. 20. 131. 30 28.
— Liutolt v. 7, 29.
— Margaretha v, I, 195. 18,
336.
— Martin v. 4, 43 f., 67, 72,
223. 10,311,313,352. 14,
104, 165 A., 318. 18, 207,
235. 19, 21. 23, 371. 27,
46, 64 f., 93. 30, 7. 38,
221 f. 40, 155.
— Mathes, Ritter 3, 463.
— N. v. 23, 348. 40, 26, 192
Beil.
— Otto Alex. 6. 261.
— Polixena v. 23, 230.
— Sigmund v. 34, 65.
— Wolfgang v. 23. 230, 273,
Wildmanner Hans 17, 271, 273,
Wildner Ioh,, Pf. in Riedenburg
25, 356.
— I o h , , Pf. zu Schambach 4,
335, 36, 157, 252.
— Michael, Pf, zu Neuschwand
5, 338.
— Nik. 25, 356.
Wildo Friedrich 21, 45 A.
Wildorff 28, 283,
Wildstem 6, 174. IN, 348. 17,
243. 27. 78. 32, l86, 200.
40, 126.
— die v., die Wildstemer I I ,
217.
— Dietrich v. 40, 24.
— Enaelh. v. 31, 258 A.
Wildt Adam 22, 189.
Wildthal 30, 134.
Wildthurm 18, 234, 236, 272,
— -Ramelsberg, Heinrich zum
40, 80.
Wildthurn 2, 21, 229 f.
Wildtmeistcr Ioh. Casp. 30,66.
Wildtpuhler Georg 14, 181.
Wilenbach 3, 353. 7, 215 f.
Wilhalmstorf, Jak. v., Domherr
in R. 12, 16.
Wilhelm, Abt v. St. Emmeram
in R. 18, 10.
S49
Wilhelm, Abt v. Ennsdorf 3,332.
4, 93. 24,^213. 40, 143.
— Abt v. Hirschau 13, 292,346.
18,4.
— Abt v. Hirsau 13, 346.
— Abt v. Prüll 13, 390.
Wilhelmus, Abt zu Walderbach
7, 314.
Wilhelm, Abt v. Weltenburg 13,
346.
— Albrecht, Sohn Ludwig des
Bayer 24, 206.
— Bischof v. Eichstädt 4 , 243,
382. 14, 111 f. 23, 276.
28, 15? ff.
— II.. Herzog 5, 431.
— Nl , Herzog v. Bayern 1,299.
2, 405. 4. 205, 233, 325,
329, 368, 369, 375. 6, 18.
7, 140. 18, 286. 19, 154.
20, 173 ff. 21, 167. 24,
211 f. 27, 30, 36 A., 39.
32, 138. 33, 209, 237. 36,
150, 157, 161, 187, 189,
191. 38, 141, 209. 40,47,
59 A., 141 f., 149, 153.
— IV. v. Bayern 1, 316, 320 ff,
2,28 f,, 31 f.. 271, 327 f. 3,
180. 4, 206, 269, 353, 381
5, 34, 43, 225, 286. 6, 21
9, 332. 10, 14, 15. 288,
451. 20, 229 A. 21,5. 23,
289. 25, 139. 35, 9. 36,
158, 162, 205, 226, 228,
232, 236. 40, 67, 78, 81,
86, 92, 182 ff.
— V., Hzg. v. B. 1, 327.- 2,
329. 3, 239. 4, 354, 443.
5, 44 f. 10, 117. 12, 158,
170. 17. 454. 18, 216,269.
21, 212 f. 36, 163, 242,
244 f. 37,78, 81. 39, 160.
40, 187.
— v. Holland, deutsch. Kaiser I I ,
55 Ä. 20, 112. 31, 60,62.
— Kaspar 24, 306 f.
— Kaufmann in R. 37. 32 f.
— König v. Holland 37, 69.
— Kg. v. Preußen 31, 238, 244.
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Wilhelm I I . , Landgraf v. Hessen
15. 71 f. 34. 89. "
— Laurentius, Pf. zu Jachen-
hausen 4, 279.
— Leopold, Erzherzog 24, 85,
90 f.
— Ludwig deS Bayern Sohn 1,
70 295
— ?.'Marianus, Pf. in Rieden
39, 182.
— Markgraf v. Meißen 5, 217.
— Michael 9, 155,
— Mönch 9, 29? A.
— N. 24, 473.
— Prior v. St. Emmeram in
R. und Abt v. Hirschau 2l ,
23.
— v. Reichenau, Bischof v. Eich-
Nätt I I , 186. 3tt, 30.
— v. Reichenau, Bischof v. R,
16, 290 f.
Mlhelmsdorj, Peter v. 18, 66.
WUHerzheim 23, 40, 161.
Wilhertzhain 2s, 42, 167.
WUHofen 7, 275, 1s, 61. 18,
163.
Wiliz Bernhard 2, 9.
— Leonhard 2, 9.
Wilkenreut 16, 39. 18, 157.
Willenstein, Familie v, 17, 177.
Wiltofer Ioh. 24, 340.
Will, Advokat 27, 195.
— Dr. Cornelius 4«, 199, 202,
208 21
— Ignaz, Pf. v. Ainsfcld 23,
260.
— Dr. Rudolf 40, 211.
Willa, Aebtissin in Obermüüster
in R. 2, 174 A. 34, 20? f.,
209 f. 39, 219.
Willebrand Ulrich zu Parchstein,
Comthur des Deutsa>Ordens
in R. 21, 230.
Willenhofen 5, 73. 23, 185.
31, 233 A.
Willer Georg 9, 3.
— Ios. 28, 380.
Willeram, Abt zu Ebersberg 3,
148.
Willertsheim 14, 233. 38, 132,
178
Willfurt'h, ?. Christian 22, 280.
Willharting 23, 361.
Willhartzheim 23, 156.
Willhofen 17, 250.
Willibald, hl. 1, 90 A., 109 f.,
I3 l . 3, 315 f, 474 f., 476.
4, 123 A., 33l. 5, 209.
212. 7, 202 f. 9 . 188 ff.,
191 ff., 193 f. I t t , 282 f.
19, 4.
Willibaldsburg bei Eichstätt 19,
2. 2«, 339, 341 f.
Willigis, Bischof v. Mainz 12,
290 A.
Willing, Abt zu AHausen 21, 168.
Willingin 7, 137.
Willtofer Johann 36, 41.
Willmannsberg 15,296. 3ft, 120.
Willmannshofen 3,371. 4, 419,
WiUmansperg 15, 424 u. A.,
425, 430.
Willmaring 9, 36.
Willmoser Andr. 24, 235, 242,
581.
Witlnreuth 33, 51.
Willprandt Heinrich, Komenthur
zu St. Mlk M. 23, 359.
Wilmannsberg 30, 148.
Wilmannsremh 5, 97. 24, 183.
Wilmer Wolfg, Pf. in «Wring
2, 280.
Wilmersdorf, M. v. 25, 3l7.
Wilnau 23. 301.
Wilnhofen 23, 116.
Wilramsdorf 23, 39, 158.
Wilshusen 15, 126.
Wilsinger Karl 4tt, 211.
Wilt Engelh, Probst v. Speins-
hardt 25, 41.
— Mathias, Pf. in Griestetten
4, 258.
Wilthau, Kl. 25, 35.
Wiltingen, Albert v. 35, 160 A.
Wiltpe'rg Konrad 33, 9.
WUlscheiiau 27, 206> 212.
Wilzburg 2«, 337.
Winlbuch 1, 212. 3, 3L6.
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Wimmer Ant. 22, 323, 326.
4??.
— Bartlme, Pfarrvikar in Pon-
dorf 4, 309.
— Georg 37. 130.
»einrich 23, 116, 141.
Joseph 40, 211.
— Konrad 4, 229.
— Landrichter 22, 436, 440.
— N. 40, 211.
— Odalrich 3«, 160, 161 A.
— Ulrich 23, 116.
Wimmersreuth 33, 138.
Wimpenhausen 20, 214 A.
Wimpensinger Georg 28, 381.
Wimpesing 4, 360.
Wimpfen 3, 181. 16, 249.
Winbuch (Windbuch) 3 , 383 —
387, 403, 417. 8. 5, 24. 9,
178. 14, 249. 19, 300. 23,
341. 38, 190. 4«, 56 A.
— Herren v. 18, 339 f.
Wincellius Ioh. , Rektor in R.
16, 262, 264 A.
Winchelaer Conrad 32, 200.
— Franz 32, 200.
— Heinrich 32, 200.
Winchler, ?. David 15, 311.
Winck Ioh. Chrisost. 30, 63.
Mnckler Bernh. 28, 114.
— Paul 31, 13,
Wmdberg 8, 94, 120. 13, 302,
382. 15, 42, 383. 17, 84.
1 8 , 2 , 4 , 4 5 , 1 5 8 . 2 5 , 7 1 .
27, 255. 39, 195, 206 f.,
212—214. 40,83,89.
— s. Aebte: Eggmann Joachim,
FranziskuS, Heinrich l l . von
Notzstall, Preu Ignaz, Stre-
lin Bernh.
— Grafen v. 20, 93.
— Ulrich v. 3, 280.
Windbucher, die 3, 383.
Windbug Hartlieb 7, 72.
Windeberg 20, 39.
Windeck 17, 358.
— Perchtold v. 30, 101.
Winden, Gut 3,336. 4 , 186,
307, 308, 309 f., 348 f.,
551
351. 18, 226. 23, 10, 96,
109.
Windenmacher Gilg 9, 299.
Windenneber Wolf 22, 215.
Winderer, Priester 4, 364.
Windern 1, 93.
Windcsheimer Congreaation 4,
352 354.
Windigen, Arnold v. 1, 287.
Windis'ch Ioh . Gg. 17, 223.
— Martin 23, 365.
— Rudolf 18, 213.
Wmdischbach 5, 391. 15, 417.
Windischbergerdorf 10 , 63 A.,
102. 27, 298, 328,
Windischdorfer Adam 10, 327.
Windischeder Hans 24, 220.
Windischendorfer Kunigunda 32,
105, 129,
Windifch-Eschenbach 1, 215. 5,
281. 6 , 179. 9. 162. 15,
12, 19, 46. 16,35, 64, 135.
17, 93, 98, 113. 18, 164,
156. 22, 3, 489. 24, 15,
25, 27, 60, 66. 26, 135,
188, 243, 33. 12, 14, 20 ff.,
24, 29. 35, 37, 39, 52, 60,
86, 118, 129, 145,192. 35,
240. 39, 5, 6 A , 7, 16, 13,
20,124.
Redwitzer zu 33, 120 f.,
128 f.
Windischlaibllch 23,340. 25,' 122.
33, 42.
Windl Joseph 35, 256.
Windmais 5, 342. 7, 148.
Windmühl 8, 268.
Windpaissing 4, 84. 7, 281.
Windsbach 10, 286. 20, 101.
Windsheim 23, 142. 31, 79.
32,160,162.
— Hauptmann 35, 184, 19? A.
— Oberhauptmann 39, 18.
— Valentin, Hauptmann 30,39.
32, 195 u. N.
Windwart Dr. 27, 331.
— Norb., Pf. in Wondreb 39,
203.
Wineisen Michael 10, 33.
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Wmfrid (Bonifatius) 1 l , 21. 3 l ,
22.
Wingast Peter 36, 150,188,191.
Wingershofen 7, 238.
Wingersriut 4, 419.
Winharten Johann (Schenk) 20,
175.
Winherßhofen 23, 42.
Winherzhoven 23, 168.
Wink Christian, 4, 378.
Winkel 3. 378. 18, 349 A.
Winkelhausen 20, 14l.
Winkclmann E. 32, 224,
Wintelsassen, Conrad v. 20, 58.
— Rüdiger v. 20, 58.
— Ulrich v. 2ft, 83.
Winkental, Philipp v. 34, 144.
Wintl 2, 17. 18, 274.
Winklarn 4 , 444. 6 , 169 f. 7,
127, 130, 148, 271. 9,134,
148, 151, 155, 163. 16,
38. 17, 95, 219. 18, 157,
267. 23, 46. 24, 77, 132,
180. 28, 236. 39, 183.
Winkler Christ. Heinr. 33, 127.
— Friedrich, Pf. zu Traubenbach
26, 334.
— Georg Ant., Pf. zu Aderts-
hausen 14, 255.
— Hans 36, 168, 255.
— Ioh., Quardian b. d. Franzisk.
26 395.
loh. Adam, Pf. 5. Dietldorf
», 210, 219.
— Konrad 10, 305.
— Lieutenant 20, 432.
— Mechtildis 23, 83.
.— Oberst 8, 258.
— Tobias, Procurator in Kastl
8, 90.
— Trost 33, 179.
— Ulrich 14, 173. 24, 243.
— Wilhelm 33, 127.
Wwtlhem 18, 350 A.
Winlling 1s, 42. 18, 158.
Wintlmann N. 15, 421.
Wmtlmayer Ferdinand 1ö, 308.
Winnbuch 18, 338 — 342.
Wnn« Uilich 83, 8s f.
Winneberg 20, 104.
Winneberger Ludw,, Hauptmann
28, 372, 374, 379,
Winnenthal, Herrschaft 20, 411.
Winpuch 40, ^ 27.
Winpucher, Ott der 3, 377, 383,
385.
Winsberg, Engelhard v. 9,257 f.,
275.
Winsheim, Hauptmann 22, 246.
— Valentin 13,88. 22, 114 ff.,
N8 ff,, 373, 376, 469. 26,
171 f.
Winter, ?. Albert 22, 278.
— Bernhard 24, 75.
— Elspeth 3, 365.
— Georg 28, 383.
artung, Mönch in Gnaden-
>erg 14, 112 A.
— Heinrich 23, 374.
— Jörg 26, 396.
— Ioh. Wolfg. 26, 428.
— Joseph 37, 130.
— Martin, Pf. zu Stardorf 4,
361.
— Ulrich 3, 365. 9, 177.
Winterburg 5, 230.
Winterfeld, die 23, 275.
— Amalie v. 23, 339.
— Dietrich v. 19, 178, 180.
23 371
— Sibylla Antonia v. 25, 328,
357.
Winterh'of 23, 238 u. A.
Winteritz in Böhmen 29, 124.
Wintermann Eberhard 4, 24.
Winterreut 20, 110.
Wintersberger Anna 40, 34 A.,
117.
Winterstein 18, 256, 260.
Wintersteiner Frz. 31, 229.
Wintersteten, Konrad v. 17, 402.
Wintpessing 30, 95.
Wintpozzingen 30, 95.
Wintzer 24, 353, 359.
— Balduin v. 39, 237.
Wntzerer Kaspar 10, 116. 40,
161.
Mnzenburg, Herm. Grf. v. 30,66.
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